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KATA pENGANTAR
uku i ni  di tul i s dal am upaya mcrnbcri kan a1ternati f
terhadap cara ( metode)  dan pendekatan (hori zon)  di
da1am mempel al ari  dan memahami  Isl am Mel upakan
tradi si  di  dal am masyaIakat Musl i m dal am mempeI榔al
Isl al aa mereka menggunakan metode dan pemahaman yang
bersi fat monoèti k (tunggal )  sehi ngga mereka sangat terbi asa
mempcl ol eh i nf orm覓i  yal ag baktl  kctka mcmperol eh pel al al an
tcntang Is1am bai k pada pendi di kan f ormal  di  sekol ah dan
madl asah maupun secara i nf ormal  mel al Ll l  kal i an*al ian di
ma榔 i d dan medl a massa Hal l l l i  dapat dl pahami  sebagal  up毳 a
praktl kal  ddarn mempl akti kkal l I冤al n sebag筋主atal a yang mt1dal l
untuk d1l aksanakan Namun i mpl 1kasi  dari  metode pcng傾 aran
i ni  mcrupakan muncul nya kcgagapan di  kaIangan urnat untuk
dapatrncncri ma kcbcragal nan bai k dal am pcrsoal an pcmaham n
terhadap Isl am maupun prakti k kei sl aman di  tengah-tengah
masyarakat yang seri ng beraki bat pada mudahnya muncuI
k½ n4 i k di  kal angan urnat Isl an, aki bat dari  ktl rangnya rncl n hami
l ‰ebcragaman oal am kchi dupan bcragama
ICenyataan sebenarnya berbi cara bahwa Isl al l a sel ak \v l
tel al l  memal acal kal , w跣瞋waF炳bematal cj amak̅l J l r̆/l zce«eà
Hal i ni  kemud1an terl i hat be廖al ‰ sepal al ang s傾arah umat\l am
darl  satu generas1ke generasl  berl kutnya,  dar1satu neger1ke
negeri l ai nnya Keberagaman tersebutrnerupakan bagi an dao sunnatul l ah
yang ti dak mungki n di tentang Pengetahuan dan kesadaran tentang hal
tcrscbut akan rncngantarkan umatIsl am tumbuh sebagal  komuni tas yang
sohd, tol eran dan tangguh di  dal am mcnghadapi  kompcti si  yang bcrsi fat
gl ob犹
I SLAM TENGAH di j adi kan sebag鑓tema besar buku i ni  untuk
mcngcsankan buku i ni ²bagaI ti t憤tcmu yang akan menl cmbatam
seti ap pcrbedaan prakti k dan pcmahaman Isl a1n di  tcngah-tcgah umat
dan mengubふ 111nya menl adi  sebuah keberagal nan yang mcmb福 1\
^`a ber灼
persatuan umat Is1arn di  bumi  mana pun rnereka berada Akhi rnya kèti k
dan saran dari  pembaca sangat di harapkan untuk perbaIkan b ku i ni  di
masa akan datang
虻1edan, 2015
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METODE DAN PENDEKATAN
IsLAM
A‘  Pe"getohuね4 M射 4Vsi 射seCるr楯umum
anusi a dal am kchi duPannya mempunyai  kebutuhan
yang banyak seka4 Ad nya kcbutuhan hi dup i ni l ah
yang rnendorong rnanusi a untuk rncl akukan berbagai
ti ndakan dal anÓrangka pemenuhan kebutuhan tcrsebut
Manusi a memi hki  pengetahuan yang merupakan al at
untuk mel aksanakan scgaIa akti vi tas dal am kehi dupan sehari ~
hari ,  tanpa pengctahuan manusi a akan mengal ami  kendl a-
kendal a dal am menyel esai kan pcrs½a1annya Pcngctahuan
di mul ai  dari  rasa i ngi n tahu, yang rncrupakan ci ri  khas rnan si
karena manusi a merupakan makh1uk yang ti dak pcrnah puas
dal an) mengembangkan pengetahuan yang di l akukan sccara
sungguh-sungguh Bi natang j uga mempunyai  pcngctahuan
tetapi  pengetahuan i ni  tcrbatas untuk kel angsungan hi dupnya
l s, J /vi v諷
l l
Pengetahuan merupakan khazanah kckayaan mcntal
yang secal a l angsung atau tl dak l angsung turut memperkaya
kchi dupan ki ta Sukar untuk di bayangkan bag筋rn na kehi dupan
manusi a seandal nya pengetahuan i tu tak ada, sebab pengetahuan
mcrupakan sumber j awaban ba麁er g砦pertanyaan yang
muncul  dal am, kchi dupan
Ci ri  yang membedakan manusi a dari  makhl uk1ai n ada Pada
kcpasi tasnya untuk sel al u bcrpi ki Ü Bcrpi ki r d pacu ol eh kei ngi nan-
tahuan, manusl a i ngl n tahu j awaban dari  semua pel tanyaan hi dup yang
di hadapi nya, i a i ngi n tahu kebenaran dari  segaIa sesuatu yang di tcrnui nya
B.  R0s射I4gi m Tghu M敦41si 0
Untuk rncmenuhi  kei ngi ntahuannya rnanusi a berusaha untuk rncncari
pcngetahuan dengan berbagai  upaya
1.  Tri 射 I14廖ErrOr
Tn瞶 敦
"J Ä
£o/rncrupakan rnetode coba-coba, yaItu manusi a rnel akk n
pcrcobaan terhadap sesuatu tanpa mcl akukan l angkah-l ang ah/dcsai n
secara i 1rni ah untuk mcncmukan suatu kebenaran Dari coba-cob  i ni
manusi a mendapatkan pcngetahuan mel ewati  pr½scs pcngal amannya
†e瞳e既ふmcO dan metodc hi j uga dl pねgunakan untuk mcmecahkaI, suatu
masal ah l
Mctodc i ni  di sebut«/J 敦I惇ÀJ e//o' , rnCtode i ni  mencobakan bcrbagai
cara dan ti ndakan untuk memecahkan sesuatu masal ah Mctodc i l mi ah
yangj uga di scbut bel al ar dari  I <« , sa1al l an
Metode i ni  kcmudi an dItata mel l l adi  ekspri mcntasi  Ekspri mentasi
me1i batkan suatu upaya sadal  untuk mcngadakan kontrol  Kcmal uan-
kem主 uan bcsar ddam 4mu pel agetal l uan baru dap厩terc p鑓setel al a tcl ‰l l l k
mcngontr½l  di ketahui , dal am ckspcri menèmuwan` nengganti  kondi si
½bl ek dan l aktornya pada suatu Waktu untuk dapat di catat rcak›ny 2
Metode i ni  rnerupakan sal ah satu cara untuk menemukn pcnge ahuan
baru bagi  rnanusi a
Pcrkcmbangan pengetahuan rnanusi a pada tahap sel anlutnya di tand i
dengan tumbuhnya rasi ona4sme yang secara kri ti s mempc m sal ahkan
dasar-dasar pi ki ran yang bcnar j i ka di ti 主au dari  al ur̃al ur1ogi ka yang
di gunakannya, nai nun sangat bertentangan dengan kenyataan scbenarnya
Kcl cmahan rasi ½nahsmo i ni  kemudi an menycbabkan l ahi rnya el aapi ri sme
l Nur Ahmad Fadhi I Lubi s, 嬖
mgrl nふÀ Fl 亦廟ru, , l 途, , l ( Medan̆ IAIN press, 2001‡
h¿m 82~ 83
2¿
bi d, hl m 84       ,
5E10DE sIuDl I$1^5
yang menyatakan bahwa pcngetahuan yang benar 1tu didapat darl
kcnyataan pengal aman3
2.  COmm4  se4se
C«, m, ni ol t s緜, ose merupakan anggapan umum,  yaItu kebenaran atas
dasar peIagl i hatal , dan sccara kebl asaan bahwa pengl農at n i tu l obl ek)
mcrupakan gel al a atau tanda akal a te廖adl  sesuatu J adl  suatu yang akan
te廖adI i tu tel ah mel al adl  PCngctahuan/l asa tal l u untuk scmu  orang
Cont ohnya; hari  mendung, scmua orang akan tahu bahwa hari akan t‰
l an
盍guCs Mari tai n mewatakan途老v  perbendal l araan anggaPan umum
i ni  merupakan ca1npura1a, sebagal  pri nsi P n½nk½ ntradi ksi , me1al ui  banyak
kel rakl nan¿
`諛
1ng1Cbh me¿l )/anap筋kan kepada sLl atu kumpul an pengetahuan
mengenai  hal -hal  yang anch4
Isl am memberi kan kedudukan sangat ti nggi  kepada akd manusi
H福 11i ni  dapat di l i hat dari  beberapa ayat Al ~
Qtl r‹
n y ng mengal , l urkan
kepada menusi a agar sel al u menggunakan akal nya untuk men I r d n
menl ahami  bcrbagai  rnacam persoal an5Pcngctahuan l e\vat akal  di s but
pengetahuan埴qJ j  Ia\vannya merupakan pengctahuan, l 敦gI慘
6Penal aran
merupakan suatu proscs berpi ki r yang membuahkan pcngetahuan Agar
pengetal l uan yang di has1kan penal aran i tu rnemPunyai  dasa  kebcnaran,
maka proses berpi ír tu harus d4akukan dengan cara dan rnctodc tcrtcntu
suatu pcnari kan kesi mpuIan baru di anggap sahi h (v亘J J 嶷)  kal au proses
penal i kan kcsi mpuIan i ni  di sebut dengan l ogi ka, di  mana l ogi ka secara
l uas dapat di dcfl ni si kaIl  sebagal  pengkal i an untuk berpi ki r secal a sahi h7
Menurut Si di  Gaza1ba,  pcngetahuan l azi mya di pcr½l eh mel al u
sal ah satu dari  empat cara, yal tu: pcngetal l uan yang dl bawa scl ak l al l l ;
pengctahuan yang di pero1ch bcrdasarkan budi ;  pengctahuan yang
di pero1eh bcrdasarkan i ndra-i ndra khusus seperti  pendengaran, ci uman
侃l l l un s sunasumal l tri , FI«終
«À
|r, ' 搆b›敦h嬖l Ignn厰r Pop4肖/oaJ <artäPl l staka
si nar Harapan, 1991)hl m112
涓 cnncth T Gal l al l ge«%e Fl À sophI qf KÀ½w
-ge' 邪
qsふ
emj ‘ J qg慘F, Ónf nrFV4ge«敦h£敦n,
te廖Hal d‘n½ Hardi ( Yo毳akarta: pustaka Fi l sal at Kani si us, 1994)h1m13
5s 
ч
`qar Ahmed Husai ni , Sj sÀ
l nl  r) e估b既敦蒜nM彎 sl  nrn暉ぬt rsJ 敦, , i , tcl l  Anas
Mahyuddi n( Bandung: Pustaka1983)hl m l l
cIvIi s帶
Muhammad Am物 n, 嬖 of e巽‘¾og皖くs掬碚嬖, l g9À«彎/そÓ終¦嬖4ge«敦h善n« 掬懈
Cal ‰
artäuI Press' 1983)hl m26
1uj un s Suri ãQumanto, Fl &弉%« くl m £seb4dl l 嬖À g亘n犒 r Por4韻徒 hl m46
B^ BI : Metode dan Pendekatan む aJ i an Isl am
dan rabaan;  dan atau pengetahuan yang di perol eh dari Pcnghayat n
l angsung atau i 1ham B
5.  AkoI
Menurtl t Endang s筋f LIddl n Anshari , akal  dapat di ti nl au dari  bahasa
yai tu/蒜sj o l l ati n) , akd( Bahasa Arab: 諷g諷J ) , budi ( Bahasasansekertal , 爭oÀ s
(bahasa Yl i nani ) , /楯痩sol t( Bahasa I nggri s), v楯/s¦亘爭d( Bahasa Bel anda) , dan
圈/n惇 nrr l bal l asaJ el mal a) Manu›a merupakan mal ‰hl uk Fl l g ber閣抜Fng
dapatrncmpergunakan daya bcrpi ki rnya untuk rncmahami  berbagai  aspek
dal am kehi dupannya dan menentukan reaksi nya OIahan akaI rnanusi a
mel al ui  hasètangkapan i ndranya akan mampu manal ar sccara abstrak
dan kol aaul ati C yang rncnghas4kan pcngctahuan akèy h dan mcnyodorkan
kebenaran rasi onal  虻1 ka akal  ti dak dapat di pi sahkan dengan i ndra,
dari  kcduanya i n4h akan mcnghas4kan pengetahuan Akti vi tas akaIi ni
di scbut berpi ki «
4.  Pe4gÃ̆るm射 m
Dal am bahasa Yunani  pcnga1aman di scbut dengan楯ml pi ri «I,  dal am
bahasa I nggl l s di sebut彬瞳el  l e‹
l c緜dal , dal arl a bahasa l ati n di sebut P. ope/l emr儡
Mcnurut C A Van Peurscn, pengetahuan ti dak hanya rnel i puti  pcngetahuan
i l mi ah semat厩m a, tetapl j ugapengctahuanempl ri smcl al LIl Pengal aman
pnbadl , mcl i hat, mendenga摯merasakan, menduga dal am su覓anaj i wa
5.  "hgm
Untuk mcmperol eh pengctahuan mel al ui  i nspi rasi  i ni  dapat
di l akukan dcngan mencari  pcnga1aman terl cbi h dahul u,  rnernbac
buktl , pcngal aman pri badi  dan l ai n~l i n Maka daPat di katakan bahwa
pengetahuan yang di pcrol eh mel al ui  i nspi rasi  i al ah pengetahuan yang
di scrta1dcngan1de
8ä
dI  Gazal ba, So›Àn敦 ¦皖欺敦H« 終
t l catatan ke3) , Cakarta Btl l an Bi ntang, 1981)
hl m 133               «
mEtODE sTuol  l s1Am
6.  Wo"V廖
7
`ahyu merupakan sumber i l mu yang di samPai kan Al l ah kepadamanusi a dengan pcr ntara ras l  W hyu merup kan f 1rman A11 h,
sedangkan i si  wahyu bcrupa pengetahuan yang di turunkan oIeh A11ah
kepada manusi a me1al ui  nabi  dan rasu1nya
C‘  りe4getJ 4uomJ I I mv Pe4 get射huo4(sÓi 4s)do4 F4sÃfgt
1.  Pe4get射h廖射4
Pcngetahuan mcrupakan segal a hal  yang di ketahui  rnanusi a sebagai
proses dan pr½duk dari rasa dan kapasi tasnya untuk rnengetahui  sesuatu
Penget舜huan yang di serap manusi ai tu tcntunya banyak sekah scti ap s at
pcngetahuan ki ta terus bertambah
Pengctahuan manusi a dapat di beda-bcdakan dari  berbag i  segi  Dari
segi  asal nya, ada pengctahuan yang berasal  dari i ndra l sems惇楯J 欺/ ow膃鎚e)
Dal i  hi mpunan berbagai scrapan pengetahuan i ndra\Vi , manusi a kcmudi an
bcrpi ki r dan berpi ki Ó h ngga i a menyi mpul kan dan menghi mpun
pcngetahuan has4½l ahan otak yang berpi ki r, pcngctahuan i ni  di scbut
pcngetal l uan ra›ond o咏 ふJ o爭 瞶 tl now徊
淒 休
Di  sampl i l g1r, dl a dal l  al ‰d,
manusi a j uga d4cngkapi  ol eh hati  (qaIbu)  dan nurani ,  Hasi l  serapan
i ndra kemudi an di tanggapi ,  di si gapi  dan di prestasi  ol eh rasa manusi a
Cont ohnya: dcngan rne4hat bunga naa\v r yang i ndah dan wangi hya yang
semerbak, ti rnbul l ah apresi asi  dan i nspi rasi  untuk rncnuangkanny  dal am
karya seni , bai k l uki saIa maupun pui si  I n4ah yang d : naksud karya seni
(諷/F wor皓) 9
2.  "mu Pe4getÃh廖g4 (sJ i 4s)
Il mu (sai ns)  mcrupakan pcngetahuan yang bertuj uan untuk
mcncap貯kebcnaran 4mi ah tcntang obl ek tc囹Cntu yang di pcrol ch mddul
Pcndekatan, rnctode dan si stcm tersebut l ½
J adi p`enget存ua‰l µ(齠‘l Il edgel  merupakan proscs dan has4 ser pan
tahu manusi a secara umum setel ah i ni  semua di si stcmati kan` d usun
9Nur Ahmad Fadhi l  Lubi s, Pel ¦gnnoÀ
Fl Ó
終
Ft, I mÀm, hl m79
msoetri sno dan sRDM Hanaふ
e, E' Istemol ogj 瞼À 農徊«odol 湫i 嬖Àl , f筋4 FJ k›
肘
«
,
CYogyakarta, ̆And¿ 20る)hl m19
B^ 楯 I: Metode dan Pendekatan むaJ i an IsIam
rapi  dan di tata menurut metode dan si stemati ka tcrtentu, rnaka di sebut
4mu pengctal , uan l scj Pl , ce d瞶痩l l 9À埴l 9l ›)4mu pCngetahuan manusl a i tu
di bagi  atas ti ngkatan tcrtentu sebagai  beri kut:
a  Il rnu pengetahuan deskri pti f
b  Il rnu pcngetal , uan n½rmati f
c  I1mu pengetahuan k( 1usal
d  Il mu pengctahuan essensi
4mu pengctahL‰an deskroti f membcr吻al l  j awaban厩s pertan扣n
apa l l I h惇珞‘亘P) daI, bagai mana0ow慘si «)sedaIagl xanèmu pcnget舜huan
normati f menl 覓泓b pcrtanyaan sehal usnya bagal mana o½w亘bl l o途l d be)
4mu pengctahuan kausal  berupax/a mel l l axl /abpcrtanyaala payangteoacl l
j i ka dua fenomcna atau l ebi h di hubungkan Il rnu pengctahuan essensi
bcrupa rnengungkapkan haki kat dari  segal a sesuatu
薫.   Fi l sÓfut
Ari stotel es l 38à322sM) mcn扣巽kan bal l wa Fl l safat mるupakan4mu
pcngetahuan tcntang kebcnaran yang mchputi  l ogi ka, fl si ka, rneta3si ka
dan pengetahuan prakti s n Ada ti ga ci ri  utal l l a hi ngga upaya i tu dapat
di kat^kan f‰l safat, yai tu: UÀ慘Ve/s痩1R諷J j 欺ÄJ  dtI m so«e, , l Ä珞
j sé
Fi Isafat ti dak rnernbi arkan di ri tcri kat ol eh satu pandangan atau sudut
pcndckatan tcrtcntu,  akan tctapi  mencoba untuk mcrangkum segal a
asPek dan semua segi  ke dal am penyehdi kannya F4s fat i tu suatu i l n1u
pengetahuan yang umum Bukan dal al aa arti , bahwaÅIsafat i tu seol ah- ol ah
mel upakan j uml ah dan²g l aèmu pcnget惡huan bcl aka, mel al nkal a dal i
pengertl an bahwa nl safati tu ti dak mcmpel al aIi  suatu bag  tcl ten  da"
kewataan, dl pandang dal i  sudtl t Pcngamatal a tcrtcntu s傾aF11s fat i tu
mcncoba untuk mcmbahas sel uruh kenyataan dcngan mencropog dari
segal a sudut pengl i hatal l , sebagal  obl ek dari  penyeli 農l ‰al a penyel di kannya
yang bcl s4屆fl l safat¸l sant memふ1j ukan hakbagI di rhFatas pandangal a
pengctahuan yang pal i ng l uas dan pcndi ri an yang paèng utama13
l l Nur Ahmad Fadhi l  Ll Ibi s, 嬖
箒護
À 締r盟i s›
使
«LJ / nI m, hl m11
12Ibi d` ttl m13
13Ib皖
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Adapun perbcdaan i l rnu dengan fl Isafat rnenurut Endang Sai f ddi n
Anshal i  sebag筋cri kÓÜ
a o咆&f orm報 4mè mcnca3 l ‰eteral agaIa yang daPat dbtIkdkan mdal ui
penel i ti an, percobaan dan pengal aman manusi a Sedangkan½ bl ek
f ormal  fl l safat̆mencal l l ‰cterangan sedal am- dal aIl l nya, hi ngga kc akar
pcrsol an, sal l apa1kc scbab~sebab d n l kc«rnengapa‹terakhi r, sepaI, l ang
yang kemungki nan dapat di pi ki rkan
b Obl ek matcri  fl l safat i al ah̆
1)  Masal ah A11ah, sesuatu yang berada農l uar j angk uan 4mu
pcngctahuan empi ri s
街 Masal ah al am yang bel um atau udak dapat d廖
葡v b ol eh 4mu-
i l rnu pengetahuan empi ri s
3) Masdal l  manusl a yangj ugabdum tal au j dakdapatdl l 畠b okh
i 1mu-4mu pengetahuan empi ri s
B4 a di si rnpul kan bahwa pengetahuan bel um bersi fat si stemati s,
sedangkan i l mu sudah si stemati s Pcngetahuan si fatnya sederh na,
sedangkan i I mu sudah l ebi h ri nci  atau ti dak sederhan  Adapun fl l safat
radi kal  arti nya mcmPertanyakan sesuatu hi ngga kc akar masaIahny ,
mengkal i  yang mcta3sl k l dl a atas yang nsl k) , spekul atr l beral ai  punya
kesl mpul an scmcntara), dan umversal ( menycl urul l l  Terl e"h bahwa
sl safat l cbi h l uasj angkauannya Fl l safat ti dak dapふ1t hi dup danj ug tl d11‰
pcrnal l  hi dup dengan rncmi s一hkan di ri nya secara rnutI^k daèprobl em ti ka
4mu pengetahuan yang posi ti f Ada gel al a sal i ng ketcrgantungan antara
i l rnu pengetahuan dan fl l safat Yang tcrakhi ri ni ti dak dapat berpi ki r tanpa
yang pertama, kcrcna rnembutuhkan hal -hal  yang konkret, yang pertama
ti dak dapat be廖al an tanpa yang terakhi Ókarcna membutuhkan asas asas
dan katcgori -kategori  Fèsafat ti dak dapat hi dup bcrkembang tanpa i l rnu
pcngctahuan,  tetapi  scbal i knya i l rnu pengetahuan tidak dapat bcrbua
apa-apa tanpa fI1safat
D.  MetOde"mi 射4d0"struktur PemgetÃhVg4
"mi o"
1.  MetOde"mI oh
Metode dal am bahasa I nggri s m緜«hod arti nya cara,  maksudnya
bagai mana cara mcngadakan penchti an ;1etode 4mi ah merupakan
B^ BÜ Metode dan Pendekatan む aJ i an IsIam
bagai »nana cara mengadakan penel i ti an secara i l mi ah Metode i l rni ah
merupakan prosedur dal am mendapatkan pcngetahuan yang di sebut
i 1mu J adi i 1mu merupakan pengetahuan yang di dapat rnel aIui  rnetode
i l mi ah14
Mctode 4mi ah di cermi nkan rnel al ui  pene4ti an i l rni al l  yang rnerupakan
gabungan dari  cara berpi ki r rasi onal  dan cnnpi ri s Kerangka i l mi ah yang
bel tol ak pada J ½g慘裹 兆
甃
½«ecj 欺owerf蛹ræ d祁 d覓kan J LIl un pada bukLl nF
そ« «
l 1æ
l ; IF rl m粂, se聹gai  bcl 1kuÓ
a Pcrumusan masdah, yang mâup kan pertanyaan mcngcna1obl ek
cmp巻 i s yal ag j el as b慎as batasnya serta di ‰d nti skaâfaktoÜfakt½r
yang terkai t di  dal amya
b Penyusunan l ‰cl angka berpl kk d汀11am pcngal uan hl poteso, meIu扠農m
argumenm› yang mc廖cl 挾kan hubungal l  yang mungkl n terdapat
antal a berbagal  faktor yang sa4ng rnengai t dan rnel l l bentuk k½ns el asi
permasa1ahan Kerangka berpi ki r i ni  di susun secara rasi ona1
berdas抜楢m premi s諮reml s 4mi ah yang tel ah terul i  kebenal annya
dengan memcrhati kan faktor-faktor cmpi ri s yang rel evan dengan
pcrmasal ahan
c  Perumusan hootesl s, merupakan j awaban sementara ant ra duga n
tcrhadap pertanyaan yang dl al ukan yang m厩e‰hya mcrupakan
kesi rnpul an dari  kerangka berpi ki r yang di kembangkan
d  Pengal uan hi potesi s,  rncrupakan pengurnpu1an fakta-fakta yang
rd蒜m dengaIa l l l pote›s yang dl al tl kaIl  untuk mel l l pcrl l hatl <犁1n ap吻al l
terdapat fakta~fakta yang mendukung hi potesi s tersebut atau ti dak
c  Penari kan kesi mpul an,  sebagai  pen4ai an apakah sebuah hi potcsi s
yang農
傾ukan i tu dl tol ak ataLl  dl te4m 15
2,  str廖ktvr pemget楯h廖g4 II mi 楯h
Si sten1pcngetahuan i 1mi ah rncncakup l i rna keI ompok unsur, sebagai
ber1kut:
l ! LIl un s suoasumanti `箋
Ó
彜
皴 4, n£ s緜b£熱h FV, Ignnm/Pop惇爵/hl m119
l sJ ﬁ
un s sur1asumantri , Il m›Dnl nm嬖 /sPÄ砦, rM½ 眇I' s‘s奔J 瞼ÀPoJ 皖 « 外Cakarta
Gramedi a, 1986) , hl m19
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a J Cni sj eni s sasaran
b  Benuk-bentuk pernyataan
c   Ragam~ragai n proposi si
d  Pcmbagi an si stcmati s l «
Secara ri ngkas, struktur pcngctahuan i l mi ah i tu di tunl ukk n secara
s1sternat1s sebaga1berl kut;
TabeI1, 1, Pengetahuan I¦mi ah
E‘  Tre4d Pe4Ve4
di k廖4 II mi gh
J i kapada m覓a awal  manusIatIdak mempel soal kan sccal a mendal am
kcbcnaran kcsi mpul an pengetahuan yang mcrcka mi 1i ki,  saat n
pcngctal l uan tcl sebut dl ul i  untuk menemukan l ‰ csi mpLIl an yang benar
dal , ke›mpul an tersebut mel l l adI pengctahuan yang bal u Tl dak h nya
sampai  pada batas i tu, kesi mpu1an yang scmu1a di anggp benar, kernb h
鑓tl l i  untuk cl l cal l kan kcsi mpL‰l n yang l ebl h benar sel l I ngga kcsi mpul an
tersebut akan mcnghasi 1kan kesi mpul an yang baru pulDcmi ki an
seterusnya, manusi a mampu mel al l l rkan scl umIah pcngctahuan baru
dengan keanekaragaman pcndckatan pcnchti an masi ng- masi ng
Pr½bl cm yang kcmudl an mul acul  merupakal a eks抗tens1pcngkal i al ,
agal na l d報al n h犇11i nHsl 乾òsebagal stud i l mi al l yang masm cukup mhi m
J ½
han Meul eman-sebagai l mana di kuti p U Maman,  dkk- menyebutkan
kondi si  i ni  di sebabkan ol eh berbagai  faktor,  antara l ai n: pe/«4ÀÄ
,
í
け Bertens, seJ n霰 hそ«
弉
%珞
y, n›
n慘 ( Yo繕aka›a Kani si us, 1990, Hm13
1 0bl ek mate"al
a i de abstra蜊
b benda fi si k
c j asad hi dup
d gej oIa rohani
e  per sti vvo sosi a¦
f   prosest竃nda
2 0bl ek f ormal
~
  pu$at perhati an
1 desk仁りsi
2 de$kÄi りs
3 ek$posi si  pol a
4 rekonstruksi
h stor s
1 asas i I mi ah
2 kai dah 4mi ah
3 teo慄
"mi ah
1 si stemati sasi
2 keurnuman
3 rasi ona"tas
4obl eku訴tas
5 veri fIab"i tos
6 kornuna"tas
楯
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obJ ek sebe"arnに射
         P廖艇 ; 桐喧n     agam Propos: s:      Ci ri  Pokok
keteraturan J 圈ose爭À
j smne sangat meno11l ol  di  kal angan umat Ibl al l l , 蛬
ed惇敦
,
faktor pcrtama i ni  kemudi an mengaki batkan penel i ti an terpusat pada
tcks-teks dcngan mcngabai kan unsur yang ti dak tertul i s dari  agama dan
kebud雪aan Isl am; У蒜淒惇, i nterpl cta›y ng tcrtutup dan tcrbatas sebagaI
suatu teks yang mcmbi carakan fakta dan pcraturan;  璋eempÄ ふ,  anggapan
tcks-teks kl asi k mewaki 1i  agama dan bahkan anggapan sebag i  a m i tu
sendi r4璋eÀ m約 , si kap ap½l ½geti s terhadap ahran1筋n; dan欺 eeÀ4彁, si kap
tradi si ½nal 17
‰esadaran al on kondi si  stagnan pengkal i an agarl , a yang terb tas pad
bi dang~bi dang yang農sebut帶n d atas sel anl utn開mel ahi rkal l  berbag筋
pcndekatan dal am studi  Isl am Sccara umum, pendekatan- pendekatan
tcrsebut dapat di sebutkan, antara l ai n: pendckatan spesi al i sasi  ke4rnuan,
pcndekatan i nterdi si p4n i I mu, pendckatan mul ti -di si phn ki 1└nuan, dan
pendckatan studi  kawasan
1.  sりesi 射4s1si
Spesi al i sasi  yai tu upaya seseorang untuk mcngkhususkan di ri  pada
ka i an atau bi dang tertentu yang d4akukan secara i l mi ah Pal i ng popu1er
merupakan spesi al i sasi  di  bi dang kedoktcran Di  bi dang teknol ogi rni sal nya
ada tcknoI ogi  pcnguasaan ai l ,  i ndustri ,  konstruksi  bumi ,  ckspl orasi
angkasa,  psi kotcknol ogi  Di  bi dang agama Isl am spcsil i sasi keahl i an
j uga te徒adi  Ada al l 4 s傾al ah uask, ada ahl i  pesaIatren, al l h Idam Ash
Tcnggara, dan l ai n-l ai n
Pcnehti an spesi ahsasi  dapat di pahami  sebagai  sebuah penehti an y ng
mengamb4  k½nscntrasi  pada bi dang-bi dang tertentu SepertÜ Ul umul
Qtl r‹
an,  ul urnul  Hadi s,  Dakwah,  dan l ai n sebagai nya Berdasarkan
pcrkembangan al arai , Isl am, Harun N覓utl on mel akukan kl asmkasi i l m4
i l mu Isl am, scbagai  beri kut̆
I:
a   Kel onnpok dasa«yang tcrdi ri  dari  tafsi r,  hadi s,  aki dal l /i l mu kal am
(te½l ogl l , nl safat Isl am, tasaWuふ
 tarekat p`erbandl ngan agal l , a, serta
perkembangan m½dcrn dal al n 4mu-i knu tarsi «hadi s, 4mu kal am,
dan f 11safat        µ
PるåÇ 烱鴎 3ı
卆ﬁ羞 ²dd媛 蟶 誼 nm^㍍ 慫 o伐 瞼nP坑 拓 C剏a涛a Ral a烝
kBaIl 3̆; 昴憊 孫
: 硴脱獨 ·1̆l : 附; t醵趁矧歐 恕閙
PFtPm̅ wnÀ 輜 効h Persp唆«
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b  ICcl ½mpok cabang, tcrdi ri  darÜ
l )  
苔aran yang mengatur m挾yarakaÓushu13kh, 3kh muamal ah,
fl ki h i badah, perad4an dan pcrkel aabangan modern
2)  PeIadaban\l am: s主 ar統bhm, sel al al l  peml ki ran l sl am, 伉hs
Isl am, budaya¿sl am, dan studi  kcw4ayahan Is1am
c   Bahasa dan sastra Isl am
d Pel 主aran\l am kepada anak di dl k, mcncakup: i l mu pendi dl kan
kl al t, , fal safah pen剽剽kan Isl am, scl arah pendl dl kal a Isl am, l embaga
pendi di kan Isl am,  dan perkembangan m½dern dal am pendi di kan
\l am
e PCnﬁ aran Isl am, mcncaktl p; sel arah dakl v|ah, mct½dc dakwah, dan
scbaga1nya
Penehti an i ntcrdi si pl i n 4mu merupakan pcncèti an yang di kal i
da1am wi l 汨ah cabang cabangèmu sebagal mana di j el askan di  atas
Semcntara pene4ti an mul ti -di si p4n i l mu merupakan pcnc4ti an yang
d4akukan dengan berbagai rnacam pcndekatan ke4rnuan Ci k Hasan Bi sri
menycbutkan̆rnodeI  penchti an rnul ti -di si pl i n i l nÓu rnencakup k½ nsep dari
berbagai  di si phn i I mu Seti ap konsep rnasi ng- masi ng di defl ni si kan sccara
operasi ½nal  sehi ngga dapat di tempatkan sebagai  vari abel  peneht an19
sementara i tu, studi  kal vasan rnerupakan sal ah satu n½ dcl  peneè ti an
yal l g農l <†: mbal agkan d絖a1n cabang s藍aral a sal al a sam modcl  pcncl i j an l ni
dl kembangl ‰an ol eh Azl Ó l mardl  Az‰ad抜al l a砦kLl nvayang be徒udLl l 嶷唔伐èg敦m
UJ 敦 彁諷¿3›n途 /Tengn鯛 d蒜 m Kep惇 J 咏途諷m Al /s儘m珞 彎/諷AbÄd Xyrrd彎m Xl /rrr Abuddi n
Nata rnen, Ábutkai l  bahwa pene4ti an yang di l ‰cmbangkan Azは1J mardi  Azra
i ni  rnerupakan sal ah satu model  studi  ka\vasan yang cukup proporsi onal
terutama dal am pengcmbangan khazanah i ntel ektual  Isl am20
2.   I mtまrdi si p4m
I ntcrdi si pèn rnerupakan cara pandang terhadap sebuah rnasal ah dari
berbagai  sudut pandang i l rnu Pcngctahuan I nterdi si p4 ncr yakni  peIaku
dari  k主i an i ntCrdi si pèner y貯tu sescorang yaIag menekJ ni  satu bi daJ l g dan
ð
Cl k Hasan BIsri 嬖
録
e孅b蒜
録
nÀ 4孅掬
^絳
l , l 興«嬖mMÄ ! Ä! 菊嬖 neJ i «i 彎n^ À t諷圍ol pJ l l t
d敦 n MI J 弓 IdIsl pIl l I ( Bandung: Pusl arl i t dan Nuansa, 1998)h¿m37
ñ
Abuddl l , Nata200I, A/IP²doJ og皖 áudl  rs爵, , , , まakartàR主葡va4 pe扠) , hl m325
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mengai tkannya pada bi dang yang1ai n Ada orang yang semul a rncnckuni
ps憤ol ogI, tctapi  sel al l l utnya dkal tkan dengan agama J ad1ah i a ahl i
psi kol ogi  agama
5.  MuIti di si pIi m
IvIul ti di si pl i n yai tu seseorang yang mcnekuni  beragam bi dang
( mLl l ti d1sl pl h 4mtl l  Tentu sal a sos½kèmu semacam i ni  sudah j arang
dl temtl kan NarnLl n pemal l  dl catat d盟am scl al 猾bahwa ada orang del agal a
kemampuan mul ti di si phn i l mu sccara bai k Ibnu Si na,  Ibnu Rusyd,
Al farabi , Al bi runi , Al kha\vari zmi rncrupakan beberapa cont½h y ng pernah
ada Mcl cl ‰a mel , ektl m dan me主a農al l l i  pada berbag貯ds4hn 4mu
4.  stVdi  l À
"1y楯"
Sccara tcrmi nol ogl s studi  wi l ayah merupakan pengkali n yang
di gunakan untuk rnel l l el askan has4 dari  scbuah pene4ti an tentang suatu
masal ah menurLIt wi l 汨ah d  mana masal ah tel sebtIt te廖adl  C½nt ohnya,
pcne4 ti an tentang respons\varga Muhammadi yah di \vi l ayah tertentu
l Il , i sal nya虻1ed n)tentang bungan Bank
E studi IsIom"mi Ãhr A4tÃ r楯4Ormo4 v4os do4
"i stOri si t射
s
1,  Pe4gerti 14 studi  l sI1m
Studi Isl am atau di  Barat di kenal  dcngan i st4h rsJ 亘l mi c srIl dj es, secara
sederhana dapat di katakan sebagai  usaha untuk mempel al ri  haÜhal
yang berhubungan dengan agama Is1aI n Dengan perkataa l ai n«
«
us ha
sadar dan s1stemat1s untuk rncngctahu1dan memahaml serta rncmb has
secara mendaIam tentang sc1uk bel uk atau hal -hal  yang ber ubung n
dengan agama Isl am, bal k berhubungan dengal a al al an,sel arah maupun
prakti k~prakti k peIaksanaannya secara nynta dal am kchi dupan sehari -hari `
sepanl al ag sel arahnyaﬁ
4
 J amal i  Sahro農dal am bukunya l /rerodol 湫J S«£d慘
J sl 敦m, men円 takan bahw僉k傾i an kel daman l rs琉犒i c stl J d, eま merupakan
suatu統si pl i nèmu yang membahas Idam b砦k主aI an, kel embagaan,
s傾arah, maupun kehIdupan umat nya Dal al n prosesnya, usaha kal i an i tu
21MuhaI mi n' 緜
rd Kd, o, ›楯nd0, I  VVnw幽s興Àdnn srl Idl  rsJ ni , I' C瞼nÝ Prenada Medl a,
2005) , l l l m1       ,
蕕
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menccrmi nkan suatu transrni si  doktri n- doktri n keagamaan ari  gen rasi
ke gcnerasi , dcngan mc粂adi kan tokoh-tokoh agama m`ul 砦daèRasuIuIIal l
sampai  dcngan ustaz (guru agama)  dan para da‹i  sebagai  perantara
sentral  yang hi dup(珞屡el , v, mg ml 緜d慘幽l o/s)幽sccara kcl cmbagaan, proscs i ni
berl ang輛n  dl  bcrbag鑓 hsti tu›, mul 筋l <·: 1uarga, masyarakat, ma榔i d,
kÀ珞« 砌b, madl as瞋, pesantren, samp筋del l gaIl 跣殉
mj ‹彎h Dl  sal npl ng proses
transmi si , k榔hnagamaj ugamerupakanusahabagl pal apemel ukagama
yang bersangkutan untuk memberi kan respons, bai k dalam pengerti an
½fcnsi f maupun dcfens氈terhadap al al an, l deol o醐
`atatl  pemi ul an dari
l uar agai na yang di yaki ni nya23
Pengerti an- pengcrti an di  atas mel nberi kan arahan bahwa studi
Isl am merup桾11‰aI, kal l an kei daman yang mdampal Il  bat覓巉at覓\l am
pada aspek normati vi tas al aran sem厩a, namun"ga mcmasukl  aspek
hi storl s1tasnya studl Isl am l Di /nsnh IsI咏l moy敦£« J 埴竃汢璋 srl Id膃s, di harapkan
mampu menghantal l ‰an tcrhadap pcmahaman Isl am yaIl g kompl chcnsl f/
奘q9ã屡, sCpel ti  d3syaratkan½kh QSAl 憎aqaral l é¿: 108Pcmal l aman yang
bersi fat paIsi a1福1kan meI, l adi kan pcngerti an Isl am ふ1kan sal ah di pahami
Menari k untuk rne4 hat komentar yang di sal l , pai kan Harun Nasuti on pada
saat mel l l el askan di  dal am pendahul uan dari  bul † a. lnya yang berJ udul rs螂m
Dj 珞i 徒楯4瞼/j B楯/b㎞敦i ^spe晧
毳
咏Menurumya bahwa dl  kal angan masyarakat
I ndonesi a terdapat kesan bahwa IsIam bersi fat sempit K san i tu ti mbul
dari  sal ah pcngcrti an tentang haki kat IsIam Kckel i ruan p hal l i l i ni  terdapat
bukan hanya dl  kal angan umat bukan Isl al l l  l i l oèMu hm) , tctap j uga dl
kal angan sebagi an agama\ van-agama\n Is1 m
Menurut Harun Nasuti on, kekel i ruan paham i tu te廖di  dl 吻i batkan
karcna kuri kul um pcndi di kan agama Isl am yang banyak di pak i  di
I ndoncsi a di tckankan pada Pcngal aran i badat, fl ki h, tauhi d, afsI«hadi s
dan Bahasa Arab Ol ch karcnai tu, Isl am di I ndonesi a banyak di kenal  dari
aspek i badaÓ fi kl h dan tauhi d sal a Dan i tu Pun i b扣dat, fl ki h dan tauhi d
bIasanya dl al arkan hanF mentIrtl t satu mazhab dal , dÓ n s甚a Hd i ni
mel t, beri  pengctahuan yang scmpi ttentang Isl al n Da1arn IsIan1sebcn rnya
terdapat aspek-aspck sc1筋n darI yang di scbut di  atas, seperti  aspek teol ogi ,
aspek榔aran spi ri tual  dan mord, aspck scl arah kebudayaan, aspek poIi ti k,
愕 amai i  Sal l rodl , MÄtodo! 秋
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B^ BI : Metode dan Pendekatan むoJ i an l sIam
asPCk hul ‰um, aspek l embaga-l cmbaga kemasyarakatan, aspek Fni sti si sme
dan tarckat, aspek fal safat, aspck i l mu pengetahuan dan aspek pemi ki ran
scl ta us舜ha-usaha pembaruan ddam IsIam, derni ki al a Harun Nasuti on
menl daskanÝ
studi  terhadap Is1a1n d4aI n real i tasnya ti dak hanya rnon½po  i nte n
umatIsl am. sal a Ahn tetapi j ugadl l akul ‰al a ol eh or näorang yal l g berada
di  l uar Is1a1n o1eh sebab i tu`studi Isl am di  si ni  akan d4akukan dengan
mcnggunal can dua sl ›pendckatan, y壹tu dal i i ntcm umat\l am(災sl dÀ)
danj ugadari l uarIsl arn l O›8慘瞼/) Hal l l ai  dal ふm r , gl ‰a unmk mempcl tegas
pcrbedaan yang seri ng d4 akukan umat Isl anÓscndi ri  ataupun ol ch duni a
akademi k Barat Para ah4 studi  kei sl ai nan di  l uar kal angan umat Isl am
tersebut農kenal  dcngan kaum ori ental o( o埴に/諷qJ , ) , yal tu½
Ianäol ang
Barat yang rnengadakan studi tentang duni a Tl muÓtermasuk di  ka1angan
duni a orang Isl al n Dal an1prakti knya studi  kei sl arnan yang d4 akukan ol ch
mereka,  terutaI na pada masa a\val ~a\v l  Isl arn mereka mel akukan studi
duni aTl mul , l ebi h rnengarahkan dan rnenckankan kel emah n- kcl cmahan
主aral a agama Is1am dan pr福
11‰ti kpraktk pengal aman al aran aga1na Isl am
dal al l a kehi dupan schal i -hari  umat Isl al n Nal l aun demi ki an, pada rn sa-
masa al ‰aIr akhi r hi  b涵吻j Ll gadl antaraparao4el atal oyangmel a1beèkan
pandangan, ai l dangan yang obl ekti f dan bel ›fati l mhh terhadap agama
Isl am dan umatﬁa Tentu s傾a pandanganv哂dangan yang demRi anèu
akan bi sa bermanfaat bagi  pcngembangan- Pengembangan studi -studi
kei sl aman di  kal angan umat Isl an1sendi ri 25
Dal am pencl i ti an stu農I›am, AÜQur‹an dan Hadl s ti dak dapat
tel l cp挾karcna merupakan sumber al al an Isl am i tu sendl ri  Kal ena AÜ
Qur‹
an dan Hadl s bers1fat normati s namun di  kal angan para i l muw n
masi h terdapat perbedaan pandangan dal am masal ah apakah studi
Isl am dapat di masukkan dal am bi dang i l rnu pengetahuan,  mcngi n at
perbedaan ci ri  antara i l nl u pengetahuan dan agama berbed Mcnurut
Arni n Abdul l ah kesukaran scscorang dal am memahami  studi  Isl m
berakar pada kesukaran seorang agarna\v n untuk mcmbedakan mana
yang normati Vi tas dan hi stori tas Pada dataran normati vi t s kel i h tannya
Isl am kurang pas untuk di katakan sebagai  di si P4n i l mu, kan tetapi  pada
銘
Harun Nasuti on, J s螂À Di «皖nJ 楯 ÀdÀi BÄrb圈熱
j ^¡
ekÀyÄ
' Cakal ta: unhersi tas
l i l donesIa( U1pl C̃ Rき, 198sl , cet V j 4l d1, hl m4
25Muhal l l l l n, Ä
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dataran hi stori tas IsIam dapat di sebut scbagai  di siphn i l n1u Pada d taran
normati vi tas agaknya masi h banyak terbcbani  ol eh misi  keagal l , aan yang
bersi fat memi hak dan apol ½gi s,  sehi ngga kadar n1uatan anaèsi s, kri ti s,
met odo1ogi s, hi st½ri s, empi ri s tcrutama daIa¿n mencl aah teks-teks atau
naskah紙4kah kcagamaan yang merupal ‰an pr½duk sel arah terdahul u
kurang begi tu di tol aJ ½1kvÓkecuah daIal n 4ngkungan para pencl i ti tertentu
yang Fnasi h sangat terbatas26
Di Ii hat da4 scg normati fscbagal  mana yχg terdapat dal al l , AÜ
Qur‹an
dan Hadi s, Is1anÓebi h mcrupakan agama yang ti dak bi sa di berl aktl kan
kepadanya paradi gma i l rnu pcngetahuan, yal tu paradi gma anaèti s, kri ti s,
mctodol ½gi s dan empi ri s, akan tetapi  pada dataran hi stori tas Isl an1da1am
arti  yang tcl ah di l aksanakan oIeh manusi a, maka Isl am dapat di k takan
sebagai  di si pèn i l l aau27
Mahmud Syal tut n1i sal nya memandang Isl am dari  segi  normati f di
mana bcl i au membagi  Isl al l a mel l J adi  dua bagi an` pÀ剃弸楯d l m mas l ah
aqi dal l  dan羽dJ I n dal 乾n masal 卸1muamal ah者Hatun Nasutl on memaIi dang
dari  sudut¿慘s珞o/料, i a rncngatakan Isl am ber1al nan dengan apa yang umum
di ketahui , bukan hanyarnempunyai  dua aspek, tctapi mempunyal  berb gai
a毳Ckñ Pemba撚an l l l i  mcl upakan pembcdaan al atal a主ar l a y Il g bcrsi fat
nol mati f dan al al an yang bersl fat hi st½ri s Pembcdaan dal am me4hat
kl al n i tu dapat meni mbul kan perbedaan pemahaman dalam mel , J el skan
Is1am i tu sendi ri  Kcti ka Is1al l , d4i hat dari  sudut normati fI, ya, makaIs1am
mcrupakan agamayang di  dal al l anya beri si tentang akidah dan muamal h
Scdangkan keti ka Is1a1n di l i hat dari  sudut pandang h stori s tau apa yang
te1ah di prakti kkan masyarakat, maka Isl ai n tanap4 scbag  sebuah di si p4n
4mu
sCl ak mal , u›a mengenal kan pengetahuan pada tal af yang p対i ng
rcndah schi ngga pcngetahuan tcrsebut daPat di proses m nj adi  scbuah
di si pl i n i 1mu dal am waktu yang cukup pal l l ang Berdasarkan pem paran-
pemaparan terscbut dapat d4i hat bahwa¿nanusi a memi 4ki  kcmampuan
5
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B^ BI : Met½de dan Pendekatan む aJ i an Isl am
untuk mengembangkan penal arannya guna mcnci ptakan berb gai
pcngetahuan- pengetahuan baru dengan mel akukan berbag i  penehti an
terhadap Pcngetahuan- pengetahuan yang tel ah ada
Il mu pengetahuan yang berhas4 di 1ahi rkan manusi a sampai  hari  i ni
tentunya bukan merupakan kesi mpul an akhi r dari  adanya pengetahu n
1tu scndi rl  Namun dem11<i an, pengetahuan tcrsebut dapat berkcmbang
l ebi hj auh農m s4masa yang akan datang mcngl ktIti  pol a perkcmbangan
pcngetahuan tcrsebut ICemampuan penal aran manush tentuny  meﬁadi
scbuah kekuatan untuk mel akukan berbagai  pengkal i an ti dak s榔
a
pada persoal an- persoal an umum,  rnel ai nkan j uga pcrso l an- persoal an
kcagamaan yang semaki n probl cmati s di  duni a rnodern
2.  Ruo4g Li 4gk廖p studi  Isl Ãm
secara gari s besar tcrdapat dua bentuk pendckatan dal am kal i an
Ham: teol 哽sdan s主arah釼aFna¢agal l aa Pel l dekatan沮瞼 teol 哽s, )`‘11¿
g
bcl stl mber d巽
"ado dal anl 沮
hn tel atang⁄i sten dl  El opa, menﬁdorl ‰a11
pcmahaman normati f mcngenal  agal taaugama Karena i tu k l i al l  kal l an
di ukur dari  kcscsuai annya dengan dan manfaatnya bagi  kei naanan Tetapi
dcngan te廖adhya›m 廖 hal i s覓i ﬁ agama dal am masyarakat Eropa atau
Barat umumnya, k主l an tcol ogl s yang normati fhi  cendcl ung dl ti nggal í
n
para pengkal i  agam厩ma
Sedangkan pcndekatan scj arah agama-agama berangkat dari
pemahaman tentang fenomena hi stori s dan empi ri s, sebaga  rnani festasi
dan pcng莅al nan masyaral cat- masyふLra1k袒̆t agai na Penggal nbal an dan anal i si s
dal aI n k主i an bel , tuk kedua hi  udak atatI kLIrang mempcrti mbal l 頭
n
kl ai Fn- kl ai 1n kei rnanan dan kebenaraIl  sebag筋rnana di hayati  para pemel uk
紆雇┣國帳梨均赳栅Å娼隣%翳艇節鶉
pendekatan s主arah agarl aa i nl  me主dl  para農gma domi nan dal am k主
i añ
k傾hn agama, termasuk Isl am di  Barat
sebcl um ki ta mcri nci  l cbi h j auh tentang kedua bentuk pcndekatan
m adab貯knya dkemui Kakan l ebi h dl Il u, bahwa para sarl ana dan pengk主
i
Isl am di  Barat berakar dal am bcberapa di si pl i n tradi si onal  Pe' r且
m諷
,
merupakan mereka yang berakar pada di si pl i n humani ora tradi si onaI,
謎̆唸┣
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sel arah hsti tusi -i nsti tu›agama KeF, go` yang berakar pada 4mL‰ 4mu
sosi al ,  khususnya antropol ogi ,  4ngui sti k dan psi k½l ogi  Dan袒ee, mp蒜 «
`
yang berakar pada studi -studi  ka\va an-i ni  merupakan sal ah satu ti ti k
tol ak«bri el ata1i smeﬁ, Ó襁
›
dunl aTl mu' kl ausLI mya k榔i an- kal i an Tl mur
Tengah, Asi a scl atan, dan Asi a Tenggara30
薫.  E扣i stemOIOgi  Isl J m̆Beher射p‘ Pri 4si p D1s1r
Pada dasarnya i l rnu merupakan pcngetahuan tentang kebenaran
Sedang kebenaran merupakan sesuatu yang agung,  Banyak teo4
 yang
di ungkap para 4muwan untuk mengul i  kebenaran Manu›a sebag諦1i
makhl uk yang di beri  akal  dan daya nal ar mengerahkan segenap akal
pi krannya agar dapat bcrpkrs-ara l o撚s dan an厩ti s guna mendapat齠
i l rnu pengetahuan.
Usaha untuk memperol eh pcngetahuan dao sumbcrnya yaItu: asi o
(akal /l o燃ka, , perasaan senses dan wahyu(agal nO dIsebutberfi l safat D鷦al n
msafat bag筋m na cara mempel 犇a‘Isl a1n dl sebut沮i an epi stemol o醐, apa
yang鑓
,i ddal n Iâam dl sebut ont ol o撚dan apamanfaatmempd圏廊Isl al n
農sebut aksi ol ogÜIsl a¿n sebagal  agal na d dal arnnya mengandung n4寳- n4 筋
unMrsd yangterangkum ddal n uab suci Al ̃Qur‹an. Meng桎ur hubungan
manusi a dengan A4ah,  mengatur hubungan manusi a dengan manusi a
danj uga nl anusi a dengan l i ngl ‰ungan al a1ns(‡l †i tふ1! ̆ Untuk mengetahui  5
kandungan Al - Qur‹an maka dakul un pen漆i an- pen漆i an senus yang
di sebut J sl omt巻s往dj  atau studi  I†·)i s1al nan
studi tentang kei sl aman i o t4k hanya«1i pd傾顕 ol eh umatIsl al n tapi
j ugaol eh um蹙non Isl am. Dal ai n mempe囚a4 Isl am mereka mempuny筋
modfyang berb-Óadayang bermaksud uワk mengamal kan主aran Isl arn
na1nunadaj ugayangbermaksuduntukmencari kel emahanIsl al ndi sebut
›
k)4entdi sﬁdan adaj uga dengan maksud semata- mata k跣i nŽl muan
Musl i ml ah orang Eropa rnengawal  kebangki tannya›Ren鑓 ss nceﬁ.
3½
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射‘  摯rti  d射
"Defi ni si  Epi stemOl Ogi
Epi stcmol ogi (bal l asa Yunani )tcrdi ri  dari  dua kata: ›qp檐s甃ml e›
berarti
欺nowI楯 dge atau scj e爭Ce dan›l ogOÄbel ard 4mu scdang dc3111ıeuゴemol ogl
menurut RJ  Hol l i ngdal e merupakal l : Óhe Cheo/, qf«屡eÀ抜惇À qf欺Àowj l IgÄnd
廃el ne敦爭sb, wh慘ch w緜h/l o l l ﬁ›u厩u tcOl i  tel l tang hakl kat pengctal l ua1a yang
mana dengannya kj ta mcnl adl  tahtl l 31Isti l ah›皓爭owﬁ yang berarti ›tahuﬁ
me"adl  kata kuno Istl l ah tahu pada dasarnya berbeda dengan i sti l ah
i ngat, mempcrki rakan atau bcrpendapat Tahu dal al n arti  sesungguhnya,
berarti  sudah di tel i ti  dan di t‰
l  l ‰
Cbenaral l nya Ol ch karenai tu, e撚扨Cmol ‘ gl
dl sebutj uga Fl , ふol , of欺mowJ e匹
'
Menurut Qural sh shi hab bahwa pri n›p?ri nsi p cpl stemol o⑫Isl am
merupakan srman Al l al a Swt yang pertama turun Terdlrl  dal i l i ma氓
at
sebag筋beri kuo材埴c惇hhdel J g前nel ti 楯bl /0ÀÄm蒜 A4兆 彁›y亘ngmふ nc諮« 称
‘i t Dl 諷
睫 兆 znencl pふ拓 Ämm敦 街usj 諷d咏/j 約農槽qB4c楯廖dh, 矼nA4Ähl 99毯ydl tgM亘屡ぬ
嬖愼n› /nl I
¿約l l gme録
‘
氓 dふI J gnl npel I n, me録À
À mrJ l , 毯sj 諷
冢
楯y蒜
簒
彜J 琶 搏璋e僞h惇慘l l , 痩
ﬁ
( Qs
Al 冕hq(96) Ü̆5)扣
Dal aI n surah Al - Al aq tcrsebut kI =sel uruhan ayatnya berkai tan dcngan
pri nsi p- pri nsi p bagai mana rnendapatkan i l i l au pcngetahuan
Pri nsi p pe/ mmぬ: rg/諷
‹
, beras犹dari  hta g埴/n途
yang al ti nya mcmbaca,
mcnel aah, rncnd犹arni , menel i ti , mengctahui  ci ri  sesuatu bai kyang tersur
maupun yang ters1rat
Pri nsi p KÄ«Il J «3̆Dengan nama Al l ahmu yang menci ptakan mcrupakan
satu pèn汝 p dasar bahwa setl ap Pembacaal a, pel achj al a atakl pun pcngk傾
l an
hal usl al a dcngal a l andasal a kyal ona1a keP仲a鷦l al l  d l , karenaA4al l Žm ta
Karena pcnti ngnya h巽 i ni  maka di tcgaskan l agi  pada ayat bcri kutnyă
稿
Ł wrl /琶b途鯛瞶 Ä均 諷彁 l bacal ah dan AIl al amu yang Maha Pcmul ah) Kata
peri ntah yang di ul ang tcrscbut(皖q/咏
‹
) mCnegaskan penti ngnya mencl aah
sesuatu atas nama Al l al a swt
Pcri nsi p keふ淒
鹵
›
A£Äh估eng終 deÀg眤pel , n, me/l g廖dv m諷 nl ts竪ふp亘 y咏ng
«
j d4欺
dj 嗔e«諷h毯
j ry敦
ﬁ
 Hal  i ni  mengi syaratkan ada dua cara mendapatkan
dan mengembangkan 4扣u, yal tu yang pcr叡
ma Al l ah mengal ar dcngal a
200訂
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pcna di artl l ‰an Al l ah mcngal ar manush l cwat apa yang ada pada alam
›9l l n, , nt, l 仂屡f 4`hm) Pcng主aral l  yang kedtl a mcrupakaI, rng榔ar n tanpa
usaha dari  rnanusi a(4mu Iadunni ) kcpada rnanusi a p4i han
Dari  penl cl asan surah Al 綬l aq tc扠ebut dapat農l ‰etal l ui  bal l wa obJ el ‰
i l mu pengetahuan dal aI n cpi stemo1ogi  Isl am mcrupakan hal -hal  y ng
tampak (tersurat)  maupun yang ti dak tampak (tcrsi rat)  sedangkan
met odc ataupun mct½d½l ogi  untuk mendapatkan i l rnu pengetahuan
mcnurut Zi auddi n Sardar di kuti p ol eh Mul yadi , bahwa pcmi ki rÓ/Iushm
menggunakan ti ga mct½de secara hi erarki s yai tu:  ( 1)  Mctode observasi
dl ²but Dcy彎Ài , (約Mctode l ogi s atau demon掲rasl %I J /hdÀ9, r3) Metode
i ntui ti f(«皖彜豼Ïm覓 i n抃masl l l g bel sumbcl  dal 4ndl a, kd dan hati ›
Mcnurut D W Haml yn,  cpi stemol ½gi  merupakan cabang f11safat
yang membahas haki kat dan 4ngkup pcngetahuan,  praanggapan
l p£supposJ «
j oPl s)dan d挾
al 廖覓ar rel l abIl i tas suatu di sIpl i n i l mu, guna
mengkl ai n1apakah di si p1i n 4l nu tersebutl ayak atau ti dak di sebut sebagai
suatu di si phn i l Fnu34
Untuk rnengetahui  apakah scsuatu dapat atau ti dak di sebut scbagai
di si pIi n 4mu, maka harus di kal i  dul u l andasan ont ol ogi s皈
`( mengenaIapa
yang di kal i ), cpi stel aao1ogi nya (bagai mana haki katnya)dan aksi ol ½gi nya
(untuk apal  Kcti ga1andasan tersebut sa4ng mcmi hki  keterkai tan yang
utuh
Dal al n scl arahnya pcl tama se帶4
 pengetahuan穀爭0w義淒O dl l ‰em-
bangkan ol eh fl l suf dengan cara;
l )  Mcnekanhn pada perananÀ楯som諸 au akal  sebagal mana di l akukan
ol eh Parmeni des
2)   Scol ah̃½l ah kebahkannya menekankan pada penggunaan se街sPs atau
rasa, sebagai mana di l al ‰Ll kan ol eh Hcracl i us35
Dua絖at l l ai Ial l (/P挾oÀ dan se4s扠) mengembangkan dal n memproduk›
pengetahuan Scdang Pengctahuan bcra\v l  da i  si kap skepti s seorang
fl Isuf tcrhadap sesuatu Pl at½merupakan½rang pcrtama yang di anggap
scbagal 綸屡圦/P紋J o, l g皖爭raroﬁ
-
qp¦, FemI‘I½
薩
ﬁ
Di a memuncu1kan pc, tanyaan
33Mu1adi  Kartanegara`こ
彜e"e巽b£s Bor掃囘汚真« À; Pnl oo' 興犹蒜Fl i sq嶷慘i F摯IÄl r, , ( Bandung:
Mi zan, cct I, 2002)hl m5ã58
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B^ BI : Metode dan Pendekatan KaJ i an l sIam
yang berki tan dengan pengetahuan antara l ‘9̆i n: Apak h pengetahuan
i mP, seberapa j auh hubungannya antara pengetahuan dan kepercは
a n
yang benarP
1. ^0okoh l sl Óm"u' "sku"OmtdOg\
"o5
k‘t^, oy‘mg D̆ kg4J ol 射m
Isl om)
Óka ada pertanyaan: Apakah\l al l a i tuP Maka j avvabl l ya menurut
Mahmoud syal thout i al ah: Agama Al l ah yang doe4n射 農kan Nya untuk
meng主 arkan tentang pokok- pokok serta peraturan- pcraturan-Nya
摺屎船歹婪脹國枹附: 帖1沼鴎國輿屋l
memel uknya›
sedang menurut Harun Nasuti on:  Isl al n meruPakan agara yang
al aran-al arannya di wahyukan A4ah kepada masyarakat manusi a meIal ui
Nabi  Muhammad saw sebag筋rasu1. Isl al n pada h瞼k my  membal va
榔
aran yang bukan hanya mengen筋satu se醐, tetapi  mengen寳berbag筋
segi  dari  kehi dupan manusi a37
Isl al n merupakan agama monothosme l agama yang mengesakan
Al l ah, ataudsebutj ugaagamaTauhd. Al l ah sebag筋penoPtayang mudak,
manusi atak bi saberbuatI筋n kec l i  menyerahkan†i i ri  kepadakehendak~
: If : 艇歐 遮 雛 殃 仰 : 3̶ I槍: ; 萵; : : 慘へl ̆: i : 嶽̆̆̆l :̆ 1倨道
l KepadakehendakAl Iah. Dengan menyerahkan di n i ni , ymm dengan patuh
kepada peri ntah dan me! , j auhi  l arangan4arangan Al l ah4 h o n  ddam
mono剽 ei sme rnencari  kesel amatan.
c. sJ m1er扨mgetohJ om( Wt mvÓ, ^k‘1d‘ m RJ so)
Ddam Isl al n ada ti ga sumber pengetahuan, 血t謀1) Al - Qur9an
‰wahyu), o as~sunnah‰oadi si  pengamal an NabO, 3l 廖
統ad.
Di  dal am menggunakan ti 君a sumber pengetahuan, harusIah
d4対taskan sumberyang penam砂kemudan yangkeduadan sel 廝utnya
baru yang ket1ga柚ms‘ kuen› nya mempakan apabi l a bene儿
angan satu
l gcほ
圦 Þ 岳 astItI‘. W彎年嬖 鞄楯4d‘/, BÀb終Aspek汨
咏るakar沚uR²眤 õ
5m16        «
4EtO0E sTuDI  l sLn5
sumber hukum dengal , yang l ai n maka harusl ah dl tl tamakal  AÜ
Qur‹al l
terl ebl h dahul u, kemudhn al - Hadl s j i ka ti dak di tcmukan hukumnya
barul ah di gunakal l 廖tl l l ad Meshpun ketl g旡tIganya mcrupakan sumber
n4 ai ,  akan tetapi  antara satu dengan yang1ai n mempunyi  ti ngkatan
kua4tas dan bobot yang bcrbeda dan dengan pengaruh hukum yang
berbcda pul a
1)   ^虻0vr¾射m Fumgsi  do"りer射
"0m"V0
AÜ Qur‹an(bahasa Arab)beral ti  yal l g di baca secara dcfl ni siAÜ
Qur¾an merupakan wahyu Al l ah(QS As- Syuar往/42: D扣 ng berfLI ngsi
sebagal  mu愕i zat bagi  RasLIl Iah Muhammad Saë( Qks AHsI£1ã88),
sebagal  korcktoÓ/penyempuma bagi kItab¢kl tab tcrdahL‰l u l QS Yunus/1â
38)  Dan bagi  si apa yang membacanya bcrni l ai i badah, scbagai  ped½man
hi dup bagi  Musl i m l QS Al ~Ni s箇
/4Ó
05) dan l QS A1Mai dah/á49)
Ki tab suci  Al - Ql l r‹an yang di turunkan enl pat bel as abad yang l al u,
dl  dal amnya banyak menl el aska¿ tentang 4mu pcngetahuan, yang mana
penemuan tcknol ogl  m½dね n saati n1membuktl kan kebenaran Al ~
Qur訣n
terscbut o1ch karenanya meyaki nkan ki ta bahwa Al ̃QlIr‹ n bukanl ah
ci ptaan rnanusi a, dan bukan pul a ci ptaan Nabi  Muhal nmad s \亀1seorang
yang惇m, 碚
j 3:
2)  ^s~su"mh/l 虻4射d"s るr射J \ i  りemg射 m射 l 楯呆4射
"s楯
毫 )
Dal arn kal i an hukum Isl am, Hadi ts berartÜsegal a perbuatan,
perkataan dan persetul uan Nab‰M hammad s葡 号 (栴
f‹
儘J , 彎gl i 瞶d慘Àr諷q"rl
Pengerti an hadi s di  atas sarna dengan sunnah Secara eti rnol ogi s sunn h
berarti  j al an atau tradi sl , sebag筋mana 廖 cl ask n dal am AÜ
Qur‹an:
\毯ﬁm儘 mnm埴 爭g諷冤敦À亘
ﬁ
l QsAl -Israyl ã7ゅ sebag鑓sumberhukum kedua
as- Sunnah rnerupakan ped½man hi dup kaum mushmi n Banyak ayat-ayat
Al - Qur¾an ymg mel l l daskan kedudukan assunnah sepc既nrman Al l ah
SsVt: ›Froj ‘/敦, J g~0r敦9Igyomgbe/, mn, J 1駐«l nh沺敦
^3
J 諷屡J 敦 m1鰌 fl 彁h皓qp家/‘sl j J
›
, QS Al 逃nl al /B: 20Assunnah mcnl eIaskan hal  hal  yang ri nci  sedang
Al - Qur‹ai l  me鞄daskal a haI帷d yal l g垉obd. 絳
謎
MI ftal l  Farl dl , po欺½奘
に
½奘½欺
犇
熱rn爭¿s途
‘
n l Bandunä PtIstaka1991) , l l l m7
3qrbj d, hl m 8        ,
B^ BÜ Met½de dan Pendekaton K傾 i an Isl am
冤 廖4
"‘
d' De¿ m"d射 m Fumg""yu
secara Bahasa i j ti had berartÜpcncurahan segcnap pcngetahuan dan
狠 Þ: l 涓貿詼告
j 棍³嚏節苴脳Ç報頂卅: 鶉
di temukan hukumnya dal am Al ~Qur‹an¿naupun as- Sunnah
Adapun kedudukan atau kckl l atan hukum廖uhad ada hma, yal tè
al  Keputusan yang cl l tetapkai l i j t1had tl dak dapat mel a i rkan keptl tusal ,
yang mutl aq obsol I J ‘el
b)   KCputusan yang di tetapkan ol eh i j ti had mungki n bcrl aku bag
scke1omPok½ rang taPi  ti dak berl aka bagi  kel ompok l al n, dcmi ki an
j uga Waktu dan tempat
c)  廖ti had j dak berl aku dal am urusaIa pcnambahan i badah m hdh h,
sebab i badah mahdhah hanya di atur ol eh A1l 惡
h dan rasul -Nya
d)   Keputusan l l ti had ti dak bol ch bertentangan dcngan AÜ Qur‹
an dan
as-sunnah
el  Dal ai n ber廖ti had hCndal ol yad4cmi mbangl ‰
al l  faktor moti X, asl , aki bat,
kemasl al l atan umum, mal nraat, dan廊l al  l a4貯 yang mel l l dl  o4
 dan
j i wa al aran¾1am+o
Scl al n sumber pcngetahuan yang di sebutkan di  atas, m壥
ka dal 乾n4 mu
fIIsafat ada dua cara pokok bagi rnanusi a untuk rncndapatkan pcngetahuan
yang benar yai tu:
a)   砦qCndasarkan di ri  pada rasi o,  orang dal am kcl ompok ini  di sebut
rasi onahs
bl  Mend覓arkan dl ri  kcpada pengal aman, orang dal am kel ompok ini
di sebut: empi ri smc
Kaun1rasi onal i s menggunakan metode dedukti f dal an1men発
asun
pcngetahuannya Premi s yang di pakai  dal am penal arannya di d patk n
矼 èi dc ymg mcl l Ll rut al , ggapanWaj das dan dapat dl teri ma
Bcrbeda dcngan kaun¿rasi ona4s maka kaum empi ri s bcrpendapat
bah\va pengctahuan manusi a i tu bukan di daPatkan l e\
vat pen l aran
仁朔駁: l 涓梨卿$̆̆I1̆㍍ ‰紆 檐I3f檐
40rb皖
d, hl m 46
5E10DE sTuDI  IsL^5
menurut anggapan kaum empi ri s rnerupakan bcrsi fat konkret Cont oh;
satu benda padat yang di panaskan akan rnemuai , l angit Fnendung akan d
i kuti  dengan turu鍍nya hul al a dcmi ki an hal nya di  mana pengarnatan akan
mcmbuahkan pcngetahuan mcngen筋b rbagaI gel 犹a yang mengl kuti
po1a- poIa tertentu
Di  sampi ng rasi onal i sme dan emPi ri sme masi h tcrdapat cara untuk
mcndapatkan pengctahuan yang l ai n yai tu i 爭F9r慘sj  3, a珞
`j sj  atau rasa
mcrupakan pengetahuan yang di dapatkan tanpa rne1al ui  proscs Penal aran
tcrtcntu Seseorang yang sedang terpusat pcmi ki rannya Pada suatu
masal ah ti b厩ti ba sal a menemukan j awaban at覓pel m s l ahan te¿sebut,
tal , pa mel al t11pl oses bel pi kl r ymg berl l kl t l i kl l \狷 abal a ataq peI m賛a al l an
yang sedang di pi ki rkannya n¿uncul  di  benaknya bagai kan kcbenaran yang
membukakan p1ntu atau bi saJ uga, i ntui si i ni  bekel l a dal ai n keadaan yang
ti dak scpenuhnya sadaÜI ntui si  bersi fat personal  dan ti dak bi sa di ramal kan
Scbagai  dasar untuk rneny1asun pcngetahuan sccara teratur rnaka i ntui si
i ni  ti dak dapat di andal kan41
d. BJ g射i mÓ mkuh studi \hm4 蒜l sugtu Pert射4に楯J 4 E扣4temdOgﬁ
studl  atau pcn燃主
i al a terhadap Isl am docbutj uga J i 伉s兆i sh, m^楯鐘,
srI J d筋rs儡rrJ i c諷, atau i s奔, , 1j csふ£d, es Studl  kl am sudah dl l akukaIl  sel ak Isl am
1tu sendi rl  di turunkan sesual  dengan perk·: mbangannya maka bentuk
studi  Isl al n mengal ami  pcrubahan dari  metode yang phng sedcrh na
hi ngga metode yang pal i ng modcrn 虻1etode yang pal i ng scderhana
meruuín si stem mcng主i ke rum瞋kl 筋, l anggar atau surau Pa統ıstem
i ni rnctode yang dl gun沫kan merupakan rnetode rnenghafal secara i ndi 標dual
atau metode hal aqah dal am bcntuk kel omP½k (bentuk l i ngkaran) 42
TLl l uannya mcrupakan untuk mendapatkanèmu pengetahuan agama
guna pengamal an i badah scbagal  seorang Musl i l n Mengg 4 khazanah
karya-karya i l mi ah ul ama kl asi k Di  sampi ng untuk mcmbuat l andasan
4mu i l mu umum ag諸memi l i ki  akar dan l andasan tauhi d l si nkr½ni sasi )
dengan i l mu pcngctahuan43
à
Yl tyun s suri asumanto, Fu«機巽
« 街m4  S嘯4敦h嬖mg惇 n« 諷 POp粂 l e/C吻artÞPustaka
Si nar Harapan, 1993) , l l l m5tl 53
é
Karel  A steen Bri nk, F蝨m£ t技m^彜 熱dms敦hsÄkoJ 敦 h, Cakartà
pen: p3s' 1986) ,
hl m 24
拱
Qodri  Azi 篆嬖
"ä
À
0敦
録
敦mÀ 巽ﬁ hl m30
B^ BÜ Metode dan Pendekatan KaJ i an IsIam
Sedang metode studi  Isl am modern di  Barat merupakan metode
yang sud惡h memi è ki  si stem,  l ernbaga yang di koordi ni r ol eh yayasan
atau negara Tul uan studi  Isl am tersebut bi sa untuk menggal i èmu- l mu
kei sl aman, mengkl i tl si , bahkan hal aya untuk mempel al ari \ l am sebagal
4mu ねsl amol ogl )
l VIcnurut Char1csJ  Adam, mctodc atau pcndckatan yang di l a ukan
sa廖ana Bar厩dal am mengkal i  Ishm memi 1i kl  dua pendckatan yal tu:
pendekatan normati f dan pendekatan deskri pti f dari  segi  pendekatan
normati fyai tŭ
1)  PCndekatan m›ona4 es dengan cara tradi si onal
之 Pendckatal l  ap½ 1ogcuk dari sa廖an Musl i m tcrhadap pcndcl ‰atan ymg
pertaI na
3)  PCndekatan yang sel mbang yang menampakkan si mpati k terhadap
Isl am
Dari  segi  pendekatan deskri pti Å Adan1mengel ompokkan pada
pendekatal l  nl ol ‘gi s, sel arah, pendekatan 4m 4mu sosi al  dan pendekatal a
fen½ menol ogi s Sedang dari \vèayah bahasannya Adal n mengel ompokkan
studl  bahasannya pada1p' 敦¿sl 敦対c Arabh`s¦4di  of剱ep/op屡 e珞, 3QÀ/亘爭抗
s«Il d眛s 4` p/op岱e«
j c 
ふr蒜dasj ふ慘o希 , dan l ai n~l ai n
Para sa廖na Barat yang mengkal i  Isl am hanya semat厩mata dengan
perti mbangan akademl k murni , mereka mengkal i  Isl am sebaga  obl ek
al ‰adcml k, mma ketl ka mereka mengk榔i K"sten²bagal  obl 吻akademl k|
Apa yang dÓakukan sa廖na Barat merupakan kal l an akademl k mur廊
Berbeda dcngan k榔hn Isl am yang di l al ‰ tl kan½l ch囘廖 na Musl i m Yang
mempu皈 刺tl l l uan akhk untuk mcngamal kan躊
e.  Kr4eri 射Ke1emor射 4d0l 射m Epi stemOl Ogi l shm
Para i l muwan Mushm dal al n rnengcmbangkan ancka macarn cabang
pengctahuan daJ  rasi onal i sasi  dan i nterpretasi  ki tab suci  hi ngga observasi
dan ckspri 1nen sal ah satu ci ri  utama 4mu pengetahuan Is1arn rnerupakan
六
`hyu di tcmPatkan di  atas rasi o XVal ayu menempati  keduduk n yang
pal i ng ti nggi  AdaPun kri teri a kebenaran dal am epi stemol ogi  Is m
merupakan̆
4Ó
b慘d, hl m44
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1)  W劔
円
4ahi  sebag筋kebenaran mut1ak, matu kebe鍍aran yang kokoh
ti dak terg侃al l kan deh yangl 筋nW劔 円 mencakup pemberi taal a yang
ti dak terl angkau ol eh i ndra
街 Ak抜beke廖a padas²uatu yang bl sa dl n抜ar an di pl írkan Akal  hanIs
tunduk pada wahyu
3)  Mem5 kl  orl emasi «皓e½se爭買
"
û Teèkat nl l 筋
宣
Mcnurut Yuyun S Suri asumantr1kri teri a kebcnaran rneup kan:
l )  Tc½ri  Bbherenâyal m suatu pemは ataan dl anggap benar bl Ia pernyataan
i tu bersi fat koheren atau konsi sten dengan pernyataan慄 pcrnyataan
sebel umnya yang di anggaP benaÜCont oh, semua rnanusi a pasti 瞼n
mati , Al i  mcrupal ‰an manu寳 a maka Al i  pasti  akan mati  ICemati al a
mcrupakan kepasti an dari  dahul u dan sampai  kapan puj di
pernyataan1tu merupakan k½ns1stcn
ほ Te‘nk‘ respondcn› y鑓tu suatu pemyataal a merupakan benar j i ka
materi  pengctahuan yang di kandung pernyataan i tu berkorespondensi
(berhubungan) dengan½
麾ek yang di t"u ol ch pCrnyataan tersebut
Cont oh, J akarta merupakan Ibukota Negara RI  Kenyataannya
mcrupakan memang dem1ki an
3)   Teori  pragmati s merupakan kebenaran suatu pcrnytaan di uku
dengan kri tcri a apakah pernyataan tersebut bersi fat fung i onal
dal a1n kehi duPan prakti s Arti nya suatu Pernyataan itu mempunyal
kcgunaan prakti s dal al n kehi dupan manusi a Cont oh, agarna c4anggaP
benar karena membe"kan ketenangan j i wa dan ketcrt農an d抜am
masyarakat46
4)   Pcranan dan fungsi  pengetahuan daIam Is1al l l : diskusi  aksi ol ogi
J l l ‰
a km membahas peranan dan fungsl 4mu penget瞋uan, maka um
scdang rncmbahas dao si si  aksi ol ogi  atau n4al  unanya Isl ai n mcni nggi kan
dcral at orang yang beri 1mu pada der主at yang unggI Bany蹂a, /厩AÜ
Ql l r‹
an yang memeri ntahkan umat nya agal  mcncari i l mu Peèntah AI ah
dal al n Qs Al - M鞄adèal a/5ä11yang bcrbunﬁ: 借4剱 l , I緜m, mgg俶 儘nO/ n, Ig
蝸 録
be/J 訴Än瞼 m or敦
録
~
½/敦‹, gyÄmg bÀ
j l m, À
剱 諷mr蒜 /敦 鱇 m毯 beberdp咏de' 犇蒜扣
堆
Mul al nmi l  Q0mar, Epo甃犹dogi 嬖ndJ d外 彎n« h犒( Mdanä Edangga, 2005)hl m8
亢
Ytl ﬁn s stl ry畠an阜, Fi 1qraふ4m議 hl m5
B^ Bl : Metode dan pendekatan む aJ i an IsIam
Kemudhn QS A撚 Zumar/3å9berbuhyÜ
«
躁 敦皓儘ml 諷h埴d楯奘Ähs敦m痩 o/a, , g
‘
' 亘
録
yamgmIgnge«剱
`j J e, , g終
o4敦ng開l , g rJ 瞼桙me蒜 geふ剱陥 S£s惇mgg毯屡m, 咏 o/諷録
yÄ録 bem羞 途些廖nl , y彎ng d冢篩 m‹ eme' j m諷 p緜 l nJ 埴剃n
Dem憤 i anj ugapenegamnNabi S砦僊b統wa mencari 4mu mcrupakan
w傾農bagi  sethp Musl i m l ak‰-l aíd n perempuan Tentang penti ngnya
i hnu, sesudah perang Badar pernah rasul u4nembcri  syal at kebcbasan
bagi  tawanan j i 帶mcrcka dapat meng主ari ²pul uh orang Isl am sampai
dapat rncmbaca
Demi l ~uai aj uga pada mas厩mas  kh犹i fah bcrkutnya peri ntah untuk
menuntuti l mu sangat dl gal 宴kχ D ri â ni 1ah Ia"rpara 4muwan Mudi m
dcngan karya-k汨anya yang l uar bi asa Para i l mu\van i tu di  antaranya:
aÜRazy(Rhases`865- 925Ó/l l , bi dang kedokteran, Ibnu si na l Avl ccnna`
9801037M) , bl dang kedokteral , , AÜHasan Ibnu Haytam l Al ̃Hazen, 965
M)bi dang matemati ka dan fl si ka dan j uga½pti c, Ibnu Rusyd l Axzerroes,
1198M)ahl i  nl sarat Fng mCngal l tar Eropa ke gel bang›Ren筋 ›anccﬁ
dan masi h sangat banyak i l mu\van Mus4rn yang bel um di sebutkan di
si ni  kai ena per1u pembahasal , khusus Demi ki an rnoti vasi  menuntuti l mu
pcranan dal , fung›nya mempunyai  pengaruh yang ddal l a terhadapıwa
kaurn musl i mi n Ha1i ni  mel mbentuk mi nat yang begi tu bcsar terhadap
pengal atan dal l  4mu pengetahuan
Gustavc Le Bon tercengang atas keci ntaan yang l uar bi sa dari  orang
Isl al l a terhふ1dap i 1mu penget福1huan Di a mengatakan bahwasanya akti vi tas
orang Isl al l a ddam bi dang pendi di kan sungguh mengagumkan Memang
ada bangsa¢b ngsa l ai n yang bermi nat pada i l mu,  tapi  menurutnya
tak ada yang mendahul ui  ½rang Isl an1tersebut Orang- orang Isl am
apab4a mcnakl ukkan suatu kota yang pertama sekah mereka perhati kan
mcrupakan mcndi ri kan ma榔i d dan k‘ta
sda11l utn扣i a bcrkata sd貯n mcndi è kan sel ‰o1al Ósckol al a l naadrasah)
Madrasal l  yang pertal na sckal i  di di nkan mcrupaka‰
l «ら 弭敦ml 檐珞1皓
««
Sel al n i tu,
mcrcka j uga mendIrl kan u4vcrsl taául l l verâtas yang dl l engkapl  dcngan
al «1t-al at i nf ormasi , al at-al ふrt pcmantau atau tcl cskop dan perpustal ‰a n
›
B諷
j r儘
¦H檐皓l m彎 l , ›yang l cngkap untuk kcperl uan pcnc4ti an i l rni ah47
4«
dai l Abdl l l  Qadi 摯« 途, ¦, 輛
扣
m彎 s琥
' m冢
u犒敦«Mnn£ s蔽( Bogor Li te1aAntarNusal ,
1989, hl m 135          ,
mETODE sTuOI  Is1Am
Ó1enurut Isl al l , peranan dan fungsi  pengetahuan rncrupakan̆
1)  Ol ang yal ag memi l i íèmu mcncmpati  kdudukan yang mul l a dan
te廊ol mat Fkmal a Al l al l  d妄arnAl  Qtl r‹an, yaIag犹 i wa›Bふ /蛹剃
yJ J s序
«
J 長
d慘奘惇m嶽 亘l I埴璋
`b緜
爭dn鐘 ぬ体蒜倍る
Ä
gÄ/杢 sesol , l ggl I屡my埴 埴奘途, ne/tJ p諷皓咏Il  orol Igyr, , Ig
p諷 爭d対 , , I緜Il J q扣d蒜爭bÀ
j J 估
毯
ﬁ
QS Yusuf/l Ý55
食 Orang bcr4mu meIl l adl  tempat berguru dan bcrtanya, ²PeIti  pada
surat Al  Anbi ya‹/21 7̆berbunyi ;  
«
?ë蒜蛹 be' «埴
ry諷
r諷屡k冢蒜d彎 ‘估 爭gy痩ng
DÀ J J m›
嶷
欺敦蛬蒜m途 «
j d埴
欺mengP珞 蒜hvi «
«
3)  4mu dapat mempel ktl ati man scrta mcndekatkal l  dl ri  pada Al l ahá\t,
seperti  dl scbLIt d抜aj l l  QSAÜNi sa‹僞 : 16Ý
›
Omほ
ä
o/敦‹l gy楯, l g湖e, l 剃I敦l n
j J 体
nÀ , l , 敦d慘 諷
"埒
鰌 既ml À e欺儘sふ/«諷o/彎 l J g̃o/諷m廖 g l l , À欺/nl n, 犒e珞皓Äber慝楯m奘
冢
彎d諷
Ä
pÄ yÄl , g甃琉h dj CoI鞄爭欺n, I皓
毳
彎瞼 簣
"CA虻
Ql t/約l I, d儘 爭扣
p敦 y敦l l g d慘rtJ /ttm欺ol ,
s緜bふl l l mi m惇
‹‹
0Membantu manusi a dal am memecahkan masal al l nya, sepcrti  dal am
QS AÜ Ankabut/29: 43̆ 
›
D敦 mp楯
' 途
簣p諷 , , l 敦惇4
 pe/惇
l l np敦m咏 ÄÀ 慘約慘け 諷犒
j
b惇楯«k亘
"途
À « 毯欺m› m惇 « 簣D痩 m«
j 咏
J 亘 y彎
ng l , l e夘
蒜h敦, , Ii ¿y敦桙-惇›J 慘 o/楯i , go鎧l Ig
y楯l ng be"J l m毯Ó
sl  Mencapal  kesel ahteraan dan kcmudahan dal am menyel es kan
masdah h報 keh4upan憲QS Saba‹釖 à 57arti WÝ稿 伉 録
~
‘r‘ngy儘
録
be' J , l l 途be/pend冢対 b敦屡w儘 w弘
箇
惇y埴mg統 ttI, l I m蛹À 奘
冢
埴瞼 l 9l ›J dl j ' à
J` 兆
, l l "
亘惇儡窘y敦, ag b終敦/dÄnm, em惇 mJ 毯 愀
j m諷
爭惇s筋欺epÄ 瞼
嶷
敦hÀA£Ähy儘l , g Mnl l 敦
&併 埴sn J ㎞
j 砦
r咏蛹 %/p閏
J j ﬁ
Demi ki anl ah peranan dan fungsi  pengetahuan dal am IsIam
Pemahaman terhadap konscp tcrscbut di harapkan dapatrnendorong urnat
Isl atu dal am usaha rncni ngkatkan i l nÓu pengetahuannya, sehi ngga rnampu
mcl  al l l  kcl ayaan scPc廊p da約mal a keemasa¿anx a
Epi stemol ogi ,  ont ol ogi  dan aksi ol ogi  mcruPakan pokok bah s n
fl l safat 4mu ymg mel l 蔚主i  sCcal a l a›ond d n kki s tentaItg l aaíkat,
WLl l ud/Ckâ扨cn› se諤a nl l ai  guna dari  suatu dl ıpl i n nmu baru Icescsuai an
antarateori  kebenaran̆konsi stensi , koherensi  dan pragmati s suatu di si p4n
4mu J uga akan dl tl l i  di  dal al l a fIl saı11t Iai
圈
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Di  dal a‰nIsl am 4mu f 11safat rnerupakan i l rnu 
は
nng rnenenl pati  posi si
yang ti nggi  Isl am sangat mengagungkan i l mu pengetahuan dan i ni
terbukti  daèsumber utal l , a
Al - Qur‹an yang mendorong manusi a untuk mcnggunakan potensi-
potensi i ndra`akal  dan hati  Il rnu dal am Isl an1harus di bangun ol e  keti ga
potcns1tcrsebut di scrtal  bi rnbi ngan utal l aanya yakni \V hyu Di  nt r
ketl ga potensi tersebut Isl arn ti dak rnengandal kal a sal ah s tuny  sal a¿²FCna
beraki bat kepada kere1ati fan pencapauan pcngctahuan dan kcbcnar n
DaIan1menemukan i l mu pcngctahuan di tuntut berfl l safa ,  yai tu
mcnggunakan kcrangka berpi ki « mengol ah Potensi  akal  semaksi mal
mungkn Perl n²農A1l ah di  dal am kl tab suci  AÜQur‹an banyak mcnyvruh
manusIa agar rne莅ggunakan akal  Dengan menggunakan akal  maka akan
di ketahui  kebenaran sesuatu J adi  akal  merupakan suatu al at untuk
mcncar1kcbcnaran bcrdasarkan teorl ~teor1kebenaran
Sedangkal a yang me"adi  sumbcr pcngetahL‰a merupakan: wal l ﬁ
,
sunnah rasul i ntui si , akal , dan cmpi ri s Dan beberaPa sumber pengetahuan
tersebut dl  dal am Isl am Wl 瞋はvI h扣ng menempati  urutan terti nggi  dan
mutl ak kcbenaran
4.  urgemsi  studi  l s1om
Saat i ni ,  Isl am sebagai  agama dan peradaban mengal ami  posi si
margi nal  Berapa banyak saat i ni  Pi hak l axÓ
, an Isl l n, rnenung8u untuk
runtuhnya Isl am49 Bahkan scorang Il muwan Barat bcrnama s muel
Hunti ngton -seorang prof esor dal an1 i l mu pemcri ntahan,  da1am
scbuah karyanya yang be廖udul  benturan pcradaban (c皖蒜sh c瞼i 嶽i z諷ふi oÀ),
menyebut bah¡¡a po4ti k duni a tel ah memasuki  babak baru dan Isl am
j ustru dl benturkal a dengan Barat' mcnurutnya hteraksl  antara Isl am d n
Barat di pandang sebagai  benturan peradaban Bahkan Bn rd Lc\V1s
yang dal am tuhsan tersebut di kuti pnya menyebutkan: ﬁ欺
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Namun demi ki an, pcrs½犹an kesal ahPahaman terhadap Isl al n scbagai
doktri n maupun peradaban ti dak scmata~mata bcrasal  dari  perscpsi
ekstcmal  umat Isl am, nal l aun bol ch j adI dl akl batkan pemahaman yang
ti dak utuh dari i ntcrnal  umat Isl amŽndi ri  da1am mem hami  al arannya
ICecenderungan pemahal nan yang parsi al  dan cks4usi fserta kcccnderungan
studi  yang bcr½ri entasi  normati ¡1tas sentri s, dapat rnembuat umat Isl am
mel aLl tup mata terhadap tantangal a rl l  Isl arn d報am me"avs|ab probkmati ka
sosi al  dan kcmanusi aan yang l ebi h Iuas
secara akademi s, banyak cendeki awan dan i ntel etktual Mus4m yang
mcnawarkan paradi gma Isl am yang l ebi h i nkl usi f虻くo ammad Arkoun
mi sal nya, dal al n posi si nya scbagal  pemi ki r Isl am rnoderni s dal an1g gasan
dan i dcnya, i ngi n berada pada posi si  rncl akukan rck½nstruksi  terhadap
pemki ran\l am kl aâk, namun di  sampl ng i tu j uga i ngl n menghadapi
scrangan pemi ki ran Barat yang ccnderung menci trakan negati f erh dap
dunIa Isl am Arkoun menegaskan bahwa pal ai l muwan telh mcmpel l al i
permusuhan antara pemi ki ran dan ti ndakan uni versal  Is1am dengan
Kri sten Er½pa,  antara modcrn dan seku1cÜ Nal nun masyarakat urnum
hanya mcngctahui  sedi ki t, l cal au ti dak sa¿na sekal i , tcntang hal  i ni  Hal
l nI  rncngaki batkan ketl dakse1Fnbangan antara pel tany an rnengenai  dun1a
IsIam yang di sodorkan ol eh pcmbaca Batat akbat Iapor n j urn l i st1k
dengan j awabanj awaban yang di beri kan ol eh 4muwan Iıam kl a›k
yal l g berdasarl can teks-tcks hma s傾al ah dal l  4 o o撚, atatl èmu pol l tk
yang hanya rnemberi  anal i si s si ngkat(sepul uh sampal dua pul h tahun)
mengcn筋 k主adi an*榔adi an, aktoÜakt毬otI  i su
Arkoun mencoba membebaskan wacana kri ti s mengenai  Il am d n
apa yang di scbut dengan masyarakat Isl am dari  semua pembat s n dan
kontradi ksi , dengan1ebi h mcmi èFnetodc- metode yang di gunakan ol eh
i 1mu sosi al  dari pada rnetode yang di tawarkan ol eh yang l al n d n memi hh
met ode perbandi ngan dari pada pandangan et nografl  yang di pakal  o1eh
5‘
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kcbanyakan ol ang orang yang ccndcrung mcma廖hal kan Is1am dal am
›
kckhususanﬁ, parti ktl l ari smc, dan si ngul ari smc Mcnurut Arkoun, budaya
Isl am ti dak dapat di rcdukı mcnl adl  seperti  gal nbaraIl  agama ICl ゴen dal a
buda扣Eropa s主吻 abad kC13scmel i tara dl ›ıl a1n, pal a apol og Is1am
bersama m4i tan Mus4nÓ Fncmbuat i deol ½gi  tersendi ri  yang l ahi r aki bat
studi  Barat mengenal ›keautenti kanﬁsel arah dan doktri n IsIam DaJ am
pandal agal , mereka, hanya\l m l ah yang l anggeng sepa主ang masa dan
ma1npu mel al ui  beragam sosi al  budaya di  rnana Isl am bcrada5I
scbag筋rnana yang Arkoun katakan dal am pcndahu1uan dri  b k nya
R楯«l l j 爭欺J l , g IsJ 儘估, bah\va saya si ap menghadaPi  dua sCrangan:  mel awan
mi tol ogi sasi  dan i deol ogi sasi  Isl al n yang di canangkan o1eh para m l i tan
l NIus1i m,  ol eh para u1ama yang tergabung dal am partai  nasi ona1y ng
berkuasa, dan ol eh pal a apol og Isl a, l a kontenl porer serta rnel a\van apa yang
di sebut sebagai  potret Isl am yang stati s dan tcrpccah bcl ah yang tcrus
di l ‰cmbangkan½l ch Isl ai n½l ½g Bal at berdasal kan asumsi  bahwa rnereka
hanya mcrckam wacana, bai k yang1arna maupun baru, mengenai  umat
Isl al l a tel ah mel etふ11‰1<al , agama dal al n al ur besar sel al al a MenurtIt Arkoun,
serangan dua arah i ni  rnerupakan hal  yang cuktl p rumi t d n suht, hi ngga
di perl ukan buku›sederhanaﬁuntuk pembaca umum HaI i nèah yang
mendorong Arkoun akhi rnya menul i s buku Retl tI, l 欺i / g ofr‘hl m tersebut52
Urgensi  studi Isl am i ni  sendi ri  akan dapat d4i h t dengan l cbi h nyata
dal am ur筋an bcri kut
0,  D"em射ti smに敦KOm廖 i si 廖mJ t  l sI射ms0射t l 4i
Ki ta tel al l  menyadari  b舜h¡va umat Isl an1masi h berada pada posi si
mal gi nd l pi nggl l an) dal , l emah dal am segal a 4pek kehl dupan sosi al
budaya, dan harus berhadapan dengan duni a model n yang serba mal u dan
semaki n canggi h DaIam kondi si  demi ki an, umat Isl am di tuntut untuk
mel akLl kan gerakan pemi ki ran yang l cbi h cemedang dan operasi onal  untuk
mel aghadapi  pねkmbal ngan dan kem榔 uan umat Isl am tcrsebut Um厩
Isl am tl dak bol eh te廖bak Pada rom畜èIsme, dal aFn arti  menﬁbukl ‰an
dl èuntuk membesar巉²al kan kel 汨aan masal al u sebagal mana terwt‰l ud
dal am sel arah Isl am, sementara Isl am sendl 4 saat l ni  masi h sl l au dal am
á
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menghadapi  masa dcpannya sebagai  rcnungan,  ki ta perIu mcnyadari
bah\va terdapat pcrbcdaan hi stori s tentang pengal aman kon ak Isl am
dengan duni a Barat Kal aul ah di  era kIasi k Isl am menai k cdangkan Barat
da1am kegel apan saati ni , Isl al aa sedang dal am kegeIapan scmcntara Barat
sedal ag mel a筋k, dcmkan勦mPul an Hal un Nasuuol a sewaktu mcl , l daskan
aspek s傾al ah dan l ‰ebudはaan\l aj n5a
Ada si tuasi  dan kondi si  yang d4emati s dan ProbIemati s yang sedang
di hadapi  ol eh urnat Isl anÓsaati ni  J i ka umat IsIanÓetap berpegang teguh
dcngan wari san pemi ki ran kl asi k dengan tanpa catatan dan kri ti k, rnaka
Isl am akan berhadapan dcngan tantangan moderni tas yang bany k ti dak
te廖葡
^`ab½
l eh para ahh dan pakar IsIam, ul ama da1a scbagal nya y ng
pernah di kemukakan pada era rnasa1al u Sementara i tu, pada si s l ai nnya`
j l ka mel aktl kan us醐ha pembaruan dan pemi ki ran kcmbal i  secara kri ti s
dal Ór覓l onal  terhadap主 aran al aral l  Isl al n guna menrsL統k n tc廊adap
tuntutan perkembangan za11, an dan kehi dupan modern, mcreka akan
di tuduh sebagai  urnat yang meni nggal kan atau ti dak seti a l agi  terhadap
傾al  al l -圏ara1a 5am Fng dl anggap拗dal l  mapan dan-
mpurna tersebut
Mel al ui  pcndek厩an yang bcrsi 貌t obl ektl t rasi onal , studl  I›am
di harapkan dapat membeèkan瞋ernati f pemccahan mas抜ah atau j dal a
keIuar dari  kondi si  yang probl cmati s tersebut Studi I l am di harapkan
dapat mcngaral l  dal a be鞫
"uan untLIk meIagadal ‰
an us猾厩Ll saha pcmbaruan
dan pcml kl ran kcmbal i  al aran~al al an agama Isl am` yang merupakan
warl san doktr1ncr turun temurun dan di anggapnya sudah mapan dan
mandeg scrta l çti nggal an zaman, tersebut agar rnamPu beradaptasi  dan
menl awab tantangan serta tuntutan zal nan dan dul l l a modern, dcngan
tctap bcrpcgang pada stI mbcr dasar榔aral a I l am yang asl i  dan murni , y筋tu
Al - QLIr‹an dan Hadl s studl Isl am j uga di harapkan mampu mcmbeIIkan
Pedomal a dan pcgangan hi dup bagl  umat Isl anl  agaI tetap mci l l dl seol ang
Musl i m sel ati , yang hl dup dal am dan mampu menl 伐1\
^¾
ab tantangal l  serta
tuntutan zaman modern maupun era gl obal  sckarang i ni s4
5aHarun Na輛
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Pesatnya pcrkcmbangan dan kcmal uan i 1mu pengetahuan dan
tckn½l ogi  rnodcrn tc1ah rncmbuka cra baru dal al l , perkembangan budaya
dan pcradaban umatrnanusi 熱yang di kenal  dengan era gl obaè sasi  Pada era
i Il l  di tandal  dengan semakl n dekat nyaj arak hubungan komumk覓 i  antar
bangsa dan budaya umatrnanusi a Duni a tampak scbagaisuatu kcsatu n
si si tem yang saèn  rnemi hki  kctcrgantungan antara yang satu dengan 
l ai nnya Ti dak ada satu bangsa dan Ncgara pun yang bi sa berdi ri  sendi ri
secara terpi sal a dari  bangsa dan Ncgara yang l al nnya TIdak ad s tu bangsa
dan ncgara pun yang bi sa berdi ri  sendi ri  secara terpi sah dari  bangsa dan
Negara yang1ai nnya BaIl gsa dan negara yang sudah m冠u memerl ukan
bangsa dan negara yang sedang berkmbang, deItai ki an pul a seba4knya
eksi stensi  bangsa dan negara yang scdang bcl kcmbang b rgantung pad
bangsa dal , negara yal ag sudah m傾u, sCkaIl pun l cctergantLI ngann扣
"u
mcmi hki  rnoti vasi  dan l ‰tl a i tas yang berbeda
Pada suasana semacan11nl  tentunya umat manusl a membutuhkan
adanya aturan-aturan, n4ai - n4ai  dan norma- norma serta pedoman dan
pegangan hi dup yang uni versal  dan di akl l i  atau di tcri ma ol ch scm abangsa
Hal i ni  di perl ukan demi  terci ptanya kehi dupan yang aman dan damai  di
antara mereka dan te廖al i nnya sdi ng kc徒a sama dan tol ong menol ong
antal a mcl c帶guna mcwtl l ud帶n kem吻 mtl ral a dan kes主al ateraal a hl dup
dal am kchi dupan umat rnanusl a di  dunIa
Masl ahanya adal ah: ›dari  rnana surnbcr aturan, n4 ai dan n½rma serta
pedoman hi dup yang uni vcrsal tcrscbut di pcrol chPﬁUma rnanusi a dal am
s藍al ah peradaban dan kcbud汨aannn mCmangtdal l be統as4 menemukal l
aturan, n4aI dan norma sebagai  pedol , i an dan pegangan hi dup, yn  berupa
agama, f11safat, serta i l mu pengetahuan dan teknol ogi Namu emi ki an
ternyata agama tel ah di ti nggal kan ol eh perkembangan f Il safat,  i 1mu
pengctahuan dan tckn½l ½gi  F4safat dan i l rnu pcngctahuan yang sel ama
i nl  di andal kan tcrnyata j uga ti dak mal l , pu mcmbcri kan pcdoman dan
pegangan hi dup, apal agi  aturan-aturan yang uni versal Dengan demi ki an,
agal l aa, nl safat dan 4mu pengetahuan di pandang ti dak rnal l apu rnemberi l ‰an
bi mbi ngan,  apal agi  mengontrol  terhadap perkembangan budaya dan
peradaban rnanusi a pada rnasa rnodern dan era gl obhsasi  saati ni  Fi l safat
dan i l mu pengetahuan hanya mampu memberi kan pengetahuan dan
i l mu pcngctahuan semata- mata kepada1nanusi a Kal aul al l  sasal an i l rnu
pcngctahuan sal l , Pai  rnenyentuh pada aspck-aspck nèai , norma, hu uI m,
dan scbagai nya,  rnaka yang mampu di kcmbangkannya hanyal ah n4ai -
ni l 筋, norm諸 norma, dan hukum-hukum, yang bcrsi fatrel ati ゆ k½ndl sonal ,
tempord, sektoral , ti dak bersi fat uni vcrsal , dan rnanus a\vi  Sement rai tu,
tekonol ogi  modernj ustruŽmaki n menl adi kal a manusi a~manusi a modem
kehl l al agaJ a l dmutas dl 4(sel F慘dem珞 慘t, , 9, mel aul unkan deral atl ‰Cm , usi aan,
dan menyebabkan tc廖adl nya proses dehumani sasl , yang menl adi kan
manusi a kch4angan si fat~si fat l manusi a\v nya
Dcngan demi ki an,  manusi a modcrn pun berada dal am kondi si
yang sangat probl emati k J i ka i l mu pengetahuan dan tekn½ l ½gi  rno ern
di bi arkan berkenabang terus secara bebas tanpa kontol  dan pcngaral l an,
maka akan menyebabkan tc廖 adI nya kehancuran dan mal apctaka yang
mengancal m kel angsungan hi dupnya dan peradaban rnanusi  i tu sendi ri
Agama dan fl Isafat, yang sel aaul a di akui  scbagai  surnber n4ai  dan n½rm
yang mcrcka anut,  ternyata ti dak mampu memberi kan ni l ai - ni l i  dan
norma- norma hi dup yang bersi fat uni versal  yang rnampu rnengontrol dan
mengcndal i kan Perkel 9abangan i I mu pengetahuan dan tekon½ 1½gi  rnodern
Karcna i tu agama dan Ol safat di pandang tel ah keh4n an ot ori tasnya
Harol d, H Tl tus dan bcbcrapa nl ‘s‘f dewasa i ni , da1am mel al el askan
si tuasi  probl ernati k tcrscbut menyatakan bahl 1va«
«
fl l s f t sekar ng tcl ah
mencapal  kektl atan besar tanpa kcâj ksanaanﬁ, ki ta hi dup dal am suatu
peri ode yang mi ri p dengan tahap-tahap terakhi r dari kcbudayaan Greeko-
Rom葡 柁, l cnal ssal , Ce, ref ormasi , dan revol uâi ndustèdi  mana te廖adl
perubahan besal  dal am cara manusi a berpi ki «dal m n4ai  dan prakti k,
atau tc廖adi  perubahan~perubahan yang menyentuh kehi dupan manusi a
sckarang manusi a mcmi hki  kemampuan yang sangat besar untuk
mel l l el al ahi  aIam dan ruang angkasa Manusi a mel akukn l omp筋 l a
l ompatan besar dal am berbagai  bi dang sai ns dan teknol ogi  Dengan
proyck peradabannya  ` manusi a tel ah mencapai  tahap tkni k 4sme,
yakni  berbagai  si si  kehi dupannya di dampi ngi  ol eh berbagai  fas4i tas
yang sangatl nembantu tugas-tugas hi dupnya secara tekni s, teknol ogi  di
berbagal  bi dang, sepc佼i  pertani an, transport, i nf ormasi  dan komuni kasi ,
dan sebagai nya membuat manusi a semaki n1ebi h efekti f dan efl si ens
da1an1mengatasi  bcrbagai  akti vi tasnya Ü1i mp - mi mpi  tekno1ogi  yang
dahul u pernah ada ti dak l agi  benda khayal i , narnun tel ah menl ad  fakta
dan kenyataan
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Namun dcmkan, dl 鞄mpl ng kem箇uañ kem傾 uanyangmcnふJ kj u汞m
i tu tcrnyata banyak Pemi ki r yang merasa resah dan gc1i sah Merek
mcmi l <i l l ‰anâtu覓i  dl  manakekuatan kekuatan n‘k scrta4mu pengetahual a
dan kcbudayaan rnanusIa berada dal al n keadaan kontrs dcng n kegagal an
PCnguasa dan kepenti ngan i ndi vi du,  untuk mcmccahkan persoa1 n-
persoal an kehi dupan dari  segi  i ntel cktual  dan moral Penget huan
menl adi  terp1sal a dari  n4i ,  kckÓatan besar tel ah di capal ,  tetapl  tanpa
ke麾aksanaal a Mantl sh tcl ah mel l optakan kekuatal a yal ag besar d報ふm
bi dang sal ns dan tekn½l ½gi , tctapi  kekuatan- kekuatan i tu seri ng di gunakan
untuk maksu農maksud l dcstruktl l D Ll hat s榔a bagal mana antarncgal a
sal i ng menunl ukk1n cgol sm teknol ogl tempurnya untuk sal hg mene al a
dan bcrcbut pcngaruh dengan bangsa~b ngsa di  bcrbagal  be1ahan duni a
Pcpcrangan dan kekera性 n termasuk k傾l l atan dan pcnyakÓsosl al 開ng
terus di pertont½nkan di  depan ki ta,  dcngan menggunakan fasi l i tas
teknol ogi  modern menu11l ukkan bahwa manu›a tel ah tc廖cbak dal arn
ekstase teknol ogi  dcngan tanpa rnal npu mengendal i kan` l ay knya seorang
sLl pk yang tdah mci l l al ankal l  kendaraanWa yang mcl 主u kencang dan
scmakl n kcncang I, amun pada tal aap sel 乾廖utnva j dak mampu mel , gontrol
tantanganj danapakahti kLI ngan, l ubang atau scsuatu yang mdi nta  hi ngga
kecel akaan pun ti dak terhi ndarkan
Manusi a tel ah memperl uas j angkauan dan kuanti tas pengetahuan,
tetapi  bel um bi sa mendekati  onti ta per½l angan, real i sasi  di ri  l sel F
À 咏I皓Ä珞途爭) dan aktual i sasi  di ri  l sel F咏c珞途ÄJ az敦r, on)  Manusi a tel ah
mcncmukan cara-cara untuk memperol eh kcamanan dan keni km t n`
tctapi  pada waktu yang sama mercka mcrasa ti dak al laan d n merasa
ri sau, karena mereka ti dak yaki n akan arti  kehi dupannya, ti dak mem4i ki
kebermaknaan hi dup dan ti dak tal l u arah mana yang me eka pi Ii h da1am
kehi dupan l tu
Isl an1scbagal  agama yang rahmatan l 4
«
al ami n, tentunya rncmpunyal
konsep atau傾aran yang bersl fat man›h対d n unl v, ersd, 扣ng dapat
menyel amatkan umat manusi a dan al aそ1semesta dari  kehancurannya
OIeh karena l tu, Is1ai n harus bi sa mena\v塲kan n4al , norma, dan aturan
hi dup yang bcrsi fat rnanusi a\vi  dan uni versal i tu kepada duni a modern
Akan tctapi , um筋Ishm sendl ri  saat i ni j uga berada dal a1n si tuasi  yang
probl cmati k KOndi si  kehi dupan sosi al  budaya dan peradaban um tIsl am
dal am keadaan l enl ah dan ti dak berdaya berhadapan dcngan bud ya dan
peradaban manusl a dan dun1a modern
mEtOD‰ stuDI Is1^5
Di âl al l ah urgensi nya sttI農Isl aI n, untuk mcnggah kemba4跣
ar l ã
主aran I卸am∮ ng as4 dan murni , dan yang bersi J (i ̆l ̆ 1̆ mal l u農韜i  sebag筋
/蒜板 敦約
J` l l «
敦I om慘 À Dari  si tu, kemudi an di di di kkan dan di ›ansf ormasi kan
kpada generasi  penerusnya dan di hadapkan dengan buda, é dan peradaban
modern agar maほ npu bcrhadapan dan bcradaptasi  dengannya saat i ni
si tuasi  kcagamaan cenderung menamp4kan kondi si  keberagamaan
yang l cgahsi ti k-f½rma1i si ti k Agama 
««
harusﬁ di mani festasi kan dal am
bentuk ri tu犹- f ormal  sehi ngga l nuncul  f ormahsrn keagamaan yang lbi h
mementi ngkan› bentukﬁ dari pada›i si ‹
‹
 ICondi si  scpcrti i tu rnenyebabkan
agal l aa kurang di pahal l l i  sebagai  perangkat paradi gm rn½ ral  dan eti ka yan
bent廖uan rnembebaskan manusi a dari  kcbod½han, keterbe1akangan, dan
kemi bkhan n sam, ng i ttl `f orm貯smcg傾al a kCagal naan yal , g cenderung
i ndi vi dual i sti k dari pada kesal ehan s½si al rncngahbatkan rnuncul nya si kap
k½ ntra pr½dukti c scpcrti  nepoti sme, kol usi  dan korupsi 55
砦くasdar F i NIas‹udi  rnengatakan bah\va kcsal ahan ki ta, scbagai  urnat
Isl an1I ndonesi a, adal ah mengabai kan agama scbagai  sistem n4 ai , eti ka
dan moral  yang rel evan bagi  kchi duPan nÓai , si a sebagai  makhl uk yang
bermartabat dan berakal  budi  ol ch karcna i tul ah, ki ta te sentak karena
temuan yang mcmpcrhhatkan kepada duni a sesuatu yang sang  i r½nÜ
Negara I nd½nesi a yang pcnduduknya 100 % beragama,  mayotri tasnya
Idam(sCítar90%) , dan para Pel abatnya ral h merayakan hari Óari  besar
agama, tcrnyata menduduki  peri ngkat terti nggi  di  antara Negara- negara
yang pahng korup di  duni a56
Ol eh Karena i tu, urgcnsi  studi  Isl am di  I ndonesi a adaIah rncngubah
pcmaharnan dan penghayatan keagal l l aan rnasyarakat Musè m di I ndoncsi a
sccara khusus,  dan masyarakat beragama pada umumnya Adapun
pcrubahan yang di harapkan adal ah f ormat f ormahsrn kcaga1naan di ubah
menl adl  f ormat sub扨antl f  Si kap eksl ‰l us̃i smc di ubah menl adl  sl kap
uni l /ers抜i sme, 発楢 i  agarna¿/ ng i dak mcngab汀1i kal l  nl l al  ni 1aI xspi ri tu報i tas
dan kel l l anusi aan yang mal npu me1akukan perbai kan secar  i ntern dan
eksteru secara l l l tem, kom愃nè asi 11̆dl haraPl ‰an dapat menÓpettemakal l
danmencal i j 抜an kel uar daèbnni k i ntra agarna Idam; tampabya, konni k
$Harun Nasuti on, FOr年
顕珞B興r›C緜剃欺稼4夂V涵年徑n, Makal ah i ni  dl sal npaIkan dal al n
pembukaan si mP½si um nasi onal  dl PpI M UIN sy乾i fHi dayatul l al l J 卸剪ta1998' hl m1
5«
Masdar F Mas‹udi , Agl I, , I幽S£ , rb`/Et皖kl l `渫敦/咏- , l «
1; 稼
r惇: p氓J I I  I愼e犒檐kj r熱n LTl 紋, Ig,
Makal ah dl sarnpal kan dal aJ n si mposi um Nasi onal  di  ppI M UIN syaè f  Hi davatu4al l
J akarta 1998, hl m 2dan3i
B^ 射 Ó Metode dan Pendekatan むoJ i an IsIam
i nternal  urnat Isl al n yang di dasari  dengan½rgani sasi  f ormal  keagamaan
bcl un1scpcnuhnya fl nd secara ekstern studi  Is1am diharapkan mampu
suatu masyarakat yang si ap hi dup dal al l l  t½l eransi  ntar urnat bcragal na,
sehi ngga ti dak rnuncu1komuni tas yang bcrsi fat ekstri m dan adi k l dal al l l
menghadapi  Perbedaan antar umat beragama
5.  st廖di l sIom dgI1m KO4teks りe4getÃhuo4 l l mi 1"
Pri nsi p tauhi d di  dal an1Isl am, rnenegaskan bah\va cmua yang ada
berasal  dal a atas i 犇n AIIal a Swt Di 旡1ai 11Al l al l  Swt yang Maha Mcnge朸農ui
segal a sesuatu Konscp kekuasaan-Nya j uga mcl i puti  pemel i haraan
terhadap al am yang Di a ci ptakan Konsep yang mcngatakan b h\va Al l ah
Swt l ah yang mcngaJ arkan manusi a dIsebutkan dal am Al ~ Qur¾ nþ: 31,
55: 2, 96ë徒, 2 2̆39) Di  dal am ayatl ai n5Ó4dl sebutkan bal awa›D汚 «d敦屡
mel , gnJ n們 亘mA嶽 - Q4/‹nl , k冢网d咏 m敦 m途 sj 彎d徑 m緜 l l g鞄嶷nl  j l I, 諷pe廖 eæas夘l b£nJ I)ﬁ
Wahyu, yang di teri ma ol eh semua Nabi  Saw/as berasal  darI Al l ah
S\Vt,  mcrupakan sumber pengetahuan yang Pahng pasti  Namun, Al -
Qur‹
an j uga menul l l ukkan sumbcl  sumbcl  pengetal l uan l ain di  sampl ng
apa yang tertuès di  dal amn円, Fng dapat mdel agkapi  kebcnal an wahyu
Pada dasarnya surnbcr-sunnbcr i tu di anab4 dari  surnbcr yang sal l aa`yai tu
Al l ah swt, asal  segal a scsuatu Nanaun, karena pengctahuan yang ti dak
di wahyukan ti dak di bcri kan l angsung ol ch Al l ah swt kepada manusi a,
dan karcna kterbatasan metodol ogi s dan aksi ol ogl s daè 4mu non waﬁ u
tersebut, maka i l mu-i l mu tcrscbut di  dal al aa IsIana mcmi è ki  kcdudukan
yang ti dak sama dengan i l Fnu pengetahuan yang l angsung di pero eh dari
沙vahyu sehi ngga,  di  dal a1n Isl al n ti dak ada satu pun i l mu yang berdi ri
scndi ri  dan tcrpi sah dari  bangunan epi tcmol ogi s Islal l , , 4mu~ 4mu terscbut
j dak l al n mel upakal l  b汨
an atatl  pcnl dasal l 扣l l g me agafl rma›wal l yu,
yang kebenarannya pasti  Di  si n4 ah l ctak perbedaan epi stemol ogi  seku1er
dengan epi stemol ogi  Isl am
Sumber4umbel  pengetahuan1al n schn yang di w瞋yukan l angsung
mi sal nya fenomena al am` psl kol ogl  manush, dan sel al ah AÜ QLl r‹an
menggunakan Isti l ah尋湛 (tandO untuk menggambarkan sumber 4mu
berupa fenomena al am dan psi kol ogl ( AI- Baqarah[2Ü164, Al -syura
[ 42] ; 53)  Untuk sumber 4mu berupa fenomena scl arah, Al -Qur‹an
menggunakan l sti l ah«
j 僊
, 4内Àl pel 榔aran` petu"ukl  yang dari n扣bl sa農nÓb4
pel al aran moral  l Yusuf[ 12]Ó11)
mEIOoE stuDl Is1^5
sebagai  aki bat w主 ar dari  otori tas ke- Al 1ah-annya, AÜQur‹an,
di  sampi ng menunj ukkan sumber-sumber pengetahuan ckstcrn l ,
i a sendi ri  merupakan sumber utama pcngctahuan Pcnunj ukannya
terhadap f enomena al am, peri sti wa s藍arah, mctanso, s‘sI‘l ogl s, al ami
dan eskatol ogi s mesti  benal , apakah sccara1i tcral  atau metaf ons Kaurn
mushmi n rnengarnb1l  si stcn¿dan subsi stcn1pengetahuan dan kebudayaan
darl  Al - Qtl r‹an Dol ‰umen p貯 ng autel l dk tel atal ag su咆ek 4mu pCngctahuan
( di  manaAÜ
Qur‹an sebagal  katal i satorl  dapat di temukan dal am敦虻B惇
' h蒜
n
f ' Ll 惇
估ëIQI J /‹終帶毳aB仲ruddi n dzarkas"
Dal am bahasa Arab, pengctahuan di gambarkan dcngan i st4 ah ぬI m`Ó
咏¦m敦 ⁄l Fnh danÄ愃s, v‹9l ,  Namun, dal am pandangan dul l l a Isl am` yang
pcrtamal ah yang tcrpcnti ng, karena i a merupakan sal ah satu si fat Al l ah
Swt AIj r`, 1berasal  dari  akar kata«
j J m d n di amb4
 d rl  kata約J 惇碚敦鯛, yang
berarti › tandaﬁ, ›si mbol ‹
‹
, atau›l ambangﬁ, yang dcngannya scsuatu i tu
dapat dl ken絖%oW敦 犒琶
"ga bCrartl  pcngetahuan, l el , cana, karakte4
sj k,
petul l l uk dan g傾al a Karcnanya mi ' J 儘l l l (amak估埴
‹
瞶
j , , t)berarti  petul , l uk
j al an, atau scsuatu yang mcnul l l ukl ‰an dl ri nya atau dengal a apa seseorang
cl l tunl 慫皙 nH盟
, `Å
慘ng qamaj ugapada帶ta跣諷訴beIarti  ral l abuj al an sebag砦
petul l l uk Di  sampl ng i tu, bukan tanpa ttl l uan Al ¢
Qtl r‹
an mcnggunahn
i sti l ah ayat bai k terhadap wahyu,  maupun terhadap fenomcna al am
Pengel ti an ayat†dan j uga i 嶽 碚, 瞶楯m, dan‹ 儘漆ml O di  dal am AÜQur‹an
tersebut yang menyebabkan Nabi  sa\я1 mcngutuk orang- orang yang
mcmbaca surat A4 I mran[ 3] : 19Cl 195yang secaraj el as menggambal kan
karaktcri sti k orang- orang yang berpi ki «mamb ca, m ng ngat ayat-ayat
Al l ah Swt dI  muka bumi  mnpa mau mel enungkan( maknal ny
äfat penti ng dari  konsep pcngctahuan dal am Al  Qur‹n merupakan
ho4sti k dan utuh(bCrbcda dcngan konsep sekul ertentang pengetahuan‡
Pcmbcdaan i ni  scbagai  bukti  wo/J dvJ e\£tauhi d dan monotei sti k yang
tak kcnal  k½mpromi  DaIam konteks i ni  berarti  persoal an- persoal an
cpi stcmol ogi s harus scl al u di kai tkan dcngan cti ka dn spi ri tuahtas
( Dal am I冤am)ruang hngkup pcrsoal an cpl stcmol ½gIs m u覓, b抜k dari
試l 雪al l  l l ‹ang di scbut)bl dang keagarnaal l  del , gal l 対l 雪犒-匣l 汨ah る ag
di sebut seku1er), karen壥w½/l dvj 狠v Isl al l a j dak rnengakui  adanyaperbedaan
mendasar antara w4y舜h-w4ayah i ni  Adanya pel nbedaan semacan1i tu
akan memberi i mpl k挾i  penol akan hl 廉 ah dan petu! 1j ukAIl ah Swt, dan
hanya memberi  perhathn dal arn wi l ayah tertentu s主a Wul ud A11al l  SMt
sebag筋sumber semua pengetahuan, secara l angsung: neèputi  kesatuan
B^ Bl : Metode dam Pendekatan む aJ i an Isl am
dal a i ntegral i tas semua輛mbcr dan tLl l uan Cpl 墻emol ogl s hi  me¿, j adl
j el as j i ka kl ta merenungkan kmbal i  ot4 ai l 氓at Fng menunl uk pada
汨at-毳atAl  Qur‹al , dal a semtl a毳ﬁ
ud dl 絖ai n scmesta Kol l scp htegral l tas
pengetahual , tel ah di urai kan al - Ghazal i  dal am ki tabny 体wÄhÀ
^I Q` /‹
敦爭
,
dl  maIaa i a menegaskan bal l wa汨at~はat Al - QLl r‹al a yang mcngurai kan
tcntang bi ntang dan kcschatan, mi sal nya, hanya sePenuhnya di p h mi
masi ng- masi ng dcngan pengetahuan astronomi  dan l cesehat Ibnu
Rtl sl 9¾
(̆l ddam̆ æ1; 3Ä琶mÄ q対, j uga mcmbenkan pe粂el 覓al a kterk筋tan antara
penafsi ran kcagamaan dan keまl safatan dengan mcnguti p beberapa ayat
Al - QLIr‹an yang mcndorong manusi a mencl i tl  dan menggambai kan
kal l an pcnci ptaan hngi t dan bumi  l AÜ6raf PÜ185, A4 I ml an l 3Ü191,
AÜ Ghaasﬁyah[88Ü1718)  Dengan hal  yang sama, AÜQl 1r‹an j uga
mendor½ ng mal , usl a mcl al ‰l kan pe廖al anan dl  bumi  untuk mempel al ari
n拇 l b pcrad統Ia scbduml , va1ni  mcmbentuk k主i an s榔ar瞋, ark, eol ogl ,
perbandi ngan agama, sosi ol ogi  dan sebagal nya sccara utuh
Dal am surat Fushshi l at[ 41]̆53, sCcara kategorIs, AÜQtl r‹an
mencgaskan bah¡va ayat-ayatAl l ah swt di al am semesta dan di l ‰ed l a1nan
bati n manusi a merupakan bagi an yang berkai tan dcngan keben ran
\vahyu,  dan menegaskan kecocokan dan keutuhan yang sa4ng tcrl ‰al t
Namun,  keutuhan dan kesatuan cabang-cabang pcnget一huan I nI  tl dak
berarti  bah\va di si phn- di si phn i tu sama, atau ti dak ada pri ori tas d  nt ra
mereka Pengctahuan wahyu dal am konsep Isl am merupakan cbi h utarna,
uni k karena beras福111angsung dari  Al l ah sxxt dan memi 1i ki  rnanfaat yang
mendasar bagi  al arl a scmcsta semua pcngetahuan l ai n yang benar harus
mcmbantu ki ta memahanal  dan mcnyadari  arti  dan j i wa pengetahual l
Al l ah swt d dal am Al  QtIr‹an untuk kemal uan Il l di vi du dan masyarakat
射‘  pe4ggOIO"g射
"Pemget射
hu射4 MÓ musi Ã
Perbedaan manusi a dan bi nataIl g dal am soal  pcnget舜huan terIctak
pada taraf perkembangannya Penegasan i ni 瞼n l ebi h mudah di pahal al 1
dcngal i  al l do醐yang di kuupJ 麾ul a s stIryasumantri  daèceral n統seorang
4muwan bernamaAndl  Haum Nasuti on: ›sckl t打a bi natang mempuny巽
kmampuan mcnal a摯 maka bukan hari mau盍\va yang sc帶rang l l l i  akan
dl l estarl kan supaya j angan punah, mel 砦nkan manusi a J aW麩J ul un
sel al l l utnya mcnegaskan bahwa kcmampuan menal ar yang di mi i kl
manus‰a mcnyebabkan manus1a dapat mengcmbangkan pengctahuan
5ETODI  stuDl Is1^5
yang mcrupakan rahasi a kekuasaan-l ‰ek asaannya5¾Bi natang memang
mcmi hki  pengctahuan` namun pengctahuan tcrsebutterbatas pada usah
untuk mempertahankan kl angsungan hi duPnya
J tl l un s S"扣sumantri kbl hj auhmcnrbLItkanpendaranmerupa齠
proses berpi ki r dal an¿ men ri k kesi mpul an bcrupa pcngetahuan
Penal aran i ni  akan menghas4kan pengetahuan yang di tcmpuh mel al ui
proscs berpi ki r sebagai  upaya untuk mencmukan pengetahuan y ng
benaÜ
›
Proses pcnal al an i i l l  pul a yang sel anl utnya dapat membed kan
antara pengetahuan bi asa dengan pengetahuan i l rni ah scbagai mana
dl scbutkan C A Van Peurscn, pengctahuan dal am k傾i an 4l saf t memi 1i ki
kcl uasan maba tl dak l l al i xa m農pLIti  pel rl gctal l ual 11l mi ふ111, md筋 nkanj uga
pengetahuan bi asa bcrupa pengal al nan pri badi , mc4h t dan mendcngar,
pel asaal a dan i ntul s1dugaa1a dal l  suasana j MaﬁPr‰, s²perkmb ngan
pengetahuan manusi a dari  pengetahuan bi asa ke arah pengctahuan
i l mi ah yang mc4batkan metode dan si stem-si stem tertentu,  termasuk
d1dal amnya pcnget瞋uan yang di hasi l kan dcngan j al anÅl sal t, sebagal
sebuah gambal an umum ふ11‰an dl paparkan l cbl h j auh pふ1(l a mÅ11<欺1l ah i ni
Beberapa ti pe kl asi fl kasi  tcIah di hasi l kan dcngan bcrbaga  aspek
penl l l l atl an dal a pengl , 汨atan terhadap 4mu~ 4mu yang berkembal i g, 農
antal anya kl asl f‰k覓i  ol eh Al -け1ndl  l s01-873M) , Al J arabi (870- 950M) ,
Al ¢Ghazal i (1058-1111M‡, dan Ibn Kl l al dun l xÓ寳桎1406M)
Pada dasarnya i Irnu i tu di bagi  atas dua bagi an besar, y kni  4m -4 mu
Tanzèi yah yai tu i I mu-ènl u yang di kcmbangkan akal  manusi a terkai t
dengan nè ai - n4ai  yang di turunkan Al l ah S\vt b i k dal al l a ki tab-Nya
maupun hadi s-hadi s Rasul ul l ah Sa\î,  dan i I mu-i l mu Kauni yah yai tu
i l rnu-èm  yang di kembangkan akal  rnanusi a karena i ntcraksinya dengan
al am BねsumbcI Pada A1^Qur‹an dan Hadl s, 4mũi l mu TanzIl ¡ah tel ah
bcrkembang sedem1kIan rupa ke d報al n cabangtabal ag Fl l g sangat bany蹂,
dl  al atal al l ya Ul umLl l  QLIr‹an, ul umul  Hado, Ushul  Fl qh, Tal i kl l u1Anbi )`a,
si rah Naba\vi yah, dan l ai n-l ai n ‰\Iasi ng~masi ng i l mu terscbut rnel ahi rkan
èmu i l mu, sePcrti  dal am U1umul  Qur‹an adai 1mu Ql r½at, 4mu Asbabun
Nuzu1, èmu Tal w4, dap Ial l a l ai nnya
5Il Il un s suryasumantri 1985そ
«
弉
難 4r, "seb毯敦h Pe, tg敦4« À
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p› 韻ãCetal can ke
2Cakartaänar Harapal , )hl m39
5: rbi 嚮hl m42
sqC A Van Peurscn1983›
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B^ BÜ Metode dan Pendekatan む aJ i an IsIam
Bersumbcr pada ayat-ayat Al l ah S\1t, di  al an1raya i ni  akal  rnanusi a
me1ahi rkan banyak seka4 cabang-cabang i l rnu I1mu-èmu yang terk1›
dengan benda-bcnda mati  mel ahi rkan i Irnu kcal aman,  tcrk i t dengan
p4 badi  mal l u›a mc1al a巻kanèm4 4mu kemal l usi aal l  l human10ra), dan
terkai t dengan i ntcraksi  antarmanusi a1ahi r i Il nu-i lm  s½ si al  Il mu-
i knu keal al l aan me1ahi rkan i l mu astr½nom ,  fl i ka,  ki rni a,  bi ol ogi ,  dan
1ai nnya Il rnu-i l mu humani ora rnel ahi rkan psi kol ogi ,bah sa, dan l 筋nnya
Antara i l mu Tanz4i yah dan Kauni yah ti dak bi sa di pi sahkan karena
keduanya sahng mcl engkapi  bagi  kehi dupan manusi a 4mu Tanz4i yah
berful agâmcnuntunj 対an kehdupan manusi a, scdangkan 4mu Katl n¡al l
me11l adl  sarana manusi a dal am memakmurkan al am i m Kadangkal a
ayat-ayat A1- Qur‹an atau tcks-tcks Ii adi s mel al beri kan rangsangan bagi
manush untuk l ebi h mcnckul l l l agi  4mu-4 mu Katl l l l y羞Sebal i h汨a, 4m
i l mu Kauni yah dapat rnemperkuat bukti -bukti  keagungan dan kebesaran
氓
at-汨at A1l ah
" 
4mu りe4get射
"u射
m^I0m
4mu aIam mel upakan 4mu yang mempel al ari  tentang fcnomcna
al am Hubungan agama Isl am dcngan i l mu pengetahuan d妛 ¿1al l l  bi dang
a1am, Isl ai n bcrsi kap terbuka dan seIckti f Dari  satu segi  Isl l l a terbuka
untuk rncncri ma berbagai rnasukan dari l ual , tctapi  bersamaan dengan i u
Isl am j uga scl ckt笛yakni  ti dak begl tu saJ a meneri ma scl uruh j cni s 4mu
al am yang ti dak seJ al an dcngan Ishm Dal am bi dang 4mu d n tcknol ½gI,
Idal n mcl ag榔arkal a kepada pemcl ul ‰n彿 ntuk bersl kap terbuíS íl I pun
Isl am bukan ti mur dan bukan barat, i ni ti dak bcrarti Isl am harus nenutup
di ri  dari  kcduanya Bagai manapun, 1sl al l l  merupakan scbuah pa adi gma
terbuka Ia rnerupakan mata rantai  peradaban duni a iI mu d n teknol og
Hubungan agarl aa Is1am dcngan i l rnu pengetahuan dalal l l  bi d ng al am,
dap厩pul a d4i hat d乾i  4ma ayat Surah Al ‹Al aq ymg di turunkal l Al l ah S8t,
kepada Nabi  Muhχmad Sa\\1di  Gua Hi ra, yang arti nyă
ﬁ
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2)  4mu~ i I mu sOsi 射I
4mu i l mu Sosi al , y筋m keè mu i l mu yang mempel 榔ari  pCri l aku
manusi a dal am kehi dupan bersarna Si fat Il mũi l mu sosi al  i tu spesi fl k
karcna dl scn筋kal i an mcndal aFn nmÜ4mus‘sl al  merupakan tc廖emahan
dari  socj 痩J  Scj 剪c6 Di  antara 4mu i l mu sosi al  i tu ada: ( 1)  GeografI,
yang mempel 傾ari  kehi dupan bersama manusi a dal am hubungan atau
i nteraksi nya dcngan l i ngkungan al am dan sosi al ;  (2) Ek½ nomi , yang
mempeIal ari  bagal mal aa masyarakat mcmenul l l  kcbutuha4 kebumhan
hl dup mcrcka, ( 3)  S傾arah, yang mcmpe1al ari  ti ngkal l  l ah l aktl v|i tasl
manusi a pada masa l al u; ›) Antl ½Pol ½
gl , yang mcmpe1傾ari  kchi dupan
masyarakat tradi si onal ; ( 5) S½si o ogl `yang mempel al ari  i nteraksi
antarWarga masyal akaÓ(6) Hukum, yang mcmpeIal al i  bagal mana
kehi dupan masyarakat di atur dengan undang-undang;  (7)  Poè ti k, yang
mempeIal ari  bagal mana pcnyel enggaraan negal a di l aksanak n supaya
ttl l uan bernegara dapat di capai
薫)  4mu"umomi Or射
Il mu-i Irnu Humani ora mcrupakan i l mu-i 1mu pengctahuan yan
di anggap bcl ttl l uan membuat manusl a l ebIh manusi awi, dal am arti
membuat manusi a l ebi h bcrbudaya Cont oh̆ Teo1ogi ,  fl l safat  ` hukul n,
sel arah, fI½l ½gi , bahasa, kcsusastraan, dan keseni an
Humani ora atau Hul l nani tei s merupakan bi dang-bi dang stu i  yang
berusal l a rnenafsl rkan rn沫kna kehi dupan rnanusl a dan berusaha rnenarl l bah
martabat kepada penghi dupan dan cksi stensi  rnanusi a menurut El wood
mcndcfl ni si kan›Humani oraﬁ sebagai  seperangkat dari  per4aktl  moral
manusi a terhadap scsamanya,  bcèau j uga mcngi syaratkan pengakuan
bahwa rnanusi a rnerupakan rnakhIukyang rncmpunyai  kedudukan arnung
l mml g`e) dal am ekosi ›em, namun sekaè
gus j uga amat tcrgantung pada
ekosi stcnÓi tu dan i a sendi ri  bahkan mcrupakan bagi an bi dang-bi dang
yang termasuk humanl ol a meIi ptl ti  agal l l a, 5safat, . sc aral a, bal l 覓, 郵stra,
dan l ai n-l ai n Manfaat pendi di kan humani ora merupakan memberi kan
pengerti an yang l ebi h rnendal al l a mengenai  scgi  rnanusi a\vi
Ada hubungan sahgat erat antara antropol ogi  dan humani o a yang
k柑 mual a扣membC4 kan sLl mbangan kepada kcduan扣sebagai  k主an
umum mengenal  mal , uâa Bagl  para human1s, bahan antropol ogl s j uga
sangat penti ng Dal arn deskri psl  bl asa mengen鑓kebud氓an pri m"氈ahl i
et nogran›adi si ½nal  b¦sal l ya merekarn sebagaI macam mi tc dan f ol ktal e,
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mengLl r: , ĭ katl  arti fak, musl k da‰, benturbcl l tuk karF senl , barangkal i j uga
mel al ad1su‰, j ckanal i so bagi parahumanl s dengal l menggunakan al at屬 l at
konseptual  rnercka sendi ri
h,  K射
i i 射
m l sI‘m dgl 楯m Il mu Pe"get呆hV楯m^1om
Sal ah satu fungsi  AÜ
Qur‹an merupakan sebagal  ki tab 4mu
pengetal auan Namun demi ki an, AÜ
Qur‹an bukanl ah ki tab 4n¿ i 統/l ‰i tab
sal ns murni  sePcrti  ki tab-utab sal ns seIama i ni  Al -Qur‹an merup kan
ki tab petul l l uk bagi  kebahagi aan duni a dan akhi rat, termasuk pul a d
dal amnya merupakan petuIl l uk tersi rat dal l  tcrsurat tent ng berbagal
i l rnu pcngetahuan Haki kat i 1mu-i I mu pengetahuan yang di sebut dal am
Al - Qur‹an di sebutkan sccara si ngl ‰at nar aun padat maki l a, sehi ngga untuk
mengungkap l makna yang terkandung di  dal al nnya, pcrlu d4 akukan kal i an
yang sangat rnendal ana, karena kcterbatasan i l Fnu manusi  d n l uasnya
i l mu Al l ah Swt Adapun seri ng ka4 d temukan beberapa kasus yang
sc½l ah-½l ah bertentangan antara hasi l temuan rnanusi a dengan A1- Qur‹an,
pada haki katnya kesal ahan i tu terIetak pada mctod½l ogi  tafsi r maupun
ktcrbatasan akal  manusi a sal a Sebagai mana yang terladi  khi r-akhi r
i ni  dal am 4mu bi ol ogi , yang sc1ama l ebi h dari  satu abad rnayoritas umat
manusi a mcmpercayai  adanya tcori  evol usi ,  teori  asal  mul a kehi dupan
yang te廖adi  secara bertahap dan sccara kebetul an,  serta menankan
adanya Pcnci Ptaan Akan tetapi , teori ~teori  yang sal ah i ni  akhi rnya dapat
di patahkan o1eh ccndckl a\van Mus4n1 H`arun1raJ 1ya, dcngan sangat tel ak
Asal  mul a kehi dupan tctap dengan adanya penci ptaan dan kehendak
A1Iah Hal i ni te1ah di tu1i s Harun Yahya dal al n banyak karyanya Dal al n
hal  i ni , Al - Qur‹al a se1al u berscsuai an dengan i 11nu pengetahuan, namun
al ‰aI manusi a bel um rnenguasai  4m -4 mu tersebut
Di  antara汨at ayat Al  QLIr‹an yang mcngandung i syarat 4mi ah dan
i 1mu pcngetahuan antara l ai n:
1)   Tentang Penci ptaan
QksAl -Qyam壽P甚 : 3â39, QsAl t N冠m l s3] : 4á郭, QsAl 羔
`rah[ 56] : 58¢59, QS A4 I mran l 31190
zl  Tentang Asd Muh Ahm Semcsta
Qs Al 冕nbi ya‹[圏: 30, Qs AzOzanyaat l s黄: 53
mE1oDE sTuDIIsu5
3)  Tentang Gerakan Aß
`an
Qs An-Nuur[24Ü43, Qs Luqmal l [ 31] : 29
ま TCntang 4mu Geol o射
²
AÜN犹dé 竃 : 88, QS An Naazi ‹aat[ 79] : 3â31
Yunus[ 10Ü101
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Dan masi h banyak l agi  ayat-ayat Al - Qur‹an ng berbi cara tentang
i l rnu pengetahuan,  scpcrti  tentang pengobatan denga madu  ` tcntang
f½t½si ntcsi s tumbuhan, i l Fnu kel autan, tentang kal ender syamsi yah dan
qomari yah, dan l ai n~n
C‘  む射
i i 0m l s1‘
md楯 l 射m Il mu Pemget射hu射4 sOsi gl
M覓 al a虻masal ah sosl al  tcl ah menghanto manusi a s射ak adany
pcradaban manu›a, kal ena dl anggap sebag(; 1i l  me1agganggu kes傾ahteraan
hi dup mereka Sehi ngga,  merangsang para\varga m syarakat untuk
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mengi denti fl kasi ,  menganaÓsi s m`cmahami ,  dan memi kl rkan cara-cara
untuk mengatasi nya Di  masa l ampau, pada waktu bcl um ada h4-ahh
i l mu sosi a1para\varga masyarakat yang bi asanya peka tcrhadap ad n
masal ah~masal ah sosi al  rncrupakan para ahh fl l safat,  ah4 dan pemuka
agama, dan para ah4
 po4
ti k dan kcncgaraan
Di sχpi ng pcndekatan- pendekatan tersebut, berbagai  di si pèn i l mu
pcngctahuan yang tergol ong dal al n i l mu~i mu sosi al (scperti  antr½pol ogi ,
sosi ol ogi , p½hti k, psi kol ogi  sosi al , komuni kasi ), j uga rnencakup bcrbagai
masal ah s½si al  dal am ruang l i ngkup studi  mereka masi ng- masi ng
Wa1aupun demi ki an, pusat perhati an studi ¢ studi  mcrcka i tu b kan1ah
pada masal ah- masal ah sosi al  i tu scndi ri  tctapi  pada usaha untuk
memahami  haki kat rnanusi a, kehi dupan s½ si aI, ckonomi ,dan pohti knya,
masyarakatnya,  dan kebudayaannya Masal ah sosi a1 di li hat sebagai
hasi l  atau aki bat dari  adanya pr½ses perub han sosi al  dan perubahan
kcbudayaan Pcrubahan sosi al  dan perubahan kebudayaan merup kan
proscs- proscs yang secara tetap dan terus~men rus di al ami  ol eh seti ap
masyarakat manusi a,  cepat atau l ambat,  berl angsung deng n tenang
ataupun dengan kekacauan
Di  antara汨at-氓at A1-とr‹an yang mcngandung oy諦1rat tcrkal t dcngan
i l mu sosi al  di  antaranya;
1)   TCntang Sosi al  P½4tl k
Qs A4 I mran[ 3Ü26
食 Tentang Sosi al  Ekon½mi
Qs At Tatfl f [83]4- 3
3)  Tentang Sosi al  Huktl m
QS AI  An‹ aam[ 6Ü57
4)   Tentang Pendi di kan
Qs Al  Al aq[ 96] ; 1- 5
d‘  K射
i i 0m l sl 楯
m J oI楯
""mu"um楯
4i Or射
IsIami sasi  ti dak1agi  berarti  menempatkan berbagai  tubuh i 1mu
pcngctahuan di  bawah masi ng~masi ng dogmati s atau t鞄uan yang
berubah-ubah  ` tetapi  membebaskannya darl  be1enggu yng senanti asa
mcngungkungnya Is1arn memandang semua i l mu pengetahuan sebagai
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sesuatu yang kri ti s, yakni  uni versal , penti ng dan rasi onal  Ia i ngi n rnchhat
seti ap tuntutan mcl ampaui  teks hubungan i ntcrna1akan sesuaJ  d ng n
reahtas,  mcni nggi kan kehi dupan manusi a dan mora1i tas Karcnanya,
bi dang-bi dang yang tel ah ki ta Isl ami sasi kan akan membuka h l aman
bal u dal am scl arah semangat manusl a dan l ebl h mendek tkan kpada
kcbcnaran
Humani ora seperti  semua di si pl i n i l Fnu pcngctahuan : , 1i i nnya, al us
membeb覓 kan di rhya dal i 峽ı yang sempl t Ia hal us mempel al al i s²u tu
yang baru, scdcrhana, tetapi  kebenaran yang pri mordi al  d ri  senaua i l mu
pengetahuan yai tu kcbcnaran pertama Isl al n
Di  al , tara汨t覓毋 Al - QIl r‹an yang mengal adung l syal at terk筋t dengan
Il mu ICemanusi aan, di  antaranya:
l )  Psl k½l ogi  l Al  Mudatsi r[ 7跣: 38)
õ BahasaÏ\r Ruum l 3Ol2̆街
3)  Sas›a(Asy Syu‹raa[26Ü224-227)
6,  りe4dekÃtu4 I4terdi si p44 dg1MV"i di si p"4dÓ I1m st廖d"sl J m
Isl am sel al n sebagal  al al an agama yang khas, j uga tapl l  sebag筋
sebuah di si phn i l mu,  yai tu 4mu l ‰ei sl amam,  di  antara di si p4n 4rnu
kei s1aman sebagai  scbuah di si pèn i l l anu,  yai tu Al - Qtl r‹an/tafsi l ,  hadi s/
i l mu hadl s, scl al ah l ‰ebud諦¿)`aan kl aj l l  dan pendl dIkan Isl am
Harun Nasuti on rnengatakan bal l xl  a Isl al l a berl ai nan dcngan apa yang
umum di ketahui  Isl am bukan hanya mempunyai  satu-dua spek, tetapi
mempunyai  berbagai  aspek Isl al l l  mempunyai  aspck tekno1ogi , i badah,
moral , mIsti sl smc, fIl sa%t, seJ al ^h, budaya dan ri tual lai nnya I ni l ah yang
²l al l l utn, ¾欺1mcmbawa kepada ti mbul nya bcIbagaIj urusan dan faktll ms
di  I n抂i tut Agal l , a kl am Negeri , S•Il z01IN UIN dan sekol ah ti ng崕yang
bernafaskan Isl am di  tanah ai Ü
Al aran Isl am s-ra doml nan di tandal  ol ch pendek厩an normat野
hi st½ns dan そl ½s½Rs̆ Aj aran IsIam mcmi l i ki  ci 4-ci r  yang sccara
kesehruhan sangat l deal \l am agama yang mengal arkan perdamal an,
tol eral l s1terbuka, kebersal naan, ke廖a keras yal ag bermutu, ad4 sei mb ng
antara urusan duni a dan akhi rat Isl al l a harus berharta, memi 4 ki  kepekaan
te廊adap masal ah sosi al  kemasFrakatan Isl am w榔i b mengutamakan
pencegahan dal am bi dang kesehatan dengan cara memerhati k n segi
楯
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kcbcrsi han badan, pakal an, rnakanan, tcmpat dnggal  dan l i ngkungan, Isl aIl l
j uga tamPl l  sebagal  di sl pl i n 4mu l cei s a‰l an dengan berbagaI c統angnya
Untuk sampal  kepada keadaan yang mampu bersentuhan dcngan
berbagai  persoal an aktual  bcrkai tan dengan di mcnsi  kehi dupan, rnanusi a
memerl ukan pendekatan baru yang l ebi h rc1cvan Agama ti dak cukup
dl pahami  dal i  suatu pendekatan sal a m`cl al nkal l  harus dと hami  dan
di anahsi s dcngan menggunakan bcrbagai  pendekatan yang komprehensi Å
aktuaI dan i ntegral  seseorang yang i ngi n memahami  aama dal m
hubLI ngan毳a dengan berbag筋m覓 d統 tersebtl t perl u mdengkapi  d4
dcngan 4mu-4mu bantu sepcrti  fl kaht, sel aral l , antropol ogl , so› ol ogl
dan i l rnu al al l a1ai nnya
Il rnu-4mu kci sl aman yang sel ama i ni  tcrkesan tertutup, scbcnal nya
tetap konsi stcn dan dapat di aktua4sasi kan serta di kembangkan sesuai
dcngan tuntutan zaman Mcngembangkan i l mu-i 1mu kei slaman,
harus me1engkapi  di ri  dcngan i l mu bantu dan mcnguasi  teori -tcori
penehti an l engkap dengan metodenya,  bai k sccara teoreti s m upun
prakti s Pernal aaman agama yang komprehcnsi ふ aktual  dan i ntcgral tcl ah
membeè kan petunl uk pr吻us tentang bag筋man  4mu agarnaèud4el 主ari
dan dl ふ}j al kan Dcngan cara i ni  umat Isl ai l l  dapat memahami agan, a扣
ng
utuh dan i ntegral  J uga dapat rnengembangkan dan merespons berbagai
persoal an aktual  d筋al l a kehi dupan modcrn
4mu menempati  kcdudukan yal ag sangat penti ng dal al l l al ar n Is am,
hal  i ni  ter4hat dari  banyaknya ayat Al - Qtl r‹n yang memandang orang
ber4mu dal am posi si  yang ti nggi  dan rnu4a, di sampi ng Hadi s-hadi s Nabi
Sa8
^yang banyak rnemberi  dorongan bagi  umat nya untuk tcrusrneuntu
i l mu Dal aI n mel angsungkan kchi dupal a, seorang Mushm(mu l i m h)
dmal ushn menuntut i l mu scbag筋mana yang d廖el askal a dal am hadl s
bal l waﬁHel adakl ah menul l ttl t 4mu sel ak d筋am bu筋an samp筋 kc 4ang
l ahat‹
‹
 J adi  Isl am dan pengetahuan sangat pcnti ng berhubungan dal am
mcnyei mbangkan kehi dupan Untuk i tu,  semua yang mcnckup i lu
pcngctal l uan dal l  Isl am agar tcrdapat kesesual an dal am mcnl al ankan
segal a aspek yang ada di  dal arnnya
Peran Isl am dal am perkembal agan1ptck pada dasar毳a a 2l duú
嬖/m9n敦 , mel l l adl kan Aql daJ 1Isl am sebag筋paradl gma 4mu pcngctahuan
Paradi gma i n4ah yang seharusnya di rn4i ki  umat IsIam, bukan paradi gma
sekul er scpcrti  yang ada sekarang Paradi gma Isl al n i ni rnenyatakan bah¡¡
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Aql dal a 5am w主i b dl l 妄kan l andasan pcm演i ran射Ä慘d諷皓
f欺箇
nl l )bagi
scl uruh bangunan i l rnu pcngetahuan
I ni  bukan bcrarti  mel , l a農AqIdah Is1am sebag寳sumber segal a
macam i l mu pengetahuan, mcl al nkan menl adi  standar ba撚 segal a
i l mu pengetahuan Maka i l mu pengetahuan yang sesuai  deng n
Aqi dah Isl am dapat di tcri ma dan di arnal kan, sedang yang bertentangan
dengal l nya, wal b dl tol ak dan ti dak bol ch dIamaIkan KeJ 惇Ä, mel l l adl l ‰an
Syari ah Isl am(yang l ahi r dari  Aqi dah Is1am)sebagai  stand r bagi
pcmanfaatan i ptek dal arl l  kchi dupan sehari ̃hari  standar tau kri teri
i n4ah yang scharusnya di gunakan umat Isl anÓ b kan standar manfaat
l pragmati sme/uti Ii tari ani smc)sCperti  yang ada sekaIang Standar
syari ah i ni  mengatul ,  bahwa bol eh ti daknya pemanfaatan i pte ,
di dasal kan pada kctentuan hal aÜhar m(hukum̃ hukun1syari ah Isl al n)
Umat Is1am b½l eh mcmanfaatkan i ptck, j i ka tel ah dl l aal al kan½Ich
Syal hh Isl am Scbal l knya j l l ‰a suatu aspek 
とt k tel ah dl haral nkal t ol eh
Syari ah,  maka ti dak bol eh umat Isl an1mcmanfaatkannya,  w l upun
i a rncnghas4k n manfaat sesaat untuk rnemenuhi  kebutuhan manusia
Isl al n merupak冢n agaFna sal l , aWl  yang di teri rna ol eh Nabi \1uhammad
Sa\îdari  Al l ah untuk di sampai kan kepada sel uruh umat rnanusi a Sccara
eti rnoI½gi IsIal l a dapat di arti kan rel a bcrserah di ri terhadap hukum-hukum
yang te1ah di tetapkan Al l ah orang yang meme1ukl , ya di scbut Musl i m
y筋tu orang yang beragama Isl a¿n,  dan sebagai  konsekuensi nya mereka
wal b mengam犹kan al aran-al aran yang dl penntahkan di  dal am Idam,
sesuai  dengan i krar mereka yang bersaksi  akan tctap patuh terhadap
semua hukum Al l ah
Agamai 既sudah berush l cbIh dari 14abad s傾ak wafatnya Rastl l ul l ah
S覓îsel arah tCl ah menul l l uuQn bahwa mcl cka yang mcmpel 抜ari  d n
mengamal kan冠aral a al aran kl am secara serl LIs dal a benar tcl ah mampLl
dan unggul  dal a1n membangun pcradaban yang ti nggi  dn bcrmartabat
Kcunggul an mereka sangat menonl ol  di  berbaga1bi dang scpcrt ,
pcndi di kan,  kedokteran,  fl l safat`dan arsi tektuÜ Itu scmua merupakan
hasi l  dari  moti vasi  yan&muncul  dari  al aran al aran Isl am yang memba\va
i nspi rasi  bagi  pemcl ukhya
Is1arn rnasi h eksi s sampai  sekarang  ` bahkan pcmel uknya di  duni a
i 匣te1汀111bcrkembang mcl l l adi  masyarakat yaIag bcramaI saleh dcn an
kckhhsan yang tetap dl pertahal l kal a Menaèkn` agl  aganl a i ni  dl pd圏ari
B^ B 4 Metode dan Pendekatan KaJ i an l sIam
ol eh hampi r semua kal angan bai k Mushn1maupun non- Mus1i m Yal l g
terakhi r i ni  rnereka sebut dengan Ori enta4srne yang bcl akangan di re¡1si
menl adl  rsI敦l m僮‘珞 Mereka mcmpe1主 ari  I›am dl  ul l l x, c扠i ms-unl vcrsl tas d
l aegc4merekasendi ri danadaj ugayñg l angsung bel 傾 ar ke Tl mLl r Tcng統
Sel al n i tu rnereka rncnehti  secal a 4m ah dcng n di si pl i n i l rnu yang rncreka
mi 4ki rnel al ui  pendekatan- pendekatan i l mi ah has4 dal i  peradaban rnereka
scndi ri  Has4 pene4
ti an mcreka rneni mbul kan pcmahal l l an yang berbeda
sehi ngga rncni mbul kan reaksi  dari  para penuhs Musèm Begi t pun karya-
karya rnercka rnerupakan kontri busi  pcnti ng yang rnernperkaya khazanah
i ntel ektual  duni a Isl am
Mcmpel al ar4sl am mel upakan tugas yang mul l a ba撚umatIsl am, ol eh
karena i tu mel al ad pcnthg untuk mengenal  apa makna b am d n kat厩
kata turunannya sehi ngga rnemudahkan bagi  pcmbaca untuk rnembedak n
pcrbedaan makna yang ada
Kata Isl am bcrasal  dari  kata AsJ Äm敦 , , /9l sJ i , , l ol , rs螂遠幽爭dan mempunyai
beberapa arti , yai tŭ ( 1)  mcl Cpaskan di ri  dari  scgal a pcnyaki t l ahi r dan
bati n, (2) kedamal al a dan kcal nanan, dan( 3)l cetaatan dan kcP筋uh n
kpada Al l al a Dal am AÜQur‹an kata rshmt di scbut scbany吻8kal i , yal tu
dal am surah Al , Ó犒
' r, À
 ayat 19 dan 85,  surah AI~農fぬ睫ÄÀ ayat 3,  surah
A皖ブm約 m av/at125, surah AzzÀm, 敦 r ayat22, stl rahëssnf F vat7, surah
A嶽
- Ii uJ l //n‘ayat17, dan surah^×%£ b蒜  ayat74A11ah Swt berfl rmal a
dal am surah AÀÇ4ÄÀ汨at19yal ag arti 毳
ä
›
Scsungguhn扣agama るang
di ri dh筋)di  si si  A11a農hanya1ah Isl am¢
ﬁ
d n dal a1n surah AÜM i dah
ayat3: › ¢Pada hari i ni tc1ah Kuscnl purnakan untuk kal aau agamam  dan
tcl ah I†l くcukLl pín kepadarl l u"knl at¢Kl l , dan te1al l  KLI寳dh妄
5 am kuj adi
agama bagi mu ¢
ﬁ
 Orang yang memcl uk agama Isl m di sebutÓ1u hm
atau砦く shmat
Isl anl  di turunkan sebagai  pedoman agar rnanusi a dapat rnenentukan
mana yang bai k dan mana yang buruk serta yang hak dan yang bati l
S藍 ak awal  penci ptaan manusi a, A11猾ssvt tc1al l  menurunkan agama pada
nnanusi a, yang di ba\va ol eh seorang rasul  pada seti aP masa tertentu Hal
i tu be4angsung sampai  datang Muhammad s鐐`, nabi  dan rasul  terakhi r
yang di utus mel mba\va agama bagi  sel uruh urnat manusi a dan bcrl aku
untuk sepal l l ang zaman
Sebag筋agama yang mdengkapi  proscs kesi nat nbungan w統w, Isl am
memi Ii ki tul uh hrakteri sdk榔al  al a(1) Al arann彿Žde廊ana, ra›on筋 , dal l
5Et0D: sTuOl Isum
prakti s IsIal n merupakan agama tanpa mi tol ogi  Isl arn mebangki tkan
kemampuan berpi ki r dan mendor½ng manusi a untuk berpi ki r dan
mendorong manusi a untuk menggunakan penal arannya(Qs AÜ Zumar
l 39] : 9, QS A1冕n愕 m[ 6] : 98, Qs Al  BaqarahéÜ26ó Di  sampl ng i tu,
Idam ddak men撚 zi nkan penganut nya bcrpi ki r dengan tco4 kosong, tctapi
農 rahkan pada peml kl ral a x/al l g ap4k ti f( QsAl RaV[ 13] : 3)óKesatuan
antara kebendaan dan kcrohani an IsIan1ti dak membagi kchi dupan atas
dua bagi an,  yai tu matcri 4 dan spi tual  31cnurut pandangan Isl an1,
kem跣 l Ian spl rItud han扣dapat dkap鑓b1l a manu›a berada di  tel agah
manusi a l al n di  duni a dan l csel arl aatan spi ri tual  baru d pat di capaI dengan
mcmanhatkan sumbcr d毳a materèl (ゑ Isl am mcmbeo petunl uk bagi
sel uruh segl  kehl dupan mal l usl a meskl pun sebagIan petul , l uk bcl ›
fat
umum( QS A13aqaral a[2]̆208)  (ゑ ICesel mbangan antara i ndl 標du an
masyarakat Isl am mengaktl i  keberadaan manusi a sebagi  i ndi ¡1du dan
mcnganggap seti ap orang memi l i k1tanggungj awab prl badi  kcpadaAl l ah,
bahkan Isl anÓrnel al al l l i n hak-hak asasi  i ndi ¡i du dan t dak mcngl zi nkan
adal , ya campur tangan orang hn di  dal amnF( Qs An¢N主m扠 3139)
Namun dl l ah, hak, Is1a1n mel , gcmbangl can rasa tanggungj 僞
ab s½s5
dal am di rl  rnanus1a dan mcnyerukan¿ndi v1du-l ndi ¡Ódu untuk mcmbcr1
al adi l  ddarn membi na kes主al , tCraan masy塲爐 t(QS Al oz鯵
扣
t[ 51] : 19)
(ò Kcul al versal an dan kcmanusi aan\l arl rl  di tul ukan untuk²l uruh umat
mal ausi a Al l 桾111dal am Isl am mempふ11砂: 1»l Al l ah sekal i aIl al ai aa l QSAl  Fati h‘111
[ l ] : 燃農n Muhammad s葡îmerup吻ñ rasul  Al l ah untuk sel uruh umat
manLIsh l QSAl 卆raf[ 7115gl  dan Q癌Al 綬nbl Fé1]Ó00Dal am Isl al l , ,
scl uruh umatrnanusi a rnerupakan sama, apa pun\varn  ku4t, bahasa, ras
atau kebangsaannya(6) Ketctapal a dan perubahal a Al - Qur‹
an dan sLI nal a
yang beri si  pedonaan abadi  dari  A4ah ti dak terl kat o1eh batasan ruang dan
waktu, bersi fat abadi . Narnun pedomal atel sebut sc4ng kaJ i  bersi fat umum
atau secara gari s bcsar, sehi ngga membehkan kebebasan pada manusi
枇似蚯Ĭ : 萬私姐紆附: 誰窓鼓恋; 未t齶: :̆ : ; I11嶽蓮:
be1as abad, tctap te廖ami n kesuoal l  dan kemurni annya6‘
sedangkan½rang yang menganut agal na Isl am di sebut楢くushm61
Mus4m j uga merupakan½rang yang terhi ndar dari  perbuatan buruk
½OEmsi kl op斧
皖rs途
|
l l , Caka. t石PT Ix~nti er Barl l  l ran H‘eve' 200ゑ hl m24â247
61け
敦££sB6敦/Bぬ 亀楯s興‰n皈 ½Àふs菊/J al tana: B筋aI Pust蒂1990)hl m602
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いhdal l nya dan tangannya62虻くushm merupakan›MoÀ ける, I諷
^J 敦
D慘 më J ~ rsIÄmﬁ
(c嶷 \¦嶷Íg勝9‘·‘r)›
Seorang虻くusl i rn adal ah orang yang mens/erahkan di ri nya kepada
Hukum A11ah Dal am 4nci an sebagai  beri kut:
l ) Kami  akan me主adi  pen½l ong penol ong Al 1al a, Kami  tcl al , beri mal l
l Am惇 爭街ô kepada A4ah dan saksi kanl ah ol ehmu bahwa kami
merLI pakan ol anäoral ag Mushm l QS A4 I mran B] ; 52)
õ Mt¿saberkata kcpadakaum11¿/Ý
«
j i ka鞦mu tcl 統benman kepadaAl l ah,
maka l etakkal l l al l  keperca, 閏amu kep da N扣, æka kmu bcnar benar
Ml l s1i m( musl i mLI n) ( Qs Al i  Il Ó1ran B]圍à QS AÜ M貯 dah[ 5] : 111)64
Di  dal am Isl am, manusi a merupakan sentr犹sasaran吟Ij arannya
Ma¿l usl a tcl ah dl beèl ‰an ak犹dal , dl tetapl ‰an mci l l 仲i  khal l fah dl  bumi ,
yang berarti i a mempunyai  peran yang sangat besar untuk rnengatur dan
mengcl ol a uni vcrse i ni  J adi , kemal npuan- k·: maFl puan manusi al ah yang
hal aya al ‰an dapat me廖筋ankan pcran dan fl 1ng寳kckhal i fal aan tersebut
Dcngan demi ki an, dapat di si mpul kan bahwa wal Ib bagl  um t Isl am
untuk rnenycdi akan sumber daya rnanusl a yang bcrkual i tas dan mampu
berprestasi  untuk mcngol ah bun1i  dan i si nya, dcngan kctentuan scbagai
beèkut, mamPu menl 筋al l kal a pcran manuâa sebag筋kl l 妄i fahAl l al a dl  mu帶
bun1i ; hendaknya al am yang tunduk pada rnanusi a, bukan rnanusi a pada
dam Schi nggarnuncu1sumber daya rnanusi a yang rnampu bcrkompcti si
dengan yang l ai n, sesuai  dengan tantangan yang bcrkel nb ng65
Benttl k l ‰egl atan- k⑫atan` pembah覓al a yang berkal tan dengan傾arañ
al aran Isl am, apakah i tu mengenal  ktab l badat, hubungan antarmanush,
budaya, peradaban, pemi ki ran, ti ndakan, di sebut dengan i sti Iah Isl ami c
atatI Isl amy( kci daman)
Untuk daP福1t mempe1al ari \l al n, hal  Pertama yang w傾農 di l aktl km
setIap orang addah dengal , mempel al ari  sumber覓l h扣Fkni  Al - Qur‹
a1a
dan Al - Hadi ts
剪
診烙范膳豢態Й紿萬粮牒經啞艮塘(諜m
前
刻┒綫: 禦┌胝Λ梨頂遮汝栅 鵑e┣歹
j 捻菊z罨
û 3嶽
鶉 äi 貂 齠 m剪 瞋 瞼 M"珞 Ärpは麈dsi  rsl n, l l Pel 終
› DM dm
TercIptanF Ma毳arakat Madanl ) ' ( Yo0akarta PtIst殀a Pel 傾al , ñŠ)hl m11Ün2
5EtODE sIu9l  l sLAm
AgamaIsIam rnerupakan agal na Sama\v1y ng di ba\va ol eh rasu1ul l ah
Sa沮1dengan ki tab suci  Al ~
Qur‹an sebagal  sumbcrnya: petul al uk bagi
orang cl rang犁mg bC囹aqwa l FrmJ 儘爭4 J M毯 ft nqt冢) Di  dal a1nnya terkandung
n4 aJ - n4ai  kehi dupan bai k duni a dan akhi rat Ni l ai - n4筋yang di l aaaksud
mcrupakan mengandung scl arah dari  sel aral a orang dapat mengam9l
i khti ar, di nami ka sosi 追, kchi dupan modern, kuahtas manusi a, hak dan
kew主ban, ck›stensl  manusl a, pl ural i tas budはa, dan l ai n-l ai n
Al - Qur‹an bukan merup尓aい
«
ki tab ensi kI opcdi aﬁyang bi sa berbi cal a
tentang segal arnacarn i l mu pengetal auan secara ri nci , tctapi i bi saberbi cara
tental , g segal a hal  i l mu pengetal auan secara g1obaÜ mul i  dari  masal ah
aqi dah, i badah, dan akhl 沫k sal npa  masal ah po4廖k ekononÓ , hukum budaya,
antropol o射, bl ol o撚 , Bsi kÓkmh, bahkan tekl aol o醐peral , g dan scbag鍠nya›
sebagi an kcrumi tan AÜQur‹an tel ah di j el askan oIeh rasul  yang
bcl peral a sebag筋犒‘b‘l , 災Pc粂el asan rasLIl tersebut d瞋涵
a囹an d1d抜 al u
hadi s-hadi s Patut untuk di catat banyak ayatAl ~
Qur‹
an y ng di ti nggal kan
rasul  mc主adi  tugas bagl  genera›beri kutnya untuk menafskkal anya
Hal  i ni  mel upakan peIaksanaan da‰i  ayat›AFnJ 敦 %‹ qj l tJ Ł, ›AFol 弘
ã鞄Ç蛹 /£mﬁ /蓍d対
^緊
b琶
ﬁ
, ›弸 Ul Il ^bso' ﬁ0l cl a karena"u, mal auıa
sel al u di tuntut untuk berusaha  ` menel aah,  berpi ki r, dan ber廖ti had
Tl ansf ormasi  pcm憤l l an dan撹ti had̃ mel upakan dua i sti l al l  yang ti dak
dapat di pi sal l kan satu dcngan yang l ai nn, /a, tedebmlagi j i hdl l hat d球am
kontcks keki ni an Btedua i sti l ah terscbut scri ng dndenti kkan dengan
pena貌 i ran mal ‰naJ aya Sebab, al ttara keduanya mempuny鑓ttl l an Fng
hanl pi r sal l l 熱terutamaj l l ca農k筋tk l l  dengal , upaya儘砦£瞶
^儘
s慘al aran Isl am
yang bertl ¿j uan ul , tuk mcnghasi l kal a pemi kl ran baru J i l <跋\di tcl usuri  l ebl h
j al l h, dl  antara kedtl a毳 terdapat perbedaan, terutama dari  sc撚½麾eknya
secal a cti mol o翰s, J r剱諷d bel akar pada kata(響)yang berari
›
kestl htal , atau kcsusal aal aﬁDari sudut 4mu s屡腕 k厩a廖d末d bentuknya
mengl kuti  ti mbangan終簍瞶( J `«R. L; ¦)yal tg menu主ukkan arti  berl ebl h
(‹914b瞶
箇hÄl I, dal am mdaksanakan matu perbuatan Dengan dem瞼an`
dap厩dl mmus齏n be屍j had bukai l l ah kc⑫atan Fng mudah atau ri ngan,
tetapi rnengandung kcsul i tan serta rnembutuhkan pengerahan tenaga dan
daya pi ki r yang maksi m敦167
²
Umal  shi hab, Kon甃暉stI, di 估s^I~Ql //珞À f KnJ i 敦n嬖 犒抜Il z^«挾
' Vnr- n, /抜
Hi I袒護犒
Dd敦 估 ë愃Q4 /%l I, G`aírta PT PcrmadanD hl m31
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址豢l : 寳旭契殤輿韈鯤嫗
yang bermartabat dcngan l ahi rnya tokoh-tokoh yang tcr enal  di berbagai
di si p4n i l nÓu
Dal a111perspekti f hi stori s abad-abad pertengahan mcrup kan abad-
:̆ l : Å象節è艇峻: 革
‹
; è1曚附填r醵猫: 檐峠顧T姑 J ‰I:
枌; : 李1芙夂ヨ: f漠紆 : 態滝雛鴎丹跌&僧 謎F瑛: ̆
𨳝民歹TЦ蟷禄J 猫犹歹┒觧欲ヰ紆
: ̆ くF̆柳 I淡J ゆ遮Á鳬穿泝枌i : 涓道rÅ檐寳l 3Þ; i 雛成沼:
sedangkan se皓oJ 蒜 h merupakan l al l abang dari  akti vi tas fl 奘
ã sepanl ang
楴殤耒f殤; j 損: l 嶽: I l̆ 3l j范̆
merupakal a perwul udan i man seorang Mushm Umat yang eran dengan
dua p4ar i ni  di sebut AÜQLIr‹an sebagai 1J I途
IAJ ~b埴b: Mereka di  sampi ng
遮鳬雪銑猫潛瀑遨𨳝W瀑 櫃寥鴎迦這
奘屡蒜愼諷m奘 Ä«sÀ前-俤Al - Baqarah[皈: 26ž
銕
Dcngan adanya al aran Isl am i tu mel ekat pada manusi anya/
紆詼
a┄
rЦ卿奠∟┣I奠Ç奕雙僖歐
dengan Kcbudayaan dan Peradaban
7. TJ i 廖‘m stvdi  IsI om
Sementara i tu, adapun sasaran atau tul uan dari  studiIsl am i ni ,
sebagal mana yang di ungkapkan ol Ph Muh筋mi n dal al n bukunya
«sA S扣
ni  M叙 ar偬く9c舘B4l l i  hdÄ圸
|
l al , t mcJ ›nl n dl  l , , 瞼Às筋, l BandunäPenerbk
Mi zan, 1993)hl m2à5 |
l mEIO) E sIuDl  l s1Am
a Untuk mempel al ari secara mendal al n apa sebenarn, `‘
1l h福11‰i kat)agama
Isl am i tu, dan bagai l nana posi si  serta hubungannya dengan ga¿
na-
agama l ai n ddal n kehi dupan budaya rnanusi a
b Untuk mcmpel 主ari  secara mendal am p½korp‘k‘k l si  al aran agama
Idam yang asl i , dan bagal mana penl abaran dan opcr›½ndi sashya
dal an1perturnbuhan dan perkcmbangan budaya dan perab n Isl ai n
sepanl ang sel arahnya
c Untuk mempel al ari  secara mendal am sumbel  d挾
ar吟! j aran agama
Isl am yang tetap abadi  dan di nal ni s, dan bagai mana aktual i s si ny
sCpa廖al l g s藍arah氓a
Ul l tuk mempcl al al i ²c乾a mcndal am- dan ni l ai ~4al  dasar al aran
agama Isl am,  dan bagai mana real i sasi nya da1am membimbi ng d n
mengarahkan serta mengontr½I  pe l ‰cmbangan budaya dan pcradaban
manusi a pada zaman modern i ni 69
G‘  Defi mi si  MetOJ ef  5e‰OJ OIOgi J  p楯rJ di gmo do4 Pe"dekgtÃn
廖i dÓI卆m Ri set"mi o"
1.  MetOde
l NIctode merupakan cara yang teratur dan terpi kl r bai k̃bai k untuk
mel acapal  m吻sud l dal am 4mu pengetahuan dan scbagai ny-: c ra ke廖a
yang bersi stem untuk memudahkan pel aksanaan suatu kegi tan guna
mencapal  tul tl an, ¾欺1ng dÓel l tukan
虻くctode yang di maksud dari  penu4san i ni  rnerupakan i l mi ah yakni
pendekatan atau cara yang di pakai  untuk rneneèti  s atu i Il nu keterangan
yang l ai n metode( meth½d½s=cara penyel i di kan) , Cara mel aksanakan
sesuatu atau cara rnencapai  pengetahuan Dal arn i 1rnu pengctahu n cara
terscbut di tctapkan dengan j cl as dan tetap;  apal agi j i ka penget huan
tcl ah mcncapai  ti ngkat tertentu dan hya akan bahan&bdum ti ngk厩
dcmi ki an akan tercapal ,  bi asanya d4舜楢J kan dengan mct½de c½ba-coba
@誼 鯛ode oFT/奔 J 終dE//o) Met½dC merupakan汨arat pal i ng h吻i ki  bagi
pengembangan dan keberhasi Ian i l mu pengetahuan Metode di k takan
obl ckti fdal l  bena«bl l  sesuЁdengan pokok yang di tel aah Karena seti ap
²bang i l mu pengetahuan mempunyal  obl ck tel aahnya send1ri , maka
69Muhai mi n dkk, け
敦\£冨Ä‹ hl m 19-21
B^ Bl : Metode dan Pendekatan むaJ an Isl am
masi ng- masi ng mempunyai  metodcnya sendi ri  pul a;  dengan dcmi ki an
met ode sel du tc徒犹i n dengan teoo 4mu pengetahuan eksakm umumnya
menggunakan metodc ktIanti tati 跋i l Fnu pcngetahuan sosi al `di  sarnpi ng
met odc kuanti tati f(stati stIl ‰l , terutal l a bcrsl fat l ‰
l l al i tati f‹
o
2,  MetOdOIOgi
`く
ctodol ogi  merupakan i l rnu tcntang metodc Dal am pembahasan
i ni  kami  khususkan metodol ogi  dal am i l mu Isl am Fazlurrahman, orang
Paki stan yang ki ni  mcl al adi  guru besar tamu di  Uni vcr i tas Chi cag½,
mempunyal  Pendapat bahwa pokok al atan Idam ada ti ga, yal tu percaya
kepada暉緜esÄ敦爭 Al l ah, pembentukan mぬに
亘/幽k敦Fy諷l ng敦d慘 J  dan kÄpe/«走
y諷敦n
h鞘up¡睫敦h犒舶
j  Untuk mcmpcl al ari  hal  i tu, sudah barang tcntu ol ang
haIus mcmpd主ari  l ‰o l tel ‰ss榔al al l Wa Fi tu, d妄al l a suasal aa dan›
tu挾i  pa
ayat AÜQur‹an i tu di turunkan Arti nya bahwa Asb戮
b毯n NwzW mcrupakan
hadi s yangj uga memPal ‰者瞼mkr dal am mcmal aal l ai 1dam, l Ll p綸
mpanF
di gunakan F鳳l urrahman dcngan sangat hati ‘hati , dan hanya hadi s yang
benar-benar hadi s i tul ah yang di pergunakan dcngan mengi n at scbab'
sebab hadi s i tu di ucaPkan Nabi 虻1uhamm d J el asnya Asb楯
bl II l l /9I/I J d
meruPakan satu kcsatuan untuk rnemahami  hadi s Rupa¢
rupanya dal am
penchti an hadi s i ni  F鳳l urral l nnan sama sckah mcnol ak hadi s yang rncnurut
pendapat nya bertcntangan dengan akal  Pengerti an yang i a perol eh dari
mempel al ari  Al - Qtl l ‹an dan AÜHadl s dal am konteks scl 諸
ahnya i tu1al u
di tafsi rkannya dal am Perspckti f kontemporer
NIel i hat ti ga macan1metodol ogi  tcrsebut di  atas orang memahami
sekal i pun pcndekatan rncreka bcrbeda, namun dapat diambi l  kesi rnpu1an
bahwa el cmen~el emen yang harus di kctahui  dal am Isl am merupakan: (1)
Al l ah, (2)al am, dan( 3) manusi a Al l ah, al al l l  dan manusia atau«
eo` ogj ,
欺os, 9l oI ogi ,  dan 敦À珞/op0I0gj  i nèah ti ga masal ah pokok yang di bahas ol eh
Iıai n~j uga ol eh agam旡Fna l ahnya
Mcmang hubungan antara Al l ah dengan duni a, dan hubungan antara
Al l ah dan rnanusi aI mcruPakan sangat Penti ng dal an1hi dup dan kchi dupan
i l l l  Dcw覓a i ni  ti ga masal ah besar i tu masi h mengel al  Itg傾
al  p憤l ran
orang- orang modcrn Di  antara mereka ti dak sedi ki t yang mengi kuti
Pemi í
ran peml k›an scÀnHs dan mengambè s筋ns sebag筋
j awabannya
70rbi d, け
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5‰tODE stuDl Is1A5
Ahl i -ahl i  fl si ka,  ki ma,  dan bi ol ogi  di harapkan dapat mcnc pt kan
kosl aaogoni ,  kosrnol ogi ,  dan antropol ogi  baru Tetapi  or ng- orang yang
l cbi h›pl ogrcsi P bcl pendapat bal l wa mempel 傾aè3ga hal tcr²bLIt berarti
spektl l asi  mctafl si k,  sedangkan orang- orang›pal i ng pr½g csi fﬁme4hat
bahwa uga pcrs‘al an tersebut hanya dapat d廖aw b dengan agama I ni l al l
mctodol ogi  yang keempat
虻1asi h ada orang yang bcrusaha rnernahal l ai Isl am dengan mcrnbah s
Al l ah, Ial u di bandi ngkan dcngan Al l ah Al l ah di  agamal ai n Ad l agi yang
memtl l al  dcngan mcmPcl al ari  ki tab suci  AÜQur‹an dan dbandl ngkan
dengan ki ta-ki tab yang di wahyukan atau di anggap di \v hyukan Ada
l ag1caIa untuk mengetahLl l  Isl am dengan mcmpel al al i dn prIbad  Nau
Muhammad dan dl bal adl ngkan dengan nabl mah dari  agam l a n, daj uga
orang yang mel npel 主al i  oranä½rang b²a‰yang membawapl 裨l a4pl íran
besar, di bandi ngkan satu dcngan yang l ai n71
5,  p射rJ di gmg du4 Pemdekgto呆
~pe4 dek1to4 di  d射IÃm Peme4 ti g4
"mi 1h
Paradi gma mcruPakan bahasa l ati n yang arti nya cont oh Dal m
pcrkcmbangan i 1mu pengetahuan mcrupakan cont oh atau pertanya n
yang terus- menerus rnendasari  penyc4di kan untuk beberaPa l al l aa sebel um
dapat terl awab, dan sepal l l ang penye1i di kan menyebabkan hasi l  l i n
sebagai  sambi l an72
Kcccndcrungan penel i ti an i l mi ah hi  dasarnya mempel al ri  dan
mcnganaÜ si s secara mendaIam studi  agama,  bahkan berb gai  agama
studl  agam旡agama teIah mel l l adl  b4ang k箇i an akademi s yang pcnthg
di  banyak perguruan ti nggi  di  TI mur dan Barat Di  beber pa uni versi tas
besar,  studi  agama-agama tcl ah berdi ri  sendi ri ,  bahkan stud agama-
agama kernudi an rnembcntuk sub-sub spesi al i sasi  yang rcl ati f l ‰emudi an
mencapai  i ndependensi nya dengan guru besar, j urnal  dn asosi si nya
sendi ri  Berbagai  fakul tas dan di si P4n ke4 rnuan l ai n yang mapan, seperti
sosi ol ogi , antropol ogi , psi kol ogi  dan hukurn, rnaki n menen, patkan agama
²bagal  obl ek k主hn mCrckaﬁ
71rbl d, El l sj 恒
opÄ dl  I ndones筋
' ふ
dl s皖Kh亘s惇s, hl m2230
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1l d, hl m2252
73Nur Ahmad Fadh4
 Ltl bi s, ëg敦, F, 蒜Seb敦go sl sFe, , , け対ふ楯r敦J , ( Medal l : IAIN Press
Mcdan Anggota Ikapi , 2000l  hI m38
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Terdapat beberapa pendekatan yang terkenal  di  antaranya:
pemde皓 r, 珞敦m persom埴 J o berupa pertanyaan
sÀl I欺«9l /dl sni g pengerti an di  si ni  i al ah struktur sosi al
f 9l ほ
gs惇爭埴l Is估e mencaktl p scgal a macam teol i tertl tama dal am sosl oogl
dan antropol ogi  sosi al
Ào' mÄ 埒9V9s估e
l Il $珞o£ -/緜J 淒儡Às l sel arah agama-agamal
4‘ PerIu4y射W0dg"/1emh楯g射V4IÓk Pe"gkoi i Ãn Isl gm
Tak daPat dl pungkl ri  bahwa kem榔uan umat Isl am di  m覓a l al u
tcp縅nya pe4ode kl asl k(65Cl 1250M) mCrLI pakal a zamal a kem主t n Pada
tahun i ni  di bagi  kepada dua fase: pe/«彎m諷 , fase ekspansi , i ntcgrasi  dan
puncak kcm傾uan l c501000M) Di  zaman i ni l ah dacrah Idam mel uas
mel al ui  Afl ka Utara sal l l pai  ke Spanyol  di  Barat dan rnel al ui  Persi  sampai
kc I ndl a Ti muÜけVdJ J n, fase di si ntcgrasi (1000- 1250M) di  masa i ni
kcutuhan umatIsl am dal al l a bi dang po4ti k rnul ai  pecah, kekLl asaan khal i fah
menurun dan pada akhi rnya Bagdag dapat di rarl apas dan h ncurk n o1eh
Hul agu pada tahun1258Nく
74
Daè pel l l el 覓an農 at覓dapat kl ta pal l ami  kcm傾ua4m主 uan扣ng
di capai  hi tak terl epas dari  kegi gi han mcrcka dal am mengkal i è mu i l mu
keIs1aman dan berdi ri nya\vadah/l cmbaga pendi di kan tepat nya di  rnasa
Umayah II  di  Eropa dan Abbasi yah I di  Asi £Iraq yang mel ahi rkan banyak
cendeki a\van dal am bcrbagai  di si pl i n i l rnu
Untuk mcl ahi rkan cendeki a\van-cendeki a\ van scpcrti  di  atas sangat
dl Pcl hkan l embag厩l embaga yang²ri us untuk mengkal i  kosl aman
mul 汀1i  dari  pendl dl kan d覓r sampal  ke pcrguruan ti nggl  dengan me匣Il l au
l cembal i tenaga pendi di k rnaupun tcnaga kcpcndi di kanny , sebagai  cont oh
pcrguruan ti nggi  Isl am di  I ndonesi a;  Perguruan Ti nggi  di  I ndonesi a
tcrmasuk IAIN Sccara umunn masi h rendah secara kttal i tas, khususnya
di bandi ngkan l el 9abaga scrupa c4ka\vasan regi onal  &くcnurut sebual l  survei
( 1997) , Perguruan Tl nggi  di  I ndonesi a, bai k ncgcri rnaupun swasta, ti dak
ada yang masuk dal am ranki ng pcrguruan ti nggi  berktI ètas di \vnayah
ã
HaIun Na. sutl on, 嬖£bnÀ敦mD営 I楯l l t rsI幽l , l ̆s犇Ành嬖懈Ik慘/d, ad敦街Ce估嗔敦n CakaIta
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Asi a Dari 50Perguruan tI nggi  yang terdapat dal an1surVei  i tu`hanya4
Perguruan Tl nggi  yang bcrasal  dari  I ndonesi a, i tu Pun t dak term suk
dal am kcl ompok15besaÓrいB bcrada di  peri ngkat ke- 19, UI  pcri ngkat
ke- 32, UGM peri ngkat kc37, Unl L, ersi tas Ai rIangga peri ngkat ke- 42Hal
i ni  menunl ukkan bahwa pergurural l  ti nggl  di  I ndoneıa termasuk IAIN,
masl l l  j auh dan›ap mengl l adapi  bmpeJ âbel skal a regl ond, apal a⑫
i ntcmasi cl l ad, masi hj auh da4 berkLl aIi tas体
Berdasarkan kcterangan i ni  dapat ki ta l cetahui  bah\v  sang t penti ng
l cnnbaga studi  Isl arn di l akukan sccara scri us, terutama di  negara- negara
Isl an1atau yang ncgara- ncgara mayori tas Is1am Hal i ni  d anggap penti ng
dan mcndesak kal ena di  negar諸negal a Bal at(Eropal  dan ncga‰
旡ncg抜a
non-く ¡1usIi l m membuka studi -studi  kei sl aman yang sangat bnyak
mc1al l i rkan m徒al a厩sarl al aa柚l ‹g pal l ana tental l g kei s1al taan l ori el atal i s)
Dorongan mi n厩 dan denﬁ t antusi asme pal a pakar dal a sa廖
ana barat
terhadaP studi -studi  Isl an1sangat bcsar dan pcnuh ksungguh n studi -
掲udi I農m dl  kal al agan para al ah dan sarl al aa bal at sLl dal l merupふ
111福搨: l  ba撚n
tradi si i l mi ah yang sangat terkal t erat dengan rangkai an progral n akademi s
mcreka yang mereka l 跣hakan dal am kurun waktu yang sudah panl ang
P廖al  p罠ar d½rongan l ‰eras kci n⑫nan i ntel ektual  l ‰m甃 À
ecr4跣C毯/j osj r, , )
dan rni nat studi  mereka tcntang tradi si , budaya, dan gai na angs -b ngsa
Tl mur tcl al l  rncl ahi rkan yang di kenal  dcngan«
«
Ori entahsmeﬁdi  mana IsIarn
di kal i  dal a dl pel al ari  sCcara mendal am sebag砦sal ah atu agama dan sosok
bcsar peradaban duni a Xl /al aupun sasaran k傾i an Para½
ri ental i s generasi
awdj ugamdi pui  masdal l - mas妄ah aga1na, tetaPi j ugapokoknyabcrsi f1rt
pol i ti s yang tl dak dapat dl l ep覓k n dari  tul uan Pel al 榔al i n Bar福
1t准
Bcrdasarkan kcterangan di  atas demi  agal na yang ki ta mi è
ki  i ni
E: : 1: 611̶啖矧茶1µ 痢̆
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Chi cago, HarVard, Templ e, UCLA, Cal i f orni a, San Di ego, CoI orado, ni l ah
unIV|ersi tas unl v, ersi tas扣l ag仲a dl  Amenka yang mcngk榔i tentang I歌
m
Dcn1i ki an pu1a di  Barat dan uni versi tas-uni Versi tas non- Mus1i rn yang ada
di  dunl a           }
4mu, 7轍
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, tHabm福
n ni sen9al a d kosongkan‒
TRADIsIsTUDI1sLAM
tudi  tcrhadap Is1am mcrupakan sebuah proses pal l l ang
dal am scl araháudI i  bc廖 al an b砦k dari  si sI umat Isl am
̅s品楯O maupun darl  l uar\l m l O毯
^j de) PembahasaIa
pada bab i ni  akan rnenggi ri ng ki ta untuk rncndapatkn i nf½rmasi
tentang hsto4›tas k主i an l cei sl al l aan dal i  masa kc masa Dari
s11al akanterl i hatbagal manaj atuhbal , gunnya, m傾u m ndurnya,
modcrn dan tradi si ona4tasnya studi  kei sl aman Pandangan
hi stori s i m akan mcmbantu ki ta untuk mcl ekam pe廖al anan
studi  Isl am dal arn bcrbagal  dckadc dan\v4ayah
^‘
 studi Ishm Pod射Eru KI osi k
Pendi di kan Is1al n pada zai nan aWal ‰l 11 l ‰sanakan dl  masl i d‘
ma榔4 Mahmud Yl l nus mc主cl askan bahwa pusat, usat stu農
IsIam kl aâk ad試ah Mekah dan Madi nふ111l H罠21z), Basrah, dan
KtÅ犒 ねr吻), DamasktIs dan Pal e匣n 61al aa), dal a¸st厩l ÓIeâ)
虻1adrasah Mckkah di pc1opori  oIch Mu‹adz bi n J abal ; ;麓 drasah
Madi nah di pel opori  ol ch Abu Bakal ,  Umar,  dan Utsman;
Madrasah Basrah di pel opori  o1eh Abu Musa Al - Asy‹ari  dan
Anas bi n虻3aèk; 虻1adarasah Kufah di pcl opori ½l ch Aèbi n Abi
Thal i b dan Abdu11ah bi n Mas‹ud; M drasah Damaskus(s)廖i al
di pe1opori  oIeh Ubadah dan Abu Darda,  sedangkan Madrasah Fi stat
l Mesl rl  di pel opori  ol eh Abdul l ah bi n Anr bi n Ash l
B‘  s‰udi IsIom PgdÃErÓK皈
gy射g4 IsI om
Pada zarl , al l  kel avaan I冤a1n, Studl  Ll am dl p›a蹂al , 剽l bukota negara`
yai tu Bagdad Di i stana Di n覓ti  B ni  Abbas p┷ zamal a al - M潅mun l g13̃
833H) , putra Hal un al -Rasﬁd, di di r演an B惇
j f瞶
rIj 璋犒蒜h, yang di pcl opoè
ol eh khal i fah sebagal  pusat Pengembangan i l rnu penget huan dengan
w榔ah ganda, scbagal  perpustakaal l  serta sebaga1l cmbaga p nd‰ dkan
(sCk½l ah)dan peneoemahan karya-karya Yl I nani  Kuno ke ddal n bahas
Arab untuk mel akukan aksel erasi  pengcmbangan i l rnu pengetahuan2
TabeI2, 1Pusat studi  s¦am zaman Kel aYaan s am K asi k
C.  studi l sIねm P楯 d敦 ErCI  MOder4
Studi  Isl am sekarang i ni  berkembang hampi r di  se1uru  negara
di  duni a, bal k di  Duni a Isl al n maupun bukan negara Isl am Di  Duni a
Isl am tcrdapat pusat- pusat studi  Isl am, seperti  Uni Versi t s Al  Azhar di
Mcsk dan Uni versi tas Ummul  Qura dl  Arab Saud Di  Tehcran di di ri kan
Uni l ' ersi tas Teheran Di  uni \
`ersi tas i ni , studi  Is1am di l akukan dal am satu
fakukas yang di sebut Kt, À
柚
篩rl nhﬁy埴皖(FakLl kas Agamふ¦) Dl  U廊
l `む: rsi tas
Dam4 kus l syri a), studl  Isl am di tamPung dal am KI J l J I, , 儘« 咏J ~ s, ‹À i 約h
( Fakul tas sy塲i Óh)yang農dal arl anya terdapat Pl ograrn stu農Ushul uddn,
T覓awuf dal a sel eni snya
l Atal ag Abdtl l  Haki m danJ al h Mubal ok, l MPf o岱
l og s徑d皖 Is途m, l Bandunä Rosda
Karya, 200ò, hl m9~10
2Harun Nasutl on, rs! 敦
£ dI魔l tl 蒜4d敦/j  BerbÄg菊
^sp拓
ny蒜, Cakan綸uI Press, I985) ,
j i l d I, hI m68~69     ,
5IIOOE stuDIl $1^5
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1 Bata"- Hi kmah
Ý Madras‘h Ni zhami vah
n̋i versi tas A虻Azhar
n̋i ¡erstas Cordov竃
A虻Ami n( B竃 n; Abba$; ¡oh)
Ni zham a虻Al  uIk
Fathi m vah l s¡rah)
Abdurrahman"I( Uma¡h)
Uni versi tas al 冕zh r( Mesi r)dapat di bedakan meIl l adi  dua peri odâ
pe/«惇, n敦 , peri ode scbel um tahun1961; dan⁄eJ 9I埴, peri odc setel ah tahun
1961 Pada peri o4e pertama faku1tas-fakl l l tas yang ada sama dengan
fakuItas-fakul tas yang ada di  IAIN,  sedangkan setclah tahun 1961,  di
uni versi tas i ni  di sel enggarakan fakuItas-faku1tas ul tl m di  ampi ng
faku1tas agama
Di  I ndonesi a, studi  IsIam l pendi di kan IsIam Tl nggi )dl l aksanakan d
14I nsti tutAgai na Isl am Ncgeri (IAIN) da1a39sel col al 1Ónggi  Agal na Is al n
Negeri  l STAIN) Adaj uga sel uml ah perguruan ti nggl  swasta yang secara
khusus rnenyeIcnggarakal l  Pendi di kan Ti nggi Isl al m, dn per uruan愕
Rnggi
yang rnenycl cnggarakan Pendi di kan Isl a¿n Ti nggi  scbagal  sal ah satu bagi an
studi nya, scpcrti  Fakul tas Agama di  Uni versi tas Muham di yahJ akarta
dan Uni vcrsi tas Isl am Bandung, 3di  sumatera Utara sepcrti  Uni ve si tas
\l am sumatel a Utara( UIsU) dan Ul l l vel si tas Al `V覓hl ¡ah( UNN¥)
D‘  studi  Isl 楯m di  5eg射r0~4egorO 4o4 皈sIねm
Studi Isl am di  negara- negara non- Isl am di sel enggarakn di  bcberapa
negara, antara l al n di  I ndi a, Chi cago, Los Angel es, London dan Kanada Di
Ahgarch Unhcrsi ty(I ndi al , studi Isl am di bagi  dua; Isl am seb gal  doktri n
di kal i  di  Faktl l tas Ushul udi n yang mempuny筋duaj ur san, yal tu j urusan
N3azhab Ah1i  sunnah dan J urusan Mazhab Syi ‹ah sedangkan Isl am dari
a毳ek s榔aIal a cl l k傾i  dl  Fakl utas Humanl ol a ddal l , J tl ru性nI damk Studks
Di J am‹l ah Mmi a`l ami a, NeW Dcl hi , Isl aml c Studl cs Program dik榔 i  dl
fakul tas HumanIOl aはmg membaxv猾i j ugaArabkáudi es, Peoal a Stucl l cs,
dan Poèti cal  sci encc
Di  Chi cago, k榔i al a kl am dl sel enggar磋di  Chi cago Unl versi Às›ara
organi satori s, studi  Isl an1berada di  ba\vah Pusat Studi  Ti mur Tengah dan
J Ll rusal a Bahas熱
dal a Kcbu韵
`an Tl mur Dckat 
4  kmbaga i ni , k榔i an
Isl am l ebl h mengutamakan k榔i an tentang peml ki ran Ishm, bah覓a Al ab,
naskah- naskah kl asi k, dan bahasa~bahasa Isl am non Arab
Di  Amcl i ka, studi Èmdl Isl am pada umumn)`t1mengutamakan sel arah
studi  Isl am, bal l asa-bahasa Isl am sel 筋n bahasaArab, sastra dan i I nÓ
u-4mu
sosi al  studi Isl al n di  Ameri ka bcrada di  ba\vah naungan Pusat Studi  Ti mur
Tengah dan Ti Fnur Dekat
B^ BÝ seJ arah Tradi si  stVdi Isl am
Di  UCLA, studi 1sIam di bagl  mcnl adi  empat komponcn` pe' F楯l l n諷
,
doktri n dan scl arah IsIal l a; 晧楯d惇秒bahasa Arab, 奘ふ射ga, bahasa Isl am non-
Arab,  seperti  Urdu, turk1 dan Persi a;  dan皓ee, mp亘 f,  4mu-4mu s½si a1
sCl arah dal , sosl obgI Di  London, studl Isl am di gabungkan da sch½ol
of  Ori enta1and Atri can Studi es( Fakukas Studi  ICeti mran dan Afri ka)
yang memmkl  bel bag筋j uru鞄n bal l asa dan l ‰eb l da開l l  Asl a dal l  A¿i ka4
1M Atl l ‘
MudzhaÓ嬖 ndふ k篩Än stl /剱rs奔rl  d対彎犒 嬖o, j 瞼ÀPr谷r俶, ( Yogyakal ta
Ptl ̃qtaka Pcl al 謠1998) , hl m?à29
mEtODE stuDl l s1^5
A‘  A虻Q廖 r¾
g4
l -Qtl r‹an merupakan ki tab suci  umat Isl am yang
di turunkan Al l ah kcpada rasul -Nya yang terakhi r yaitu
Nabi  Muhammad saw Sek抜l gus sebagai  mukl 鄭at yang
tcl b²ar dl  antara mukl 葉at- 弭at yaIag l ah Turunnya AÜ
と r‹an dal am kurun waktu23tahun, dl bagl  mel l l adl  dua%se
Pertama di turunkan di ‰\麓ekkal l  yang bi asa di sebut dcngan ayat¢
氓
at M蒜欺
柚
痩屡 Dan yang kedua di turunkan di  Madl nah dl sebLl t
dengan ayat-ay厩楢f敦d諷爭l , 敦l ,
Al - QLIr‹an sebagai  ki tab terakhi r di maksudkan untuk
mel l l adl  petul l l uk bag‰sel uruh umat manusi a Ch›dÄ nÀ mm弘 s,
sampai  akhi r zaman Bukan cuma di pcruntukkan bagi  anggot
masyarakat Arab tempat di  mana ki tab i ni  di turunkan akan
tetapi  untuk sel uruh umat rnanusi a Di  dal amnya tcrkandung
n4 ai - ni 1ai  yang l uhur yang rnencakup sel uruh asPck kehi dupan
manusi a dal am bcrhubungan dengan Al 1ah rnaupun hubungan
manusi a dcngan scsamarnanusi al al nnya dan hubungan rn nusi a
dengan al am scki tarnya Fazl ur Rahrnan mengcrnukakan
tentang tcma tcma pokok yang tcrl candung dal am AÜQur‹an
yang mc1i putÜ tentang kctuhanan,  kemanusi aan (i ndi vi du/
IsLAM sUMBER
masyarak厩) , 犹am scmcsta, kenabl an, esk厩ol ogl , setan/l ‰傾ahatan dan
masyarakatÓ/l us4rn1
Menurut Ahm対Vm Dcnf fc浬 pcndekatan terhadap AÜQuran i tu
daPat dèakukan dengan ti ga tal l apan, yai tu:
嬖 /盍m諷 : Mencl i ma Al - QL¿r‹an l ew厩membaca dan mcndengarnya
J C緜 dIl 咏:   虻1emahami  pcsan- pcsan yang di kandung Al - Qur‹an dcngan cara
mengh汨 aj , dan kemudhn mengkal i  maknayal , g dIl candungn扣
Ket淒Ä MCncrapkan pesan- pesan yang di bawa AÜ
Qur‹ n I ewat
pcIaksanaan, bai k dal al l a kehi dupan pri badi  ataupun kehi dup n
masyaral ‰at yang l ‰1ta j dal ai 2
Dan cabang yang di kcnal  dengan nama›I J J 惇, , o途J Q惇 /‹楯街
ﬁ
tersebut
dapat ki ta pergunakan untuk mcncapai  pada tahapan yang kedua, yai tu
memal l ami  pcsanPesan dari  AÜQur‹an l ewat pcmahaman terhadap nash
dan suasana kctIka ayat-ayat tersebut di wahyukan
1,  pe4gerti 14
^虻
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^虻
Our¾射4
Berbi cara tcntang pengerti an A1- Qur‹an, Pakah i tu di pandang dari
sudut bahasa mauPun i st4ah Banyak para ul ama bcrbcda pandangan
dal al n mendefl ni si kannya Qa/' Ämcmpunyai  arti  mengumpul kan dan
menghi mpun, dan qj /埴
‹
埴屡berarti rnenghi rnpun huru紿hur fdan kata-kata
satu dengan yang l ai n daIam suatu ucapan yang tcrsusun rapi  Q惇/諷Àpada
mul anyaŽpel tl  qÀ蒜約皓, yal tu masdal  C£1mj «
j v燃
dal i  kata qÀ4‹諷, gJ 伉約m4
gII/‹咏l , 痩l t, 3Sebagal mana fIrman Al l ah̆
と雷J 皮帶b›!援¦萄鹵救tÓ箇
ses終
駈
l I n, l , 蒜Ä« 挾 盍 街gg£ngn爭 Rh/nl 途睦memg£ mp聾 義 À
毳
諷
ù
諷疆 md埴 d彎 mﬁ d終
̅ emb終 珞m"p諷 m災 , 彁emb敦 c蒜/廖y浬Apabj `諷¿†11mj «珞I咏h sel es沫犒ふmb痩 c敦蛹 m£ 諷
m敦 蛹 俶ufl 途屡b敦mn, 涵 埴 l tj  l AÜQ' mah[ 75]Ó ã 18)
l M Yusran AsmunI, DI挾
Äh«仂犒
^兆
く( peIl gantar stud1Al  QtIr‹an Hado Fl qh
dal l  Pranata soâl l , ( p•R傾aGraf1ndo persada, J 吻arta, 1997) Hm静
冕 hmadX/al l  Denf f e«街, n£
^愃
Qu/約皙嬖rgnl 蒜mnn D挾 À Te廖A Nashi r Budl man,
C吻artäCV R榔 awal i , 198gl  hl m l o
] Mal l na‹
Kl l al i l  al  Qattan, À弸b琶
j ›
そ Lrl £犒ÀQ毯 /nn Ce廖 Mudzaki rAs, 2000, stLIdi
ILI nu Il mu Qtl ran) , CakartăPr htel a Antar Nusa, 197al  hl m45
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AdaPun pengerti an AÜC虻 r‹an mcnuruti stèah yang tel ah di sepakati
ol eh para ul ama mempal ‰a , ›Kdam A4 瞋 扣l ag bemi l ai  mukj 鄭at yang
di turunkan kepada 
¾
VoIl J g葯
諷s儘mﬁ para nabi  dan rasul  (Nabi  Muharnmad
Sa\\1) dengan perantaraan N/Ial ai katJ i br4 as, yang tcrtuhs pada rnashahi Å
di ri \vayatkan kepada ki ta secara l mtl ふ諷Il 敦«
j /,  yang mel tabacanya di n4
i
sebagai i badah yang di a\vaèdcngan surat Al - Fati hah dan di tutup dengan
surat An-Naasﬁ
4
1.   l si  K射mdu"g射
"d射
呆
pes0mA虻
Our' 楯
"
Al - QLl l ‹an di turunkan kcpada Nabi  Muhammad Sa\\1sc1 ma m覓a
kurang l cbi h23t一hun(atau dal am banyak l i teratur di scbutkan22tahun
2bul al a dan22harl l , dal am dua fase yal tu, 13tal l un daJ arn hse scbc um
h廖rah ke Madi nah ( peri ½dc maki yah‡, dan10tahun pada fase scsudah
h廖rah kC Madi nah l pCri ½de madani yah)Al -Qt¿r‹an tel susun atas30ﬁz,
tcrdi ri  dari  114surat,  6236ayat,  74437ka4mat,  dan3253 5huruf
Proporsi  masi n抃masl l l g fasc tcrsebut adal ah19/30(86surat)untuk
ayat-ayat maki yal l , dan11/30þ8surat)untuk ayat madani yal 15
Isl  Al - Ql l r‹aJ n mengandung pesan, Csan sebagal  bcrl ktl t(1) masal ah
tauhi d, tcrmasuk dl  dal al nn扣mas l  kperca皖/aan terhadap円ngg鑓b, @)
naasal ah i badah, yal tu kcgi atan- kcgi atan dan pcrbuatn perbu n yang
mewul udkan serta mcnghi dupkan di  dal al n hati  danj i wà l S) masal ahj al l l i
dal a ancaman, yaItu j anJ i  dengan bal asan bal k bagl  yl g berbu t bal k dan
ancal l , an atatl â« 卿仲mCl Cka扣ng bcrbuatj al aat J al l l l  akal l  mcmperol el a
kcbahagi aan duni a dan akhi rat, dan ancal nan akan rncndapat kescngsaraan
dunhdanal dl i rat Adapunj al al i dal aancal nandl akJ l katadd l bcrupasLl rga
dan nerak跼( 4)j dal amcntl l ul cebal l agi aaIaduni a偸khi r諸, bempa ketentuan-
ketentuan dan aturan-aturan yang hend^ knya di pcnuhi ag r daPat rnecapai
keèdhaan Al l ah; (sl  3Nほч dan cc4ta, y寳tu scl aral ‹ol ng- orang terdahtl l u
bai k scl arah bangsa-bangsa, tokoh-tokoh, rnaupun nabi dan rasul  Al l h6
AbduI uzahab Khal af l ebi h memeri nci  pokok~pokok kandungan
( pesan- pesan) AÜQur‹an ke dal al n3(ti ga)kateg½n, yal tu:
4Muhammad Ah Asl l  shabui l l , ^×
TIb, oÀ盟 Lrl ›, , I›I  QzJ , 約n( Tl l  Muhammad
Qadi run NuÜIkhti sar Vl umtl l  QtIr‹
an pl akti s), Cal Qrta: Pustaka Amani , 2001)hl m3
5MuhaI ml l l , er慟
け 敦wns敦nd敦n8 剃w篩咏Àd敦Às¦毯兪 ¿sl nl l l  Cakarta: Prenada Mcdl a,
200òhl m84
6Tl m Depa涛
emen Agama RI' ›亀対¸oh« C蹂arta Prは閣 Pembl l l aan Prasarana
dan sarana Perguruan Tl nggl  Aga¿na, 1985)`hl m8à5
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Masal ah l cepcrcはaan( J ‹«
j q諷
d, , 琶) , yang berhubungan dengan rLIkun
i mal a kepada Al l ah, mal al kふ1tl <i tabuIl al l , rasu1ul l ah, hari  kebangki tan,
dan takdi Ü
Mas跣al a etl í×l l uhq¦)̆
`貯
), berkai tan dcngal a l l al 粂妄yang統adi kan
pcrhi asan bagi  scs½rang untuk berbuat kcutamaan dan rncni nggal kan
kehi naan
Masal 統pcrbuatal a dal a ucapal l 射m瞶 柚nl , ) , te bagi l ‰c ddal n dua macal n:
( 1) masal ah l badal a`berl 砂ai tan dcngan rukun Isl aI n' nazal , sumpah,
dan i badah-i badah l ai n yang mcngatur hubungan antara manusi a
dan Al l al a s庁慘(2) masdal l  mual n盟h, seperti  akad, pcmbel anl aaIa,
hukuman, j i naFt, dan²bag筋ﬁa yang mengatL¿l  hLIbungan mauausi a
dcngan rnanusi a l ai nnya, bal k perorangan rnaupun kelol tl pok Masal ah
muamal ah i ni  berkcmbang menl adi 7(tIl l uh)bagi an, y筋t  l a)
masdah i ndi 標du l nhw瞶墟
に
敦欺岱s屡
1y, `稼
1h) , mi sal n, ãa: masal al a kel uarga,
hubungan suami i stri `sanak kcrabat, dan pengaturan rumah t ngga,
ymg dal am A1Qt¿r‹al a sebaWal ‰kl l ral ag¿ebi hñ氓at̆l b) m4al al a
pcrdata l nl 睫豊柚琶) , Fng bねutan del l gaIa hubtl ngan perseoral agal a
dcngan masvarakat, mi sal nF̆j u犹bcl i , ²wa menrwa, gadal , dan
sebagal nyayang berhubungan dengan has4 kckayaan sebanyakl ‰tl rang
l ebmñaFÓ(‘ m挾 鷦al a pIdana C災£途h), yang berhubungal l  dcngaua
pe4 i ndungan hak h^k manusi a,  sebanyak kurang l ebi h30ayat;  ( d)
mas犹ah Peml l dal ag紙ndangan̅ IIs皖
柁 は
瞋 )htl bul l gan antara hukLI m
dan pokok- P½ k½knya,  seperti  hubungan haki Fn dengan tcrdak\va,
hak-hak perorangan,  dan hak-hak masyarakat,  sebanyak 10 yat;
( Cl  masal al l  hukLI m acal a l nI£
尖
嬖
‹
諷F) , y廊u yang berl ‰廊 an dcngaJ a
hubungan pねad4al l 估Ä剪o, kesakâan dan mmpah y‘1r1g bcHtl l uan
untuk membuat si stem pcnycIenggaraan agar tercapai nya kead4an
aIataI sesarna mantl si a, j uml ah ayatwa bel kl sar13氓t l D m s妄瞋
kenegaraan璢虻秬囚は終) , l zal tu yang bel k寳tal a dcngan hubungaI, antaIa
Negara IsIa1n dengan negara~ne l  n½ Isl an\bai k dal arn keadaan
perang maupun ddal l l  keadaan dm愉, dcngal aj uml ahayatbcrkJ sar25
aya«(gl  masal ah ekoi l ½mi  dan keuangan Cg‘o屡敦dJ , J 汕hw諷彁nl l , , l 蒜hl `
y筋tu bel kai tan de11gal a hak›mi ski n pada harta oral ag kaya, sLI mbcr
筋« mi nyak, pcrbankaIl , hLIbungan antarl aegara dan廊
豬
atny熱
J uml al l
ayatnya kurang l cbi h10ayat7
冕 bdtl l  Xl zal l ab Kh筋ч £
n› › 体途Fl qh, hl m3233
5ETOOE stVDII$1^5
c,   Fumgsi ^l ~Qur¾J m
Al - Ql l r‹an memi 1i k nam厩 nal l aa l ai n yang secara i mpl i si t menä
gal l abarkan fungsi nya kepada umat rnanusi a A1- Qur‹n di sebut sebagai
諷J 兆›d埴 l petul al ul ‰, y石tu beI融ngsi petunl ukbagi manusl a Iaj ugadl sebut
sebagal 瞶簣鞄徑
( pemi sah//pembeda) , 扣ng berftl ngsi  sebagal  pemi mh
untuk meml sahkan atau membedakan antara yang hak dengan yang
bati l  Di  sam‹ng i tu`j uga d石ebut dcngan瞶̃s; /I/‹伐l obat), yaItu scbagaI
obat atau pena\v u bagi  bcrbagal  pcnyaki t yang ada dal al n dada manusi a
(sCcara khusus penyaki t yang bcrada pada di mcnsi  psi kol ogi s)  Al - Qur, an
j ugadi scbut dcngan na¿na瞶¢l , l d惇
‹
l z屡Äh( nasi hatl , yakni  bcrfungsi  sebagal
nasi hat bagi ½rang- orang yang bertakv`a:
Di  sal l l pi ng di dasal kan dari  nama~ nal l aanya, fungsi  AÜ Qur‹ n j uga
dapat d4i hat dari  eksi stensi nya yang l ai n Muhammad Qurai sh Shi hab,
dal am沙彜emb£ mj 皓痩m^虻 Ql J /約爭, mel l l CI挾kan di  antal a fungsi  Al - Qur‹an
adal ah: ( 1)bukti  kel a拗l an Muh mmad dan l ccbcnaraIl 主arannyàþ)
pctunl uk aqi dah dan kcpcrcayaan yang harus di anut ol eh manusi a,
yang tcrsi mpul  dal al n kei manan akan keesaan Al l ah dan kepercay an
吻an kcp挾i an akan adanya haIi  pemb壗, ̆l asal , ; l 3) petul l l uk mengenal
akhl ak yal ng murl al  dengal l j al an menel angkan norm厩norma keagamaan
dan sus4a yang harus d4kuti  ol eh manusi a dal am kehi dupannya secara
i ndi vi dud dan ko1ekj 損(0pettIl l l uk s開
"‹
at dan huktl m dengan j al an
menerangkan dasar-dasar hukum yang harus d4kuti  ol ch rnanusi a dal am
hubungannya dcngan Ttl han dan scsama rnanusi a Atau dengan katal ai n,
AÜ
QIl r‹
an adal ah pctu主 uk ba撚sel uruh manuıa ke j al al a yang harus
di tempuh demi  kebahagi aan hi dup di  duni a dan di  akhi r t9
Muhal l amad Abduh, mel i hat fungsi  Al - QLl r‹an dari si si  kedudukannya
yang pahng ti nggi  dal am rangka mcrnberi kan i nf ormasi  kcbcnaran yang
absol Ll t dan ti dak te廖angkau akd manush W厩aupun akal  schat mal i i Pu
mengetahui  yang bcnar dan yang sal ah, yang bal k dan yang buruk, tetapi
i a ti dak mampu mengetahui  hal -hal  yang bersi fat gaib, di  si n4 h l etak
f LI ngsi  dan perana1aAÜQur¾an i tu I o
8Li hat Atang Abd Hakl m dan J ai h Mubarok, MFf o瞼
I og皖sふ惇dj  rsJ 咏m' ( Bandung:
Rosda ICaは熱2004) , hl m70~71
9M Qural sh shi hab, こ
約 碚b› l 9l 憚敦体
^虻
Q途
' 咏
À, ( Bandung: Mi zan, 1992) , hI m 27
dan40
l l Harun Nasuti on, MI fh諷
孅嬉nd^ bd蔽 hd蒜4体ol 圈i R蒜sl on敦J  Ml l ¾漆寛仂屡, Gaka晨a UI
Press' 1987) , hI m60
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d.  Pemgerti 射
"W射
hにu
AÜ Qur‹an dengan wahyu mem4i ki  kal tan yang erat, karena AÜ
Qtl r‹
an mcrupakan wahyu A11al l  yang tel ah di sampai kan kepada Nabi
Muhai nmad S覓̃, sebagai mana Al l ah tel ah menyal npal kan l l j ahl nJ  kcpada
rasul  scbcl umnya
Arti  kata\v hyu sebagai mana di kat魔kan\v敦亀Ä
j «
oJ  j J Ä慘h dan彎I J l , 敦慘«tJ ,
b4a ki ta berbi cara kepadanya agar ti dak di ketahui  orang l ai n Vrahyu
merupakan oyar福1t扣ng cepat Itu te輩adi  mel al o pcmbl caraan l ang bcrupa
runaus dan l al nbang, dan terkadang mel al ui  suara semata, dan te k dang
pul a mcl al ui i syarat dengan scbagi an anggota badan u
Sementara i tu, mcnurut pendapat l ai n yang mendcfl ni si kan wahyu
dari Žgl  bal l a伉@Fl l m½ J 録9matl pun sccaIa oi l al l  Ce夘犒 ½l Ogl l  merupakan
sebagai  bcri bJ t: Bahwa wahyu secara sernanti k di artikan sebagai  i syar t
yang cepat (termasuk bi si kan di  dal am hati  dan i l ham) ,  surat, tuhsan,
dan segal a sesuatu yang di sampai kan kcPada orang¿i n untuk di ketahui
Sedangkan menurut i st4ah merupakan pengetahuan scscorang di  dal am
di ri nya serta di yaki ni nya bah\va pcngctahuan i tu datang dari  Al l ah, bai k
dengan perantaraan atau tanpa suara rnaupun tanpa perantaraan12
黄- QLl r‹anﬁgabel  ftl l ag›sebag鍠htl l al l  umat mal auâayal l g mcrLl pal can
sumbcr nè筋obl ekti ゆ unl vcrsal , dan abadi  Karena i a di turunkan dari
Zat Yang Maha Ti nggi  ICehLl l ahan AÜQur‹ n dapat di bcnarkan, karcna
i a merupakan surnber segaIa macam aturan tcntang huk m, ,  sosi a1
ekonomi ,  kcbudayaan, pendi di kan,  rnoral ,  dan sebagainy , yang h rus
d廖 adl kan pandangan h4up bagl  sel uruh manusi a dal al n mcmccahkan
scti ap Pers½dan(baca Qs Al  Araf[ 7Ü158; An-Nal l l [ 1615åAl  Ahzab
[ 33] : 36)  Al - QLl r‹an j uga berftl ngsi  scbagal  hakl m yang memberi kan
kputusan terakhi rrnengenai  perschsi han di  kal angan pcm mpi n dan l i n-
l ah Dl 難mpi ng ku, AÜQtl r‹an j uga sebag筋korekor yang mengorek›
i de, kepercayaan, undang-undang yang sal ah di  kal angan um t bcr g ma
Ol eh karena i tu, Al -Qur‹an merupakan penguat bagi  kebcnaran ki tab-
ki tab suci  tcrdahul u yang di anggap posi ti ゆan mem½ di fl kas  al aran¢
傾aran Fng usal l g dengan傾
aran皈aran yang baru Fng dl al l ggap l ebl h
posi ti f Fungsi  i tu berl aku karcna i si  ki tab-ki tab suci  terdahul u tcrdapat
l l l f nn4
腕d~Qn¦彁 n, hI m36
é
QLIral s sl l i hab dkÓS終 /敦hd彎爭u›懈
`Q£
/9敦m まakartÝPustaka Fi rdaus, 2000)
hl m 48
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perubahan dan pcrombakan dari as4nya o1eh para pcmcl uknya, di sampi ng
i tu j uga sebagi an i si nya di anggap kurang rel eVan dcngan perubal aan dan
perkernbangan zaman dan ternpat13
2. AsÓ1~ us廖I stvdi  Q廖r‹14 PÃ dg MÓs1M廖sl i m Peri Ode pertgmo
Pada masa turunnya Al - Qur‹an di  tengah-tcngah bangsa Arab
dengan segal a akti vi tas kebudayaan mereka, seti ap ayt di turunkan A4ah
ti dak di pahami  scbagal  kaÓmat-ka4mat yang bcrdi ri  sendi ri , mel ai nkan
berkai tan l angsung dengan kcnyataan- kenyataan yang merck  hadapi
sehari -hari , sehi ngga untuk rnemahami i si  kandungan dar  ayat tersebut
hamPi Üharl , pi r ti dak di tcmukan rnasal ah- masal ah yang scrius sel ai n i tu
para sahabat nabi , mcrupakan orang~or ng yang pi ntar, schi ngga mercka
mal l l pu memahami  dan mencerna kcsusasteraan yanag bernautu ti nggi
darl  AÜQur‹an
Danj kamerekamcndapat齠suatu ax at扣ng sukal  ui l tuk dl menrl ti ,
maka rnereka rnenanyakan l angsung l ‰cpada nabi  J adi  prakti s pada rnasa
rasLl l Ll l hh dan masa bcri k"nya l pada masa generasl  sahabふ1t nabl )tl dak
ada kebutuhan sama sekah untuk menuhs atau mengarang buku-buku
tentangèmu 4mu Al - QL‰r‹an
Di sampi ng tel ah terpenuhi nya pemahaman rnereka tcrhadap wahyu
yang di turunkan, nabi  scndi ri j uga tcIah rnel arang para sahabatnya untuk
menu4 s sesuatu scl ai n yang bukan Al -とr¾an, sCpcrti  sabdanya: «迂̆«1ng敦 n
岶蒜J j 敦l l  l 9ae4I J J j s ses惇埴«途 «em珞 nng dj /j 蛬毯 seJ 彎
j l I^虻
Qzl /‹
諷m`  sj 亘p咏 yÄmg l m楯 Àl I J i s
«楯l , 珞4録 di /慘欺oI  s楯J 諷
j m A突
Q£ /‹Ä, , , heÀd諷欺J 諷l , l me, Igl , gp毯s, l , 彎
ﬁ
 Larangan be4au
l nI  di dor½ng karena kekhawatl ran akan tc廖di nya percampuran dengan
hal -hal  yang bukan AÜQ r‹anë
Pada rnasa rasul ul l ah hi ngga rnasa khal i fah Abu Bakar dan Umari bn
Idaattab, naskah- naskah yang di tuhs ol eh para sahabat yang di tugaskan
nabl , dl kumptIl kan mci l l adl  satu dan di si mpan Danèmu AÜ Qur‹an
masi h di sampai kan rnel a1ui  hsan Baru setel ah pemerintahan Usman i bn
Afl an,  di  mana pada saat i tu bangsa Arab tel ah membuka di ri  dengan
bangsa-bangsa I寳nny ,  barul ah nask舜h- naskah i tu di ke1uarkan untuk
13Muhal mi n, à
敦
`け
興w掃幽nd敦 ÀWz, l , ns敦nd蒜 m SF惇 dJ ¿sl nm hl m86
ë
subhi  Aásh筋1h, M敦b稼hi ふs F, Ul £ /nhl  QÀ/‹n, I`CakartÞPustaka Fi rdaus' 1989
h1m 144
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di tu4s ul ang dan di susun kcmbal i  dan kcrnudi an di ki ri rnkan ke beberapa
daerah di Iuar Arab l s
Naskah AÜQur‹an yang baru di susun uIang i tu di j adi kan naskah
standar(i ndukl , yang kemudIan di kcnal  dcngan mushaf al - Ustani
Dcngan demi ki an khaèfah Usrnan tel ah mel etakkan dasar-dasar j ! l m/£sm
A愃
²
/途n(i 1mu tCl l taIl g bcntuk tuhsal a AI~
Qtl r‹
al a taLl  J 瞼/楯s蒜m楯 廖- 1J s轤諷nj
(4mu tentai l g bcntuk tul i san AÜQur‹an yang di setLI J ui  Usman) , suatu
cabang UIumul  Qur‹an dari  scgi  pcnul i sannya16
Sel al l l utnya pada pemcrhtahan Ah l bn Abl  Thal 農
' dI muncLIl kannya
i l mu tentang Al ~
Qur‹an yang mengl cal i  daIi  sCgl  tata bal l asan∮Cl l l n r, mb
AIQl J /愕l , , Hal  l l , i  dl sebabkal a adal l ya pengrusふ11<(\n, engrusal <a11tcrhadap
kai dah bahasa Arab yang d4kukan ol eh orang- orang Asi ng,  schi ngga
di khawati rl ‰an akal l  mel l l dar kepada bal l asa AÜ
QtIr‹
al a yai l g notabcl , e
bahasa Arab LTntuk i tu bchau mcmcri ntahkan Abul  Aswad Ad- Duwaè
untuk rnenyusun k鑓dah-kai dah bahasaArab guna rncmcli h ra kemurni an
AI- Ql tl ‹aI, ( dal i  se撚tata bahasal  dari  pcrmal nan dan kerusakan yang
d4akukan oIch½ rang- orang yangj ah4
17
setcl ah masa Khul afaurrasyi di n,  maka muncul l ah i l mu-4 mu yang
membahas tentang AÜ
Qur‹an yang di muncul kan ol eh para tabi ‹dan
tabi ‹ n, pada sudut pandang†b hasan‡yang beraneka ragam Ada yang
membahas tentang pcnafsi ran ayat-ayat yang mcnghapus dan di hapus
ol ch ayat yang l 寳nる 犒 À 掃J 睦 h1‘跣 弸諷爭s惇睦V daI, l al n scbagal nya ICcmudan
Žtdah i tu datangl aJ l  masa pembukuar1/penu4sal l  cabang cabang ul umul
Qur‹an Adapun cabang ul umul  Qur‹an yang pertama kah di bukukan
merupa1mn Tarsi r A1Qur‹an scbab Tal si r Al ¢Qur‹an i ni  di anggap sebagai
i nduk dari  4mu41mu AÜ Qur‹an l al nnya1:
薫‘ pe4 dekot射m~ pe4 dekot14 d1I1m st廖di  Q廖r¾射4
Untuk mengetal aui  l ebl h Ial l l ut tcntang AÜ
Qur‹an, pem kdah i ngl n
mengural kan secara ri ngkas tentang pendckatan- pendekatan daIana studi
AÜQur‹aIl , antara l aJ n merupakan sebagal  bcri kuo
l sPenu4
san ul ang l ni  bcl ttI uan untuk meredakan persehsi han Il taríum mus44i n
tentang AÜQtl r‹an,  scl ai n i tu muncul  kekhavl , ati ran akan l unturnya kci sti mcwaan-
kei ゴi meWaan orang Arab As4, l l l l at Abdul  Dl al al , u4, l l l   Q£約n' hl m29
] 6Qtl ral s shhaÓ
s犇£ 興h瞼 mu`À, l 4J  Q眷r約n, hl m43
l 1`bdul  Dl al al , dyl n›
! Q' r' 爺À, hl m29
] : rb慘
d, hl m 31
mEtODI  stuDII$1^5
a Pcndek厩al a ICcbahasaaIa l anal i si s bahasal
Tel ah di sePakati  ol eh semua pi hak,  bah\va untuk mcmahami  i si
kandungan Al - Qur‹an di butuhkan pengctahuan Bahasa Arab Dan
untuk mennahami  al ti  suatu kata dal an1rangkai an redaksi  satu ayat,
seseorang tcrl ebi h dahu1u harus menchti  apa sal a pcng rti an y ng
di kandung ol eh kata tcrsebut ICcmudi an rnenetapkan arti  yang p kng
tcpat setel ah memcrhati kan segal a aspek yang bcrhubungan dcngan
ayat tadi  I9
Dcngan katal ai n, bahwa sescorang yang i ngi n rnene4ti tcntang i l l aau-
4muAÜ Qur‹an harus mengctal l ui  betul tental l g kal dal l - kaIdah ba aasa
Al -Qur‹an i tu sendi ri  dal arn hal i ni  mcrupakan Bahasa Arab,sehi ngga
i a rnal l apu rncmahal ni  i si  yang terkandung d: ¿1̆al n ayat tcrsebut
b Pcndcl ‰atan Kol el asi  antar氓 dcngan ふ皖y⁄1thn(an犹
i âs汨at pcÜ汨atl
Memahami  pengenhn suatu kata dal am rangka1an satu汨ふ1t, tl dal ‰
dapat d4cpaskan dari  konteks kata tcrsebut dengan l ceseIuruhan
kata-kata dari  ayat tadi 2½Ü1aksudnya merupakan pernaknaan suatu
氓att4閣
akan sempLIrnaıka j dak d4kuj  ol el a mal ‰n 汨at sebel um
atau sesudahnya Dengan demi ki an,  terl adi nya hubungan sebab
aíbat antara suatu ayat dengan ayat l al nnya bal k sebeIum rnaupun
scsudahnya
c   si fat Pencmuan Il rni ah
Has4 pemi ki ran scseorang di pcngaruhi  ol eh berbagai  faktoÓ  ai k
i tu yang berasal  dari  dal am di ri nya sendi ri  rnaupun dari  l ua  di ri nya
Dengan bcgi tu pesatnya pcrkel nbangan i l mu pengetahuan dan
pengal a1nan- pengal amannya sehi nggarncmaksa pemahaman redaksi
Al - QLl r%n mel l l adl  berbcd厩beda
Bcrl ‰enaan dengan pcndekatan i l l ¿, QLl ral sy Shi hab mengemukakal a
pandangannya bal l x1|a, apa yang di persembahkan para伐1hh dari  berbagai
di si phn i l mu, sangat bervari asi  darl  kebenarannya Seseorang bal l k n ti d斈k
dapat meng厩asl , al l aakan Al ( QuÓr‹an ddal n kal tan del agan pcndap厩Wa, j i l ‰
a
pcndapat tadi  rnel cbi hi  kandungan redaksi  ayat-ayat Tetap haII ni  bukan
bcrarti  seseorang di ha1‘ngi  untuk memahami  suatu ayat sesuai  dengan
nQtIl ai sy shi hab, 1994, こ
彜ei l tb›i |l , l t敦nAÜ Q, I/約
"( FLI ngsi  dan Pemn Vl zal l ' J  dal am
Kehi dupan Masﬁrakat), l BandunäMi zan)hl m1o5
20rb慘
d, hl m l O8    \
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pcrkcnnbangan i l mu pcnget醐huan Hanya sel ama pcmahai l l an tersebut
sCl al an dcngan prl nsi p- p4 4mu tafsi r yang tel ah di scpakati 21
4.  MetOdOIOgi  dÃ4 COrgk TJ f冤r dgIÃm st廖d̆
^I~
Qur愕呆
Dal am mcmahami  i ›AÜ Qur‹an½l eh manusl a, maka抂u農yang
berkcmbang adal ah di si phn i l rnu yang di sebut dengan i l mu taf$i «Tafsi r
Žcal a bal l asa beraIdÇ虻鞘l l nh l pel l l d4an)atal l 瞶~bqyÄ爭(l ‰eteml agal a)
虻くakna i ni  dapat di temukan pada(壗の Al - Furqan ayat 33 sedangkan
dHam kamus yal l g be4akLl , ta貌巻 bcl al tl › 瞶皈dh剱兆 w蒜 蛹氓 ml J g弄hÄ
ﬁ
( mel al el askan atatI membuka yal ag tcrtutupl 22
Sedangkan sccara tcrmi nol ogl , ta亀i r berarti  pe‰l l cl asan tcntang
kal amu11ah(Al  Qur‹an)  Karena i tu maka 4mu tafsi r i tu sendi o
di pahami  sebagai mana yang di ungkapkan½l ch Abu Hayan, i aIah i l mu
扣ng membahas cal a mel afal kan l a匈
-l afa1AÜQur‹al a serta menetangkan
makna yang di maksudnya²sual  dengan d慘hh屡l petul l l ukl  yang zhahi r
scbatas kcmampuan manusi a O1eh karena i tu,  i l rnu tafsi r bcrusah
mcncoba mci l l cl askan kchcndak Al l ah dal am batas毬at s kcm mpu n
mufassi ÜDari si ni  makai l mu ta貌11bel fungsi  ul l tuk mcl Ó
l el askan segal a
yang di syari atkan ol eh Al l ah S\vt kcpada manusi a untuk di taati  dan
d4aksanakan23
sel anl tl tnyadal ampcmbal l asanhi j ugaakandl tl ral kansccal sI gkふ1
tcntang mctodOmetode dal am mengkal i ›tucl l )tCrhadap kandungan
Al - Ql l l 愕n scti daknya ada empat metodc pcnthg dal al l , mengkali  i si
kandungan Al - QLl r‹an yang di kcmukakan½Ich para ahèyai tŭ 1 Me¦ode
%hÀ
幽 l Anal l ›
s汨at pe×
氓
at‡2箇約²de罠 m痩
幽 ›
ecara gl obal l 3箇徊²de
M` g儘À, I  l pel bandnganl  Dan4農くerode l tf締dh›
‹
, /•ematl k l bCrtol ak dal i
tcma tcrtcntu)碗
Ý
IbId, Hm l O7~109 1
2綟
灣uhammad Husei n al ~Dzahabi , AI~ToFsÀw爺d l l f淮s皖/£4, ( Mesi r Dar al ~Kutub
al ~Had"sal l , 197sl , hI m13
体
Abd H箔
ﬁ
Al ~farmawi , ^皖J , d汨篩f d卆廼 Àda彜幽途d亀£ÓÀふ4覓 esÓMa農 ba‹al l
厩J adharat al  Arabi wal l , 1977) , hl m16
21à
budh Nata, 羞²del ogj  S«£dI/s筋£, Cakarta R圏aGrafl ndo Pe4ad跪2000)hl m
4ETODE s³uDIIsL m^
射. MetOde TJ 4
' f J y(l mm\
i s Ay射t per~l y射t)
Dari  keempat metode yang di l ‰emukakan adi  atas,  metode tahl 4
y
merupakal , sal al l  satu metode yang p妄i ng popLl l ar sel aI n metode沙
Å咏毯d既
`Ł
tematk yang scri ng dl gun舜kan ol eh para mufassk untuk mengk榔
i i â
kandungan Al ~Qur‹al a
Adapun pengerti an mctode tah1i l y mcrupakan metode yang
›
齠J FnssÀm, /berusal l a me讐cl askan kal , dLl ngan汨a×ay厩AÜ Qur‹an darl
berbagai  segi nya dengan memerhati kan`  runtutan ayat-ayat A1- Qur‹
n
sebagai mana yang tercantum dal anÓnÓ ush f25
Metode tafsi r tahl i l y i ni  memi l i ki  aspek-aspek yang sangat l uas
dan menyel uruh, di  da1am mcl akukan Penafsi ran, rnufassi r harus dapat
mel tl beri kan perhati an di  segal a aspck yang tcrkandung ddam ayat yang
dkaskkannya, dcngan tLl l uan mengha›l kan m kna扣ng benar dari  seti ap
bagi an ayat
Metodc i l l l j uga dl gunakan ol eh²bagi an bcsal  mufass巻pada m覓a
l al u dan masi h terus berkembang pada massa sekarang Di  antara ki tab-
ki tab tafsi r yang rncnggunakan rnetodc i ni , adayang di tuhs dengan s at
pal Ó
l ang, seperti  ki tab tafsi r karya Al  Al ussi , Fakhr aÜ
Di n aÜRazi  dan Ibn
J abi r al ‚
Thabari  Ada yang sedang, seperti  ki tab ta亀i rI mam d- B筋dhav1|l
dan Nai saburi , dan ada pu1a yang di tu4s den an ri ngkas tctapi j c1as dan
pad厩, sepel tl  l ‰l tab FnfsÀ瞶4l al 0m karF J al d do"á
yuthl  dan J aIal
al - Di n al - Mah犹¤
`dan ki tab tasi r yang di tul ›
Muhammad Farl d W踝dl 砦
D4 i hat dari  bentuk tl l l l auan dan kandungan i nbrma›
(c½r k)yang
terdapat dal am metodc tahl i l y i ni , pal i ng ti dak ada tt l uh c½
rak ta貌i r yang
dapat di kemukakan, antal a l ai n:
l ) TnfsÀフaf n‹« 惇
'
Yai tu,  mctode tafsi r dengan menggunakan ri wat sebagi  sumber
pokoknya Dengan demi ki an, tasi r i ni  j uga di sebut denn bj
' 皖
w汨劵h atau«aFsJ /b, l 彁ÄmggÀI(tal si r yang menggunakan penguti pan)
Pcnafsi ran dal am corak l l l i j uga dapat dl bagl  dal am empat bentuk,
yal tu:
犇
Qural sy shi hab, MeÀ
b護碚憚幽爭AI  Q›
n`n, hl m86髷
Qtl ral sy shi hab, S犇
敦伉 瞼n1, l ›犒対 QL/珞n, hl m174
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a)  PCnafsi ran ayat dcngan ayat l al n
b)  Pcnafsi ran汨at AÜQur¾an dengan Hado NaÞ
c)  Pena貌i ran ayat AÜ
Qur‹an dengan pendapat para sahabat
dl  Penafsl l an繹at Al - Qtl r‹an dcl agan pendapat para tabi ¾i n
2)  嵯 Àbj /蒜, J
Yai tu, pcnafsi ran yang d4akukan dengan mcnctapkan rasi o scbagai
ti ti k tol al ‰Tafsi r corak i ni  di na1nakanj ugadengan t宝愼bj J 対h諷d†tasÓ
dengan mcnggul , akal a箇j had) , k/arena t豬o巻 modd l l ai  di dasari  atas
has4
 pemi ki ran seorang rnufassi r ol eh karenai tu, bi l a dibandi ngkan
dcngan ta亀Ób皖 mÄ
‹
« £
' , ta亀
i r i ni  l cbi h memungki nkan te廖adi nya
pcrdebatañ pcrdcbatan penafsi ran antara satu mufassi r dengan
mufassi r l ai nnya Dcngan demi ki an, ti dakIah menghcrank n j i ka
di  kal angan para u1al l l a ada yang meno1ak tafsi r model  i ni  Karcna
mereka bcrpcndapat bahwa Pcmi ki ran seseorang dapat di pengaruhi
oI eh ha\va nafsunya
3)  TÀ: À敦dÄbj J fl 犒蒜
‹
j
Yai tu, corak pena亀i ran yang mel l J el askan ayat~y t AÜQur‹an
berdasarkan ketehti an ungkapan-ungkapan yang di susun dcng n
bahasa yang l ugas, dengan menekanl }; ̆‘, 1nt鞄uan pokok di turunkannya
Al - Qur‹an, kcmudi an rnengaphkasi kannyapada tatanan sosi al , seperti
pcmecahan rnasal ah- masaIah umatIs1am dan bangsapada umumnya,
s主dan dengan peI kcmba録an m4
Fral ‰
at
0 Be/col 敦kF, 皓J 屡
Yai tu, tafsi r yang berori entasi  atau meほnusatkan pcrhati an pada fl ki h
l hukum kl am) Dcngan demkl an, muhssi r dal am c½r k hi  bl asaIaya
merupakan seorang ahl i  まki h yang berupaya rnenafsi rkan ayat̃ayat Al ~
Qur‹an dal an1akai tannya dengan pers½al an- persoal an huktl m Isl am
Dan ada j uga tafsIr yang B緜cor咏巷 ã s亘w叙 B- o/敦欺 Fl 1qr邸«, : ÀcorÄ⁄
rl l Il i \犁J 窘
Ärm` pengeFÄ鯛惇敦燃
b.  MetOdeÀ るÀ( Gl Obol )
Pcngel ti an mct½dc犇ml 敦 À meruPakan Su厩 mctode tafsl r yang
mena貌 i rhn柱aÜ汨at Al - Qtl l ‹an dengan mengemukakan makna gl obal
5ETODE sIuDI  Is1^5
Dengan menggunakan metode hi , mufass3 meﬁ el askan makna
汨at-汨at A1- Qur‹an²cal a gl obal †g l i s besar)  S‘tematkanya harus
mengi kuti  urutan surah-surah A1- QtIr‹an sehi ngga maknanya dapat
sal i ng berhubungan dal am meny榔i k n makn旡 makna i ni m`ufassi r
mel ngemuhkan ungkapal a t1ngkapal a da匁Al - QLl r‹al , Óu²ndki  dengan
mcnambah kata-kata atau kahmat penghubung sehi ngga memudahkan
Para pCmbaca untuk rnemahaml nya
Adapun ki tab tafsi r yang di susun mcnurut mctode i ni atara l ai n,
tafoi r' àÜ
Q, l /愕爭途J K惇 /i nl ( Muhammad Fari d V綿dl ) dan AJ ~Wzsi 珞屡 ( Karya
らm Lembaga PcncIi ti an)
c. MetO0eÀuÄ楯F`街( Per1Ãmdi 4 g射m)
Metode tafsi r i ni  menggunakan perbandi ngan yai tu dengan
mcmbandl ngkan al l tara ayat Al  QLl r‹an satu dengal a汨at Fng l ai nnya
dan mcmbandi ngkan antara ayat AÜQur‹an dengan Hadi s,  serta
membandi ngkan antara rnufassi r satu dcngan mufassi rl ai nnya
Perl u dl gar石bawah, bal l wa membandl ngl cal l  
はat Al - Qt r‹an dengan
ayat1筋nnya dal anÓrnctode i ni , hanya sebatas Pada pcrs½al an rcdak i nya
s榔a dal l  bukan terl etak pada b4ng pertental agan makna scpcrti  yang
di bahas pada i l mu m諷s慘k I  dan, m敦l IsJ J 皓窘
J ‘ MetOde nf J J J l J 1( Tem射
"V
Mctode i ni rnemi 4ki  dua bcntuk, yai tu:
l )  Mcmbal aassuatu surahAl -Qur‹an secaramenycl uruh m`empel k|enal kal a
dan mcnl cl askan maksu農maksud umum dan khususnya secara gari s
besar dengan cara rncnghubungkan ayat satu dengan ayat yang l ai n,
atau antarapokok satu dcngan pokok rnasal ah l 筋n Dcng n rnctodci ni
surat tersebut tal l l pak dcngan rnetodenya yang utuh, tcratur, ccrmat,
tehti  dan scmpurna
食 Menghi mpun dan menyusun ayat-汨at AÜQur‹an yang memi l i í
k²amaan arah dan tema, kcmudl an memberl kan penl el 覓an dan
mcngal nb4 kesi mpu1an di  ba\
^`ah satu bahasan tema tertentu Mel al ui
酵 hn²penl i l al  mufa$Ómcncoba menetapkal a pandal l gaIa Al - Qur‹an
yang mcngacu pada terna tertentu darl  berbagal  macal m tel 9aa y ng
berkal tan dcngan al am dan kehi dupan Upaya tersebut pada akhi rnya
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dapat rnengantaIkan nÓufassi r kcpada kesi mpu1an yang mcnyel uruh
tentang masal ah tertcntu menurut pandangan Al - Qur‹n,  bahkan
dengan mcnggunakan metodc i ni , mufass巻dapat meng榔ukan
Penanyふ
uan- Pertanyaan y1ang ter4ntas dal an1bcnaknya dan rnenl adi kan
permasal ahan tersebut sebagai tcma-terna yang akan di bahas dengan
t廖uan menemukan pandangan Al - Qur¾an mengenal  hal  tersebut
Dcmi kal al ah mctode- mctode serta corak yang ada d抜am mengk主 i
鹵ud tafsi r yang mcrupakan i nduk dari èmu-4 mu AÜ Qur‹an l ai nnyayang
terhi mpun dal an1satu bahasan yai tu UIurnul  Qtl r‹an27
5.  Perkemh14gom studi  J u~Qvrj g4 P1d射 M0s0seI14i ut4V敦
Perl u dl ketahui 砦農ß
`apel  kcmbal agan卷
udl Al ~Qtl r‹an i ni  tel al l  mcl al Ll l
beberapa l ase/m覓a pel kembangal a yang scJ al an dcngan perkembangan
agama Isl am Di  a\va4 pada masa Nabi 虻
1uhammad Sa\1Dan kenaudi an
dl i kl l ti  ol eh Para sahabat tcrdekatﬂ灼 tl 簍伉À£蒜にl dj n‹
serta di perl uas ol ch
tabi ‹ dan tabi ‹u at-tabi ‹i n serta di tcruskan ol ch paIa ul ama yang terbagi
dal am bebcrapa fase
射‘ F楯se Pertom射( M0s0"i du扣呆y04射bi  s08彬
"i 4
ggg Ab射廖
""廖
r楯
"
Pada masai ni  pel kcmbangan smdl  AÜQtl r‹an sudah d廖cl askan pada
pel l l el 覓an sebel umnya Bal l wa kcadaan studl  AÜQur‹an pada saat i tu
masi h dal am perumusan yang di pel opori ½l ch para sahabat Nabi  S葡
^ã
b‘  F敦se Kedug(Ab射d l 4 dtI4 X"i i r射
")
Pada masa l l l i , kal i an抂u農A1Qur‹ an sudah mul al  bel kcmbang yang
di tandai  dengan banyaknya ul ama yang mcngkhususkan k主 i an studi
Al - Qur‹an pada satu pokok pcmbahasan,  scperti  pembahasan tentang
敦sb紋bl I mÀ嬖zl l J ,  n›
j 璋
hJ 諷l 9m彎 Às9J 奘h, gl n惇/i b, l Q毯
' ‹
咏l l  dan i I mu-4l aau Iai nnya
yang menyangkut tcntang Al ~Qtl r‹an Ti dak kcti nggal an pcmbahasan
tcl hadap tafs巻Al  Qur愕n pada masa i ni j uga te1ah menl amur
Dengan mel uasnya Pengk箇i an terhadap studi  5- QtIr‹an maka para
ul ama AÜQur‹an pada saati tu bersepakat untuk menggabungkan scl uruh
kふ
}j hn憤榔hn mereka dal al n mm bentuk pembahasan yang農
narnakal l
dengan ul 惇mml  QI J /‹ 終 Tedebi h1agi  pada ab妄V4 H廖rad1, a mana pada
27LIhat, Qural sy shi hab dkÓ
sel À彎 d敦n ul l , , , t›IQ
' 咏
À, hl m 172Ó74
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masa i ni  muncul  i sti l ah Ul umul  Qur‹an yang估麾d諷ww彎爭(terpadu)
Maksudnya merupakan U1umul  Ql Ir‹an yang si stemati s, 4mi ah, dan
i ntegrati f yang pcrkembangannya di sempurnakan ol eh orang ul ama
A1Qur‹an pada abad X H廖rah yang bernama I mam AsrSyuyuthi
C,  Fose Ke"g射( ^10dX5 4廖rgh/A1‘d MOderm)
sete1竃J 1waf惡tnya I mam AåSyul tIthi  l q11H) , pel  kmbangan佼udl
Al - Qur‹an mengal ami  kemundurun, yai tu dengan terhcnti nya gcakan
penul i san Ul umul  QtIr¾an Bal u setel ah abad XVI  H廖rah atau abad modcl n
gerakan pentl l i san dan pengkal i an te4ebut muncul  dan bcl kcmbang
kcmba4 Hal  i ni  di tandai  dcngan banyak bcrmuncul an ul ama yang
mcngal ang Ul umtl l  Qt1r‹an dan mcnul l sítab-kl tabnya, bal k tal si r maupun
macam- mac蹠n ki tab UIumtl l  Qur‹an l ahnya
Di  antara para ul ama yang menul i s Ta貌i ÆU umul  Qur‹ an Pada abad
modcrn i ni  adal ah sebagai  beri ktl t;
1)  Ad- Dahl aw搗弘r廖途£z£嶽Kdbj /l l 1J sh粂J 亘 TarsÀ
2)  Thah巻d廖犹 al I敦r̃%j 約諷m Fl  U嶽 毯m聾
QIIl ‹
諷n
3)  Abu Daqi qah; Lrl 掃, , l 掃I  Ql l /惇À
4)  M Ah Sl amah; M老屡楯
廖
毯
`Fl J 毯
楯n Fl 1£諷l l l J l i  Q毯/‹諷爭
5)  Mul , ammad Ba"甥Nl l ̃, Àl l l l  Q, m4
«
nl n s痩b‹nFl  A砦uF¦n
6)   Dan l ai n scbagai nya2:
6,  stVdi  Qur¾gm di  KoIgmgÃ4 Ori emt14s
ori entahs berasal  dari  kata›0/慘en珞
‹‹
y ng mcngandung pcngerti an
' 珞慘彁À/愕 kata-kata tcrscbut bcrarti  i l i mu-4mu y ng berhubungan dengan
dunIa ti mu`9Oran抃oraIl g yang mempel 主an budÅ1)`a ti mur dah segal a
aspeknya di sebut ori enta1i s atau ahl i  keti nauran Ori ental i s merupakan
suatu gaya bcrpi ki r yang bcrdasarkan pada perbedaan ont ol ½ gi s dan
epi stcmol ogi s yang di buat antara ti mur dan barat30
ñ
hhat Abdul  Dl aIal , uÀ/l t対
Q£
r‹蒜慄, l l l m41
2: /\
Hal l afl o`/爵n僞 ¿sme DIFI ml 夘 剪 壊 Υ 遠 mn甃 /1«
; 蒜
n楯 , l Al  Qul ‹an dan Hadi s),
C躊@rta: pustaka AÜHusna, tt), hl m9
30zul fran Ral , maÓ
Knl 奔 nS" mÀ 興hN琶i s蒜庁 seb機g菊S"犒ber HII鶇毯/l t Is褌m, ( BÁ ri ncÜ
CV pcdoman Il muJ aya hl 走ttl  h1m135
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secara dcfl ni ti f½ri ental i s i al ah segol ongan sarl ana barat yang
mendal ami  bal l asàbahasa, budaya, pol i ti k, ctl l l s dul aIa tl mu沢sel al ahnya,
adat i sti adatnya dan i I mu-4munya31
B½Ich j adl  motèasi  aWal  oranäorang barat mempcl al ari  Isl am`
ti dakl ah untuk menyerang Isl am Mungki n sal a pada a\val nya mereka
benal 巉enar mempcl al ari  Isl am sebagal  suatu 4mu Namun akh1rnya
ori ental i s toh tctap s榔a membal l a baLI sc佼i mcn barat(baca Kri stcnl
terhadap Isl am Schi ngga j ad4ah kal i an- kal i an ori entdi s merupakan
syubhat‘syubhat yang rneni rnbul kan kcragu-raguan di  kal angan rnushmi n
tcrhadap主 aran Isl am, beberapa serangan mereka terhadp Isl am nta a
l ai n: Mcnghul at Al - QtIr‹an
Dal arl , b者v閣peneIi tl an mcr統熱
parao1|l ental i s mcnycbarl ‰an berbag筋
subhatbati l seputarAI Qur‹an se½rang o4ental i s bcrnama Noel deke dal ai n
bul ‰tl nya, 榎/憚hAIQI J , ‹À J , menol ak keabsal l an hurufhuruf pembuka dal al l a
bany盟<surat AÜQur‹an dengan kl al m bahwa i tu hanyal al l  sl mbd闍i mbol
dal atn bcbcrapa teks rnushafyang ada pada kaun1rnus4 rni n gencrasi  a\val
dahul u, sepem yñg ada pada tc料 mtl sl l af Utsmal ai  Ia bcrkata bahwa h惇/l l F
i l Il ml  adal aâmbol  ul atuk mushaf al - Mug4ral a, h毯/摯urHa mcrup閣瞋
âmbol
untuknl LIshafAbu Hatt廊ral l , 屡tJ /乾Num ul l tukm›haf U4mal , Menumt nм
âmbol 橘i mbol  i tuŽcal a ti dak seng者廖a dbi arkai l  pada mushaâ
mushaf
tersebut, sehi ngga pada ak‰l knya terus mcl ckat pada mushaf AÜQur‹an
dal n mci l l adi  ba撚an d l l  Al - QLIr‹an hngga kl nl
Berkakan dengan sumber penu4san AÜQur‹an,  kaum ori entahs
menuduh bal l wai si  Al - Qtl r‹an berasal  dan al al an Na乾anI, sepeni tuduhan
Brocel man Sedangkan Gol dzi her menuduhnya berasal  dari  al aran Yahudi
Kaum ori ental i s yaín bal l M, a Al - Qur‹an mcrupal ‰aI, buataIa Muhammad
Orl cntal l s G‰bb ddal l , bukunya, Ah%内h, , 惇AIÓ
/I毯
À彎, , oPn儘dJ , berkata bahwa
Al - Qur‹an hanya bu厩an orang tcrtcntu, yal tu虻1uh mmad yang hi duP di
èngkungan khusus, yai tu di  kal angan虻くa kah sehi ngga kchi dupan behau
tcr\varn筋oIch apa yang be4au ungkapkan
7. む
""k m^楯
Ii si s Tef"1dÃ扣むoj i 040"e4t1Ii s
Ternyata ti dak scmua ori entdi s, mempuny筋pem í ran sal l l a, di  mana
mereka mempe1主 ari Isl arn untukmenrral l g Isl anl l tu`tctapi j ustru呻nyak|
mEtOOE sTuDIIs1^5
dl  antaramcrckaj ugayang membel a Isl am, ²p rti  W111i am Montgomcry
Watt, yang di H筋 m sebag鑓ねi el , tal o o咆cl ‰tl fdaj a p抜i ngâmP厩 i k tcrhadap
Isl al m, berpendapat bahwa kebenaran kenabi an Muhammad di dasark n
pada%kta scl aral l  umat Isl amŽndl 4 Ba撚Watt p`esa4pesan( nl 諷ss㎞0
\vahyu Nabi  Muhammad tel ah mengantarkan k½muni tas umat Is1am
bcrl ‰cmbaIag sel ak masa kcrasul an Muhammad hi ngga sckarang`umat
Isl arn mcnaati 跣aran, merasal ‰nl ‰cpuasan dan keb‘111汀1惑
; i aan, 齒
rta me主adi
sal eh dan taat dal am kei sl amannya, mcski pun hi dup dal am hngkungan
yang su4t Ia mcnyatakan̆
›
Thes緜po遠 « 璢d«½rÀe concl , sj o爭«戻諷買«he We1o, of/enÀ£
pÀ semred慘m« 屡e
Q惇 効 爭i sÀ毯ennJ 幽 彁 91Go遊 亘爭J 剱 篩 rh氓終
À 農f惇屡nml / n咏 d ogPrl 途災 緜propÀ e珞
ﬁ
( Hal -hal tel sebut menghasi l kal l  konkl usi  bahwa Pandangan tcntang
reahtas yang terkandung dal anÓAl ¢
Qur‹an merupakan bcnar dan
bcrsumber dari  Al l ah Dengan dcmi ki an,  Muhammad mcrup kan
nabi  yang sesungguhnyO32
Hal  senada di ungkapkan pul a o1eh G Margoèoth ( 1858-1940)
«
Adapun AÜ
Qur‹
an mcnempati  kedudukan yang maha penthg dal am
bari san agal l l a~ga na yang besar di  duni a l VIeskIPun umurnya yang rel ati f
muda,  i a mempunyai  bagi an dal an i l rnu ki tab yang pernah mcncapai
kebcrhasèn, yang be1um pcrnah di capai sebel urnnya Al - Qtl r‹anl ah yang
te1ah mengubah cara berpi ki r dal anÓ1 ngkaJ an manusi a dan mcmba\va
al l l uran tentang peradaban ti nggi  dan menggcrakkan bangsa Arab yang
sedang dal al l l  al am gul i ta mel l l adl  suatu bal l gsa Fng gagah bcr ni  AÜ
QLl r‹
anIah yang te1ah mcmbawa bangsa i tu(A覡bl  masuk ke medan
pemuka agama yang berdasar pohti k, sehi ngga dapatrnembangun sebuah
organi sasi IsIam yang mengagumkanﬁ
33
sekal i pun pada akhi r ka1i l nat dari  kuti pan di  atas, Margo1i uth
mcmbe4 kal , pandangan sLl 麾ekti ゆ
 y貯
tu mcmandang Isl am²bag筋
«
琺
nml 咏
開録berd伐«rI/pol j «皖奘
ﬁ
dan sccara i mpl l si t mengl dcntl l d‰a11Al ~
QLIr‹
a‰a sebagaI
ki tab suci  ½rang Arab,  pada bebcrapa bagi an,  i a mcngakui  bah\va Al -
Qtl r‹
an mcmpunyal  peIanan Penthg dal am sel al ah umat manu›a d n
tel ah mel tabukti kan di ri ?ya sebagal  pcnggcrak peradb n manusi a
銘
W Montgomery ^``atÓrsI n/ na, , dC‘o対 咏鯛皖f, Todn, /: A Contri budon t o Di al ogue
( L½ndon, B½ ston̆ Roudedge&Kcgan Pau¿, 1983)hl m 61
訊
D s Margol i outdl , Mo鐘興, n嫣 Ä瞼 Àd rhe Rl se‘
F«
途嬉 ( Fl CCport' New York Book
f or Li brari an Press, 1975)hh 45- 46
B^ B3: Isl am$umber
Dari  masa kc masa, Al -QLl r‹an j uga di pos唐i kan scbag石sebual , teks
petul l l uk dan tata aturan ti ndakan bagl  be廖ut j uta manu›a yang l n⑫n
hi duP di  ba\v h naungannya dan rnencarl I nakna kehi dupan di  dal amnya
AÜ Qur‹an membcntuk pcml ki ran mereka dan mengal l r ke dal aln l i teratur
dan wacana kcschar‰an
Dal am ungkapan si ngkat, XVl l l i am A Graham berkomcntar bah8
`a
AÜ
Qtl r‹
an merupakan醫C咏爭oÀ i c瞶w/i 途録
0some« 既l mgp楯op徊 À彎
愈
rIl , ds«諷
犇ﬁ
敦sC, l ptl j re so"汢ふhj ngpeop徊Ij l /eb9, 諷md殉 /ﬁ (sebuah tCks resmi 筋uran agama
yang di baca dan di pel al ari  masyarakat,  seka¿i gus sebagai  naskah yang
mel l l a農l andasal a kchi dupan dan tLIl uan masyarakatl
Nur Fadhi l  A Lubi s rncnyebutkan bahM|a scbagi an besal  uni versi tas di
Amcri ka Sel l kat, j ugahai l apl rmewel uruhdl ul l l 篏rsi tas Bal at, mcmpunyal
program khusus Ql I/‘4皖cs«毯dj 緜s sel al ar dengan Bj bIe s«毯dj s dan studi  ki t冤,
suci  hl l , nya Dari  sel tl ruh bagl an kal i an kCl sl aman,tl d k da yang l ebl h
senski f  bagi  pene1i ti  non- MusIi m darl pada anal i si s篥n l i si s A1~Ql Il ‹
an燃
Dal am wacana ori ental i s, studl  kri ti s AÜQ r¾an merupakan›
mcnu
utam•, sckdl gus mcrupakan l cal i an pal i ngŽ
nsi ti f dl bandl ng dcngal a
k主 i an Iai nnya Para ori entaès menaruh perhati an terhadap studi  krIti s
Al - Qtl r‹an dal am berbagai  aspek,  dari  tcks Al - Qur‹an sendi ri  hi ngga
te廖emahan AÜQtl r‹an Di  dunl a i ni  ada l cbl h dari 600tc廖
emahal a AÜ
Qtl r‹
an dal am berbagai  bahasa
Ketel tari l can umat l sl am dal am kal l an A1- Qur‹n scl ak masa覓
v l
l l l nggamasaki ni j dasti dakbaWakmengundangpertanyaanFngbemada
si ni s,  bahkan di pandang sebagai  suatu keharusan,  seb b Al -と
r‹an
merupal kan kl tab utama dan mcl l l adi  pegangan hl duP dal m menl al ankan
agama sebaI統汨熱
pcrtawaan atatl  bal , kan l ‰ectl ri gaan seri ng dl danl atkan
kepada para ori entaks keti ka umat Isl am menghadapi  fcnomen  bah\
va
para sa廖na Bal at yang, , o«埴beme- nya no4 Musèm
Al - Qur‹an mcrupakan ki tab yang beri si kan ka1amu11ah yang
dl turunkan l ‰epada Nabi  Muhammad S葡î mel al ul  Mal al kat J i bri l  yang
dl  dal amnya bel i sl kan Petu主urpetuﬁk kepada sel Ll ruh umat manusi a
Untuk memahaml  pctul al uk- petunl uk tersebut dengan bena«
maka
dl pel l ukannya berbag筋macam 4mu yang membahaÆmengk箇
i  Al - Qur‹al a
銘
NurfadhèA Lubi s, ICeÄ
"de5
l , gnn K約倨n« h犲di ^‹n氓 i k諷Se0k敦«, sebuah surVei
ICcpustakaan, Dal am J urnal  ul umul  Ql l r‹an Nomr4VOl 1V1993, hl m6884
5t10DE stuOI Is1^5
i tu yai tu Ul umul  Quran, di  dal al nnya memuふ1t se1uruh bal l asan tentang
AÜ Qur‹an mul al  dari tafs巻 Al -Qur¾an yang merupakan i nduk dari  segal a
l nacal n kal i al l  mcngcn鑓Al  Qtl r¾an sarnp貯pada l l l 9au bacaal , A1- Qur‹an,
yang semuanya i tu bel t"uan untuk membel a serta mempert: , 11嶽: l nkan
kesucl an Al  QLIr‹an i tu scndIri  dal i  segal a macam bentuk ganggual t yal ag
ti dak rnengi gi nkan ksuci annya
B‘  stuJ i "gdi s
Hadl s merupakan sumbel  hukum Is1am yal ag l ccdua sctc1ahAl  QLl r‹l , ,
scl al n sebagal  stl mbe«hado j uga berfungsi  sebaga13\喜
' à
J - Q圈約mﬁ
,
bcrdasarkan hal tersebut, ma帶k榔i an el l tal ag hadi s mem4kl  kedudukan
yang pcnti ng di  dal al l l  studi  i l mu-4mu sumber daIam Isl am
sel arah mencatat bahWa dari  tahun ke tahun, sepcni nggal nya RasuI
Sa沙\L, pcrhati an terhadap hadi s tcrus bcl kcnnbang Di l nulal  dari  peè\v yatan
secara l i san, di tu4s serta di bukukan, mcngi snad, kIasi nkasi  dan susunan
dari  kl tab-ki tab hadi s Sei ri ng dengan pcrkcmbangan tersebut, muncu1
puIa hadi s-hadi s pal su,  yang mel atarbel akangi  kgi atan pemehhara
hadi s, sehi ngga sangat perl u dèkukan studi  hadi s
Dal am makaIah i ni  penuhs akan mencoba memaparkan tcntang
studi  hadi s LangkaIa a\Val  yang akan di bal l as mencakup pada pengerti an
Hadi s`berbagai i st4h dal am hadi s`awal  rnul a bcrkcmbang Pendekatan
dan rnct½d l ogi  yang akan di gunakan dal al m studi  hadi s, 4mu utama dan
i ¿mu bantu dal an1studi  hadi s, serta rcfcrensi  kl asi k dan m½ dcrn dal m
studi  hadi s
1.  Pe4gerti o"do"Berh廖g射i  Ist"o"J gIgm stud̆4射di s
Dal arn pcmbahasan rnengcnai studi  hadi s ada beberapapcngerti an dan
i st4ah yang terl ebi h dahul u ki ta ketahui  rnaksudny跪di  ntal any  ya1tu:
pe4
gerti 射m"0di s
secara eti mol o翰kata hadl s ataLI al 帷a農s bcl arti Çl J 咏d殖
ﬁ
l sesu慎
nng baru)betukj amaknya merupa1GanÓ屡咏dJ sﬁyang l al l , an l ‰tanya›諷¦
g蒜dl , 9l ﬁ(sesu桎 yang l amal  Makna hadi s secara b瞋覓a, d pat erarti
À
Q‘/剱
ﬁ
=yñg dek厩, vmg bel um l an, a l a撚te廖 Ó
`sepe廊
d筋arl l perkataal ,
«
輳 o聾 琶J , b£~rsl 夘
ﬁ
慘0rang yang banl  mcmduk録an, a5a1n, j m匁u扣
B^ B3: l sIam sumber
h聾埴s, 屡途d挾埴
‹
dan屡4d毯s Ada j uga yang bcrm葡ma› = h埴bÀ
ﬁ
=賎 厩 m,
yakni , ›m埴 yI J «敦l , Ädd蒜s›bJ hj  l t鞄yl J l , qoIÀ
ﬁ
=sesuatu yang di percakapkan dan
di pi ndahkan dari  scscOrang kepada scscorang, sama maknanya dengan
›
l Ii ddj s4ﬁdari  rnakna i n4ah di al nbèmakna› H彎 d慘s RosI J II J l l Ä鐘
‹35
A1l ah pun memakai  kata›鐘4di sﬁdengan arti › 欺h敦b痩/ﬁda1am ftrl man-
Nya suIat At TLIl [ 52] : 3跋
‘ ̌ゅ窘 uへ睫
L龠
血 智 J 佼
%璢 蛹 屡emd尓 J 琶 漂eÀ蛹 m, e街 d埴剽敦
終
m sl /dFl J 褊仂 bn/y咏71gs冢e/›
毳 廖
慘蛹 轤緜À 蛹
o/諷
録
y咏‹Ig be爭蒜/ﬁ l , surat At TLIr l s2] : 3036
sedangkan hado sebag砦man  tl nl auan Abdul  Baq叙merupakan,
›
墟Bm堆
ﬁ
( kata bel td-daèkata›%hdoﬁ Fng bel aru愕
%ml b巻諷締諷爭
ﬁ
扣 ng
kcmudi an di defl nIs1kan scbagaI ucapan, perbuatan atau p netap n yang
di ni sbatkan kepada Nabi  s葡
^ã
37
sedangkan secara tei mi nol ogl , ah4 hadk d n al l 4 usl ÓtI1mel ag絖aFl ai
perbcdaan d筋al n memaparkan pcngertl an tentang hadl s Ul al l l ahadidal ふ1rn
mendefl ni si km hadi s yal tu›S緜sI J 諷剃
, À
内l ‹gd, s儘 nd敦/晨›体/l 欺
冢
対 諷Rねb慘
^J 毯
l , 彎犒, , , 儘J
S› i , , b埴憚 be/I J P楯pe/k儘rraoÓp氓 b途琶 貮 p氓 ほ, `咏
皖轤 n CTm‹ l /9瞼msl Fd珞 bdj n‘tﬁ
Defl nl sl  di  atas rncngandung empat unsul , yal tu:
l )  Perl k|ataan
2)   Perbuatan
3)  Pemyataan
0 sl fat atau keadaan Nabl  s葡皚
Pengerti an hadi s mcnurut AhIi  Ushul  Fi qh merupakan 
›
Seg亘J 埴
pe/⁄
敦珞敦蒜街, perbtl 咏埒諷nd网 m睦 ere珞ÄJ ?rI n N贔
bj  s咏si  y諷mg be/h, l bl I mgÄç deng亘, n
FrIj kÀ菅
ﬁ
Mer1, j uk kcpada pengerti an hadi s mcnurut ahl i  Ushu1Fi qh tcrscbut
農at覓, ti damal l tcrmasuk h妄i s segda s²uatu yang t4吻 bersangkttt patIt
dcngan huk嶷m sepeni l て
l asal ah kcbhsaan sehari -hal i  atau adat l sti ad厩
3:
琲
Hasbl  Ash sh1dcl IqIe, ›S犇 惇閏 h瞼À 嬖
綺
on僞
' À
, nÀ H敦 dÓ
ﬁ
Cakana Btl l an Bl ntang,
tt, 1954) Cet IV hl m54
a%虻
QIl ' a, , d KC/, nl  d涵À珞
eIj l 琶n4 , I, o
aÓ
砲uharnmad Matsna, . Vl A mI  Cvr約nH敦 dIsﬁ, hl m102
38Mohal amad Matsna¢
¢¢, hl m 104
5EIODE s仁u9I l s1Am
Dcngan demi ki an ada perbcdaan pengcrti an hadi s di  kal angan urnat
Isl am scndi ri , yakni  hadi s dal am presfekti f ahl i  hadi  dan menurut ahh
u廊ul 鍍qh I ni  pul al al l  yang mdamrbd吻χgl  adanya pcrbedaal l  d1k抜gan
umat Isl am dal am mencl adani  Rasu1ul l ah Sa\\L Di  m na perbedaan
tel sebut sangat banyak d廖ump l  dal am kehi dupan m覓yarakat Mushm
yang pl urahs, sebagai  cont oh, ada sebagi an umat Isl all a yang beranggapan
memakai  sorban rnerupakan Sunnah Rasul , Semcntara scbagi an Musl i m
yang l ai n beranggapan bahwa mcmakai s½rb n i tu, hanya scbatas budaya
atau tradi si  bangsa Arab
2.  Be4tuk~1emtuk"cl J i s
scperti tcl ah di scbutkan pada pengcrti an hadi s rnenurut ahh ,
bahwa hadi s i tu ada yang berupa perkataan ( Qol ul , /),  ada y ng ber pa
perbuatan l Fl ‹Ij )ada yang bcrupa kctctapan( T槽g/j ' j ), dan ada puIa yang
bel upa hasl at(Hl m, mÄo, kesemuanya i tu mcrupakan macam- macam
hadi s
射. perkot射Ã
"(楯
OJ fyl
Yang di maksud dcngan perkataan Nabi  Muhammad saw i al ah
perkataan yang pernah behau ucapkan dal am bcrbagai  bi d ng,  sepcrt
Hukum,  Akhl aq, Aqi dah,  Pendi di kan dan scbaga¿nya sebagai  cont oh
pel kataal l 愼冢
黙
mengandung hukum mcl upakal l 醫碚諷¦諷mÄ J pÀ b毯埴買諷À 災J 諷, n
s諷bd幽N琶 j «e推eb舶犒楯
' ¦l p芭
欺諷m羽 w廖
j b彎
mÀ 慘菰 d咏 J 咏 m« Äg儘h埴僞埴rpÀb途咏«儘À 毯À « 毯欺
l , temd扣 p敦携pe毳
賓; Ä
真À 蒜, as彎l t dÄrj  oy彎/埴
‹ﬁ39
Di  antara sabda Nabi  saw, yang rnendi di k rnanusi a1aaanusi a agar rcl
mc4 nggal kn keq緊kc廖a yang t4ak berPaedah dcml  pembeIatul ‰an prl badl
Musl l m F‰, gŽmpLl l naÜal 琶: ›体/m諷 s惇岾屡蒜廖
開 録
J np敦 F me汨 楯l Pl pÀ/m尓 眤
暉eo途 l m蒜 , n ses楯o' 蒜, ng奔途l l  ke家4"n, 蒜 9l 爭«9l 欺 菅 eÀéÀ gg蒜唆彎l J  ses9J 諷r›y蒜l l g珞J d埴桙
bふ妃£4Ä( HR Mus4m)
b, Perhuotum(そほ
Pcl buatan Nabl  Muhammad saw, meIupakan pcnl el 覓
an prakti s
te統adap peratIl ran毳c turaI nﬁ管搗蹙 yang bdum靱l ascal a pel aksanaamF`
mi sal nya cara shal at dan rnenghadap ki bl at dal am shl at di  at s kcndal aan
3%く
½hammad Matsna¢µﬁhl m 12o
B^ B3: Isl am svmber
$rql : 蓆 1; 頂: 堂檐Ç ; ; 檐
: : 檐s跋; i 1: ; {̆F; 檐; ; 慘珞; 宰懈
: 鵑 嶷J 珞;
羞bl nt, me爭tJ rm0À敦屡羽 ndo/ nrl Ài 剃 訴engh敦dÄ
p Ap儘 営儡
j 咏
hemd弘 k sh蒜l ot J h/dh毯,
bdi 内m cI J /J j n sebem«o/珞e' I J s moemghÄd冢 鯛i bl otﬁ
4½
Dal am hal  perbuatan Nabi  sÉ`i ni , ada pcngecuahan Nal l l un ti dak
mengurang1kctentuan tentang kesel uruhan pcrbuatan Rasul ul l h rncnl adi
Nas syara‹y ng harus dèkuti  dan di tel adani  ol ch sel uruh umat Isl am
Pcngecual i an yang di maksud di  si ni  mcrupakan bah\va ada bc eraPa
pcrbuatan Nabi i tu hanya khusus untuk beèa
Di  antara pengecuahan i tu merupakan;
1)  seba⑫n undakan beèau yang dl m犇uk½kh扨atu dd4 yal ag khas,
鰯 襍
脳: : Ç: 告 ; 夛鶉 1駁搓 : fl 矢漠t 桐̆: ̆葉 Ц
2)   sCbagi an ti ndakan behau yang berdasarkan suatu kcbl l ks naan
semata- mata yang bertal i an dengan soa1-soal  keduni aan sepcrti  soal
perdagangan, pcrtani an dan si tuasi  perang
3)  sebagi an perbu厩an cl i atI pri badi ²bagai  manush, seperti  makan,
mi num, beFpakal an dan1al n sebagaI nya
C.  Toq"r
A諢i taqri r Nabi , i al ah keadaal a bel i au mendi amkan, ti dak menga統
km
sanggal l an, atau menyetuJ u1apa yang tel ah di l akukan a au di perk takan
sahabat di  depan bel i au Cont oh takri rÜ1uhammad sa\v tentang perbuatan
sahabat,  yang d4akukan di  hadapannya merupakan ti ndakan seorang
sahab厩yang bernama I·1̆1al 4 n賎奈4, dal al l a sebuahj amuan makan Ia
meny主 i kan dagi ng bl awak dan mempersi l akan nabi  uIatuk meI kmati 汨
a,
bersarna para undangan, bel hu mel l l 滋
`b:
J ̆ )嶷
1, , ~ 屡uÄ廼 ゅ
¦農
扣 ^杢
«\
›
TId咏裨be/屡
"3›
ng bj 4
篩敦ng¦/, j ふ架4欺 甃rd扣p敦 珞dj 爭㎞e/慘皓Ä毯
m sqy痩奘彎À 街蒜慘rl J , sqy蒜
«対楯桙s4蛹 m9enÄ k前毳àm, 家 敦
m犒 Ós£s諷体g絳屡毳儘d簣 巻
粂h諷J 敦 J ( HR Bukhari
dan Musèm)
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5EIODE sTuDI  Is1^5
Ti ndakan Khaèd dan para sahabat yang mani kmati  dagi ng bi awak
tersebut di saksi kan½1eh Nabi  sa8
^dan bel i au ti dak mencegah perbuatan
para sahabat, adapun kccngganan bchau memakannya kalen J l l l k
d,  "i mmÃ
"
l l 爭a1ngc4maksud dcnganFr, mi mぬl , rncrupakan hasrat atau kei ngi nan Nabi
yang bel um sempat di rcal i sasi kan Scpcrti  hasrat bcli au dak be puasa
pada tangga19Asl tl ra, seperti  yang di ri wayatkan½l ch i bnu Abbss: ›D葛 J r, 既
R敦s娥聾 I埴h僊e/p途諷s亘p亘 d彎 À 咏
' j Aに
途剃 d彎爭 犒e彁À
j ç
約 既欺弘n毯 n« 蘯欺d¦p惇敦s彎慘p› 宕
s敦鐘敦b咏珞meIl gl I咏d扣p睦 qp敦d儘 Rねbj  s諷l I,  l nl e/ふ k咏be' 欺篩 Ä: yÄ/楯sorJ Il J J o鯛岱敦
' 皖
慘À
j
£e/I op埴奘埴, , 屡d/j y蒜ngdi 篆gv, l g⁄ 咏, , oJ e屡o/ n爭 gV約鯛蘯dj d敦, a簸ねs/敦l I慘s諷奔惇珞R諷s途J 毯 J J 蒜屡j
%l I, my諷, l g憤9, l d敦剃
録
zns, 敦1/l 4蒜屡拓 À 憤n, n be/pI J nsn盍 愼l g潜
r瞶
sembi 途m l HR
Mushm dan Abu Daudl
Hasrat atau kei ngi nan rasul ul l ah i ni  ti dak d4aksanakan behau karena
bc4au tcl ah\vafat sebel ul aa tahun tersebut
e.   Pe4gerti g4 Khg1gr
I†L[¿abar menurut bal aasa berarti  n, , m琶敦
‹鰆
(ber ta)l al tu segal a beri ta
yang di sampai kan ol ch seseorang kepada orang l 筋n Sedangkan menurut
termi nol ogi  kl l abarl ebi h bersi rat umum di bal adi ng hadIs, y葡tu sesuatu yñg
datal ag dari  Nabi  S捶`atau orang scl ai n Nabi 42Ul ma Iai n mcngatakan
bal , wa kIl 堆ar merupa齏n su厩u berl ta Fl , g datal ag sd筋n Nabi , se angkan
hadi s rnerupakan berl ta ber1ta yang bersuI nber da11Nabi  sal l ,
J .  ^sgl  MuI射studi "odi s d射4 Perkemb敦
"g14
4yo
Berbi cara tentang asal  rnul a dan perkembangan hadi sti dak tcrl cpas
dari  a\val  mul a dan tumbuh sena berkembangnya peri wayatan hadi s i tu
Žndl ri  Akan tetapi , 4m4 4mu"u bel um terl embaga mcl l l adIsatu dl ›pl h
i l mu khusus, Ia menamPd&andi ri nyal ebl hj el asl a蔚setel ah Rasul  w寳鴬
Keti ka i tu kaun1mushmi n merasa pcrl u adanya usaha untuk
memerhati kan hadi s-hadi s Rasul  secara l ebi h seri us dan bcrhati -hati
Untuk ttIl uan te4cbtl t mLl l al l al a usal l 旡tl sal aa penFri ngal l  dan pem廊han
犇l Mul l ai l l mad Al j 主
AÜ Khatrl b' ›UshtIl  al ~Hadl s Ul umuhu wa Musthol a4huﬁ
(Bei rut Dar al  Fi kÓ1989)hl m15
4珞
僊i d¢ﬁhl m 2o
B^ B3: IsIam$vmber
ri wayat dèakukan Maka tcrpi sahkanl ah hadi s pal su dcngan hadi s yang
benar-benar bersumber darl  Nabi  Saw
N福1111un dcmi kan, bukan bcrarti  mereka mel al al kan dal lti d k men ruh
perhatIan pada hadi s Para sahabat memegang hadi s sebaga1 sunnah
ROsul  Akan tetapi , dadan1rneri wayatkan mereka sangat berhati -hati  dan
membataâdi n, hd i nl  dl l aktl kal a agar udak te廖 adi  kekel l ruaIa sdl l ngga
hadi s terpe4hara sebagai mana terpehharanya AI~と r‹an ol eh hcnai tu,
para sahabat berusaha memperktl at pcri \vayatan dan Pcncri maan hadi s
Kcti ka Nabi  Muhammad Saw masi h hi dup,  bchau me1arang para
sahabat rnenu4 skan apa yang di sarl , pai kannya kecuah i tu Al - Qur‹n, i ni
di karenakan Nabi  kha\ vati r akan tercaFnpuradukan antal  hadi s dan Al -
QtIr‹
an,  Nal l l un para sahabat tetap menu4skannya Sel ai n i tu satu hal
yang mel l l adi  kel ebi han orang Arab merupakan kekuatan i ngatannya
ICtl atn扣l l agatan i Il tl al l 扣ng kemudan1 adi kai l  sal ah satu rLl l ukan ddam
mcngl codl sl caokan hadi s pada m覓旡mas  sdanl umva
sel ai n i tu, Al l ah pun te1ah menl anl l l kal a akan pemeIi h aIa Al ~
Qtl t‹
al a
i ni , sebagal mana fl rl nan-Nya, yang arti nya:
›
s6£, l gg`h\ね KnmJ 敦 屡y彎
録
/ne爭£/"街欺0l n^ ÜQ4 /nl n i 埒途d楯Àkn, , , 慘
p惇 途y敦ほg
m‹ e主Ä絳 ry敦
ﬁ
( QSAl - H廖r[ 15] ; 9) TCntunyai ni  bu裨5 al l  ha‰l yabcd吻u untuk
Al - Qtl r‹an s傾a, tetapl  j uga betl aku untuk hado, karena hadl s berfLl ngsi
scbagai «3汨敦ÀA愃 Q` ' ‹nl i ﬁHal  i nI J uga terbukti  bahwa sampal  hal l  i ni  kl ta
dapat rnencri ma hadi s-hadi s yang di sal npai kan Nabi  Sa81p da abad ke- 15
abad yang l al u l Ól eski pun muncuI hadi s-hadi s pal su, tetapi tetap ada usaha
dari  para ul al l aa‹untuk rnemi sahkannya dari  hadi s yang shahi h
Pada masa›皓屡I J l 跋烝/r咏‘yl d¦, , ﬁsi kap khati Ó ati an di tunl ukkan dengan
mcmi nta dl 主ukan saksi  bagl  orang Fng akan menw汨atk l , hadi s Atatl
terkadang d麾i  dengan mengal l abèsumpahnya Namun pada m覓a i tu
bel un1ada usaha sccara resmi  untuk menghi rnpun hadis dal al l n sebuah
ki tab scbagai rnana hal nya A1- Qur‹n
Para kha4f h j uga banyak meri wayatkan hadl s, Namun karena
perkel l abangan po4ti k, banyak di  antara karya mereka yang terabaJ kan
sel al n i tu karya~ karya rnュreka banyak yang ti dak di bukukan pada rnasa i tu
sehi ngga sal npai  sekarang karya mereka seol al l ~ol al a ti dak ada Mi sal nya
kha4faJ l  AèBi n Abi  T4al i b,  be4au mcrupakan sal ah seorang sahabat
nabi  yang ban扣k²k厩 meneè ma hadl s Tctapl  yang mei l l adi  pertal l FaI‹
mcrupakan j arang dl j umpal  hadl s yang dl pcrol ch mcl al ui  Al i  sal ah satu
5ETODE stVDl IsL^5
pcl l yebabnya rnerupakan karcna konfl i k p½4ti k antara Al i  dan砦1u‹awl yah
yang mcngaki batkan tcrl adi nya' Ó埒愼nboI n惇 屡J i n KJ /痩k珞e' ﬁ
Pada abad ke2H, yakl l i  p対 a masa Khdi fah Umar bi n Abdul  Azi z,
kekhふ1s^`ati ral a akan h4angnya hadi s dan bercal l apurnya dengan hadi s~hadi s
pal su rnamuncul kan i ni si ati fkhal i f統untuk rnembukukan hadi s tersebut
Akan tetapi  pada abad ke-2i ni  rnasi h bercannpur antara hadi s r sul , fatxs a
dan tabi ‹n
稀
`da a\
val  abad ke- 3H, para^hèhadi s nÓul 筋berusaha mel nbedakan
antara hadi s dengan fatwa sahabat dan tabi ‹i n,  dangan di susun ki tab
musnad yang bersi h dengan fabva~fatwa43
Pada pertengahan abad ke- 3, maka mul ai  di buat kai dah-kai dah dan
syarat̃syarat untuk menentukan suatu hadi s, apakah i tcrm suk hadi s
dha‹i fatau shahi h ki tab hadi s Pada rnasa i ni  antara l ain shahi h al ~Bukha i
ol eh Muhal nmad bl n Ismal l  aÜBukhari  dan shahl h MusÓ mbl n Hal j 傾bl n
Musl i m al -Qusyal ri
Pada abad kc- 4,  ul ai na mutaakhkhi ri n menyusun ki tab hadi s da
ki tab-ki tab hadi s yang di susun ul ama sebcl umnya Us^ha y ng d4跣hJ kan
ul ama hadi s pada abad ke- 5 dan seterusnya Iebi h di tuj ukan untuk
mangl daânhâ kal , hado dal , menghi mpun l l adi s-hadi s s主 eni s kandungaj l
amuâfat貯 nFl ‰e ddam s厩u kl tab hadi s Dl  sam4ngèu j uga mereka
mensyarah dan mengi khti sar hadi s yang tel ah ada
4.  pe4dekoto4 POkOk J g4 MetOJ Ol Ogi  d射I1m st廖di "敦di s
Perhathn umat Isl am cuktl p besar terhadap ha農s Nau saw, scl ak
masa sahabatrncreka bcrusaha rncngumpul kannya scmaksi rna rnungki n
dan menyampai kannya kcpada orang l ai n scbag筋nÓ ana mesti nya Ol eh
karena i tu hadl s Fng dl sampal kan tel sebut hal us benaÜ benar te廖ga
kesahi hannya
Dal al l l  studi  hadi s ada bebcrapa pendekatan dan mctodol ogi  
は
膳ng
di tempuh yakni  Pendekatan dari segi sanad dan rnatan Kedu uk n s nad
dal am ri 8
`ayat hadi s sa扠
¿gat penti ng Apab4a sebuah beri ta di katakan
seseora‰g sebag筋hadi s, j l ka tl dak mem5kl  sanad, maka ul ama hadl s
t1dak dapat rnener1manya
43Fatur Ral amatl ›
く鶇h珞皖snrM£sふh爺I›h敦Ih幽d皖«
ﬁ
( Bandunä al  Ma‹ari ゆ198D hl m37
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Penehti an matan pada dasarnya dapat d4akukan engan pendekatan
dari  se射kal adungan hadl s dengan menggunakal a rasl o, sel arah d n pnnsl p-
pri nsV主aran hl am Pendekatan sanad d4akLIkan karena keadaan dan
kual i tas sanad mempakan h鷦yang pertama dl pel hatl kal a dan di k廖i ½kh
para ul ama hadi s dal al n mel akukan penehti an
5.  4mu utÓm射 J 1m妁 h4J  B楯4tu dgI1m st廖di  4楯di s
Dal am mempcl 榔ari èmũi l mu hadi s kta mengenal  berbagai  maca1n
4nau, di  antaranya
o,  4mV廖 t射m studi "odi s(Ri W射y射
"d射
"Di r0に
射h)
け筋a愕R慘wqy蒜屡
ﬁ
berarti 徒R氓
j wÄ
y蒜剃À
ﬁ
atau›C£巻Ä
ﬁ
secara terrni nol ogi
yang農m吻 sud del , gal l  hadi s Rl wayah mcmuhn suatu i l mu pcngctahuan
untuk rnengetahui  cara-cara penuk1an, pemel i haraan dn pendel va n p -
apaymg di sandarkan kepada Nabi s雙`, bal k berupaperkataan, perbuatan,
i krar dan1筋n sebagal nya Dengan kataI吟1i n 4mu Hadi s 4soyayah mempal ‰an
i I mu te莅tang hadi s i tu scndi ri , pennti s pertama dari  hadi s ri wayah i n
merupakan Muhammad Bi n Shi hab az zuhri `\vafat pada tahun124H
Sedangkan Il rnu Di rayah merupakan untuk mengetahui  haki kat
peFi \vayatan, syarat-syaraÓm cam- macaFn dan hukum-hukumnya serta
untuk rnengetahui  keadaan para perawl  b石k sy侃at-syふ搨ratnya dan macam-
macal n hadi s yang di ri wayatkan dan segal a yang berkJ tan dengann
Dcngan kata1i an i l l nu hadi s di rayah rncrupakan kumpul an l †爭搗i dah untuk
mengetahul  dan meng沮i  permasd瞋al l  sanad dan matan yang berkai tan
dengan kual i tasnya Il mu mul ai  di ri nti s d福11al l a gari s g虹s besar sel ak
penengahan abad ke- 3kemudi an sektar abad ke- 44mu農 bukukan sel al ar
denganè mu-è mul 鑓n 4mu Rl b, ayah dan Dl ro, zah mempakan 4mu utal na
yang di gunakan dal a1n studi  hadi s
1. l l mu BJ 4
"stJ m H‘
ms"估
' J `閏
J J 浬 閏
J` J ~
閏rÓ砦Fl  WJ
rJ `di 1ふ4楯ÀDJ 虻 4楯廖i á食sD楯体J J  WJ rtr毬4osi kh wJ  MJ 4sJ l n J o4
ÀJ kl 稿ÀJ J ~I J ", )
4muÓ
J 瞶
d緋諷椣 P y4tu 4mu yang di gunakan untuk mengetaho
para peraw, i  hadi s dal al n kapasi tas mercka sebagai  pcra\vi  hadi s. Il mu
›
愕廖瞶 ÄJ ~HrIdj sﬁi l mu yang membahas sebab-sebab tcrscmbunyi  yang
dapat¿uencacatkan keshahi han hadi s`seperti  mcngatakan bersambung
5EtODE sIuDI  l s1A5
pada ha農s犒毯mqÄ «屡i 1mengatakan›MÄ /Fm‹
›
pada hadi s›M敦
"qmFﬁ
Memasukkan hadi s ke dal arn hadi s l 諦1i n dan sebagal nya, Il mu7敦rh W蒜
To‹ dJ ﬁ y抜m 4mu yang membahash筋mwd para per4
"dari  segi  di teè
ma
atau di to1ak peri wayatannya Il nÓu 
›
Gh惇/j btI J  H帑J 慘sﬁ,  yai tu i l mu untuk
mengetahui  l afal -l afal  dal arn matan hadi s yang suèt di pahami  karena
j arang sd@4d耙un遙 4mu醫 sb儘b瞶照 \roJ d愕 y竪tuèmu Pengetahuan
yang menl el askan sebab-sebab l ahi rnya hadi s. Il nÓu«
̶
NÄsj k岱W咏 幽hm I外h‹
‹
yal tu 4mu yang rnembahas hadi s-hadi s yang sal i ng beda\vanan Fnal uany
vang ti dak dapat di kompromi kan dari  segi  hukum yang terdapat pada
sebagi annya, karena i a sebagai  nasi H1terhadap hukum l 筋 n. Ka ena i tu
hadi s yang mendahul ui nya di scbut sebagao f楢r咏爭s›弄hﬁdan h di s tcrakhi r
scbagal ' ?る挾
j 齠ﬁ
sedangkan 4muÓ 簣末剃乾蒜¦Hnd‘
ﬁ
yai tu 4mu yang
mcmbahas hadi s慄hadi s yang rnenurutl ahi rnya sal i ng bene鍍tangan, l ‰arena
adanya kemun絳nan dapat dl kompromi kan
6.  perkem114gÓ4 MOder4 do4  Kri ti k stuJ i "odi s
Kri ti k hado tel ah dl l akukan s榔ak dahul u yakni  dengan menyel i dk
otenti si tas benta yang bersumbcr dan Nabi  s砦
^, hanya s榔
a kr4k yang
dèakukan terbatas pada kri ti k matan sal a| Kri teri a otenti si tas hadi s
di rumuskan kemudi an dengan menetapkan bah\v  hadi s di katakan
autendk apabi l a memenuh empatsyar醐, ̆
~
`: : ̆
i m農4wayatkan dengan sanad
yang bersal nbung,  sanad darl  orang yang taqwa dan kuat i ng t nny ,
materi  hadi s ddak bedawanan dengan AÜQur‹an dan h躁4s l 筋n yang
l ebi h unggul  kual i tasnya dan ti dak rnengandung unsurunsur kecacatan
Persyaratan tersebut yang農terapkan ahl i  hadi s dal al n menyel eksi  dan
mengmti k hadi s s傾ak abad pe盒a1na samp尚Pada abad ke~
13H
satu hal  yang mengel utkan sekal i gus mengkhawati rkan merupa an
banyaknya di  antara para ori ental i sme yang berl omba-l omba untuk
mengk榔 i  Isl am, sal ah satunya merupakan studi  tentang 4
di s Yang
patut di tel adani  merupakan ketekunan dan keuIetan para ori ental i s
menel i ti  tentang Isl am Ada satu hal  yang harus di perhati kan bah沙va
dal am menel i ti  tentaÙg Isl am, t鞄uan mereka t4al dah semata~mata
untuk rnengctahui  atau rnempero1eh i l mu pengetahuan sekahgus untuk
menambah khazanah kei l muan,  tetapi  seri ng ka1i  mereka gunakan
untuk I mencan-caFi  kel emahan Is1a1n sal ah satunya yang d4 k kan ol eh
Gol dzi her dan schacht,
B^ B3: Isl am svnnber
Pada tahun1980Maschl , duIl Ia pcncIi tIan hadl s dl kcl utkan dengan
muncul nya rnctode baru dal arn kri ti k hadi s, y舜kni  sctel ah terbi tnya buku
yang bc廖udul  MÀ屡‘m, m楯 dr, , , 石 c屡e&惇 dem« yang dl tu11s ol eh Ignaz Gol dzi hel
danJ ½ sCph Schacth, di rnana rnereka menol ak otenti si tas hadi s eperti  yang
tel al l  di scbutkan di  atas Ignaz Gol dzi her danJ oseph Schact  berpendapat
bahwa hadi s bukan berasal  dari 砦くuhamm d S \î, mel a1nkan scsuatu yang
l ahi r pada abad pertama dan kedua Dengan kata Iai n hadi s Fncrupakan
karya para ul ama abad pcrtama dan l ‰ cdua H廖r̃ah
Ul ama-ul al na kontemporer rnenyangkaIteori i ni , mereka rnerupakan
os Sol l nÀ家 M慫 諷mm弘 d› 屡›f懈%に /j ‹瞶 摯J 劵£, Muhamm仲 . AJ j 主al Õ hati b
dal am bukl l nya覓s途爭爭痩屡Qnbh対
~%dwi 爭Dan Muhammad Mu› al a zami
dal am bukunya sf J f鑓es, l t E彎/l , H埴dl sふ屡 Lj 珞À Äf毯À ( RCfC‰Cnsl  kl a›k dan
modern dal am Idam)
Pada masa Tabi ‹i n ul ama yang pertama ka1i  menetapkan dasar-
dasar i l mu hadi s meruPakan l NIuhammad bi n shi hab az~ Zuhri ,  p da
perkennbangan beri kutnya kai dah~k  tcrscbut di kcmbangkan o1eh
ul ama yang munctl l  pada abad kcdua dan kctl ga H廖r̃ah Kemudl an
l al ai rl ah Ul ama¾M9l d敦 wwj À咒麾do, Mal i k Bi n Anas, aÜBukl l ari , Musl i m,
Abu Daud` at T巻 ml d犇, an Nasal  dal , Ibnu M褐ah, Namun kal ya mel cka
masi h dal am bcntuk-bcntuk ri sal ah
Dal am sel arah perkembangan hadl s, uIama yang pcrtama sekdi
berhas4 menyusun i l mu hadi s dal am satu di si p4n i l mu secara l engkap
mcrupakan ul ama Sunni  yang bemal l l a d- Qadi  Abu Muhammad al - Haan
hn AbdurIal l man bh khal ad al -Ral l aahurmu犇(¡ß360l
Sel ai n aÜRamahurmuzi  terdapat haki nn Abu Abdi èah an-Nai sabun
dengan kl tabl l , aMÄ
‹
/l , +o屡 U` 惇彁Ä虻H約 鑓s Di  sampI ng ki taJ D kl asl k dan
modcm dl  atas, dapat d廖adIkan referen奸dal am播udl  hadi s di  antaranya
kl tab bl ›l l t4諷緊Frndi s w鎚M毯 srh敦J nl l  ol eh Subhi  asshal i h, Muhammad薙j 榔
al ¢B‰hati b dengan ki tabnya L/b裨諷I咏J ~Hる di s ̆ Ul umuhu\я/a Musthal atuhu,
Tadri b ar Rawi  fl  Syarah Taq4b an-Naw Wi  ol ch as- Suyuti  dan l al n-l 筋n
7.  Refere4si  MOder4̆dÃ4 KIÃsi k dgI om studi  4Ã s
U1ama rnutaakhi ri n scpcndap扣 trncnCtapkan bah8
`a ki tab p½
k½k hadi s
mcrupakan l i ma buah yai tu:
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??
?
??
?
?
?
shahi h aI- Bukhari
sahi h Mus4m
Sunan Abu Daud
sunan An-Nasri
Sunan At TLl rmudzy
Ki tab yang l i rna tersebut di namai  
««
al ¢Ushu1 l - Khamsahﬁ Teatapi
sebagi an ul amarnutaal dai ri n yal tu Abu Fadh4 Ibnu Thahi  Mcnggol ongkan
pul a kc dal an1sebuah ki tab pokok Iagi , schi ngga terkenal l ah d  kal angan
masyal  akat%I Ktl t›b敦¦S慘rC諷屡
ﬁ
l l ‰
i tab cnai l l l , bel i au memasukkan Sunan
Ibnu M榔ah, mel al adl  ki tab pol ‰ok yang keenam
Sebagi an yang l ai n menctapkan bahwa ki tab pokok i tu ada enal n dan
yang keenal n mcrupakan›諷J 廖\珞l I\ÀÄ«岱«l 9惇
‹ ›
 Dan masi h ada l agi  beberapa
l ‰l tab yang dl al aggap ol cl Ómereka扣ng l ayal ‰dl l adl kal a kl tab)`諛1ng keel aam
Menurut TM Hasbl  A統Sl dl qi eﬁ楯d~l l f粂n« ng工 yang pal i ng l はak mCnl adl
ki tab yang kccnam
Shahi h al - Bukhari  rnerupakan ki tab yang mul a- mul a membuktl kan
hadi s~hadi s shahi h Kebanyakan ul ama hadi s tel ah sepakat menetapkan
bah\va›sl l nJ l l 彎ÜBJ ¿ 欺屡儘/i ﬁi tu rnerupakan scshal Ói h-shal l i hn愼n ktab sCsudah
Al - Ql ‰r‹an Tegasnya di a pokok pertama ki tab dari  ki tab-ki tab pok½ k
hadi s,  dan I mam Bukhari  mcnyel esai kan ki tab shahi hnya se1ama 16
tahun Kemudi an ki tab i tu terkenal  dcnngan nal l aa›al j ami ‹ash Sh hi h
al - Musnadu mi n hadi si  Rasul  sa8/‹
(tab hadi s yang mcnl adi  pegangan kedua seteIah shahi h Bukhari
merupakan Shahi h MusÓm Shahi h Mus4nÓ 1ebi h bal k susunannya dari
shal ai h Bukhao, sehi nggal ebi h rnudah rnencarl  hadl s di  dal a, l Óaya Kernudi an
ktab hadi s yang rncnl adi  pegangan ketl ga setel ah shahi h&くushm merup l cal l
Sunan Añ Nasa‹i  baru yang benkut nya sccal a berurutan rncrupakan Sunan
Abu Daud, sunaua At TLtrmuzy Sunal a Ibnu Mal ah, Sunan\
- 1J ̆1da‰l 涵\al
Muntaqa, Musnad Ahmad dan Muwaththa‹Ibnu Mal i k
Hadi s merupakan segal a sesuatu yang di sandarkan kepada Nabi
Muhammad Saw bai k perkataan perbuatan, maupun taqri rya Banyak
i st4ah yang di pakal  untuk rnakna hadi s i ni  antara Iai n sunah, atsar dan
khabar Da1am penggunaan kata-kata i ni ,  scbagi an ul al l aa meny makan
mak莅 anya dcngan hadIs Namun ada j uga ul ama yang membedak n
maknanya
射
^B3: Isl am sumber
Asal  mul a studi  hadi si ni tel ah keèhatan pada masaKh途J nFnm/rnsy架漆,
hal  i ni  tal npak pada kehati -hati an para sahabat dalan1meri Wayatk n
hadi s Kemudi an pada masa Kha4fa  Umar Bi n Abdul  Azi z di Fnul al l ah
pengkodi fl kasi an hadi s, karena ada kekha\vati ran u1al na pada masa i tu
11i l angnya hadt sel 讐umya pada abad kc憎mul 筋di buat k筋dah-kal dah
dan syarat-syarat untuk menentukan kua4as s tu hadi s Abad kc- 4
mul ai l ah di susun ki tab-ki tab hadi s,  abad ke- 5 dan seterusnya l ebi h
di t"ukan pada pengkl a›f k sl al l  ha農s berdasarkan ha統åhadi s yang
tel ah剽susun ol ch u1ama scbeIumnya Dal arn mempel 傾i  had‘, kta
udak dap筋terl epas dar1mempel 圏ari i l mũ4mu banm dal al n smdi  hadi s
4mu bantu terscbut antara l ai n Il mu R災ay h dan Di ra, , ah, sal , ad, matal a,
R廖 al  al - Hadi s, «Il l a al  Hadi s, J arh wa Ta‹di l , Ghari b al - Hadi s, Nasi 齏wa
Mansukh dan Mukhtal ral ¢Hadi s
5ETO9E sTuOIIsu4
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studi "ukum IsI om
Pemgerti 楯4 Ist"oh K廖4ci
sy楯rI射
"
ecara harnah kata S, , ぬ/i 約Àberasal  dari  kata に
À 諷
‹
幽-
yÄs, ‹/n9j -に敦伐敦oÄ n vang berarJ  j al an kel Ll ar tempat a›
untuk mi num1 Pengerti an 1ai nnya yang di kemukakan
d5am k1tab B毯屡惇«s途犁泱 hi 諷hM珪 屡nb慘 L慘 r, n«埴n輩 箇貽1`secara
bahasa s, /o/, ‹儘hmerupakanj 犹al l  l LIrus s, , Ä/珞琶 d犹a1n arti  oj l al l
merupakan hukum-hukun1dan aturan-atural a yang di salnPal kan
Al l ah kcpada harnba harnbanÄdengal l  demi uan syarl ah d輪a1n
pengerti an i ni  rncrupakan\vahytl  Al l ah, bai k dal arn penge孕i an
w瞋
扣
d楢rぬt簣ww l Al -Qur¾an) , maupun跣
~
扇Vãh9毯g諷慘rÓr咏fl 9J w
(sunnah)3
l Loui s Ma‹
l L, f ^I~, , , £nJ 妻 f ^H彎 炳h抜
(Bei ru‘Dar al ~Masx rl q, t thl ,
hI m 383
Ó
傾
nah Marasi ah, B4h4rsl J f  Fl qh皖d蒜 Mnzh4b慘Àrl , I徑ssJ c`Ó- 筋rŏ
Maktabu Ri sal al , l Xzatl l abri ayal l , 2000l , hl m2
1uhaya s Pral a, そl s蔀%« H惇真
"犒
J sl nl m( Bandung L̆pPM unIX, erq"as
Bandung, 1995)hl m10
1sLAM N0RMATIF
syÀ儡岱dal am htcratur hul ‰m Is1am dal am Pcngcrti an:
l 9 嬖諷/j ‹兆 da1am arti  scbagai  hukum yang dapat bembah sepal l l ang
l aaasa
ﬁ sl 毳
j 愕
Àdal am arti  sebag筋p mahaman bal k yang ti dak bel ubah
sepal l l al ag ma鞄matl pun∮ng dapat bettIbal l
ゑ syÀ
j 約
屡dal arl , pengel ti an hukum yal l g dl gal i  l berdasarkal , atas apa
yang di sebut i sti nbat)dari  A1- Qur‹an dan Sunnah
sl 痩既
‹
琶j uga dapat bel artl ̆
Hukum-hukum yang di syari atkanAl l ah untuk ha¿ nb旡al nbany yang
dl dataI, gkan½l ch seorang nabi , bal k bel pautan del , gal a cara mel ag廖 akan
amal , yang di nal nakan巽/l , 顕屡蒜, nnl 幽埴h, yang untukny壹ah dl dewankan
4mu そkIl a matl pun yal , g beI pautaIl  del agal 1I‹j qad yang di l aarl aakal l 諷s体l l , /兆
r9rl g蒜d-惇屡yang uぬtuknyal ah di dewankan 4mu k l am, Dan syal r i tu
di namakan dcngan Di cn atau mi èah4
b.   Fi q"
Fagh secara bahasa berarti  fahm yang bcrmakna rncngctahui  scsuatu
dan mcmahami nya dcngan bai k Mcnurut pengerti an i stèahny  Abu
Hannah mcmbcl l kan pcngcrti an Of埴
‹
: 彜謠惇爭q扠
j  mぬ 儡h楯 w彎 m埴 娥nj h諷
)
mengetahul  sesuatu padanya dan apa-apa yang bersamany l tu
mengetahui sesuatu dengan dal i l  yang ada Penge定i an yang Abu Hanafl ah
kemukakan i ni  umurn yang mcncakup kcscl uruhan aspck scperti  aqi dah
dcngan w主 i bn扣bCri man atau Akh1akdanj ugaTam\mf 5Pcngcrti al , nqh
scCara i st4ah yang pahng tcrkcnal  rncrupakan pengcrti an fl qh menurut
i mam syafl ‹i  yai tu pcngctahuan tentang syari ah; pengetahuan tentang
hukum-hukul ta perbuatan mukaèaf berd sarkan da4 l  yang terperi nci
Berdasarkan dengan perkennbangan hukl l l m Isl arl a ke berbaga, bel ahan
DunIa, termfq屡berkCmbal l g hhgga dl guna帶n un‰ uk n mà nama bagl
sekeI ompok hukum_hukum yang bersi fat prakti s Dal am peraturan
pemndal ag~undangan l sl al n daI, si stem l atl kl l m Isl a¿l  Kata締萵i l  dl anI ka‰a
dcngan hukum yang di bOntuk berdasふ廖rkan syari ah, yai tu hukum-huktl m
彜
Hasbl  Ash shi ddIeq® FV録敦n珞 敦/Htt欺› 犹rsl n, n, Cal cara; Bl l l an Bl l l tang, 1980‡
,
hl m31
蘇 $bah zuhal 4, ^愃Fl gh敦虻rsl 4m l I蒜
`dÀ
l n¦i IhÀ, j 4l d1( Da1na吻uá Dal l Il  Fl kn,
1997) , hl m 29
5EIODE stuDIIs1^5
yang pengga4nnya rncmerl ukan renungan yang rnendal al n, pemaharnan
ataLI pengetal l ual l  dal aj uga廖èl aa厩Ddam l c l i al a stucl l  Hukl ‰m Is am l ai
al ti  fq屡dal am pengcl tl an yang dl berl kan ol eh i mam syan‹i  y ng l ebl h
mengkhususl ‰al a al ti an j f: gh kcpada atul aÜ厩uran mengenaI Perbuatan
muk犹 l af
c.   usul  gI~Fi q"
Usl l l  Fl gh tel di ri  dan dtl a ka猜usIl l  j al l aak darl  ad扣ng beral d dasar
atau scsuatu yang dengannya dapat di bi na atau di bentuk scsuat , an kata
F, gh yang berarti  pcmahaman yal ag mcndal am McnurutIsti l l , pengcrtl an
£shwl fg屡metuP潅an i l mu tentang kal dal a kaIdah dan pcmbahasan yang
mcngantarkan kepada l ahi rnya hukum~hukum syari ah yang bersi fat
amal i ah yang di anab4 d ri  da4l -dal i l  yang terperi nci 7 Dengan demi ki an
ushul  al -fl qh mcrupakan i l mu yang di gunakan untuk mcmperol ch
pemahaman tcntang maksud syari ah Dengan kata l ai n ushul  a -f qh
mCruPakanâ扨cm( met½dol ogl ) dari i l mu sqh
d‘  M射 zh射1
Pengerti an, n蒜zh敦b sccara bahasa berarti ›tcmpat un uk pcrgi ‹
‹
ya tu
j al an, sedangkan pengerti an mnzhÄb secal a i sti l 瞋meru犁農an pcndapat
²orang tol ‰oh nqh tentang hul cLl m dal am mas報al l 廖
j hadi yah8secara
l ebi h l eng儡Pm珪 hab merupal ‰an paha11a atau al i ran hukum dal am kl am
yang tcrbentuk bcrdasal kan廖ti had scorang ml l l tal l 1d dal am usahanya
mcmahami  dan menggal i  hukum-hukam da3 sumbcr Isl al n yal tu AÜ
Qur‹
an dan sunnah9
e‘  FOtwg
Fat\Va arti nya pctuah,  nasi hat,  j a\Vaban atas pcrtanyaan yang
bel kaItan dcngal a hul cLl m Dal am l sti l ah Rqh, J q槽«w埴bcl arti  pendaPat yang
dl kemukakan ol eh seorang ml , j tahi t atau l aqi h sebagai  j awふ1t)an yang
di 主ukan pemi nta徑wa ddam suatu kasus yang si fatl , l `ati dak meng1kat
粡艇秘脯雙 ¦}嶷: ̆嶽{l ; ̆¯¦¦¦`Й貍磨皖tKtl vv瞋Ai l  N卍呆™, l l l l l l 街ï
驤̆瑛哭ナÞ態雛Å瞬欒Ç紆к爐鶉倉Ananda uanl aû体,
hl m 875              ,
B^ B4"冤 am Normauf
Pi hak yang memi nta fatWa bi sa pri badi  atau l e‰n ga maup n
kel ompok masyaIa帶t嬖r, i , ‘vang dl kemukakan m麾tal a1d ter²btIt j dak
bersi fat mcn撚kat atau mcsti  di Ikuèol eh› pemi ntaæhふ1‘, 咏 dan½l eh
kal el , anм
nhl 惇i ni j dak mcmpuw筋d汨ai kat Pi hak Fng membc4巽 hl ‹敦
ddam i sd1al l  Oql a dl sebtl t dcngan MuFJ i , sedangkan pi l aak y n  mcmi nta
巽rw紋dl sebLIt訴l J sFafrj ç
f.   Q楯ul
Kata Qn9l J sccara eti mol ogI mcrupakan bentuk masdat dari  厩  ke廖
( nJ «3
~ytzq諷J J f  Kata Q蒜I J I  dapat bermakna kata yang tcrsusun l i san,  bai k
sempurna maupun tl dak11Ki ral l ya sccara s1mpel (三Il l  d pat di al tl kal ,
sebag砦tl j aran, LIcapan, Pcrkataal a Ddal l l  odl al aÅqh kata@9ul  dI匣sb tkal ,
kepadai mam atau pemi mpi n suatu rnazhab atau ul ama fl qh yai tu berupa
pel kataan maupun ucapal l  darl pada i mam nqh tc4cbtl t Isti l ah i ni j uga
di kcnal  dal al n fl qh I mam syafl ‹i , yai tu Q咏, J J  Q彎d砦ら dcngan Q敦ÀI嶷咏dj d Q癌惇¾
Q«
1«Å慘估merupakan pendapat be4au kcti ka berada di  Irak, scdangkan Q«3l J 皖
愼dj d mel upakal l  pcndapat bel hu keti l ca bcrada dl  MesIr12
2,  Isl J m se1射g1i "OrmÃ, 4vkum dg4 E4k射
Isl al l l  sebagai  agama yang di turunkan Al l 伐1h kcpada m nusi a mel a1ui
rasul nya merupakan agama yang mcncaktl p sel uruh aspck hi dup atau
kehi dupan rnanus1a di  antal anya sebag福1i sum cr norma, hukum dan ct1ka
hi dup manusi a, norma arti an kata merupakan ka¿dah y kni  t½ l ak ukul ,
patokan, pcdoman yang di pcrgunakan untuk mcn4ai  ti ngkah l aku atau
pcrbuatan rnanusi a dan benda13 Pcngcrti an Norma crat deng n pengerti an
hukttm Maka pcmbi caraal a seputar Isl am sebagal  n½rma, hukum, eti ka
dal am Is1al l l  i tu sendi ri
Hukum Isl aI n rnerupakan Forn1al i sasi  dari  n4a - n4ai  yang tcrkandung
daIam sumbel  al aran Ishm, yal tu Al ~
Qur‹an dan Hadl s AÜQur‹anLl l
Ka4rn,  dasar asasi  bagi  segal a dasar syari at,  atau mashd ul  mashadi Ü
l OAbdul  Azi z DahIan, ふ
爭s皖欺I opedI  H£k£ë rs! 敦£ Cakarta: 1dl ti ar Baru Van Hoevc,
199D, hl m326
nL慘
s敦À ÄLA受b, j l d Xl , l Bei ruÜDar sad徒tth)l l l m572
1騎
bdul  Azi s Dahl an hl m326
: Muharnmad Daud Al i , HaJ 鯛
›碚Is途, , I嬖ngnnt n/街 犹蘯HtIk"犹d敦 n嬖 估 HIf袒£m Is`蒜, , ,
統Il tdoÀ6筋 るakan冠R圏aGra啖nd‘ Pers射da Cet 4 zO04) , hl m犹
mE1oD: stuDI Is1^5
Al - QLl r‹an seperti  mata al r yang kep仲anya berpokok scgda mata筋r∮
ng
di mi num untuk menetapkan hukum Dan di al ah tcmpat pengal nbèan
yang mcnl adi  sandaran sebagai  dasar dan cabang
Adapun sumber norma dan hukun1dal am Isl am yang pokok da dua
y筋tu, Al -Qur‹an dan As- Sunnah di  sampi ng kcdua pokok terdapat pul a
sumbcr tambahan yal tu, A1Il ti had
| Al - Qur‹ an
AÜ Qur‹an meruPakal a sumbel  asa›
y ng pertama norma dan hukJ m
dal an1Isl al l a,  i al ah ki tab kodi fl kasi  fl rl nan Al l ah s\ vt kepada urnat
manusi a Pada gari s besarnya AÜ Qur«an mcmuat Abdah, syari ah
( Ibadah dan Muamal al l l , Akl al ak, l cl sal , 蹂i sal l  l ampau beri ta巉cl i ta
yang akan datang serta bcri ta-beri ta pengetahuan1ainnya
|  As-sunnah
As SÀ4n敦 屡( Sunnatun Rasul )sumber asasi  yang kcdua norma dan ni l ai
dal al n Is1am, i al ah scgal a ucapan, perbuatan dan si kap Muhammad
sa\1 sebagai  Rasu1Al l ah,  yang berfungsi  scbagai  pcnafsi r dan
pe1engkap bagi  AÜQur‹al a
| Al -廖ti had
AJ  rJ 珞, h敦d, sumbcr tal nbahan norma, hukum ni l ai  dan etIka dal am
Isl ani  i al ah usaha sungguh-sungguh seseorang atau beberapa orang
tertcntu,  yang memi èki  syarat-syarat tcrtentu untuk mernasti kan
kepasti an hukum secara tegas dan posi ti fyang ti dak tcrkandung dal arn
Al - Qur‹an dan sunnah14
Secara gari s besar bcrbi cara tcntang Isl an1sebagai  norma hukum dan
eti ka maka ti dak l epas pul a pembi caraan tcrsebut mcngacu pada ti ga h犹
pokok di  atas yang mana l ceg1atannya rncrupdkV1rul ukan, tol ak ukur dan
paI, duan umatIdal n dal al n kehi dupan mercl <諦1d ri  hal  y諦1! ¿g terkeol  sarnp汀
1i
yang besar dal al n mengarungi  kehi dupan i ni  Keti ga bi dang di  atas : |
1i i k
i tu norma, huktI m, dan euka yñg d l al n AÜQur‹aIl , eti ka di sebut dengan
al dl ak Adapun konsep Akhl ak dal atn Isl aFl l l ebi h l uas cakupannya darl pada
konsep ej ka vang bi asa ktakenal sel al nai ni , scmua i ni dd k terl epas dari i si
Al  Qur¾an, As-sLl nnah dan sena1dhad sepe囹i yang te1ah農uni kal , dl 厩asì
l 擱
ndang s筋ftl ddl n Anshari , KmJ J nh^I~rsl 4m Cakarta R主aGl aand½
persada, cet
III1992) , hl m78
ì
Muhal nmad Daud黄i , HI J 欺
", n rsI咏
À, hl m41
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殤遞∪浦∪: 告悵∪棕跌
manusi a dan bcnda dal arl a masyarakat N½rma- norma hukum dasar i ni
d廖 el askal a d扣n dl ri nci  l ebl l h1廝
廖ut ol eh Nabi  Muhammad scbagal  rastl l -
∟饅垉豢耕原∪啗能艢
ýÅ1斂J Þæ寳3脳f1F汝•猛Å鴎屑遮 f叱勳 媾
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berskal a masyarakat, dan dari  mord ke hukun1mcrupakan syaoah yang
mewLl l udkan ci ta i mal i l  dan m½raI mcl l l adl  s覓aral l  bentutbeIatuk dan
kode- kode yang gambl ang tcrul nuskan, l ayak, scrta nyata yang ada dal am
j angkauan seti ap orang dal al n mew4
udk nnya I ni l ah sal ah satu al asal l
焦 國 l 陋J 禧告 梨 aく旡
j 1詼
ヨ ヰ 鶉 n僂 Ç 斗
Hanya manusi al ah yang bi sa dan wal l b untuk mew11j udkan ci a
路店俎乂霆Å昿崖騅椽聚槿i 嵜頭梨
mutaaml i rnya ti dak rnarl tPu l agi rncrul aauskan apakah yang eti s, berm½
ral ,
bereti ka,  ataupun yang bai k I n4ah sck4as pel al el asan bahwa Isl am
merupakan sumber nornaa hukul aa dan eti ka yang ketiganya harus tumbuh
dan berkembang dal am bentuk ti ndakan manusi a
: ›d彜 : ‰µ; ; ; 慘Úl J }檐; ̆澂: ; ^虻
, 囎
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5,  M射 z"014廖kum ut1m1dg4 Pe4J ek1t14 Merek楯 Terhgd1り
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"ukum
ë突n/ nã z兆弖l al i ran al i ral , l  dal a arj  secara sastral l yamerup吻an›
j 試 n
untuk pergi ‹D̶al a¿n karya-karya tentang aga1na Isl am, i st4hÀnzn屡i b erat
kai tannya dcngan hukun1Is1al n adapun mazhab hukum yang tcrkcnal
sampai  saat i ni  ada ernpat mazhab yai tu mazhab HanaJ ̆ , Mal i ki , syafI‹i ,
Hanbal i  I ni  merupakan hanya bcberapa mazhab yang ada dal n1Is1al l a
dan mereka bukanl ah hukunÓsunnl  yang refresentati 損karcna sel ak dari
abad pertama sampai l †罔, pada Permu1aan abad keempat ti dak kurang dari
semb4an bel as mazhab hukum atau l ebi h dal an1Is1am yang arti  kat
Mushm terdahul u ti dak henti -henti nya untuk menyesuai kan hukum
dengan peradaban yang berkernbang17
Ti mbul nya rnazhab- mazhab i ni  di sebabkan ol eh bcberapa faktor yang
ol eh AèAs- Sai s dan Muha1nmad sy筋tut rnengennukakannya:
a   Perbcdaan dal an1rnemahami  tentang l afal  Nash
b  Perbedaan daIana memaharni  hadi s
Perbadaan dal am memaharl , i  kai dah l ugha\vi yah N sh
Perbedaan tcntang Ql yas
Pcrbcdaan tentang penggunaan dahl ~d èl  ukum
Perbedaan tentang menta廖i h dahl “ da4l  yang berl a\v nan
Pcrbcdaan d福11al n pemaIaaman Il l at huktI m
Perbedaan dal am masal ah Nasakh1:
Bcrbagal  kcmungkl nan yang menl a農pcnyebab ti mbul nya scl al n
yang dl kcmukakal , dl  at挾, l h巻氓amazl l abj LIgaterJ adi  karenapcrbcdaan
hngkungan tempat ti nggal  rnercka, para fl l qaha terus mengcmbangk n
1st1nbat hukum yang mercka gunakan secara1ndi vl du dar1berbaga1
pcrsoal an hukurn yang mereka hadapi  dan mctode yang mereka gunakan
tcrus mcl cmbaga dan terus dèkuti  oIch para pengi kutnya yai tu para
nnur1d-l l aur1d mereka
l ‹
sal d Ramadan, rs途, , l 抗Ln, , 巻sS, ope爺nd嬖 £j £CakartÝG汨 a Medl a Pratal na,
1996) , hI m66
18M A4
Aása¿s dan Mahmud Syal tut`嬖rb咏ndI4鰈4 Mnzh紋bd菰om, J Vras咏
奔h Fl qh,
甃
廖
摯犒途亀n Gakarta BuIan鹵ntang, 1987) , hl m16~8
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B^Bà l sIam Normati f
Mazhab huktI mмng terken筋pendekatannF terhadap k主i an hukum
sebagai rnana tel ah di si nggung bah\va l ahi rnya berbagai  mazhab yang
ada d4atarbel akangi  ol eh faktor yang pada dasarnya perbeda n tersebut
di karcnakan perbedaan rnetodol ogi  dal al n rnel ahi rkan huktI m Perbeda n
i ni  rnel ahi rkan mazhab yang berkel mbang l uas di  berbagai  w4ayah Isl am
sarnPai  saat i ni  di  antaranya merupakan mazhab dari go1ong n sunni
射‘ l mÃ mJ 射
¾
葛r
Nal nal engkapnFJ a‹%run Mu慰mmad al 憎aq¿un Al i  zai nal  Abi 農n
bi n Husai n bi n A4  bi n Abi  Thal i b Bc4au rnerupakan ul ama bcsar dal ai n
banyak bl dal , g 4mu F4 saht, %s4mゆ  Fl qh, danj l l ga 4mu kcdoktcran
Fi qh J a‹fari  merupakan fl qh dal arn mazhab Syi ‹a  pada zamannya
karena sebel um dan pada rnasaJ a‹faI Ash- Shadi q ti dak ada pcrsc4si han
Pcrsehsi han i tu muncul  sesudah masanya Dasar i sti nbat yang be4u
pakal  dal am mengarnbi l  kpasti an huktl m merup吻貧 Al  Ql l r‹an, Sunnah,
廖
ma‹ , Aqd( Ra‹絳) 1½
Pcngi kutnya banyak di  Iran dan negara seki tarnya, Turí , Syri a, dan
Afrl ka Barat Mazhab i ni  di i kuti  j uga ol eh umat Idam negar l ai nny
m石 l ‰l pun j uml ahnya ti dak banyak
b‘  M敦 z"敦h"射呆0fi
Mazhab i ni  di hubungkan dengan I mam Abu Hani fah,  i a di kenal
²bagal  pendl èmazhab Hanan Nama l engkapnya merupakan Nukman
bi n Tsabi t bi n Zuthyi  keturunan Parsi  yang cerdas dan punya kepri badi an
yang kuat scrta bcrbuat`di dukung ol eh faktor hngkungan s i ngga dal am
mengantal  bcl humcnLIl uj enl angkar1er yang sukses dalam bl dal ag 4mi ah
Dasari sti nbat yang bc4au pakai  dal am mengambè kepasti an hukun1fl qh
merupal ‰an̆ Al - Qur‹an, 遙nnah, 徒ma‹
, ( : 愼̃ 1wl u Sal l ab1Ql )`t¿s, Is i l l sal a, «U壼
Pol a Fi qh Abu Hani fah merupakan:
1)   ICel apangan dan kel onggaran dal al l a pengal al l aan i bad h
約 Ddarl a membe4kepuusandan fabl al ebl h memel hatl kan kepenti ngan
gol ongan mi ski n dan½rang l cmah
ð
Mul l aIl l mad Abu zahral l , M£hodÀ懈
fi  us亀
zj l  d FIqh咏J 嶷0柁 , †Muhanl mad ad-
Dl rasal l 冤ブrabﬁ
`跣
h筋-5Iv, al l , 1995)l l l m28
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3) MCnghormati  hak kebebesan seseorang scbagal  manusi a
û Fl qh Abu H箇›fah di warn砦dcngan masal ah fvdy福11¿
( Perkal a yang
dl 対akan) Bal ayak kel a農an ataL‰perkara y霊ag bdum te廖ad1tCtapi
tel ah di pi ki rkan dan tel ah di tctapkan hukunt nya
C,  M射 zh射bM楯 4ki
Nal l aa l engkapnya mcrupakan虻くahk bi n Anas Dasar i sti nbat fl qh
I mam Mal i ki  merupakan AÜQur‹an, Ibadah Ahl i  Madl nah, Ql yas,
Masal i hul  Mt¿rsal ah, «U氈 Q犹 l u Sahabi , Adapun pol a nqh I mam Mal l ki
mel i putÜ
1)  Ushu1涛qh I mam MaIl ki l uwcs, l afal  Am atau Muthl aq dal am nash
Al - Qur‹an dan sunnah
及 Fi qhnya l câh banyak dl dasarkan pada Masl al l ah
3)  Fa終a sal i ab厩 dan keptl ttIsan-l ‰cptl tusaIl  pada masa sal l abat mcwamaI
pel ‹l abal an pengembangan hukum I mal l l  Mal k
0 Di  al atal a bcbcl  apa murl d- murl d I marn Mal l k yang mengembangk n
al ara1anya mcnl pÅJ l ‰a1r¿: Abdul l al l  bi n Vl /al aab, Abdul  Rahmal l  bi n ICosi m,
Asyhab bh Abdul  A犇 z, Abdur-Rahman bl n Hakam, Ashbaga bi n l -
Faraz aI- Uma\vi 20
d.   M楯z"Ã1sVofi 1
Mazhab i ni  di bentuk ol chÓくuhammad bi n Idri s bi n al  Abbas bi n
Utsman bi n al ~sai d bi n Abdu Yazi d bi n Hasi m,  dan kcmudi an di a
di popul erkan dengan namaI n1al l , syan‹i  Ia rnerupakan sc½rang rnuntaqi l
rasArab asl i  dan keturunan QLIr諸sy dan be廖umpa nasab dcngal l  rasul u4al a
pada Abdu Al - Manaf  Adapun sumber i sti nbat bc4au mengenai  hukum
nqh merupakan: 5 QLl r‹al , , Assunnah, 1ma‹, Perl ‰筋aan sal l abat, Q扣s,
Isushab犇Bany吻kaはa-涵aI mamﬁ a3‹i ddal n membeèkan keterangan
k跣i al a nqh menurut I ma1n Sy┷dl  antaral a扣: ki tab aÜ4sdah, 厩Um,
serta banyaknya pcngi kut mazhab i ni  sanapai  sekarang Pol  pi k r i m m
Syaf‰
‹
i , adal ah:         ̆
20Ibi d, hl m83
Ý
Dede RosFdàH毯 k›緊« 仂犒 J nn Prnnね 惇sosj 菰Cal ‰ara R傾aGraand‘
persada`
1996) , hl m 151        ,
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l )  Cl rl  l d, 礁 yal l g dapat農p痩 k d l i 涛qhﬁ追1i dal apol anyamen打11akal l
antara cara yang di tcmpuh I mam Mal i k dengan Il marl a Hanafl
街  Pembatasal , hukLI m dIbatasi  pa矼l r›an atau kcl adi an Fng bCnaÜ
benal  te廖adl
3) Tcrdapat bχyak pe1|bedaan al atara pendapat sFそi  sendi ri , antara qaul
q対i m l Pei l dapatwasewaktLI  d Il ak) dengan Qaul J ad4 l pendapat nF
sew吻tu di  Mcsi rl  Sal aabat拊J nya yaIag menyebarkan mazhab
i ni  di  antaranya Ahmad Ibnu HanbaI, AI  Hasan bi n Muhammad bi n
Ash- Shabd¿az-ZdJ 瞋i , Abu Aha1- Huson bi n Al i  Qurabi s, , Ytl sufbi n
Yal l ya aÜBuai thy Abu Ibral l i m Isma4 Yal l ya aÜMuzani  dan Ar-Rabi k
bi n Sul 筋man al - Murad, ã
e‘  M敦 zh敦b"楯mh射 4
I mam Ahmad merupakan tokoh dari  mazhab i ni  behau bcrnama
Ahmad bi n Muhammad bi n Hambal  bi n h4al  Beèau berpegang teguh
pada 
は
at Al  QLl r‹an dl pahami  secara l ahi r dan secara mafl i um Adapun
dasari sti nbat mengenaI hukumÅ qh mempakan Al - Qur‹Ia, s nnal a, Fama
sal aabat, Ql yas serta p½h pi hrI mam Hambal  adal al a:
l )  Al ~Nushus dari  Al - Qur‹ an dal t sunnah APabi l a tCl ah ada ketentuan
daIam Al - Qur¾an, maka i a mengambi l  makna扣ng tcrsurat m`akna
yang tersi rat i a abai kan
2)  Apabi l a ti dak ada ketentuan dal am AÜQ r‹an dan sunnah maka i a
menganab4 atau menuk4 fatxÓa sahabat yang di scpakati  dari  sahabat
scbcl umnya
3)  Apabl l a fat\v  sal Óbat bcrbeda毬eda m kai a mel , gal l l bi l 岳asahabat
yang pal i ng dekat dengan dal i l yang ada dal arn A1- Qur¾ an dan sunnah
4)   Bchau rnenggunakan hadi s rnursal  dan hadi s dha‹i fapabè a ti dak ada
ketenman mhabat, atsa‰, ataupun廖mak yai l g mcnyal ahi nya
5)   Apab4a hadi s mursal  dan dha‹i f ti dak ada maka i a menggunakan
mctode Ql yas ddam keadaan terpaksa22
6)  Langk農tcrakhi r morupakan menggunakan Sadd aÜ Dz叙i
愕 al h Mubarak, s終鞄hd敦爭嬖 机e, Il bn録nÀ H4 末 m J s仂犒, l Bal l dunäRemal a Rosyda
Kaはa, 2000l  hl m118
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Bel l au tl dak memi l i k karya yang di a buふ1t sendl ri  hal aya sal a para
muri dnya mengemba‰agka‰l al arannya dan membuat h, 旡kar扣 tentang
i sti nbat hukum yang bel i au l akukan` sal ah satu cont oh dari  ki t b rnazhab
i l l l  merupakan sahabat瞶j Äl m憚 nl 照儘bÀh7a Ahm妄un Muhammad un
Harun Adapun tokoh yang mcnycbarl ‰an船Ij arannya merupakan Ahmad
bl n Muhammad b¿n Hal un, Ahmad bl n Muhal l , mad bn H萄al  al - Maru犇,
Ishak bi n Ibrahi m sha4i bn Hambal ‹AbduI Maèk i bn1àbdu1Hami d i bn
Mahran al - Maumuni 23
4,  Di si p44di si り44 utom1studi "uku4m d射 4 Cgbg4g~c楯hg"g4に1
Di si pl i n hukum merupakan si stem圏aral n m ngenai  kenyataan atau
gal al 厩gel al a hukum yang ada dan hl dup dl tengah pel gaLl l an Men hadapl
kenyataan yang te廖adl  dal al n pergaul al a hl dup yang mcncntukan apa yang
scharusnya dèakukan dal al 9, menghadapi  kenyataan tcrtentu
Berbi cara di si pèn hukum, maka ruang l i ngkup utarnanya ti ga yai tu:
a  4mu hukum mcruPakan i 1mu tentang hukum yang pa4ng umul 9 ,
sebagai  aturan yang pal i ng l uas dan konsep yang pahng penti ng Il rnu
hukun¿i ni  bi sa di defl ni si kan sebagai  i l rnu kai dah yang menel aah
hukum scbagaI舜ki dah atau sl stem kai dah-k昼i dah dengan dogmat1k
hukum dan si stemati k hukum Cabang i 1mu hukum di  antaranya
Sosi ol ogi  Hukul t, , Antropol ogi  Hukum, Psi kol ogi  Hukum
b  F4safat hukum mcrupakan i l mu pengetahuan tcntang haki kat
hukum, yang i si nya dasar kekuatan yang mengi kat dari huktI m atau
pcrcnungan dan perumusan ni l ai - ni l ai , termasuk penyesuai an n4ai -
ni l ai
c  Pohti k hukum rnerupakan di si P4n hukum yang rnengkhususkan di ri
pada usaha memerankan hul ‰um daIam mencapaIt1Ij uan街ng dl ci t厩
ci takan½1eh masyarakat tertentu atau kegi atan- kegi atan mcncari  dan
memi 4 h nèaI- ni l ai  dan rnenerapkan n4ai tcrscbut bagi  hukum dal ai n
mencap鑓 tul uann) /‘1碗
Adapun di si p4n ut惰ma studi  hukum dal arn hukum Isl am ti dak l epas
darl  bcbcrapa k主i an yai tèDi si pl i n utama氓ari ah, tari 齏tas碗i ‹, ushLl l
2]rbi d, hl m 116
2soedl ono DJ rl o sl sw½
l o, 嬖ng島«À4犒
"H掃
暉›碚CakanäR榔aGrannd‘ Persada,
2000) , hl m46
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oqh, 4qh se1a11j utnya akan berkembang mc11j a農cabanäcabang kal i an
studi  hukum1ah sepcr農4mu nqh( nqh›y覓ah, muamal at, j i nふ1, ¾ah,
munak農 atdan sebagal nyal  sel anl utnyaadaj ugakal l an C愬 wal d Fl qhi yah
dan UshuIyah, Fama, Qanun, Qadha, dan l ai n-l ai nnya
5.  TOkO"dÓmK1ryg Ter扣e4ti 4g Perkemh楯4go4 5廖t1khi r K1i i Ó4
"ukum IsIÃ
m
Pcrkcmbangan terakhi r dal am k榔i n hukum Isl am i ›te撹adl  setel ah
adanya pcrscn Al l ah budaya dcngan barat Bi sa di katakan kal au awal
pcrkcmbangan mutakhi r dal am hukum Isl am i ni  di rnul ai dari  Ttl rki  dan
Ü1esi r yang mcnyadari  bah\l `a Isl al n scmaki n tcrti nggal  dar  Bara  maka
mul ai  muncu1 tokoh-t½k½h dal am Isl am yang mcncoba mcrcf½ rmasi
hukum Isl am dengan mengangk厩 tema b統wa pl ntu廖ti had tel ah terbuka
derni  perkenabangan Isl am dari  zaman ke zaman
Dal am bcrbagai  bi dang muncul  tok½h-t½koh yang mcnc½ba
membcri kan sumbangan pi ki rannya da1am pcrkcmbangan Isl am dan
hukun1Isl am sebagai  cont oh̆Abdul  Qadi r Audah dcngan bukunya
嬖
に
/j ‹途J 嶷
j m蒜
‹
j  nl 彜
s仂巽
j  bj Ä
虻
Q諷
m途 mÄ 虻坤約d埴e yang mencoba mem~
bandi ngkan antara hukum Pranci s dengan hul cun1Isl am く ゴhammad
Baqi r al -sadr seorang ul ama Si ah dari  Irak`saxÓi d Abu' 髄f1a 1-N/Iaududi
seorang i di ol ogi  fundamentaès dal am Isl am khususnya Paki stan, A4
Abd AÜRazi k yang menuhs buku^`~rsI弘僞 w敦 us屡4I  AI  H惇欺ml , buku
i ni  mcni mbul kan k½ntr½vcl si  di  Mcsi r dan j uga ncgc4 nc cn l ai n
karcna buku i ni rncngcmukakan rncngcnai  Pcmbcnaran di haPuskannya
kesul tanan Usrnani yah di Óurki  dan bef pcndapat Isl al , l  ti dak rnenentukan
bentuk pcmcri ntahan25
Di  I ndonesi a sendi ri  pengkal i an hukum Isl am terus berkemb ng
dengan di di ri kannya IAIN serta banyaknya uni versi tas~uni Versi ta  sl l , asta
yang mengk傾i  Is1am dl  bcrbagal  dacrah農I ndonesl a khususnya農 fakukas
syari ah yang benaÜbenar kal hn utama dari  takul tas i "merupakan
huktI n1Isl am Lai n dari  i tu adanya虻3UI  yang sel al u memberi kan fatl 1|a
yang sesuai  dengan keadaan Is1am di  I ndonesi a dal am member kan
i sthbat hukum sesu筋dengan masal ah yal l g ada serta m榔el i s- m榔el i s
愕½hn L Esposi to, E›
j 桙
I opeJ I  O, f o£: Dnj 蒜rsI敦犹Mo農 rÀl Bandung: Mi zan, 200V,
h1m 209               ,
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1al nnya di  seti ap organi sasi  Isl am di  I ndonesl a, sepcrti  m傾cl i  ta廖
i hnya
`1uhammadi yah Hal i ni rnerupakan suatu karya yang penti ng bagi  umat
Isl am I ndonesi a scrta perkcmbangan y ng bai k d l am pembaru n hukum
Isl al n Sel al l l utnya perkembangan yang pal i ng besar yang ada di I ndoneı
i ni rnerupakan l ahi rnya Komp4asi  Hukum Isl an1yang rnerupakan fl qhnya
I ndonesi a serta tcl ah banyaknya di rnul al  pcmbentukan undang-undang
di  I ndoncsi a berasaskan hukum Isl am
Bel akangan i ni  beredar wacana bah\va KHI  yang ada i ni  sudah ti dak
co²k l agl  menul Ll t kem榔ual a zaman untuk"u bcberapa tokoh Isl am
mencoba rnel mberi kan pembaruan KHI  yang bi asa saatin  di kcnal  dengan
Countcr Legal  Draft(CLD KHI)yang sampal saati ni  masih bcl um sel cs貯
dl perbi ncangkan l carena masi h te廖ad  pro dan bntra atas i ›
daèCLD
KHI  te4cbut Hal  i ni  te廖adl  dl karenakan sebagl an pi hak memandang
bahwa scl uml ah pasal  yang ada dl  dal am CLD KHIi tu mel nggar al aran
Isl am, perbi ncangan dan wacana一kan h l  i ni  sangat rnenyorot perhati an
para tokoh Isl al n
KontroVcrsi i ni tcnl s di perdebatkan pada saati ni ! si ti 61usad h Muèa
mcrupakan bcberapa anggota kcl ompoknya sebagai  penyu un CLD KHI
i ni  i roni snya hal  i ni  ti dak di tcri ma ol ch kebanyakan kal ngan ul ama
Karcna rancangan KHI  i ni  di anggap nycl cneh dan ti dak sesuai  deng n
AÜ Qur‹al a dan Sunnah|
s
sebagi an ul ama tel ah mcnghi tung,  ti dak kurang dari  g  pul uh
scmbi l an kcsal ahan CLD KHI  SCbagi an yang l ai n mcngkal kul si
ada 19 kcsal ahan Karena harus segera di cabut dari  pcrcdaran agar
ti dak membi ngungkan dan semaki n mercs舜hkan masyarakat,  hal  i ni
di kemukakan ol eh u1ama yang ti dak menduktI ng sama sekaè
tentang
pembaruan i ni  Di  antara hal -haI yang pal i ng kontr½versi al  dal a l a pasal ~
pasaI CLD KHI  i ni  merupakan adanya i ddah bagi  kaun1Iel aki  ti dak di
perbo1chkannya berpohgami ,  anak berbeda agama mendap t wari san,
wani ta bi sa meni kahkan di ri nya sendi ri  dan banyak lagi  hal -hal  yang
mcni Fnbul kan pro dan kontra dal al n CLD ICHIi ni
Meski pun demi ki a, hal i ni rnerupakan sal ah satu cont oh d ri  adanya
tokoh-tokoh Isl a1n rnengadakan pembaruan dal am hukum Is m Adap n
metode yang mereka p廖ak dal al n pcmbuatan CLD KHI  i ni  merupakan
2槽
`bdul  Muqsl th Gh柱
al i , ^̶蝸
men Mふ tO岱l og CLD KHr, l l b c½m
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kai dah ushul  yang mengatakanJ 覓vaz Naskh Al -Nushus bi  AÜMash1ahah
sertd yang pasti  mengi kuti  metode uIama yang terdahu1u ataupun
dengan metode baru Patutl ah hal  i ni  d廖adl kan momentum adanya
usaha pembaruan hukum Isl am serta keseri usan tokoh I l am rncmbuka
kcmbal i , ntu廖ti had upaya mengaktual kan hukum\l am merupakan
suatu kcni scayaan yang ti dak dapat di ta\v r-ta\V r l agi ,  upaya tersebut
harusscgeraal akukanj katl dakmauhukl I m\l am tersebut dl ti nggal kan
secara garo besar saat kal Ian hukum Isl al l , mdl  pembahasan awa
dari  pembahasan i ni ti dak l epas dari  pemahaman atas syari t, f1qh, ushul
fl qh serta hal  l ai n yang bcrkenaan dengan dasar pembentukan hul ‰tI m
Is1a1n yang kesemuan¿
`す
 bi sa di katakan merupakan asas dari  aturan dan
kai dah dal an1IsIam sebagai  Pcngatur kehi dupan umat Isl am dari  Fnasa
ke masa yang ti dak l epas dari  surnber utamanya yai tu wahyu A4ah yang
di sampai kan kepada rasu¿ny  yai tu AI- Qur‹an dan sunnah Rasul u4ah
i tu sendn serta dl l cngkapl  dengan廖t農at uIam厩ul ama Fakh dal am
pcngl sti mbatan hukum Is1am yang bcl um ada kepasti aIa hukumnF dal arl l
AÜ
Qur‹an dan sunnah
Yang pahng di kenal  ada beberapa ul ama hukum yang subangan
pi ki rannya sampai  saat i ni  rnasi h di kenal  dan di pakal  dal am kehi du n
umat Mu›i m di sel uruh dul al a`i tu I mal l a J a‹fari , I mam Abu Hani fah`
I mam Mal i k, I mam Syafl ‹i  dan I ma1n Ahrnad bi n Hal l abal  Kcl i ma ul anna
i ni  banyak memberi kan vl acana hukum dan penye1esai an hukum dal am
bdFbaga¿kasus hukun1dal am duni a Isl al n sertapembuka衽
`cana ke4
muan
ddam 4muhuktI mIsl amyangdl kenal  dengannqh danpadaakl ai myajdi
di si p4n i 1rnu yang bcrcabang¢cabang tems berkembang dan di kembangkan
oI eh para u1ama-ul ai na f‰qh
B. K廖i ‘4 TeOIOgi  d楯 I J m Isl 楯m
1.   Defi 呆: si 1射u4i dj  KgI1m
Untuk memahami  apakah pcngerti an tauhi d,  terl ebi h dal l ul u ki ta
mengcnal  te½l ½gi  Teol ogi  secara bahasa terdi ri  dari  kata«珞heosﬁ者ti nya
Aèah dan›嶽ogosﬁyang beral ti  i l nÓu 0l eh karena i tu, teol ogi  rnerupakan
i l mu yang mennbi carakan tentang Al l ah atau i l mu ke Al l ah-an27
2垢
Hal l a•I  l vIA, Tl te‰, o`gI«琉£ Caka嫣a PF Al husna zl kra, 1989)l l l m11
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Il mu teo1ogi  konon bcrasal  dari  bangsa sumeri a, teo1ogi i ni  bcrmul a
sebagai  kata dal am bahasa Yunani  yakni  te½l ½g a Isti 1ah i ni  arti nya
Penl Cl 覓
an mengenal  para dewa atau Al l ah Dal am G, 4, 唆~Emg煎 hL縢j com
karya Li deèdan Scott termuat sebanyak233atau turunan untuk teos, di
antaranya bcrhubungan dengan Aèah atau para de\va Dengan demi ki an,
sedi ki t atau banyak tc½l ½gi  sel ama i ni  teIah tcrf½ktIs pada Al l ah atau
para dewa2: 01eh karcna teol ogi  membahas masal ah- masal ah d½ktri n
maka teol ogi rnuncul  dan ada pada seti ap agama seperti  Y l l udi , Nasrani ,
Hi ndu T`eol ogi  Si kh dan l ai n-l ai n Dal al n kai tannya dengan i n  teol ogi
yang menabahas terhadap Al l 一h Yang Esa merupakan teol ogi  Is1arn atau
yang di kcnal  dengan tauhi d
砦1enurut Syai kh Muhammad Abduh, tauhi d merupakan i l : nu yang
membal l 覓tenmng wLl l ud AIl ah Swt, si fat拊i fat yang wal Ib ada padanya,
si fat-si fat yang bol eh ada PadaNya,  si fat-si fat yang ti dak mungki n ada
padふJ )q\/a dan membi carakan tental ag rasul -rasul  untuk menetapkaIl  keutus-
an mereka,  si fat yang ada pada mereka,  si fat yang bol eh di pertautkan
kepada mereka dan si fat yang ti dak mungki n terdapat padaya Pada
dasarnはa rnakna tauhi d i tu rneyaki ni  sesungguhnyaA11ah i tu tun gal , ti dak
ada sekutu bagi Nya bai k zat rnaupun perbuatanNya, da sesungguhnya
Di al al a tel mpat kemba4 bagi  scti ap yang ada dan termi nal  untuk scga1a
maksud Ol eh karena i tu, untuk mew11j udkan tul uan yang ag ng i ni
dl LItus1al a Nabi  Mul l ammad貌w seb g貯mana主 d覓kai l  dal aJ l l Al -Qur‹an,
ki tab Al l ah29
Terkadal ag tauhi d dI²butj ugadengan4mukdarn Karenamel l urutM
Abduh, permasal ahan yang rnasyhur terl etak pada perbedaan- perbed an
di  antara ul a1na masa pertama yang mcmbi carakan tentang k l mul l 舜h
l AI- QLl r‹an)ap舜kah baru, atau qadi m, dan seri ngnyai l mu tauhi d di bangun
dari  dasar-dasar akal  ol eh para mutakal l i mi n3‘D sar penabenaran agama
dal ai n i l mu i ni  rnenyerupai  I ogi ka atau fl l safat
DÜ A subl l l  dal am ki tabnya al - Manhal Is1amIl ‹ah mengat kan bahwa
i l mu kal al n doebut j uga 4mu tauhi d yang muncul  pada abad ke9H
Mazhabnya rv/Iutaz4ah yang di ba\va o1eh u/as4 bi n Atho‹ 4rnu kaIam
ñ
CasseI Wdhngton House, App/onches to rhe s«Àd9乾 ReJ 坎l om f f J ( Medai , B̆i na
Medl a pcri nti s, 200zl  hI m299
291VI  Abduh`RIsd爺
h%眷皓41幽IÓ f nm興 /cet X41t 1368' hl m 1
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di dasarkan pada pcndekatan fal safat A1- Kj ndi  merupakan orag yang
pertama kah rncnyusun ki tab rnanti q31
Dengan dcmi ki an, pengerti an tauhi d dan i l l nu kal am dapat di tari k
kesi mpul an bahwa keduanya terdapat kesarnaan antara l ai n di scki ta«
a   ICcpercayaan tentang Al l ah dcngan segal a segi -segi nya, y ng berarti
termasuk di  dal amnya sod~soal  wtl l ud A11ah, keesaan dan si fat
sl fatNya
b Penal i annya dcngan al arn semesta, yang bcrarti termsuk di  dal amnya,
perso盟al a tc廖adi 毳a aIam, keadi l an dan kcb罠吻sanaan Al l ah, qadha
dan qadaL Pengutusan r覓ul  j uga tcrmasuk di  dal am pcl soal an
pertahan Al l ah dengan manusi a,  yang me4puti  soaI peneri maan
\vahyu dan beri ta al am-aIam gai b yang di ba\vanya Yang terbcsar di
antaranya rnerupakan soal  kÅakhi ratan32
2,  As1 d̆o"K廖 i J 4 Perkembo4gg4 K射 I楯m
Menurut Harun Nasuti on,  pcrsoal an- persoal an yang membaw
kcpada ti mbul nya persoal an~pers½a1an tcol ogi  merupakan masa1ah
dal an11apangan pol i ti k scbagai mana di ketahui  bah\va p rsoa1an
khi l afat tentang si apa yang harus memi mpi n umat Islam ctcl h
wafatnya rasul  sampai  tcrbunuhnya Usman bi n Af fan dan pergol akan
masa kepemi mpi nan Ah bi n Abi  Thahb,  meIebar kcpada Pe soa1 n
si apa yang kafIr dan si apa yang bukan kanr dal am arti  si apa y ng tel ah
kcl uar dari Isl am dan si apa yang l aaasi h tetap dal am Isl am33Aki ba  dari
pcri sthva yang di kenal  dengan tahki m(arbi trasc), muncul  al ran-aèran
yang berpendi ri an pada rnasi ng- masi ng argumcntasi  kcl ompok seperti
Khawarl l , Mu廖l ah dan syi ah
Adapun sebutan i l rnu kal am untuk suatu i 1mu yang berdi ri  sendi ri
sebagai rnana yang ki ta kenal  sekarang,  untuk pertama kaènya di pakal
pada masa al - Ma‹mun( Idl al i fal l  Abbasi yah w218H) , yai tu²tcl ah LIl arl , a
mempel al arl ítab招i tab涛l safatya11g tel al l (i i terl emal l l ‰al l  padal l /aktu i tu, dl
manamerekamemaduon metodewadcnganmetodc4mu kal al n絳Maka
Þ
DÜ A Subh1墟M敦nh廖 sl I, 敦h, 徑~Mhd4Ó Mi srIyah19q3, hl m165
; 彬
àHana•l , 堆
j d, hl m3
訊
Harun Nasutl on, く埒ol og砲sl 4碚
^l I/nn峽
l I/on s›稜hAmÄ l , soPe/仗nJ , mgnn, ま akana
UI  press' 980hl m6
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i su bcsar yang tcrpcnti ng dan di usung dal an1po4ti k keag l naan Kh4afah
Abbasi yah di adopsi  dari  pemi ki ran- pemi ki ran Mu‹taz4ah
Di  dal al l , teol ogi  Isl am,  kcl ompok yang pal i ng agresi f dan nteres
tcrhadap di al ekti ka Yunani rnerupakan Mu‹taz4ah Dengan bcrada di  gari s
Pcrdcbatan, bersaI ng dengan tr1n1tarl an1sme Kri sten,natcnal i s廊
c Pagan,
dan bahkan bersai ng dcngan konsep~konsep antropomrpi s yang tersebar
di  kal angan Isl am,  Mu‹taz4ah berpendi ri an tcguh terhadap keesaan
dan transedcnsi  Al l ah 虻1ereka menegaskan bahN` hanya terdapat satu
Al l ah scbagai  zat yang suci , Al l ah menycrupai  scgaIa bentuk ci pta nNya,
ti dak sepc篠i  Pri badi  manusi a, dan ti dak tcrbagi -bagi  dal al n bagi an yang
mana Pun く 謀enurut i sti l ah yang di adopsi  ol eh`1u‹taz4ah, cscnsi  A11ah
mcrupakan eksi stensi nya sendi ri 35
Bergabungnya al - Makmun kepada Mu‹taz4ah rnembuka zal l aan baru
mazhab Mu‹tazi l al l  Karena al ~Makl aun tcl al l  mennberi kan kepcrcayaan
bahkan kral aan al - Makmun j uga kr傾aan mereka Masa al - Makmun
mcrupakan suatu masa yang rnenggal nbarkan kemenangan yang bcrturut-
turut bagi  kaum Mu‹tふL僊i Iah dal am m箇el i s- m褐el i s dCbat dan munazharal l
yang kerap kal i  mereka adakan mel a\v n gol ongan~gol ongan syi ah dan
gol ongan-gol ongan yang tal ‰berketuhanan,  urnpaJ nă D蒜屡/J 亘l I,  TsÀ, l rI慘楯l l
dan l ai n-l ai n
Sebagai  scorang khdi fah yang pc興1na k l i  mengangkat pcmi ki ran
Mu‹ taz4ah, al -Ó1akmun sangat si buk antara l ai n dal am mengangkat i su
bahwa 14J Q-/‹咏n merl tp弘欺儘l 9徑咏袒l I J J l kﬁ yang tcrgol ong persoal an yang
memuncLl l kan mal al <amah pemerl ksaan yang pertama kal i  d福11 l n sel a‰h
Isl am Di al ah yang mul a- mul a mendi ri kan gcrakan pemiki ran d l am
sel arah, sckal l gus²bag汀1i  pemrakarm pal hg bcsar d福11al l l  pene徒mahan
buku-buktl  bcrbahasa Yunani  dan Suryani  Usahanya termasuk l angkah
pcmul a yang d4akukan ol eh para pcmi kl r dan ccndeki a\van Musl i n1untuk
di sumbangkan kepada kchi dupan rnanusi a36
›
IRA M LAPI DUvs s犇À 敦hs½s奔J l / m尹 Is奔緊 Cakarta: Ft Ral aGrannd‘
persada,
2003)hl m161
a6Husyal n A Ami n, se' 敦
«掃To欺 o窘 D爺 J 諷 ms犇氓莱Is簣犹( Bandung: pr Remal a Rosda
Kaﬁa, 200I)hl m71
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5,  IsI om sehÓg1i s廖mher Key射ki 4射4 dg4 KeperC1にÓÓ4
Ltl asnyaj angl ‰uan wawasan Idam tdal l  dl samp鑓kan okh rasul ul l ah
sa\îdcngan sabdany跪
›
I man i tu tersusun atas69rangka dan mal u i tu
sal ah satu rangh i mar̶( HR Bukhari )l aIu›setl l l g翰~thggl nya i aIah
meyaki ni  keesaan Al l ah dan kerasul an R/Iuhammad Sa8
^,  scdang yang
serendah-切ndanyai al ah menyi ngkrkan du匁d ri j al anは %mg d4al tIl ﬁ†HR
Mus4m) Rangka atau cabang tcrscbut農masul d‰an d報am ti ga gol ongan
bcsal , yai tu aqi dah, syari ah dan akhIak3‹
Tcrkai t di  atas, bahwa Isl an1sebagal  sul aaber keyakinan dan scka4 gus
sumberl ‰epercayaaIl  sebag竪mal aa akal a dl l daskan scbag筋bcri l ‰l Ü
射.   IsI射m seh射g射i  sumher Keにoki m射 m
Keyaki nan atau yang dal am bahasa agama mcrupakan aqi d h
mernbal l as asas beragai na yang bcrupa kcpcrcayaan3:te h dap kekuatan-
kekL¿atan stl pranatur抜dan tentangj agadnyañÉ nsepsi  Ketuhal aan Yang
Mal Óa Esa bcrdasarkan aqi dah Isl anl  i n4yang di kenal  dengan i st4ah
«蒜l I既慘d40Tauhi d rncrup偸kan a\val  dan akl l i r dal i  seruan Isl arn Ia rncrupakan
suatu l ccpcr²
Fal l  kepada Aè
斈h Yal l g Maha Esa Cfc巻h j n Che途zl , £Goo
l NIanusi a secal a nal uri ah bertLl l uan akan mcncapai  kcbah gIaan bai k
untuk di ri nya rnaupun kel uarga`bangsa dan rnasyal akat pa  umumnya
Syarat pertama untuk rncncapai  kebahagi aan tersebut rnerup k n adanya
pcraturan yang tcgal k yang akan mengi kat suatu anggota m syar kat satu
dengan yang l aI n dal am pergatl l an hdup Peraturan yang dap筋d廖 adl kan
pedoman dal の m pel aksanaan hi dup antara l ai n di dasarkan kepada
keperc汨aan tel l tang Fng gab l Al l ah)踝 ol eh k厩en  i tu dal al n主aral a
Isl al aa seorang Mushm harus tcrl cbi h dahul u bersaksi  atas Al l ah sebagai
Al l ahnya dan Muhammad扼bag鑓utusanNya l Sy統ada廊l l l )
: 鳩
bu su‹d, 摯仂犒 oI ogj  s犇À 興h' Al nr興n瞼 n嬖 r彎
毳 開
Dul 咏m嬖 rぬd琶c, Iu, , 篩Mぬ n惇 s筋
Ca1|
al ta pr Rl nel ca Cl pta, 2003)l l l m141
"Pcmbahasan tcl l tang1da1n scbag都
stl mber kel al ‰IIl an akal a dl l dasí n pada stl b
tersendi ri , di  mana pcnu4 s me4hat terdapat hubungan kesel arasa ntara keyal ‰i nan
dan kcpcrcayaan Akan tctapi  scbagai  pembahasan tersendi ri  penuh  menganggap
pcrl u untuk mcmi sahkan kduanya
39Abu su‹
ud, i bi d
40Nasruddl n Razak, D眛
À£J  rsIÀJ I ' ( Bandung F̆yr AÜMa‹ ari ゆ1973)hI m52
霜
Abd MÄ thi ' FV"ge甃屡›nm体 対彎犁g^g蒜嬉幽Bhm, ( Medan̆ PenerbIt sal mI, 195ol
hl m8           ,
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Dokthn Tauhi d bagi  kehi dupan manuâa mel l l adi  sumbcrl ‰chi dupan
j i wa dai a pendl dl kan kemanuâa n yang ti nggl %uhl d akan mcnddl k
manusl a untuk mcngl khl askan sel uruh hi dup dan kehi dupannya, l ‰coada
Auah semata Ada scbuah ri wayat yang di ccri takan' `bduè ah bi n U nar,
bal awa stl atu hari  i a be廖l an dengan nl al i fah umar bi n KhatabÜa dari
Madl nah menLl l u Mdk廊, dl  tcngaJ l  pe廖al anan bcl l au be廖mpa dengan
anak pcnggcmbal a kal l l bi nğ
灼al i rah: ›Vrahal  gembal a, j ual l ah kepadaku seekor anak kamhng
dar1tcrnakmu l tu 
‹
Gembal a:  Aku l nl  hanya seorang budakﬁ
Khal i fah: ›Katakan sal a kpada tuanmu, anak kambl ng i tu tel ah
di makan sri gal aﬁ
Gernbal a: KaIau begi tu di  rnana Al l ahP
J a\
vaban penock sang gembal a tersebut membuat sang Idlal i fah
bercucuran ai f rnata1al u i a berkată
s倍\¦c頼‘«l : `̶̃‘¦¦熔o¦J 犇 ^む
\¦‘苛
Ó
‚¦J 扠Ü: ¾o¦
««
KnIi 碚nC頼 災‘l l 蒜h‹漆, l o鐘
開 録
犒eme£ e裹蛹 爭蛹 估› 瞼dl J 爭J 蒜 災巻s楯mogn瞼 èg咏m
皓Ä
`j 犒
亘f慘rl tpl t皖敦儘岾敦À 估em9e/de皓 儘kÄ爭萸埴, , , J J  dj 敦欺屡沫Ä« 皓eæ彎⁄
ﬁ愈
b‘ IsIÃm se1Ãgoi  svmber Ke扣erc楯y射楯m
Dal am Isl al l a kePcrcayaan merupakan i man I man merupakan i nti
pel aksanaan atau i mp1cmcntasi  dari  keyaki nan atau aqi d h Keti ka
seseoral l g yaki n terhadap kl am maka h w主Ib mempercay筋l ‰cyaki nannya
y筋tu yangtcrmakmb ddam^諛̅i l l rmÄn&bag貯mal l a dl l daskal l  di  at賛
,
bahwai nu dari  kei manan merupakan›d  kahmat syahadat‹
‹
O1eh karena
i tu,  syahadat akan mcmba\va arti  asasi  kePada ruktl n~rukun i rna yang
1ai n. Pc筆anyaannya, mengapa demi ki anP
Rasu1ul l ah S睡̃ber\vasi at kepada sahabat Mu‹adz keti ka rnengutus ke
ncgeri  Yaman: ›scsungguhnya engkau akan rnendatangi suatu kaum dari
Ah1i  Ki tab, : naka hendaknya engkaLl rncmu1ai  dak\vahmu kepadarnereka`
pem9尓 s儡爭b敦hwÀ筋瞼
^l l n屡
se璢蝋ël l nÀ Kemudl an j i ka mereka tdah taat
ð
Nasruddi n Razak, 3b皖d, hl m55
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kepadamu al arkan l agl  kepada mcreka bah\va Al l  mcwal 1bkan atasnya
shal at hma waktuﬁ
43
Berdasarkan ri wayat di  atas dapat ki ta amb4 kesi mpul an bahwa
kepercayaan yang pa4ti nggi  merupakan percaya kepada Al l ah s\vt,
dengan i rnpl ernentasi  rasa pcrcaya pada A1l ah kcmudi an di l aksanakan
dal an1bentuk-bentuk koci manan yang l ai n Yai tu antara l ai n̆i man kep da
mal al kat, i man kepada para rasu1, i man kcpada ki tab-ki tab`i man kepada
hari  akhi r, i man kepada qadha dan qadar
4.  M楯z"1b POkOk d射I射m TeOIOgi  d射4 Pe4dekÓt射呆Merek1
Peri 貂i Wa Wafatnya Nabi  Muhamm仲saM/Pada tangga18J uni 632M
mel ahrkan suatu pe廖angan keaga11, aan dan pol Ól k dal am masyal akat
Isl am yang kcl l , udi aIa rnengaíbatkan ti mbul nya perpecahan di  kal angan
umat Is1am
Perpecahan yang scmu1a bersi fat po4t s rneni ngkat pada pcrsoal an-
persodan teol ogl s yang mdal l i rkan cmpat dkan teol ogi , yai u Khふwar廖,
Murl l ふ111, Mrtazi l ah dal l  sﬁah犹Menurut Hal un N挾tItl on, dal am tauhi d
atau teol ogl  terdapat hma al i ran yal tŭKhaWar廖, Mu廖i ah, Mu‹tazi l al l ,
Asy融i yah dan Maturi di yah堆Pcrbedaanj um1瞋dal am al i ran tcol ½gl  i ni
menurut A Hananfl  karena memang ti dak ada kescpakatn para ul ama
tental agj uml ahgol ol l gal a鵜dol , gal a d›an簀 Okhl <欺l rena dal anl  pembagi an
mazhab pokok teol ogi  penuhs rnengambi l  pcndapat Harun N suti on
楯.  K"射W射
"i
A1i ran i ni \Val aupun pada mul anya karena moti f  poèk akan tetapi
mel u覓kepada m覓al ふ11¿ agama yal tu tcntal l g難mr d n akal ( makstl dwa
apakah kebai kan dan keburukan dapat di tenma dari  syara‹ atau dapat
dketemukal l  akal  pi k|J ran) di  sarnpl ng masal al l  dosa besaÜ
篶
43Nasruddi n, r8l d ' hl m 165
轍
H M Ami n Nurdi n, AnB Fau咄黄Dbas, S犇蒜¿µ«l h嬖mi 桙i ron DaJ 興tl t IsI咏碚 Cal cartà
pT Pus1剏a Antara, 1996)hl m9
«
H乾 un Nasuti on' Ked4d掬芝o, | ë真楯J D瞶 幽犒8剃h, , ›CakanäIda, Ól , 1979)hl m16
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A Hal aafI, rb妻
`hl m63
47堆
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5ETODE stuOIIsu5
Ba⑫ mereka orang yang menyel es筋kan mas筋ah`sepc' 珞慘dnl nm9kos› s
約屡皓i m, ti dak berdasarkan hukum Al l ah yang terdapat ddaln Al - Qur‹an
di cap sebagai  orang kafi r, sesuai  dengan ayat yang berbuyÜ
0J , 寥
g¦工
緑ボ1廊 J 皋 4 /搗Ó工農 嶷
Perkcmbangan term kaf¿r i n4ah yang Pada舜khi rnya menyebabkan
te廖adi nya pcrp-ahan d tubuh Khawal 廖menl 仲 i 18sekte Akan tctapl ,
ddal n pcrl danal l  s主arah l l an, `a bcbcrapa sel ‰te)`t1ng dl anggap bcsar daI,
mcwaki h輛b sekte yal ag l eâh kcci 1Antara l al n' àzrI/稿Äh, 蒜等
柁
d兆, «d-
覓
終\瞼 屡 接 S廼 柚剱 瞼 爭‘l  rbÄdÀ 兆
堆
h.  Murj i ¾Ó
"
Ahran Murl 1跣Ósebagai mana Khawarl l  pada rnul anya di ti rnbul k›v1o1eh
kasus poèti k, tegasnya persoal an Kh4afah yang rncmbasva perpecahan di
uangan umatIsl a‰n Al i ran i ni 1斈hi r sebagal  rcaksi tcrhadap pahal n- paha1n
yang dl l ontarkan ol eh Khan, ar撹Menurutnya o`rang Isl am yang bcrbuat
dosa besar tetap mukmi n ti dak rnenl adi  kafIr soa1dosa besar di serahkan
kepada keputusan Al 1ah kel ak dhari  perhi tungan
Pada dasarnya gol ongan Murl 1ah dapat di bag1rnenl adi dua gol ongan
besar,  yai tu gol ongan moderat dan ckstri m GoJ o4gÄnm9ode' 咏 ,  atau
yang dIsebtIt Mu廖i ah sunnah pada umum汨a terdi J  darI para fuqaba
dan muhadi si n 虻1ereka berpendapat bah\v  orang yang berdosa bcsar
bukan1ah kafl r dan ti dak kekal  di  akhi rat Ia akan di ukum di neraka
sesuai  dengan besarnya dosa yang di l akukan dan ada kemung i n n
AIl ah mengampuni nya,  sedangkan goI omgÄmÄ 奘s珞rj mo,  mereka secara
berl ebi han mengadakan pemi sahan antara i man dan amal  perbuat n
tanpa perhi tungan sma sekal i  Arnal  pcrbuatan t1dak ada pengaruhnya
tcrhadap i man I man hanya berkal tan dengan Al l ah dan h nya Al l ah yang
mengetahui nya 0l eh karena i tu, sel agi  seseorang berirnan perbuatan apa
pun tl dak dapat rnerusak i l nannya sehi ngga tl dak menyebabk n kasrnya
seseorang49
ï
HM Ami n Nurdi n et nl , rb, d hl m13
|q体
亳
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C.  Mu¾tozi l o"
Aèran i ni  pada a\v 1nya memang hanya menghadapi  dan mem-
persoal kan perbuatan pel aku dosa besar ( m, J J /«Ä欺
j bÄ
J 欺儘b彎/i )  setel ah
berkeci mpung dal am fl l safat, mereka akhi rnya rnempcrdcbatkan rnasal al a-
masal ah kctuhanan, qadar, bai k dan buruk`si fat-si fat Al l ah, perbuatan
manusi a dan l ai n-l ai n yang kescmuanya di bahas dengan menggun kan
argumen-argumen akal  sccara そ1osofl s Di  antara tokoh utamanya
merupakan uzashn bi n Atho‹
Dal am aIur pcmi ki rannya,  gol ongan Mu‹taz4ah bcrpedoman pada
hma主 aran pokok l̅  l Ish聾敦Ial l 蒜IIl s琶)мng pada吻hi mF konsekuel aâ
l ogi s tcrccrmi n dal am konsensus Mu¾taz4ah, antara l 筋n:
1)  MCni adal ‰aIaı轍 Aèah
勍 Al - QtIr¾an mcrupakan m吻hl uk
3)  perbuatan manusi a merupa剪ci ptaan sendi ri
4)  Ol al ag fasi q di  antara dua posi si
5)  Adanya scl uml ah l ‰ewal l ban bagI manu›a wal aupun bel um ada
pcrl ntah
6)  Tl dak絖a kel sti mewaan bagl  rasul  yang mel ehhi  na"mabi l ah 
ゑ
d‘  AsV‹
^"に
射h
Ial ah Fnazhab tcol ogi  yang di pel opori  ol eh Abu Hasan al ~ Asyari  l a
satu sekte daIam al i ran SunI, l 爰hl us\Va廖amaal l l . ql aran asrAr¡ah
banyak mcn½l ak pendapat gol ongan Mu‹taz4ah Ia mendasarkan pada
pcrnyataan nash QLl ran dan hadi s( maksudnya wahyu)
Dal al l a pemi «ran tcol ogi nya, i aberusaha mensuci kan A5ah daèsegal a
yang ti dak l ayak bagi Nya Kekuasaan Al l ah bersi fat nÓ utl ak dan ti dak
tcrbatas Di  antara tokoh1«ks ri yah terdapat aI~G zal i  yang pada akhi rnya
menggunakan pendekatan tasa\Vuf  atau sufl
e.  Muturi di ygh
R/Iaturi di yal l  di ba\va ol eh al - Maturi di  Sebag筋pem ki r dan pcncntang
paham- paham Mu‹tazèah scrta Pembe1a Ahl ussunah, al ~Mat ri di  banyak
5oJ bId, hl m51
5EtODE sTu0I Is1 m^
berpcgang pada astaÜseb gi an pemi kl rannya cocok dcngan pcmi ki ran asy-
Ari yah dan scbagi an Iagi  ada yang sesu髱, 1̆i  dengan pcmi kl ran Mu‹taz4ah
5, TOkOh Pe444g do"uter1tur d楯I1m stvdI TedOgI
Yang di maksud penuès dal am studi  teol ogi  tokoh i ni  merupakan
bebcrapa tokoh yang krnudi an terta1i k untuk mcnggc1uti  duni a teol ogi
setel ah zaman di  Fnana beberapa al i ran beserta pcnganut nya h4ang dan
sebagi an yang l ai n masi h tetap ada studi  tentang teol ogi  i n  akhi rnya
bel l ‰embang dal am scbuah pcnel i ti an sebag寳man  d廖 el asl kan Abud農n
Nata dal am bukunya農r£²d‘ ! ‘gj  s«惇dj  J sl nm
Sc²l a garo besal , Pek廖aan dal am hpanganèmu kal al n dapaf  dl bagl
ke dal am dua bagi an Yai tu pene4ti an yang bcrsi fat dasar(ka, ena pada
tal aap i ni  sedang membangun 4mu kal am mel l l adi  suatu d1si pèn 4mu
dcngan l 9aerLl l uk Pada AÜ
QLl r‹
an dan Hadi s serta berbagai  pendapat
tcntang kal am yang di kemukakan½l ch bcrbagal  al i ral a teol ogi ) Kemudi an
penel i ti an yang bersi fadanl utal a, yal tu mcndcskrIpsikan ten ang adanya
kal i an 4mu kal arn dengan menggunakan r1Ij ukan彜11j ukanyangdmas4kan
ol eh penchti an- pcnel i ti an model  pertama
楯.   pe"e"ti 射楯D楯 sÓr51
Peke廖aan m½dcI pcl tama i ni  dapar ki 徊j ump筋 seJ uml 統refeIenâ
yang tel ah di susun di  antaranya:
l )  Abu Mansyur Muhammad bl n Muhammad bl n Mahmud d- Mtur4i
al samal qandl
Tcl al l  menu4s buku teol ½ gl  bcl l udul 嶢1FÄb敦突Tr, , J l Ii d Di tahki k o1eh
Fathul  Khahc d½ctor fl l sa倒t Uni vcrsi tas Cambri dge Buku i ni
di kel tl ukakan beberapa ri wayat si ngkat a1- 1\沫aturi dy dan masal ah~
masal ah deta4 serta rumi t di  daIal rl  i I mu kal al n
寛 Al 皈mal n bl n Abl  aÜH挾 an un Ism鑓1d̃ Asyal i
Menul i s buku bc徒udul  Mng瞶対 ëJ ~BJ 蒜碚
vy, /l  Wzi kÀr皖
仂
FÄ
l Óf ms欺咏Ài n
scseorang yang i ngi l l  rncngctahui  banyaK tentang teol ogi 嶷\hl ussunah
mau tak mau harus mcmpcl al ari  buku11, i
á
Abuddi n Nattà
^' 寳
od½ J ogJ  s甃dIIs途犹, cakart筋Pr Ral aGrafl ndo pe4ada, 200恥
hl m 27o-282            «
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3)  AbdJ abbar bi n Ahmad
MenuI o bukLl  yang be廖udul  s, ‹r, /h埴J  us漆J 儘l  Kl , 儘ms敦 h Beri si 榔aral ã
傾aran Mu, tazi l 琶
yangèma al -tauhi d, al 屬d1, al -wa‹d wal  wa‹4,
al - manzi l ah bal na manzi 1at筋ni , dan al l l ar ma‹uf
ô A1- Ghazal i
Bukunya^I~rg«
j sh諷dそ ¿
‹
rj q紋d beri si  tentang i 1mu yang sangat
di perl ukan dal arn menaaharl , i  agama,  perl unya i 11nu scbagai fardl u
kl fa, |ah p`embahasan tentang zat Al l al l , qadi mnyaAl l al a dan hn4筋 n
1.  Pe4d"i Ã4 Lo4 i ut射4
Y寳tu peke廖aan mendcskl l pskm, al a瞋so, kl aâskaâdan gencral oaâ
Tcrmasuk di  antara tokoh-tokohnya merupakan:
1)  Abu Zahrah m`enehti  berbagai  ahran da1am po4ti k d n teol ogi
yang dmangkal , dal arn karyan扣yang be廖udLIl ãrj k屡瞶 M珪 諢 惇bd~
rs途m^咏 hf峽«
À
挾咏屡v難J A楯儘架. Mel l puti  obl ekobl ek yang d廖adl kan
pangkal  pertentangan antara bcrbagaI ahran dal a1n bi dang po4ti k
yang berdarnpak pada rnasal ah teoI ogi
zl  A4 Musthafaal - Ghurabi , buktI nya be廖ud l  T‘/j 奘屡蒜突FI mg瞶 ¿s儡m柚敦屡
毆搗Nnsy‹«z珞4I  rI m, «珞虻Kぬ IÄmく 珞d«3 MI IsJ 慘m, i m Bel i au mengungkapkan
s傾arah Pertumbuhan 4mu k l am` keadaan aqdah pada zarnan Nabi
Muhal nmad s葡毬, Khul afaur Rasyl 農n, Uma yah
3l  Al l madMahmudSubh, DosenÅl safat pada Fakul tas AdJ b Uni versi tas
Iskandari yah Fl «Il m, け儘儡m merupakan bukunya yang d廖adi kan
dua j è4 J i 14 pertama tentang Mu‹
taz4
^h dan j i 14
 kedua tentang
Asy‹ar\汝
ô Harun Nasuti on, Be1hu merupakan guru besar nl safat dan teol o麁
di  I ndonesi a Bukunya H毯徑 く†1珞hm l Teol ogJ )benâtentang s傾arah
ti mbul nya persoal an- persoal an teol ogi , al i ran-al i ran anal i si s dan
perbandi ngan masdah akd dan wahﬁ, f/ee w1Idan p圉d搏齠蒜嵶0爭 dal l
l ai n-l ai n
« ‘ Kegv4oo4  dÃ mK0mtri hvsi  りemdek4 t楯呆TeOIOgi
s傾ak l ‰Cdatangan Isl am pada abad ke- 13M hi ngga saati ni fenomen
pemaharnan keagarnaan umatIsl an1khususnya I ndonesi a rnasi h d tandal
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ol eh keadaan amat Vari ati f Dal am\ vacana keki ni an banyak orang yang
bcrpengetahuan
Tcntang 4mu kal am, 4mui n1pcrnah mcnl adi  p4madona masyarakat
sehi ngga scti ap masal ah di hadapi nya scl al u d4i hat dari  su ut pandang
teol ogi  ICctcr1i batan i l mu tcrsebut tal npak dal am mcnl cl askan bcrbagai
masal ah yang muncul  di  masyarakat ICeberuntungan dan kegagal an
seseorang dal an1kehi dupan seri ng di Ii hat dari  si si  teol ogi  Dengan kata
l ai n berbagai  rnasal ah seri ng kah di l i hat dari  sudut teoI og
Dal am k½ntcks sekarang studi  Isl am dengan pendekatan teol ½gi
mel al ui  pcnchti an bcrmanfaat dal am rangka mcmbcri kan i nf½ rasi  yang
mendal am dan komprehensi ftentang berbagai 妄i ran dal arn teol ogi  Isl al n52
sehhgga seorang Mushm akan bersi kap bi j aksana danèdak mudah
menganggap sesat bagi  a4ran-al i ran tertentu
Bcgl tuj uga4mukal ai ndal aml ‰ontcks s傾arah m覓a l al u, mcmpunyal
peran yang sangat bcsar dan di fungsi kan scbagaÜ
a Penguat atau hul j ah bagl  suatu pal aam tertentu Misal n)`t1, ol eh kaum
灼 a\v厩
廖
mengambi l  aFt QLIran統adl kan sebagal  d覓a pembenaran
bagi  pahamnya
b  Ap½l ½gi  tcrhadap serangan dao l uar Isl am53
c  Ideol og1suatu Kha4fa  Hd i ni  terl adi  pada Khaèf h Al -l Makmun
yang mel l l adl kal a Mu‹tazi Iah bagl  f ondasi  pol i ti k keagamaannya
d  Mcmpcrdal am F4safat Maksudnya, mcngctahui  kcbcnaran tentang
Al l ah yang di dasarkan tcrl ebi h dahul u dengan keyéki nan akan ad nya
Al l ah sehi ngga kebenaran fl l safatti dak berseberangan dengan teoI ogi
dal al n Is1al n.
SaIah satu si si  pendekatan teol ogi  dal al n memahami  ag ma i al ah
menggunakan cara bcrpl kk dedukt野yal u cara ber楯kr yang berawal  dari
kel /aki nal l , , al l g benar dal , mutl ak仲anya sehi ngga mcmal l atni  agarna 3d吻
pcdu農penal a; 慝1ebi h dahul u C厩a i ni l ah yal ag kemu†1i an menl adi  bu伐111
kckurangan antara l ai n bersi fat ekskl usi C dogmati s NaFnun pendekatan
teol ogi  normati f seseorang tersebut akan menumbuhkan si p m4i tansi
彬\buddi n Na囹, rb妻, hl m281
: Mel ebarnya kekuasaan Idal n dl l uarJ a犇
m農 Al abl yふ111, membuat penguasa Isl al l l
memberi kan al asan secara nl os‘ fl s untuk menangkal  serang n dan ki ti kan tentang
aqi dah Isl aI n
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dal am beragama yakni  berpegang teguh kepada agama yang di yaíni nya
sebagai  sesuatu yang bcnaI, tanpa rnemandang dan meremehkan agama
l 筋nnya
Teol ogi  ( ThC½s/Al l ah+Logos/4mu) merupakan rangkai an i l mu
tentang AIIah atau Tuhan Isti l ah tcol ogi l ebi h seri ng di paka  ol eh penu4s-
penuhs baraÓ o1eh penul i s- pcnuhs Isl am sendi ri  teoI ogi  mempunyai
kcsamaan dengan i l mu Kal am Beberapa i sti l ah yang mempunyai
kcterk貯²m dengan tcoI ogi /l l mu kal am di  antaral tya i aIah i sti l ah tax, hi d`
kal am dan ushul  al -di n A\val  rnul a l ahi rnya i l Fnu kal al n mcnumbuhkan
beberaPa al i ran teol ogi  scbagai  aki bat dari  persoalan pol ti k yang l muncul
pada saat pcngangkatan Al i  bi n Abi  Thahb mengganti kan Usnaan bi n
Af fan sebagai  khal i fah Pada pcrkcmbangannya al i ran-a1i r  tcol ogi
tersebut hanya beberapa yang bcnahan sal aapai  sckarng sei ri ng dcngan
pcrkembangan peml ki rannya rnasl ng- masl ng
Akhi rnya makal ah pengantar i ni  dapat di sel esai kan dan sudah pasti
di  dal amnya tcrdapat kekurangan dan kel emahan, m½hon kl i ti k dan saran
yang bersi fat l construkti f 7/a Al l ahu Al am
C‘ stVdi  Tosowuf
Isl am seoagai  agama yang bcrsi fat uni versal `scl 柤n menghcndakl
kebersi han l ahi ri ah j uga menghendaki  kcbcrsi han bati ni ah,  1antaran
penè al an yang sesungguhnya dal al l a1sl am di beri kan pada aspck ati nnya
Hal  i ni  tcrhhat pada sal al , satu syarat di teri manya a1nal  i badah,  yai tu
harus di sertal  n1at
Tasa\Vuf  rnerupakan sal ah satu bi dang studi  Isl am yang memusatkan
perhati an pada Pembersi han aspek rohani  manusi a, yang sel al al utnya
meni mbul kan al dl l ak muèa Mel al ui  studi  tasa\vuf i ni  seseorang dapat
mcngetahui  tentang cara-cara mcl akukan pembersi han di ri  s ta
mengamal kan secara benar Dari  pengetahuan i ni  di harapkan i a akan
tal np4 sebagai  orang yang pandal  mengendaèkan di ri nya pada saat i a
beri ntcraksi  dengan orang l al n, atau pada saat rnel akukan berb gal  akuvi tas
yang mcnuntLl t k藍4Ll ran, kei 齏
l asan, tanggung j aRab, kepcrcはal a dan
l ai n- 1ai n Dari  suasana yang demi ki an i tu,  tasa\Vuf  di har pk n dapat
mcngatasi  berbagal  pcl l yl mpangan nl oral sepeni  man1pul 覓i , koruPsi , kol usi ,
pcnyal ahgunaan kekuasaan dan kcscnaPatal l , peni ndasan dan sebagai ny
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Mehhat pcnti ngnya peranan tasa\Vuf  d l am kel angsungan hi dup
manusl a seutuhnya m`aka ti dakmengherankanj 1ka tasa\¡vfa rab dcngan
kehi dupan rnasyarakat Isl am setel ah rnasyarakat tersebut rnembi n  ki dah
dan i badahnya mcl al ui  4mu tauhi d dan i 1rni  fl ki h Berkenaan dengan i ni
tcl ah bermuncul an para penel i ti  yang meng½nscntr覓i kan kal hnnya pada
masal ah tasa\vuf yang has4nya tel ah di sa廖kan dal an1berbagai  hteratuL
1, Pe呆gerti o4 TgsgWu1su訴dÃ4 To"q1t
Banyak defl ni si tasaWufyang di rumuskan½l ch Iama tasa\vuゆ tctapi
ti dak rnencakup pengcrti an tasa\vVfsecaIa rnenyc1uruh Hal i ni  di sebabkan
karena para ahl i  tasal l /uf ti dak ada memberi kan def¿ ni si  tentang i l mu
sebagal manapara al l 4 fl l safat AhÓasaxX Ll fhanya rnenggambarkan tentang
sesuatu keadaan yang di al ami nya dal am kehi dupan tasa\vuf pada\vaktu
keadaan terten̆u54Di  sampi ng i tu, perbedaan cara memandang kcgi atan
tasawufj uga mel ahi rl cai , dcnnl ›yang bel beda
Dari  scgi  kebahasaan tcrdapat s主uml ah kata atau i stèh yang
di hubungkan orang dengan tasawuf Harun Nasuti on mi sal ny
menyebutkan1i rna i sti l ah yang berhubungan dengan tasaw f̆
 yai tu rl J
sl IFFnl l ( 1z睫摩sl trrnl l , y筋tu ol ang yal ag i kl i t pi ndal a dengan Nabi  dal l  McV琶
ke Madi nah, sふ«yai tu bari san yang d廖umPai  dal am mel aksanakan shal at
berl amaah, s汕yai tu bc匣h dan suo, sop体 os(bahasa Ytl nanÜhl kmah), dan
s乾l kal n罨
nal  hsarl  ss
J i ka di pcrhati kan secara seksama,  tampak keèma i sti l ah tcrscbut
berternakan tentang si fat-si fat dan keadaan yang terpLl l 1, kesederhanaan
dan kedekatal a dengan Al l ah Dengan demi kl an, dari  scgi  kebi asaan tasawvf
mcnggambarkan keadaanмng sdal u berori enta›kpad  kesuoanıwa,
mel l gtl tamakan keben緡an dan rda berkorbal , demi  tt¿
l tl al a tul uan)`ttng
l ebi h mu1i a di  si si  A11al l
Dari  segi i st4ah, asa\vufdapat di defl ni si kan dari ti ga sudut Pandang
嬖/珞彎l m諷 , sudut pandang rnanusi a sebagai  rnal d11uk terbatas,袒 edl I蒜, sudut
pandang manusi a sebag筋makhl uk yang harus be廖ang, dan褊冠tgn, sudut
pandang rnanusi a sebagai  rnakh1uk Al l ah
s4Ibrahi m Basuni , N⑭
' 琶 咏J -璢s興\vuJ J 蒜
`~
rsJ 楯估 ( Mal dcal l  Dal  al - Ma‹ri l at, 1119H) ,
hl m 17
›
Harun Nasuti on` F, «
主
%« dnÀ Mo« i som, ÄD蒜 I n犒 rs奔, hC吻arta; BuIan Bi ntang,
1983) , hl m56      ,
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J i ka dèi hat dari  sudut pandang manusi a scbagai  makhl uk yang
terbatas, m^ka tasa\vufdapat di de涛n si kan sebagai  upaya rnensuCi kan di ri
dengan cara me主auhkan pengaruh kehi dupan dunl a跣@n mcm s tkan
perhati an hanya kepada Al l ah Sel anl utnya j i ka sudut pandang yang
di gunakan merupakan pandangan bah\va manusi a sebagai  makhl uk
yang harus be廖uang, maka tamwLIf  daPat d4ennl si kan sebagal  upaya
memperi ndal l  di ri  denJ  akhl ak yang bersumber pada al aran agam
dal am rangka mendekatkan dl ri  kepada Al l al a Dan j i ka sudut pandang
l ang di gunakan rnerupakan rnanusi a scbagai rnakl l ukAl l ^h, rnaka tasa\vuf
dapat ddc4nl âkan sebag筋keadaan fl trah l perasaan perc氓a kepadaAl 1al l )
yang dapat mengarahkanıwa agar sd犹u terttl l u pada ke撚tan- ke⑫atan
yang dapat rnenghubungkan manusi a dengan A11ah56
Kata sufl  atau sufl ah di amkan sebagai  orang yang scl l u rneng i nal kan
傾aran tasawufdal am kchi dupan sehari  hari  Dengan katal ai n, sus bcral ti
orang yang te1al a mcnsuCi kan hati nya dengan mcngi ngat Al l ah射
j 奘
' À
II咏h, ,
mcnempuh j al an kembal i  kepada Al l ah dan sampa1pada pcngetal uan
hakl ki  CPn敦
‹
/l F‘hl 扣
kj l al l «n/約諷«beras筋 dari  kata眷r敦綿
ymgberaJ ti j 妄an menL¿ l u kCp仲
a
haki kat Menuruti stèah rnerupakan tata cara yang tc1ah di gari skan dal am
agama dan d4aktl kan hanya karena pcnghambaan di ri  kep d  Al l ah dan
karcna i ngl n be廖umpa dengaIa-Nyas8
2.  s廖m0er d14 Perkemh1mg14 pe5 i 4ro4 T射s0Wuf
4 kal angan para ori ental 唐Bar t bl asan彿d廖 ump筋 pendap筋 Fng
mengatakan bahv`a sumber yang rnenbentuk tasa\vuf i tu ad  l i rna, yai tu
unsur Isl am, unsurl Masehi , unsurYunani , unsur Hi ndu/Budha dan unsur
Persi a59KeÓma unsuri ni  sccara ri ngkas dapat d廖el kan scbagai  beri kut:
‘‘ u"sur l s1om
secara umum榔al an 5arn mengatl l r khdupan yang bers廊dal l i ri 瞋
dan bati ni ah Pada unsur kehi dupan bersi %t bati ni ah i tul ah kemudl an l ahi r
5%à
buddl n Nata, Me«odol ヘ
j Sふ
掃d. Isl nm C吻らta Pr R圏aGrannd½Persada, 2001) ,
hl m 240
に
M s Nasrul l ah, 詠 筋nc皖農くe嬉冨›kI DvÀ筋Tasni i 彜l Bal adung M, ̃an, 19%) ' hI m2Bg
5sIbi 嚮
hl m 262
5%qbuddi n Natà
^欺
h筋1Tns彎w乾OakartàIyr R榔aGrafi nd½Persada, 199bl , hl m181
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tasa\vuf Unsur kehi dupan i ni  rnendapat pcrhati an yang cukup bes r dari
sumber主aran Isl arn, Al - Qural , dan Sunnal l serta praktk kehdupan N bi
&m para sahabatnya Al - Qur‹an al atara Ial n bcrbl cara tcntang kcmungkl nan
manusl a dcngan Al l ah dapat sal hg menci ntai  C, n儘屡琶b埴PJ , ›渠Al - Mai dah
[ 55]̆
54) , pCri ntah agal  manusi a senanti asa bertaubat, membcrsi hkan dl ri
dan memohon ampunan( QsAl  Tahri m l s畜: 8) , pCtunl uk bahwa manu›
akal a scnanti asa bertemu dengan Al l ah di  mana pun mercka berada(QS
Al 3aqarah l zÜ110l  Sdal l l utwa AÜ
( Vr‹an men翰 ngatkan mantl sh agar
dal ai n hi dupnya結dakdi pcrbudakdumadai l  harta benda l QsAÜH dl d d n
dfaath巻: 5) , dan senal auasa ber›k p sabal  ddam me"筋ani  pendekatan
dl ıkp妄 a Al l ah l QS A4 I mran l s])
s榔dal a dcngan apa yal ag dbi mrakan Al - Qur‹an dl  atas, sunnah pun
banyak berbi cara tentang kehi dupan rohani ah antara l ai n̆
Aku merupakan pcrbendaharaan yang bcrsel mbunyi ,  maka aku
me犇 adi kan mak4uk agar mcreka mengenal - Ku sel anl utnya di
da1am kehi dupan Nabi  Muhammad j uga tcrdapat petu"uk y ng
menggambarkannya sebagai  seorang sufl  Nabi  te1ah mel akukan
pengashgan di ri  ke Gua Hi ra menl el ang datangn, `欺1wah, , u sel ama dl
Gua Hi ra i a tafakl ‰u« beri badah dan hi dup sebagai  seorang yang zahi d
Behatl  hi dup scderhana, ti dak rnemakan atau rnemi num mi um n kecuah
yang haIal
1.   u4sur LuÓr Isl 射m
Ddam berbagal  hteratur yang di tuhs para ori entaès Bar t seri ng
d廖ump鑓 urai an yang me主e1askan bahl l /a msawvfIsl arn di pengaruhi  ol eh
unsur agal na虻1asehi , unsur Yunani , unsur Hi ndLI/Budha dan unsur Persi
Hal  i 廊 s-ara琶akmI k b0as傾a di tCrl ma, nai l rl un scCara a瀞dah perl u
l ‰ehati  hati an Para ori ental i s Barat menyi mpul l ‰t1n b hWa adanya unsur
l uar Isl anÓrn suk ke dal anÓtasal /, , ufi tu di scbabkan karena seCara hi stori s
agarna-agaI na tersebut tel ah ada scbel um Isl al n Tetapi  ki ta ti d k dapat
朷梨: Ç恋1̆啖輪и俗求剰1J ̆朷; : Å; : 桐1̆搓 1̆峻‰: :
ka4na para pcnyusun 4mu tas葡vuf etau ol ang yang keIak me廖
adl  suG
i tu bukan berasal  dari  rnereka i tu
UnsuÜunsur l uar Isl an1yang di duga rncmengaruhi tas射
ÀufIsl am u
mcrupakan sebaga‰berl kut;
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1)  Unsur Masehi
Dal am‘1j aran Kri stcn ada paham menl auhi  duni a dan hi dup
mengasi ngkan di 4 dal arl , bi ara D福11al n l i teratur Arab yang terdapat
tuIi san-tul i san tentang rahi b-rahi b yang mengasi ngkan di ri  di
padang pasi r Arabi ah Di kata1kan bahwa zahi d dan sufl  dal anÓIsl am
meni nggal kan duni a, Fnemi hh hi dup scdcrhana dan mengasi ngk
di ri  rnerupakan atas pengaruh rahi b Bai stcn6½
2)  Unsur Ytanani
Al al anﬁ爺agoras untukmel ai nggdkal l dul , l ada‰apcrgl  bcl koi l tcmPl asi ,
mcnurut scbagi an orang i ni l ah yang rnemengaruhi  Zuhud dan t sa\vuf
da1ai l l  Isl 厩n61 Fi l safat mi sti k Phytagoras mcngatakan bahwa roh
manusi a bersi fat kekal  dan berada di  duni a sebagai  orang asi ng
Kesenangan roh yang scbcnarnya berada di  aIal 9a samwi
3)  Unsur Hi ndu/Budha
Dal am aJ aran Budha di nyatakan bahwa untuk mencapal  ni rwana
orang harus rneni nggal kan duni a dan rnemasuki  hi dup kontempl asi
Paham fana yang tcrdapat dal an¿as \vuf hampi r serupa dcngan
paham 4rwana Dal am al aIan Hi nduj uga剽al l l urkan agar manusi a
mcni nggal kan duni a dan mendekati  Al l ah
4)  Unsl l l  Persi a
Di  antara para ori ental i s ada yang berpendapat bahw tasawuf
bcrasaI dari  Persi a,  karena sebagi an t½k½hnya eras l  dari  Persi a,
scpcrti  Ma¾ruf al - Btarkhi  dan Abu Yazi d al - Bustami  Pendapat i ni
ti dak rnempunyai  p廖akan yang kuat, karena perkembangan tasa\vuf
j dak s洒
adar upava mel cl ‰as榔a Bai l yal k pa‰a sLl n Al ab F録hl duP
di  Syri a, bahkan di  k葡Àasan Afri l n( Mal ½ko, , seperti  aÜDarani , Zu
al -Nun al -く¡3i sri  dan l ai n-l ai n62
Perkembangan tasa\ Vuf dal am Isl am tel ah mcngal ami  beberapa f se,
yal tu:
嬖
' 携
d, l l Ä, yai tu fase asketi sme l zuhuと yang tumbuh pada abad k×
l
dan ke-2H廖ri yah Pada l ase i ni  terdapat i ndi vi du-i ndi vi du dari kal angan
6o1ah1b Mz, R敦
hÄs倨酉l r, £嬖 s幽W掃 6urabayäBl Il tang Usal l aJ aya' 2001) , hl m21
â
Harun Nasuti on, F, `so血¦, hl m58
62Asmal an As, peng蒜
nr敦/sF›di 璢s爺wl , rCakal ta pr R主 aGrafl ndo Persada' 199û
,
hl m 190
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Mudi m yal , gl ebi h memusatkal , dl nnva padai badah Merek mel l l d nkan
konsepsi  asketi s dal am kehi dupan, yai tu ti dak mementngkan makan n,
pakai al a, rnaupun tempatti nggaI 虻麓erekal ebi h banyak beramal  untuk hal -
hal  yang berki tan dengan kehi dupan akhi rat Tokoh yang sangat P pul er
dari  kal angal a mereka merupakan Hasan al 3asè(ë110H) dan Rabi ‹ah
筋綬da既Fh(vÄ185Hl 発
Pada abad l cc憎H廖 rl y統, ahètasawLl F~mencoba mcnydi d憤i 榔aIan
tasa\vuf yang berkel l l bang pada masa i tu, sehi ngga mereka mernbag nya
mel l l adi  ti ga bagl an yal tŭ
1)  %sal , vuf扣l ag behsi hn 4mu j l x, |a, y筋tu tasawら扣l ag be4si  metode
yang l cngkap tentang pengobatan j i \va, yang mengonscntrasi kan
kcl i waan menusl akepadaICl al l qnyasehi nggakei cganganji waahbat
pcngaruh kdun1aan dapat tcratas1dcngan bauk
2)   Taswuf yang beri nti kan i l mu akhl ak, yai tu di  dalamnya terkandung
petunl ukpetuIl l uk tentang car旡cara bel buat bal k
3)   Tasawuf yang bcri si kan mcta¿ka, yai tu di  dal arl l nya terkandung
al aral i l  yang mcl uki skan kctunggal an 4al l i  yang merupakan satu
satunya yang ada dal al l l  pengerti an yang mutl ak64
Dl  akhi r abad ke憎H廖 rl x al a, mLl l 筋dmbLl l  pる
j mbangan baru d抜am
sel al ah tamwuゆ yang dl tandal  dcngan munctl l nya l cmbaga pcndl dl kan
dan pcngal aJ an yang dl  dal amnya tcrdapat l kegi atal l pengal 諸 an tasa vuf
dan l ati han1ati han rohani ah \1aka dari  si ni  rnuncul l al l  i st4ah tareka
Pada abad l ‰e柱 H廖 èyal l , 4mu tasawtl f m傾 u kb廊pcsatj i ka dbandi ng
dcngan abad keti ga Pa1a ul ama mcngcmbangkan al aran tas Wurnya
masi ng- masi ng schi ngga k½ta Bagdad scbagai  kota satu-satunya yang
terkenal  sebagai  pusat kegi atan tasaxv ufyang paIi ng be r sebel um masa
i tu, tersai ngi  ol eh kota- kota besal  l ai nnya Ul ama yang rnengembagkan
al aran tasawurl l ya tel sebut antara l al n̆
l ) Musa筋冕 nsa鳳meng主 ar1ñtasaWufdi  Khurasan( Iran) Mrafat tal l un
320H
2‡ Abu Hami d bl n Muhammad al -Rubazy, mengal al  dl sal ah s tu kota dl
Mcsi ÜV/afat tahun322H
6R-
i hal l  Anwat 4懈£徑犒w4fl Bandunä
pLl ̃qtaKa seJ a, 200ò
, l l l m5o
›
Mahyuddi n, 遙l l n屡鍍
嵯
途h犒敦w序Cakartäけ 筋am Mu4 a, 2001)`hl m7o
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3)  Abu こèMuhammad bi n Ab農l  XVahhab al -saqaÓmeng主 r di
Nai sabuÜWafat tahun328H
Pada abad ke- 5H廖ri yah muncul l ah I ma1n al  Gaz筋i  y l ag scpenuhnya
hanya mcneri ma tasawuf berdasarkan Al - Qur‹an d n Sunnah scrta
benul uan asl (( : ti smc, l ‰ehi dtl Pan sedcrhana, pcl umsanj i \
l `I搗
, dan Pemb naal l
mol al  Pengetahuan tentang tasasxLIf農k傾i n扣dengan mendal aFn Dl ›
â
l ai n, h mdancarkan kri tkan tal am terhadap para mosof
Pada abad ke-6Hi j r旡ah muncul  kel ompok tokoh tasawuf yang
mcmadukan tasal xuf rnereka dengan fl l safat, dcngan tcori  l nereka yang
bcrsi fat setcngah-setcngah Di sebut rnurni tasawufbukan, rnurni  fl l saf t
pun bukan Mereka i tu antara l a‰n al suhrawardi  al 里犇aqtul (w549H)
Muhﬁddl n l bnu al -Al abl (v毫638H) , Umar Ibnu al  Farl d6î632H)
Dengan muncul nya para$ufl  yang j uga fl l osoゆ orang mul ai
membedakannya dengan tas覓
^`uf  yang mul a- mu1a bcrkembang,  yai tu
tasa\vuf akhIaki  yang i denti k dengan tasaMzuf sunni  Dengan demi ki an,
al i ran tas使mftel 末gl  menl adi  dua`um\vvf sunnI  dan tas願涵f  fal sas
Pada abad kctul uh tcrcatat d妄am s榔 r瞋, bahwa menurul l kan gai ral a
masyarakat Isl am untuk mempcl al al i  t覓au/uf Hal i ni 農sebab‰
<爭 111:
1)  semahn gencar¿l ya serangan ul ama氓arht memcran秤tas覓¡
vf
2)  Adanya tekad penguasa ( pemeri ntah)  pada masa i tu untuk
mel enyapkan榔aran tasaWuf di  duni a Isl am, karena ke⑫tan i ni
di anggap sebagai  sunabcr perpecahan umat Isl am65
%saWVf p妄a masa- masa akh巻( kurang kbi h dari  abad ke-8H廖4yah
samp砦 saati nl ) mcngal a1ni  kemunduran Dengan habi sl an abad ke紲
dan
masuknya abad ke-8, ti dak di dengarl agi  perkembangan tau pi ki r n yang
baru dal arl a tasal vuf Meski pun banyak pengarang sufl  ng meny t kan
pI ki ran seperti  d- Kasani Ï緊739H)tetapi  bel i au odak l agi  mengel uarkan
pendapat baru Begi tu j uga dengan tokoh sufl  Abdu1Kari m al J aèi
pcngarang ki tab f1msnmKI犇Iﬁ Buku i ni i â毳
atl dakl ebi h darl  menj el askan
dan Fnempcri ndah buah pi ki ran Ibnu Arabi  dan J al al uddi n Run1i 66
«sく
b皖d, hI m 88
6‘
Hamka, %snl vI J F羽r欺e嬉b咏, l g蒜n瞼 n嬖 犹偈rm仂 n毳 ぬ CakartÞPbsta帶Pa"i mas,
1993) , hl m181     ,
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5.  V1r射̆si  りr射ktIk T1soWuf  d射4 Pe4gkÃ
i i 敦
44y射
Pal a sufi  punはécara)``l ng bcrbcda dal al n mengi rnPl ementasi l ‰a11hi dup
dan傾al al l  tasa\mf n開 Pcng筋amanvengdaman d妄al l l  mendekatkan dl ri
kepadaA1l al l  mel al adi kan prakok tasa\\弉afi tu l ebi h bewari asi  Karena tl l l uh
dao sufl i tu merupakan bcrada sedekat rnungki n dengan A1l ah schi ngga
tercapal  persatt1an, maka cara mcncap筋tul tIan"up躁ﬁang dan be"ı
maqamat67Maqarnat yang bi asa di sebutkan antara1ai n tobat,  zuhud,
sabar, tawakd統n ri da Dl  atas i tu遷a1agi  nl  m兆h諷3-i nta‡, 墟mÄ 珞, Fnh
( pCngCtahuan) , 埴J ̆
嶷
l 体n惇 dan rII~堰諷q紋( kehancuran dan kel anl utan dan j 買
j 屡
埴d
l pe4atuanl
Rabi ‹ah盟Adaw¡al a(ë185H) mcrupakan seorang yang banyak
mengel uarkan ci nta pada Al l ah Ia mcngatふJ l 砂an«1«
k`tl  mcngabdi  kepada
Al l ah bukan ka1ena taktIt masuk neraka atau bukan pul a i ngi n masuk
surga,  tetapi  karena ci ntaku kepada-Nya6:  Ci nta kepd  Al 1ah begi tu
memenuhi j i wanya schi ngga dl  dal amnya ti dak ada h俟ruang n untuk
ci nta kepada yang l ai n
Rabi ¾al l  J  Ada\vi 扣h mengkl asi 4kaâkanonta4ahi  kepada dLl aj el l l s
約/r蒜 m9蒜, rasa ci nta yang ti mbul  dari  ni kmat- ni kmat dan kebai kan yang
di bcri kan Al l ah Kedl J ri , ci nta yang ti dak di dorong kesenangan i ndraxvi ,
tctapi  di dorong zat yang di ci ntai  yai tu tersi ngkapnya ti rai  sehi ngg  Al l ah
nyata bagi nya
Paham al - myri fah dl pcl opori  ol eh Zu al -Nun al - Ml sri(走 214H)
Mcnurut be1i au ma¾ri fal l  i tu berbeda bagi  scti ap orang NIa‹ri fah tentang
ke- Esa~an Al l ah yang di mi hki  orang a\vam di dasarkan l ‰cpada tak4d,
ma‹ ri fah utai na bcrsumber kepada dal i l  sedangkan rna¾ri fah bagi 稲hèsufl
atau Wal i  W廊Al l ふ111bersumber kcpa矼蛹syrdan mus扣l l adah MenLl rut
zu al -Nun d- Mi sri , mrri fah yal l g benar kepadaA11ah mcm awa si narÉa
d筋al nhauhi l aggaterangdanuas, membLIat orang scl al u meladekat kepada
Al l al l  schi ngga mel i l adl  fana dal al n kccsaan Nya Dal am keadaan y ng
demi kl an, m卸·a orang berbi cara dcngan i l rnu yang di beri kan-Ny%mehhat
dengan pengl i hatal aÉ, berbuat dengan perbuatan-NмJ dl  mrri fah
i tu i dah sesuatu yang hal us dan terbi t dari  hati  terdal am, di bei kan ol eh
Al 1ah sehi Iagga terbuka h廖ab danj dasl ah pewdcs筋annya
î
Harun NasLl ti ol l , rsl nr, D巻菰
‘If瞼/i Be誼
善
斧
¡
唆n, 爺 Cakarta uI Press, 1980,
hl m 78
6贏
bi d\hl m80-81 ,
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4. pe4dekot1m ut楯mÓ d1hmKÃ
i i Ã
m TgsJ wuf
b
Ada beberapa pel adekatan yang di l al ‰Ltkal a d妄mk榔 i an tasaWl Iゆ
 yai tè
Pendekatan ternatl k
Pel l dckatan tematl kmak輛dny熱 pendekatal ayal l g mel a²ba mel a篭1kal l
al aran tasa\\ufsesuai  dengan tema-tema tel tentu Di  antaranya ura an
tentang ftI ngsi tasa終損 i ngkatan-ti ngkatan kcrohani an dal am tasa1¡vf
dan perkel aabangan tasa\Vuf  Di  dal amnya di nyatakan bahwa tasa\vuf
mel upakan sarana untuk mcl l j al i n hubungan dengan A11al a dal m
upaya naencapal  keutuhan manusl a
Pcndekatan i ni  di 1akukan ol eh sayはd Husei n Nasr keti ka rnel akukan
Penel i ti an di  bi dang tasawuf dengan j uduÜ
 Tasa\vuf D l u dan
sekaral ag, yang dl te廖emahkan ol eh Abdtl l  Hadl  WM前
Pcndekatan studi  tokoh
Keti ka Kai sar Azhari  Noor( dosen Fak Usul udi n IAIN Syari f
Hi dayatu11ah J akarta)  mel akukan pencIi ti an di  bi dang tasa`vuf
dengan j uduÜ¿僊ゅm/蒜 僊i : wn岱dÄ« 敦̶w徒£d dal arn pcrdebatan, bcl i au
menggunakan pendekatan studi tokoh Pcnehti an i ni  cukup rnenari k,
kal ena di l i hat dari  segi  paham yang di ba\ vakannya, yal tu Il 亘J 慘 J «zr諷I~
w廖
J`  tel ah memmbtIl kan kontr½
x, cr›dI  kal angan paIa Ll l ama, 甸en
pah羞terscbut di n4al  mcmbal va pahal n rei nkarnasi  atau pahatn scrba
A11ah, y潅 mi  Al l al a mel tl el ma dal am berbag鍠cとtaanny , Žhi ngga
dap厩 mengga1aggu keberadaan zat A4al l  WJ hd楯ふ 秤w廖惇dy瞋g berarj
kesaman wLl l ud merupakan l anl utan daèp琶 al n h惇l 9l l
Pahal n wÄhd蒜« 蒜突w廖毯d i ni  ti mbu1dari  paham bahwa Al l ah i ngi n
mcl i hat dl 4no` 慯 1, maka d廖adi kal l l l , zal ah al al u Maka al aI n Il ai  merupal can
cermi n bagi  Al l ah Di  kal a i a meè hat di ri nya, i a l i hat kepada aI m
pada benda~benda yang ada pada aIanÓ karena pada ti ap benda-benda
i tu tcrdapat si fat A11ah Dari  si ni  ti rnbul l ah paharn kesatuan Yang
ada d福11am a1aIl i  i ni  kc4hatan banyak, tctapi  scbenarnya i tu satu Tak
ubahnya seperti  orang yang me4hat di ri nya dal am beberapa cermi n
yang d4 etakkan di  sekel i 4ngnya
69Abuddi n Nata, Mふ
ふod‘ 皖ogj  s埔trdi «J 敦, , t, hl m 241
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c  Pcndekatan kombi nasl
D犹 am bukl 1nya yal ag bc廖udul  PrIs儘l Is, S諷/i I«A砦終 Ç 埴w廖 Arber毳
mencoba menggunakan pendekatan kombi nasi ,  antara pendek t n
temati k dcngan pendckatan tokoh70 Dengan pendekatan i ni  i
mencoba kemukakan f Irman AIIah,  kehi dupan Nabi ,  para zahi d,
para sufI, pal a al aètcOi  tasaWuf An1al an tasa\vus tari kat sufl  serta
runtuhnya al i ran tasa\vuf Dari i si  penchti an tersebut tampak bahwa
Al bcrは
 menggt1nakal l  al a瞋
si s l ‰e焉arahan, dan tl dak dl l al ‰LI kan proses
al ctu筋kasi  ml ai  atau mentransf orm4k n福! j 氓al a al aran terscbtIt ke
dal am makna kehi dupan modern yang l ebi h1uas
5. TOkO"dg4 K楯 ryg utÃmgd敦 11mK屍 i 14T‘ sgwuf
射.  ^4G"楯 z楯4
Nama kn蔚毳nya metup吻m Abu Hal l l ï
un Mul aan, madân Ahmad
Al - Ghazah,  dan l ebi h di kenal  dengan nama al - Gazal i  Di a l ahi r pada
tahun450H/1058M di  sebuah dcsa yang bcrnama Gazal ahdi  wi l y h
Khurasan Bel i au Wafat pada hari  Scni n, tanggal 14J umadi l  Akhi r505H
KaryàkaIya bel Iau dal am bi dang nsas1|tl f aIl tara l ai n; rh, 痩
, 1£
4m瞶 ol l I,
Mj s欺ぬ愈訴, n瞶 DÄ J 兆 農らmh廖 工 岫b慘d, m, 楢 らz蒜爭d綬 m1o/儘 «瞶
~農f諷
‹
/o亂 nl ~犹
鞄
I儡屡
i l , Ä¿› 亀諷b咏l -屡i mÄhÄJ ̃r嶽諷奔慘紋既
71
1.  s廖
"row楯
rdi  o虻M呆 qtvl
Nama l cngkapmya mcrupakan Syahabuddi n Yahya bi n Hafasi  bi n
An1i rek suhrawal di  Ia d4al l i rkan pada tahun549Ü1/11 3M di  sebuah
desa yang bcrnama Suhr畠ard1dcít kota Zal al an sebel al l  utara Pe匣a
Be1i au mcndapat gel ar d- Maqtul  Ia meni nggal  pada tal l un587H/1191M
dal an1usi a38tahun Karya bchau antara l ai n̆亘I Thl l i  j 屡Ä« Ä愃l 1|f mgri \À, oJ 膳, 9J 痩1
弘突H, 袒m諷 戻儘¦rsrog, 敦ĨvV約/架痩ふ諷J  rl 埴hÀぬh蒜LFrqy埴k儘I  l VtJ 珞
街
C,  4楯mk射
Na1na l engkapnya̶rrl erupakan Hal i  Abdul  Mal k Kari m Amrul l ah
Bel 1aLI  l ahk dl  StI ng筋Batal ag Mani 粂LI  pada tangg犹14Muharral n1325
701b慘
d, hl m 245
|l M Lal ¡
Mansu徒
' un/惇
md敦 n倫 嶽oJ nmFh整 s卵Cal canäsèGundng, 1990l , l al m81
À
rb慚t hI m175   ,
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H/17Fcbruari 1908M dan wafat pada tangga122Rarl l adhan1407Ü 1/ 4
J uh 1981 M,  dal am usi a73 tahun Khrya-karya be4au yang berkai tan
dcngan ta囘wtl f mcrupakaè嬖 s儘\vwFModÀ n鐘 L楯
血
h HJ dmp Lふ mb川 g埴B途 J j ,
Le, nbggÄH奘 夘oh rsl nm, 剃mΥ b幽rl , I諷m, i VIeÀge犒b琶睦埴体Tns幽w屍
fke F珞
mg晧慟
ほ
y浬
嬖 併 em‘ b膳ngn, J 嬖s蒜W彜 d彎伐ëb蒜d希
^b埴
d街
d,   4uruddi "射l ~R 4i ri
Namal en燃
蒜ﬁ
ya mel upa籀m Nuruddl n Muhal nmad Ibn Ah Hasanl i
Ibn‰\1uhammad al -Rani ri  Ia berasal  dari  I ndi a,  keturunan Aceh Ia
農l ahi rkan dl  daerah Ra廊r(Randerl  dekat GLIl arat, I ndIa Menl nggal  pada
ta1aggaI22Zul h廖j a 1o96H/21Scptembcr1658M農I ndi a
Ka£a雁a£anya yang bel kal tan dcngan tasawuf mcrupakan: I家彎
¦)ı
~
nÜ As/d/, NtJ bzol l f珪zj J l , i 儘途 S埴hj b兆, 鍍s/À蒜J  rl s‘, tf M諷⁄l Fa剃突 Rul , W痩£
R剱 m埴 爭, 慰w埴既
j /跣
UI›l nf竹
徹æ
諷I  l l f諷
‹
J 途犒
`s, l f n諷
IQ粂簣3, H, d汨nl I亘嶽~rm敦 碚
bl n嬖d弸虻m亘 爭亘n, 鋤 g敦慓亘ss終nÀ 彎J M毯 w兆j ddl n, R咏hj g瞶里彜À蛹mI碚 蒜箇 nh
FIã
' 慘
g敦s~ su/9/楯屡
À
6.  りerkemh射4g射4 Mut射khi r stuJ i  Tos射Wuf
Adabal , y吻tudi ngan terhadap tasamafsebag筋penrbab kemundural a
Isl am pada abad~abad kl asi k sedi ki t banyaknya, tudi ngan tersebut sangat
beral asan karena rasavl /uf di anggap me主ad kan pcmki ran umat Isl am
mCi l l a農stat石R挾a bosan dan ti dak si mpati  j uga mul al  dl pcrl i hatkaIl
½l ch masyarakat sckarang i ni  kcpada tas葡
^`uf dan kaurn sufl  Era yang
membutuhkan di nami ka dan kekuatan pol i ti k dan ekonomi  gagal
d廖 al 1|ab½ l eh圏aran su4sme seperti  yang dl perl l hatkan ol eh mereka yang
berkeci Fnpung d妛ăl al l a duni a tasa\vui  Namun rneskl  demi ki an, ti dak dapat
di pungki ri  bah\va tasas, vyuf rnerupakan sal al a satu aspek yang sangat uni k
d抜am Idarl a, tam\¡Vf dengal a metode dan傾aran yχg benar b抗a menl 僞ab
tantanga4tantangan hi dup扣ng ti dak bIsa dIl daskan ol cl l  4mu hi n ya
Dengan deml kl an, rneski  ada tuduhan dan rasa t1dak s1rnpat1 erhadap
tas畠uÅ tetap s主a ada kei ngi nan ktIat tI ntuk tetap menghi duphn dan
mel estari kan tasa\Vuf dal arn Isl am
訂 abi b M僊K, saÀ嬖rl n途nnn To羽 亀s貽約 途mItk惇 rsurab毳冠 Tl ga Duàñ 00),
hl m 49
+i vI Sol l l , I n, sel n/ nh皴
ﬁ 嬖m外 À T̅里咏w乾dI  I mdon絃 i %l BandunäPusmka seti a,
2001) , hl m39      \
4ETO9E stuDIIs1^5
Aki bat1ogi s dari  dua fakta yang bertentangan tersebut, munCuè
ah
Neo- Sunsme yang mcngl ngl nkan al aran dan kaum sun l ebl h di nami s
dan ti dak terpi sah dari rnasyarakat sosi al  Mcski  belum begi tu popul er di
kal angan suR, tal npaknya al aran i "bi sa menl 葡vab tantangal l -tantangan
yang di hadapi  o1ch sufl sme
Ne-sunsme mcrupakan kehgl nan untuk mcnggabungkan alal an-
и諳: 聢薤祚1tψ: 萵: 鬼Ĭ超: 1暼; 猫: F檐鴎 ピ; 3r脳Å; 窓
mcni nggal kan tanggung j awabnya meskl pun al aran sunsme kl 4
k ti dak
mcngal arkan demki an
TasaWufsebagai  sal ah satu bi dang studi  Isl am, sangat penti ng untuk
kcl angsungan hi dup manusi a seutuhnya, karena tasa\Vuf rnengar hk n
manusi a kepada penyuci an di ri  dari  pcngaruh duni a,  rnen hi asi  di ri
dengan akhl ak yang bai k untuk rnendekatkan di ri  kepada嶷
\l l ah, yang pada
g4i ra11nya sampai  kepada pengctahuan ma‹ri fal l
Ada asum›yang mengatakan bahwa tas葡vuf bel sumber dari 傾
al  an
Kri stcn, 3ba%t Yunani , al aran Hi ndu/Budha dan pcngaruh Persi a Tapi
歹猛l ; 規æ尢: ̆1F紆桐圖舅滝¤
l ă
: : 曲∟駐兢条
bah\va tasa\Vuf  bersumber dari  Isl al n
Ada beberapa pendekatan dal am k主hn tasasVue pendckatan tematl l ‰,
pendekatan studi tokoh dan pendckatan kombi nasl
B^ B4: l sl am Norma廖f
« rha剱
man m` seng: ̃æ ad檐f()ιngkanJ
A.  Kgj i Ó4 l sI om 4i stOri s
1.  Pe4dek1t楯4s蒜org"dol J m studi  IsI1m
ada dasarnya untuk mengkal i  Isl am di perl ukan semacal n
pendekatan yang mampu menl e1askan dari ›si si ﬁ
mana Isl am d4i hat Untuk i tu di pcrl ukan seperangkat
metedol ogl  atau pendekatan agal  studl  Is1am l ebl h dapat dl kal i
secara o咆ekdf  Pendekatan yang penthg dIgtl nakan d抜am studi
Isl am beb, v箇al a ganda, dl  sanl pi ng bersl fat teol o撚s norma l fl uga
bersi fat hi stori s-kri ti s
M Amh Abdul l ah menyarankan抂udl  agama l , eJ J ̆へJ o蘯s
srordj Äs)dl  I ndonesl a agal  dl k|embangkal l  secaIa komprehens, Å
mu1ti di si phnel , i ntel di si pl i ner dengan rnenggunakan rnetodol o i s
yang bersi fat hi stori s-kri ti s untuk mel engkapi  penggunaan
mctodol ogi  yang bersi fat doktri ner~normati fl  Penti ngnya
met odol ogi  yang bersi fat doktri ner¢normat f  i ni  merupakan
untuk l aaengi mbangi  bi dang yang hanya bcrtumpu pada tata an
empl rl k, sebagai mana yang berkembang dl  dunl a Barat Mul ya農
Kartanegara mengatakan bahWa model  pandangan kei l mu
l M Ami n Abdul l ah, s«
›d皖
^g咏
l n徐 No/n彎 ふ慘V巻蒜sÄ珞Ä£H皖 s«o/j «興sP
( YogyakartÞPu撚aka Pel al ar2002)hl m7
IsLAM HIsTORIs
Barat demi ki an dapat«mel ecehkan«agarl l a dan status keèmuani l mu-èmu
agama2
Memi "am i su1ah A Mukd Al i , b瞋¡va Isl am btl kan agal na«mono-
di mensi ‹,  maka dal al n memahami  Isl am di perl ukan bcrbagai  macam
pendekatan Pendekatan f 11osofl s di gunakan untuk rnemahal l , i  hubungan
manusi a dengan A4一h yang di bahas d犹al l a fl l safat dal am arti  pemi ki ran
metafl si s yang umum dan bebas Di mensi  l ai n dari  Is1an1merupakan
masa1ah kehi dupan di  bumi  Untuk memahami  di rnensi  ini  harus
dl pergunakan dal am 4mu l al n Lal u Isl amﬁga mcIup瞼n agama yang
membentuk masyarakat dan pcradaban, sehi ngga untuk mempel al ri
di rnensi  i ni , mctode sosi ol ogi  dan sel aral l  harus digunak a3
M Atl l o MLIdzhar meng狎akan bahwa hJ  5am merupakan wah, |tl
dan pada si si l ai n ada bag1an dari  Isl am yang rncrupakan produk scl a ah
Kcdu旡dtl anF dapat dl l adl l ‰n sebag筋m囘 ran pendkl an4Idam sebag筋
produk sel arah i ni  dapat di teÓti  engan rncnggunakan pcndckatan kri ti s-
hi stori s l cmpl ri sl  PendCkatan sel arah dal am stud Isl am bu帶m hanya
untuk mengungkapkan masa l al u ke masa ki ni  dan mempredi ksi  rnasa
knI  kc masa depan Dcngan demRl an, kal i an sel al ah sCbag l  s汀11al l  satu
pcndekatan yal ag dapat dl gunakan dal a1n mempel 傾ari  Ishm berttIl uan
untuk me4hat dari  segi  kcsadaran sosi al  Pada perèaktl  at u penduktl ng
suatu pcri ›i wa sel arah sChi ngga mampu mcngungkapkan bal , v‘11‰ di men›
dari  pcri sti v`a tersebut
2.  Pe4gerti 14 sei 射r1hdÃ
"pe4
dekÓt14 sei Ór‘h
Sccara ctl ol ogl «sel arar mel upakan te廖cmahal a dari  kata珞£憚h, sj mh
l bahasa Arabl , hoFo/, (bah覓a I nggrl s)dan gesc奔
i cÀ«(bahasa J ermal al
Scmua kata tersebut bcrasal  dari  bahasa YtI nani , yaltu«l b~珞o/簣
¾
y ng berarti
i l rnu Dal am penggunaannya, fl l osof  YtI nani  memakai  kata o珞o/j  untuk
mel ‹
l el askan secara si stcma›
mengenal  g藍al a al al l a Dal arn pcrkembangan
sel anl utnya, kata o珞o/i 槽di pergunakan untuk mer廖el askan mengenal  g榔al à
g傾al a terutama h犹l khwal  manuıa dal al l a urutan kronol ogl s5
2Mu¡
ad Kartanegara›Kat  PengaIl tarﬁd筋al nJ uhaÓ as pr咆aそ1g/h«瞼nM汪 舶 l ogi
rl , n£剃l nm¿ sl nl n莱m締 ボ›に埴毯y敦蘯rn岱, i es仂C沫劔 tÝTeral u, 2002)5m9at
3A Mu筋
i  Al i  l IF珞od琶 廖e犹蒜h敦犹皖
裼
爺m幽 rs筋碚 まaína: Bul an Bi ntang)hl m32
4M Atho Mudhar嬖
nd尓 Ä«n, I  st毯d皖 摯仂犹 瞼 I夘 体 o/皖 dnﬁ Prn奘J k( Yo毳 akarta
Pustaka Pe¿
傾
ar, 1998) , CetI hl m19-24
5Loui s Gottchal k Me, l gerfI S犇
楯/Äh, CakartăuI Press, 198sl , hl m27
mEIODE stuDIIs1^5
Secara l eksl kal , s主arah merupakan pengetahuan atau ur筋n tentang
peri sti wa- peri sti wa dan kel adi an- kel adi an yang benaÜ ben r te徒葡4 p da
masa l anl pal 16Secara ternai nol o撚, 向 ral a mcrupakan kl sah dan pensti wa
masa l ampau umat manusi a, bai k yang berhubungan dengan peri sti \v
pol i ti k, sosi al , ekon½mi  maupun gel al a al am Denni si  i ni  membcri
pcngcrti an bahWa sel arah ti dak l euh dari  sebuah rdmman pc4 sti wa
masa l ampau manush dengal l  segah†i i mcl , si 毳a Mal ‰a l apangan, sel arah
merupakan mchputi  segal a pengal arnan rnanusi a
Menurut Ibnu Khal dun, sel arah tIdak hanya dl pahami  seb g l  suatu
Iekaman peri sti wa m覓a hmpau, tetapi  j uga penal al an kri ti s untuk
mencmukan kebcnaran suatu peri sti \犇/a pada masa1ampau Dcngan
dem吻 l a n, unsul  pcnti ng s傾al al l  mねupakan仲al a扣peri stl xva, ad灯a
batasan waktu(yal tu masa l ampau), adanya pel aku(y辿tu manusl al ,
dan daya k4ti s dari  penel i ti  sel arah7DCngan kata l 船1i n di d l 11, sel arah
terdapat obl ck peri sti wanya(w既対) , ol ang yang mel akukannya(w屡ol ,
l l aktunм
l l l 屡
el Il , tempatl l ya(w亀eÀ) dan l atar bd吻
angn柚 l l I/l , , ) Sdul uh
aspek terscbut sel al al utnya dl susun secara si stcmati s dan mengg mb rkan
hubungan yang erat antara satu bagi an dengan bagi an l a nnya:
Scbagal  4mu, sel aIah terk厩pada pr½sedur pencl i ti an 4mhh seJ arah
j uga tcri kat p汀1(l a cnal aran yang bersandar pada fl 搗kta ICebenaran sel arah
tel l ctak dal am k²cdl aan s藍arawan untuk menel i ti  sumber scl arah secara
tt1ntas, sel aIl agga dl l l aIapl cai l  i a akÓn mcngul l gkapk n s榔al al a secal aobl ckf
Has4 akhi r yang di harapkan i al ah adanya kccocokan antar pemahaman
sCl ar覓van dcngaIa l akta sel arah dcngal a dcm酷i an dl dcnl l l ›kaaa scbagal
i l rnu tentang rnanusi a yang merckonstruksi  rnasa l al u, 9
Adapun yang di rekonstruksi  sel arah merupakan l nenyangkut ap
yang sudah di pi ki rkan,  di katakan,  di kcrl akan,  di rasakan,  dan di l am
ol eh manusi a Mcngungkapkan ki sah dan peri sti wa masa l ampau umat
manusi a, terdapat dua i mphkasi rnctodol ogi 体/«彎彁彎, keharusan rnenÓd·椈
ketode stu農s傾aral l  yai l g kâhpŽb仂犒 o/徑珞ed くCed£ a, pc主dasan sCrta
6DePartemen pendi di kan dan Kebudayaan RI  K敦
, nI J s B圦sar B敦h s楯 J , I doÀes慘楯,
Cal cana
B̆al al  Pust蜊a, 1995) , hI m891
詼奸敝³紆紆墸1嶷B{i ¦i l }¦i }̆
̆
犇衙l F俎雛態┶歿卿ゑ,
hl m 314
9I‰
l I ntoW廖½yo嬖 ngnl l 埒À 4m£ s犇 蒜懊 h(Yogyakarta Ya, , asnn Benteng Budaya,
1995) , hl m 12         ,
B^ B5: l sIam Hi stor: s
pcnda一hal , s榔 aral a農d s rkan pada an妄i si s yang soc奔突soふm« ıc Terd½
r‘ng
ol eh kecenderungan rnetodol ogi s i ni , maka dal arn konsep serta teori -tcori
4mÜ 4mu sosi al  yang mempunyal  daya peI, l el as扣ng ebl h bcsar dal aI n
memberi kan keterangan hoto涛s 慘̅sFo/J c咏Ie毳儡ë咏«i o爭)ç
Berdasarkan urai an di  atas, seCara ri ngkas dapat di si mPul kan b hw
s傾arah mcrupakan suatu cabal tg studl 扣ng bcrknaan dengal , pend1t1an
yang bcrhubungan dengal a kel a農an k榔adI n yang te4kat pada waktu,
yang bcrhubungan dengan semua k傾adi n yang terl adi  di  duni a i ni
Dcngan deml ki an, sel arah pada hakl katnya merupakan upは a mcl i hat
masa1al u rnel al ui  rnasa ki ni  Untuk rncngarah pada suatu key ki n n atas
kebenal an i nf ormasi  Fnasa l a1nPau tertentu ti dak terl epas dari  dukungan
berbag筋datayang akLIrat, dl  antara data ku merupakan data s榔 a al l  M福11<珞1
pendekatan s榔aral a l l l IstoIi s)am厩dl bLl tuhkan dan 3dal ‰dap筋 dl el akkan
dal ai n rnem沫ham1agal l l a, karena agal l aa‰tu scndi rl turun berkal tan dengan
k½ ndi si  sosi al  kemasyarakatan
Adapun yang di maksud dcngan pendekatan s傾arah mCrupakan
cara pandang yang di gunakan untuk merekonstruksi  masa1al  umat
manusi a yang mchhat suatu peri sti \va da  scgi  l ccsadaran sosi al  yang
mcndukungnya Pendekatan seperti  i ni  l cbi h popu1er di sebut«s l arah
sosi al ‹
11 Pcndckatan i ni  merupakan al ternati f terbai k untuk l ebi h
mCnl Cl askan perkembangan dan perubahan- perubahan histori s pada rnasa
l al u secara l ebi h aktual  dan konprchensi f
Mdal ui  pcndckatan s傾al ah seseotang di 傾伐! 1‰ menuki k dari  darl a l cl cal i s
kc a1ai n yang bersi fat empi ri s dan mcnduni a Dari  keadaan i ni  seseorang
yang akan mel i hat adanya kescnl angan atau kesel arasan antara yang
terdapat dal al n i dea4s dengan yang ada di  al am ernpi ri s dan hi stori s12
Pendekatan s傾aral a dl butuhl <欺1n da al n studl  agama, karcna agama i tu
sendi ri  turun dal arn si tuasi  は
福ng konkret bahkan berkai tan dengan kondi si
sosi al  kcmasyarakatan
l OBi asanya Pcndckatan,  l xonsep dan teori  i l mu sosi al yang di gunakan untuk
mCi l l Cl 拇kan scl al ah tc4cbtl t mel upakan pendekatan²sIol ogIs`al l tl opol ogl s dan
pol i to LIhat Dudung Abdurrahman こ彜eÍode Pene! i «i S̅犇 À ぬh るakartäLogos 8皓cana
4mu, 1999) , h1m l o
l l M Dcden RIdwanã
興蘯へ BÀ £嬖neJ j «筋n^ 脳敦 m敦 rsl Ä孅Ttol 締n, , n^F彎 /dol pI, I  rJ m掬
Cl akarta Ptl staka pcl al ar2001)hl m14
é
Abuddi n Nata, 砦徊FodoI ogJ  sふ途秤« 途犒
' hl m47
5EtOD‰ sIuDI  Is1 m^
Pcndckatan sel arah merupakan mengkal i  Isl am dal i  pel spekti f
yang dl kcnal  dal am i l mu~èmu scl arah, dal am hal  i l al  sebuah sel arah
di pengaruhi  oIch banyak%kto« sel arah di pengaruhi  ol eh masa dan
cara bcrPi ki r di  masa i tu,  dan sebagai nya Keti ka diter pk n dal am
mel l gl c主 i \l al n, maka\l χbukan d4i hat scbag筋doktèn scmata, tctapi
d4i hat secara hi stori s yang terkena deretan hukum hi st½ri s yang sel al u
bcrubah13
J ‘  Defi 4̆si  Ist"射
"~
i st"射h Ku呆C̆
Hi stori ografl i al ah pcrkcmbangan pcnuhsan bi ografl  dal am cl arah14
dl sebut j uga sebagal  cara pel i uhsan, pemaparal i  atau Pel aPOran has4
pene4 ti an sel arah dengan penekanannya pada asPek kronol ogi snya1s
Hi storl ogran Isl am berarti  cara pentIl i san sel arah tau pemaparan sel aral l
Is1am dengan mengurutkan kronol ogi snya Penul i san atau pemapar n
sel ar舜h ddaI n scl arah Is1a1n d4aktl kan antara l ai n dcngan 珞楯
' i 欺
約, sÀ諷l l ,
hj 璋
汨慟, m, 埴
n諷 g慘b, trIbÄgÄ愈, 珞敦
' g嶷
j l , , , gyyÄ
篦n danŽ bagahya
T槽/J 皓l , merupakan si stem penanggal an Isl an1yang penghi tung nnya
di dasarkan atas pered塲 an buIal l rnenge44ngi bumi  Dal am perkembangan
scIal l l utnya`«ぬ/俶屡 mel l l adl  beragam dan berkembang sesual  dengan
pcrkembangan pencatatan sel arah i tuíDi sebu j uga penul l l ukan waktu
tentang apa yang d¤akLIkan pcrawi  hadi s dan pemi rnpi n agai na Dal ai n
hd i nl  dl terangkan tangg犹l ‰el ahkan dan kcmatl an, kesehataIa j asmani
dan rohal l l , keseg塲 an pl ki ran, pe廖犹anan yal , g di l akukan, keteIi ti an dan
kemampuani I mu, ti ngkat keadèan, kefasi kan dan hal ~ khususIai nnya
Pcngcl dan, o/憚屡j l , ga農l ›cmbal , gl 砂魔n² l l l ngga tcrm覓uk permuhan
te廖adi nya bumi ,  ccri ta nabi  nabi ,  k傾adi n bangsa-bangsa terdahul u`
dengan demi ki an Pu1a peri sti \va- pcri sti wa kcbangki tan l ai nnya yang
meIl l ad peri sti wa permul aan bagi  k主ふ1(l i al a cl adl anŽsud hnya Kadan抃
kadang j uga termasuk penge囹i an kel adi an- kel adi an keci 11al nnya seperti
pembangunan ma施 Id,  seko1ah-sck½l ah, J embatanÓ embatan, J al an廖al an
: IQmaruzzal l l an Busmmam孝
剽mad IsI蒜mH, soo/, sDl n蒜À 俶敦SF9rdIIs仂緊埴くÀdon6途
obyakartÝGal ang Pl ess2002)hl m7
l 跋
DeWan Redak› , s I p鄭l l l em E, IsJ 鷦oped檐 ¿sl am' Cakal tà Ichdal  Baru vai i  Ho蒜e
1999) , J i l i d 4 hl m221
l sDudung Abdurrahman, Me«
o瞼 FVnel I«仂l I ¢ ¢¢¢, hl m 67
16DeWan Redaksi  sl I pIÄ
m圦 n ふnsJ kJ ½p緜dµ ¢, hl m 226
B^ B5: IsIam Hi stori s
raya, dan o皈ek0途ek l al nn扣, sepe"bencana da1n, kekeèngan, wabah
penyaki t dan sebagal nya17
sÀ埴鯛secara scmanuk berarti  pe廖l anan Dal am termi n½l ogi
hi stori ogran, s慘/敦屡bcrarti  pe廖al anan hi dup atau bi ografl  Apab4a
農sebut dengan瞶-s慘愼k体既s主a, tal apa農kai tkan dcl agal , nama tokoh tcrtentu
sesudal an扣m ka開ng dl maksudkan mcrup悳peo報 anan hi dup厩au
bi ografI Nabi l NIuhammad sa沮118
H, 袒«
{yÄ
«, secara bahasa bcrarti  centa, i a merupakan k汨a kreati fhas4
pcmi ki ran,  pengal aman,  ataupun daya khayal  pcngarangnya FrI締«1«
kadanäkadang dl j adi kan scbagal  medi a penycbar i nf ormasi  untuk
mcny犹 urkan unsur-unsur pcmi ki ran Isl an1, dakv`ah Is1al n dan hi buran
bagi  pcndengarnya atau pcmbacanya
J \彜彎l 9儘qi b,  sccara l cksi kal  berarti  kcbai kan si fat atau scsuatu y ng
mengandung bcrkah Dal am duni a i ni  terekaÓ犒«3, l «l qj b mcrupakan buku
catatan ri Wayat hi dup seorang syai kh tarekat yang mcm parkan ki sah-
kl sal awa扣ng主筋b dan bel sl fat mcnF徒ung dengan mcl l ycn蹂al a i kl l j sar
hi kayatnya, l cgenda, kekeramatannya dan nasi hat- nasi hatnya semuany
di tuIs ol ch Pengi kut tarekat tcrscbut yang di rangkum dari  ceri ta yang
bersumbcr darl  murl d~murl dnya,  orang- orang yang dekat dengannya,
kel uarganya dan sahabat~sahabatnya
%綿 儘«, secara seman廖kbcra‰t4apoaIa Ddarn hi stonogran Idam, 剃b毯篩
bcram kesi rnpul an bi ogl afl tokoh berdasarkan pel api san genc asi  dcl l , asai ni ,
«倭Ibニ対bl as‘1r1ya menghi mpun sel uml al l tokoh dal arl l  bl dang 4mu fenel atu
%鞄 j m, y筋tu bcntukj amak daè盍彜埴簣埴h, yal ag beranI  bl ogl an tok‘h
Ia merupakan sal ah satu corak pcnuhsan hi stori ografl  Is1am yang sangat
popukr dan domi naI, vang berl ‰cmbang sel ak畠d pcn農 mn sel arah Isl am
di karcnakan adanya perhati an bcsar umat Isl am kepada i l rnu hadi s an
i 1mu kri ti k hadi s
A, J 9‹敦mo,  kata i ni  bi asanya l ebi h popul cr di rangkai kan dngan kata
Arab, sehngga mcnl adl 毳は
â犒瞶途鞄b yang berarj  hal i 嗄ari  bangsa Arab
Saat di Pakal  mcnj 仲i  i sti ! ah maka i a bcrarti  hari -hari  pePcrangan antara
kab4ah-kab4ah Arab yang bcrl angsung di  si ang hari . Keti ka rnal am ti ba
peperangal , 統henJ l ‰an sarnp筋p榔 ar men, , I ngsi nä
l l M Mui n Umar, Ffts稿
諱 違
« 奔遠Cakarta: Ral aw|l i  Pers, 1988), hl mﬁ6
ï
Bado Yati m, HIston㍗ﬁÅrsl ‘犒 Cakartà
L‘gos Vracana 4mu, 1999l , hl m197
4: TODE stuDIIsL^5
4.  Perkemh射mg楯 4 4i stO"Ogr射4 peri Ode^woI  IsI射m
sel arah Isl am pada awd perkembangannya sangat terka1t dengan
kondi s1pra Is1arl a di tanah Arab, nal nun sel ar盟1bangsaArab kuno sendi ri
hampi r ti dak dèenal  sa1na sekal i , hal  i ni  te廖ad  di  antaranya karcna dua
faktor penyebabnya yal tu; pe/ふ敦, m敦 karena rncreka hi dup secara nomaden
yang tersebar di  berbagal  pe主uru`sal i ng be扠eteru dan bermusuhan serta
ti dak punya ral a yang kuat dan yang rnarnpu rnenyatukan sebagai  kesatuan
po4 ti k, Kedl J rI karena rncreka l ebi h rnenghargai  dan mcngut makan tradi si
hafal an di bandi ng tuhsan sehi ngga ti dak ada pembcritaan d l l n bentuk
tul i san tentang peri sti wa yal l g tc廖adl  dan y n^g mer ka al anl l ð
Dengan demi ki an,  untuk mengetahui  secara mendal al l a i nf orm si
sel arah pc廖a1anan dan wari san asl i  penduduk J azi rah Arab pra Isl am
merupakan untuk rnengarahkan perhati an pada tradi siIi s n, yangp緜
' «
諷犒敦
di scbut dengan蒜J A, , , 咏m, yang arti  semanti knya merupakan harÜhari
penti ng, 扣i tu hari  l l ari 農mana tcl ah te廖adl  Pepel angan/konmk antaJ
kab4ah karena perebutan sumber ai r, padang rumput dan perse4 si han
mcncapal  kepcmi mpl nan j f(̆«, dl J 惇農²btIt den囘n« 由
|J n`s琶, j amakdari m覓b
arti nya s4sèah, yai tu pengctahuan yang harus di hapal  ol ch seti ap kab4
h
tcntang asal  usu1dan anggota kcl uarganya agal  tetap rnurni , karcna nasab
mcrupakan yang di banggakan terhadap kabÓa -kab4h1 i n Kedua hal
"uhh扣
ng mcmul ag裨nkan sel atawal , menget瞋Ll l  m覓a ku tental ag Arab
pra Is1am mcski pun ti dak sel uruhnya mcnggambarkan kcnyataan dan
beri ta i tu berto1ak darl  real i tas20
Pcnul i san s藍arah Idarn bel kembang soèn  del agan perkem聹ngan
peradaban Isl am Pal i ng ti dak ada dua faktor pendukung utama
berkcmbal l gl a扣pcnu4san s主aral l  ddal l , s藍a al l  kl am y妄tu:
Al - Qur‹an, ktab stl o umatkl ammel meèntabl ‰an kepadaummynunmk
mcme統 atl kan s榔arah, 農al l tarmは侃ddal n surat Al - RLI m BOl : 9 5`å18
Hadi s, 圏aranIshmyangtcrkandungdal al nAl  QLl r‹an yal l g berkenaan
dengan rnasal al l  Muan1al ah bersi fat umum dan hanは gari s-gans besarnya
Dan tugas nau menl abarkal l  dan mencrangkan hal 帷l  yang masl h dal arn
gari s besarnya`rnenerahgkan yang masi h bersi fat umum dan sa1na  dan
ð
Hasan Ibrahi m Hasan, Ttt/I欺h ねJ  くs筋, n楯s sI, ns慘wn TsÄq氷w幽 蒜! J J 菊犒咏, te廖
H A Bal l aruddI n Cakarta: Kal aI n Mul i a, 2001) , hl m l
ñ
HuŽl n Nashhal , Nns9|琶 d嬖 dIv災菰 嬖伐khj «災dd^ 技 b( KaIro: Maktabah al ~
Nah‰l hal i 抜
~
Mi sl l rﬁyah, ttl , hl I n5
B^ Bá IsIam H: sto"s
bahkan menetaPkan hukum~h kum yang bel um tcrdapat di  dal ai n Al ̃
Qur‹al 121Ol eh karena i tu, dl ふ1\val  masa perkembangan\1a¿n, 4 mu i ni
sangat di perl ukan½l eh umat Isl am,  sehi ngga mcnd½rong para ul ama
bepergi an dari  satu kota ke kota1ai n hanya untuk rncncari  beberapa hadi s
dan mcri wayatkannya sete1ah i tu nÓuncu4ah beberapa ki tab hadi s
Dari  penu1i san hadi s i ni l ah dapat di katakan sebagai c l  b kal
pcrl nti san j a1an menul u perkembangan 4mu sel arah, bahkan dal am
rangka menyel cksi  hadi s yang benar dari  yang sal ah mak  muncu4 h
i l mu kri ti k hadi s, bai k dari  segi  peri wayatal anya maupun da  segi  rnat n
atau materi nya 4mu kri ti k hadi s i ni  pul a vang d廖adi kan metodc kri ti k
penul i san sel arah yang pal i ng awal 22
Hado bukan向a perkataan nabl , tetapi j ugamencaktl pperbuatannF
dan ketetapan- ketetapannya,  ol eh karena i tu,  nabi  di pandang se agai
contoh tel adan yang harus di i kuti  ol eh umat Isl am Untuk kcpcnti ngan
mene1adani  nabi , umatIsl arl a kernudi an menyusun buku semacal l a bi ografl
nabi , yang di kenal  dengan nal na咏Üsj /蒜岱dan perang~perang nabi  atau蒜突
m, oghrzzi
Para penuhsnya merupakan j uga para al l h hadi s,  o1eh karena i tu
sebagal mana dal am penul l san hadi s, mereka j uga mengguna帶noÀ Äd
apal agi  dal am pcri sti N` - peri sti wa penti ng,  sepc囹i  turunnya Wahyu dan
h撹rah tuIsannya scderhana di paparkannya bersi fat f倬ktual  dan ti dak
berl ebi han Merekal tu mcrupakanAban bi n Usrnan bi n Af fan, U wah bi n
Zubavt yang mcnuhs sÀ諷屡NÄb‘l v僂y咏À, rvIuharnmad i bn砦1usèrn al - Zuhr, 3
syvrahb4 i n sa‹d` Abdul l ah i bn Abu Bakal  Ibn Hazm, Ashi m Ibn Umar
Ibn Qatadah dan 7皹 hab l bn Munabhh dari  Yaman yang menul o s終r終
Pe, J g毯«1s蒜KernJ 亘徑3¦Ij 7, , 鰌
‹
3
偏雪a merekai tu bersumber dari  data data FngtCrekam ol eh h 5an
l cwat perl b, ayatan i ndi vl dui ndi 標du otori tat氈yang dal am hal i ni  dl sebut
dengan ou1ah«3sn睫
`yang berani  mengl aubul l gkan suatu pcnl yataan kepada
yang menÓ家 an MetodeI ni  dl gunakan untuk mcnycpakati ¡di 農tas suatu
hformasi , dal aI n proses kodl f‰kas  ha農s-hads nau, met‘de i ni j ugatc1ah
Ý
Badn Yadm, H, s«o/j ‘gn稿ふBhm, Cet I  まakarta Logos 8
`acam l l mu' 1997) , hl m11- 13
2珞
bi d
23sayyi dah Ismal l  KasÄ
ふ沙約sh幽dÀ 敦虻弖/外h nI -rs途僞w惇Mn4 n亀
J 蒜
I J Ähfs FIh( Kal r½̆
Maktabah筋~Kl , ai l l i , 1976) , "m27̃29
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di 1akukan agar para pengumpul  hadi s meyaki ni  kesi nal nbungan sanad
h仲i s l l adi s dengan nabl  Hal  i nl  semaki n menl daskan b齏as主aral ,
men麁 kLl ti  metode had›pada雙
`l  pencatatal anya, dan bahkal a sel arah
mel , gaI nW be廊a dari  stIattl  rangk筋 an ri 謚篆atoto i tati fyangj ugadi amb4
dari  hadi s24
Namun setel 瞋tradi si  ml i san berkembang dan 4u s主arah td帷
mapan, maka ri \vayat otori tati f yang semul a di ni 1ai  scbagai  bagi an dar
agama ti dak l agl  dl anggap memadal  unmk menyampal kan fakta sel arah,
油 cna i a ti dak rnampu rnenaI np4 kan sel uruh si si  fakta secara utuh ki bat
kctcrbatasan kemampuan hafal an manusl a D乾i  si tu sel araw an Mushm
mu1ai  berubah dari  sekadar i nf orman yang semata- mata mengua ai
i nf orn, asi  dan mcl l l aga kCâmmbun an rangkal an perl l l , 氓atal an)`‘1, k arah
pengkal l al l  ri w汨at i tu scndl ri  guna mcngungkapkan fakta secara utuh
Dengan demi ki an,  muncul l ah perkembangan baru pada hi st½ri ografI,
karcna scl aral Ómul i  mdepaskan d巻i  dari  metode 4mu hadi s ke wi l a, , ah
yang l cbi h l uas di  rnana rnetodol ogi nya l ebi h rnandi ri  dan el kembang25
sel al , l utnya kal hn tcntang hi 扨orl ogran pcr‘dc awal  Isl al n dal am
makaIal , i ni  dl bataâ ddarn dLIa dl , l aual l , y瞋u dari  scgl 冤kan dan dari
segi  rnetode
射.   DOri  segi  A"r射 m
Menurut Husei n Nashr,  yang di kuti p ol eh Badri  Yati m ba wa
pcrkembangan penul i saJ l  sel arah農ふ1\v l  kebal agkl tan Isl arn mempun, /tl i
3 a1i ran yai tu, per«敦湖咏 ahran Yaman,  ri \Vayat tentang Yanaan di masa
1al u kebanyakan da1am bcntuk hi kayat  ` karena i tu beri t -ber a yang
berkembang di  da1amnya bcrcampur antara yang faktual  dan yang
bersi fat dongeng serta1egenda \1uncul nya l egcnda dan d½ngcng dal am
beri ta-beri ta i tu di sebabkan ti nggi nya fanati sme kedaerahan orang- orang
Yaman pada abad pertama dan kedua H廖r h K犢ab al 綬hba«Wahab bi n
Munabbi h dan Ub貯d bi n syar‘はah al J urharni  merupakan nal na- nama
yang di pandang sebagal  tokoh妄i ral l  i ni
Ked惇 咏,  aèran Madi nah, perkernbangan i l nÓu-4mu kcagamaan Is1a1n
bcrmul a di  kota Madi nah, kota suci  agal l aa Isl an1kedu  setel h虻1ekkah
i ni  rncrupakan tempat berkLl mpul nya sahabat besar sehi ngga di pandang
Ý
Abdul l 犒H, sf o4qgr氷Isl n犒, hl m3
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scbagai  gJ j dnmg i l mu pengetahuan Isl am yang kemudi an mennuncul kan
tokohèmu s榔arah yang mcndal am beserta al i rannya, Dal am al i ran ii
bふ111yak memerhati kan諷I~ m㎞ h«L僊
j  dan sIrnh mÄ
boi o, 甃蒜h dengan berdasarkan
sanad Tokoh yang terkena1d妄arn a4ran i ni  rnerupakan Url l , ah i bn az-
Zuba1r dan mur1dnya az- Zuhrl
KPふ , gn, al i ran Irak, al i ran i ni  l ebi h l uas di bandi ng dengan d  al i ran
sebel umnya k`al ena mcmerhatl kal a arus sel arah sCbel um\ l am dan m sa
Isl am dan sekal i gus sangふ1t memerhati kan sel arah para khal i fah Ke1ahi ral a
al i ran i ni ti dak dapat di pi sahkan dal i  perke11rl bangan budaya dan peradaban
Arabはnng di pcnganl hi  aspek po4ti k, sosi al  dan budaya Isl arn y鞄
ngtumbuh
di komun"as baru tokoh al i ran i ni  antaral ai n A\V nah bi n d~
H kan¿, sayf
bi n Umar dan Abu Mi khnaf
Scl ai n dari  keti ga al i ran terscbut di  atas, ada pul a beberapa tokoh
yang menul i s sel al ah dengan mempertcmukan ketl ga a1kan, sePcIti
Muhammadi bn Ishak, al ¾皖s/aki di dan Muhammadi bn Sa‹ad Setel ah rnasa
gcnerasi  dl  atas, corak penul oan s傾atah d ri  m覓a asval  Pcl tumbuhan
hi ゴori ogl a4 kl am hhgga m4a muncLl l nya sel ar覓Van闍cl arasl  an b²ar
dapat dl kcl ompokkan mel l l adi 3bagl an, yal tu corak慰彎bo/, corak h締l , , 亘ふ
†l ‰l ½n½ l ogI berdasarkan tahunl  dan c½
rak, 9l 諷蘯d屡›
‹
£
諷r(tematl k)鑓
b‘ D楯
"segi  MetOde
Effat as- Syarqawi ,  yang di kuti p ol eh Badri  Yati m,  rnembagi
perkembangan mctode penuhsan sel arah mel al adi  dua bgl an FV' 珞nmI埴
hi stori ½grafl  dengan ri wayat dan kふJ I Ähi stori ografl  dengan di rayat
Hi stori ografl  dengan ri wayat menci ptakan suatu metode y ng
menghubungkan suatu i nf orm覓 sel arah(ri wayat)dengan sumber-
sumbem)`鳳1yang rnenurLl t ukuran se蟶ang dapat di pandang tel «1hrnemcnuhi
secara i dcal  dal arn pcnel i dan hi stori s dan ketcl i tianè mi ah 
«
U6vah bi n
zub筋r dal a at Thabari rnempakan tokoh yang rnengembangkal a metod  i ni
Sedangkal l  metode農rayat merup舜kan metodc sel arah yang menaruh
perhati an terhadap pcogetahuan scCara l angsung dari satu segi  dan
i nterpretasi  rasi onal  dari  segi l al nnya. Ibkoh yang rnengembangk n rnetode
i ni  antara I筋n al - Mas‹ud1Ibn Mask葡
^`ai h dan Ibn Khal dun, 27
2ヘ
adn Yaum, H, st‘/i ogr氷« 筋m, hl m1oo
2Ó
bi d hl m 157- 182 9
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5.  5stOri Og5fi  Pe"OJ e Aw射I(650~1250)
I nf ormasi  sel arah pc廖al anan dan wari san asl i  penduduk j azk瞋
Arab pra Isl am mcrupakan bersi fat 4sa嬖/haf l an yang bcrsumber dari
per欷aFtan dan kesaksi an J adl  p厩a penghafal  hh yang mcnl adi  medl a›
antara suatu i nf ormasi  dengan sel ara\v n Berarti ,  catatan paèng di ni
dal am scl arah Idam domi nan mengandal kan sumbel -sumbel  hafal an
karcna catatan sel aIah pada masa pra Isl am dan axval Isl am s ng t suht
dl dap厩kan Pada hakl katnya, awal  pcntIl i san sel arah men翰kuti  mctodc
hadi s b統kan sgarah mengamul bcri mdari  suatu ral agkai an ri w汨at Fng
J uga di al nb4
 dal i  hadi s Fasc i ni  tcrl adi  pada pertengahan abad kc-2H/8
M dan abad ke- 3H/9M発
Tl adl si  pcnl l l oan sel aIah\l am di maksud bal u beIkembang setel ah
bangsa巉 angsa takl ukal a mengaj aut kl am dan mempeIal ari  b h4a Al b,
ma帶 ol el l  karena"u maﬁ4tas sel al awan yang mul actl l  pada m覓aawd
Isl am berasal  dari  kal angan Mushm non£\rab karena pada rnul anya orang
Al ab mengal ami  kcsttl i tan untuk bるl i h profesi  dari  pcdagang彜pengr箇i n
mel l l a農scorang 4muwan
sctcl ah tl adl sl  tul i san bel kembang dan 4mu seJ aral l  tel ah mapan
maka scl arawan Mus4 m berubah dal i  scl cadaI i nf orman yang²mat厩
mata bcrorl entasl  pada pengu覓 aan hf ormasi  i n咢rmasi  dan pcl l l agaan
ke勦nambungan rangkal an pcri w汨atn扣, ke arah pel agk主i an ri wayat i tu
sendi ri  untuk mcngungkapkan fakta secara utuh Bcrarti ,  hi stori og afl
Isl am rncmasuki  babak baru dengan mel cpaskan di ri  dari  sekadar sebagai
metodc pcncatatan hadl s me主adl Žbuah農sl pl h i l mu yñg berdl èŽndl ri
VJ al au dcml kl an para sel araWan Mushm pada masa吟1\l ` l  hi  m sIh tcrbl 覓a
pada tradi si  sebatas mencatat apa yang mereka dengar dan l i hat tanPa
meneè ti , mendebatkan atau mcl acak dasar-dasar fakta yang di dapat29
Di  sa1npi ng i tu,  pcrubahan kodi f1kasi  peri sthva kc arah peneèti an
peri sti È
`i tu sendi ri j uga dè
kuti  ol eh pcrubahan c½rak hi stori ografl  J i ka
pada n1ul anya catatan scl arah1Cbi h banyak berbentuk syai r yang rcl ati f
mudah di hafa1ki ni  bCrahh kc bentuk prosa bebas yangl ebi h ckspresi f
2涓
hmad筋卆 覡i b, s犇ぬmh くRe/«zdÄb楯n« I島 まakal ta' Lkbar MedIa Eka sarana,
200ゑ, hl m13
ﬁ
84ri  Abd Ghal l l  Abdul l ah, HIsFo爭qÄ
- f«
仂遠 瞼伐KJ 扠
j 暉
HI nggnÓf od緜 /Ó tc廖
C蜊artäR主 aC|raOndo Pe«ad熱200ô, "m4
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Pcl bcdaan i ni  akan kchhatan j cl 覓²kal i  bl l a sckl ranF kl m bandl n頭al t
buku s慘/ぬl n rbl n慘H¦‘y蒜l 9 dcngan Ml /g儘ddl m, 彎l l  kal ya Ibnu Khal dun30
6.  pe4dek射tJ 4 utÃm dÃ Igm st廖di  sei 敦rgh
Ada beberapa pendekatan utama dal am貂udi  sel arah, antara l ah:
Pcndckatan K0nvcnsi onaV姦…asi k
sel amh Peradaban Is1am kl asl k pada umumnya bel si 貌t ensi çopcdl s
dan eèti s~pol i ti s Para penul i s sel arah peradaban Isl am kl asi k
cendeIung mencat厩dan memasukl ‰an semua peti sti wa yang tc廖adl
dan mencakup perI ode yang pal l l ang sCkal i  scrta tcrf okus Pada duni a
Arab secara bedebi han Dl "mpI ng Itu, kcbanx, al ‰ al i 卆ar h pcr妛: 1(‰
j l 准
an
Idarnj ugaberkonscl Ótrasi  pada dl l nh pohj k l ‰el ‰uasaal i (el i us- po1i ti s)
Watak ensi kl opedi s dan e4ti s- po4ti s i ni  memi cu ti mbul nya kri ti k
ч
`tak ensi k1opedi s di kri ti k sehubungan dengan bcrl ‰
cmbangnya
kecenderungal a spesl al i 鞄› d am bi daJ ag k傾 i an 4ml ah m½dcm di
l naana sebuah karya akan mcnari k dan mcndaPatkan apresi si  yang
ti nggl  b4a sebuah obl ek k̂4 dl bah賛 sccara tuntas dan mendal al l a
Scmentata"u, sl fat cl i te poh›j uga me"adi  sasaran kri dk, kal el aa
pada haki katnya Pcnu1i san sel arah yang bersi fat el ite- pohti s i tu
hanyaIah scl arah sCgc4nti r orang31
Pendekatan Sosi al
Pendel <atan sosl al  ddal n pcnul Isal , 豸aI福111memP福 11‰ふ1‰1penrmpLl maan
dan l ‰orcksi tcrhadap bcberapa kar一kter penu4 sal t sel arah konvenâond
scbagal mana dl sebutkan di  at搏Degal  pendekatan soâal  tc廖a農l ah
perl uasan b筋as-batas sel arah sehi ngga ti dak l agl  mel l l adl  mi 1i k
kdangan eIi te semata serta ti dak l agi  hanya bergerak scput r n fakto
poè ti k bel i kÓtetapi rnencakup scmua aspck yang turut bcrpeng厩uh
tcrhadap kehi dupan rnanusi a32
a贏
b妻
冤
Hãqan As‹ari , Mふ愼
約
g4尓 s犇熱r敦h Me4c咏rj  rbmh l Bandunä Ci tapl Istaka Medi a,
2006) , hI m25
a2‰
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7.  FoktOr Pe4dJ kv"g ut1m1PerkemhJ 4g射
"i stOri Ogr14
 IsI1m
Dal am perkembangan a\val  hi stori ogra6Isl am` terdapat dua faktor
utama pcndukung bcrkembangnya hi stori ografl  yakni  Al - Qu ‹ an d n
Ha農s scbag筋ki tab suci  umatÓ1am` Al  Qtl r‹an memeri ntahkan umat
untuk meﬁaga sCl arah scl al n i tu, di  dal am AÜQur‹an j uga tcrdapat
sel arah Arti nya Al  Qt‰ r%n i tu sendl ri  merupaI <鯛1n rekaman sel arah masa
l anl pau sd筋n i tu, kaumMusIi mj ugamembutuhkal apengetahual as藍arah
d妄al l a mempel al 砦Al - Qur‹ al l , seperj  sel aral l turunn扣Al - Qur‹an Del agan
deml ki an, 黄- QLIr‹al a"u sendl ème主 adi  f吻tor pendul cI ng berkembal agn扣
pcnu4san sel arah
sel al n AÜ
QLl r‹
an, hadi s j uga mempuny麈peran Penti ng dal am
perkernbangan penul i san scl arah pada masa awal ,  di ktakan dcrni ki an
karena metode peri wふ13`atan hadl s di adopsl  dal am peri w吟1)`at sel arah
ICcbanyakan dari  peri \
^/ayat hadi s rnerupakan al aIi  hadi s seperti  atfい
habari
8. sei ‘ruwÃ4 Mus4 m du4 K射 ryu Pe4
"4
g呆
Vる
sel arawan Musl i m yang di tul i s dal am makal ah i ni  merup k n
mcrcka yang mewak4 i pada zamannya, y砦tu dari  masa a\v l  l l ‰l asi k|l  dan
pertengahan `廖ereka i tu merupakan̆
Ã‘ Al ~4射bg慄
Nai na kn頭毳nм mcrupakan Abu J a‹ far Mul l ammad Ibn J ari r Ibn
Yazi d Ibn Katsi rIbn Ghal i b al Ihabari , ²l hi r p da tahun225H/839M di
Amul  Thabari stan yal , g terl etak di  pal l t妛1i sel atanl aut Q4\1はn Ia sel arふr\van
besa« ahètafsi r,  ahèqi ra‹Ó ahèhadi s, ah4  fl ki h dan ensi l dopedi s Ia
sudah muIal  bel al ar Pada u›a yang sangat muda dengan kecerdasan
n`g sangat meno"ol  sel l l ngga h hafal  AÜ
Qur‹an pada usi a tul uh tahun,
4ml t 4mu dasar l a p a ari di  kot  kel ahl rannya, narl aun krena or ng
tuanya termasuk orang berada maka i a mendapat cukup fasèi tas untuk
mel al al utkan studi nya di  Rayﬁ sal ah seorang gurunya di  sana rnerupakan
Muhammad Ibn Hum竃
廖
y1/ad al -Razi , seorang sel aral l zan besar di waktu
i tuëDari sanai a pi ndah studi  ke Baghdad dengan maksud bel al ar kepada
3罨
kbaI s Ahmed, t, r/aM亘s抹年 ら
廖
熱掃n, Is終烝 瞼 Às½si o裼i  Oakarta Edangga'
199寛
`hl m4
絳
Yati m` HIsto犇½g槙¿s螂l l I, hl m n3
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Ahmad Ibn Hanb犹, seorang ahl i  hadl s dan ah4 ふíh termas, /hur wakm
i tu, akan tetapi  yang hendak dttIl u meni nggd sebdum i a sampal  kc kota
i tu, kemudan i a pl l adah kc Basl l l ah danŽl al l l utn扣kc Kuffah²tel ah
scbel umnya di  washi d untuk rnendengarkan beberapa kuh h
Atthabal i  merupakal l  s犇11al l  satu scl ar福1\l ¾an pe囹a1na Isl al n terkemuka
At J いhabari  tel ah berhas4 menyusun 璢/j 睦 芭«
~Th彎b痩/i  secara si stenaati s
berdasal kan tahun kcl adi al l  Dal am metode penu1i san s l arah, al  Thabari
bersandar kepada ri wayat,  sangat memerhati kan sanad, si s emati ka
pentl l l san bel sl fat kron½l ogl s berdasarkan tahun, meny榔酷an i nf ormasi
umurn dan teks-teks sastra35
Karena si stcm厩l ka penul i sannya yang mer廖uk kepada 4w柱at,
maka centa sel al ah, al l g apapa蹂ñ at紲h b ri  m›p dcngal a pcnutkIral a
hadi s, karena dari  rnetode i n4ah l ahi r rnctode peri \vayatan hadi s 砦1etodc
yang di pakai  ol eh atJ いbari  ddam menyel eksi  ri wayat yang i a teri ma
berdasarkan袒eCsj g惇mn pc4 wayat tcrsebut AtJ rhabari  ti d舜k sernbarang
mernasukkan ri wayat kc dal al n karyanya dari  peri \vayat yang tcrbukti
pernah bcrdusta
Narnun meskpun demki an, d犹am k鑓 nnnya dengan s榔ar: |111̆l Sﬁ
‹
ah
tcrdapat perbedaan yang sangat mencol ok antara ri wayat y ng terdapat
dal am %/慘睦h rI«~Tl IÄb諷/J  dengan ri wayat yang di kumpul kan ol eh Ibnu
Mas‹ud36
Bebcrapa karyanya dal am bi dang sej arah yang sangat te kenal
merupakan璢rj 欺h瞶Um埴 犹w諷 瞶l l I聾惇桙厩atl 既/く奘h nl  R挾搨1Àz慟
`慫
I, /o‹
l 暴«内nl  Mi fI試11徒内蒜J  KhI J 稿À dan%/慘桙h瞶d甃 J ( S主arah para tokol l l
h.  ^虻
"J s¾
di
Nama l engkapnya rncrupakan Abu al - Hasan Al i l bn Husai n Ibn A i
yang l ahi r di  kota Bagdad pada abad kc senl b4an虻1 sehi  Pendi di kan
Pe孕
a1na yang i a teri 1na mcrupakan dari  ayahl l va kemudian mcnd l ami
sel arah,  adat i sti adat,  kcbi asaan dan cara hi dup seti p negeri  Negeri
pertal i l a yang di kLl 藍ungi  meruPakanÓn dal a K1rman pada tahun917M
dan bcrmukl m dl  Ushtukha«dari sana i a pergl  kc I ndl a dan mengunl ungl
\
Da廖pat帶ta pethatl kan pada Abu J a‹f黙 嬖 /j kh' à珞
~%敦 b惇/J く( Kal l ŏ Daar MaarIf
19631: s H M J al rI, Dni , S彎
q終屡S楯 mI p菊 I  l d, , l 敦h, terl  X僊ねal l a Cal ‰ta Pustaka H写y l l ,
1995) , l l l m76      `
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Mul tan dan al - Manshura Kcmu農an mel al , l utkan pengembaraannya
bersaFl aa Pedagang kc Ce, /l on mcngarungi l aut ね n  Dal l  setel ah bebel apa
l ama i a rnenge4èngi  negeri  sun^ h, Irak dan Arab scl atan pada tahun943,
dan sepul uh tahun terakhi r hi dupnya d4al ui  untuk rnengembara ke syri a
dan kcmudi an di  Mesi r, tempat i a rneni nggal  duni a37
Ia seorang sel ar葡
^¾
an, ahl i  gcogran, geol ‘gI, zool ogI dan i l nau bahasa
Kaはa l l ateIcktu壹nya antaIa Ial n; D鸛h敦Àdl  LTl tI mi  Iv咏嶷1く敦KJ n咏 f漂
‹
J r跣D終 I J /
( khazal aah 4mu pada seti ap kttrun) , 眷B珞l dz璋諷/L莱琶 r痩//諷fs瞶rd¾犒蒜/,
璢 /j 奘hfA欺hb諷/瞶1J m夘 m狛 瞶 ë鎧b1VI体d体 諷彁 ›傾arah ban撚a Aral D dan
Persi al , A桙屡b氓瞶 zn, , , 彎nl 1|aMoÀ Ab痩J 敦屡4敦¦HnJ « 楯4m砦 諷虻剪 mÄ J 慫f諷dJ l l J , Ä屡
WÇ 楯廖篠 /, , nl 剏Hdl ‹, I瞋
II/n敦1- M終 nl l 欺敦J o埴
‹
i /琶6藍ar瞋umat masa1al npau
dan bangsa-bangsa sekal ang dal a ker傾a nn扣) , A欺屡b氓瞶zn僞ÄÀd諷 mM£
' 廖
d
dznhÄhoJ 瞶M敦 約d砦 l p仲ang rumput cmas dan tambal ag batu permat休
覓
c.   l hm む 楯l dum
Nama l engkapnya mcrupakan wal i yuddi n Abd a1- Rahman Ibn
Muhammad Ibn‰\1uhammad Ibn Abi  Bakr Muhammad Ibn al - Hasan Ibn
灼 al dun L瞋i r dl  Tuni si a p妄a bul an Ramadhal 1732Hþ7Mei 1333M)
dan wafat dl  Kai ro pada tangga125Ramadhan808H( 19Maret1406M)
Kel uarganya berasal  dari  hadhramaut dan s4s4al l nya s 1npai  kepada
seorang sahabat nabi  yang bernama Wayl  Ibn Hul r dari  Kab4al l índah,
sal ah seorang cucu Wayl , y筋tu Khal l d Ibn Usman memasul ‰l  Andal usl a
bersal l l a-sarna orang Arab Penakl uk di  avval  abad ke- 3彬
/9M Anakcucu
Khal i d rnembcntuk satu kcl ual ga yang besar dengan nam  Bani  Khal dun
Ia berasal  dari  kel uarga terpandang, yal tu mcnl adi  gubernur Tuni sh k`eti ka
Di nasti  al  Muwahhi dun beríasa, dan kakcl ul , /a, yai tu Muhammad Ibn
Abi  Bakr mel l l adi  mel l teri  kchaki man pada Bal , i  Ha貌Nal nun柱統 Ibn
Khal dun ti dak tc徒un di  duni a pohti k dan cenderung memasuki  duni a
i l rnu dan pendi di kan. 39
sewaktu kcc4 Ibn Khal dun menghafal  Al  Qur‹an dan bel 傾ar t榔wl d
pada ayahnya, dan bel al ar 4mu毳 ari ‹at: %fs4 ha農s`ushuI3íh`tauhi d
農nní h l nadzab Mal 姫i  Iaj ugamcmpel 榔ari èmu bah覓a nal awu, sharaC
bal aghah scl m 4mtIèmu B› ka dan matemati ka semua i tu l a pdal ari
3¿
bj d hl m 125
3贏
bj d hl m126
39rbi d hl m 139
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kti ka para ul amaAnd抜uâ  be廊廖rah ke Tuni ›a Pcngcmbaraannya d報i n
mcncari i l mu dan pengetahuan merupal can l ‰cA廖az i «Granada, Casti 11a
dan Fcz40
Ka£a monumental nya yal tu ki tab敦J r, b亘/‰l , n諷dD施 v敦m埴 J a£tfb«痩dÄ 毆à
工 = h埴bÀf ^yy敦
l m瞶 ¢犹 鞄 b Wz瞶4Aj 蒜碚 W約 ÄI~B咏/b亘rWね  l r敦À sJ w諷À 惇犒 遠i 爭
Dz敦w敦¦stl l rl l 彎m dI`欺hbÄ
' ( dl si ngkatÄ
`‹
rbÀ)yang terd1o dari  ttl l uh j i l l d
besar yang beri si  k主 i an sel al ah dan di dal l ul ui ½l ch scbuah pcmbahasan
tentang masal al l  sosi al  rnanusi a yang di kenal  dengan nal na こf毯q敦犇d慘 m敦 屡
J b街け%亘 J d曉Àyang sekal l gus mel upakan j i Il d pertama dari  kl tab跣Ób儘/
d‘  ^虻Bi ru呆i
Namal engkapnya merupakal i  Abu Raﬁan MuhammadIbn Ahmad al
Bl ru4 Di a l al l 1r pada bLl l an DztIl hl l l ah t統un362H/septembe1973M di
ç awar葉mi  negcri  Tl l rkme4a Nama al ¢ B1ru匣me pakan j tl l ukal , yang
di beri kan kepadanya yang dal al n bahasa Khavvari zmi  bcrarti  orang asi ng,
karena i a ti nggal  di  sal ah satu dacrah di  Khawari zrni yang banyak di huni
ol eh orang asi ng( pendatang) 41
Pada usi a dewasa i a pi ndah ke J u廖an dan beberapa l ama ti nggal  di
sanàIa rnerupakan scorangyang gemarrnembaca dan rnenu4s, Kecerdasan
dan pcnguasaan tcrhadap berbagal  di sl p4n i l mu suda l  menol l l ol  karena
sebagi an bcsar hi dupnya di gunakan untuk i l mu terutama i l ! nu慄èl mu
yang bertol ak dari  yang el tapi ri s, yai tu dari  pengalaman dan ckspcri mcn
Pcnguasaan bahasanya mel i puti  bahasa Khawari zmi ,  Arab,  Persi a,
Sansckcrta, Ytl nani , Ibrani  dan Suryani
Di  antara guru-gurunya mcrupaka塩Abd al - Shamad Ibn Abd al
Shamad, Abu sal i d aÜMasmi  dan Abu al  l l za槽; al 3u犇a姚l dal al l a b1dang
aqtronomi , kedokteran dan matematl l ‰l , d a j uga bcrgul tl  pada Abu
Nashr Manshur Ibn A4 Ibn Iraq l dal am bl dang 4mu ukul l  dan mel l l al i n
hubungan i ntcl ektual  dcngan Ibn Si . na( dal am bi dang fIl saf t)
Ka‰x, a terpenti ngnya dal am bi dang scl arah mcIupakan kItb瞶
`«
£
瞶J 彎q¿
/咏
h珞n蒜 I~
QIf/À
珞諷I- K9l 蒜J oy諷h 
と
el al nggal an aba厩d m挾a IaIu)dan
璢 屡g約l 9n弋敦
`FJ Il nd mj À
ë
陥
惇hh Af ngb毯儡屡
f敦
J Ó
Ä
蒜wM蒜 違狷 途h yang cl Il ‰cnal
j uga dengan nama謇5 md工 Kn僊 檐/
40r奔
d
41Abu aÜ
Futuh Mu4 ammad al  Tawani si , Ab毯d Rcyh敦mM‘ l l 敦, , , 犹敦d J bnëh, m蒜d楯 I
BÀ
"n慘
( Kai r½̆厩- Mal l i s al  A蓑h al  syu‹un al -Isl aI ni yyah, 196D' l l l m24
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B‘ むri 廖k dg4 りembohoso4 K楯 rvu s皈敦rÃwÃ 4M廖sl i m M射sg
Aw楯l do4 Mosg鍍bcId perte4guhgn
·tab%/慘皓hÄÜ1/ m諷 mw埴 彎J  Mi r`毯欺ka汨a sel ara\v l t al  Tl l abari  tcl ah
beberapa kaèdi terbi tkan ul ang di  Lci dcn dal am bentuk ri ngkasan,dan
j ugadke廖emal l ín dal am bahasa Pranci s atas pcri ntah penguasaAbu Aè
Muhammad al 3al hmi  al samao, nal nun te徒emal l annya banyak yang
dl tambal a dengan sumbeI拊mber l ai n Kemudan ki tab te徒emahan i tu
di terl cmahkan kembaèk dal aI n bahasa turki  dan Arab
secara gar›besaI, kal tdul agaIl ítabèu dapat dl bagl  menl adi  dLl a
bagi an Pe/C痩聽汢埴, bCri si  scj al ah sebel um Isl am di  mana di mul al  dari
s傾arah para nabÆr su1dan rtal 旡
篭a behl ‰Ll t si stcm pcmcèntal aan島, dan
d歌l l l IItkan dengan mcngctcl l ga‰akan s榔arah kebudal , aan sasani a(Pe匣al
di  maIl aèwayatnya di ktl mpul kan dari  naskal l  berb統 Arab42Dal am
haI i ni , i a ti dak bal ayak berusaha rnenganal i si s kaita1sel arah antara satu
pel i 鴨i wa dengan pcl i sti wa l a1nnya希dl Id, be4si  papal an tel atang s傾al ah
Nabi  Muhammad, pcri sti wa penti ng yang di l al ui  Nabi  dan perang- perang
yang d1pl mpl n nabI, scl ai n i tuﬁga s傾arah Isl am masa aH3ul afa aÜ
RasﬁdI n, tcrm覓uk di  dal amnya cksPansl  yal ag te廖d  di  masa i tu
Ddam mcngumpul kan bahan bal l an蓍al al a i ni , di a bersal l dar pada
ri \vayat-ri wayat yang sudah di bukukan,  dan yang bel um di bukuk n
d4akukan dengan mc1akukan pe廖al a¿aan ke berbagai  negcri  untuk
menuntuti I mu dan beIal al  kepada ul ama ul ama termasl/huÜ
Ki tabÓ. i l Il 廖敦虻dz敦屡亘b, karya s主 arawan aÜMas‹udl  yang berl l l l ai
sangat ti nggl , sccara gal i s bcsat bねl bi  dua bagl an嬖/Fam楯
`ber1si  sel aral l
pcnci ptaan aIam dan manusi a,  si fat-si fat bumi ,  l aut,  pcri st \va l uar
bi asa, rl wayat pal a nabi , seJ al ah bangs厩bal agsa Kuno bcscrta agama dan
al i rannya, adat i sti adat農m tradl ârCe瞼亘, bel i ısel ‘dah Isl am, mtIl aI
al dai r masa Khu1afa al  Rasyi dun sampai  awaI masa pemeri ntahan齏l i fah
Abbasi yah al - Muthi 43
Pada bagi an pertama, i a banyak mcnguti p kary緊karya scl araWan
scbel umnya Ol eh karcIl a i tu,  dongeng dan mi tos sebaai ¿nana ccri ta
i sl ai l l 旡У
, ti d: 9111†̆dapat oi hi ndari nya Namunıstcm penul i sannya i dak
42Badn Yati m, rrl ›
oÀ qg/氷沙途簣, l l l m117
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l agi rnenggunakan penuhsan berdasarkan tahun tapi  sudah rnenggunakan
pcndekatan temat1k
ítab慟Ób蒜
' karn Ibn Khal dun, beri si  k榔
i an s主arah yang dI d^ hul tIl
½1ch sebuah pembahasan tentang masal al l - masal ah sosi manu i a yang
dl kenal  dengan nal na Mmq埴ddl m, nh rb爭KhnI J 惇 n dal , j uga ki tab瞶
%珞
¦嶷
r埴
くbm >hÄIdt J m, scbu^h autobi ogra4 serta l ‰l tab LI ob埴瞶M惇 h諷shsh諷
I犁 Ush粂J
慟J ¦n` sebuah k主l an tCol o醐yang merhgkas dari  ki tab M家覓掃
h瞶
罠
蛹 /
蒜虻Ml l J nq儘ddJ 僞 毯mW敦 ÄI  l V惇« 彎愕奘既鯛そi /j n kaはI mam fakhr d- Di n aÜ
R 寳
Dal am ki tabÓIIIq蒜dd慘 m敦 屡nya, i a rnembag1sel arah ke dal am dua asPek,
y砦tu aspek l al al 沢b hwa scl arah ti dak l eâh dal i  beri ta巉
cri ta tcn叡ng
J 昼
: 恵
: ; l̆ : :̆ 檐搗J Ç襍謹; : r錚姶寞穴T発奸rl l 鶇鴦;
恰擡腎岳皖: ̆3: ̆l 鶉鹵顳: 𨳝æl r隰胃虱卿: l ; Il
mul a淨adi an堆
Kri ti kannya dal al n penu4san sel arah, i a mengemukakan bahwa
penyebab te廖adi nya kesal ahan dal am penu4san sel arah merupakan
kecenderungan untuk mcneri ma begi tu sal a beri ta sesuai  dengan
pendapat atau kepercayaannya tanpa penyel i di kan terl ebi h dahul u
鍋鼓猛未: 過
sÞ
猫̆謎i l 姑: : 慘3冩誑 k: ‰̆ l 檢
kepercayaan yang sal ah kePada kebenaran,  keti daksanggupan
menemp厩 kan dengan tcPat suatu kel adl an dal am hubungan peristi w厩
似穿Å ┒
: 采 陲 J 桐 : 檐原 窓 ╇ 二 ┄ 鶇
玩
mengetahui  hukum-hukum xv, atak dan perubahan rnasyarakat, kesal ahan
dal al n memahami  beri ta dan peri sti wa karena hanya mendasark n di ri
pada penuk4an semata dan Penganal ogi an secara rnutl ak t nasa l al u atas
masa ki ni 4s
ÓÓ
Mukti  Ah, Fl J s終« « 筋
|rl 体À 珞蒜1g sPl Àn撹 P皖Ii hn4 dÀ
j  MII鞄
敦dd慘 犒咏h rbm Kh咏Id惇n
Cal xal tä
Tl l l tamas, 196., hl m34
45Ibi d, hl m 36- 40
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Di  akhi r abad ke- 18,  Mesi r sudah mcnunj ukkan tanda-tanda
kcbangki tan dari  seki an negeri 虻くushna sehi ngga rnuncul nya nal naAbd al
Rahman i bn Hasal a al J abarti  merupakan konsekuensi l ogi s Ia dèahIrkan
pada tahun1167M/1754M di  Kai ro IvIcsi r Nal na al J abal ti  di ni sbatkan
kepadaJ aban` sebuah karang kcc4 di  negeri  Habsyah(Eth½pi O, ncgCrl
asal  nenek rnoyangnya46
Ia bcrasal  dal i  kc1uarga yang taat beragama dan akti fbcrkcci mPung di
duni a 4ni 帷, sal 瞋satunya merupakan ayahnya sendi 4, Hasan al 廖abaRi ,
seorang ahèi l rnu agama Isl a1n dan i l mu pasti  tcruta1na astronomi  yang
l ul us dan mengaJ ar di  Al  Azhar K筋r½ Pcndl dl kal l  f ormal  pel tama yang
d4al Ll l  al J abartl  merupakan農Mad as諦111assanal l ¡al t d ICai l o dan bel al ar
i I mu kcagamaan pada ayal l nya sal npai i a l ul us di  Al  Azhar Ka r½
Karya tcrpenti n覓垂 merupakan ktab Al Ä
j b瞶
A掃鋸 FI対盍
鞄
莱 wÁ
跣A奘屡bÀ ( Penl nggal an yang menakl ubkan tcntang bl ogran tok‘h dan
peri 廊wa sel al ah)yang剽ken抜 j ugadcngal l l l arl i a%/j 又慟ゅ b紋/rI daIa btl ku
yal ag be撹udul  M珪屡ぬ/Är簣gdo Sumbcr pengumpul an data tahun1099
s/dl 170H yang terdapat daIam ki tab i tu berasal  darirl xx|ayat gener s
yang l ebi h tua, di  sampi ng dari  dokumen resmi , prasasti n`i san kubur
dan peni nggal an tuhs l ai nnya, sedangkan i nf ormasi  darl  tahun l 170H
dan sctcrusnya bersumber darl 1ngatannya scndi rl  karena perl tl \Va Itu
di al ami nya sendi ri 47
Gel akan kebangki tan yang dl pel opori  dJ abarèterputus beberapa
tahun keti ka terl adi  pcndudukan Napol eon dao Prancis at s Mcsi r, narnun
sctcl ah Pranci s meni nggal kan Mesi r, penguasa baru Mcsi r, Muhamm d
Al i  Pasya bertekad rnemul ai  pembangunan kernbah Mcsi r dcng n rneni ru
barat dan rnenggal akkan gerakan penterl emahan Sehi ngga pada rnasa i ni
muncul  sel arawan Ri faah al  Thantha\l `i  d l , Al i  Mubarak, dal arl a penul i san
豸arahnya dl pcngaruhi  htcmLIr dan penget瞋uan kebudayaaJ a Pranos
Narl , un masi h j uga mqnggunal †t1‰1referensi  buku sel arah yang di tu1i s
Pada masa kl aı
k dal l  pュnengahan Isl arn, dl sam, ngj uga l eferen›Bar厩
modern
46Badn Yati m, HIs«
or途g沺
q«
i ‘, , l , hl m217
47rbi d hl m 219
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Di  sampl ng keg¿atan pene廖emahanﬁga pengl ri man mahasi swa
ti ngkatäaduate di ki ri m ke Eropa, danŽte1ah i tu, Bal at meﬁadi  kl bl at
hi stori ografl  Isl am dal am bi dang metodol ogi  ` tcma dan pcndekatan
penuè san s冠arah籟
sci ri ng dengan Pcrkembangan tersebut, di  Barattel ah rnuncul  Vo1tci re
dcngal , ka1‘
, `a l a扣
Tl e' 醵e 
る
Lo£ ‘=
yмng beIusal l a mel ay榔i k n齠atu
pandangan yang komprehcnsi f dengan menel i ti  banyak segi  kchi dupan
dan kebudayaan,  dengan karya1tu membuka pcrkembangan mazha
鶇惇J 珞惇
rÅ‰eschj ch珞Ä
yang berusal Óa menul i s sel arah dcngan mendi skri psi kan
dan mengurai kan poIa- pol a kebudayaan serta memerhati kan ti pe-ti pc
sosi al  dan l el mbaga-l cmbaga kemasyal akatan Dan di sampi ng i tu, ti mbul
pLl l aヮkal , 焉arahü› 対, 扣ng tul uaI, pol ‰oknya penggambaran kehi duPan
dal am masyarakat, dengan›ti l ah l |i n bahwa sel arah s²i al  merupal <欺1n
sej arah dengan mel al adi kan masyarakat secara kcsel uruhan sebagal
b瞋an garapan, j adi  men農
j  mas扣
rakat secara total ‘
½
Dan kI n1 ‰e arah
i ml ah perkcmbangan pcnLl l l san sel ar福111Isl am bcrgerak, sepcrti  Abd al
Muri m M傾 i d dengan ka毳an工 M, q埴ddJ m亘 hhDÀ篩oF瞶
~Tn/j 齠咏J Ishmj
dan Muhammad Fathi  Usman dengan menel l emal l kan Ge街ÀÄJ  l Ii s珞ory ke
dal arn bahasa Arab dcngan nai na儘Üth/慘kl n敦J は4犒
D‘  pe4dek射tOm"i stOri s dgIÓm stVdi IsIÃ41dÓ4 Mo4 f o廖 t4にる
Pendckatan hi stori s dal am studi  Isl am amat di butuhkan d l am
memahami  agama,  karena agal na i tu scndi ri  turun dalam si tuasi  dan
kondsl  sosi al  l <む, m覓 yar剏筋an, y汀1i m bagal mana mcl akul <( 1n pengk榔hn
tcrhadap berbagai  studi  kci sl aman dcngan menggunakan pendekatan
hi stori s sebag筋sal al l  satu al at l l 11et½dol ogi )untuk n1enyatakan kebenaran
統è½麾ek kal i an i tu
Penti ngnya pcndekatan i ni ,  rnengi ngat karena rata-rata di si pl i n
ke4 muan dふ11al l a Is1al n tl dak ter1epas dari  berbagal  pcri sti wa ataLl  s傾al ah
Bai k yang bcrhubungan dcngan\vaktu, l okasi  dan f ormat peri sti wa yang
terJ adi  Mel 犹ul  pendcka! an hi stori s dal arl l  studi  Isl al n di temukan berbagal
manfaat yang arl aat berharga,  guna merurnuskan secar  bena  berbagai
k榔 i an l ‰ei sl aman dcngan tepat bcrknaan dcngan suatu pcri stiwa D ri
l sく
bj d hl m 225
™
Ktl ntoWVoﬁ, M秤 oddogi  s終/興h²毳akartaÓara Watanà19柄) , 5
m33
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si ni ,  maka seseorang ti dak akan mcmahami  agama kel uar d ri  konteks
hi stor1snya
sescorang yang i ngl n memahanl I  AÜQur‹an sccal a bena«mak  h
harus mcmpcl al ari  sel arah turunnya AÜQur‹an(楯s僊諷b儘J - mÀ z惇l , dengan
demi ki an, i a akan dapat rnengctahui  hi kl 91ah yangtcrkandung d(| 1]l am suatu
ayat untuk rnemel i hara syari ‹at dari  kekcl i ruan memahami nya
Mengi ngat bcgi tu besarnya pcranan pendekatan hi stori s i ni ,
di harapkan dapat mel ahi rkan semangat kei l rnuan untuk men hti  Iebi h
l a主tl t bCbCl apa peèsuwa扣ng ada hubup, gal anF terutama dal am k圏i n
Isl am pada bcrbag筋di si pl i n i l rnu Kecuah i tu, di harapkan dari  penemuan-
pencmual , i ni  akal aIebi h membuh tabi r kedi nai ni san dal am meng rnal k l ,
al aran Isl al n da1al n kchi dupan yang Iebi h l ayak sesuai  dengan kchcndak
syara‹,  mengi ngat pcndekatan hi stori s memi 4k  cara terscndi ri  dal am
mel i ntas rnasa l al u guna rnenata masa sekaIang dan ak n datang
Bcrdasarkan papa, an di  atas dapat di temukan suatu rumusan b hwa
Isl am sebag貯 agama ddak dapat dl puIagko mcrLl pal (諛¿n f enomenas榔 aral l
½l ch karena ku pendckatan sel arah dal am›udl  Isl am amat dl butuhkal a
dal am mel akukan pcngk榔i an terhadapnya sebagai  sal ah satu al at
( met½dol ½gl ‡untuk meny厩akan kebcnaran dari  obl ek k主i an i tu sehi ngga
muaIanya rnerupakan pemahaman tcrhadap Is1al m akan l cbi h b i k
B^ B5: IsIam Hi stori s
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ecara sederhana sosi ol ogi  di paha1ni  sebag筋suatu di si p4n
i l mu tcntang keadaan masyarakat l engkap dengan
struktu«l api san, serta berbag鑓g傾al  sosi d yang sdi ng
bcrhubungan D犹rn s傾arah pCrkembangal l nya maka so›½l ogi
termasuk kedal arn農sVl h4muyangmasl l l mudausi anyal ddarn
perspekti fbal at)
BeraWaI dari  Ibn灼al dun,  dengan konsep pemi krannya
yang sudah mel , l urus kepada pemahaman terhadap gel al a
sosi al  yang berkel aabang di  dacral l  Arab dan beberapa dacrah
l al n seki tarnya, mcnyusul  kemu農an Comte dengan obl ek
pengarl aatal a)`ang sarna(i `鑓tu; masyふrrakat), dan農te1i ti  dcngan
mct½de i l mi ah Akhi rnya di  tangan Comte Iahi r suatu cabang
i l mu yang di perkenal kannya dcngan nal l l a‹
‹
sosi ol ogi ﬁ
Berkai tao dcngan studi  kei sl aman dan kebcradaan
masyarakat Mushrn saat i ni , maka dal aFl a makal al Ói ni  nanti nya
akan di urai kan sosi ol ogi  sebagai  sebuah pcndckatan dapat
d廖 adkan mrana dan al at yang dapat mcmbawa studl -stu統
kei sl al l l an kep狷a pengk榔i an ymg kbi h dl naml ste農adap g榔d厩
g主筋a扣l tg te瑠adi  d抜畠 m覓 yarakat
2.  りe4gerti 1m sOs: OIOgi
Secal a eti mo1ogi , kata s½si ½l ogi  bcrasal  dal i  bahasa l ati n yang terdi n
dari  kata socj I J s yang bcral ti  teman dan Logos yang bcrarti  berk ta atau
teman bi cara J adi  s½si ½l ogi  arti nya berbi cara tentang manusi a yang
berteman atau bermasyarakat I  Sedangkan secara termi nol ogi  maka
sosi ol ogi  rnengandung penge興i an- pengerti al l  scbagai  beri kut:
a  Sosi ol ogi  l al erupakan suatu di si p4n i l m yang l uas dan mencakup
berbaga1hal , dal l  ada ba¿ay kj e廊ss½sIol 0gl  yang mcmpel al ari  sesuatu
yang bcrbeda dengan tl l l uan yang bcrbeda-beda pul a2
b 准âol ogi  mcrupakan 4mu pcngetal l tl an yang mempe1跣an masI汝at
sebagai  kcscl uruhan,  yakni  hubungan antara manusi a dcngan
manusi a, rnanusi a dengan kc1½mpok, el ompok dengan kcl ½ mp½ k,
bai k f½rmal rnaupun non f ormal , bai k stati s rnaupun di nami s3
Masi h banyak l agi  defi ni si -dcfl ni si  yang di kcmukakan oIeh bcrbagai
t½k½hs½si ol ogi , namun dapat d4i hat dari  seti ap dcfl ni si  i tu secara gari s
besar tcrdapat persamaan dan kescl arasan antara satu dengan l l nnya,
j adi  pcngcrti an- pengcrti an yang di kemukakan dal am rnakaI h i ni , ki anya
sudah dapat rne\vaíl i  dari  berbagai  def‰ni si  l ai nnya
薫.  suh Di si p4m sOsi OIOgi
sccaj a umum塒mu sosl ol ogl  di b翡
勅mei l l adl  dua yai tu sosl ol o撚m rl l
dal a sosl o1½gl terapan Dengan katal 筋n dl bagi  mc1, l adi i l mu murni  dan 4mu
tcrapan 4mu murni , meÓbatkan kampul an pengctahuan s抜ns yang tcl ah
dl pcrol el l  dan mc1報ul  pl os-蹂umuh›sdaIl l 灑l ya T廖Ll annya merupakan
i l mu pcngetal auan, tanparnemi írkan aPakal l i l mu pcngctahuan i tu penti ng
atau ti dak4Sedangkan Il nl u Terapan, mcrupakan berawal  d ri èrnu murni
yang berhubungan dengan dasar penyehdi kan pengetal luan t ore i s yang
m榔 u Lebi h mcmenun頭an ap4l ‰aıyχg dIl ‰etahui terhadap m覓筋al l  pr蹂ds
yang tcl ah di ti mbul kan manusi a untuk di terapkan
l AbdtIi  Sxa l I' s搏
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5EIOOE sTuD"sLA5
Mel i hat l uasnya caktl pan studl  sosl ol o⑫sebagaJ  ba撚an dar"l mtI 4mu
sosi al , memal ag mcmungínkan untuk mempel 榔 ari  dan mcnyel Idkhl mu
i ni  dal am bagi an-bagi an khusus Dari  si ni  rnuncul  pcnehti an- penel i ti an
dengan memè i h o咆cl ‰½咆el ‰
l dl usus pLIh Ka‰cnal al l i r Puh cabanäcabal ag
sosi ol ogi  sebagai  upaya yang di tempuh o1ch pcmi ki r-pemi ki r masal ah
sosi al  l ai nnya
Dal am h|al i ni  beberapa cabang yang merupakan bagi an dari  sosi o1o ,
yai tu: sosi ol ogi  po4ti k, sosi ½l ogi  hukul n, sosi ol ogi  Pcndi di kan, sosi oI ogi
kel uarga,  sosi ol ogi  scni ,  sosi ol ogi  ekonomi  Cabang-cabang sosi ol o i
tersebut dal am pcl kcmbangannya rnel nungki nkan dapat berkel l bang l ebi h
banyak Iagl  dan mcmuncul kan kal i an kal i an i l mhh yang b ru mcngcnaI
mas扣rakat Pada mal ‰al al l  i l l l èdal ‰d廖 d挾kal l  c統al aäcabang²si ol o撚
tcrscbut satu persatu seCara ri nci , namun dapat d4i hat bah\v  sosi o1ogi
sebagal  4mu murl l l  l p護, 1?›膃nc楯)terny福1ta tel ah mcnghasi l kan bel bagal
ma² m 4mu tcl apanoppÀed scJ emce) , 扣 ng tcl al l  mcl l l ┷i  d sl pIi n 4mu
khusus yang bcrdi ri  scndi ri  dan berguna bagi  rnasyarakat
4,  pemdek射 tÃ4 sOsi OIOgi s
suatu penel i ti an yang di das塲kan pad  rnetodc i ni ti dak hanya rneIi hat
pe3 Iah mal ausIa daèyang taI np閣s主a, tetapi  sccara cksp1i ât dani ml リè
Se1al l l utnya ada bcbcrapa pendekataIa l 筋n yang dl gunakan para sarl ana
dal am pcncèti annya terhadap g傾al a-gCl al a sりsi al , yai tu; pcndekatan
struktural  rtl ngsi ½na1 pendCkatan` 1arxi an ( pendckatan konfl i k) , dan
pendekatan i nteraksi onahsmc si mbohs5
Pendel katan S«/I J 簓Ij /瞶
æ
途l , gsj ol l 娥di kcmbanghn ol eh pal a sosl ol og
Eropa seperti  Max Wcber, Emi l l e Durkhei m, \11fredo Pareto dan bcbcrapa
antropol og sosi al  I nggri s Pendckatan i ni  rnemandang pada dua asumsi
dasar: 嬖/Fo, , l 埴j N1asyarakat terbentuk atas substruktur~substruktur yang
dal an¿ rungsi ~fttngsi  rncraka rnasi ng- masi ng, saèng bcrgantung sehi ngga
pcrubahan- Pcrubahan yang terl adi  dal am fungsi  satu substr ktul , dengap
scndi ri nya akan tercermi n pada pcrubahan- perubahan yang tel l adi  pada
substruktur yang l ai n pul a, karcna i tu tugas anahsi s sos ol ogi s rncruPakan
menyel i di ki  mengapa yang satu memengaruhi  yang l ai n rCedl I芭, set ap
substruktur yang tel ah mantap,  betapa pun ra\vannya i a tampak dari
5Li haÜ
Il yas Ba Yti nus, Fari d Ahmad, rs琉l It sOs琉l og, ; n^IÀ¦/r, dl Ic¦i on, Te廖, Hal l ni d
B喋 yal b l Bal l dunäM尭e. n, 1p88)hl m21欺7
B^ Bâ Perspekti f Kal i an むontemporer DaIam IsIam
l uar berfungsi  sebagal  penopang akti vi tas-akti vi tas atau substruktur-
substruktur Iai nnya dal anÓsuatu si stcm sosi al 6
SeIanl utnya pendekatan Marxi an atau pcndekatan konfli k, deng n
tokoh Karl  Marx sekal i gus pcncetus gerakan sosi ahs Intcrn si onal
Pendekatan Karl 虻1arx di dasarkan pada dua asumsi  pokok: 嬖r«咏mぬ ,  i a
memandang kegi atan ckonomi  sebagai  faktor pencntu utama scmua
kcgi atan masyal akat KÄd¿く«z, i a rne1i hat rnasyarakat rnanusi a terutama dari
sudut konni k di  scpanl al l g s藍arah7
Pendekatan I nteraksi onahsme-si mbohs,  bertoIak dari  i nter si
sosi al  pada ti ngkat rni ni mal  Pendekatan i ni  di sebut dengan pendekatan
mi kl o karena pendekatan i ni rneèhat rnanusi a pada hubungan yang l ebi h
sederhana Tokoh-tokoh yang berperan rnengembangkan pend k tan i ni
antara l ai n; J hon L½ckC, J hon H½rt½n Cool ev, Robcrt Park dan l ai nnya
5.  ^gJ mg sehÓg廖i  pemOme4 敦sOsi Ol Ogi s
Agama(/eI誨, oml  d卸 am k榔 i an s½si ol og¿tcrmasuk ke dal am sub
k跣i an yal ag bawak mendapat sOIOtan da4 para so›
oI og karcl l a dl anggap
menari k Bera\val  d福1ri  seperangkat kepercayaan, perl ambang dan prakti k
Fng dl dasarkan atas i de tentang扣
ng sakrd l bosed½爭«he j dgÄoFsrIc/eJ ) :
agama mampu menci ptakan pol a- pol a yang bai k dan teratur daIam
kehi dupan suatu masyarakat dan! ncnci ptakan sebuah komun s sosi o-
rel 廖i us yang dal arn ti ngkah l akunya di pengaruhi  o1eh keyaki n n tersebut
Dal arn sebuah masyar福11<珞1t, bi asanya agama merupakan sal ah satu
stmktL¿r i nゴi tusonal  pcnti ng yang mel engkapi  kescl uruhan si stcm sosi al ,
akan tctapi  masal ah agama tentunya berbeda dcngan msal ah pohti k
dan hukum yang berkai tan dengan pengendaèan kekuasaan,  berbeda
dengan masal ah po4ti k dan hukun1yang berkai tan dengan pengenda4n
kehasaan, berbeda dengan l embaga ekono廊yχg berl ‰筋tal l  dengan ke廖a
sama dahm menghasi l kan uang dan barang`dan j uga be1| beda del l gan
l embagakel uargayang mengatur dan mempohkan hubungan ntarj eno
kl ami n, antar generasi , ataupun hubungan l al nnya dal arl  sebuah ke uarga
6rbi d hI m 2I
7rbi d hl m 22
: NLl r Ahmad Fadh4
 Ltl bl s, Agcm敦&b«›
g筋 s料tt½‹l K三! fIt估1( Medan: IAIN press,
2000l  hI m2
mETO, E sIuDl  l s1A5
Agama sebag筋pcn½ mcnaü si o1ogo, terkai t konsep挌疲 mal a atau
kepercay巛an tentang suatu y膳ng abstr跣1dal , membentukpe4l aku manusi a
yang di scbut sebagai  per4ku agami s dal am kehi dupannya Pada a\val
pcrkcmbangan soâol o⑫, beberapa tokoh sosi ol ogi tel kemuka memandang
si no te廊adap agatna dal am konteks sosl al `d対ふm 傾arah農kemukakan
bahvÓ
|
aAugLl steComtememandangagamasebagal suatuj cnopcl l get舜 hual ,
yang agak rendah,  l ebi h-1ebi h Karl  Marx,  yang memandang agama
menl pakan sebagai  al at bagi  kaum醐asan untuk meni ndak kaLl m baw|ahan
danpendapat Durkhci mti dakberbedaj auh dl  manai amenarl aak n ag ma
scbagal  subl i masi  l PcndCwaanl  masはarak t yang menrmbal a農ri 9
Dal am pe廖al anan sel arah k`al l a4kal i an s½ sl al  tc廊adap agal l aa di 1i hat
sebagai  kri ti k terhadap teori -teori  posi ti vi sti k abad ke- 19, yang umunnnya
l ebi h di arahkan untuk rncncari  asal  usul  agama berdasarkal , asumsi -asumsi
rasi onal  dan i ndi xzIduaès1½Tr di si  posi ti vi sti k i ni  menganggap agama
sebagai  keyaki nan yang keèru dari i ndi vi du-i ndi 菊 yang pada\vaktunya
akan 1enyap keti ka pemi ki ran i l mi ah sudah scmaki n mapan dal am
masyarakat Cont ohnya dal am cv½l usi  Darwi ni sme akan merubuhkan
k氓aki nan agama terhadap sang pcnci pta, karena agal l l a di nggap sesuatu
yang 4rasi ½nal  Namun bel akangal a kal h4kal 1an 4mu sosi 盟 tcrhadap
agama, scbai knya l cbi h tertari k pada agal l aa sebagai sesuatu yang bersi f t
non r覓 l onal  Cadl  bukan i rrasl onal ) , kol ekti fdan›mbo k11Agam t4ak
di èhat pada asal  usuI hi stori s dal am masyarakat pnni tiÅ nal nun agam
merespons kcbutuhan manusi a terhadap makna i tu
ol eh sebab i tu dal arn di mensi  sosi ol ogi ,  agal na dapat mel l l berl k n
kontri busi  yang besar dal al n membentuk ti ngkah l aku manusi a d妛11al n
sebual l  masyarakat, sehi ngga berkcmbang menl adL bcrbagai  i nÓu sepenl
antropol og1agama  ` scl arah aga¿na,  psi ko1og1agama,  sosi o1og1agama
dan scterusnya Pcdu dl catat b舜h蛋sosi ol ogi  agal na«oc‘ ow oF/el 淒岱n)
harus dl bedal ›vn darl  st, ›ol ogl  keagal naan l /e閉儡£s so‘l ow‡ymg tel al l
農kembangkai l  ol ch gcrel a katol l k Roma untuk mcmpcrb筋k cfc tMtas
up汨a ni si onarl snya pada ma氓乾吻 蹙 i ndus巻i éJ adl  s²i ½l o撚 keagal naan
l ebi h di tul ukan kepada; BagaIrnana rnemasy塲d@dÓ v1aga111adal al n sebuah
komuni tas, i l , l berbedaj aLl hdengansosi ol o⑫agal nayang benl dk tol akpada
pengaFl l atal a terhadap suatu masyarakat rnengenai  peri l aku keagaFl l aannya
9Ma廖
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B^ Bâ Perspekti f む aJ i an むontemporer DaIam IsIam
Dal al n kal i an sosi ol ogi s agatna d4i h t sebag筋s l ah satu i nsti tusi
sosi al ,  scbagai  subsi stem dari  si stem sosi al  yang mempunya  fungsi
sosi al  tcrtcntu  ` mi sal nya sebagai  sal ah satu pranata sosi ,  dan kal ena
P½
si si nya sebagai  subsi stem maka cksi stensi  dan peran agama dal am
suatu rnasyaral ‰at, tak ubahnya dcngan posi si  dan pera1a subsi stem lai nnya,
meski pun tetap mempunyai  fungsi  yang bcrbcda Dcngan dcmi ki an
bah\va agama dal am konteks sosi o1ogi  ti dak d4 i hat berdasarkan apa dan
bag砦mana oi 主aral l  anLI pun dokt nn keyaki nan, md筋nk n beg筋mana
榔aran dan keyakl l l an i tu dl l akukan dan mel agki stal  dal al l a peri l aku para
pcmcl uknya dal a1n kehi dupan sehari -hari
6.  Pe4dekotÃ4 sOsi OIOgi s doI om Trg廖i si  I4teIektu11IsI1m(l hm廖
K"射 l du4
)
Menurut Profesor Sati  Al ~Hasri ,  bah\v  penehti an Ibnu Idl al dun
bukanl ah k榔 i an sederhana bagi  4mu kemasyarakatan, tetapi  suatu
percobaan yang bcrhasè dal am memperbarui  i l mu sosi al  sekal i gus
menl adl kan 4mu sosi al  yang bcrdl ri  sendl rl , sel al ngga l a berpendapat
bah\va Ibnu Khal dun bcrhak dengan geIar pendi ri  i l mu sosi al  l ebi h dari
Comte, ol eh karena Ibnu Idl al dun tc1ah bcrbuat yang dcmi ki an j auh
sebel ul n Comte l ebi h dari 460tahun13Bchau tcl ah mel akukan ri set-
ri set tentang masy諸ak一t, yang pada zal l l annya ri sct i ni  masi h di anggap
suatu k傾i an yang uni k dan1ai n dari  yang l ai n Kal i ani ni  pad  a\ val nya
hanya di an駈p²bag鑓pend4 an s傾al  al a sosl al , namun setdal a di k抜i
ul ang½1ch para i l mu\van-4muwan s½si al  ternyata beberapa dari  rnereka
berkesi rnpul an bahwa Ibnu Khal dunl ah scbag筋orang yang pertama kah
meI etakkan dasar-dasar s½i o1ogi
BcbcraPa ahèseperti  Ri tzer rnenyatakan̆
ﬁ
Ada ecenderungan untuk
menganggap sosi o1ogi  sebagai  fenomena yang rel ati f modern semata~
mata sebagai  fcn½mena Bal at, scbcnarnya para sarl ana tel ah sel ak l ama
mc1akLIkan studi sosi ol ogi  dan adaはnng ber s犹da4 daeral l l 筋n, cont ohnya
merupakan Ibnu KJ l al dunﬁ
14Ibnu Ba1al dun scbcnarnya te1ah rncnghas4
kan
sekumpul an karya yangi rnengandung berbagai  pemi ki ran yang m r p
ê
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dengan sosi ol ogi  dengan zaman sekarangJ a me1akukan studi  i l mi ah
tentang masyarakat,  ri set empcri s dan mcneèti  ebab-sebab fcnomena
sosi al  Ia memusatkan pねh ti an P遷a bCl bagal l embaga sosl al ( mi sa1nya
l embaga po4ti k dan ckonomi ) dan hubungan antara l embaga sosi al
M½ del  pencIi ti an Ibnu KhaIdun di dasarkan pada ti pe-ti pe sosi al
dan perubahan sosi al  pada suku-suku padang pasi r nomaden y
kcras dan masy塲akat~masy葡akat berti pe harus menctap15Ia kel l l udi an
merumuskan peneèti annya i ni  dal an¿sebu舜h hubungan yang kontras,
l al u mengcmbangkan pri nsi p- pri nsi p umum yang mengatur di nami ka
masyal akat dan proscs perubahan masyarakat secal a kesel uruhan Sal ah
satu produk pemi krannya rnengenai rnanusi a i al ah bahb/ manusi a sesuai
dengan fl trah dan kel 仲i annya, dl  d筋ふmnya kehi dupannya mcmbutuhkm
orang l 筋n untuk dapat hi dup, b筋k dal al n memPerol eh makanan schari -
hari  maupun untuk mcmpertahankan di ri  Tetapi  di  l ain hal  manusi a
memm帶 si fatı輛 kchex, al aanÏcrふ廖k1壞11dχi ngi n menang sel , 農rl l , sehl ngga
di perl ukan seorang wazi r yang mempunyal  kewi bawaan dan kekuas an16
Dengan i ni rnaka tanpa adanyabantuan orang l al n auu rnas扣 k厩, rnan si a
ti dak al can bi sa mcmpertahankan eksi stcnsi  kehi dupannya
D犹 aFn pcnel i ti annya wal aupun Ibnu Khal dun bcgi tu obl ckti f dal am
mc1i hふ1t perkembangan pcrふ1(¿aban, si kap hi dttpn, `慯1sebag4 seol ang Mus4
m
ti dak memcngaruhi nya dal an1mengambi l  kesi mpul an yang bersi fat
ul l , ul aa apakah i ni  mcngenai  peradaban dan masyar^kt Isl m,  ataukah
peradaban yang bukan Isl arn Hal i ni rnembuat penel i tian Ibnu Khal dun
banyak di akui  sosi ol og di  Barat dan Tl mur scbagai  peneè ti an sosi o1ogi
yang bersi fat rnodern, \val aupun saat i tu i st4ah so i ol ogi  bel um muncul
dan berkennbang sebagai  di si phn II nau
Dal a1nl ‰l tab Mukad統m h l The Pl ol egomcnal , terdap厩teori -teori
yang dapat mempcrl uas bi dang-bi dang i 1n1u sosi al , khususnya sosi ol ogi
mC"adi  beberapa sLIb bagi al , di si pÓn i l mu(s5 yang tcrbagi  kc ddarn
enal n topi k17Yai tu:
a  Tcntang masyarakat secara kescl uruhan dan j eni sjni snya dan
Peri rnbangannya dengan bumi ; è
mu sosi ol ogi  umum
5DqÄ
e Pa‘l J ohl l son, TeoÀsos碑ogi  K仂sj 暉瞼n MOde/ n, Teﬁ , Robert M z Lawang,
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B^ Bâ Perspekuf  む主: an K‘
ntemporer DaIam I冤am
b  Tentang masyal akat pengembal a dengan menyebut kab4 ah-kabèah
dan et ni s yang bi adab; sosi ol ogi  pedesaan
C  Tcntang negara, l dai l afat dan perganti an sul tan-sul tan; sosi o ogi  pol i ti k
d  Tentang masyarakat rncnetap` nege3- ncg ri  dan kota; sosi ol ogi  kota
e  Tentang pertukangan, kehi dupan, penghas4a dan aspek-aspeknyà
sosi ol ogi  i ndustri
f  Tcntang i 1mu pcngctahuan, cara mcmpcrol chnya dan mcng主arkanny局
sosi ol ogi  pendi di kan
su厩u hal yang men厩l k dal al n k跣l an s½sl al Ibnu灼 ddun wal aupun i a
sangat o途ektfddam membuatkeompul al a-keâmpuIaIanya secara umum`
namun dengan l atar bel akangnya sebagai seorang Mus4nÓ rnemengar hi
si kapnya dal am mehhatrnanusi a, masyarakat, dan Al l ah Pemahamannya
mengenai  fIki h dan t寳si r rncmbuat kcsi rnpul annya tctap bcrada dal al n
batas-batas rnol al  kei s1al nannya, i ni  berbeda dengan sosi o1og-sosi o1o yén
muncuI bel akangan di  Eropa dan Ameri 聖, yang terkadang mel epaskan
n4 ai - n4ai  sosi al  dengan agama yang di anut nya, hal  i ni  di tandal  dengan
l ahi rnya kapi ta4sme, èberal i sme, sosi al i sme k`onauni sme dan seterusnya
7.  Pe4廖4s dÃ4 むoryÃut射m d0I射m studi  IsI射m deng射 4
りendekot14 sOsi Ol Ogi
Dal am perkel a, bangan Isl am yang berkai tan dengan i lmu~ i l mu
kemasyarakatan maka ki ta dapat mel i hat berbagai  l aaacam karya-k rya
monumental  yang masi h tetap berpengaruh hi ngga saat i ni  Karya-karya
dari  pcnul i s Isl al n hi  bcrtul uan untuk mcmbcrl kan pcm haman yang
menddam mengcnal  mal ql a dan al aran Isl am sccara l cbIh humani s dan
uni versal  Sumbangan-sumbangan karya tersebut di  antaranya d4akukan
ol eh perawi - peral , l  hadi s seperti  Bukhari , Abu N1usÓm dan Turmuzi ï
Mctodc yang mereka gunakan dal am mendapatkan hadi s-h di s yang
di kenaI dengan nama Tadwi n dan mct½dc rcputasi  B砂tab-ki tab mereka
bera\val  dari  peneèti an mereka mengenai  kcbcradaan orang- orang yang
mcri wayatkan hadi s`sampai ke masa Nabi 砦1uhal nm仲DaIarl l  penel i ti an
i ni  di perl ukan keul etan dan kesungguhan yang l uar bi sa da al l l  rnen4福1i
dan rncngl das¿fl kas1kan pera\v1- pera\v1hadi s tersebut
ï
I¡as Ba YtI nus, rsl nl nIc, hI m42
mEIODE s1uDl Is1 m^
Ddal n ka善a-ka11`a mereka yang terhi mpun dal am kl tab shahi h dan
sunan, ni l ai -廊l al  sosl ol o蔚s yang d廖ump石 kCtka Bukhari , Abu Musèm
hcndak mengel ompokl ( Ia廖rl  per葡対毳
er‘¿\¦\l i  hado tersebl tt berdasarkan sk毳
1‘cj 鞄ural aWa, kekLIatan hapdal anya, pengakuan masy跋1rふJ kkat mengen石
ofat-
âfat pe写秡 yang terp鞄i  dal a l ai n sebagai i l ya Pada akl , i mF dl dapatkan
hadi s~hadi s yang rncmi èki  kekuatan- kckuatan sanad dan matannya
Dal al n hal i ni  ki ta pedu mel i hat kepadai n1am Abu Hani f h I  er sal
dari  kcturunan Pcrsi a dan l ahi r di  KtIfah padatahun700M Dal al n pcnd p
hukumnyaAbu Hani rah di penganl hi  perkembangan hukunÓyang terl adi  di
KLl fal l ﬁKota Kufahtedetal cj aLIëdari  Madi nah, dan Madi n瞋sebag竪kota
tcmpat ti nggal  nabi  banyak rnengctal l ui  Sunnah Nabi Di  Kufah sunnah
i tu ti dak banyak di kenal  sel ai n i tuÓ
/Iadi nah rnerupakan kota yang masi h
scderhana kchi dupan masyarakatnya Scdang Kttfah sebagai  ko a yang
berada di  tengal a-tcngah kebudayaan Pcrsi a, hi dup masyarakatnya tel ah
mel acap抜thgkat km榔LIan Fng l Cbi h ti nggi  Dl  sana probl em?robl em
kemasyarakatan l cbi h banyak ti mbul  dari pada di 虻1adi n h
Kedua hal  i ni  mcmba\v  kcpada perbedaan pcrkembangan hukum
sel anl utnya di  kedua kota i tu J i ka di  Madi nah banyak memakai  sunnah
dan dengan cara demi ki an sanggup mcnyel esai kan masal ah- masa1ah
yang ti mbul  dari  masyarakat yang masi h bersi fat sederhana i tu,  rn ka
di  Kèfah ti dak demi ki an, hal  i ni  karena sunnah sedi ki t yang di ketahu ,
maka pcnye1esai an rnasal ah banyak di pakai ﬁpcndapatﬁy ng dal al n i st4
ah
bahasa Arabnya di sebut咏J  RqyÀ, serta g柚ri s atau anal ogi  dan1hr¦hs諷
m
yang j uga mel uPakan suatu bemuk al aal ogl ñBc撚tu j uga I mam Syaそ
¾
i
mengumpul kan kedua pendapat nya yai tu; 敦! ~Qo惇 J Q惇 dJ , Il  dÀl Ä
`QoI J I
' 嶷
l «Idl d I mam Sya3¾i  mcngumpul kal a kedua pendap厩ny  tcrsebut d諦
, ̆l a1n
ki tab nl ~R慘sÄ璢屡, 諷rU彁m danÄ 虻l Vf敦bsI J t a Peﬁcl asan i 4
menunl ukkan
b舜h\va terl adi nya pcrubal l an hukun¿sesual  dcngan perubahan kcadaan
dan suatu masyar盟@t tencntu, dcml kl an j uga i mam i mam yang l ai n
berusaha mcncar1 ayat-ayat dan hadi s nabi  untuk dapat mcrul aa skan
dan menetapkan huktl m hukum mel al ui  pendekatan廖ti hadnya masi ng-
masi ng
I9Harun Nasuti on, Is途
rI Di ›
ﬁ
o` dÀ
j B氓
bcg敦i ^にek‹I, 咏Cakarta廖i l i d 
4, UI  Prcss,
1986)hl m13
ñ
rbId hl m14
21Muhammad l bn Idrl sal syaO¾
i , Iah4 dl  Ghaz犹, thn767M` menl nggal  d1MesIr
thn820M, Ib, J , hl m 16
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8.  M射sgIÃ
"do4
 りrOspek Pe4dekgt射m sOsi OIOgi s
Sosl ol o撚sebag貯農sl pl i n 4mu 
ほCmangl ahi r dl  Er½pa( Barat), nal nun
dal am pendckatannyàsosi oI ogi  barat yang l ebi h di kcnal  dengan s½si ½1 gi
k½i l temporc浬bel tl m dapat menampl l kan g藍da鵜
主da mas開rak緞sCcara
uni vcrsal , sosi ½1ogi  k½nternporer yang1ahi r dan di kel nbangkan ternyata
memi hki  ke1emahan- ke1emahan dal al l a tcori -teori nya schi ngga seri ng
kah kai dah-kai dah yang di kemukakan di  Barat ternyata ti d k rel evan
dan ti dak dapat di ap4kasi kan pada wèayahÓ111uÜ Mi sal nya tc½ri ~teori
tentang kel ahatan yang di dasarkn pada pengal aman- peng l aman dan
penehti an- peneÓti an di  pusat kota Nc\v York dan Chi cago nal nun ti dak
mc‰ l j el askan masal ah kcl ahatan dan pcnl , l mpangal , pcnﬁmpal l gan yang
ada di  Uni s½vi et, Paki stan, Mesi I, I nd½nesi a dan masyarakat- masyarakat
serupa l ai nnya22Begi tu j uga tcori  tentang ekonomi , pohti k entu sangat
ti dak scsuai  yang ada di  Barat dengan di  negara- ncgal a IsIam, di karenakan
perbedaan i deol ogi  dan kebudayaan, bcgi tuj uga dengan strati skasi  s½
si al ,
perkal Ó
, i nan dan kel uarga Dal am hal  i ni  Sayは
Ód Qt¿thub berpcndapat,
bah\va si stcm sosi al  yang di kernbangkan di  barat sangat berbeda dan ti dak
scsuai  dengan si stel aa sosi al  yang di bangun ol eh Isl l n IsI n11ncmi i ki
sIstCm s0â al  scndi ri  yang bel sumber dari  Al - Qur‹an dan akan sel al u
bersi fat di nami s bagi  se1uruh rnanusi a karcnal angsung bcrasal  darl  A11ah,
bukan dari  si stcm sosi al  yang di bangun o1ch cv½l usi  pc廖aIanan sel arah
l nanusi a23Si stel n sosi al  yang di bangun dal al n Is1an¿
, pad  kenyat annya
dapat b凾鷦an del agan b筋k dal a tetap ek柁terhadap pc蹂embal agan zarnan
Berdasal kan kenyaman dl  atas, sa廖n旡sa廖ana Mus4m kemudl al l
mengcrnbangkan tc½ri -teori  sosi aI berdasarkan asumsi -asurnsi  yang ada
dal am Al - QLl r‹an, mereka kemudl an mengomâ nas1kan tc½ri -teoèBarat
dengan Is1ai n, dal am hal i ni  rnereka i ngi n rnendal naikan rnoderni t s Eropa
dengan n4 ai - n4al  Isl al n NaI nun sosi ol ogi Isl al n bcl um sepenuhnya dapat
di l Kcmbangkan secara rnaksl mal , kal ena rnas1h terpenga uh dengan asums1慄
asumsi  Barat Nal l l un sebagl an sarl ana虻1ushm l l nny  tcIal a me1akukan
usaha-usaha 
は
nng mcmperken犹 kan sosi ol ½gi  Isl al n, mercka memandang
bahwa te½ri Óeori  yangÚel kandung dal am箇ran Isl am l cbi h bel si fat
uni Versal  di bandi ngkal l  dengan teon Barat Di  al l tarny  Basy ra AIi  dengan
22Il , as Ba Ytl nus, Is仂
, , l i c, hI m29
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ふ1y, `i d Qtl tl l ub, M錘y敦愼1a暉諞 J s途, , I, Te廖, MLItl l 1Nurdl l l , al - Ma¾aèf( B ndung,
1978) , hl m48      ,
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soıoJ oÅ oAl  Q9J /‹
敦珞, Hasan Banna denganr皓既wn, , i ¦l n/I msI災, vmg l ebi h berkl sar
dal arn bi dang pohdk IsIarn, sayはl d Quthub di &1esi r dan Al i  sy乾i at1yang
terkcnal  sebagai  seorang sosi ol og dan ncgaIal l al a terkcmuka di  Ir n
9.  si g4i f k̆14si  d射4 KO4tri bVsi  Pe4dま kgt射4 sOsi Ol Ogi s dJ I1m
studi  l sIom
Pendel ‰atan sosi ol ogi s dal arn studi Isl al l a pada dasarnya sangat berguna
bagl  pengembangan榔ran agama Isl am berkal tan dengan persoal an
masyarakat Tcrbukti  dal an¿A1- Qur‹an begl tu banyak ayat-ayat yang
berkai tan dcngan masal ah- masal 舜h sosi al  dan nÓuamal ah, z4dal am padai tu
konsep m覓 Fr吻at ddam\
hmj uga menganut beberapapersamaan dan
asas kcsci rnbangan dal a1n rnasyarakat, yai tu; kesei l nb ngan antara hak dan
kew主i ban, kesombangan antara i nd\i du dan masFl aht, kesei mbangan
antara hak i ndi vi du dan ke\val 1ban i ndi vi du dan kcsei rnbangan antara hak
masyarakat dan kewal 1ban masyarakat
J al al uddi n Rahmat, dal a111bul c‰
n)`a5atl l Al ternati ftdah menul l l ul aal ,
betapa bc釦r perhati an agal l rl a Isl am dal a¿n ma al ah- m sal 斈h sosi al `dcngan
mCng傾 ukal aèm  d覓 an, y筋tu;
a  Dal am Al - Qur‹an atau ki tab-ki tab hadi s,  proporsi  terbcsar kedua
sumber hukum Isl al m i tu berkenaan dcngan masal ah muamal h
( masal ah s½sl d)
b Bahwa dl tekankannya masal ah muamdah(s½shD dal al n Isl arl , i al ah
adanya kenyataan bal l \va b4a urusan i badah bersarnaan waktunya
dengan urusan muamal ah yang l ebi h penti ng,  rnaka i badah bol eh
di perpcndck atau di tangguhkan (bukan di ti nggal kan) , rnel a nkan
dengan tetap dl ke廖a帶n² 皴gai mana mesti n扣
c   Bahwa i badah yang mengandung segi ~se i  kcrnasyarakatan di beri
gal , l aran yang l ebl h besar darl pada l badah yang bersi fat peroral , an
Mi sal nya dal arn shal at bcIl amaah
d.   Dal an1IsIam tcrdapat ketentuan b4a ur san i badah d4kukan ti dak
sempurna atau bata1karena mel anggar pantangan tertentu,  m ka
ki faratnya i al ah mel akukan sesuatu yang bcrhubungan dengan
masal ah sos1筋
"uhat cs̆
Al 亭aqaral l , 143, A4Nl sa59, Al 愕椴nfal 46, A1- M筋dah3, Al 緋麾arat
13, A4 I mran103,  AÜMukmi nun52
B^ Bâ Perspekuf  むal i an Kontemporer DoIam l sl am
e  Dal am Isl am terdapat‘1j aran bahwa amal  bal k dal am bi dang
kem覓 yarak厩an mendapat ganl aran yang l ehh bcsar dari  i badah
sunnah25
Mchhat perkembangan zaman yang modcrn,  studi  Isl am dcngan
pcndekatan sosi ol ogi s akan berguna bagi  kehi dupan masyarakat Mus1i m
)¾
欺1ng tdal l  j atl h tcrti nggal 統n du› a B rat KedLIa躊mbcr傾aral , Is1a1n
dapat d廖adi kan patokan utama dal al n meni ngkatkan kLIal i tas kehl dupan
yang l ebi h bai k bagi  kebangki tan urnat Is1al n masa sckarang dan yang
akan datang
Untuk dapat memahami  fenomena- fenomena yang te廖ad di
masyarakat pendekatan sosi ol ogi s merupakan pendekatan yang paèng
tcpat untuk dapat memal l ami  pol a諮ol a dan gcrak憎el l k ymag tc廖adi  ddal n
sebuah masyarakat Bera\l `a1dari  pcnyc1i di kan dan pemahaman yang
mendal ai n dari  struktur-struktur yang terdapat pada cont oh terdahul u,
maka dapat d4i hat bah\v  pcndekatan sosi oI ogi s punya si gni f1kansi  dan
kontri busi  yang besar dal am menl 覓v b奘nomcna fcnomena yang te廖adi
dal an1sebuah masyarakat
sementara dari  aspek hukLl m dan3kj h hanya rneèhat bcnar dan sal ah
atau hal al  daul  hara¿l , sem tatanpa mcl m汀1t kepada gel al 旡gC da pel ubal l an
yang tel l adi  dal an1kehi dupan rnasyarakat
B‘  Pe4dekot射
" m^trOpoIOgi  doI om stud̆
IsI射m
Pendekatan antropo1o射d妄arn mengkal i  berbag筋fcn½mena kehi dupal ,
masyarakat tcl ah di l akukan para pengkal i  sosi al  budaya di  wi l ay h Bal at,
dan Pada gl l i ral l nya pendckatan al atropol o麁bud ya dal a so›l j uga tel ah
dl manfaatkan ddal n mcn頭主
i 奘nomena kcagamaal l
Isl a1n sebag筋主
aral l  dan²bag筋pcmmran tdal l  mendorongl ah巻毳a
bcrbagaI i nsti tusi  atau kel embagaan dal ana l i ngkungan masyarakat Isl am
yang pada masa bcri kutnya setel ah mel al ui  suatu proses mcmbentuk
per4aku dan f en½mcna- fenomena keagamaan yang merupakan bagi an
dari  kehi dupan sosi d budaya rnasyarakat
Pendckatan antropol ogi  budaya dan sosi al  dapat di gunak n dal rl ,
upaya mengkal i  fen½men旡 fenomena keagaFnaan tc4ebut dengan t"uan
z罠
al al uddi n Rahmat, IsI咏£A fe/À篩ı l Bandunä
Ml zan, 198ゑ, hl m48
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untuk l ebi h dapat memahami  per4 aku umat Isl am dan dal al n rangka
pembangunan kehi dupan beragal na umatIsl arn i tu sendi ri  NaFn n dal ai n
penerapannya pe4 u menyel araskan pendekatan antropologi  i ni  dengan
n4 a ñ4筋yang di kandung Isl am
1,  Pemgerti 射4
m^trOpOIOğ
Ist4ah An巻opol ogi  berasal  dari  kata antropos dan l ogi s, yang bcr rti
mal l usi a dan i l rnu, antropol ogi  rnerupakan i stèah y ng d gunakan dal am
cabang kei l muan yang membi carakan manusi a26Dal am kal nus Besar
Bahasa I ndonesi a, Antropol ogi  di sebut sebagai  I1mu tcntang manusi a,
khususnya tentang asal ¢ usul , ancka warna bcntuk fl si, ad t i sti adat dan
kepercayaannya pada masa l ampau27
KOen廖 aral l hgrat menyebuJ ‰al l  penge囹i al a an›opol ogl  dal arn bukl l nはa
FVngn, , 珞惇/' à街ふl opo! ogj  sebagai  beri kut:
Antropo1ogi  atau› Il mu tcntang manusi aﬁ merupakan suatu i st4ah
yang pada awal nya mcmpunyai  makna yang l ai n,  yai tu 
›
èmu
tcntang ci ri -ci ri  tubuh manusi aﬁ Da1am fa e keti ga pel kembangan
antropol ogi , i st4ah i ni  tcrutarl l a rnu1筋di p kal  di I nggri s dan Ameri ka
dcngan arti  yang sama seperti  et nol ogi  pada al Óal nya Di  I nggri s,
i sti l ah antropol ogi  kcmudi an mal ahan mendesak i st4ah et nol ogi ,
scmcntara di  Amcri ka,  antropol ogi  mendapat pengertian yang
sangat l uas karcna mehputi  bagi an-bagi an f‰si k mauPun s½i al  dari
««
i hnu tentang manusi aﬁ  Di  Eropa Barat dan Er½p  Tengah i st4ah
antropo1ogi  hanya di amkan sebagai ›èmu tentang rnanusi a di pandang
darl  ci ri -ci ri  fl si knyaﬁ
2:
Dar1 ural an yang di scbutkan di  atas dapat di sebutkan bahw
Antropol o撚 i al ah suatu 4m  yang mempel al ari  tentang manu›ab筋k
daIam hal 帷al  yang bel k鑓mn dengal , aspek nsk y閣nÜ warna ktIl i t`bcntuk
ral nbut, bentuk rnuka, bentuk hi dung, ti nggi  badan rnaupun dal am hal -haI
yang bcrkal tan dcngan kchi dupan s½si al nya
2黙
oe廖on½ soekaIl to, sosI ol 乳i  sIIr fI, 嬖街g懊宕b CakaIt療CV R主avval I' 198õ, l l l m
80
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J sun Kamus, Pusat Pembi naan dan Pengembangan Bal l asa, K蒜l / ks
Bes敦/B幽h葡楯I, I瞼nes菊
' Edi si  Kedua Cakana Bal aI Pustaka, Cetakan KesepuIuh, 1999) ,
hl m 50
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Koenoarani ngrat, 噸g咏nuÀ
^l J trり
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2.  A4trOpOl Ogi  Ag射mt
Antropol ogi  scbagai  di si phn i l mu yang berdi ri  sendiri ,  masa
pcrkcmbangannya sebag砦mana di scbutkan Koen廖ara11‰ngl at bei awd
dari  kedatangan½rang~orang Eropa kc Bcnua Afri ka, Asi a dan' n`tarti ka,
scbcl um abad ke18M hasi l  pcrj al anan mereka menLl l u berbag筋
wi l ayah dengan bel bagal  mi sl  pe徒al aI, an yang tetdi ri  dari  para musaO摯
pel aut, pendeta, pens1al  agama dan pegふ1\«
`al  pemcrhmh j 主
ahan mtl l aI
di kumpul kal l  dal am hi rnpunan buktI besar yang mcmuat deskfi psi  dat
i sti adat,  susunan masyarakaÓbah s  dan ci ri -ci rl  fl si k berbagai  warna
suku bangsa Pcngctahuan tentang ci ri ¢ci ri  fl si k i ni  kernudi an di kcnal
dengan i st4 ah ctnografl
Pada perl nul aan abad kc-19,  perhati an terhadap pcngctahuan
tentang adat i sti adat susunan masyarふ1kat d n ci ri ~ci i  fl si k masyarakat
di  Iuar bangsa Er½pa mel , l adi  sangat bcsar, dan pada pertengahan abad
kc-19muncul  bcrbagai  buku karangan yang beri si  et nogr n berdasarkan
ev½l usi  masyarakat Dengan muncu1nya berbagai  karangan yang
mcngkl ari nkasi kan bentuk\val  na kchi dupan di  se1uruh duni a padatahun
1860-an maka l ahi rl ah i l mu antr½pol ogi  yang bersi fat咏皓r, d£ntj 欺ÄJ
Pada fase beri kutnvn, pada permul aan abad kc-20, antropol ogl rnenl adi
sal , gat penti ng bagi  bangsa Eropa, bagi  kepenti nganj主 舜h n, dan terut i na
di  I nggri s pada fasc i ni  antropol ogl rnenl adi  4mu prakti s Pada fase tahun
1930-an 4mu Antropol ogi  bel kembang demi kl an1uasnya baIk dal am bahan
kal l an maupun metodoI ogi nya
Apabèa sej arah l ahi rnya antropol ogi  i ni  di bandi ngkan dengan
pe廖 al anal a² orang fl l osof  MusÓm yang dIl ccnal  dengal a nal l aa A13i mni
l g73- 1048M) , yang td稲h mdakL¿kaua pc廖danan ke Aâa Sdatal a, anak bcnua
mcndal nphgl  sul ta‰, Mal l mud Al J azn娟1\¡' i , sel ama農I ndIa l ebl h kuraIl g
13tahun29i a me‰npe簗 ari  bal aasa sangsekrta, buda, /a I ndl a`ag墮借毳僉
Geogr瞋, Matemati 搗Astl onol l n るl mu Fal akl  dal a¸ l safat Dari  mcmpel a廖l l
bahasa, budaya, fl l s口aÓagaI na dan bcrbagai  i l mu pcngetahuan sel al ua di
I n農 a, Al  Bi mni  menul i s berbagal  buktt, antara1al n: %爭皓h諷J : 5爭1L跣殉, m«
"hj '
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Rosdakaはa, 2001) , l l l m164
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Dal i  urai an di  atas dapat di si mpul kan bahwa pada dasarnya model
pendekatan antr½pol ogi  dengan menggunakan pcngamatan terèbat
l p惇
' t石
途
n, l r obse/v埴r, om)tdah剽tuIl l ukl ‰aIa ol ch嶷\13i runl  ddam mengkal i
bahasa,  budaya dan agama masyarakat I ndi a,  kehi dupan rohani  dan
i ntcl cktual  merel ca Nai nun apakah sal nahal nya dengan ap y ng d4
akLl kan
½l ch orang oIang El opa pada sa厩mcmpel 榔 ari  budaya masyarakat
j 榔ahan毳a umuk kcpcnungan bl o›al i sme, dcml kl an j uga dengan AÜ
Bl runl  dal am rangka l ‰epenthgan penyebaran al aran Isl am dHndl a‹
Pada dasarnya studl  agama te1ah di mul al  scl ak masa sebeIum
masehi ,  sebagai mana di ungkapkan ol eh Mi rcea Al i ade Di  era YLI nanl 31
pra Sokrates sudah l ahi r catatan dan l aPoran mengenai  kehi duP n
keagamaan masyarakat Yunani  Namun sccara al dal l aatif di akui  bahw
studl  aganl a modern dl dl ri kan ol eh Fri cdri ch Max Mull cr(1823- 1900l `
yaIi g memuncul kan k主i an mct½de pcrbandi ngan terhadap agama agarna
yal ag kemudl an d廖dkan scbagai tonggak bcrdl rl nya studl  agama sebagai
sebuah dl si pl h kci 1muan model n Tra農›yal l g muncuI dal i  k榔i al a偵榔
i an
aganÓa Mul l e«m mmí aral l  dua›甥 p氓 珞Äm蒜 , k主i an terhadap data s藍ar犒
agam旡agal l aa, dan鶇edzto, kecendcrungan l ‰e al ah k主i an struktur ataLI
muatan darl  kchi dupan keagamaan1tu scndi rI
Perkembangan bcrbagal  k傾i a l  terh対ap agai na篥gama memunctl l kan
berbagai  pcrsoal an, sal 舜h satunya mcrupakan tentang dcf1ni si  agal na i tu
sendi ri  Adanya pcrbedaan pendaPat tentang defxni si  ag ma l ne1ふ
thi rkan
muncul nya pcrbedaan pcndekatan dal am up汨a mengkふ}j i  dan mcnel i ti
tentang agaFl l a, bagi  kcl ompok yang berpandangan ball wa kti vi tas atau
ekspresi  keaga¿l a an di pandang sebagai  bentuk-bcntuk dorongan fl siko-
ktl l tur犹manu› a m`c1al ‰ukal l  pengk榔i 欺1n dengan pendekatan antropol ogi ,
hal i ni  karena antroPol ½gi  mcrupakan 4mu yang mengkal i  bentuk-bentuk
kebudayaan rnanusi a dal a1n pemi ki ran, ti ndakan rnauPun bCnd -benda32
Da1am fase perkcmbangannya,  antropol ogi  agama terbagi  pada
beberapa aèran`  di  antaranya,  al i ran fungsi ona1 al i ran struktur l
dan al i ran hi stori s33Al i ran fungsi onal  atau fungsi onal i sme deng n
t½k½hnya Brosni l a\v尺acper ( 1884- 1942)  berpendapat bahwa suatu
"Norma perma陥, Ahmad l Edl , Mc²
doI( , 1. ; i 皖stt蘯Ag敦犹6‰Yo雛 akarta pustaka
pel al aÓ2000) , hI m46
a2Ibi d, hl m 22
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Herman Be珂 , ^£e¦odふ FV, Iel , fl tIr^g‘犹川 ( Yo毳吻arta Pascasar ana IAIN stl nan
Kal 廖aga, 1990l , 5m65 ,
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aspek kebudayaan,  termasuk model - modeI  keagamaan mempuny i
fungsl  dal am kal tann¿
`‘
1dengan aspek l al n sebag鑓kesatuan` dan j uga
berkeyakl nan bahwai nsdtu壼hsti tuâatau l embaga l embaga kebud氓 aan
dan keagarnaan rnempunyai  fungsi  yang sangat penti ng dal arn kehi dupan
masyarakat Penehti an dal arn al i ran fungsi onahs i ni  bersi fat J oI, gj «惇d, mÄ I,
bahkan bi sa be^ahun¢t un34
Ahran struktural  dengan tokohnya Cl auda Levi  strauss ( 1908-
I975) , t4ak be醐tu banyak mel 犹Ãakan penel i thn l apaJ agan` namun l a
menganl urkan adanya doI n, I哲yakni  mengambl l j arak dari  o麾ek›
Ahran hi stori s,  dengan tokohnya E Evans Pri tchard (1902- 1973) ,
menci ri k搗n pcnggunaan he/估eÀ II«l c`yakni  rne1akukan penaf$i ran terhadap
kata-kata dan i st4ah-i st4ah bahasa bangsa yang di teèti nya, di  sal l , pi ng
watak di akroni snya Ci ri -ci ri  antropol ogi  hi stori snya merupakan:
Scperti  hal nya sel al al a, berusaha mengcrti , mcmahanl l ci ri  pcnti ng
suatu l ccbud氓aan dan scl anl utnya mcnc廖cmahkan ci ri t巻i  i tu ke
dal am kata-kata atau i st4ah-i st4ah bahasa pcnchti  scndi h Bcrusaha
mcncmukan struktur yang rncndasari  masy乾 akat dan kebudaya nnya
dcngan anal i si s anal i si s yang di n蹠nakal l  anal i si s struktural  struktur犹
masyarakat dan kcbudayaan i ni  kcmudi an di bandi ngkan dengan
struktur masyarakat dan kcbudayaan yang bcrbcda
Pengel a\vantahan dari  ketl ga ci ri  di  atas dapat d4 i hat dari kebi saan
P4tchard dal am ke罠 l apal l gal a dengan mdaksanakan嬖/«諮ol ‘ 0bserv›J on
dan hi dup bcrsam厩sam  dcngan masyarakat yang mel i l adl  sasaran
pcnchti an bcrusaha bcrpi ki r scpcrti  berpi ki rnya masya akat yang di teèt
dan senal i ti 覓a menasi rkan bahasa obl el ‰nya k  ddam bahasanya send›
dengan mencari  kel nungki nan- kemungki nan penafsi ran yang p hng
mendekati  apa yang di maksud ol eh bahasa o麾ek Ci ri  penel i ti an i ni
j uga menunl ukkan adanya keharusan memahami  asumsi 紙sumsi  dari
maWarakat yang meяadi  o麾ek penCl i ti an
Peneè ti an agama dengan menggunakan pendekatan antropol ogi
pada dasarnya dengan menggunakan tekni kp亘/«t甃4«observ咏t岱m dengan
mel akukan bcrbagai  i ntcrs‹Iew sCcara rnendal a1n dan berul ang-ul ang36
s‘
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Pendekatan sccara eti rnol ogi  berarti  Proses p`erbuatan, cara untuk
mendekati  Pendckatan antropol ogi  merupakan usaha dal am r ngka
akti vi tas penehti an untuk mengadakan hubungan dengan orang y ng
di te4ti 37 Pendekatan di maksud di  si ni  meruPakan cara pand ng atau
parad擴ma yang terdaPat dal am suatu bdangèmu yang sel al l l umya
di gunakan dal am memahami  agama
Antropol ogi  scbag鍠i l └nu yang berdi ri  sendi ri rnemi hkl  mang1i ngkup
dan1apangan penchti an yang l uas, dan pal i ng sedi ki t ada l i rna masal ah
peneè dan筋au obl ek studl  antropol ogl , y舜kl l
a s榔ar統asal  dan pcrkembangan manu›a
b sel aral Óte廖acl l nya aneka warna makhl uk manusl a daIi  sudut on«
i rl
tubuhnya
c S藍al al a asd, perkcmbangal , dan Pewebaran an吻aw, arna bah覓yang
di ucapkan Fnanusi a
d Pel kembal agan, penrbaran dan te廖adl nF aneka warna kcbud氓
aan
manusl a
c  Asas-asas kcbudayaan dari  manusi a dal am kehi dupan masyarak t
masa ki ni 3:
Pendekatan antropol ogl  dal am menel i ti  dan mengkal i  gama dapat
dl p統al ni  sebag筋L‰ p氓 a memahami aganaa mc5o Wul ud pr吻
j k11Fyang
tumbuh dal a berkembang dal arn kehi duPal a masyarakat Dengal  demi kl n,
: ; 隣: 尤3檐護契: 戀瑛: ̆3̆ft嶽Þ•捷届啖}111Fr̆3鴎遮涓詼
suatu masal al l  dal am upaya mcmahami  agama Dal am hal peng un an
pendekatan al atropo1ogi  untuk mengk傾i  agarna Profesor Lauri  Honoko
dal am Ahmad Norma Pcrmata, menyebutkan:
: ^るへ歙; 厩皖脳J 鰕畿瀬J ; J 匁鬼汝甥嚮3èÅ雙 攝条蟷 帽鬆郭:
hl m218
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B^ Bâ Perspektf  む aJ i an む ½ntemporer Dal am l sIam
meIl gen筋 kesel arasan aga1na dengan hubungan manuıa dan penghunl
duni a l ai n dan hubungan manusi a dcngan masyarakat Hubungan
tcrakhk h4ah yang mel l l adi  sel atr抜bah覓an b筋k al atropol o藩
; i  sosl al
maupun budaya¢
39
Agama sebaga1obl ek Cmpr¿k/, ti dakl ah cukup untuk mengkal i nya
deIagal a hai i 莖menggunakal , samj cl l l s pendekatal , , hd hi  karena agall , a
mcmi hki  l apangan yang sangat l uas,  ada data keagal la n,  pcngal man
keagamaan dan ada real i tas agama Pengkふ1j i an terhadap agama
memc4 ukan bel bag砦ds4l i n 4mu, hal  hi  karena mengk圏i  agama bcl arti
mel aktIkan o咆蹂tMhıterhadapıhakhndanj ugate統dap農4 sendm,
dan pada mi si l ai n agarna di pahami  sebagai  suatu yang sakra1 ci  dan
agung Mcncmpatkan suatu yang sakral  dan suci  pada posi si  netr l  dapat
di anggap mcrusak n4ai - i l ai  agal na i tu sendi ri
Agama sebag筋½麾ek kal i an, muncuI sebagal  fen½mcna yang
komp1eks dan ti dak rnudah untuk di rumuskan, karcnai tu su4t di temukan
ksepa帶tan di  kal angal , pengkal i  keagatnaan mel l gcn筋b tasai l  agama, dl
manapal l gkふ1t dan Ll l ungIaxa, h meresap k d抜al n sej ap wi I毳ah kehi dupan
manusi a, sehngga kal i an agama scl al L¿berhi mpun dengan kal l an kal i an
b4ang l al n, karcna i tu pengkal l an terhadap agama perl u memanf atkan
bantuan berbagai  di si phn i l mu l ai n,  scperti  i l rnu sosi ol ogi ,  psi ko ogi ,
antropol ogi
Agama mel l l adi  sd舜h atu ba媛an dari  kal i an antropol ogl , karena
agama sebagai  fen½rnena kehi dupan yang menyatakan di ri  dal am si stem
sosi al  budaya scbag筋bagi n dari  si stem sosi al  budaya i a mcrupakan
suatu yang berproscs, sCperti  peneri maan konsep ke- Esa-an Al l ah dal a1n
satu perscktItuan hi duP masyarakat dapat dengan mudah di tenrna dan
pada persekutuan hi dup l ai n mcndapat berbagal  hambatan Peneri rnaan
konsep dal am satu persekutuan hi dup akan di dukung ol eh n4ai - ni 1ai
yang meIekat pada si stem budaya masyarakat yang bcrsangkutan, d  i a
terus berproses dan al <欺111menuIl l ukkan di nami ka d塲i I, 11ai m4al  bud汨 a
i tu sendi 4 dan pada akhi rnya akan samp筋 pada suatu keadaan yang teI h
menyatu dal a1n si stem Peri l aku sosi al  budaya dan dari  si n4ah ntropol ½gi
daPat menyÓl mbangkan 
4ral aa4pcranan 4mi al , nya(
ð
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Agama sebagai  fenomena kehi dupan yang merefl eksi kan di ri  dal am
›stem so›鷦budaya dan d跣am bentuk pe41aku bcrPoh dapat dl k主i  dan
農tel i ti  mcl al t‰ pcndekatan antropol ogl  dcngan menggunakan prI/ふ
j s, pÄ
À«
obs楯/o鞄«
j oÀ
l pcngamatal t terl l bat)  PcndCkataI, i I, l  sal , gat di tekuni  para
ah1i  antr½pol ogi  untuk memahami  pcri l aku yang tak dapat di ukir
sccara kuanti tati G karena dapat di gunakan untuk memahami  bcrbagai
aspek per4aku manusi a bcragal l l a secara kuaètati ゆ scbagai nÓna hal nya
kei rnanan,  kei khl asan, kcakraban,  dan l ai n-l ai n konscp yang di bangun
dal aFn kehi dupan rnanusi a beragama dapatl ebi h di pahmi  sebagai  rea4tas
sosi a141
Dal am hal  i ni  pendekatan antropol ogi  i ni  sebagai rnana di scbut M
DaWan Rahardl o dal am Taunk Abdu11ah dan M Rush Kal im, bahwa
antropol ogi  dal an1kai tan i ni l cbi h mengutamakan penga1natan1 ngsun ,
bahkan yang si fatnya parti si pati f Dao si ni ti mbul  kesi rnpul an- kesi mpul an
yang si fatnya i ndukti f yang mengi mbangi  pcndckatan dedukti f y ng
bi asanya di gunakan dal al l , pengamatan sosi o1ogi  Peneè ti an antropol ogi
dengan turun ke hpangan tanpa berp廖ak pada統sarnya sangat abstrak,
scbagai Fnana yang dèktIkan dal am bi dang ekonomi  dan sosi ol ogi  dcngan
mempergunakan model - mode1rnatcmati s
Dal am berbagai  penehti an antropol ogi  agama sebagai man  di sebut
Abuddi n Nata,  dapat di tcmukan hubungan posi ti f antar kepercaya n
agal na dengan kondi si  ckonomi  po4ti k Gol ongan rnasyarakat yang kurang
mampu dan mi ski n pada umumnyal ebi h bermi nat pada gerak n-gcrakan
kcagal l l aan Fl , g bersl fat messi nl s yang menl anl i ín adanF perub福111an
tatal , an l cehi dupan so詐 kem覓 varakatal , , sedangkan ol ang閖
k`bl h
cenderung rnempe鞫ahankan tatanan rnasyarakat y鞄ng sudah rnapan secara
ekonomi  karena akan mcnguntungkan pi hak orang kaya sebagai  cont oh
sebagai 1nana di scbut Robert N Bel l ah tentang adanya korel asi  posi ti f
antara al aran agama Tokug覓v , yak廊scmacam pencampuran antal a
agal na Budha danänt o pada cra pemeèntahan Me‰l i  dengan²
m ngat
etos ke廖a orangJ epang modem
41rb皖
d hl m 19
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Agama sebagal  sal ah satu obl ek k傾i an antropol ogl , dal am Isl am
di kenal  dengan i st4ah di 4, yang mencakup pengerti an«ICcberuntungan‹
«
Ketundukan‹,  
«
Kektl atan yang mengad4i ‹ an«keccnderungan al ami ‹
Ist4al l  i ni  rnemi èk  hubungan dengan i st4al l l ai n yang rnemi l i ki  akar kata
yang sama碗廊4剃/l ‘( kondl â menuhkl  tl tal agl , karena manuoa mcmi l i h
utang y貧g takterhi nggakepada Penci ptñF bempakesel umhan cksi stenâ
Orang yang berutang dl sebut剃巻 memi l i ki  kcw箇i bal a untuk membayar
( da, , J I, t) Pemb氓aran utal ag mcl i batkal l  sel Ll ruh mal auâa, maka di peduín
adふ1¿1o` 鯛1ketenman Cd終 諷h)dan pcni I筋an terhadap は
mg attIl Ódanはmg j dak
di sebut d汨À9l À敦l l  sel l l ua ketcntuan di  atas hanya dapat d4al csan一k n l arn
masy塲akatyaI, g teratur(估対 om諷 h)dan mcm4Ikl pemi mpi n( o皖霜
狄 ) , dCngan
demi ki an agal na merupakal a kesel uruhan proses pcl l lberadaban manusi a
l mÄ d剃 mO, 扣 ng akan men尅 a›
l kan kebudはaan C諷訴対 剃 4) 42
Adapun pcngap1i kasi an antr½po1ogi  dal am mengkal i I›am dan umat
Isl al l a rnerupakan dal am makna menggunakan pendekatan antropol ogi
budaya dan antropol ogl  sosl al  dal am mcngkal i  fenomcna l ccberagaman
umatIsl am Pcndekatan dan pemahaman tcrhadap f enomcn keagamaan
l ewat antropol ogi  sepc囹i  hal nya mendckati  dal a memahami ÁbJ ekﬁ g捕ma
dari  bcrbagal  sudut pcngamatan yang berbeda~beda43
Penerapan Pcndekatan antropo1ogl  dal am mengk主i Isl am dal a umat
Isl am sebagai rnana yang tcl ah di l akukan ol ch Cl i ff ord Grcczt dal am
kar扣nya Tl te RdJ ̆
; j om‘f鐘v›
D犇 11am karyanya te›ebLIt Gl eczt me1mat
adanya l dari 塩l casi  sosi al  dal am masyarakat Musl i m dl J a\va, antara santri ,
pri yayi  dan abangan44
Mel al ui  pendckatal , antropoI ogi sebagai mana di scbut Abuddi n Nata,
sosok agama yang berada pada dataran el 9aperi k akan dapat dèi hat scrat-
Žratn扣dan l atar bdakang mel , gapa傾aran gama tersebtl t muncul  dan
農rumuskan Antropol ogl  bcrusaha mengk傾i  hubunga1a agama dengan
pral aata so›l  yang tc廖疎農ddal n masyarakat, mengk傾i  hubungal l  agama
dengan kondi si  ekon½mi  dan pohti k Dcngan menggunakan pendekatan
犇
冕 l -Attas, syed AÜNaqui b, «hm楯 街d SC4 i £i s瞋, Pcne廖emah̆ Karsi dl o Dl ol o~
suwarno, ( BandunğPustaka, 1981) , hl m7Ý74
43Abdul l ah, M Ami n, hl m 26
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antropol ogi  dapat di ketahui  bahwa doktri n- doktri n dan f enomcna-
fenomena kcagal naan ternyata ti dak berdi ri  sendi ri  dan ti dak pcrnah
tねl epas dari j arhgan i n剽tu›福1tau kel cm聹gaan sosi al  kemasyarakatan
yang mendukung keberadaannya I n4h makna pendckatan antropo1ogi
dal arn memal l ami  fenomena- fenomena kcagamaan45
Dari  berbagai  urai an di  atas dapat di pahami  bah\v  pcndekatan
antropol ogi  bi sa d廖adi kan untuk mendukung penj el asan bagai mana
fcnomel , 厩fenomcnakeagal uaan dap厩te廖葡4 dal l bag鍠m naketねk寳tani l ya
dengan j ari ngan i nsti tusi  dan l cel el mbagaan sosi al  yang mendukung
keberadaannya
5. pe4廖Ii s d14K射 rV0utgm‘d射I1mK0i i 1m^4trOpŎOgi  Temt o4g
IsI1m
け榔i an tentang Isl am dengan pendekatan antropoI ogi  di  antaranya
merupakan apa yang dèakukan ol eh Chff ord Greczt dal am mcne1i ti
keberadaan umat Isl al n di  Pul au J awa pada tahun50-an d n pench i an
i ni  tdal l 農tul i sl ‰a a d試am btIl ‰LI%e Rel , g慘o, l  qf巽ë
Grcctz dal anl  pcncl i ti annya mcmandal ag m覓y rak tJ axxadl Mol okuto
sebagai  suatu si stenÓsosi a1dengan kebudayaanJ awanya yang akul turati f
dan agama yang si nkri ti k, yang tcrdi ri  atas sub kebudayaan J \va yang
masi ng- masi ng rncrupakan struktur sosi al  yang berl ai nan, y knÜAb埴, J g諷n
稜后g i nth`berptIsatdi  pcdesaal al , s‘
, tr/i  l x|ng i nti n, ›a berp4at農tempat
perda菜ngan atatl  p覓ar)dal , p/l , , o, l (/ang i ndl aya berpusat dl  ko叡, k l ator
pemcrhuhal a)Pada masvarakat M藍okLIt½yang pendtIdtl knya semb農n
pul uh persen bcragama Isl an\ sesungguhnya memi èk  vari asi  dal am
kcpercayaan,  n4ai  dan upacara yang berkal tan dengan masi ng- masi ng
struktur sosi al  tersebut46
Adanya perbedaan hngkup kcti ga struktur sosi al  tersebut dan
adanya l atar bcl akang sel arah kCbud‘13`aan yang bねbeda yak4 masuknya
peradaban Hi ndu dan Isl al n di J a橘l `a, sebagal mana di sebut Greezt dal arl ,
Abud農nN‰ 11La, tel ah mcl al al rkan adanya Abal l gan yaIl g menunlukkan
penti ngnya aspek-aspck ani mi sti k, s蒜m珞 /j  yang menekankan penti ngnya
aspck al aran Isl anl  dan p/I, , 汨
j  yang menekankan aspek妻spek Hi ndu鞄
罘
AbuddI n Nata, hI m345346
4%慘
d, l l l m348
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Pcnc4ti an yang dèakukan Greezt sebagai rnana di scbut Abuddi n Nata
merupakan penehti an l apangan dengan pendekatan kuahti f Pcnc4ti an
i ni  di dasarkan pada data-data yang di hi mpun me1al ui wawancara,
pengamatan,  survei  dan G/ol I, nded Rese痩/cÀyakni  penel i ti  terl i bat dal am
kehi dupan masyarakat yang di tel i ti nya
Dengan dem憤 i an, â penel i ti  tl dak bcrai l l ak dari  suatu teon atau
hi potcsi s tertentu, i a turun ke1apangan tanpa ada pr k½nscpsi  tcrhadap
fen½ mcn keagarnaan yang akan di al l , ati 48
Kal i an l ai n tentang Isl arn dengan menggunakan pendekatan
al atropol ogi  mcrupakan penel i ti an denganj uduÜ沙r楯sJ l dd网mB諷 蛬惇J Ke/楯, l l Ä«:
K‘mnj 欺 dn, tく , , r㎞m桓 d諷儡 m鞜 å鞄 欺蒜«Bl J goë
毳
p埴
' J 鱒
M政 壼ho Mudzhal
dal arl l  bukunya: 嬖md楯 奘埴F徑 s«›d慘 rs嶽敦, m剃 I蒜估 体 o' f d眤R懺 r陥menrbutkan
bahwapend4al a dengal l j udu1dl atas mcmpal ‰an pcn l j an agama sebag筋
gel al a sosi al  dengal a metode g/o惇対ed/緜se儘/ch Pcncl i ti an hi  mcmpcl al ari
bagai l l l ana ti ga kcI omp½k keagarnaan di  rnana orang- orang Isl am, orang-
oraI, gTOwan½Tol i tang dan orang cl ral ag To1i tal ag Benteng dl  desaAmpa‰ i 跪
sul a\vesi  seIatan, berl ntcraksi  satu sal l aa l al n, kadang- kadal ag d l al l a bentu
ke廖a sama atau bahkan htcgl asi
Hasi l  penehti an menunj ukkan tc廖di nya kon鍍 i k antara kcti ga
kcl ½mpok bermul a dari  soal  keagal naan l upacara kcmati an tahun1944) ,
kemudi an bertambah i ntensi tas dan komp1eksi tasnya scte1al l  kcm sukan
unsur pol i tl k( m覓a pcmberontakan DI/•41951dan pemberontakan P=
1965) , kemudl an berbag筋pran狎a sosl al  scpcrti  perkav孃nan, pen統 農kan
agama,  aturan tentang makanan dan l ai n-l ai n bcrfungsi  mel estari kan
konrl i k tersebut™
6.  G0g射sJ 4 Isl 射mi sるsi ^4trOり OIOgi \si g4i fkÃ4si  dÓ4 KO4trIbusi
りe4dekot14
m^trOpOl Ogi  d楯
l gm stVdi  IsI om
Pada penghul ung abad ke- 14H, pemi k1ranveml ki ran mengen柤
Isl ami sasi  pengetahuan tel ah berkcmbang di  kal angan endeki a8
`an
Mushm Hal i ni  di I mungki nkan l Ärena scmakl n di sadari nya keti rnpangan-
keti l l l pangan yang mefugi kan aki bat tcrpi sah dan tcrko ak- kotaknya
48Ibj d, hl m 349
蒜
M Atl l o Mudzhar, 嬖nd茜 tIF s̅r‘, di  rs剃, , l  dぬJ 敦碚 体o, i 瞼mP/敦 kふ俶
' ( Yogyal ‰
arta
Pustaka pel al aÓ2001) , hl m; 57' 228229
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antar i 1n1u pengetal l uan dengan agama, antara l ai n dal am pcrkcmb ngan
4l aau dan teknol ogi  yang semaki n l ama semaki n canggih, tcrny ta maki n
meni nggal kan ni l ai ~n4 ai  eti s dan aga, na
Di maksud dengan Isl ami sasi  pcngetahuan merupakan meng¢
i sl ami sasi kan di si p4n- p4n merupakan dal am makna menghas4 kan
buku-buku pcgangan pada1evel  uni versi tas dengan rnenuangk n kerb 4
ki ra-ki ra dua pul uh buah di si phn dengan\val vasan Isl am5½
Isl ami sasi  pengetahuan sesuai  dcngan pcngcrti an di  atas, meruPakan
tugas yang sangat berat yang harus di hadapi  i ntcl cktua1Ó
/Ius1i rn, karena
mcnuang kembaèberbagai  khazanah i l rnu pengetahuan umat manusi a
mcnurut\VaWasan Isl am,  yaknÜ \va\vasan dari  kehi dupan,  real i tas dan
duni a Mcnuang kcmba4 pengetahuan seperti  di kehendaki Isl am berarti
membeè defl nl ıbaru, mel agamr dataJ ata m`emki r帶n kemba4 j dan
pemi kl l al a, mel aghubungkan dataJ ata m`engcv筋uaâkembal l  keâmpul an-
ke› mpul an, memproyeksi kan kcmbal i  tuj ual i -tul Ll an
\m筋 l  Ral i  AÜFaruql  menyebutkan bahwa s筋ns-sal ns humankas
Barat tcrus bcrbi cara tcntang«
«
rn nusi aﬁdan›kemanusi aanﬁtetapi  dal am
pengerti annya yang romanti s, karena i st4ah i ni  beral ti ›m nus a Barat‹
‹
dan›Fnanusi a Barat‹
¾
, karena i tu Fnanusi a yang berkuIi t›kuni ngﬁ, ›cokl at‹
‹
dal , ›hi tamﬁ y%mg ada di  AsIa, Afl i ka dan Amenka sel atan sebagal  nÓanusi a
Fng bol eh dl J 主
al l , dl psras da11dl gl i nakan umuk kes主hteraaIa maIauâ旡
manusl a Bal at‹Dal al n kal i an s½sl al  budaya, konsep et n²l atrl sme pada
haki katnya mcrupakan mcmecah bel ah, karena dal ana seti ap group atau
sub憎roup akan sel al u dl temukan ori «i ri  yang mel al a農b葡vaan kcbmpok,
›
faktaﬁi ni  dapat memberi  l andasan kepada satu kel ompok yang kec4
untuk menyatakan di ri nya sebuah et ni s-et ni s yang mcmpunyai  scbu舜h
pani kul ari sme yang l ebi h kuat, dcngan dcmi ki an di salnpi ng rnemi s hkan
manusi a Bal at dengan manusi 犢manusi a l ai nnya, j uga mel l l adkan
manusi a- manusi a Barat sal i ng bermusuhan dan bersal ng, masi ng- masi ng
mempe廖 ual agkal a›kepenthgan nasl onal nFﬁ, seol ah ol al l  kcpcnJ ngan
nasi onal  i tuIah kri teri a kebal kaJ a dan kel ahatané
s柄
1- Faruq1l smaIl  R榔
\
«hm‘ 掃 J  J Rel Ige舘 hIt9À
' Anas Mah, tl ddl n( Pene廖
emahl ,
( Bandung pustaka, 1984) , hI m35
51J bi d, hl m 92
9Et noscntl l sme mcrl l pal ca, l  sl kap atatl  pal adal l gall , ng bel pangk壹p dama光豊帶 t
dan kebudayaan sendi ri , yang bi asanya di sertai  dcngan si kap dan pandangan yang
mcrcmchkan masyarakat dan kcbudayaan1ai n Gi hat̆Tl m PenxÓl sun Kamus' hl m271
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Dal am bi dang antropoI ogi  `
›
humani tasﬁ berarti  
««
et ni si tasﬁ
Kemanusi aan secara l ogi ka setara dan sa1i ng dapat di pcrtukark n
dengan kesukubangsaan Pada dua abad terakhi r,  antropol ogi  be has4
mencambuk bangun naanusi a kedal aそ1ge1epar kesadaran et nosentri sme,
i ni  d4akukan dengan memi hh satu demi  satu kel ompok yang et ni s dan
kcmudi an rnenyusun sebuah i dcol ogi  dan aksi ol ogi  yang di dasarkan pada
kari kteri sti k ba\vaan kel ompok, 53bukan mencari  dan menekankan apa
yang di mi èki  rnanusi a secara uni versal , i a mencan, membesar-besarkan
bahkan rnengembangkan si fat khas suatu kel ompok et ni s Apa sebenarnya
yang menl adl  tul uan dari  Grcctz mene¿i ti  masyar舜k t M主okut½dan
menyi mpul kan adanya ti ga ke1ompok IsIam dal am masyar k tJ axvaP
Apab4a di tel usuri  kembal i  peran yang di mai nkan antropol og
budaya dan sosi al  dahm mengkal i  fen½men旡 fenomcna yal l g tumbuh
dan bcrkcmbang dal al l a kehi dupan masyarakat yang sedi ki t banyaknya
mcrn4i ki  kctcrkai tan dengan kcpercayaan- kepcrcayaan d n i nsti tusi -
i nsti tusi  yang ada dal al n rnasyarakat, maka peran pendekatan antropoI ogi
pa4ng ti dak rnemberi  kontri busi  dan bermanfaat untuk:
a  Mcmahami  fenomena keagamaan yang meruPakan bagi an dari
kchi dupan sehari -hari  umat Isl am
b Pem瞋 amal a yang tcpat tentang主aran agama dapat membangki tkan
reaktu報sa›傾aran al al an Isl am
c  Untuk dapatl ebi h rncmftl ngsi kan peran agama dal al l pembangun n
secara nasl onal
Dl sal npi ng tu has4 pendi ti al a dengan pendekatan an巻
op½ l og1i ni , akal a
dapatrnembantu upaya pcngembangan kehi dupan bcragalna dan sekal i gus
membantu perencanaan penl bangunan kehi dupan beragalna u nat IsIa1n
C.  Pe4dekot廖4 Psi kOIOgi s doI om studi  IsIcI m
Psi kol o鑓mel upakal aèmu Pel l getahuan yang mempel al ari  masdah-
mas鷦猾 kel i waan mal ush yang tercermi n d報am pcèl aku yal l g ny狎a
o途 Ck f ormal  psi kol o撚mcrupakanı wa manu寳a J i wa mal l tasl a bcrsi fat
abstrak dan ti dak konkret, karena i tu untuk mcmcnuhi uns r cmpi ri s
psi kob撚sebag筋i l nl u pengetahuan, maka psi kol o⑫mempel a ari  gel d旡
g榔daıwa manush yang tai np吻secara l ahi Ü
53Al - FanIqi , hl m 93
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Layaknya di si phn i 1mu yang l al n, di si pèn i l mu p kol ogi  dapat di pakai
untuk mengk主i  gel al a keberaga¿naan masyarakat, tcrmasuk dl  dal amnya
masyal akat Mus4m Apa yang dl k主i  ol eh studI Isl am menggunakan
pendekatan psIkol ogl  mel upakai l  hubungan antara agan a dcngan j i w
mal ausi a Hubungan i ni dk榔i  mcl al l l l  g藍妄a4wamanLl si ayal agl ahi rd絖al n
ti ngkah-l aku dal am hubungannya dengan agarna IsIam
Ti dak dapat dVungkl ri , bahwa agama sangat mcmengaruhj i w
penganut nya J i \va tersebut dapat di amati  secara empri s dcngan
mengamati ti ngkah-1akunya dengan rnenggunakan pcndekat n psi ol ogi s
Bagi an i l mu psi kol o⑫yang mcmf okLIsl ‰an k榔i annyapadaj i wamal l u›a
dal am hubungannya dcngan agal na di sebut dcngan psi kol ogi  a ma Lcbi h
l anl ut, p› kol ogi  agama dapat dl l <t1takan sebag鑓l aasi 1d砦佼udl  keagamaan
yang menggunakan pcndekatan psi kol ogi s
Maka1ふl 11i ni 福11(an men頭 主
i  dan me11j c1覓kan l ebl h l anl ut tentang
pcndekatan psi kol ogi s dal aFl l  studi  Isl am
1.  Defi m̆si  りsi kOIOgi  AggmÃJ 敦4 pe4 dek1t射
"Ps̆
kOIOgi s
Tcrn, i l rnu›Psi kol ogi  agal naﬁterdi ri  dari  dua kata, yal tu psi kol ogi  dan
agarna K僊謀aPâkol ogI scndl ri  berasal  dal i  bahasa Yunani `yal tu愕愈
兆eﬁ
,
Fng berardj i wa dan kata«
J ogosﬁyang bcrarj  i l mu pengctahuan Dengan
demi ki an,  secara cti mol ogi s  ` kata 
««
ps koI ogr¾ dapat di arti kan scbagai
4mu j i wa›Dal am terma 4u pengetahuan` Psl kol ogl  merupakanèm
yang mempe囚 aıtentangj i wa, b鑓k mcngcnai  macam- maca1ng傾犹anva,
prosesnya rnaupun1atar bel akangnya55
Semua pengkal i  ps吻½l ½⑫ti dak terl al u berbeda dal arn mendennl sl kan
i l mu psi kol ogi  Seorang psi ko1og, Lahey membcri kan defl ni s ›p\q鯛oJ ow
石l he sc徊爭«
`cs«
毯d, -beh儘vj ½
' mdm, en«
ÄJ p/Oc6s6ﬁl psi kol ½gi  mcrup瞼n
k主i anèmi al l  tcntang j ngkah l aku dan proses menta)›Tl ngkah l 舜楢J
mcnl pakan segal a sesuatu/ke撚atan yang dapat darnau,sedangk n proses
mental  di  dal amnya mencakup, íran, perasaan j uga mot"覓i
Dengan deml ki an, ¼咆ck f onnd psi kol o⑫merupakan j i wa manusl a
Karena j i Wa manush ti dak dapat dl a‰n ti ²cal  l an撚ung, maka o咆ek
ssurl i to\
8rawan, FV, l gon甃/rIrI› PsIl tol qg皖Gakal tÞBul an Bl i l tang, 1982)hl m9
5sAbu Al l madi , Ps外
dog, um惇緊 Cakarta Rheka C¿pta, 2003)hl m6
s6Be閑
aml B Lah酢扠慰 ½l og Aër, l frIdwcnonš跟vYork: McC. l aw HIÓñ 03)l l tun5
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mater4nya rnerupakan si kap dan ti ngkah-l aku manusi a yang:nerupakan
cerml n atau perw鞄udan dari j i Wa manush i tu sen農ri  s~
Ada banyak hal  dan aspek yang sangat mcmcngaruhi  k傾i wa n
manusi a, sal ah satunyarnerupakan agama Agama rncrupakan fcnomcn
urnum bagi  manusi a 砦1ayori tas dal i  manusi a menganut agal na scbagai
kebutuhannya B²rnya pengaruh agama te統ad p kel i waan manusIa,
dan popul ernya agama di  kal angan rnanusi a, rnel ahi rkan psi ko1ogi agama
Psi kol ogl  agama merupakan 4m 扣 ng mCn頭
圏
i  kCl aIdtI paJ a beraganaa
pada manusi a dan pengaruh l keyal dnan agai na tcrscbut dal al m si kap dan
ti ngkal l l aktl  serta keadaan hi dup pada urnurnnya5: Psi koI½ gi  ag ma ti dak
hanya bcrhcnti  pada hal  tersebut, psl kol ogl  agal l , ajuga mempel 榔 a4j i wa
sescorang dan faktor-faktor yang memengaruhi nya terh dap kc k1nan
sebuah agama I nti nya merupakan bah\va psi kol ogi  agama merupakan
4muyang mempel al al i j i wamanusl a dal amhubungannyadengan agama
Agama dal am i l mu psi kol ogl  j dak memf okuskan pada alaraÜ
主aran yang sangatè no, akan tetapi  merupakan gLl gusan l ‰cpcl c汨aan
扣l l g dIanut ol cl a man›Agama dal arl a p›ko ogi  agama tl dふ11‰ dki nl aLl
dari  n½rmati Vi tas atau kebenaran agal nanya,  meIai nkan hanya sebatas
pengaruhn)`欺\terhadap l ‰cl Maan pcngantl twa Hubungal a ataLI pengal uh
agama tel sebut dapat dl amati  pada kcl i waan manusi a l al ag menggel al a
dal al l a bentuk si kap, ti ndakan, berPi ki r, mcrasa atau s kap ernosi 59
scIanj utnya sebagai  aıpl i n 4mu y ng otonom, psi kol ogl  agal l l a
memPunyai  l apangan yang mel al adi  bi dang penel i ti annya Ps kol o鹽
agal l aa di  si ni  hanya mcnc4ti  bagai mana si kap bati n seseorang terhadap
keyaki nannya kepada Al l ah, hari  kcmudi an, dan masal ah ghai b l i nnya
J uga bagai l aaana keyaki nan tersebut rncmcngaruhi  pcnghayatan bati nnya,
sehi ngga meni mbul kan berbagai  perasaan sepcrti  tcnang,  tcntcram,
Pasrah dan scbagai nya, yang mana sel aaua i tu dapat d4
i h t dal am si kap
dan ti ngkah l akunya Untuk me廖el askan l euh l arl l ut mengenal  batas
yai l g meяadl  k榔hn penel i thn Psl kol ogl  agama, maka d¿gunakal , l al l  dua
i sti l ah yal tu kesadal an beragamaÏ植
醵
, o惇sc0街sCl 0惇sÀess)dan pengal aman
beragama( , 4緜J , gl o惇se- p屍e9Icき蝸
5橘
Il l g燃h Dl l l gagunasa, 羽ng咏 nr敦rr! r, 4 PsIl tol og慘CakaItÝMutl al a Sumbel
\8dya, 1996)l l l m9
‹ 8Zal xl yal l  Daral at, 4
m護 嶷wÄ Agom敦 Cakart稲BtIl an Bl ntang, 1979)hl m12
s9Rama J` 4
s, FV"g敦n甃
' Ps皖
koIqgJ ëgÄ簣紋CakartäKal am Mul i a, 1996)`hl m6
60zak1yah Daral at, rI nÀ
`途
ÄAgom敦 “¢4 hl m13
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seperti  di sebutkan sebel u1aanya bahxl , a di si pl i n i l nu psi koI½g  dapat
di pergunakan untuk mendekati  studi  Isl am Pendekatan psi kol ogi s
merupakan pendekatan yang rnenggunakan cara pandang i 1mu Psi kol ogi
Kal enaèmu p› kol ogl  merupakanèmu yang mempcl al al i j i wa m nusi a,
mak| a pel adekatan p›kol o燃 l l anya mcngk主i  tCntangj i wa manusi a
Kcti ka studi  Isl am di dekati  dengan pendekatan psi koI ogi s,  m ka
yang meIl l adI½bl ek d報am k主 i an tersebt¿t merupakanj i wa manush yang
d4i hat dal am hubungannya dengan agma studi  Isl am yang di dekati
dengan pendekatan psi kol ogi s, seIal u: nenggunakan tcori -tcori  psi kol ogi
dan menghubungkannya dengan agama Is1a i l a
2.  りe4dekるt射n psi kOIOg: sJ 11Cl m stvdI l sIÃm
Pendekatan p›kol ogi s merupakaJ a pcndckatan扣ng bcrt廖ual l  LIl atuk
mcl l hat kadaan j i Wa prl badi Pèbadi  Fng bel agama Ddam pel adekatal a
i l l l , Fng menarl k皴gl  penel l j  merupakan keadaal aj i wa mal , uıa dd m
hubup. gannya del l gaIi  agama, b砦 k pel agal uh mal I pun aci bat Lebh hnl tl t,
bahwa pendekУan psi kol ogIs bertul uan untuk menl cl 覓km tcnom na
l ‰eberagal naan manu› yang d廖el asl <( 1n dcngan mcngur筋l ‰eadaan j i l l a
manusl a
Scbagai  dl si pl i n 4mu yang otonom, maka psi kol ogl  agama j uga
memi hki  beberapa pendekatan, antaIa l ai n:
a  FV, ndÄ欺Ä珞儘/ts«/惇奘珞惇/Ä
`
Pendekatan i ni  di pakai  oIeh Xl |l l he l m l Vtl ndt Pcndckatan st mktural
merup蹂al a pendeítal l  yang be陥麾ual a untukmcmpcl 抜an pCngdarl l an
seseorang bcrdasarkan tl ngkatan atau kategorI tertcn u struktur
pcngal aman tcrscbut di l akukan dengan menggunakan metode
pcngd哂an dan i ntrosPeksi
b   F埒l ade欺Ä珞敦爭FÀ街gsj o爭蒜I
Pendekatan i ni  pertama kah di pergunakan ol eh XV44am J ames
†1910M) , l a me1up舜kan penemu l aboratori um psi kol o⑫pel tama農
Ameè ka pada Uñ ersi tas HarVal  d Pcndekatan ftt ngsi onal  mcrupakal l
pendckatan yang dl Ial ‰tl kan untuk mcmpcl al ari  bag筋mana a ama
dapat bcrfungsi  atau bcrpcngaruh terhadap ti ngkah laku hi dup
i ndi vi du d追atn kehi dupannya
B^ Bâ Perspektf  む aJ : an むontemり orer DaIam IsIam
c,   PenJ 緜奘敦珞ÄÀPsj 欺o¢ Äç諷! oo
Pendekatan i ni  pertarna kal i  dèkukan ol eh Si gmund Frcud( 1856-
1939M) Pendekatan P›ko欺 nal l si s merupakan suatu pendekatal l
nng dl l akLl kan untuk me廖
el ashn tentang pengaruh agama dal a11,
kcPrl badhn seseorang dan hubungannya dengan penyakI突 penyal ‰i t
j i waâ
Pendckatan psi kol ogi s sangat bcrgantung erat dcngan tcori -teori
psi kol ogl  umum yang di kembangl ‰i  okh sa廖an厩sa廖ana Eropa Karcna
i tLl  pendckatal a p›kol ogl s ddam studl  Isl am j uga menggunakal a teoo-
teori  yang sal na Perbedaannya hanya pada bcberapa ds rnya dan ruang
hngkLl pnya yang1ebi h scmpi t
Isl ami sasi  psi kol ogi  sendi ri  bel unl  mampu menemukan teori -teori
khusus yang bi sa di gunakan dal arn pendekatan terhadaP studi kei sl al nan
Akan tetapi  hal  tcrsebut bukan ha1yang sal ah atau mem l ukan karen
ti dak bertentangal l  dengan al aran-al aran Isl am
Pendekatan p›kol ogi s bertl ¿l uan untuk mcnl el askan keadaan j Ma
seseorang Keadaan1wa terscbut dapat di amati  md卸ui  ungk h1aku`
sl kap, cara berpl kl r dan berbag唹g傾al a j i wa l ふ1i nnya Dal arn penel i ti an,
i nf ormasi tentang g藍al 厩傾al a tersebut dapat bersumbcr darl  berbag‘
1i  hal ,
sepe^i  obsers/asi , \V \vancara atau dari  surat rnaupun dokumen pri badi
ymg di tc4u
Lebi h ri nci ,  ada beberapa tekni k untuk mendapatkan i nf ormasi
dari  sumbcr i nf ormasi  yang di gunakan dal ari  penggunaan pendekatan
psi kol ogi s`yakni :
a  Stu統dokumen pri badi  l pe/s½Àd doc› m, entl
Tekn吻 i l i l  bert廖uan untuk mencmukan i nf ormasi  terk筋t dengan
k旡Mý sese½rang pada dokumen yang berâfat pèbadi , sepe囹i  surat,
autob1ografl , catatふ1r¿hari an atau m1i san hnnyaya»l g merup跋11‰ふ1: ¿ karya
dari  p4badi  yang di tehti 62
b  Kucsi oner dan 8
`a¡
¡ancara6a
Mm耒
驅
‹
チ腐 年 ¥┒ 皖絳 ri  seb善h嬖ngcn終 Cakar畊
Ral aGra涛ndo
Pcrsada, 2003) , hI m37
6: rb皖
d, hl m 19     ,
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薫‘ pe4ul s̆dom K1rvo utgm楯st廖di  P"kOIOgi ^g射mt  seC射r楯umVm
Pada tahun1879, di  Uni versi tas Lei zi ng, berdi ri  sebuah Iaboratoi rum
pertama yang di akui  sebagai  l aboratori um psi kol ogi  Laboratori un1i ni
di gagas ol eh Wl l hem Wundt Hふd tcrscbutrnerupakan ti ti k a\val  d akui nya
psi kol ogi  sebagai  i l mu pengctal , uan64
Untuk psi kol ogi  agama sendi ri ,  pada tahun 1899  ` terbi t sebuah
buku be廖udul  Tl Ie Ps, /chol og, , oFReJ . g琉m; Am Emp‘ /慘c瞶sf惇d, , OFGr‘w«ÀoF
Re3l gl o鯛CoÀ nscoÀs爭6s(Psi kol ½gl  AgamäScbLIah K主i an Emp巻i s Tentang
Pertumbuhan Kesadaran Agama)yang di tul i s Edwi n Di 11er stal buck dan
H J a1nes Leuba I ni Iah a\val  di  mana psi kol ogl  agama muncul  dan mu1al
bcrkembang65Buku i ni  mcngk榔i  tental ag kesadaran bel agama, ²bagal
bagl an dari  k藍waan manush ddal n hubungannya dengan agama
Pada tahun 1901 J` ames Lcuba mcnuhs arti kel  dengan judul
›
rmr/oJ 惇c«岱À ²敦PoychoJ q旡c跣Þ途
Ä
y-ReJ 匹 J o爭
ﬁ
( Pengantar Studi  Psi kol ogi
Agama)扣ng dl muat d妄am TheMoè 慘s珞 VoI  =  J al auari 1901A^ i kel  i ni
kcmudi an dkcmbangkan hi ngga menl adi  sebual l  bukLI  pad  tah n1912
dcngan j udu1«ë
psychoI o8i c紋
J s«¾
箇 -
ReI淒
j ½
珞
ﬁ66
semental a i tu, pada1905`url l l i amJ a1ncs menerbl tkan buku be祁udL l
›
‰Ó緜l /n4貅
j es-
Rel l g惇£s Eゐe/‹eÀ ceﬁね 巽 asi  Peng筋al l l an Beragama)yang
axvdnya mempakan bahan巉l l an perku4al , an はmg al ‰al a農榔arkan bag1
mahasi swa di  Uni vcrsi tas Edi nburgh Buku i ni  mengkali  pcngal al nan
beragal na berbag筋tokoh masvarakat Dengan m乾吻汨a剽skursus tentang
psl ko1ogl  agama, b筋k dal arn menul i s buku dal l  mate4 kul i ah, p›kol o射
agal na rnul al  di anggap sebag筋cabang 4mu Psi kol ½gi  yang berdi ri  sendi 4
67
Lebi h a\va1di  kal angan砦1usI nÓte1ah rnuncul  tokoh-tokoh sePcrti
al -けくndy dJ arabi , Ibnuäna, Ibnu Mi skawai h, 抜Raz哩kel ½mp½ kI khwan
al shafl a, l bnu Thuf寳1, Ibn  Mal al a dan Ibnu Rusyd yang mengusung al i ran
psi ko1ogi  dengan pendekatan fal sa鍍
68Pada dasaFnya`tokoh-tokoh tesebut
l cbi h popu1er sebagai  fl l osoゆ keti rnbang psi kol og Akan tetapi , rnengi ngat
karya mereka yang sangat bcrkal tan dengan psi kol ogi
s‘
J ½hn\îs彎nrrocÓP‘ , cl l oJ o節, se, ‹夘thEd, noÀ, l TexaäMcGnw Hm, 2oo之 , Hm35
6zaki yah Dal 傾
at, 街彁›嶷i w咏
^g敦
£蒜ﬁ hl m24
66rb妻
, hl m 26
脊
Ramal i ytl s' À懈£J IwÄ. Ago, nÄCal ‰arta8̆1dal n Mul i a, 1996) , hl m8
6BAbdtl l  Mtl l l b dan J usuf MudzakIÓ
NÀ Ä爭sàn4 敦
"s惇
Ps俶ol ogi 摯筋犹 OakartÝ
Ral aGrafI ndo Persada, 2002) , hl m25
B^ Bâ Perspekti f む aJ i an む ½ntemporer DaIam IsIam
Seperu al J arabi  dan Ibnu Sl na, k榔hn tentangÄÀnnfs l di ri 厩aLIj i wal
mendapat porsi  bcs壗1r dal am karya-karya rnereka Akan tetapi  karenai l └
]au
psi kol ogi  beIul m muncul  dan berdi ri  sendi ri , maka tokoh-tokoh terscbut
l ebi h di ken犹sebagai  fl I osof keti mbang psi kol og69
Masi h tcri ntegr葡i  dcnganèmu l ai n, yal cl i  i l mu tasawu跋m ncul
tokoh-tokoh l ai n sepcrti  Abu Hami d aÜGhazal i , Rabi ‹ah aÜAdawi yah,
Dzun Nun al ~Mi shr®Abu Yazi d al ~Busthal l ai , al ~Hal l 主, Ibnu10krabi , 14kbd
aÜKari m al 廖èl i , Abd aÜQ di r犹1筋l ani , al ̃Suhrawardi , Ibn と はは
i m al -
J auzi yah dan sebagai nya yang mengusung psi kol ogi  dengan pendckatan
tasaWuf70Dal am pol a i ni p`si kol ogi  rnuncuI dal al l a struktur諷¦g敦J b atau
蒜I  J zntIg vang punc閣n扣 mampu mencapai 訴埴
‹
/. 伐hh, £兆痩bbnh, j «rl h諷劵
l l l l h11i l hd諷tul  w廖›d dan«d̃ i s, /敦q kcpada Al l ah腎
Untuk wi l ayah I ndone作a, pada tahun1970, Zakyah Dar榔t menul i s
buktl  dengal aj udul rl , Il À街w敦苔 へ
諷估敦 ( 1970) , Pe/aÀ諷爭
苔 へ
惇, , n敦 d埴¾Äm Keseh埴« 蒜爭
農fen« 蒜J À Sel anl utnya, pada tahun 1996,  Ramayuès mcnuès buktl  yang
bC廖udul  Psi 皓oI Ogj . Ago/nÄPada tahun2003, J al al uddi n Rakhmat menul i s
buku Psj 嗔o` og慘
^g敦
, , n蒜I  seb›紋l I Pemg諷4«惇ã Dcngan karya-karya tersebut,
psi kol ogi  agal na rnul al  ran1貯di bi carakan di I ndonesi a dal al l a hubungannya
dengan studi  Isl am
4.  PrOhIem1ti k射Pe4 dek射 t射4 Psi kOIOgi ^gÃmÓ d11射 1n st廖i  Is1om
Teori -tcori  psi kol ogi  kontci nporer banyak di kennbangkan di  negar -
negara Barat yang mayori tas penduduknya merupakan pcng nut ag ma
Kl i sten Teori -teori  i n4ah yang kemudi an di adopsi  ke dal arn psi kol ogi
agama Fng剽gl I nakan dda1n men燃主i stud Ham
Teori -tcori  psi kol ogi  kontcmporer yang berasal  dari Barat dapat
mengurangi  pengerti an Isl am dari  kescl uruhan pcngerti annya, hi ng a
menampi l kan Isl arn secara parsi aI atau ti dak utuh scl 壗 , ̆i n tu, kcrena ti ti k
bcrangkatnya pembahasan i ni  mcrupakan konsep psi ko1ogi ,  seh ngga
scrhg kaèmembuat ki ta te廖ebak, yal tu mcmal l dang persoal an l ebl h
berangkat dal i  pemahaman terhadap psi kol ogi  dari pada Isl al nnya73
69rbi d
7crbi d, hl m 27
71rbj d
721b皖
d, hl m 12- 13
73く
b皖d, hl m 3      .
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Sebag石i l mu pengetal l uan yang bcl kembang dan mcncmukan譏廖ud
epi stemoI ogi  dan rnetodol ogi nya農Barat, psi kol ogi  aga¿na碗mg berkeIl , bang
sekal ang, ti dak mengarnb4  sumbcl  dal i  5 Qural  atatl  sumbeÜsumber
pengetahuan l ai n yang khusus di akui  ol eh Isl am Karena perbedaan
met odol ogi  dan surnbeÓ teori -tcori  psi kol ogi  agal l aa masi h bel um cukup
untuk me"el askań cnomena kebei agamaan masyarakat Mus4m y ng
dl Pcngaruhi  ol ch bcrbagal  aspekyang berpengaruh kcpad j i wa
sebagal i l mu yang di bangun dan di kcmbangkan dal al 91rnasy rakat dan
budaya Barat, maka sangat rnungki n kcrangka pi ki r psi kol ogi  agama i ni
di penuhi  dengan pandangan- pandangan atau n4ai - nèai  hi dup rnasyarakat
Barat Kcnyataan yang suht di bantal l  merupakan psi kol ogi  Iahi r dcngan
di dasarkan pada paham- pahan1masyarakat Barat yang sckul i sti k
%k j al ang kÓ a temLl l  pandangan- pandangan ps演 ol ogl  bcrbeda bahkan
bertentangan dengan pandangan Isl am
Karcna i tu pcrl u di rumuskan teori -tcori  yang l cbi h u uh,  sesuai
dcngan cpi stcm½l ½gi  dan metodol ogi  i l mu pengetahuan dal al , , Isl am
Pcrumusan i ni  ti dak me1arang adopsi  teori -tcori  yang tel ah ada dal am
psi kol ogi  agal l , a konvensi onal
5.  CO4tOh st廖di  IsI射m de4 go4 Pemdekgtg4 Psi kOIOgi s
Pendckatan psi kol ogi s merupakan pendckatan yang memf oh¿ skan
pencari an tel hadap masal ah kel i waan manusl a Karena i t p`sl kol ½gl
agal na mel acaè tal l u masdal l  kcl 葛aaIi  dヮam hubul agal awa dengan agama
Ada beberapa cont oh studi Is1al n yang dapat di dekati deng n pcndckat n
psi kol ogi s, antara1al n̆
a  Tcntang masal 舜h perasaan seorang ahh tasawufyang merasa bah\Va
Al l ah sel al u dekat dengannya dan hadi r da1am hati 莅ya d n i a
mel akukan zi ki r secara tcrus- menerus dan secara sadar Masal ah
p½ kok dal ai n kal i an i ni  merupakan perasaan( dckat dcngan Al l ah‡
manu› a l al , l i  tas覓vuO dan bagal mana pcIasaan tc扠cbLI  muncul
b  rYIasal ah l ai nnya mcrupakan masal ah kepuasan seorang hamb
terhadap kehl dupanh薔Dl  mana bl m dl bandl ngkan al atara dtIa g藍al a
yakni  scorang yang scdcrhana tapi  rnempunyai  ti ngkat i bad h愼ほng
l cbi h ti nggi  dcngan seorang yang cukup tapi  mempunyai  ti ngkat
i badah yang rcndah楢1as l d1pokok yang di caèmcrupakan pengaruh
i l , gkat l b仲瞋te›
貉
tl t terl aadap rasa puas ddam kchi duPan
B^ Bâ Perspekti f KaJ i an Kontemporer Dal am: sIam
6.  si g4i fi k14si  do4 KO4tri husi  Pe4dek1tt" りsi kOIOgi  ^g楯m1
d楯 I射m st廖di  IsI敦m
Pertal a)/t1an te11tang pcngaruh kel Maan terl aadap kchi dupan bel gama
atau seba4knya, pcngaruh agama terhadap kcl i \va n pcnganut nya ti dak
bi sa d廖 el 覓kan kccual i  ol eh psi koI o撚agama Tuj uan dari  pendekatan
psi kol ogi s merupakan l , |忰ncari  bagai mana pengaruh kebcragamaan
tcrhadap proses dan kehi duPan kel i waan sehi ngga terl l bat dal m sl kap
dan ti ngkah l aku l ahi r (si kap dan ti ndakan serta cara bcrcaksi )  serta
si kap, dan ti ngkah l aku bati n(cara berpi ki «merasa atau si kap emosi )
atau sebahknya
Dcngan dcmi ki an, penggunaan pcndckatan psi kol ogi s dal an1studi
Is1am tcl ah menyumbang bagi  pcrkcmbangan kebudyaaan d n i 1mu
pengetahuan ynng dapat di rnanfaatkan ol eh umat Isl 乾n unt k rncmberi kan
pel al el asanèml h tcrhadap berbagal  probl ema dan untuk meni ngkatkan
sumbcr daya manusi a虻1ushm74
BanFkg榔da keberagarnaan masyal ak諸Musèm ddak usad廖c1asl cal l
dengan pendekatan hukÓm,  te½l ogi s atau pendekatan Iai nnya Kasus-
kasus terori sme mi saI nya Kasus i ni  b4 di dekati  dcngan pendekatan
hukLl m, hanya akan mcnghas4kan kesi mpul an bcnar atau ti daknya aksi
teror dal am hukum Isl am Pendekatan i ni ti dak memberikan sol usi  bagi
penycIcsai an masal ah terori sme hi ngga akarnya Pendekatan y ng l ebi h
sesuai rnerupakan pendekatan tcol ogi s, dengan rnembandi ngkan i d ol ogi
para terori s dengan tcol ogi  Is1al l , pada urnul aanya Akan tctapi  pendekatan
i 廊j uga tdak scmpurna ddam me"el askan masal ah, karena ms l ah
teori smc ti dak murni  rnasdal l  teol ogi `akan tctapi  psi kol ogi Pendekatan-
pendckatan1al n ti dak bi sa rnenl el askan rncngapa pala terori s berani  untuk
me1akukan bom bunuh di ri ,  bagal rnana seseorang bi sa di rekrut untuk
dl masukkan ke dal am j ari ngan Pcrunyaan諮e tany an tersebut hanya
b反ad廖a烋ab ol eh pcndckatan psi bl ogl s
Pendekatan psi kol ogi  agama mcmpunyai  Pcranan penti ng d n
memberi kan banyak sumbangan dal am studi  Isl am Psi kol ogi  gama
berguna untuk mengetahui  ti ngkat keagamaan yang di hayati , di pahami ,
dan di amal kan scscorang Mushm,  rni sa1nya ki ta dapat mcngcく ahui
ã
Dl amal uddi n Ancok dan Fuat Anshori  suroso, Psj 欺oJ 録
j  IsI諤
, l 4 So` l , s慘rk筋, r, 4估s
P/o途em敦
に
/ob誼厰敦Ps外oJ og, l Yo垉疲 arta Pustal ca pel a ar1995) , hl m2
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Pengaruh dari 農
adah廊d厩, puasa, zakat, h主i  dan l badah4badah l ai nnya
da1an1kehi dupan scscOrang
Pendekatan psi koI ogi s j uga dapat di gunakan sebagai  al t untuk
men撚 den廖 nkaâ kadal  dan ti ngkat主ara‰a kl arl a yang s²u筋dengan j nght
umurscscOrang Hi ngga傾al an\1 m ti dak be, ubal l  menl adi semat厩mam
si stcm-si stem ni l ai  tanPa teraphkasi kan dal am kehi dup n schari -hari
Adapun kontri busi  pendekatan psi ko1ogi  agama dal an1studi  Isl al n
merupakan:
a  Untuk men, bantu di  da1an1menehti  bagai mana Iatar bcl ak ng
kcyaki nan beragama scorang虻Iusl i rn
b  Untuk membantu menyel esal kan masal ah- masal ah keberagam an
seorang Mushm, seperti  penyaki t rnental  dan hubungannya dengan
kcyaki nan beragama75
c   Untuk rncngctahui  bagai mana hubungan manusi a dengan Al l ahnya
dan bagai rnana pengaruh hubungan tersebut terhadaP per4aku dan
cara berpi ki r
Sdal nÓu, psi koI ogl agamaj ugatel al a農gtI nak n sebagal cara pcngobatal a
saki tj 欷a dan mel atal  dl  rtl m瞋殺廉 dan kmbaga pemasyarakatan Hd"u
dl karcnal ‰al , psi kol o運agama dapat農gLl nakal i  sebag筋dat pcmbl na, 圭
dan mental  rnanusi a76
Psi kol o撚merupakanÓmu yang mempcl al ari  tentang j i wa, bal k
mcngcnal  macam- macal n g榔al a汨a, pr²²l l yamaupun l atar be1akal agnF
o麾 ek f ormal  psi kol o撚merupakan j i wa manusi a, scdangkan obl ck
materi l nya merupakai l  si Pap dan ti nghh-l a楢 manusi a y ng dl anggap
sebagal  cermi n ataupel wtIl udan dari j i wamanusl a i tu sendri  sedangkal ,
p› kol o撚 agama merupakan 4mu yal ag mcngl ‰跣i  kehdupan bcragama
pada manusi a dan pengaruh keyaki nan agama tcrsebut d l am si kap dan
ti ngkah l aku serta keadaan hi dup pada umumnya
Pcndckatan psi kol ogi s mcrupakan pendekatan yang menggunak n
cara pa. ndang i l mu psi koI ogI, yakni  pendekatan Fng mdi h  k傾i an pada
j i wa manusl a Pendekatan ps4qol ogl s dal al n kal i an agama merupakan
75誂
僊omaruddi n Hi dayat, et al , 嬖/kÄ, , , bぬ愼嬖孱
彎n Ps慘岾½! og慘
^g敦
Il l 興d敦4嬖4dzd憚るn J s仂l n
Di 体l doÀesi 爺( Ci putat: Log½sM/acana nmu, 1999) , hl m14跋
咆 al al uddi n Ral , mat, Psj koI ogi ^g敦犒
Ä Sebunh嬖Is, n抜rI/( BandunäMi zan, 200al ,
hI m 97
B^ Bâ Perspekti f Kal tan Kontemporer DaIam l sIam
pendekatan yang bertl l l uan untuk mel 剱a  adaan j i wa Pnbadl , ri ba農
yang beragama Pendekatan i ni  mcngamul  j i wa manusi a yang di Ii hat
dal am hubungannya dengan agama²bag I obl ek
Ada beberapa pcndekatan dal am 4mu psi k½l ogi , yaknÜ
a  Pcndckatan Struktural
b  Pendekatan Fungsi ona1
c  Pendekatan Psi k½-anahsi s
Mcski pun psi kol ogi  bcrkcmbang di  Barat, hi ngga tcl pcngal uh pada
cara- pandang kehi dupan dan l ‰ebcragal l aaan rnereka, pendckatan psi kol ogi s
memberi kan k½ntri busi  yang sangat bcsar bagi  kehi dupan masyarakat
Musl i m
D,  pe呆dekÃt射4 Fe4Ome4 oI Ogi s d射hm stVdi Isl gm
1.  Pe4J Ã hul vc14
Mengkal i  fcn½me鍍 a keagamaan bcrarti  mempel al an pcri 1aku
manusi a dal am kehi dupan bcragama Il mu pengctahuan sosi al  dengan
caranya masi ng- masi ng,  atau metode,  tekni k,  dan pcraIatannya, dapat
nÓ engamati  dengan cermat pcri l aku rnanusi a i tu, 77sehingga di naungki nkan
dl temukannya segal a unsur yang mc徒adl  komponen te廖 adl nya pcIi l ak,
i tu, j uga›makn  tcrdal am dan substanâsel ati ﬁyang tersembunはi  di  bal l l ‰
gCl al a tel sebut Hal  i ni  sudal a barang tentu bcrl aku j ug  un uk semua
fenomcna keberagamaan(ÀJ l gl o粂sp鯛剪ome, ao, l ) manu›a
Dal an1wacana studi  agama k½ntcnnporer,  fenomena kcbcragamaan
manusi a dapat d4i hat dari  berbagai  sudut pcndekatan Ia ti dak l agi  hnya
dapat dèi hat dari  sudut dan semata- mata tcrkai t dengan l to/, , 9諷買
j Vj «
挾
aJ aran wahyu meskpun fcn½mena i ni  sampal  kapal n pun merupakan ci ri
khas dari pada agma~agam  tetapi  i a j uga dapat d4i hat dari  sudut dan
terkai t erat dengan h慘sFo/j sj «挾 pemahaman dan i nterpretasi ½rang- pcr
oral ag atau kebmporpel  kel ‘mpok terhadap nol  m厩norma榔 al an agama
yang d4cl uknya, seIta m½del - modeI  amal an dan pl al ‰t們にl aktl k al aran
agama yang d4aktl kannya dal 踝m kchi dupan sehari -hari  Pada urnul aanya,
‹‹
s½
傾
on½ soekal , to, sosl ol og巻SuÄ簣 Pen蝸 , f興r, Cal cal ta PT R霧Grannd‘
pel sada,
1993)hl m18       ,
mETODふ  stuDI Is1^J d
爭0' 僞ÄFl 0‹l t惇s al aran w統snl  dl bangun, di rarnu, di bal cl kan, dan dÓcl aah l cwat
pcndckatan d½ktri nd-teol ogi s,  sedang l , j s珞or0 9ne kebcragai nan manusi a
di tel aah Iewat berbagal  sudut pendekatal a ke4m an sosi al - keagal l i aan yang
bcrsi fat rnul ti  dan i nterdi si pène« bai k l e\vat fcn½m n I½gi s berkembang
sebag寳met ode untuk rnel naka1fenomena- fcnomcna dal arn l ‰emurni annyu
Fenomena i tu sendi ri rnerupakan scgal a sesuatu yang dengan sesuatu cara
tertentu tamp4 dal al n kcsadaran kta, bai k berupa sesuatu se agai  has4
rekaan, rnaupun bcrupa sesuatu yang nyata, yang berupa g g san rnaupun
yang bcrupa kcnyataan
Sebagai  sebuah i st4ah,  fenomenol ogi  pcrtama kal i  dici pt舜kan pad
tal l un1764ol eh ahl i  rnatemati ka dan fl l os½fs\vi s廖erman, J ohann Hei n4ch
Lambel t Ia menggunakan i sti l ah i ni  untukmerl i j ukkepadahakRati l usi f
dal i  pel ag抜man manusl a ddaFn upaya unmk mel agembangkan suatu tco3
pcngctahuan yang mc‰nbedakan kebenaran dar1kcsal ahan
虻1enurut George W F Hcgc,  scbagai mana di kuti p ol eh Morca ,
fenomenoI ogi  secara tcrmi nol ogi s rnerupakan i 1mu penget huan dcngan
sal ana mana kta伉mpal  kepada suatu pengetahuan absol utdcnganj al an
mcmpcl 傾 a4 cara«ra pki ran kl ta menampakka1a di ri  kcpada kl ta
Sebagai  metode,  f enomcnol ogi  mcrupakan persi apan bagi  scti ap
penye1i di kan di  bi dang fl l safat dan di  bi dang i l rnu pengetahuan posi ti f
Ia menyehdi ki  haI-hal  haki ki  yang Pcnti ng bagi  berbagai  bi d n  i l nu
pcngctahuan
Berbeda dengan yang l al n, Nocrhadi  MagctasaIi  untuk sarl apai  kepada
pengerti an f enomenol ogi  rncmu1aa pernyataannya dal i dua aspck tcIaah
ddaFnè mu pel agctal l ual a, yai tu›g主d序 dan› maknaﬁyang tcrkandul , g
di  dal al mnya
Pendekatan f enomenoI ogi s dal an1agal narncrupakan suatu pendekat n
yang di desai n sedemi ki an rupa yang bcrakar dan pendekatan fl l osofl s
sebagai mana di akui  sendi ri  ol eh Arni n Abdul l ah,  bah\ va mcnccrmati
tata k廖a metode f enomenol o豪
o`l aIag suht mel aghi nda4
 kcsan adal , ya
pengaruh pendekatan fl l safatterhadap rnctodc pcndckta fcnomeno1ogi
cukup be廖asa dal am membuka waWasan dan cakr稲wal a baru dal am
mencari ›esensi ﬁkcberagamaan manusi a7:
78J 1妻
, hl m34B-aj ugapendapatNeongMuhadl kyangm覓柄ak n bal l wa s榔l c
Edmund Hussel l ( 185å193gl  a1ti  l t‘nomcnol ogl tcl al l  mel , l adi  fi l safat dan metodol o⑫
berp1ki ÜLi hat Noeng Muhadl i «そIsn廟« Àn, 眷 ; 璢I興ah sl x«el  t n«oFI ngsJ o慄ぬI Komに ぬは亘«æ
cet
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2.  pe4gerti 射4 Fe4OmemOl Ogi  d楯4 Pe4dek射t射4my射
Istl l ah fenomenol o醐tel ah l ama di gunakan, sel ak Lambert yang
sezamal l  dengan Kant, j uga Hegel , samp"Pel rce, dengan arti  ya
berbeda-beda Pada era Lambert fcnomeno1ogi  di arti kan sebag i  l usi
atas pengal aman79
Kata 
««
fcnomcnaﬁ dal am bahasa I nggri s di scbut phe, , o犒el , 埴 atau
pheÀo僞 eÀoÀ scCara eti mol ogIs berarti  pcrwLl l udan, l ‰el adl al l , tau gel al a m
Akan tctapi , pada medl o abad X;  arti  renomenol ogl  menl adl  si no"m
dcngan fakta: 1
Pertama kaèpada tahun 1764i a menggunakan i st4ah i ni  untuk
mel Ll l uk pada hakl kat 4usi f pengal aman manus1a ddam upは ntuk
mcngcmbangkan suatu teori  pengetahuan yang rnembedakan kebenaran
廊ri  l ‰es筋藩111an
Akan tctapi ,  rnayori tas fenomenol og l cbi h ccnderung mengatakan
bal aM, a tok½h yang pertal na kaèrnenganggap fcnomcnol ogi sebagal  sebuah
wacana yang bersumber dari  fl l safat i l mu merupakan Edmund Husscrl
( 18591938)  Kar, , anya yang-c廖udul  Lqgj sc屡eU対 e/惇 sc岱惇ng射 ( 1900-
1901)untuk pertama kal i  mcmuatrencana fenomenol o撚K躁 はanya yal tg
l ai n merupakan rdeel , zI J  ej me//e慘nふ l , 嬖埴mo犒 el , oJ ogj e J J ÀJ P屡ÄÀl , oeÀoI ogoche, I
Ph1osop屡眛 ( 1913) dan f約
' 犒
瞶e惇nd TrnÀ semJ eÀ odl s Lq犁c(1929) Dl  dal am
buku terscbut i a mcngatakan bah\va seor ng fenomeno1og harus
secara sangat cermat«
«
rnen ni l patkan f enornenol ogi  harus sccara sangat|
cermat‹
‹
rnenempatkan di  antara tanda kurung, kenyataan berupa dunl a
Iua«虻1ul ai  tahun 1970-an f enomenol ogi  rnul ai  banyak di gunakan ol eh
berbagai  di si p4n i l mu sebagal  pendekatan rnctodol ogi k, dan rnengundang
kcgl atan meneoem瞋kan kaは厩karya Hu$erl  sel ak tal l un1970hi ngga
sekarang, bai k ka£a-karya uta1nanya maupun arti keI~arti kel  yang di tuès
4, ( YogyakartăRal cc sarasl 11, 1998)`hl m81Band1ngkan dcngan A scott Mol eau,
›
Fcnomenol ½ gi  Agamă MeneIusuri  Pengal aman Keberaga‰na n砦1anusi aﬁ
'  dal al n
pradana Boy zTF( Ed dal , pentl , ^㍍幽Emp愼 Is; /Ag敦£敦dfIl Äm嬖 /g毯m› I興ëRふdj « rl s sos筋! ,
CCt I²gyakarta pustal ‰a PoI主ar dan Pustal ‰a LP21: 2002) , 4m23
‹9Ncong Muhadl i 徒
くbl d hI m89
: 侃
農 n M Echol s daJ , H覓san shad4® 竹 犹ÀsI涓
g伐sI‹tdon鑓ぬ, Cet XX, Cakal ta
PT Cumcdi a, 1992) , hl m427
: 1NOcng Muhadl i Ó
F, «弉坤4mi 4 senada denganèu j uga pendapat Moreat1yang
mengatakan bal , wa mel l l dal l g pertengal l an I800-an, fcl l omenol ogi  tel al l  me"adi
satu kata yang mcmi 4ki
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banFk dke廖cmahkan ol ang, dan tetap mc主di  acuan tItama pendekatan
fenomenol ogi : 2
Lebi h l al l l ut metode f enomendogl  di kembangkan ol eh Rudol p
Otto, \V Brede Kri stensen, Geradus van der Lceuxl , dan l VIi rcea Eè
ade,
j uga dl tunl ukkan gcl al a i tu membcl kal a i ntcl pretasi tcrhadap gel da i tu
sehi ngga Fnaknanya yang tadi  terscmbunyi  dapat pul a di pahami : 3
Pendekatan f enomenol ogi s rnul a¢mul arnerupakan upayarnembangun
suatu metodol og1yang kohercn bag1studi  agama Lebi h l al l ut Erri cker
menyatakan bahwa そl safat Hegel  dap厩mcl l l a農dasar dl bangunnya
pendekatan i ni  Dal am karyanya yang berpcngaruh scbagai mana ol eh
El èckerèe Pheﬁ o犒e爭ol og, oFspÀ
j « ( 18›) Hegd mcngembangkal a tcsi s
bahwa esen›(w6eml  dl p瞋ami  mel al ›Penyel l dkan atas pcnampakan
dan ma"fcstasi Ï/ Äh慘m粂 , Ige爭)  Ttl l uan Hegel  mcnu‰
l l kín bagal mana
karya i ni  memba\Va pada pcmahaman bah\va sel uruh fenomena dal 乾n
berbag筋keragamal awa, 皴g貯m napunj uga di dasarkan pada mtu escnâ
atau kes厩uan dasar l ge皖s珞 atau に
Ài Fl  PCnekanan terhadap hubungan
antara搏ens, dan mal l l l e鹵asi  i l l l  me主adl  suatu d拇al  untuk memahami
bagai mana agama dal am keragamannya pada dasarnya mesti  di pah mi
sebagai  suatu enti tas yang bcrbeda: 4
薫. TOkO"d14むÃryg VtÓmÓ
Untuk pertama kaIi ,  untuk mel acak tokoh-tokoh yang berperan
penti ng mel ahi rkan f enomenol ogi  dal am pengerti annya yang gencri k
dan fcnomenol ogi  agama sebagai ›an k kandungﬁnya, rnaka seyogi anya
di mul 筋dari  fl l osof  Swi ss: 5
J acques\Vaardcnburgh,  seorang pakar studi  agama dari  Be1anda,
bol ehIah di sebut di  si ni  seorang fcnomeno1og karenaprestasi ny  di
bi dang i ni  Karya-karyanya yang utama merupakan Re! Ig惇m be«w雛m
dal al l l 愼甥盃栅報1̆二逃t3杜緲檳歡観檐叱W┄ 紆歎
又
┒ 匸紆豢 篩叱搓憔i 節肝 讌²m農 Gdl /A, l 莱
‰附冦甫佻磁逆∪萋篩糯酲紿哺猝肉鬻
Cet 4, l surakartăMuh i nmadi yah Un1versi £Press, 2002) , l l l m105
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Re埴 J 皖
£
楯爭J  I de諷á
^Ce4
珞-
£ -
P叡enom‘ enoJ ヘ 甃 ( 1972) , R6e癌rc皓½mM剪 爭i , l g
‘
FRer淒慘‘慄
( 1973) , dan%eC敦珞
㎞
‘/J  oFFhj «%J m phmoml eÀ oJ 0g彜ÄÄJ  Rese4/ch
†1975)  Bcgi tu pul a hal nya dengan Geo\V1dengr nn yang mcnu4s buku
tel kemul ‰a ReJ l g儡Àsp屡e街om, eÀ oIqg膃( 1969)肘Bukunya y哂g l al n mcrupakal l
so犒e Rem諷 /奘 oFMeFh½ ds oFPhe爭omm½ J ogj e oFReI箇J ons( 1968) Kcmudi an
karya-karya fenomenol ½ g yang l al n scpcrti  Ni ni an smart dengan bukunya
%eP鯛 e, norl 9e, no4 of Rd淒
j o4 ( 1973) , Guntcr Lanzckowsk dengan buktI nya
ÅJ 彜剱 ml , g災d膃 R皈
淒
i o/l p屡e爭 o, , l e鯛ol q8J e( 197gl , Fl cdri ch Hel l er dengan
btl kt1nya E/sc屡eJ À毯l 9gf or碚e爭 蘯対 諱 s£4dÀ ReJ 淒i om( 1961) , Gustav Mcnshi ng
dengan karyanya sr/Àc«À/es敦md Fu皖« À 爭oFReJ 匹 i om( 1976)乾
K塲 F雁ar扣 Gerardus van dcl  Lccwyang pal l l , g bel pengaruh dl bl dal , g
i nl  merup閣al a R' 閉
j ‰
, , , l /l  Bse, nÀ終dMo, , ¦Fes檐約«慘oÀ As« Àd, , 災嬖 e, l ½/ne, , dOg,
( 1963)tcrl emal Óa1nJ  E Tl I mer dal i  phe, J o簣em½ 皖Og檐e J e/Rdl gzom Sedangkan
ka£al |vIi rcca El i ade yang menonl ol  dal am hal  i ni  rnerupakn Tl l e s楯Ä
' ed
亘街d Tl , eP/oJ nmä 煩 e NnF惇/cqFRduo慄( 1959) dan Fh«Fe/ ns甃Comp彎
' 彎
« Àe
ReJ , g慘oÀ ( 1963)扠sedangl cal l  karya\1I  Brede羲i stensen yang terkemuka
mcrupakan The M融À 慘爭g orReJ 淒J ½ms( 1960) : 9
Doug1as Al i cn j uga sesungguhnya tel ah menerbi tkan scbuah buku
tentang fen½mcnol ogi ,  tetapi  i tu merupakan kri ti k terhadap mctodc
fenomenol ½ gi  yang di kembangkan ol eh Mi rcea E4ade Buku tcrscbut
mel upa帶ná/l J c«I J /Ä儘nd C/e諷rl , 慘
ty l l 9Rdl gj oÀ
r̆皖er, 9ne, l e惇珞膃s J nÓfl /cふ諷EJ J 諷 de«
Pl l e街0I ne街 o嶽q之埴md^ J ew D皖 Àc«J o爭 ( 1978) Ataupun kri ti k Phi l i p C Al naond
terhadap pcmi k3an f 11½soOs Rtl doIfOttŏAmr/l «vodÀcF, 0ÀrO Hl s Phj l Osophl cnl
琅eol ogo( 1984)開
›
Buku i ni  merupakan yang pahng substansi  dan di akui  secara l uas I ni
mungl ‰l n cukl l p mengel utkap. , mengI ngat bal l wa l 0^`̃i dengren merupakan sal ah satu
penduKl I ng tel kuat dari  pendekat m›hi stori  murni ' ' dal al l l  studi  agama Tampal ul ya
bagl  Wl dengrcn l cnomenol ogl  agama merupakan pasangan si stema0s dal i  sel a1ah
agama~agama Kenyataannya,  Bl eeker menghargai  karya i ni  sedemi i an ti nggi ,
sehi ngga i a bevi ki r ti dak ada seorang pun dal am gencrasi nya yang meIampaui , bai k
dal ai l a i mal l l l asi  maLl pun cnergl  kl easi  sebagal mana yang d mi ¿i ki \V1dengren dal am
Rdl gl oÀ sphemo嬉Àol qg途   :
: Ó
bi d, hI m 331- 339
: : Baca Ibi d, hl m 259-277
: Þ
½achi m\£塲h`›Pcrkcmbangan dan Metode studl  Agama愕dal am Ahmad
Norma Permata l Ed dai l  pcnt) , M緜箇d' 綻皖So途 dj 篦
雛
犒興, Cct1, (酪ψ蹂 arta Pustal ‰a
Pel 榔a1200l , hl m334
9crb|
d, hl m278    ,
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Edmund Husserl  mcmprokl al l aaokaIl  fl bafat fenomenologl , y筋tu ol ch
Chantaphus de l a Saussayc, al l 4 tudi  agama dari  Bel anda, dal aI n buI†1anya
Lel I/b`ch dP/Rd淒‘街憎-皓儡
hr緜( 1887)Namun dal arl , pcrl ‰ embangai l nya i a
mcmang sangat di pcngaruhi  rnctodc fenomeぬol ogi  fl l osofl s Husscrhan,
mcl al ui 扣p½ che dan el de«
j c v慘
si oÀ Meski  sempat di anggap metodc Pahng
memada‰ ul atuk men燃-i  i nti  atau hakl kat agama, metode hi  dl hul a‰
l 1
k4
j k yang bcrtubl ~
tub1semcl l l al ‰pasca Pcrai l g Dul l l a II, 裨Kna d l aggap
terl al u rncreduksi  haki kat agama kepada struktur penga1am n keagaI naan
yang p1atoni s9I
Dal am ke廖a pCnel i ti annya, fenomenol ogl  dap諸mengacu pada
ti ga hal , yai tu: nl safat, sel arah, dan pada pcngerti al a yang l ebi h l uas
Dengan demi ki an 
›
fenomenol ogi  agamaﬁ dal am acuan yang pertama
menghubungkan di ri nya scbagai  sal al l  satu di si phn il mu Adapun acuan
yang kedua memasukkan pendapat tcn畊ng sel al ah agama Dcngan
scndIri wa metCka mempel gunakan/dogj  sederhana sebag筋 data, dan
mel etakkan ekspresi  keagamaan dal am bentuk si rnbol  sepcrti  entuk-
bentuk upacara keagal naan sebagai  f okus perhati annya Ac an keti ga
merupakan pcnerapan mctode f enomeno1ogi  secara l ebih l uas rvIet½dc
i ni  bi asa dIterapkan dal am mencl aah aou mencl i ti  alaran-al aran,
kegi atan-l ‰cgi atan,  l embaga-1el aabaga,  tradi si -tradi si ,  dan sil al bol -si mbol
kcagai naan92
Ironi snya,  dari  seki an banyak pendckatan tokoh dan ka£ a dal a11
bi dang fcn½menol ogi  agama sebagai  sal ah satu pcndekatan al tcrnati f
da1am hdal agÀl Ig弖Àsl i 慘ssemsc屡終
i l l l , sCCam kescl l Iruhan yang dl scbutkan
dl si ni  merupak, an rcnomenol og n½n- Mushm Tak banyak yang bi sa di catat
dan pendkI  kal i an l ‰eagamaan dari  kal angan Mu倔m B rangkah扣l ag
memadaI untuk doebutkan di  sIl i l  merupakaIl J oacl al m Wach, Cha l es J
Adam dcngan kary涵B途 m慘 cRd, gIOI J s T/Ädi rl Om( 197bl  dan sayはi d Hos柑i n
N覓r yang mengarang scbual l  bukLl  di âdang fenomenol ogl  yal ag be廖udul
Know徊 淒1Àd The犒
cÀd( 1988‡
91Ahmad Norma permata, ›
ICata pcngantar EdItorﬁ, dal am i dem( Ed dan pentl ,
IbId, hl m 20
9珞
b慘d, hl m220   ,
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4.  stVdi ^ggmg de4g1m Pemdek楯 t14 FemOme4 OIOgi s
Perkembangan studi  agal na dengan pendekatan f enomenol ogi s dc\ vasa
i nl  mengal al ni  kemal uan)¾跋tng sangat›gni Okan
Ake Hul tzkrantz pahng ti dak mcnctapkan ti ga poi n sigi ni fl k ns
fcn½mcn½ l ½gi  dal anÓstudi  agal na:
a  Mencari  bentuk-bentuk dan struktur agama-agama,  dan akhi rnya
dari  suatu agama tertentu Para fenomenol og berusaha untuk
mengi denti nkasi  k‘mp½ nen- komponcn utama dal am bahan-bahan,
struktu«
l , |
ang mungkl n tampakŽbag筋fcnomcna yang hdcpcnden
atau scbagai  hubungan antarfenomenal  dan f LI ngsi  fenomena
kcagamaan,
b Berusaha memahami  fenomena kagamaan yang beke撹a dal am dua
ti ngkatan, pe' ¦咏l l n蒜,  i a mencoba mcncari  tcmpat dari  si fat bawaan
kcagamaan dal an1suatu budaya, yai tu apa makna agama bagi  or ng̃
orang yang ada di  dal am kcbudayaan tersebut, 嗔ed途⑧i a meèbatkan
pemahaman umum terhadaP el emen- el emen keagamaan dalm
hubungan yang l ebi h l uas, yai tu rnakna teoreti snya
c Menyc‰l 1akan suatu makna bagl  scl al ah agam犢agama dcngan cal a
menerangkannya bersama dan rncngi ntcgrasi kannya Fcn½ mcno1ogi
agama mcmグal l ‰anj dankc1uaI da4l l cmayang membe4l ‰an sebtIah
pe1spekti f bel sal na bagl  semua sel ar葡²m agama, dan membcl kan
suatu kerangka ke…r̆j a bagi  ri set baru yang menggusur gaya l ama,
sel al ah agamayangbel orkntaânl ol ‘撚
`berupa stud1terhadap shuasi
kegarnaan masa ki ni , aku1turasi  kcagamaan, dan kcmuncu1an bentuk-
bcntuk kcagamaan baru Dcngan dcml ki an, hanya dcngan bantu n
fen½ mcn½ l ½
射 s藍arah agamàagama dap醐
mcnl di  sebtl ah dl âp4 n
yang mal , l pu me由angkaLI  semua agama毯
Mcski pun pendekatan i ni  (baca;  fenomenol ogi  agama)  cenderung
muncu1bel akangan di bandi ngkan dengan pendekatan- pendekatan yang
l ai n, seperti  sosi ol ogl  agarl , 熱antropol og1agal l l a, psi kol og1agama, sel ar惡h
agama, dan l al n l ai n, э an tetapi  h mem砦nk n peral aan yang sangat
penthg dal am hal  mengungkap makna peri l aku keberagam an manusi
dan substansI darI agal l l a-agama Itu sendi r1
½3Ake Hul tkrantz) The Phenomenol ogy of  Rel i gl on: Ai ms and Method ", dal ai l l
rem, . l ½s, vo16, I970l  hl m6扣̃88
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く1aksudnya sebuah fenomena keagamaan cuma bi sa di ketahui , b4ai a
dl kal i sebagai manai a muncul  mcnl eI ma Dal al n suatu ekspr²i  keagamaan,
hal  i ni l al a yang harus dl l al ‰ukan Berupaya mengungkap cscnsi (w6sP, J )
dl  bal i k fenomena atau manl fcstasi  l P推chi 鯛
`l Ige爭
)  Maka fenomcnol ogl
agama merupakan mctode yang tepat untuk bi dang i ni ,arena mctode
yang l ai n ni scaya mengabai kan suatu el emen yang unik yang ti dak b sa
di reduksi  di  dal a11, nya
Pendekatan dan pcmahaman terhadap f enomena kcberagamaan
manusi a l e\vat pi ntu masuk antropoI ogi  rnerupakan sepcrti  hal nya ki ta
mcndekati  dan memahal l ai %o嶷Äc«
ﬁ
agama dal i  sudut pengamatan yal ag
berbeda Dari si tu akan rnuncu1pemahal l l an sosi ol ogi s, hi stori s, psi kol ogi s
tcrhadap fcnomena kcberagai naan rnanusi a Narnun di aku  b斈h`/a bcrbagai
pendekatan terscbut ti dak menyentuh escnsi  rehgi ositas manusi a tu
sendi ri  Para tcol ½g khususnya kurang tcrtari k keti ka mencri rna urai an
atau rnasukan- masukan yang di sumbangkan ol eh pendekatan antroPo1ogi s
tcrhadap agama
Dcngan demi kl an, kc徒a sama antara pcndekatan antropo1o撚s,
sosi ol ogi s,  psi kol ogi s dan hi stori s dengan pcndekatan f enomenoI o i s
merupakan sahng mel engkapi  schi ngga di harapkan dapat di per½
1eh
gambaran yang utuh tentang kebcragamaan manusl a pada umumny
tanpa scdi ki t pun mengurangi  apresi asi  tcrhadap bentuk kei manan d n
penghayatan kcberagaman manusl a
Kecendcrungan beraèhnya para teol og dan agamawan dari  berbagai
kal angan kepada fcnomcno1ogi  agama tcntunya ti dak tcrl epas dari
keti dakpuasan mcreka tcrhadap hasè
-has4
 penchti an agama dcngan
menggunakan pcndekatan i 1¿nu-èmu sosi al  Dengan ungkapan l ai n bah\
va
pendcl catan terscbut hanya mdi hat ktl l "l uar kebcragamaaI, manu›a sal a
tanpo memasuki  si si i nternahtasnya
Pusat perhati an f en½menol ogi  agama sebenarnya hanya terf½kl l s
kepada pencari an escnsi ,  makna dan struktur fundamental  dari
penga1al aaan kcberagai naan manusi a Di  dal am pengal arl a n keb r g l l aaan
manusi aterscbut terdapat escnsi  yangÀ/檐d cj bJ e yang rnerupakan struktur
ftI ndamental  keberagal l aaan rnanusi a
Di akui  bah\va keberagamaan manusi a ti dak akan dapat d4ep skan
dari  sesuatu yang suci  Itul ah di  antaranya yang merupakan st uktur
ftI ndarnental  dan di ang醒ap penti ng ol eh pcndekatan f enomenol ogi  keti ka
BnBâ Perspekti f む傾i an む‘
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mcnatap real i tas kcbcragaman manusi a Dal al l , arti  bah\va dal al aa se ap
struktur fundal l aental  pcngal ai nan keberagal l aaan manusi a tcrdap t hal -
hal  atau si fat-si fat dasar tcrscbut
5.  PrOHemgti ko PemdekÃt楯4 FemOmemOIOgi s d射 I1m stud"sIo5
Kesuhtan pertama yang di hadapi  dal am upaya mcmbangun su tu
pcndekatan metodol ½gi s a1ternati f yang berakar pada ont½l ogi Isl ami
tedetak pada pen)`i ngkl ran wahyÓIA11a  dari  wi l ayah i l mu Benar bahwa
penyi ngki ran i ni  rnemi 4ki  asal -usu1dal am batasan tradi si  i l Fni ah Barat
sebagai  aki bat dari  kon鍍i k i ntcrna1 antara keagamaan Barat dengan
komul , l 弸s 4ml ah J uga benar bahwa dal am tradl sl Isl am, wahyu dan 4mu
ti dak pernah di pahami  sebagai  dua hal  yang ckskl usif N mun seorang
sa廖ana Mushm hamur ti dak pernah dap厩mengabal kan faka bahwa
w舜hyu ketuhanan berada dl  l uar akthi tasèmi al l  modem94
Serangan gencal  terhadap w瞋
扣 , yang mcmbal l a penﬁl agkkal an扣
dari  upaya i l r›al l  Barat, terl adi  me1al ui  dua fase l 皖l 皹: t1¿yu di ai l aakal l  dengal a
metafl si ka, ang ddak rnemi èki l andasal l  dan rnenctapkannya sebagal  suatu
ri vaI pengetahuan, di Pcrtentangkan dengan pengetahuan yang di anggap
benar o1eh akal 9s
Pcnyi ngki ran Barat rnodcrn tcrhadap\vahyu dari \v4ay^hi 11nu ti dak
di dasarkan pada penol akan atas kenyataan bahwa wahyu A4ah rnembuat
pernyataan yang ti dak j el as tentang watak reahtas Pcnyi ngki ran i tu
l cbi h di dasarkan pada pcrnyataan bah\va hanya reahtas cmpi ri s yang
dapat di pahami  Karena rcal i tas n½ n- empi ri s( metaf‰si s)ti dak dapat
di veri fIkasi  mel al ui  pengal aman,  rnaka i a ti dak dapat di rnasukk n ke
dal al l l  w4ayah i l nau96`くaka di tegaskan mcnurut Kant bahwa akti ¡1tas
i l rni ah mesti  di batasi  pada real i tas empi ri s, karcna akal  m nus a ti d k
dapat rnenentukan rcdi tas absol ut
Argumcn di  atas merupakan argurncn yang sederhana dan ke4ru,
karena i a mengabai kan dan mengaburkan si fat dari  bukti  8
`ahl nI  dan
bukti  empi ri s r眥
' «
蒜mÄ ,  pcngetahuan tentang rcal i tas empi ri s ti dak
9I Lou毳
San' 導b›琶 R毯ets¦Pe/b̅d陥4琶くer‘瞼嬖4皈巻蔽慄J sl 彎l , , 瞼nB敦 估«
^爭
c敦
録
rI‹I
沙徊皖½do` 終 AJ rern彎«
ı
Te廖 I mal n Khoi i , Caka晨a Pr Ti ara w-ana Yoga, 2001‡, hl m
203
9弖
À , l l l m204
9qb, d, l l l m209    ,
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di dasal kan pada pengctal l uan yang di pahami secaral angsung dan mpi ri s
dari  l i ngktl ngan, tetapi  pada teori -teori  yang mcndcskri ps kan struktur
dasar reahta Struktur i tu ti dak segera dapat di pahal l , i  ol eh i ndra Di
sampi ng i tu,  struktur eksi stensi  empi ri s di i nf erensasi kan mel al ui
penggunaan katcgori -kategori  yang di abstraksi kan d緡i  hal  yan teèndra,
dan di mcdi asi kan mel al ui  kategori -katcg½ri  dan pernyataan- pcrnyataan
rasi ona1 murni  Dengan mcnggunakan termi nol ogi  Lock, ki ta dapat
mcngatakan bahwa teori -tcori  yang ki ta gunakan untuk rncndcskri psi kan
rca4tas empi ri s terdi ri  dari  proposi si - proposi si  komp1ck  yang di perol eh
dengan rnengkombi nasi kan sel un11ah proposi si ̃propossederhana Ol eh
kal ena l tu, pemahaman ki tatentang hubungan antara buml  dan rnatahar1
di medi asi kan ol eh konstruk mental ,  dan½l ch karenanya sama seka4
berbeda dari  kcsan si ngkat yang di Paha1ni ½l eh i ndr 97
1‰ 緜̆莱埴, argumen d atas gagal  me1i hat bahwa wal l yÓ1l pal i ng ddakdal al n
bemuk nnal  dan Isl al nl ) mencal i j ustl fIkasi nya農dal am real i tas emuri s
Da4 stl dtIt pandang wal l vu Al l ah, re妄
"as cmpÓ
i s mrLl P吻an manl fcst覓i
reahtas transcndcnta1dan o1eh karenanya rnemi 4ki  suatu makna hanya
daIam kai tannya dengan yang transcndcntal  Bahkan AI~ Qur‹ n pcnuh
dcngan ayat-ayat(atau tandal  yang rncnyatakan kesahnghubung n ntara
yang cmpi ri s dan transendenta198
Yal l g pal l ng pel adl ag, wah, , LI  mel aggari sbawaIl i  pcnthgnF fakt  bahwa
yang el aapi ri s ti dak rncmi hki  rn舜kna ket ka i a di pi sahkan dari totahtasnya,
seperti  yang i ngi n di akui  ol eh i l mu Barat, mel al l , paui  batas-batas real i tas
empi ri s99
Dengan demi ki an, wahyu harus di dekati  bukan sebagal  sel m1ah
pernyataan yang dapat di akses secal a Iangsung, tctapi  seb ai  fenomcna
terberi  yang terdi ri  dari  tanda-tanda,  di  mana untuk memah mi nya
di butuhkan i ntcrpretasi  dan si stemati sasi  yang konstan dan tcrus-
mencl us Bahkan AÜ
QLIr‹
an menl cl 覓kan dengan gambl ang bal l wa l a
terdIri  daètanda(氓at)dl  mana pemal l aman terhadapnya bergantung
kepada proses pemRi ran, l contempl 覓i  dan pcnal aran100
97Ibi dﬁ
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Pene4 ti an di  atas menggal i sba\vahi  f kta bah\va untuk menn^ hami
kcbcnaran wahyu,  orang harus mcndckati nya dengan cara yang sama
dengan pendekatan terhadap fcn½mcna- fenomena sosi al  atau bahkan
f enomena al am Al asannya k`cbcnaran sel uruh fenomena i tu tcrgantung
pada kemanapuan teoè-teori  yang dl bangun ol el l  pal a s匣ana dan i l muwal a
berdasarkan data yang bcrasal  dari  fenomena i tu dalm mcnghas4kan
pei l l cI覓an yang mcmuaskan terhadap l eal i tas yang di al ami 1Ol
Pcncnnpatan wahyu sebagai  fenomena,  dan o1ch karenaya sebag i
sumber pengetahuan dapat di bcnarkan dengan menguti p al asan l ai n
Kual i tas bukti  yang d陥unak n untuk memahami  real i t覓oakh untuk
menul l l ukkan sccara obl ekj o yang di deskèpsi kan½l eh teori ~teo"
empi ri s, ti dak rncmi èki rnutu yang l ebi h ti nggi  dari  bukti  yang di gunakan
mcmahami  rca1i tas yang di deskri psi kan ½l ch wahyu Dal am kcdua
kasus tcrscbut,  eksi stensi  fenomcna yang di pahami  secar  bersama n
di l al l i rkan di  dal al aa kesadaran bcrbagai i ndi vl du yg rnemi è ki  kcscmpatan
untuk mengal ami  eIemen- el cmcn dasar fenomena dari  dck t Bcrarti ,
sebagai rnana fenomena sosi al  atau fIsi k dapat di pahami ½l ch orang~orang
yang tel ah rnengaIami  berbagai  el emen- el cmcn yang rnenyusunnya, rnaka
wahyu Al l ahj uga dapat dl pahami  ol ch orang yang memmkl  pengal a¿nan
tcntang kebenaran berbagai  tanda yang menyusunnya Dal am ked a
kasus kebenaran tentang scsuatu yang di perol eh dengan serta merta,
di pahami  secara i ntui ti f satu-satunya perbedaan bah\ va rc l i tas ennpi ri s
yang di al 乾ni  rncIal ui  i ndra di pahami  mel al ui  i ntui si  cmPi ri s,sementara
reaIi tas transcndcntal  yang di a1ami  mel al ui \я
`ahyu di pahami  mel al ui
i ntui si  rnurni 1½
2
Bcnar, bahWa 4mu Barat, dl mul al  dari  Kal at membatas4nt l l ›kes厩ual a
cl cmcn-c1cmcn yang di pahami  dal i suatu fenomena kcpadai ntui si  empi ès,
dengan meno1ak bahwa el emen transendental  dapat di pah mi Tetapi
Kant, seperti  tel ah ki ta l i hat sebel umnya, mampu mencapai  reduksi  i ni
dengan rnenci ptakan kebi ngungan tentang proses i ntui si rnurni  Mcskl Pun
IOl rb¦d
IO珞
b皖d, hl m212-213 «
m: TOoE stuDIIs1^5
seki l as Kant tal npak sccara benar memal aami  i ntui si scb gal  
›
sel ur h
reprcscntasi  ¢di rnana ti dak ada scsuatu apa pun yang tergol ong sebag筋
sensasI‹
‹
, namun di a rnenegaskan bahwa penggunaan1ntu1s1rnurnrnc tl
dbata›pada l eal i tas em9ri s TCtapl j i ka i ntul âmurl l I dl pahaml  scbagal
suatu has4 bstraksi  berturut-turut dari  rcPresentasi  yang beragam yang
di perol eh rnel al ui i ntui si  empi 4s, membawa pada suatu i ntui si tunggd, di
mana sel uruh konsep di satukan Pcn½l akan Kant untuk rnengakui rea4tas
transendental  yang di pahal l ai  dengan i ntui si  rnurni rnerupakan ses atu
yang arbi trer dan dogmati k IO3
6,  si gmi fi kÃ4si  dJ m KOmtr b̆usi  Pe4d kgto4 Fe4Ome4 Ol Ogi s d廖I J m
st廖di  IsIgm
Sebagal mana di nyatakan ol eh Ktl ntow廖oy½ bahwaíta butuh 4mu
sosi al  profcti k, yal tu 4mu sosl al  yang udak hanya mcÓCl askan dan
mengubah fenomcna sosl al , tetapl j uga mcmbcl i  petunl uk ke arah mana
transf ormasi  i tu di l akukan,  untuk apa dan ol eh si apa l O4Yai tu i l mu
sosi al  yang mampu mengubah fenomcna berdasal kan ci t-ci ta cti k dan
profcti k tertentu Perubahan yang di dasarkan pada tiga hd` yai tu ci ta-ci ta
l ‰emanusi aan, 1i beral i sasi  dan transcndcnsi
Namun untuk mcncapai  perubahan tcrscbut,  ti dak bi sa hanya
menganda1kan f enomenol ogi  sal a, tetaPi  harus di barengi  dengan
di si phn kei l muan l ai nnya Mi sal nya antropol ogi  Me1alui  antropol ogi
fcnomenol ogi s i ni  rnaka akan dapat d4i hat hubungan antara agama dan
negara l O5
Pcndckatan fcn½menol ogi  merupakan sebuah pcndekatan yang
mcngk榔 i  fen½mcnal ‰eberagai naan sebag筋manai a muncul  dal a mcnl dma
Pcndekatan i ni  l ahi r dari  anggapan b舜h¡¡a kebcragarl aaan hanya dapat
dl pal l ami  dcngan utuh dcngan mengkal i  fenomena Maka yang menl di
f okus pcndekatan fcnomenol ogi s merupakan apa yang cscnsi al  dal am
kchi dupan beragama
ça体
i d
ç
1àbtl ddI n Nata, ÓIe²dd媛 « 途m, CÓ kartÞR傾aGra涛ndo Pers勍d熱 2001) , hl m55
l O5既
i d, hl m 37     ,
B^ Bâ Perspekt; fむ甚i an む ½ntemporer DaIam IsIam
E.  studi  KOmpgroti f IsIÃm
1.  Pe4 d1hvIu14
Dal am mcmpcl 傾ari  Isl am banyal ‰c raмng dapat d4al cukan sdal l
satunya mcrupakan pcndekatan komparati ゆ
 y ng sccara sederhana bi sa
dl al tl 帶n se末g筋k主i al , yal ng membandi ngkan antal a s厩uo咆ek dengan
obl ek l ai nnya
BaWak hd yaIag bl 囘 dl pd主arI m妄ui  pcndckatal rl  komparal fdal am
½
咆
Cl ‰kal hn B打ak ptl l a cal ayang daPat dl l al ‰l 1kaIl  dal anl 扨u農l ‰ompal atl f
terscbut Komparati f i ni  sc1al u di maknai  dcngan Pcrbandi ngan, engan
begi tu ada beberapa obl ek atau pふ 11i ng sedl kl t ada dua obl ek yang akan
di perbandi ngkan
Dl l a obl ck kompara›hmdè i l l at da4bcbcrapa stl dut pandang鵯ng
berbeda, seperti  kual i tas, l ‰uanti tas danı fatnyayang1al n Dal al n1<†) n parasi
j uga bl sa dIdap筋kan persamaan atau kemi rl pan Untuk mengetahtIl l ebl h
banyak tentang pendekatan kol aaparati f i ni ,  makal all  i ni  ak n mencoba
mengurai kannya,  bai k pengerti an,  si gni l l kansi  dan kontri busi nya
da1ai n studi  Isl al aa, kombi nasi nya dengan bebcrapa pcndck tan l ai n dan
pcnggunaannya untuk bcrbag筋o途ck k傾i an kCi sl ai nal l
2.  Pemgerti 楯4 りe4dekÓt1m むOm扣 敦r1t f̆
ICornparati fyang di adopsi  ol ch bahasa I nd½ncsi a dari  bahasa I nggri s
yakni  c½
冢
Ä/Ä«慘ve bcrasal  dari  bal i asa Lati n yakni  c½mp埴 /幽Fl vtJ s yang berarti
kmampuan menggunakan metode untuk mengetahui  persamaan atau
perbedaal a¿
`t1ng dl tentukan dengal a pengul l an secara›
mtIl tan d砦dua hal
atau l ebi h IO6Kata i ni  dal am bahasa I ndonesi a sel a廖utnya di sebut dengan
kompal ati ゆ scdangkan comp蒜/e bel al ti  mengv廖i  karakter atau kual i tas
terutama untuk mcngctahui  pcrsamaan dan perbcdaan~perbcdaan, k ta
i 4 sel ai l l Ll t nya dal am bahasa I ndonesi a di sebut dengan komparasi
Pcngcrti an komparasi  yang l ebi h Iuas dan si stemati s di kemukakan
okh 7я5al n E hdcn, ; 捶i  bal l wa l compal a›mcrupakan stu農 tcrhadap
dua obl ek福1taLIl ebl h dal 邸m pcngcrti an f蹂ゑryang mma, 輛atu faktor yang
sai na di  manal a terk壹 secara bal k dengan persal l , aan ataupun perbedaan
l O6Baharuddi n &Buyunga A4
 si hombi ng' MÄ« ode s«udi  rsJ 蒜犲,  ( Bandung'
Cl Ptapl l staka Med1a' 2005)虻l m144
5EtODE sIu9I  Is1 m^
al atara obl ek(咆ck Cl ‰毳
l ot dan i mphsi t Adapun pendckatal Óu metode
komparati f secara bebas di arti kan scbagal  pengoordin si an sel uruh data
yang sebandi ng sccara ti dak rnemi hak dan tanpa prasangka, terl epas dari
konteks atau rnasa Ddal n studi  agama komparatl V1smc l tu sendi rl  dapat
di gol ongkan scbag筋upaya penti ng dan tepat sebagai  sebuah1apangan
pcnyel i dl l ‰an dan bagIan i nti  dari  proses pcmbcntul can, pengLl l1an dan
penerapan generahsasi  tcntang agama pada ti ngkat rnan  pun
Beberapa kata atau i sti l ah yang di pakal  untuk tul uan pcrb ndi nga`
seka4gus kci ngi nan me4 hat sesuatu mel al ui  dua atau l cbi h dal i  s s l an
pel sa1naan atau perbedaan, antara1a1èkomp t氈sama atau persamaan,
bcda atau perbedaan, kernudi an komparati f persaI naan atau perbandi gan,
敦突m惇 g敦/諷m埴 h, co毳p埴 rl som
Kata kornpari son l nuncul  dal a1n pcrnbahasan qi yas atau 諷m諷 J og巻rl J
dedJ J c蒜Fj oÀ sCCara l angsung qi yas ti dak dapat di persamakan dengan
pcrbandi ngan, akan tetapi  dal aFn perbandi ngan ada unsur qi yas dan dal arn
qi yas ada unsur perbandi ngan Keti ka ki ta rnenganal isa su tu topi k untuk
mel i hat ci ri -ci ri  perbandi ngan, maka terl ebi h dahu1u tegori  yang har s
ada antara l ai n̆
a  Sesuatu yang dl bal l dhgkan atau氓誨
災瞶cÀ掃g
b  Pcmbandi ng atau咏l , ew C屡挾e
c  Kesesual an untuk di perbandi ngkan
Ttl l uai l  utama sej ap pcrbandi ngan merupaka! , 1
a Mendapatkan筋賛an yal , g l ebl l l  kLIat dari  beberapa o麾ek tcrh dap
suatu masal al l
b Mcl i hat segl 4e⑫ persai naan dari  dua atau l eâh obl ck yang bel um
di ketal l ui  sebel umnya
c   Mehhat segi -scgi  perbedaan antara satu dcngan yang l aI n
d Mel i hat rel evansI satu obl ek dengal a obl ek l ai nnya
e  Meè hat sebuah pri ori tas I maupun i nfchori tas rnasi ng- masi ng
f   McmperIuas n4al 廊aupun i nf ormasi  tentang sesuatu
B^ Bâ Perspekti f むaJ i an Kontemp‘rer Dal am l sl am
薫‘ Pe4dekgtÃ4 KOmpgr1ti f d敦IÃm Trodi si  I4tまIektugI IsI敦m
äl a農ti 主au dal i ŽgI unsur unsur yang tcrdapat dal am komparati f
serta tl 1j uandanmaki l a)`ang tCIkal l dung dl  dal amny跪dapat農asum›kan
bahwa prakti k mct½dc k½mparati f tcrscbut scl al u muncu1di  kal angan
i ntel ektud bai k dal an¿h , bentuk dan si fatnya Asumsi i ni  d4andas  atas
dasaÜdasar berpi ki r sebagai  beri ktl t̆
a  Adanyakcraguan untuk rncmbukapel uang untuk adanyaperbandi ngan
antara satu dengan yang1ai n
b  Kal angan i ntel ektual  merupakan orang- orang yang sel al u mcm-
butuhkan keragaman~ keragaman,  pendapat,  argumentasi pri nsi p
keyaki nan, l rl r̆1azhab, agama dan l ai nnya
Untuk mel 農at l cbl h l anl Ll t adanya unsur l ‰omparati f dal am tradi sl
pengkal i an Is1am, dapat di ti l l J au darÜ
a Adanya«咏
‹
r, /慘ratau dennl ›yang berbeda dal am be‰bagal  masal ah
dal 乾n suatu i Irnu
b  Adanya banyak pcndapat dal am bcrbagai  di si phn i lmu
c 嶷01(l anya mazhaâmazhab dal al n kal l an 4mu
d  Adanya bcrbaga1kcyaki nan dan agama
e   Adanya berbagai  rnacam l ccal i 4 an dan orang- orang yang al l h
Pcncrapan mctode kol nparati fi ni  tai npaknya tcl ah bcrkcl mbang dan
m圏 u ddam tradl ›i ntcl ckual  MLl shm, b筋k²gI wal ‰tu, udang kal i an
produk- produk pcrbandi ngan yang di bukti kan dal am bcrbagai  bi dang
sepertÜ
射‘  むOmpOrgsi  Moz"o1Fi ki h
Perbandi ngan mazhab- mazhab fl ki h ( m›gd/膳ÀÄ屡敦皖moÄ z埴屡j b)
merupakan suatu mctodc dal an1mengumpul kan pendapat par  i mam
mazhab berserta dengan dahl nya tcntang suatu masal ah yang masi h
di perse4si hkan kemudi an membandi ngkan pcndapat tcrscbut dcngan
pcndapat l ai n beserta dal i I l ai n l O7
l O|
Huzaemah Tahl do Yanggo, 嬖ÀgnmJ 熱 r PP剱彎4dJ ng諷 nM烝 ねb まakartăLogos
VVacana I1mu, 199zl  hl m83t
mEIODE sIuDI  Is1 m^
Para i 1muWan砦くusènÓ  terutama dal arn bi dang fl kh tel ah banyak
mengapl i kasi kan pendekatan i ni  dal an1rnernaparkan pcndapat- pendapat
para ahh i mam mazhab Demi ki an j uga hdnya農kal al l g n ul ama nki h
kontcmporeÜ Dal am ha1i ni  usul  fl ki h d廖adi kan sebagai  al ternati f
pcndukung dal am mel akukan i sti nbath hukum
4muま 咯h scl al l l l l tnya terus bcl cvol usl  mengl kuti  arus Pcrkembangan
zaman Ti ti k bcrat perhati an dal a1n perbandi ngan mazhab merupakan:
1)  Hukum̃ hukum prakti s, b筋k yang di sePakati  maupun yang masl h
dI per̃qel i si hkan ol ch para mLl l tal l l d dengan mengkai  cal a dan mctode
mereka ber廖 ti had
2)  Dal i l ¢dal 4
 yang d廖
adl kan sebagaI dasal  ol eh para mul 叡i d tersebl 1t
3‡  Hukum l l ukum yang berl akJ  dl tempat meIcka
b.   KOmpgr射si  Bi 廖敦mg PO4 ti k do4 Aqi d楯
"
Hubungan antara po1i ti k dengan aqi dah sel aIu menarik untuk
di perbi ncangkan, hubungan i ni l muncul  dari  pertanyaan pakah ker sul an
虻1uhammad mcmpunyai  kai tan dengan poèti k I‰emuncu1an persoal an
hubtl ngan i 廊memal ag saIagadah w主I  mel a⑫ngat‘i 榔al al a 5 m ku
sendi ri  sal ah satunya rnerupakan hukum-hukana yang rncngat r hubungan
antar rnanusl a
Dengan berbagai  faktor yang mcIatari nya,  Isl am tcl ah mel ahi rkan
beberapa partai  tco1ogi ,  seperti  Asy‹ari yah,  Maturi di yah,  Mu‹taz4h,
Syi ‹ah dan scbagai nya l O:
Partai  dapat di pandang sebagai \vadah d犹am mengaktuahsasi kan
al aIan Idam sesual  dcngal l  pendapat dan cor吻pem吻 i ran pcnganut nya
Keberagaman Partai  aqi dah i ni  sungguh memba\va dampak y ng sangat
besar pada pc廖al anan sel aral l  Isl anl  Bul ‰an hanya harmol l l  pel bedaan∮ng
nauncul  dari  bervari asi nya corak pemi ki raIa teol ogi Isl am, ^kan tetapi  hal
yang seba4 knya pun seri ng te廖adi
Karcna i tu,  dan dengan bcrbagai  sebab l ai nnya  ` partai  teol ogi  i ni
mcnark untuk di pel bl ^cangkan dan sudal l  menl adl tra農›para 4muwal l
Ó1usl i m da1am mel akoni  akti vi tas kornparasi  partai  teol ogi  i ni  Bahkan
l O8Muhammad Abu Zahrah, ^Ii /爺
n PoJ i «i 鶇 d蒜爭
^嗔
i d咏h, terl  CakartăLogos
Publ i shi ng House, 1996) , b1m166
B^ Bâ Persり ekti f むoJ : am K½ ntemporer DaIam l sIam
bagi  beberapa orang, ternyata akti vi tas ke¢4muan Isl am hanya berki sar
pada komparasi  mazhab- mazhab tc½l ½gi ,  0ki h dan sebagai nya yang
mcmbosankan
4.  TOkO"廖14 K1ry1Ut敦m1PemdekotÃ 4 KOmpÃ rÓ
"f
Pendekatan komparati fdal al n studi Isl am, seperti  yang di pap福1j fkan di
atas, tel al a dl l al †() ni  ol eh tr伐1(l i ›
酵
i al l  k傾i an kei sl a, nan Dengal a begi tu ada
bcrbagai tokoh dan kava yang te1ah rnenggunakan pcndekatan komp r ti f
I nl , scpcrtÜ
a Dal am pcrbandi ngan mazhab fl ki h:
I)  B彎d埴
‹
J 埴ss痩À諷
‹j  ol ch I mam Al auddi n Abi  Bakar bi n\
1asくud
(se½ral ag ah4Fl kl h bcrmazhab Hanafl l
祁  B慟 毳 蒜Äl  l l f, l 剃h, dw亘Nrl h汨兆 nl  l I蒜F›hj d ol eh Ibnu Ruwd
3)  M廖 m途
‹
› -箇諷
`亘
屡咏Il l Il J l n珪巽 b karyaI mam an~ Naxl 葡対
0 ' /l J 締Ij g屡mi  karya Ibnu Qtl damal a
b  Dal am pcrbandi ngan mazhab po4ti k dan aqi dah̆
1)  ^J i /nm PoJ J 珞慘奘J 諷爭Aq慘d痩h rsr幽m‘ karya Abu Zahrah
. Tl l e Fnj th ofshJ 途rsl nmi  ol eh Muhammad Rl dho al - MuzaffaÜ
3)  ^J  l l I, 蔽r, l , Ädl l ~i Xr, 屡ぬI  ol el , Ab慘J  Fn« 檐J `1f Ll l 亘犒弸諷d
Ada banyak cont oh karya bai k kl asi k maupun kontemporer yang
mcnggunakan pendekatan komparati f Karya-karya tersebut seca a
umum daPat di katakan menggambarkan dan mengura1kan perbeda
yal ag terdapat dal arn½bl ek kal i al a, pengaruh perbedaan tcrscbut, ur鑓an
keunggul an dan kel cmahan obl ek k抜an dan l ai n sebagal nya m9
5.  pe4dek敦t射4 KOm扣 Óroti f d射I0m studi  Ag1m1
Dal am studi  agama,  k½rnparati sme dapat di tafsi rkan scbagai  suatu
upaya yang penti ng dan tepat dal an¿rnel kukan penyehdi kan dan bagi an
i ni  dari  pr²cs pembe扣tul can, pengul i an dan pel aerapal , gel aera1i sasi
tentang agma pada per1ngkat rnana Pun Perbandi ngan agam  rnenc½ba
me4 hat bagai mana sebuah ni l ai - n4ai  aga¿na d terapkan dal an1kehi dupan
l OqA Mukti  A4
, rl l l l £
Pe/bÄÀdzng蒜À ëgnl r, 咏di J l Idonふs仂l Bandunä M葉 an, 199.
h¿m 75
5EIO0: sIu9l  Is1^5
は
1珮ng rnengakl batkan perbedaan dal an1pcn4ai an dan ti ndakan studi  agal na
akan membandi ngkan hal tersebut
J atIh sebdum Perang Duni aI p`engkal i al a agarl l a dengal a men gunakal l
pcndekatan komparati fte1ah l ama di gunakan o1eh para orl ental i s Namun
pcndckatan i ni  umumnya di dorong ol eh tuj uan keagamaan ntuk
menunl ukkan al , ti  kcagamaan schi ngga para ori cnta1is l cuh bcrusaha
untuk menol l l ol kan scgl 拊撚negat笛b筋k² ng榔a ataupun ti dak tcrhadap
agamal ai nnF Term compÀ 諷«慘vふ rPl 箇
j ½m扣 ng berarti  pcrbandl ngal l  agama
mel upakan penrderhanaan dari  kal i mat com1p諷/諷珞i ve sr毯di  ofÀJ 淒l om yang
ada pada akhi r abad ke~19H110
Pcrbandi ngan agama dl  Barat dl pcrkcnaJ kan½ l eh Max Mtl l l cr(182Þ
1900) mcnl cl ang abad kc¢ 19M Max Mul l cr mcnyal i n sel uruh k tab s ci
agal l , a-agal na yang bcrasal  dari  Tl l l l ur kc da1al l ,bahasa I ngg i $, hi ngga
mcngl aas4kan buku sebal ayak50æhd del agaIa j udtIl èes彎cÀd Boo璋 -揶e
3E«Ls« Berbeda dengan ori ental i s l ai n` Max MuIl er men, ^aj i kan k主 i anny
scsual  dcngan yang ada dal al n ki tab suci tersebut Sebel umnya Max Mul l cr
tel ah menul i s Co, , l pÄ/敦射, e Ml J «hOl oboi pada tahun1856`FngkCmu農筋1i kut
me\ v厩nal  antusi asmc Pcnggunaan PcndCkatan k½mparati ftcrutama dal am
memahan1i agama-agal l , a l ai nnya, dan untuk rnemenuhi  keb tuhan yang
bersi fat speku1ati fl  Studi  Perbandi ngan agal l , a i ni rnu1福 1i  mengal l l b4 tel npat
pada akhi r abad ke- 191|vI, sewaktu posi ti vi sme dan materi aèsme sedang
mcngal ami  zaman keemasannya ul
Mempel 主 al i  perbandI ngan agama berarti  harus memahal nl  agam厩
agama tersebut terl ebi h dahuIu Pada un, ul nnya pemahaman terhadap
agama rnempunyal  dua ti ngkatan, ti ngkatan pertama merup kan parsi al
dan yang l ai n merupakan i ntegral
Untuk mcmahami aga1na sccara i ntcgral  di pcrl ukan pali ng ti dak ti g
ha1112r皈楯/r敦犒諷, rnerupakan harus bersi fat i ntel ektual , l carcna untuk dapat
memahal ni  agal na atau fenornena agama secara menyeluruh, i nf ormasi
l engkap pcr1u di mi hki  KedJ J ぬ,  memcrIukan kondi si  emosi onal
cukup,  sebab cara yang pal i ng bai k untuk meni mbul kan rasa
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parti s1pasi rnerupakan dengan bcrgaul  Ke«Ign, rner pakan l <宇: rnauan yang
di or1entasIkan kc arah konstruks1
J ½
achi m Wach dal am makal ahnya敦Te彎chi , Ig Frj s«½v OrR楯I坎J ½ ms
menyatakan bahwa i l mu pcrbandi ngan agama harus bersi f t i ntegraI,
kol mpctcn j i ka di hubungkan dengan kcpcnti ngan esensi al ,  s l kti 跋
sci mbang,  i n1al i nati f dan sesuai  dcngan ti ngkat studi  y ng ber ncka
ragal l , Hal は M Buck j uga membcri kan anl u1an yang berguna dal al l,
perbandi ngan aga¿na tentang pcnti ngnya sel ekti ¡i tas mendal am dal arl ,
konteksnya, rncnye1uruh dan sci mbang
Adapun tentang mctodc pembahasan pcrbandi ngan agama, J oesoef
Sou‹yb men葡val kan dua metode嬖/mmÄ mcl upakan kal i an pCrbal adngan
agama mengi kuti  urutan satu persatu pcrmasal ahan yang pahng pokok
dcngan l angsung rncngungkapkan pcrbandi ngan- pcrbandn n pendi ri an
satu- persatu agama tentang pcrmasal ahan terscbut Kedl /咏 merupakan
harus bersi fat peneèti an pertumbuhan dan pcrkcmbangan satu dcmi satu
agama tcrscbut sepal al ang scl arah, keyakl nan, tata·al a kebaktl an dan
segal a macal l , permasal ahan
Karakteri sti k al aran Isl al n dal am b4ang ag ma tc扠cbut dl  sampi ng
mengakui  adanya pl ural ome sebagal  suatu kenyataan, jga mengaktl l
adan扣ul l I²4al i smc扣kl aI meng榔arhn kepel c氓aan kepada Al l ah dan
hari  akhl «mcnyuruh bel buat bal k dan meng榔ak kpada kesel amatan
I n4 ah yang se1al l J ut nya dapat dl l adi kan l andasan untuk memb ngun
konscp tol eransi  dal am bcragama
6.  Pま4dekgtÃ4 KOmp1r1ti f dql 射m st廖di  l sI1m
Saat i nl , ada orang yang mempel al al i  agama dengan memb h s
Aèah l al u di bandi ngkan dcngan A4ah menurut agama l ai n Ada yang
mempel al arHsl am dengan mcngk榔i  Al - Qtl r¾an l al u dIbaI, di ngkan dcngal ,
kl tab suci  aga1na1aI n Ada yang memPcl al ari  kehi dupan Muhamm d l al u
di bandi ngkan dengan nabi  agarna l ai n Scmuanya i tu mer p kan con oh
kal l an agama dengan mふnggunakan pendekatan komparatÅ
Be1akangan i ni , kal i an k鱗sl aman mendapatkan tudi ngan scbagal
kal i al l  yang t4k pl odul cti f hanya perul angan²mata, t4ak pragmatl s,
hanya mengk傾i  teori  Fng ti dak bi sa di apèkasi kan ke dda1n kchi dupan
seh砦里ari dan ddak mempun, /筋1angkah mctodol og1s yangJ el 覓M犹 al l an
ada yang berpcndapat b稲hwa pendekatan k½mparati f ti dak mel nberi kan
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kontrl busi  aPa pun bagi  perkcmbangan agama, karcna kcbenaran sesuatu
agarna bagi  pernel uknya sudah di al l ggap nautl ak
Tl d汀11(berl ebi l l an bi 1a ki m l ‰atakal a bal awa model  peng沮i an kedarl l an
di  Barat tel ah mcmberi kan pengaruh bcsar daIan1 menum uhkan
kesadaran akan pcnti ngnyai nstrumen-i nstrumen rnetodol ogi s di  kal angan
sa廖 ana\van yang ti dak berasal  atau ti dak mengecap pen農dl kan d Barat
sal ah satu pendckatan yang di perkenal kan ol eh sarl a\ van-
sa廖an葡van B塲at meruPakan pendekatan komparati f hi  Para pengkal i
non- Musè m,  seperti  tcl ah di si nggung scbcl umnya tel ah l ama mng-
gunakan pendekatan komparati f i ni  dal am kal i an- kal ian kei sIam n
mereka Marsha11Hodgson, dal am karyanya T屡e ye体« 惇/e ofrshm,
menyatakan bahwa agama IsIam ti dal cl ah j auh bel beda dcngan agam厩
agamarn½n thei s besar yang bcrkcmbang di  duni a n3Hal i ni  rnerupakan
contoh penggunaan pendckatan komparati f dal am studi Isl am yang
menghasi l kan sebuah kesl mpul an yang dapat dl pertanggun霧awabkan
secara rnetodol ogi s dan faktual
Cont oh pcndckatan komparati f l ai nnya merupakan scpeti  karya
Mi chacl  H Hart; The100, a Ranki ng ofthe Most I n鍍unsti al  Person i n
Hi story (seratus tokoh yang pahng berpengaruh dal a111s J ar h)  yang
Žtcl ah mel akukal , pengkal i an mcndal al l a tentang seIatus orang tokoh
yang di anggap pa1i ng bcrpengaruh dal am kchi dupan manusi a,  l al u
menempatkan Nabi  Muhammad Sa\1pada urutan pertama
Studl  bIam memang harus mcl i rIk kepada pcndekatan komparat野
karcna Pendekatan i ni  akan menghas4kan scbuah k箇i an yang akan
menghas4kan kesi mpul an yang bi sa di pcrtanggungj a\v bkan bi l a
menggunakan tol ok ukur yang reèabe1dan stab4
Pendckatan komparati f dal am studi  Isl am bi sa di pakal  pada keti g
tataran obj ek kal i an~傾i an kCi sl aman Pendekatan k½mp rati f bi sa
dugLl nakan dal arn mcn頭
傾
i  Al - Qur, al a²bag寳前 mber Pendeítanhi j uga
bl sa農gunakan dal am mengkal i  Isl am dal arn pemi ki ran, bai k pcm ki ral a
kl asi k di bandi ngkan dengan pemi ki ran modern, pemahaman di  suatu
w4\┷ dengan w4
ayah l al nnya p`cmahamal l  seoral ag tokoh dcngan tokoh
hn dal l  l al n sebagal n扣PCndcl <欺慘tan i ni j uga bi sa d4akal  d福11am k傾 i an
113Marshal I Hodgson, %e粂
, , F惇À or rsl 楯, , l ( Chi cagq Chl cago U‰l versl t, Pr²s,
1974)l l l 1, hl m174   ,
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½bl ck IdamŽbagal  pengamal al a, membandl ngkan pcngamal an Ishm di
dcsa dcngan dl  kota merupakan scbuah kal i an yang menari k, mengap
masyal a1Ïat虻1usl i n1di  desa-desa ccndcrung di akui rnenganut Isl all a dengan
l ce叡ttapi  seri ng memperc氓鑓takﬁIl l  dl bandi ngín deI, gan pengal ndan
masyarakat l NIusIi m di  kota yang rc1ati f l ebi h percaya kepada kal kul asi
rasi onal
(ta Fnemang seri ng rnengungkapkan pcrbandi ngan rnazhab sebagai
contoh kal i an dengan pendekatan komparati f d4am studl  Isl am, i ni
merupakan sebuah cont oh kl asi k yang sudah sangat mengak r dal am
ゴudl \l am Apakah sebenarnya yang i ngl n dl dapatkan mel al ul kal i an
dengan menggunakan pcndckatan komparati f i ni  daIam stu i  Isl amP
Sel al n untuk mcmpcl kaya pendek厩a yang di mi l i íol ch studl  I›am
dal am kal l ann)`欺1²cara teoretIs, sel ai n ul , tuk mcndapatkan al asan yang
kbi h l ‰uat atatl  kei sti meXl aan dal a kktl ranganŽbu猾o咆 ek daèFn
l ai nnya, mmpaknya studl  komparati fi ni j uga吻an membel kanŽ buah
k榔hn扣 ng sungguh ttrgcn dal am l ‰al i an-l 砂aj i an kei 冤a1nan Kepcnuan al ‰al a
pcndekatan komparati fdal arl , studi  Isl am ti dak sesedcrh na tu rnenurut
pcnu4s k`cbutuhan akaIl  studi  komparati fi ni rnemang rnuncul  karena ada
beberapa%kta k主i al l  Fl ag ti dak bl sa主覓 l ‰an dengan卿l k
sebuah cont oh yang sangat bagus mcrupakan pernyataan IvI rshal l
Hodgson, rneski  ddakbenarmcnumtsemuaorang, tapi  bi sa di pel tanggung~
j 葡vabkan, bahwa agama Isl am厩u Mu l anamad terpcngal uh ol el , agam厩
agama monothei s besar yang berkembang di  kav`asan bul an sabi t yang
subur
H犹 i ni  meFupakan l ‰csi mpul an k主i al a setel ah membandi ngkan anta‰a
yang tcl l adi  dcngan Muhal nmad kej l <諦1behatl  menetapkan d sal  yang 4m僉
oti l ah mV惇, dan kecenderungal a bel i au untuk mcmurni 帶n l cehi dupan
beragal l , a daIi  penutupan di ri  dari  masyarakat s½s al
K傾 i annya i ni  mcnggunakan pendekatan sel arah, sosi ol ogis dengan
komparati fyang rnembandi ngkan antaral ²序aktcri sti k dan kcccndcrungan-
kecenderungan umum yang te稿a農 pada agama monothel stl k besar
dengan karakteri sti k dan kcccndcrungan-l cecenderungan yang te廖adi
dal atn IsIam
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7,  KOmhi 4osi  Pe4 dek1t射4 KOmpÓ r1ti f v4t1k BerbÃg射i  O1i ek
studi Ishm
Pendekatan k½ mpaIati fi ni  seèng di gunakan dengan kombi nasi  dcngan
pendekatan l ai n, bahkan pada umumnya pendekatan kompr ti fi ni ti dak
boa mel l l adl  satu~s伐1 nya pendekatan yang dl gunakal a dal am kal l an
Pendekatan k½mparati fi ni  bi sa di gunakan dengan bantuan pcndekatan
sel arah, seperti  dal am rnengurai kan perbandi ngan antra rnazhab- m zhab
huktl m, po4ti k dan tc½l ½gi  Pcndckatan komparati fdengan rncnggunakan
ba11tuan ataLI dengal l  l ‰ombi na› pcndekata1as傾arah mcrupakan col ak
yang pal l l ag seIi ng muncul  dal al l l  mcngk主i  perban農ngal a obl etobl ek
yang bcrbau kl asi k
Untuk kal i an perbandi ngan yang berbau sosi al  atau untuk men-
dapatkan fakta perbandi ngan sosi al ,  maka tentu sal a pendeka an
k½ mparati f i ni  harus di kombi nasi kan dcngan pendekatan sosi ol ogi s
け主i an yang menggunakaIa pendekatan komparadfdengal a scl 寳do⑫ s akan
mengh挾 4l <犁1nŽ bt¿ah kal i al a pel bal adi ngan u"vcrsal  ya! l g bero‰, j ekkepada
masyarakat atau bcrbau sosi al  bukan i ndi vl dual
Pendekatan komparati f atau k½mbi nasi nya bi sa di gunakan untuk
mcndekati  berbagal  obl ck studi  Isl am` yakni  segal a ob ek kal an studi
Isl am pada ti ga ti ngkatan, surnber, pemahaman dan pcngamal an
Pendekatan k½mparati f dal am bi dang huktl m akan menghas4n
k榔i an perbandi ngan hukum, dal am pendi di kan akan menghasi l kan
perbandi ngan pendi di kan,  da1am pohti k menghas4kan perbandi ngan
po1i ti k
sel ai ni tupcndekatanl l ai j ugabl sadIgunal ‰an untuk mendck ti sastra
IsIan1, b石k kl asi k maupun modern Membadi ngkan cor^k sastra Pcr i a
scbel ul aa IsIal l , dengan sesudah Isl a1n, perbandi ngan antara sastra Pcrsi a
dan Arab, perbandi ngan sastra re4gi us dan sosi aI merupakan cont oh-
contoh kal l an mstra dengan menggunakan pendckatan kompar i f
8.  si g4i fi k射4si  dる4 KO4 tri h廖s:  Pe4dek楯t14 KOmpね rot: f  J J 1om
studI l sIom
Pada paparan di  atas ki ta tcIah sedi ki t menyi nggungtcntang
si gni 塩kansi  dan kontri busi  pendckatan k½mparati f dal am studi  Is1a1n
Secara tcoreti s,  muncuhya pendekatan komparati f dalm studi  Isl m
bcr諸ti  panambahan vari asi  pendekatan k榔i n d l am studi  I冤am
scdangkan s-ara ak|tual , pedekatan i ni  akan membel i 帶nj a anbagl pal a
pcngkal i  pcngkal i  kci sl aman, scbuah j al an baru yang rcl ti f l ebi h segar
meskl pun sudah mengal <諦1r dal am studl  Isl am Sel ai l l umya kesi mpLIl an
kaJ i an dan obj ek studi  IsIam tentu akan l ebi h bcrvari asi ,  karena
memang perbedaan pendekatan akan menghas4kan perbedaan dal am
kesi ! npul an` yang l ebi h harus di perhati kan meruPakan baga 1n a ki ta
bi sa mempertanggun畜awabkan pemakal an pendekatan k½mparati f i ni
d報 am kal i an- k主i an kei daman
Pendekatan komparati f i ni  sudah muncul  s傾ak l ama dan sudah
mCl ‹
l a統
tradI›pusat毳usat kal l an kel ıaman sepetti  di  l l l sti tut agama
Is1am dan pesantl en Di  Fakl Il tas Syal i ‹ふ11¿, dl k榔i  mazhaâm zhab hukum
yang berkcmbang sel ak zaman kl asl k khususnya s()j ak zaman d Atl zri
hi ngga Ahmad bi n Hanbal  dan Daud az- Zahi ri , di  Fakultas Ushul uddi n
tentu dl kal i  perbaIadl ngal a semtl a mazl aaâmazl aab teol o運mul 寳 daèsl /i ‹ah
hi ngga Mu‹taz4ah, dan seterusnya
Pcndekatan komparati f dal am studi  Isl am tcl ah mcmberi kan
kontri busi  besar da1am mem榔ukan kal i an- k榔i an kei sl aman Pada
umumnya pendckatan komparati f i ni  hanya bersi fat deskri pti f anaè
ti s
tcntang kedLl a ataLIl euh obl ek yang di k傾Ü
Keragaman kal i an akan di dapatkan dcngan mcmasukkan unsur
pendekatan komparati f dal am studi  Isl 乾n, pendckatan komparati f bi sa
dl pak筋be4ama dengan Pendekatan s榔al ah, seperti  mcmbandl ngkan
si stcm pendl 農kan Ba廊Umă
, `̆
)¾
¾
ah dCngan Bani  Abbas旡ah, bl sa j uga
dl kombl naâkan del agal Ópendekatal a sosi o1o麁s-sCl arah-kompal atl e sepCrti
kal l al , pel bandl ngan faktoÜfaktor s²試 yang mcl , dorong mu-l 11)/al ‰
arI`a
s屡亘屡
j l I pada masa Bukhari  dan Mushm dcngan faktor-rakt½r sosi al  yang
mendor½ ng muncul nya kaは s惇爭彎Àpada m覓a sel al l l utnya
secara sederhana pendekatan komparati f merupakan pendekatan
yal l g memband1ngkan dua obl ek k主i an atau l ebIh dengan menggun福
11‰an
l angkah si stemati s tertcntu Pcndekatan i ni  rnerupakan sal ah satu tradi si
猫猫ヵm貿 恋霍ヘF禺穴鶺梨fi ∟薦紆
kl asi k rnuncul  dengan mcnggunakan pendckatan kompari fi ni
Bebcrapa cont oh yang scri ng muncul  dal am penyal i an pendek tan
kompar厩i fdal al n studi  Isl am merupakal a perbandi ngan mazhab huktl m
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dan teol ogi , perbandi ngan pemi ki ran hukum dan tco1ogi , perbandi ngan
mazhab pohti k dan pcmi íran pohti k̃ICarcna rncmang kcti ga hal tersebut
merupakal l ½
咆ck yang saIl gat mel l arl k bagi  mはo廊 as s畜anawan M44m
hi ngga saat i ni
Pendekatan komparatl f i n1bi sa di kombi nas1kan dengan bcbcrap
pendekatan l ai n,  seperti  kombi nasi  pendekatan kompar i 紿sosi ol ogi s,
komparati 紿sel aral l  atau komparati 紿sosi ol ogl s-sel arah Pendekatan i ni
j uga bl m農pakai  untuk²mt¿ao途ek kal i aIa kosl ふman pada umumnya,
bi sa di pakai  dal arl rl rncndckati  hukum Isl al n, pohti k Isl al l a, ekonomi IsIarn`
sastra I›m, sal ns\l am, pcn農dl kan\l am dan o麾ck l ai nnya
Pendekatan komparati f tel ah memberl kan kal i an dan keb mpu1 n
bal u dal aFn studi Idam, karena perbedaan pendekatal l  dd rl , k主i al a akan
mcnghasi l kan nuansa daIa kesi mpul an扣ng berbeda meski pun pada obl ek
yang sama
Permasal ahan sel al , l umya merupふ11(an bag汀1i mana Para pengkal Hdal l a
bl sa mempcrtanggun畜awvabka11pendekatal a komparaj fvzang merehpak筋
dal a1nk主i annya
E Pe4dek射‰g4 studi  Wi IÓyÓhd敦hm stVdi l shm
1.  Pe4dÃ hvl u14
studi  Isl arn tampaknya masi h mcrupakan sebuah harapn,  karcn
sampai  saat i ni ,  di  berbagai  w4ayah di  mana Isl am mcruPakan agama
mayori tas para penduduk, studi  Isl an1be1un1banyak d4ak kan Mcski pun
dcmi k¿an, upaya untuk rnengembangkan studi  Isl an1di  berbagai  wèayah
tetap d1usah吻χ ol cl a para sa廖an稲wan MLl sèm dal a para saoanaMranyaIag
berkecl l tl pung dal am k傾 i an雁ふ
}j hn kC¿
daman, mcskpun usaha mereka
tersebut bel uml ah maksi ma1                            |
Banyak dari  para i l muwan pcngkal i  Isl am yang tel ah memul ai
pengk貧 anvel a劉貧an Isl al n dengal a beberapa pendekatan sm責terkhL¿sus
studi  w1ayah yang akan ki ta bahas dal am buku scdcrhna i ni  Mehri k
Pada pCrl ccmbangaJ a p農t蹂, s榔aral a dan buda扣sangat di namo, danj uga
dIsebabkan l ‰uraj l gnya umat Isl al l a mcnÅ
; l <傾
i  agal nanya, mel al adl kan stu農
w4ayah i ni  di anggap sangat urgen dan si gni fl kan untuk di kal i  dan j uga
di kembangkan
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2.  Pe4gerti J mj  L楯tÃr BeI ok14g d1m perkembÃ4gÃm studi  8
`i l る
yu"
studl  wi l 氓ah(惇/P痩 s‘毯J J es)ter剽ri  dari  dua kata, y吻ni 諷/楯彎dan sr惇 dj
Arca mengandung arti 愕Ägi on ofr屡eeÀFh‹ss氓ncesﬁ, i 4 arti nya mel upakan̆
dacrah pcl mukaan bumi  Al ea j uga bel makna: Iuas, daerah k葡vasal a
sctcmpat dan bl dang]ìScdangl ‰an s珞
`df mel agandung pengerJ an›
瞼l o«i o4
-
«l m¢ 4瞼 hotJ g砦«o絶 珞«
j mg桙
moi I  l 泱eﬁ, J J c arti rr/a mcrupal ‰an pcm nfaatan
waktu dal a peml ki ran umuk mendapat帶n 4mu pengetal l uan sr›搏j uga
mengandung pengerti an›so犒乾hl 録« 亀亘f痩ff/咏CFs皖ÀVesr慘g諷«
j on, , i j 7yakni
sesuatu yal ag perl u untuk di kal i
SÚÀJ 劇s mcl ttpakan bcntuk j amak daès珞£d慘 k ta l l l i  mel aunl t¿kka11
bal al Óak榔hn扣 ng dl 跣躊1mn tc統adap sebl l ah w廊yal a結dak hann terbatas
p狷 a suatu bl dang l cal i an, mel aI nl ‰ an terdi ri  dari  bcrbagai  bl daJ g Scca a
tel  mi nol o⑫studl  wi l ayal l  mel upakan pengk圏i n yang dgunakal i  untuk
mC粂 Cl 挾kan hasi l  dari ²buah penel i thn tentang suatu masal ah menurut
w4汨al l  d‰mal i l a m覓dal a tcrscbut tcl l a農
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Setel ah Nabi  Muhammad s葡11waht, domhasi  Isl am atas J azi l ah
Arab sudah sedemi ki an Iuas Hal  i tu merupakan permulaan dari
pcncapai an peradaban Isl am Rencana penakl ukan yang di rencan kan
Nabi  Muhammad Sa毬dl anggap merupakan wasi at yang hal us d箇犹ank n
ol eh para sahabat,  rnaka merupakan hal  yang\犇/ l ar b4a ekspansi  i ni
terus d廖al ankan½l ch para sahabat scpcni nggal  bc4au Dal a11a Waktu yang
rel ati f si ngkat, yakni  pada rnasa pemeri ntahan Abu Bka  ra dan Umar
ra wi l ayah Isl am sudah mencapal  Yaman, Oman, Bahr: , ̆i Iraq bagi an
Sel atan` Pcrsi a S`yri a, Pantai  Laut Tengah dan Mesi ÜPerl uasan wèayah
i ni  kemudi an di l anl utkan½l ch Utsman ra hi ngga ke Si j i man, Khurasan,
Azzerba廖n, dan Armcni a I19
Pada pcrkembangan beri kutnya,  tekanan Isl an1tcrhadap dacrah-
daerah Barat scmaín1¿ atens sebuah peri ゴ i wapenti ng te廖躁4 pada751M
H彬
à S Hornby, Oaf oÀ
^dvnl t. ed LÄ
À爭£«D眛 oi On彎/, ( oxrord: Oxl ord Uni versl tl r
Press`1986) , hl m跋o
l ì
Peter sal i m, W0bsふcr0NPl I懈ね l rl  Dj cFzom興l , るal kartàM½ dね n Enghsh Press,
t th)hl m31
l í
Hornb® ô f o隗 hI m859
l l |
rb檳
l l 1`buddl n Nata, MeCodol 秋j 誼
毯d皖 « 仂mc閣 塲täR主awal i  Per̃Q, 199ùhl m142
l ð
M A Shaban, rsJ 腕l l  l ‘HIs²
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A Nふl l  rÀ¡
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À 僞Fj ½n( Cambri dgeC̆ambri dge
Uni versi £Press, 1971) , hl m16
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di  mana pasukan Mushm bcrh覓i 1menakl ukkan semenaIl l ung IbcIl a`
si si 4a,  dan Anda1usi a,  bahkan penakl ukan tersebut ber1anl ut hi ngga
Pyneress menl Il u dacral l  Pranco sdatané
o
Pasukan yang menakl ukkan Anda1usi a di d½m n s  oIeh kaum
mus4mi n, sehi ngga kekuatan虻1usÓIi l  pun di sadari ½Ich pcnganut agama
Kri stcn yang bcrada di  wi l ayah Barat
Pada tahun1236M, l ‰ckuatan gabungan ger傾cqpany½l  mengal nb4
al i h kembal i  Cordova dan di susul  dcngan scv4l a pada tahun 12珞8虻1
Granada di  b葡
^`ah kekuasaan Bani  Ahmar dapat bcrtahan ktl rang l ebi
dua abad l amanya sebel um akhi rnyaj ugaj atuhó
Sel al ‰saat i tu, scl angan kaum Kri sten ul l tuk menal ‰l 蹂an wi 1毳ah
yang di l cuasai  ½l ch kaurn l musl i mi n scrnaki n gencaÜ Dengan di l atar-
bcl al ‰al n蔚 berbag筋tLl l uan, merel ‰a mda楢ín pd汨 aral n簔d毳aral a ke
berbagai  bcl ahan duni a untuk rnemperl uas kekuasaan mcrck
Serangkal an Pcnakl ukan yang te廖di  ti dak hanya bertul uan,  bai k
sCng傾a厩aupun t‰d閣, untuk mengu卍al  w4: l 甄)`ah dal a 4pe碕 aspek matel i al
s榔a,  akan tetapi  j uga,  serangkai an pcnakIukan i ni  di barengi  dengan
i rnpcri al i smc kul tural 122
6くcl al ui  ckspansi  pol i ti k dan ktI1tural terhadap vÀl ay一h-\¡11ayah Is1am,
maka kal l an wi 蹉ah mCl l l adi  sCbuah usaha yang terus統gal akkan untuk
mernahami  agama Isl am123
5.  Pe4ger"cI4
' ^s珞
l  dる4 りerkemb1呆g14 Ori e呆t04sme
Secara Eti rnol og1Ori entahsme berasal  dari  bahasa l ati n o/慘Äl o« yang
arti nya di gunakan dal am bahasa Pranci s merl J adi  Oèenteryang bermakna
menu篭 ukkan atau mengarahkan dan dal al n bah搏 aJ el man mel l ladl 桓c亀
o, 1e|l F徊/l l  yang bermaksud mcngumpul kan makl umat dan pengetahuan
Secal aTcrmi noI ogi , ori ent抜i sme rnerupakan suatu i sti l ah yang al ti nは
mengetahui scgaIa sesuatu yang berhubungan dengan bangsa ti muÜけ0ta
l  ONurchol i sh Ma匣
l cl `簫砦 «dl i gi F嬖r諷瞼僊nm摯 嬖r|l  Cak醐ta paramadl n%197zl
h1m 10
él W Montgomery Watt dan Pl ere Cachi a, Ff料
«ol , o|J s途‹
, tj c嬖
敦J m l Ldi nburgh:
Edi nburgh Uni 圈l si £Pl ess, 197D' hl m147
é2Edward sal d, C£
Iふ£À 蒜ndI m pÄ 犇咏: om(New York̆ Al fred A Knoゆ1993‡
l l l m25
uRl chard C Mai ti n, «
災巻ávd皖à Hzs²/9‹ oI  Tl zふ F, e琅d壹am Ntl l  Ahmad Fadh4
Lubi s, rl t携o莱Cf o/l  Re蒜d慘 ng o廟«l nl n珞c stl J dIes( Medan; IAI n Press, 2000l ' hl m54
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Or唐ntal ome i ni  dl gunal can bag1seti ap cendeíaMzan Barat yang bekc撹
a
untuk mcmpel 傾ari  masal ah keti muran` b筋k dal am l dang bahasa, cti ka,
peradaban dan agamanya
Kata O' j eÀ珞i ni  berubah menj adi  ori enta4sme di  duni a Eropa
sebag筋佼u農kal i an tCntang du4a Tl muÜMcnurut Al  Ber, sal ah satu
anggota gcrel a Yunani  bahwa i st4al l  ol i el l tal l sme i o mul acul  pada tahun
1638M Kemudi an pada tahun 1691 Ant ony Wood dan Samuel  Cl ark
mengi st4ahkan ori ental i sme scbagai  pengetahuan tentang l ceti muran
Kemudi an i st4舜h i ni  muncul  di  Pranci s dengan nama ori entcr Pada
tal aun1779M, dl l kuti  dHnggri s menl adi  orkntal ome pada tal l un1838
M, sehngga i sti 1ah ori ental i sme i ni  me廖adl 唐ti Iah yang maPan dan
berkembang di  duni a Eropa- Barat pada abad kc-18M
Kata›i smcﬁmenu徒 ukkan kepada su厩 paham, al aran, ci ta«Ita
dan si kap l 潅J adi  ori Cntaèsmc rnerupakan suatu paham atau al i ran yang
berkei ngi nan untuk menyehdi ki  hal -hal  yang berkai tan deng n bangs -
bangsa di 竃Rmur dan yang berkai tan dengannya
Scmentara menurut Ed\vard Sai d, ori cntal i sme Fnemi hk pengcrti an
yang berbeda sesu竪dengan fasc-fase perkcmbangan は
éng di ural kan dal am
bukunya Cul ture and Ori entahsme
a  Fase pertal na E農
^`ard rncndef‰
ni si kan Ori cntdi smc scbagal  suatu cara
untuk rnemahal n1dun1a弉4mur, berdasarkan tcmpat nya yang khusus
dal an1pcngdarnan rnanusi a barat-Eropa
b  Fasc kedua Ed\val d rnendef 1ni si kan ori entdi sme rnerupakan sebag筋
suatu gaya berpi ki r yang bcrdasarkan kepada pcrbedaan ont ol ogi s
dan epi stoml ogi s yang di buat antara ti mur dan Bant
c  Fasc keti ga Ed\v Id mcndefl ni si kan ori enta4sme scsuatu yang l ebi h
cenderung d4i hat dari  segi  hi stori s dan rnateri al 鍍ya
d  Fase kccmpat Ed沙vard mcnyampa1kan bahvs, a orl ental i srnc mengena1
pcngetahuan yang di tcmpatkan pada segal a sesuatu yan  bcr i fat
umurddχmata pe簗al al a scko1al l , mal l kamal l , pc皈ar  atau bukũ
buku pcgangan untuk tt9j uan pene4ti n`  p ngkal i an,  pengadi l an,
pendi si p4nan, atau Pemeri ntahan atasnya
l ‹Í
¿b皖d
mETODE sTuDIl su5
Pertumbuhan ori ental i s ti dak l epas dari  peran para pcndeta yang
pada awaI nya mencoba unmk membukaj 筋n ke arah yang l cuh l uas
Mereka bel al ar ke negeri megね i  Ishm di  bel ahan Tl muÓmempcrdal am
i I mu pengetahuan untuk di b葡
^`a ke negeri  rnereka
Pada m覓a l tu, mereka yang bel al al  ke negel i  l aegeri  IsIam dsebut
sebag筋muri d- muri d yang datang dari  ncgcri  Barat ke negara- negara Isl arn
, ¾
t1ng l ebl h maJ u ddal l l  berbagal  bi dang Nal l l un pada umumnya mcrcka
tl dak merasa senang ul l tuk dl sebut sebagai  muri d- mLl ri d yang bel 榔al  kc
negeri  Tl mur, mereka l ebi h senang untuk di sebut sebagai  ah4, yakni  ah1i
ke TI muran l o4el atal l å
局
Oranä orang Barat yang mcmpcl 傾ari  du4a Tl mur dl motl xasi  ol eh
agal l l a Bagai manaPun j uga, Pcrang sal i b tdal l  mcni nggal kan pengaruh
terhadap si kap kaurn KÓi sten atas ul l aat Is1a1n126Di  si si  l al n ul nat Kri stcn
ﬁga l l n撚n menrbarkal a agama mel ek/a dl  tel , g統
-tengah kal al , gan umat
Is1a1n
sel aI n mothasi  agama m`uncul nya½rkntal omcj ugadl motè²i  ol ch
perdagangan dan po1i ti ké
7Negeri - negeri  i ndustri  mcmcrl ukan untuk
pemasaran hasèi ndustri
Mustafaassl bri j ugamenyatakanbahwaadaempat mothasi kl lu斧s
ori cnta4s̆
12:
a   Dorongan keagamaan, rni sal nya para pendeta Katoèk Roma
b Dorongan pei l l al ahan, sepc興i  Snou k Hurgr½
屍
C農 I ndonc› a
c  Dorongan pohti k
d Dorongan 4ml ah arti nya para orl ental l s l l ahngl n mempel al arl tentan
hal -h抜扣ng berofat ke Tl muran untuk mengetahui  km榔uan Fng
di capai  ol eh bangsa-bangsa di 竃Rmur
l ‹sIsmal l  Ya‹
qub, Or徊nfrIs琉ne dぬ 鯛Or徊n剃hs甃4 l surabaya: CV Fal zan, 1970l  bl m
109                   1
126N主
l b al . Aql q¿, ^愃MI fsv珞nsyr約›n( Meâ ÜDaar an~Nahdhoh al ~Mi shoyah, 195Bl
hl m235
127Muhmmad aI~
Bah)恕
^J  FIl tri 尓
d Is! omi 興J -く慘r亘dIs wぬ s屡
j ro«
›h惇bj 年~J s«
j ¾
, Il «1rj ÄI
GhÀbI, l i  l BekuÓDaar al ~Kumb a l l m覓汝, t th)hl m25
12ê
Mũqtafaásl ba‹ i , ぬJ  Isふ慘
毯
t楯
敦
wぬI  MI J s«蒜s, r約眷n l Bei ruD̆aar ICutub al  Il mi yal l ,
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Kaum ori ental i s mempel al ari  aPa yang mcreka i ngl nkan dengan
pi ki ran bcbas dan tcrbuka Beberapa faktor mcnyebabkan l ‰csi mpul an
yang mcl c帶hasi l kan j auh dari  fakta yang ada Beberapa faktor tel sebut
antara Iai n bi sa ki ta scbutkan sebag: , 1i i  beri kut:
a  \8l ayahÓrnur i tu terl a1u1uas untuk di kuasai  sescorang hi ngg i a
1藩¿)`ak mcngkl 砦md巻 hya sebag筋
ori entaIi s Sccara j Ll l ur seol ang
èmuwaj l  harus bl sa membat挾i  w4毳ah stu農
nは a hi ngga obl ek yang
l a k榔i  pun akan benal 巉el l al  h l ‰tIas石Dengan faktor i l l l , oi ental l s
i ni  pun sekarang l cbi h banyak di sebut dengan Isl amici st, atau b hkan
yang l cbi h spesi fl k, yakni  ahh ke- I ndoncsi aan
b Sumberyang tl dak sepenuhnya benal  yal , g di kal i  oleh para ori cnt犹i s
c  sumbertcl l emahan yang ti dak rncmadai
d   banyak dari  term-term yang di PakaI bahkan ti dak bcnaÜ Dahul unya
½rangArab di arti kan ol ch04ental i s sebagai  orangyang rnenggunakan
bahasa Arab dal aIa, ri tual  i badahnya
e  Sel ai n i tu, yangpantas kl ta sebutkaIl  di si ni rncrupakan kcccnderungan-
keccndcrungan a\val  yang rncmengaruhi  para penehti
覗 apun hal -hal  yang mcl atari  perkembangan ori cntal i s rnerupakan̆
a  Perang Sahb
b  Perscn Al l ah pemi ki ran\vèay l l  Barat dan Tl rnul , dan Isl am dcngan
Kri sten khususnya Sel arah mencatat bah\va ada empat pcrguruan
tertua di  duni a Isl ana,  yai tu:  Ni zha1ni yah,  al -Xzhar,  Qord½va d n
Qai ra\van129Perguruan i ni  tel ah1ama mcngundang ketertari kn
pel al ar dari  wi l ayah Bal at
c   Penul i san manuskri p Arab ke dal am bahasa Lati n
Penul i san i ni  tel ah ber1angsung sel ak abad ke- 13M hi nggarnuncu1nya
Rencsai ns di  Eropa pada abad ke¢14M Hal  tersebut bera\val  d Ii  restu
·ng Fredri 珂4 dl  Sl si l h meskl  mendapat pcnol akan kel as dari  gcr傾a
Vati kan Kcgi atan i tu terus bcrl angsung hi ngga di di ri kannya beberapa
perguruan ti nggi  dl  semcnal , l ung Ital i a, Padua, Fl orcnce, Mi l no d n
sebaga1nya
é
犇‘es‘ef  s½eyb' 0/璢m闍 4sl l  e hl m37
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4.  KeÓdog4 KOmtempOrer
Pada筋ktaIl ya, kal i an- k廖Ian½èenta1i s tcl ah banyak mcnghasi 1kan
kesi mpul an yang di ni l ai  menyudutkan agama Isl am Usaha mereka
dal am pengkal i al a kel sl aman tel al l  banyak mengh覓i l kan bcIupa bu‰<1¿ ,
membcl l kan ktl l i ah dan pel 箇ran農tcng福111kal angan umat Ishm
Di  berbagai  ncgara Eropa, ori entaès i ni tcrus berkennbang Beberapa
negara tersebut rnerupakan scbagal  ber1kut̆
a   Prancl s
Di  I nsti tut Studi  Isl al l a di  Pari s tel 統d4aktl kan pengkal i an- pcngkaJ i an
tentang bahasa Arab,  kcbudayaan`  s傾arah dan bcbcrapa bi dang
l ai nnya: ½
b Ital i a
Negara dan bangsa Itaha tel ah mempunyai  kontak dcngan kaum
mus4mi n sel ak dahl l l u Kemud‰an dcngan usaha Vati km, kebud氓aaIl
Arab dan beberapal ‰cbudayaan l ai nnya terus bcrl ‰l nbang di Ita4a Di
Ital i a di kenal  sebuah perpustakaan besar yai tu pcrpustak an 7 ti kan
yang beri si  buk旡buk  dari  kr主aan utsmani  di  Turki 131
Di  zaman sckarang i ni , kaum ori cntal i s, bai k scng榔a ataupun
ti d福11(tel ah mendl skri mhasl l ‰an Is am Akan tetapl , ²buah kal i an, `欺1ng
di l aksanakan dengal a scri us dal a mctode yang bIsa di pertal aggun輯axl  abkan
1ayak untuk di hormati , bai k karya seorang Mushn1ataupun ti dak sebagai
²orang pengkal i  yang j 麾uÓ hendakl ah mcreka ti dak l an叡s mengkl al m
bahxv|ak主l an mer吻a mcl up吻al a彿ng pal l ng benar
5,  Du4i 1IsI1m sebogÃi K1j i 射4 st廖di  Wi l 楯VÓh
Dal anÓrnakal ah i ni  akan di paparkan bagal rnana kcadaan studi -studi
Isl am di  berbagai  \v4ayah yang mernang di  dal amnya Isl am di Pcgang
sebagai  kepercayaan mayori tas masyarakat
射.   l sIÓm di  l mdOmesi tI
Sel arah Is1am di  I ndonesi a, di nèi  sangat rumi t ol ch sebagi an
sel al ふ1\van ICcrumi tan tcrscbut dl sebabkan ol eh kompl cksi ms di  s ktar
l ROIsm淫
i l , o爭eÀ«蒜4sml ふ hl m 135
l al rb鰌         
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sosok Isl am i tu scndi ri , sebagai mana di reÃeks kan ol eh kaurn rnushmi n di
I <犁1wasaIl  i ni  ICerumi tai l l 筋n mcrupakan dal arn menangal ai sumber sumber
sel arah dengan adanya kcccndcrungan tcrtentu di  kalangan sel arasl  an atau
4muwan sosi al yang mcngk榔Hsl am dl I ndonesi a`sepel j  yang dl tegaskan
ol eh Rof fbal l wa sel ak zaman l col ½nl l  hhgga saati ni terdapat hasrat yang
l uar bi asa di  kal angan pengal l , at Barat secara konscptual  untuk rnengurangi
pcranan Isl am dal am membentuk kebudayaan I ndoncsi a132
Kebudayaan i tu sccara dramati s di mul ai  oIeh snouck Hurgronl e
dengan memi sahkan adatl okal  pada satu pi hak dengan Isl am pa a pi hak
yang l ai n
Tcntang masuknya Isl al n ke I ndonesi a ada ti ga tcorÜ
B3
1)  Teori  yang mcnyatakan bahWa I冤am l ngsung datang dari  Arab yang
dl kemukakan ol eh Nl cmann( 1861) menyatakan bahwa Isl am di b l l /a
ol eh orang- orang虻くesi r yang bermazhab Syafl ‹i  scperti l ayaknya kaum
mayorl tas di  nusantara
2)  Te½ri  yang mcnyatakan bah\va Isl am datang dari  I ndi a yang
dl kemukakan ol el l  P廖napCI( 1872) Fng menﬁmptl l hn bal awa ol al , ä
o‰ ang Arab yal ag bel l l l a儖ab SyaFi  d檍Gl Il al at dan Mdabadal l  yal ag
memba\ va al aran Idal n ke hd½ ncsi a
3)  Tcol i  yang menyatakal a bahwa Isl am d厩al , gl ‰e hd½nc› a dari  Bcngg報i
( Bangl adcsh)  Tc½ri  i l l l  di kcmbangkan ol eh Fati mi  Ia mengutl p
keterangan dari  tbme Pi res yang mcnyatakan bah\va kebany kan
orang terkemuka di  Pasai  rnerupakan½ang Bcngga4
\l am bo1cl l j adl tdal l 伉 mpal  dtI ndonesl a s榔akAbad k̃£8M, tctapl
untuk rnuncu1sebagal l ‰ckuatan poèti k, i a rnemel l ukan waktu hi ngga enam
abad sal aapai terbentuknya kcral aan Isl al n di  Surnatera pada abad ke- 13M
akan tctapi  rumusan i ni  rnasi h bersi fat hi poteti f Bl ul n sarnpai  dua abad
Isl an1ta¿np4  sebagai  kekuatan pohti k di  Nusantara, datal ag1ah keku tan
tandi ngan dari  Barat yang bcrupa I mperi a4sme y ng sec ra berangsul ,
seka4pun seIal u mendapat pcr1a\van n,  ternyata berhasi l  mcngurangi
peranan IsIam di  Nusantara
l ‹2XXri ni am R R‘
ff  J s嬖£ orsec惇l e/Ps½, l l e R槽扣ecJ o4 on s«掃dl Fs or«I亘mn, l d s½c徊F, , l ,
so4弖ふ掃«
^s, o( Art裨
pel , 1985)h1m7
: aAzyumardi  Azra, PF/spe欺
Frrs嶽蒜m dj ^s皖敦体ÀggÀa るakartăYayasan0b½r
I ndoncsi a, 1989)5m12  \
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Taufl k Abdul l ah menyatakan bahwa dal am Pr½scs perl al anan Isl al n
di  bumi  Nusantara, IsIam mcrupakan suatu dasar pembentukan tradi si
kul tural  baru1i 4
Agar Isl χ農masa dcpan j dal k merl l adi ›menggapal ddam kdadaan
day/maka k主i an Isl am yang mendasaI dal a stratego dl  I ndonesl a j dak
dapat di tunda J i ka bangsa i ni  i ngi n›pembentukan kukural  baruﬁ rnaka
harus di dapatkan sebual a l andasan i ntel ektua1yang k½ k½h D ngan kata
hn, 淨i al l  kel sl al nal a d1I ndol aesl a, 農s i npi Iag mcnddふmi 主al  al , sl l bstanı
,
pendekatan yang berorl entasl  kc masa dcpan merupakan kebutuh n
mtl tl ak secara i man dan akadcml k Mcmang sel al al ‹bel urusan dengan
masa l al u,  tapi  masa l al u i tu hendaknya di j adi kan untuk kepent ng n
masa dcpan Dcngan cara i ni  dl harapkal l  bahwa kl am ddak sal a mcl l adl
agama扣録 dl domi nasi  ol el , ètual  demi  kesh盟el aal a pèbacl l , tctapi  mcl l l adi
agama yang hi dup dan rnenghi dupkan, agama yang rnampu rnemecahkan
persoaIan- pesoal an kel manusi aan sccara mendasaÜ
Tal l tal l gχbcsal  
は
mg mcngl l adal l g dl  depal a bal agsa I ndcl l acıas吻arang
i i l I mcItl pa. l <I1n maâh sal l gat l al agka毳a pakal  kal i al a\l arn yang mampu
mcnuhs di  atas l andasan\va\vasan kei sl al 9, an dan kcmanusi aan yang l uas
Sel al l l utnya yang terpcnthg mcruPakan bagal mal aa pal a pak r y ng
ada mampu memasyarakatkan hasi l -hasi l  pemi ki rannya yang bcrni l ai
柑rategi s QLIl ani  ke tengah tcngah umat簍npa mel a‰ mbu1k i l  kcgoncangan-
kcg½ncangan yang ti dak ada arti nya
b‘ l sI射m di  Ti mur Temgoh
Maは al 蜊at Isl arl a di bal l gun dl  atasy愼敦碚ewo/桙pcr dabal a Tl mtl l  Tcl l gal l
けÓno yang tel ah rnapan sebel umnya MasyarakatIs1arr. bekemb ng dal am
sebuah 4ngkungan yang scl ak m葡 awal  sel 諸ah umat manusl a tel ah
menal aap4kan dua aspck yang fundamental , yai tu asaĨusul  dan strukt r
s傾arah yang tel ah berl al l gsung l ›
Gari s keturunal a kcl LIal ga l ‰el ‰er犇11) tar. , komunÓ as et ni stems bc4 anl ut
scpcrti  semul a sckahpun tc1ah terJ adi  keseJ arahan Ekol og  regi onal
bcrl angsung dcngan di dasarkan pada komuni tas petani dan Perkotaan,
: £
raunq Abdu4al a, Isl 敦md敦 À
^£
敦sl 敦/nk敦 4Fh, tf4仂nS犇 À 敦睦rsI惇
‘
l l  Cakal tãLp3s,
1987)hl m241
拊
I, a M Lapl dtl s, S犇狃Äh sos慘興¾t, l nl 篩«仂, rt, j i l  I  C瞼rtÝ乾 R傾aGrafl ndo pcrsadà
1999)4m3       ,
B^ Bâ Perspekti f むaJ i an Kontemporer DaIam Isl am
dan ekonomi 主 筋ankan dl  atas犒›  pemasaral a dan pertukaran ual , g
Bentuk-bentuk dasar organi sasi  negara`termasuk admini strasi  bi rokrati s,
poIa kehi dupan keagamaan yang bedaku sebe1umnya di fokuskan kepada
keyaki nan yang bersi fat uni vcrsal  dan transendcntal
PC廖 al anan pal , J ang Isl am di  Ti mur Tengah ber1angsung sekè
ar
622sal l l pai  1002M` yang berl angsung ddam ti ga fase136Fasc pe/«
nm, Ä
mcrupakan fase penci ptaal i  scbuah k½muni tas baru yang bercorak Isl al n di
Arabi a sebag筋hasi l  dari  transf ormasi 貯l ay h pcopl , erd l pi ki ran) dcngan
sebuah masyarakat kckerabatan yang tel ah bcrkembang sebe1umnya
mei l l adi  sebuaJ a upe m½n‘ thci 糎k Tl mur Tengah
Fase欺eJ I J 亘rncrupakan fase penakl ukan竃Rmur Tengah oIeh rnasyarakat
Arab Mushm yang baru tcrbentuk tersebut, dan mend½
rong kel ahi ran
sebuah i mpcri um dan kebudayaan Isl am(sel ama perl ode kekhal 4
統an
yang pe刺ama samp鑓tahun945M)
Fase途«l ga mcrupakan fase kesLl l tanan O4á1200M) Pada fase pol a
dasar kukural  dan hsti tusl onal  darl  cra khi 1afal l  berubal l  me11j a農
pol 旡
pol a ncgara dan i nsti tusi  Isl am
Dal arn fase pcrtama, dapat di pal l ami  bahwa fase tcrsebut merupakan
fasc kel ahi ran Isl arl l  pertama dal al l l  rnasyarakat kesukuan Pada fase皓
e«J 1珞敦
mcl upal can memandang Isl am sebaga1mal aa i a mel al adi ag ma d ri  sebuah
negara keral aan dan ual agan cl i te perl ‰otaal a sedangkan fase欺e珞
¦Åã街, ni h-
n4 ai IsIatl a ternyata tel ah rnengubah mayo4tas rn syarakat11mur Tengah
Penyatuan bebcrapa w4yah sepcrti  bagi an Sasani a dan Bi zanti um di
4mur Tengah menl adi  sebtl ah pemel htal aan, bcberapa hdngan pohj s
dan skrategi s pe1|dagangan mcnl adl  hi 1ang, dan scbuah f ondasi  utama
untuk kcbangki tan perdagangan tcl ah terhampaÜ
sdal al umF stI ngai  Eufrat yang mcmbataâantal a Pcrsl a dan wè
汨ah
Bi znti um tel ah musnah dan Transoxni a untuk pertama ka4nya dal m
s榔arah di satukan dal am i mperi um̆Il i mut Tcngah Duni a Pcrdagal l gan
Žmaki n m跣 u mengè hal ni  ekspansi  Arab ke A›a Tcngal a dal l  I ndh, dan
銑 F鍋 捜干 檸 : 歹 ゆ瑛𨳝 滝
|
屍砦 尊齏 蒭 涵 n
B%, d hI m14
BÓ
b慓 l l l m68
mEFODE s1uDIIsLl 5
C. h1om di  Turki
Pembahasan Isl am di  Iurki  akan mewak4i  negara- negara l ai n di
l l /Il ayahÓ1nur Dekat Penyebaran bangsa TÓrki  dengan bcrbagal  macam
cl emcnnya me4puti  w4ayah yang sangat l uas Kondi si  gcografl s yang
mcrcka di al ni  saat i tu secal a umul , a menuntut pol a hi dup b rpi ndah-
pi nd舜h si tuasi  semacam i ni rnembentuk rnasyarakat yang bersuku-suku
BangsaÓÓrki  mempunyai  pcranan yang sangat penti ng da1am
perkembangan kebudayaan Isl a1n Peran tersebut terhhat dal ai n bi dang
pol i ti k kcti ka mereka masuk dal al n bari san tentara profesi on l  rnaupun
dal am bl r½krasi  pemeri ntahan yang beke廖a untuk khal i fah亭hal i hh Bal ai
Abbasi y一h
Muncul nya di nasti  Iurki , Isl an1mengal ami  fragmentasi kekuasaan
pada peri odc kcdua pemeri ntahan Abbasi yah(seki tar abad kc- 9M)
Bangsa Turki  Mushm yang pertama-tama membangun di nasti
mcrupakan BaIai  Sa廖uk mul al  tampak pengaruhnya di  Bagdad scbag柤
pusat dunl a Isl arn padatahun1038M kcmudl an sel 筋n Bal ai a l uk, dnasti
U› manl yah j uga bcrkuasa(129å1922M)
o I冤楯m\ ‘›B楯
"gso Tur5
Adanya kontak dagang bangsa Turki  yang bcrtempat ting al  di
bagi an sel atan vl /l l ayah Asi a Tengah dengan pcdagang虻くus4m Arab tel ah
memperkenal kan Isl am kepada bangsa Iurki
Bangsa Turk yang kuat dan berkuasa dengan bcrbagai imperi umnya
mcnccrmi nkan ti pe masyarakat\1ushm l ai nnya,  seperti  me\Vari si  Pol a
ma毳 arakat Sa廖ukkan dan l a membe4nya scbLIah corak i novatf serta
menl adl kan negara scbagal  hsti tuâyang dom nan` l al u mcnl a農kan
kal al agan ehte kcagamaan, warga nom›4k Turki  di  AnatoÓ, dan sel uruh
rakx, at di  bふ1\
^`ah kel ‰
tl aoaan negara: :
2)  pemi 5ro4 Kd冤 omm鑓 Tur"
Ami n Abdul l ahB9mengatakan bahwa hi ngga saat sOkarang i ni , i dak
hal aya pal t筋poè uk yal ag berbau agama, tetapi j uga ol 毳4sa›
~ol ga廊sa›
kcagamaan rnasi h d4 arang di  Turki  Namun anchnya, di  negar  sel u, l cr i tu
B8Ira, M Lal dus, s犇
›鞄h hI m468
: 9Untuk kal Ia11l eb1h l aIl l ut baca Ami n Abdul l al l , á
›dI ^g局, 9i 敦l Vo/ mI乾l V皖on«
^甃 '
H料 to/oi f ns( Yo毳akarta Pus1aka peI主r1999)l l l m183
烝 Perspekt f  KaJ  an K謠mP‘ rer D³佼 mⅣ
merc帶mempunFi › di anct l sl eryﬁl k瞋tor urusal a agal l aa)yang bernaung
di  bawah menter1negara
Dengan k½ndi si  seperti  i ni , para generasi  rnuda Turki  rnerasa b½ san
dan ti dak puas  ` akhi rnya mcrcka bera4h menggunak n 
›
l nedi a cctakﬁ
sebagai  sarana l al u-4ntas dan penyal napai an pesan kcpada masyarakat
Muncul  beberapa pcncrbi tan keagal l l aan yang memi hki ci ri -ci ri  arus
pemi ki ran yang berbeda, scpertÜ
al  Pel , erbl tan はnng dl spol ason Di anct kl el i |vnngmem l i íoo kl al l , negal a
b)  Penerbi tan yang di sponsori  tal ckat ktl no
c)   Pcncrbi tan yang di sp½ns½r  tarekat baru14‘
dl  Penerbi tan yang di spons½ri  ol ch kaum fundal ncntal i s
6.  si g4i fi kq呆si  d射4む04tri 1usi
Berawal  dai i  pembi caraal l  Muna\飢Vi r Sadl al i  dcngan Fazl urrahmal l
dan Gi gma141 bahwa keduanya menckankan tentang kcpincangan dan
keti dakl engkapan studi  Isl al aa saat i ni , khususnya di  I nd½ ncsi a dan Asi a
Tenggara Satu si si ,  banyak ahh kei s1aman tctapi  ti dak tahu ten ng
I ndonesi a dan w4ayah-w4ayah Iai nnya,  sebahknya banyak pakar ahh
\vi l ayah tapi  ti dak mengetahui  tental ag IsIam
Kcl emahan l ai n merupakan banyak ahl i  yang berasal  dari  Ba t
yang mehhat Is1al l a di  kawasan Asi a Tei , ggara dan yang l ai nnya dengan
menggunakan t½l ak ukur yang berasal  dari  Barat,  sehi ngga daIam
kcsi rnpul an penc4ti annya ti dak sel al u tepat
Konstri busi studi  w4ayah i ni rnembcri kan suatu upaya untuk rnenggal i
i I mu pengetal l uan dan rncngcmbangkannya scsuai  dengan rurnusan Isl am,
di  sampi ngj uga menopang bangunan suatu bangsa
l sl am berkembang mddtl I proses pe廖鷦al aal l  s榔al al l  nng panl al ag dan
kul tur yang bcrbeda me4hat di  mana Isl anÓi tu berkernbang Perbedaan
1atal  bel akang sel aral l  dan budaya mempunyal  ukul an)`欺1ng s ma tel tang
kei sl arnaIa     ̆
l l OrbId hl m184
l dl PenyÇ
l l l uddIIl  Fanani e, s締dl «途犹 ës仂体 n跌 敦控
CaJ ‰aワa Mul l atl l madi y琶
Uni vel si ty Press, 1999)hl n柄xl ¡
5EIODE sT廖DI  Is1^5
Pandangan agama dapat bcrubah dan di benarkan berbeda k en
pcrbedaan l , aktu,  zaman,  l i ngkungan,  stuasi  dan sasaran serta tr di si
yang sesuai  dengan suatu kai dah
Maka studi  kei sl aman di  wi l ayah-w4ayah secara o麾ekti f akan
mcnghas4kan pandangan dan apl i kasi  Isl am yang benar dan ti dak harus
sama dengan apa yang d4 akukan dan di terapkan di \vè y h l ai nnya Ol eh
karena i tu, sangat di dambakan untuk rnuncuI nya pusat̃pusat studi  IsIam
dal am menyahuti  persoal an yang terus bcrl ccmbang di rnasa rn ndatang
o.  りe4dek射t射m POs3 mOder4 i sme dgI om K射j i る4 IsI楯m
Ist4ah m½dcrn sudah seri ng ki ta dcngar dan ti dak asi ng l agi  bagi
ki ta Bahkan ki ta senantl asa mcngatakan bah\va ki t  hi dup pada zaman
modern, zaman dl  manati ngkat kemal uan tel ah mencapalpuncaknya, dan
ti dak ada l agi  zal man scsudahnya
Nal 91un anggapan i tu akan bcrhcnti  manakal a di kunaandangkan ada
i sti l al a l ai n sete1al l  zaman n¿odern, yai tu i st4ah p½stm½dcrn Mcski pun
pengel ti an post model n i ni 剽Žkmuti  ketl dal ‰l cl asaj l  makna, ²l a1us傾a
orang~orang cenderung untuk membi carakannya Bahkan ti dak sedi ki t
bcrmuncul an tokoh-tokoh yang membahas tentang post modern i ni
Pada1960-an bangki t suatu gerakan kul tural  i ntel ektua  baru aki bat
danl asacemasterhadapj al l J i gel al cal l model nyangdl anggapi dakp搏J
Gerakan 1n1 menal nakan di r1nya post modern1srne Gerakan 1n1 secara
konktet menul l l ukkan kepanl kan terhadap moderl aIsme dengan aksi
nyata di  St Loui s, As tahun1972, scderetan bangunan tcgar berti ngkat
empat bel as yang di bangun dcngan gaya rnodcrn di rubuhkan Arsi tektur
gaya l l aodern i ni  sunyi  vl si , arti , kcmanusi aan dan kckayaan hi st½ri s rnasa
1al npau Demi ki an1ah ki sah seorang pakar arsi tcktur p½ stmodcrn Robcrt
Venturi  dal am buktl nはn Col l , pJ exj r, 彎 md C½爭«
' 彎
dj crj oÀ I, l ë/c屡
j À
c«約毯À
"2
Pertumbuhan tckn½1½gi  dan i 1mu pcngetahuan tel ah mel ampaui
kebutuhan manusi a Dcmi ki an ki ra-ki ra,  kcgcIi sahan tak bcral asan
yang di ti mbul kan ol eh kal angan post modcrn Kctakutan pcrtumbuhan
yang sangat cepat,  di duktl ng dengan gl ½bahsasi ,  kapi ta1i sasi ,  transi si
dari  masyarakat i ndustri al  ke masyarakat tranf ormati f Fnendudukkan
142Al wi  Shi hab, 卅
hj l I J n住嶽l tsæcet V( BandunğMi zan, 1999)hl m50
B^ Bâ Perspekt彜むaJ i an K‘ntemporer DaIam IsIam
kekha\vati ran pcrtumbuhan i tu mel upakan kemanfaatannya terhad p
manusi a yang mcnci ptakannya Padahal  seharusnya proyck moderni tas
mcrnbcbaskan manusl a dar1ket‰dak~bcrdayaannya terhadap kemal npuan
bi asa rncnghadapi  hi dup
Barangkal i  kal au makna sccara gari s besar tentang post m½dcrn
beIum di pahami  Maka tcma pdi ng pokok rnenurut Akbar bah\va medi a
mcrupakan ci ri  pokok pobt modern dan beèau rncndcfl ni si kan peradaban
垉½bd yang d½
mi nal l padazarl l ankl ta LLIasnyaj angkauanPOstmoderl l lsme
harapan kcmenduan dan tantangan ti dak mungki n di Pahami  tanpa
memahami  medIal d‘ Namun yang j cl as makna yang l ebl h am n bagl
post modern merupakan scbagai  penol akan terhadap moderni smc Maka
j l kakl ta mengkal 4eâhj auhal cal l mal ol apo抓modern, sel al u akan dl mLIl al
dengan moderni smc Maka akan di b^has pada bab sel anlutnya
1.  Pま4gerti 14 MOder4 d楯4
p‘
stm‘der4
射.   りe"gerti 楯4 MOder4
secal a eti mol ogi s, kataﬁmodernﬁ d l am Kamus Webter‹s di beri  arti
sebagai  beri kut̆
144
1)   Sebuah proscs yang bcr1angsung beberapa saat l al u hi ngga saati ni
食 Mcmpr½ dukâ atau menghasi l kan tek廊, mc ode atau l de
3)   Sesuatu yang bi asa dan l umrah terl adi
4)   KaIakteri sti k peri ode masa ki ni  yang pcnuh dcngan perkembangan
dan di kontraskan dengan masa scbcl urnnya
5)   Suatu pcrgcrakan atau gaya dal am bi dang seni  yang di tandai  dcngan
pcnghancuran nÓai - n4ai  tradi si ond
Pada dasarnya kata›rnodernﬁ berasal  dari  bahasa Iati n, modernus,
yang di ambl l  dal i  kata m惇d½ yang beral ti ›baru sal aﬁdan›sekarang i ni ﬁ
Peradapan modern di tandai  o1eh dua ci ri  utama,  yai tu:  rasi onahsasi
(cara berpi ki r rasi onal ) dan tekni k犹i sasi (cara berti ndak yang tckni kal )
ë3Akbars Ahmcd, Posl no瞼
Àt, , tÄB敦h毳敦奔 n Htr冢敦mB㎞ i 卅J 彎鏡 l BandunäM尭 an,
1996)hl m229
44phi l i p Babcock G½
vc, 1¡VbsÀ/«Tl  J /d^ 徊\vmÀ /m葡 l ond Dl c«l on彎 /, ( UsĂ G&C
Merrl am Company Puuoher Mass-hu柑t, 199bl  hI m1452
mETOo: stuoI  Is1 m^
Sedangkan moderni sme seri ng ki ta kenal  dengan sebutan n 111a suatu
al i ran modern
Adapun pengerti an moderni sasi  mcnurut Nul chol i sh Madl i d
i al ah pengerti an yang i denti k,  atau hampi r i denti k, dcngan pengerti an
rasi onal i sasi  Dan hal  i ni  bcrarti  proscs Perombakan pol a bel Pi kr dan
tata kerl a l arna扣ng j dak吻4ah×覓l onal l , dan mengganti 毳a dengan
poh bcrpIkk dal a tata ke輩 baru yaI, g akl i ah Kegunaal l n円hl 瞋 untuk
mernpcrol eh daya guna dan efcsi cnsi  yang maksi mal  Hal  i ni  d4akl 1kan
dengan menggunakan penemuan mutakhi r manusi a di  bi dng i l rnu
pcngetahuan scdangkan i l mu pengetahuan,  ti dak l ai n i al ah hasi l
pemahaman manusl a terhadap hukum帷uktI m obl cktr yang mcnguas筋
al arn, 4eal  dan matenal , schi ngga al al n i ni  be廖al an menurut kcpasti an
tertentu dan harmonIs Orang yang bert1ndak dengan pcngetahu n
(i l mi al l l , berani Ia bcrthdak mcnurut hukum al am yang be4aku Ol ch
karcna i a ti dak mc1a\van hukul i l  al an1,  mal ahan menggunakan hukum
al am i tu sendi ri , makai a memperol eh daya-gunayangj nggi  J adi  sesuatu
dapat di sebut rnodern, kal au i a bersi fat rasi onal , i lni ah dan bcrsesuai an
dengan hukum-hukum yang berl aku ddam al am i ni  145
Scmental a i tu ger^kan moderni sasi  Is1am dapat di Pahami scbagai
gerakan yang muncu1pada pcl i ode s主arah Isl am modern dcngan
mcngadaptaâ傾aran Idarn kepada pemi kran dan ke1cmbagaan modern, 146
yang pada dasarnya mcrupakan suatu gerakan mel a\van t kl i d atau
peni ruan buta terhadap masa l a1npau yal l g mcnghel l daki 廖ti had Mcnumt
kaum moderni s, 廖ti hat merupakan i nterprctasi  rasi onal  A1- Qur‹an untuk
memcnuhi  kebutuhan rnasyarakat sekarang147
Demi ki an beberapa pcndapat yang berhubungan dengan pengerti an
modern dan moderni sme Namun per1u di i ngat bahwa modern
merupakan j uga progresi f dan di nami s J adi  ti dak dapat bertahan
pada sesuatu yang tel ah ada l s«諷«4s gtj Ä) , karena bersi fat mer½mbak
HsNurchol i sh Madl m, «
螂, nKemod/en4À d楯 m木 約J ndones筋 ̅ l Bandung, Mi zan` 199約
hl m 172
149qi a Kurni a dan Amel i a FaLIzl a, Gerakan Nくoderni sme‹
‹
dal "n Taufl k Abdul l ah
dkk l ed) , E料
j 皓
! opedJ 体碚 «oD惇 n既 ‰sl nl n«As, n約, Igg咏õ , j i l i d5Cal ‰aJ ta Ichti ar BaJ tI
l /an Hoeve, 200sl  hl m349
l I Muhammad Musl ehuddl n, n«
nf nF H惇 奘掃m rsh犹dふ4嬖 m尓 皖閏ë Orj 珞n甃 掬s,
pene廖 emah: Yl Idi an M/ah, n, dI  Asmh, ( Yo鰻akartaÓara W-ana Yo薩a, ttl  hl m65
B^ Bâ Persり ekti f むaJ i an む ½
"temり
orer DaI om IsIam
dan mel awan tradi si  yang benar-bcnar ti dak bcna« dan ti dak sesuai
dengan kenyataan yang ada Maka scka4pun bcrsi kap modern, namun
kemodrenan tersebut rcl ati vc si patnya, scbab teri kat ol eh ruang dan
waktu sesuatu yang sekarang i ni  dapat di nyatakan modern,  dapat
dl pasti kan me藍adi  k½l ot l ti dak m½dcl n l agl )dl  masa yang akan datang
Sedangkan rnodcrn sccara rnut1ak, yai tu Al l ah Yang Maha Esa, Pcnci pta
scl uruh al am( R諷bbul «瞶犒J l t)
b‘  Pe4gerti 射m POst mOderm
Sccara cti rnoI ogi , kata post modern terdi ri  dari  dua kata, yai tu«
«
postﬁ
dan«
«
rnodernﬁ Kedua bahasa i ni  berasaI dari  bahasa I nggri s Kata›postﬁ
berarti  sesudah J adi  post modern merupakan masa sesudah z man
modern, yang dal am 4teratur I ndoncsi a scri ng di sebut dengan›Pasca~
Modernﬁ  Maka paham mcrckai ni seri ng di dengar dengan sebutan P sca-
Modcrni smc atau post moderni sme
sebagai mana tel ah di sampai kan di  pendahuIuan bahwa i sti l ah
Post model n mel upakan i sti l ah yang mcmmk ketl dakl el asan makna`
meski pun begi tu Penul i s akan mcnc½ba mcmberi kan batasan-batasan
yang dapat mcmbcr1kan pcmahaman dar1beberapa pendapat
Sccara tcrmi no1ogi  post modern menurut Donny Gahral  Adi n i l ah
wacana peml ki ran baru yang menggantl kan m½dcrnIsme POst modern
mengl al l angkan konsep- kon²p modcl hsme seperti  adanya subl ek yang
sadar di ri  dan ot onom, adanya reprensentasi  i sti rne\va tentang duni a14:
Post modcl l , l sme, j l l ‰a sunggul l  sungguh ada, menurut Gl ddens scbal kwa
di arti kan sebag筋gaya atau gerakan di  dal ann sastra, seni l uís, cni  pl asti k,
dan arsl tekt謀Gel akan i ni  memerhmkan覓peÜ aspck蒜e««Fhe«慘c' 毯ecfj ½n
dar1modernItas Semental a1tu post modcrn1tas di mcngenl ebag鑓tatanan
sosi al  baru yang bcrbcda dcngan i nsti tusi -i nsti tusi149
Formul asi  kontel mporer post moderni sme rnenurut Ahmcd rncmpakan
fasc khusus rncngganti kan rn½dcrni smc, bcrakar pada di terangkan sel arah
tcrakhi r bal at yang bcrada pada i nti  domi nasi  pcradaban gl obd abad i ni
Terhadap haI i ni  Ahmed mencoba mengedenti fl kasi  beberapa ci ri  utal na
4BV Ha£
anto s½
榔
atmi k½, 嬖/c琶嬖rc兆Pos«碚o瞼 rÀ嶢, ¿ nÄ (http慥\Œ娥 ãFi l safat KJ ta,
Com, 12Desembe« 2005)hl m1
14sIb亘
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post moderni sme dengan menekankan\ vatak sosi ½l ½gi snya Ada del apan
(8)ci ri ̃ci ri  utamanya, yai tu; 150
1)  Tl mbul nya pembcr½ntakan²cara bi ti s terhadap proyek model ni taä
memudarnya kpel c氓aan pada agan, a yang bersl fat廖ansenden( me 厩
narasl ) ; dan semaun dl tcri manya pandal ngal a pl ural i sm× l el athomc
kcbcnaran
街 MCl ed廊yai ndtl stri  medl a masm` ²hi n駈ai a bagakm perpal l l angan
dari  si stel aa i ndra,  organ dan saraf ki ta,  yang pad urutanny
me徒 adl kan dunl a mel al a農tCrasa kcc4 Lebl h dari  i tu, kekuatan
medi a masa tel ah mel al el ma bagai kan›agamaﬁ tau愕
`l l ahﬁ
sekuIc«
dal am arti an pcr4aku orang ti dak l agi  di tentukan ol eh agama-agama
tradi si ona1 tetapi  tanpa di sadari  tel ah di atur ol eh medi a massa,
semi sal  progran¿tel exl si
3)   Muncul nya radi kahsme et ni s dan keagal l l aan Fenomen  i ni  rnuncul
di duga sebagai  rcaksi  atau al tcrnati fketi ka orang semaki n mcragukan
terhadap kebenaran sai ns,  tcknoI ogi  dan fl l safat yang di n4ai  g gal
memenuhj ai l l hyaul l tukmembebaskanmal auıa, tetapl , sebdl l ‰l ava,
扣録 tel l adl  mcrLI p吻
an el , l l l d覓an
4)   Muncu1nya kecenderungan baru untuk menemukan i denti tas dan
aprcsi asi  serta keteri katan romanti si sme dcngan mas l al u
5)  Semaki n menguatnya wi l Äyah perkotaan(urban)sebagal  pusat
kebudayaan,  dan w4ay惡h pedesaan scbagai  daerah pi nggi ran Pol a
i 廊j uga bcl l al cl I bagi  menguatnya domi n覓i  ncgaIa mal u at覓ncgara
bcrkcmbang l barat roda, negara m主u sCbag筋
›
ti ti k pusatﬁy ng
menentukan gerak pada«
qi ngkaran pi nggi rﬁ
sl  Semakl n tcrbukanya pel uang bagl  kel as招el 挾sosl a  atat1keI ompok
untuk rncngcmukakan pendapat secara l ebi h bcbas Dengan katal i n,
cra post moderni sme tel ah i ktl t rnendorong bagi  proses demokrati sasi
D Po較 m½ dCm‘ mcj Ll gadi tal l d寳dengan munctl l nyal ‰cccndcrungan bagi
tunnbuhnya ckl ckti si sme dan pencal l apuradukan dari  bcrbagal  wacana,
potrct serpi han-serpi han reahtas,  sehi ngga scse½rang suèt untuk
di tcmPatkan secara ketat pada kcl ompok budaya secara ekskl usi f
l ‰OAkbar s Al l med, Pos嬉
odel I o碚 eBÄh汨Äd̅ H敦 /冢
' mB㎞
砲sl 咏/n, l Bandung M̆i zan,
1991)hl m2ã41
B^ Bâ Perspektr むaJ i an K‘ntemporer oal am IsIam
ò Bahasa yang dl gunakan d妄m wacana post modermsme serhg kaè
mel agesankan kedd篦asal l  makl l a dal l  hkon›sten›sehi ngga apa
yang di sebut›era post modernl smeﬁbanyak rnengandung paradoks
Bcrdasarkan ci ri -ci ri  utal na post modern, rnaka dapat d4 i hat bahw
kcccndcrungan yang di tekankan dal arn l i teratur postm½ dcrn rneruPakan
rasa anarki nya, keti dakmencntuan dan kcputusasaannya Nal nun perl u
bagi  ki ta untuk mengi nterprctasi kan post modern dari segi  posi ti f nya
yang berupa keberagaman` kcbcbasan rnene4ti  d n kemungki nan untuk
mengetahui  dan rncmahami  satu sal na l ai n Post moderni smc ti dak Pcrl u
di pandang sebagai  l ccs½mbongan i ntel ektua1 di skusi  akadcmi k yang
j auh dari  kch4upan nyata, temısebagal  fasc hi 間ori s manush yang
men葡
^`arkan kenr1ungki nan yang bel um ada scbcl urnnya kepada banyak
orang,  sebuah fase yang memberi kan kcrnungki nan l ebi h mendekatkan
beragam orang dan kul tur keti mbang sebel unanya15I
Ahnnad Arni r Azi z menyatakan bah\я
`a da1am mendefl ni si kan
post moderni sme i tu, dapat d4i hat dari  dua haÜ
1)  Post moderni sme di pandang sebagal  keadaan sel arah setel ah
zaman modern karena post i tu sendi ri  di pandang sebagai  keadaan
篭 aral l  sCtdah za1nan modern karena post"u sendi è
sccaraÓtcrd
mcngandung pcngertl an sesudah Dengan deml ki an,  rn½ dcrn1sme
di pandang te1跣h rnengal al ni  proses akhi r yang scgcra di ganti kan ol eh
zaman berl kLl t nya ya1tu post modcrnIsme
2)   Post nl ½dcrni smc di pandang sebagal  gerakan i nteIektual  yang rncncoba
mcnggugat bahkan merekonstruksi kan pemi ki ran scbcl urnnya yang
berkembang dal al n berbagai  paradi gma pcmi ki ran m½dern 152
Beri kuti ni  akan di tul i skan pcrbedaan dal am i st4ah post moderni smc
dengan M½ dcmi sme, hal l , pi r semua l sti l ah yang dl 榔ukan post moderni sme
merupakan l awan moderni sme Beri kut i ni  daftar beberapa i st4al l  yang
bi asa di gunakan ol eh dua a4ran i nÜ
153
151rbId, hl m 42
ì2Ahmad Anl i r Azi z, É
o ModerÀ o碚ÄIsl rI mI  dI  I ndo, I絃皖敦 Oakarta Ri neka Ci pta,
199sl  hl m11
ì3Ibrahi m M Abu Rabi , Rl Ó, l ew AJ ti cl e, Bq/o` dら珞p‘ s«犹‘dV/ nÓ f, nd, dal a1n; The
Ameri canJ umal ½ fIsl ami c sosi al  soence, VoI7, 1990, hl m242
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sentra"sasi
Pe靱arun朷an KeIas
Konstruksi
Kukur
Hermeneti s
Buda¡a ti nggi
Hi er竃•ki
l ndustri
Teor
Kekuatan Negara
Aga ma
Legi thほ i nasi
Konsensus
Budaya Tradi si ona1
Konsti tusi
Desentra"sosi
Pe/tarungan Et ni s
Dekonstruks
subku tur
Nh"«me  ̶
Budo¡a Rendah
Anorki
りasca¦ndustrl
りaradi kma
Kekuotan Ber$oma
sekte~sekte
De eht mo冤
Dekon$ensu$
Li beta"sasi
Di skonst tus
2.  PJ r射Kri ti kus pOst mOdまr4 1m Pe4 dekgt射44V0
l NIeski pun i sti l ah post m½dcrn sudah Iama di dengungkan,  akan
tetapi  di  kal angan i 1muwan scndi ri  ti dak sc1uruhnya dapat meneri ma
khadi rannya, untuk i tu w主aÜw傾aI sal a kal au ada di  antara mereka
mel ontarkan berbagai  kri ti kan dengan argumcntasi  masi ng- masi ng,
berdasarkan perspekti f dan pendekatan yang bcrbeda
Bambang Sugi hart½rncngatakan bah\v ›post moderni smeﬁrncmang
merupakan i st4ah yang kontr½vcrsi al  scka4gus ambi gu Post modcrni smc
i tu bagai kan ri mba bcl antara yang di huni  ½l ch ancka satwa,  yang
›
l memayungi ‹
‹
 sega1a al i ran pemi ki ran yang satu sama1ai n seri ng kah
tak perâs sal hg bel kai tan Namun ki ranF cukLl p j d覓, ht瞋扣, bahwa
daIam post naoderni sme gagasan-gagasan seperti ›fl l afatﬁ, ›rasi ona1i tasﬁ,
dan 
««
cPi stCm½I½gi ﬁ di pertanyakan kembah secara radi kal  Probl em
p½ stm½dcrni sme menurut di a rnerupakan probIem keterbatasan bahas ,
khususnya keterbatasal , fungsi  dcskri pti fbahasa Di a mcngusul k閥n agar
bahasa d4i hat fungsi  transf ormati f nya ]s4
Ras旡rasanyamemoi carakan post- modern saFna hal nya te廖ebak dal ふm
permai nan1Ãej dakpasj an Ya, al Iran pos- model n h娥暃bermai n pada
8
^Iay舜
h kcsadaran, tctapi  ti dak banyak menyoal  persoal an epi stcnnol ½gi ,
Kesadaran yang bcrasal  dar1ratapan dan ket1da羞a1npuan rnanus1  yang
l s‘
V Haryanto soe苔aほni ko, hl m2
B^ Bâ Perspektr むaJ i an K½ntemporer Dal am Isl am
putus asa rnenghadapi  pcrkcmbangan i l mu pengetahuan dan teknol ogi
J Can Francoi s L9tord( 1984) dal al l a bukunya›
The POstm½dern Condi ti on:
A Report on Kno\ Vl edgcﬁpada akhi rnya mengakui  bahxl a perkel nbangan
i l rnu teknoI ogi  tel ah mcmengaruhi  semua si si  kchi dupan m nusi a
Kri ti k post modern terhadap modern bukan1ah gugatan i l rni ah d
teorcti k, mcl ai nkan l ebi h bersi fat cmosi onaI Ia ti dak memba\ va konsep
yang j cl 覓, h‘111ya mengkl i ti k konŽp1ama, t4ak mempcrbarul nya, dan
hanya fenomena pol i tk s榔 a yang meIatarbel akangl  kcmuncul nnya`
yakni  Perang duni a kedua, keti ka pasukan Adl of  Hi tl cr bertekuk l utut di
hadapan sekutu
Sementara i tu,  post modern di gambarkan sebagai  dekontruksi
Dekonstruksi (atau postsruktura1i smc) merupakan i sti 1ah kr壼i k sastra,
dan i dcnti k dengan fl l sufPranci a, J acques Derri da Para dckonstruksi oni s
ti dak Percaya adanya mal dl a yang menel mpc1Pada teks l N/I kn hanya
muncLl l âl a pembaca/PenafsÓmema uk di 盟og dengan teks Makna dan
teks, dengan kata1al n, sebenarnya tak sahng beri kat 砦くakna se uah tcks
bi sa scbanyak Pel nbaca teks155
薫.  ^g1m射 d廖 I1m Kri "k pOst mOdまr4i sme
Isl am ti dak mcngi ngkari  agama-agama l ai n,  tetapi  menyatakan
bah\va pcngi kut-Pengi ktl t yang kcmudi an dari  agama~agam  i tu tel ah
memasukkan kebenaran tcrsebut dengan i dẽi dc mcrcka sendi ri ,
dengan berbagai  cara rnasi ng- masi ng Dal am hal i ni tainPaknya Akb r S.
Ahmed dal arn bukunya›Pos珞犒od` /爭l sl l ne Bぬhqy敦d蒜
"H諷
/扣p彎 m BcgJ rs! omﬁ
,
mengi ngatkan Isl am untuk berhati -hati  dal am Pcmanfaatan medi y ng
mcrupakan ci ri  pokok post moderni sme
Bambang sugl harto l dal al nAndl to l edl , 199ä29) mengumpamakan
agaI naerapost modernscpcrti duri anj atuh Beral dai rnyaperangdi ngi ndan
kacaunya kIbl at ni l ai , menyebabkan agama d廖a農 n scbagal  pri madona
baru peradaban yang me篭主蹂an Di  si si  l ai n, kenyataal anya bagal kan
›
kel atuhal a duri an di  kcpal r9, i a Pusi ng dan ol eng karena terl l u banyak
di bebani  harapan post modcrn Di s塲u s i i a di harapkan ta¿ np4 rncmb \va
ì5A«
dl cas Hi m葡van, ›ModÀ nol nl e, p‘s‘£‘de/À0‘nÄ 瞼 慄Teol 烋
j Kr皖
s徊nﬁ l l l ttpv`я
nM三
Fl l safat X1ta, Com, 12Desember2005)hI m2
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kcarl fan atau pcmccahan pcrsoal al l , scdangkan di  si si 1貯 n, i a ta11ap4sebagai
sal ah satu pcnycbab Pcs½aIan1s6
Masi h menurut Bambang Sugi hal to, tantangan yang di hadapi  seti ap
agama sekarang i ni  sekurang~ kurangnya ada ti ga, yai tu:
a  Dal am menghadapi  persoal an kontcmporcr yang di tandai  di sori cntasi
ni l ai  dan dcgrasi  morahtas,  agal l , a di tantang untuk tal np4  sebagai
suatu mor犹yang autent1k
b  Agama harus Fnenghadapi  kecenderungan prul a4sme, rnengcl ol anya
dal am keral agka›teol ogl ﬁbal u dan mewtIl udkannya dal m aksi 屬ksi
ke廖 a sama prul al
c   Agama tamp4 scbagai  pcl opor perl awanan terhadap segal a bentuk
pcni ndasan dan kcti dakad4n
Dal am bi dang bangunan,  Akbar mengatakan bahwa:  dal am er
post modcrn sckarang i ni  bagi  orang Amcri ka Maè rnerupakan t ndi ngan
l ‰ontcmpol cr bagl  ma榔4 Mal l  mencermi nkan pel edakan ci tra konsumeri s
yang mcnggoda Ó1a11 merupakan tempat bersenang~ senang para
konsumeri s,  dan pesonanya senanti asa menggoda seti ap saat Bahkan
虻1al l  tel ah ti ba di  kota~kota虻くushm` dan berkembang di  Saudi  Arabi a,
tanah suci  Isl am
scl ai n hal  di  atas cont½h yang l ai n yang nÓuncul  berkai tan dengan
agama,  rncrupakan muncul nya sosok rvIad½nna dan Rusdi ,  rnereka
dl gambarkan perwtIl udan zamal a po鼬 model n mccl l a Barat
Badal a ICl a› nl xa›5 m I nggrl sti dak²ndi èd報al n mel agl aadapi  bal aaya
mcl i ntasi  bat挾巉at挾kul tural  Ada dua kãqus l agl )11ng j uga mcnarl l k
Dua orang yang sangat tcrhormat tel ah rnemberi kan reaksi  terhad p apa
yang te1al l  mereka l i hat sebagai  provokasi  dal am konteks kul tur mereka
sendl 4 Ayatul l ah Idl omel ni tel al l  mengutuk Rushd¿ e karcnabuk nya tel l a
di n4ai  menghi na A1l ah; Paus mcngutuk Madonna karena l agu-l gunya
yang provokati f sebagai mana kepaIa stuktur keagamaan` rnasi ng- masi ng
mel aksanakan apa yang di harapkan pengi kt¿tnya Ul ama Mushm akan
bereaksi  sama terhadap buku terscbut sepcrti  rcaksi Aya u11ah; pastuÜ
Katol l k akan mel al l ai  l agu-l agu Madonna mcnl 廖i kkanì
7
l sプ
tang Abd Haki mJ al h Mubal ½k, i l IeFO既 ! 圈J  Sふ £統Is仂‹, l Bandung, 199麾hl m5
l 菜
Akbar s Ahmed, POs|l oden, s台ÄB興hq/敦d興 mH惇 l np敦 nB蒜
J rs仂
犲
' hl m226
B^ Bâ Perspekt彜むaJ i an む ½ntemporer Dal am l sIam
4.  pe呆VIi s dÓmK射 ryg ut敦mg Te4 3Ó4g l sI射m dg4  pOst mOdermi sme
Penu4s dengan kal , , a- karya monumcntal post modem pada umumny
banyak di k傾i  dan dl tul ¿s ol eh para 4muwan Barat Hal  tねsebut wal ar
te廖adi  karena konsep awal  post modem i tu sendl rl  berasal  d者 i  Bar t
Narnun haItersebut bukan memberi kan haI nbatal l  bagi kal ngan pemi ki r
Isl am untuk turut scrta rnenyumbangkan karya-karyanya
砦1enurut Azyumardi  Azra,  sel auh i ni  ( pada tahun1994) hany
terdapat sedl kl tl ‰al , |ayang secara ckspl i sÓmel , 漆1temaposunodel 廊sme
yang sedang ngetren di  kal angan pcmi ki r Isl al l l , termasuk di  antara karya
yang sedi ki t i tu merupakan:
a  Mi chacl  M, J  Fi sher dan Mehdi  Abedi , DebÄ«
j , l g M惇
sJ j 訴: C惇J 買ë/埴J
Dl J l og›es om Pos珞l mode/ nJ f , , 痩菱dã敦dj 埴oÀ ( 1990l
b  Akbar S Ahmed,  P½stm½derni sme and Isl an, ;  Predi cament and
Promi sc(1992) , dan buku i ni  kemudi aJ a di te廖emahkan kc dal a1n
Bah覓a I ndol , csi adel l ganj udtIl Post modemi smeBahはadanHarapan
Bagi  Isl al l a(1993)
c  Ernest Gel l ene«POs携m, odÀ m, smÄ Re埴 mÀ 埴Àd Re甃g, on( 1992)
d  ManzooÓ PÓfIIsJ 慘mn W/o/l d Boo⁄ Revj ふw(1990) 15:
sd福1i n beberapaj udul  dl  atas terdapatpul abcbcrapa artil <( : l  ntara1寳n:
a Ibrahi m M Abu Rabi , ›R砦i cwA4de, Bはond the Post modern Mi nJ ‹
l The AmehcanJ urnal ½fIsIa1ni c sooal  Sci encc, 1990)
b  Akbal  S Ahmed,  
›
Post modcrni st Pcrccpti ons of  Isl al n: observi ng
thc Obscrvcrﬁl A›an扨rv酢1991)
c  P Ó1anzor,  Pol i ti cs wi thout Truth,  IvIetaphysi cs or Epi stemol ogy:
Post modemi sm Deconstructed f or the Musl i m( Musl i m Word Book
revi 捶, 1990)
d Mkhael  M J  F›heÓ
›
Isl al n the Odd- Cl x|5gatl on Out Pﬁ( 1992)
5.  prObIem d射4 prOspek りOstmOder4i sme dÃ̆Óm studi  IsI1m
Pascal nodemi sme secara amal i nya sudah mei , j adi  suatuj n s aga1na
negara yang ti dak resmi rni tos baru kesel arnatan, dengan keabsah n yang
«
%対 , hl m280
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sarw主agat, yang seuap ol ang warga ncgara yal l g b砦k mesti  berpcgang
teguh kepadanya secara amaènya, si apa yang gagal  untuk mengi kuti
persepakatan yang1i beral  i tu i a bcrsal ah mel akukan pengkhi natan
Ukuran pcrangai  yang bai k i tu ti dak l agi  sesuatu kit b agama yang
berpuncak daIi p仲a wal ayu, sepcrti  B歌el ( kal au di  Barat tl cm)tetapl
aturan-aturan pragmati s dan undang-undang yang di adakan untuk
menl ay‘1kan pem1agaan yang rnendatangkan kuntungan Iugas pemeri nt h
i al ah untuk menj adi kan perdagangan tcrus- menerus be廖 al an dan
keuntungan tcrus- mcnerus rnasuk Ia rncmcdu1i kan kernasIahat sosi al
dan kestabi l annya I ni  memerl ukan wang,  al at kesel amatan yang baru
Dcngan dcml ki an maka kepentI ngan pusat tentang pemungut schi ngga
orang yang j dak berke廖asama mcmpuny筋paham yal ag bc4筋nan dItekan
½l ch gol ongan«i nqui si tor‹, pel abat suo yal ag baharu i tuì
9
Era post m½ dcrni sme te1ah rnengg4as scmua bcntuk n4ai  J angankan
n4 a1dan cti ka, agama dan seperangkatnya pun tak di butuhkan Karena
i tu pul a kcti ka Rnncangan Undang-undang嶷
n`ti pornografl  dan Pornoaksi
di usul kan mel l l adi  peraturan bcrIi l asyarakat mereka sont k mel agl l ul at
dan menol aknya
Deml ki an pul a ketl ka s傾umIal l  al kan scsat bermul acul an, kcmudal a
Mal el i s Ul ama I ndonesi a( MUD mCmbcrkan fa輛眇tentang k²es厩an
aki dah mcrcka, maka sel urus kcmudIan mel eka menu農ng fatwa MUI
bcrtcntangan dengan kebcba囘n eragama I(l al mxa l agl  mereka j uga
menudi ng pal a ul ama MUI  sebagai  ul arl aa tol o1
Para pcnganut post moderni smc mcmang anti  i l rnu dan kebena an
Karcnai tu merel <t1mendak otori tas ul a11, a Cl n, uwal a) McrCka me ganggap
ul ama scbagai  bi ang carut- marut kehi dupan
Probl em a\val  bahwa l ahi rnya era post moderni sme scndi ri  aki bat
keddal maI npuan kaum Barat me粂aWab tal atangal a dan nè筋modcmi sme,
yñgs榔ak葡vd memang mcncg覓km Al l ah sebag筋sumbcrseg報a sesuatu
l Al l ahAl - Shamdl `政
`%廖
ar sa廖 aj i l ‰a dl  kemudi an haJ i  Barat dan pengi kutnF
mengal ami  kepi ncangan dan kebutaan n4l kchi dupan
Mengenal  hal  hi , cende楢 al l , an Mushm asal  Pal esti na, bm筋 l  Ra i  al -
Faruと, menyatal ‰an, ›Paraèmuwan Bar厩mel aol akA4ah dan mengusl rÉa
l s9F F Cel l tore, Bei ng and Becomi ng, ACè
dque of Post- Moderni sme, Greenwood
press, 1991, hl m 24     ,
B^ Bâ Perspekt; fむ甚: an む½ntemporer DaIam l sIam
darl  al al l a, di scbabkan ol ch kebenci an mereka l ‰epada Gcrel  KÓi stCn dan
kexv, cnal agal l  pal su vang tcl al l  di p憤sakan gercl a terhadap di ènya scndi ri
berl ‰al tan dengan sel uruh pcngetahuan, termasuk pengetahuan keal amanﬁ
(\m瓦 4R主i  al J aruql , Tdw義廼Ós J l , l pl 抗緞
j oms fO/%o簒
老›nd3
t勃
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Reaksi  radi kal  i l muwan Barat i tu mengkri stal  dan muncuI ak bat
domi nasi  gcrel a yang kaku dan d½gmatl s›cl al an dengan hal i tu, hampi r
scri bu tahun i l mu pengctahuan di  Baratti dak bcrkembang, ﬁ sambung al -
Faruqi  Dengan cara i tul ah rnereka rnengaku bcbas rne1akukn e spr si  di
bi dang l ogi ka, fl si 紙
, seni , 涛l safat, bahasa, teknoI ogi , kepercayaan, i de½1½gi ,
ti ndakan dan l ai nnya Cara pandangan dan hi dup demi ki an,  menurut
H4 j 諸ul Idal l l I mam AÜGhaz抜i , udal ‰ada bedanF dengan pe4kehi dupan
bi natang 
›
`1ereka hanya cukup puas dcngan kehi dupan dan kebutuhanbl ol og^, ﬁttl l i s AÜGhaz l i  l Ab  Haml d aÜGhazdi , rl , l 敦u›估瞶̃Dj n,
Mengenai  hal  i ni , peri ngatan Al l ah dal an1surah Al 竃てraf 179, pcrl u
帶ta cal l l kan P: , 1(̆i l a Pyat ku農sebutkal l , bahwa mercka yang mcmpel 榔arl
ayat-ayat Al l ah tapI  rnereka J auh dar1petur̋uk-Ny  
›
Me eka i tu seperti
bi natang tcrnak, bahkan mereka1ebi h sesat l agi  rvIcreka i u mcrupakan
orang- orang yang l 筋n
Untuk mcnsukseskan agendanya, para pemI ki r Barat dan murIdny
bergerak dan mel ancarkan aksi nya di  duni a Mus4m Pr½ yek pertama
yaIag mcl ekal 吻ukan ti d吻l a射mel al 主ah dal a mel l capl ok wi hм虻w4汨統
ncgal a l l 湶al a MtIs1i m, tapi  merck|a mel l di 4kan k跣i an l ‰
榔l an l ‰ci shman
l rs簣m巻 s«惇d徊9sesu筋dcngal a r/n估ewo/奘 daIl  pandangan l al dup Ci o, ohdÀ徊l l l
mereka
Sukscs agenda pertama,  mereka l al u mel aabcri kan bcasi s\va besar-
besaran kcpada para cal on muri d untuk studi  strata dua†S2/magi er)
dal , strata ti ga l S3/doktoO dl tempat mercka Menl cl ang membuatt â
s
dan di sertasi ,  rnereka di al ahkan½l eh para gurunya (½ri ental i s)  untuk
mcngl kLIti 浪ak mcreka dal am memahamHshm
sctel ah para mu4d i tu kembal i  
«
mcncari ‹i 1mu di  negeri  kampung
mashämasi ng, al l anâmerus蹂5am tak be剽el l J  di  si tu s傾a Para
al umni  di di kan ori entdi s i tu di l ni nta dan di d½rong mcndi èkan l cmbaga
pcnel i ti an` pesantrcn, l embaga swad氓a masyarakat l LSM) , penerbi tal a,
dan l ai nnya, untuk mel anl utkan dan menyebar齠
«
i I mu‹yang sel ama i ni
mercka per½Ieh kepada masyarakat Musl i m
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Bantuan dana untuk kcgi atan i ni terhi tung berèl mpa  Seb ts榔a, saat
i ni  ada Ls虻1yang bergcrak di  bi dang i su gendcr dan p1ul al i sme mcndapat
dana dari  The Ford Foundati on seni l ai  Rp 10 mi ha« Dana i tu akan
農al ohâkn untuk pcndl 農km PaketA, B, dal l  C b迯勅masyarakatl ndonesl a
tcntang waCana gendcr dan p1uraèsmc scsuai  kei ngi nan penyandang dana
Sudah pul uhan tahun mcrcka meri nti s l cmbaga-l embaga i tu untuk
I merusak i l mu-4rnu Isl an1, dan ki ni  hasi l nya banyak rnuri d asuhan mcreka
yang bcFpi ki r dan berkepri badi an sama scpcrti  mereka, para o i entdi s
Bahkan takj aral ag para mu4d i tu l euh‘ècntal i s
Di  si si  l ai n, dan i ni  sangat rnemPri hati nkan dan mcnyedi hkan, p r
al umni  pesantrcn yang terba\va arus dan tergerus 4munya di saat rnercka
mel al el aki  du4 a Pcrguruan ti nggl 1Il 搗k se農ít di  antara mel eka yang
menghal al kal l  mel ai nggdkan統dat w主i b, banyak dI  antara mcrcl <欺1Fl ag
1cbi h senang rnengembangkan dan rneni bnati seni sastra Barat di bandi ng
del , gal , se廊dal a ka‰ya性stra Isl am-l a廖l It nF, mereka pun l ebl h n毳man
hi dup permi si f dari pada harus berhati -hati  Mereka ini 1cb h berbahaya
dari  bi natang buas dan rnengancam kehi dupan dan i sil , ya
Padahal  semua agama menekankan pul a bah¡¡a ti dak cukup ki ta
beri rnan tanpa amal  kebai kan Kei manan ki ta kepada Yang Esa rnengantar
ki ta kcpada kepasti an yang meni mbul k|an rasa aman serta kebal aagi aan
sel ati 1ahi r dan bati n Scmua agama ti dak mel nberi kan suprel aaasi  cpada
rasi onal i tas sebagai mana gerakan modern,  ti dak Pu1a menggugatny
yang mengaki batkan ki ta hi dup tanpa kepasti an sebagai m na si kap
post modcrni sme Agama mcngandung si si  posi ti f keduanya, meneri ma
rasi onahsasi ›modernﬁ tapi  rnembatasi  ruang l i ngkupnya
Dal am Isl a: n bukan sal a fIl suf scperti  al - Farabi , Ibn si na d n Ibn
Rusydi мl ag mcnekal nkal a penthgnF nâ½nal Itas danèmu d sampl ng
I man untuk kebenal an abad, AÜQur‹an sendくi  bahkan mcnl al l l i kan
keunggul an ba麈 mereka yang beri man dan ber4mu sekal i gus l QS AÜ
Mtl l adl ah[ 58] : 11)
Keadaan bahayayang kIta al al i al  akl bat Postj l l 0demjugameng l , dung
harapan Banyak yang bi sa di bcri kan pada duni a yang d4 n i si ntegrasi `
si nomc dan kehl angan i man Na11aun hi  hanya mungkl n j i ka senj mcn
i ni  mcl l l adi  sl safat pri badi  dal l  keb廖aksana n1uar negeènasi onal , j i kai tu
di tcmpatkan pada urutan pertama pada agenda yang dipcrsi apk  untuk
serl bu t惡hun mendatang hi j uga mcruPakal a sumbangan Post modcm
B^ Bâ Perspektr むaJ i an む ½ntemporer DaIam Isl am
Ol eh karena i tu j i ka Post modern bcIdampak posl ti f bagl I am,
ti dak bertentangan dengan syari ¾at Isl am scbab Isl am ti dak monot on
l a berkmbang mcl , urtl t巽mal aWa TctaPi  dCngan beoal al an扣l a punya
panduan( pcgangan)yai tu Al ̃QtIr‹ an dan Hadi s
6.  si g4i fi kg4si  廖14 KO4 tri busi  Pe4dek1t14 POst mOder4Isme
d0l 射m st廖di  IsI om
Sal ah satu pri nsi p tcori  fungsi onal  rnenyatakan ball wa scg l  sesuatu
yang ti dak berftl ngsi  akan l enyap dengan sendri nya Karcna sel ak dtl l u
hi ngga sekarang agama dengan tangguh menyatakan eks1stensl nya`
berarti  i a mempunyai  peran dan fungsi  di  rnasyarakat Ol eh karen  i tu,
secara umum, ›di Is1am mel al adi  pcnti ng karcna agal l l a, termasuk Isl am
memerankan scl uml ah peran dan f Ll ngsi nya dl  dal am masyarakat
Sal ah satu pers½al an yang menari k muncuI dal am pembi caraan
mengenai  post modcrni sme bi sa di pakai  untuk mchhat agama Atau
bagai mana post m½dcrni sme bi sa di gunakan scbagai  al at andi si s atau
strategi  untuk mchhat agama Hal i ni tentu agak ri skan, terutama k rena
scbagi an½r ng rnen4ai  bahwa pemi ki ran post moderni sme masi h bel um
mcncmukan benmk yangj el as
l NIenurut' k`bar dal am bukunya, ›Pos«n, oJ e/ nl sl ne B諷hqyrl  dr9ÀHねrap彎m
B亘gj  rsJ 痩l , l ¾
‹
,  menyal mpai kan bahwă medi a merupakan mcrupakan ci rri
pokok post modcrni sme dan i a mendefl ni si kan pcradaban gl ob l  yang
do匣 nan pada zarnaI, hm LtIas毳aj angkatl anpost modcmi smemerupaka1a
harapan kernenduaan dan tantangannya ti dak mungki n di pahami  tanpa
memahami rnedi a160
Si fat-si fat Mcdi a dan Karaktcri sti k Pokoknyă
a  虻1edi a ti dak scntra dan ti dak i ngat teman
b  Mcdi a rnemerhati kan\varna ku4 t dan pada Iahi rnya bcrsi fat rasi s
c  虻1edi a rnerupakan pcngabdi an di ri  dan sangat bersi fat sumbang
d  Mass rnedi a tel ah membukakan kernati an
c   Pada dasarnya mcdi a bcrsi fat dcm½krati s dan mcwakl l i  masyarakat
umum
l 涵
k`bai  s Ahmed, Pos犹
odふ mo懈 ふB敦h烋敦瞼4塒Ày写p咏 nB蒜 « 筋m, hl m229
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f  Medl a fe1ah membuat fakta mel l l adl  Ieuh asi ng dari pada nk ,
sehi ngga fl ksi l ebi h enak d4i hat dan di dengar
g  Medi a dengan di ngi n bersi fat netral terhadap posisi - posi si  rnoral  dan
pesan- pesan spi ri tual
h  Mcdi a kuat karcna tcknol ogi  ti nggi ,  tetapi  tetap l emah karen
antropol ogi  kul tural 161
Dari  ural an di  atas j el 4 bahwa medIa se1aI n mempuny筋dal npak
poâ i ゆﬁ
ga memè i kI damp吻 negatf bagl  pcnggunaannмH芥 s箇a
daIam kontri busi nya daIam Studi  Isl am ki ta mcncrapkan da1am segi
posi ti f sal a mcIal ui  i nf orm拇i  i nf ormasi  dan penyamPal an pesan yang
ki ta Pcr1ukan
Bal l l bang Sugi harto, menyatakal l  cont oh konkret kecenderungan dasal
umun1post moderni sme daIam pcrspckti f studi  agama, mcrupakan: 162
a  KOnstruksi  scmi oti s dan i deo1ogi s dari  kecenderungan menganggap
segal a kl al m tental , g綸ea1kasﬁl dki  sut廖ek, s主al al a, bud氓a, Al l ah,
dan sebag筋nya)
b Skeptl s terhadap segal a bentuk kcyakl nan tcntang›substal , si ﬁobl ekti f
( meski  ti dak scl al u mcncntang konscp tentang uni versa4 tas);
c  Pl urahsmc sebagai  upaya mengungkap reahtas
d Mel l l l at secal a hohsj k be統ag筋kcmampuanÆ 約ctti FIeま hi n sd砦n
r覓i onal i t里, m石 al ny踈cmosi , i mal i naSi , htuIıspi rl tual i t覓, dan
scbaga1nya Scrta
e  Penghargaan terhadap segal a hal «1ai nﬁ
 ( o«
he/‘, 6s), yang l ebi h l uas,
yang seIama i ni ti dak di bahas atau bahkan di Pi nggi rkn ol eh w cana
modern, sepcrti , kaun1pcrcmpuan, tradi si -tradi si  l okal, paranorma1
agama,  schi ngga scgal a hal  dan pengal al nan yang selal u menge1 k
dan pol a rumusan kl ta
Akan tctap1kC1uasanmemangbcrardj ugakckaburan l nè
^h memang
masal ahnya: kckaburan i st4ah«
«
post modernﬁ sebagi an besar rnerupakan
karena kekaburan i sti 1ah›rnodernﬁ i tu sendi ri  
›
rnodernﬁ dal am arti
mana yang di kri t1k«
«
post modernl smeﬁ i tu Berbagal  kekIsruhan dal arl l
161Ibj d, hI m 232~
224
ízBambang sugIharto, 4mÝ 3LIhat j uga Harvey Cox, ReI, g慘on, n Th  secIj hr
ねry Tomn/d惇 Posn, I oJ er街体Ql 0毳(New York: si mon and schuste«198û, hl m3o~31
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mcncmpatkan tokoh mana dan di j al ur mana bcrakar pada pcrsoal an
i tu Arti nya, kendati  post m½dcrni smc bi sa di canangkan pri nsi p- pri nsi p
dasarnya yang sama, yang mcrnbuatnya bi sa mcncakup dcrn ki an banyak
al i ran-t½h sc1al u bi saj uga d4i hat pcrbedaan- pcrbcdaannya pada ti ngkat
ri nci an-ri nci an Dan sudut i ni ,  Foucaul t bi sa d4 i hat bai k scb gai  s l ah
satu tol coh post modem sekd反 usj uga tobh modern, tergal l tuI g darl
perspekti frnana ki ta rne4h tnya 163
Bcrti ti k tol ak dari  bcberapa urai an di  atas post mode ni sme berd i npak
harapan dan bahaya`rnaka scsuatu yang si fatnya bcrda¿ npak po ti f  bagi
Studi  Isl 筋n dan ti dak bcrtcntangan dcngan n4ai - n4ai  agama yang ki ta
al , ut, makaít ñmb4  scbagai  suatu harapan1Åmal ual , studi  Isl am, akan
tetapi  j l l ‰a berdal npak b瞋雪写 dan mengandung ni l ai - ml ai  negati f serta
benental agan dengal , konseP n4筋- n4 al  yñg tertual l g dal amAI - Qur‹an dal a
Hadi s rnaka ki ta rnenol aknya sebagai  suatu yang menbahayakan B‰arena
Is1am bukanl ah agamayang rnonot on dan i a bcrkembang rncnu ut za1nan
Membl carakan post model n sama hal nya tc徒 ebak dal am Pel m鑓 nan
kcJ dakpasj an Namun demi kl al a, bal aÓk para ahèmembl carakan hal
hal  yang berkal tan dengan post modern i tu sendi ri  Sehi ngga ti dak heran
banyak pcrbedaan pendapat dal am mendefl ni si kan makna post modern
Di  si si  l 筋n ti dak semuaèm wan meneri ma kehadi ran post modern
Untuk l ebi h mcndekati  rnakna dari  Post m½dern, rnaka makna yang
pal i ng aman mel upakal l  bahwa post modern merupakan fase ke1 l al utan
dari  m½dcrni sme Post moderni sme mencoba mel akLl kan subversi atas
pemi ki ran modcrn yang di anggap ti dak sesuai  l agi  Maka y ng perl u
bagi  ki ta merupakan untuk memprescntasi kan post modern dengan cara
yang posi ti G seperti  kcberagaman, kebebasan rncnchti dan kcrnungki nan
untuk rnengetahui  dan rnemal , ami satu samal al n POst modern ti dak pedu
dl pandang sebag筋ksombongan i ntel ektud, dokuıakadcml k扣ngj auh
dari  kehi dupan nyata, tapi  sebagaj  fase hi stori s rnanusi yang menaxÓ, arkan
kmungki nan yang bel um ada sebel umnya kepada banyak or ng`sebuah
fasc yang memberi km kemungki nan yang l cbl h mendekatkaJ l  beragam
orang dan kLl kLIr keti mbang sebdumn扣
16Þ
rbl d
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Scbagai  suatu penutup ki ranyaperl u di si kapi , seandalnya post modern
tersebutrncngandung n4ai - n4ai  posi ti fbagi Isl am dan ti dak bcrtentangan
dengal l  Sy葡i at Isl al l a rnaka P½stm½dern bol chíta teèmad絖 al n kehi dupan
ki ta scbab Isl arn bukanl ah agarna yang rnon½t½n` i  berkembang rnenurut
zal l aal l nF TCtapi  dengal l  bc廖報ann開 waktu, hpuはapanduan l p録angal a)
yai tu Al - Qur‹an dan Hadi s yang scnanti asa di pcd½mani  samai  akhi r
zaman
B^ Bâ Perspektf  むaJ i an K‘ntemporer DaIam IsIam
‰H犇 福man ni sengal a d kosongka俺
A,  Pe4J 楯 hvl uo4
gama merupakan i nsti tusi  masyarakat da1am bi dang
kepercayaan dan kcyaki nannya Pada aspck i ni l ah
manusi a rnemi 4ki  ti ngkat cm½si onal  yang ti nggi  d筋atn
kepemi hkannya 虻Iengi ngat bcgi tu pcnti ngnya peranan agama
dal am kehi dupan manusi a`rnaka studi  tcrhadap agama adal ah
hal  yang si gni fl kan Keke4ruan dal arn mernal l amal  apai tu agama
akan membuat ki ta keh4angan substansi  dari  makna aga1na
i tu scndi 4 Karena ternyata tc徒di  perbedaan makna sei ri ng
perbedaaan tcrmi noI ogi s tentang makna agama bai k dal am
Isl am maupun dal a1n l uar Isl arn se1踝
廖utnya kta akan dapat
mengkl asi fl kasi kan agal na sesuai  dengan kcragaman modeI
kyaknanan manusl a terscbut Sementara i tu Pcrl uj uga untuk
d反al i sCl auh mana manusi amcmmíkebutuhan terhadap agama
l tu sendi r1
1.  pe4ger‰1̆m^g1mg
secara sederhana pengeri an aga1na dapat d廖el skan secara
eti mol ogl s( kcbal l asaanl  dan termhol o撚s Csti l ahl  M½arnmad
Daud A4 dal al n bukunya約Àd鞘憚n, 9Agn, , , 咏rs途, , , menl el askal a
bal awa perl ‰ ataai l  agai na berasal  darl  b福111asa sansekcna y‘1rl g erat
sTUDIACAMA
hubungannya dcngan agama Hi ndu dan Budha DaIan1kepust k an dapat
d廖ump筋 urai an ten簍ng perkataan hi  Karenai tu ada bermacam- macam
teori  mcngcnai  kata agal na Sal ah satu di  antaranya meng akan`  ^kar
kata aga¿na adal 一hg痩m yang mendapat axl  dan諷d n akhi ran%schi ngga
mC徒 adl Ä圦
諷, ‹i 堆Akar kata›u kadang憤adang mendapat awal an j dengan
akhl Ian yal , g sama, sel l l ngga menl ad1j ~賓; Ä, 9I途, kadang kal a mendapat
awdal a-dengan akl al ran yaI ng sama, ²l l ¿ngg  mc主 仲i £圦
諷估鞄 Bahasa
sansekerta yang mc‰1j adl  asal  pねkataan agama tcrmasuk dal am rumPun
bahasa I ndo犇crman,  serumpun dengan bahasa Bel anda dan I nggri s
Dal am bahasa Bcl anda ki ta tel mukan kata-kata g敦
: g: 敦
諷m dan al an, , bahasa
I nggri s katago yang al ti nya sa¿na dcng n kata賓
; 彎
m: pergi  Narnun, sete1ah,
mcndapat avval an dan akhi ran楯pcnge ti al anya mengubah menl adi 嶷紋J 敦 m
Dal am hubungannya dengan F11akna perkataan- perkataan di  at s( gama,
i gal l aa dan ugama, Dal 乾n bah sa Bah kctl ganya memi l i l ‰l makna beri kl l Ü
agama arti nya peraturan, tata cara, upacara hubungan m nusi a d ngan
rふ
}j a, i gama arthya peraturan, tata cara, upacara dal am hubungannya
dcngan dewa-dewa;  sedangkan kata ugama i al ah peraturan,  t ta cara
dal am hubungannya antarmanusi a ICeti ga kata i tu ki n di p kai  daIam
t1ga bahasa: 諷 g4廟敦 I ndoncsi a, 圦Ä彁 彎 dal am bahasaJ a\ va, dan J J g諷m諷 dal al n
bal l asa Md氓u( Mal aysi a)del l gan pengerdanyang sama Pengerti anj 報n
sebagai  perubahan dari  kata pergi  terdapatj uga agama shi nto Cepang)
Budha menrbtl t undanäund l ag pokokIl yäj 報al a D犹am Kè stcn, J esus
撹otus menyuruh agal  peng1kut n扣meng1k l ti j al annya Dal am agama
khmte1| dapat kata氓arl at dan tarekat扣l agj uga bel arti j 報al a l
Harun Nasutl on menl el askan bahwa dal am masyal ak厩I ndon² i a,
scl ai n dari  kata agma, dknal pul a kata dJ /l darl  bahasAr b dan kata, el 匹
j
dal am bahasa Eropa ;1enurut satu Pendapat, demi ki an Harun Nasuti on
menJ el asl can, k屆a agamate4usun dari  kata諷=ti dak, dangn, , l =pergl , j adl
agama arti nya ti dak pergi , tctap di teI9apat, di \v ri si  secara turun ten, urun
Hal  demki an mcnu"ukkan pada sal ah satu›l at aga¿n , y筋tu di wal i si
secara turun temurun dari  satu gencrasi  ke generasi l 鑓 nnya Ada j ug
yang mengatakan bah\va agal na bcrartl  teks atau ki tab suc1 Dan aga1na
memang memi l i í ki tab蹂i tab suci  Sel anl utnya dIkatakan l agI bahwa
agal na berarti tuntunan PcngcrtIan i ni taFl apak menggnl bark Il  s犹ah satu
l Mol l al nmad Dal l di  A4
, 嬖nd鰭 俶Gl , A雛l n矼rsl 諷瞋
`Cak諸
tàPrR箇aGl annd‘ Persada,
1998)hl m3536Li hatj uga: Hal on Di n dkl c, Mti 慄掃仂d敦
"«
途m, (廃aal a Lumpur Dewan
Bahãqa dal l  Pustaka, 1990)j i l i d l , hl m254
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fungsi  agama sebagai tuntunan bagi  kehi dupan rnanusia Harun Nasuti on
mcnyi mpuIkal a bal l xvai ndsal i  ymg tcrkandung d抜aI n agal l l a adal ah i katan
Agama mcngandung i katan yang harus di pcgang dan di patuhi  rnanusi a
Ikatan i ni  mcmpunyai  pengaruh bcsar scka4 terhadap kehi dupan rnanusi a
sehari -hari  Ikatan i tu berasal  dal i  suatu kckuatan yang ebi h ti nggi  dari
manusi a satu kcl ‰tl atan gai b yang tak dapat di tangkap½l ch panc i ndra2
SeIaIl l utnya Tal b Thal l l r Abdul  Mu‹i n mengem kakan deB"sl  agama
scbagai  suatu peraturan Tuhan yang mcnd½rong j i wa seseorang yang
mempunJ 后 akal  untuk dengan l ‰chendak dan pi l i hannya sendi ri rnengi kuti
peraturan tcrsebut, guna mencapai  kebahagi aan hi dupnya di  duni a dan
di  akhi rat3
Dari  berbagai  urai an di  atas dapat di tari k kesi l t, pul n bah\va agama
adaIah al aran yang berasal  dari  Tl Ihan atau h覓n l cnungan manusl a yang
terkandung dal am ki tab suci  yang turun temurun di \Vari skan oIeh satu
generasl  ke gcncl a›dcngan ttl j uan untuk memberIkan tl l l l tunan dan
pedoman hi dup bagi  manusi a agar mencapai  kebahagi aan duni a dan
akhi rat yang di  dal al l i nya ada unsur kcpcrcayaan kepada kekuatan y ng
gal b, yang sel al l l tl tnya member演者 rcspons yang cmosl onal  dal l  keyakl nan
bahwa kcbahagi aan hi dup tersebut bergantung pada adanya hubungan
dengan kckuatan yang gal b tersebut
2.  KI1si fi kÃsi  Agom
Agama-agama dapat di kel ompokkan ke dal am dua g½I½ng n
berdasarkan toI ok ukur tcrtcntu Sal ah satu to1ok ukur yang dapat
d4Crgunakan adal ah sumbcl  l asal )al al an agama Menurutsumbる  suatu
主
al an, agama諛gama dapat dl kl aâR帶âl ‰an meﬁ adÜ (l )aganna wahl Ó¿
(/Pve敦J ed/PJ l gl oÀ‡yangkadangj ugadi sebut sebagal  agama l an麁t«敦m敦 wÏ,
dal a(.agamabud汨aÄhl 珞毳瞶Àl , g惇V扣 ng ter1<adal l gj uga農seb灑denga¿a
agal na bumi (亘/dhj )atau agama al am l mnCl l /対鞄嶽
醵
j oml
l NIasi ng- masi ng agama tersebut dapat d4dcnti fl kasi  ci ri nya masi ng-
ma› ng ( 1) Agama wahyu dapat dl pasukan kdahi ran鍍ya P da waktu
agama wal , I/u dl sampal kan mal aIkat るbri l ) kepada manusi a pl l i han yang
di scbut sebagai  utusan atau rasul -Nya, pada\vaktu i tul ah gama wal l yu
2Hal un Nas灑
IOn, J s! 諷/l t dj «皖
n嶷
善 , j i l i ‰, l , hl m9~l 1
3け
 H M Thal rAbd MÄi l l , 4年 Kn皓 À\Cak氷äWIdl 汨a' 198ol  cet VII1, hl m121
B^ B7: studi  Agarna
i tu l ahi Ü Agama budaya ti dak dapat di pasti kan kel ahi rannya karcna
mengal ami  proses pertumbuhan scsuai  dengan proses pcrkembangan
pemki ran manusl a yang member吻an al aran agama bud氓i mþ) Agarl l a
wahVv農sampai kan kepada manusi a mel al ui  utusan atau Rasul  A11 h
l bac諸R覓tl l ul l 福111)yang benugas scl ai n mew瞋
pakan, j ugamenl el 覓1<t1n
\vahvu yang di teri manya dengan berbagai  cara dan upaya Agama budaya
ti dak mengena1utusan atau Rasul  A11ah Yang n1engal arkan ama
budaya adal ah fl l osof  atau pemi mpi n krohani an atau pendi 4  ag l na i tu
scndl 4 l 3) Agal na wal l はv mempunyal  kl tab suci  yχ
g bcrl si  kumpul an
垢
`h愼
`l I yang di turunkan Al l ah l l •a yu yang ada dal am ki tab suci i tu ti dak
dapat berubah atau di ubah Yang berhak rncngubahnya hany福11al l  mcl al ui
w抜1工J  NFj uga Aga1nabuda廖/a( m s扣r憤at sederhana)j dak mempun扣
i
ki tab suoi  Agama budaya rnasyar犹mt yang tel ah berpcradaban mungki n
mcmpunyai  ki tab suci , namun i si nya dapat berubah kalena pcrubah n
fl l safat agama atau kcsadaran agal l l a masyarakatnya ` di  sal l l pi ng i tu
bol eh j adi  mungki n di adakan pcnambahan i si nya dal ampe廖 al an n
羌al ah agamal an×)l ' kj aranagamawal aWmudakkebcnaIal awa, karena
berasal  dari  Yang Iv/l ahabena«Keben rannya ti dak tcri kat dengan ruang
dan waktu sedangkan yang tcri kat dengan ruang dan waktunya adal ah
hanya pernal aaman atau tafsi r terhadap agal nanya i tu sendi ri  Sed ngkan
主
aran agama bud汨a kebcnaral t扣rcl at氈karena terl kat dcngan ruang
w吻tu l s) Sl stem hubungan manu›a dengan Al Iah dal am agama wahyu,
農tcntukan ol eh Al l ah send1ri  l l 諷
‹
蒜bb惇J I) dcngan penl cl asan l anl utannya
ol eh para nabi  dan rasul  Si sten1terscbut ti dak mcngal arni  pcrub han,
meski pun i l rnu pengetahuan dan tcknol ogi  manusi a terus mengal ami
perubahan dan kem抜 uan s‘tem hubungal a TLIhan dan manusi a dal am
agama bud汨a berasal  dari  akd dan kepercayaan るang bCri si  al aggapal , )
dan pengetahuan sertapengal a1nan rnanusi a (6) K‘n ep kctuhanan agal na
\vahyu i al ah monotei sme murni  sebagai mana yang di sebutk n dal al m
al aran aga1na1ang1t i tu Monotei sme adal ah paham yang mengal ark n
Tuhan i tu satu IConscp ketuhanan agal l aa budaya, karen  di sus n ol eh
akal  rnanusi a`bcrkcmbang sesuai  dengan pcrkembangan akaI rnanusi a,
mul ai  dari  di nami sme扠ampai  kepada monotei sme ti dak murni  atau
montesl l ne terbatas(7‡D saÜdasar主aran agama wal aﬁbersi fat mud吻,
berIaku bagi  se1uruh umat ma簣si  Pc1aksanaannya d4kukan dengan
akal  yang si fatnya i nstrunl ental  dan terbatas dari  mas  ke masa se uai
dcngan perkembal agan mas扣l a帶t mal au›a Fng menl adi  pe‹l gantIt汨a
老ETODE stuDIl s1^5
DasarJ asar agal na btId汨a addal t皴烝l ›datl fkarena dk鞄ukan kepada
manusi a dal al n masyarakat tertentu yang bel ul m tentu sesuai  dengan
masyarakat l ai nほ畊 l s) Si stem ni l al  agarl aa wahyu農tentukal a ol eh Al l al a
sendi ri  yang di sel araskan dengan ukuran dan haki kat kemanusi aan Yang
bcrni l 筋b k di wal 農kan agal  manu›a mempel ol eh kesel amatan dan
kebahagi aan YaIl g bcrn4ai  buruk d4arang atau di haramkan-Nya untuk
menghi ndari  kece1akaan dan pcnderi taan manusi a Ni l ai - n4ai  agama
budaya di tentukan o1eh manusi a sesuai  dengan ci ta-ci ta,  PCnga1al l , an
scrta penghayatan rnasyarakat yang rnenganut nya Ni lai - n4筋i t  rnungki n
scsuai  untuk masyarakat pada suatu masa tertentu, mungki n j uga
harus dl tl bal a l agl  di  suatu masyal akat pada masa yang l i n と) Agam
wahyu menycbut scsuatu tentang al am yang di bukti kan kebenarannya
ol ehÓmu pengctahuan›寳ns) m½ dern Demi 裨an j uga hal nya dcngan
perl st1wa- perl st1wa yang akan datang kcbcnarannya ak n di buktl kan
ol ch pcngal aman manusi a Hal -ha1yang di sebut o1eh agama budaya
tentang al anÓsc4ng di bukti kan kckehruannya ol eh sai ns Demi ki an pul a
pembる i taanya tentang pcrl sdw犢pcl i 扨i a sel arah SedangkaIa ramal aÜ
rarl , al annya tentang peri sti wa- peri sti wa yang akan datang scri ng ti d k
scsu砦dengan pengaIaman manusi a ( 10) Mel al ui  agama wahyu Al l h
mcmberi  petu"uk, pedomal a, mntunan dan pel hgatan l qepda mal ausl a
dal am pcmbcntukan i nsan kami l  yai tu l aaanusi a sempurn , m n  yang
bers1h dan noda dan dosa Pcmbentukan rnanus1a rnenurut agal l aa budaya
di sandarkan pada peng犹al nan dan penghayatan rnasyard@  Peng nut nya
yang bel un1tentu di akui  ol eh masyarakat l ai nnya yang berbed  ci ta-ci ta,
pengal aman dan pcnghayatan4
5.  Keh廖tvh楯mM14 Vsi 敦Tま rhgdg扣
^ggmÃ
Perkembangan agama dan kchl dupan dal am proses sel arah yang
panj ang tersebut dapat di l i hat sccara scl i ntas Pada pertumbuhan
dan perkcmbangan manusi a secara i ndi vi dual  Pada tahap a\ val ny
kehi dupan manusi a d4i puti  oIeh kcti daktahuan dan keti dakberdayaan,
sehi ngga› fat ketergantungan p瞋orangtuaâang mCmeè haIal  sangat
men½ ﬁol  Setel al a ak抜
"k1ran dal a kemampuan budi  dayai l ya tumbuh
dan berkembang`rnaka si fat ketcrgantungan i tu semakl n berkurang, dan
setcl ah scmakn dcw覓a si fat l <k: mandèannya l ebl h menonl ol  Dal a1n
4Di n Haron dkk, M徐
"i Is筋
d蒜n rsJ À, t, hl m271276
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kemandi ri annya i nèah manusi a memerl ukan pcdoman hi dup,  karena
tal apa pedomal a^Ll l ual a yaIag pa匣, maka kcm ndl 4an al can mcl l i mbukal ,
kekacauan dan mal apctaka dal arn kchi dupan manusi a Kemu i pada
masa tua, di rnana kemampuan akal  pi kran dan budi  dayarnanus a sudah
mul ai  berkurang, Fnaka rnanusi a rncmcrl ukan kembal i tempat bergantung
yang pastl  scbagai  tcl l l pat kel tl bdi
Kal au di hubungkan dengan hukum pcrkcmbangan,  kcti ga t hap
perkembanganıwa ataLl  masX arakat/bud氓 m nusl a ku adal ah pada
tal aap al l  d( masa kanatkanao農sCbL‰t dcngan tal i ap買eoJ «組gt, fk«æmasa
remal a l tumbuh dan betkcmbangnya pcml l ‰i ran abstrak)sebag貯tal l p
mctan›k atau abstrak, dan masa deÓx|asa s bag貯tahap絳sj «終 atau/l l l 政
scdangkan masa tua scbagal  kel al l l u射m per mb ngan l ebl h l a11j Ll t dari
tahap posi ti f atau r41tersebut
Dal am kal i aJ a tahap pcrkcmbangan pcml k3an sebagaI mana yang
tc1al l  pcrnal Ódi kcmukakan½l eh August Comte, yang i si nya sepeni  tel ah
dl l dasl ‰an dl  atas yai tu bahwa mal l l l si a d絖al l , pel kemb l agal a bu卆后 開
mdewati  tal l ap teo1o喩s, tal aap i ni j uga dl ken抜dengan tahap m抗
j s atatl
1: i kti f Sedangkan tahap kedua adal ah tahap metansi k atau bstrak,  di
mana pada tal l ap i ni  perkembangan akal  manusi a tcl al l  masuk pada fase
yang l uar bi asa,  i a mul ai  tcrbuka dan mcngctal Óui  bcrbagal  rahasi a yang
ada di  al arn sckl tarnya, hubungan scbab aíbat, dan一khi rnya sal l apal  pada
pem1í ran tcntang hak1kat dal l  segal a sesuatu yang ada`bahkan sampal
pada tal l ap l l akl kat kehi dtl panÓu sendl l  Pada tal aap po›uゆj l vvamanuâa
ti dak l agi rnerasapuas dengan hal -hal  yang bcrsi fat abstr k Pada aati n4al a
pる kmbaj agai a4w man›¿a ti ba pada tal l apan yχg p l I録al dÓI«血tu t瞋ap
yang posi tl e yang konkret dan r4 l  Pada tahap l n4h akhi rnya tunnbuh dan
berkembangnya 4ni l u pengetahuan dan tekno1ogi  は芝n  begi tu rnendomi nasi ,
menentukan, dan me飢
`rn欺
, ̆i  kehi dupan sosi al  budaya manusi a
Dengan i l mu pcngctahuan dan tckn½l ½gi  yang canggi h,  rnanusi a
mcrasa mampu hi dup mandi ri  dan meno1ak pengaruh,  kontrol  yang
bcrasal  dari  agal l aa Agama ti dak l agi rnel l apunyai  peran dan rLI ngsi  seb gai
pengal ah dal a pcngend筋oterhadapperkembangan kehi dupanüsi l  budaya
sekul cr sccara bcbas, di  ba\vah pengaruh dan rekayasai l mu pengetahuan
dan teknol ogi  canggi h, mc徒adi  si stcm budaya daj l  pcradaban modcrn
5け
oel l to Wl bi sono, ^/ J 嬖們cmb興
録
彎n Mふ 慄w4«Fl k愕%¦Pos«
ı
sÀc^l g俸皖coIl  ふ‘
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sebagal mana hal nya dengal l  si 扨cm budaya pada tal aap po›t氈âstem
budaya dan peradaban modem pun akan tumbuh dan berkembang d ngan
bebas tanpa arah dan tLl l uan akhi r yangJ cIas dan pasti , karen  si faul ya yang
sekL1kr Perkembal l gan ymg bebas tanpa kenddi "u akan mel atl l u j urang
kehancuran Meni ang bcnar bah\va ddam si stem budaya dan peradaban
moderI, tcrscbtl tsemuaprosesj das農el l can諦Lk( 1¿1Nal nun, tLl l uan-ttl l uan i m
merupakan tLIl uan-tt¿
l uan sCmcntara, bersi fat kondi si ½nd dan si tua汝ond
Sctl ap kel omP½km覓 y乾akat/qDan撚 memunyal tl l l uannya sendl ri 拊n l ri ,
扣
ng serl l , g bertcntangaIa satu dcngan y貧gl 筋nﬁ n Pel  bedaan tl l l l l an da1a
l ‰cpeIl ti ngan antarkcbmpok masx, arakat/bal agsa i nl l al a yang mel , i mbul kan
konfl i k di  antara rnercl ‰a Perang Dunl a Pcrtal l rl a, Perang Dun1a Kedua, l ang
kemudi an di i kuti  dengan perang kemerdckaan bangsal al nnya, adaIal l 琶obat
daIi  perkcmbangan si stcn1budasa dan peradaban rnodern y ng bebastanpa
kndal l  dal l  tanpa ttl l ual ‹ak‰l 巻yang haki ki  Bahka¿l  peral , g dh射n yal ag
berl angsung sete1ah usai nya Perang Duni a Kedua rncrupakan kesempatan
bagi  Pcrkembangan rckayasa 4mu PengCtahuan dan teknol ogi rnodern yang
tanpa kcndah tersebut, untuk mempcrsi apkan perang yang l cbi h dahsyat
dal a mel l gl l ancurkal , bud氓a dal a peradaban mal au汝
Si stem kchi dupan sos1al  budaya dan peradaban modern sekarang
sangat potcnsi al  untuk tumbuh dan berkembangnya si tuasi  da kondi si
yang probl emati k bahkan kri ti s,  yang mengancam eksistensi  manusi a
dan kcmanusi aannya Untuk bi sa ke1ual  dari  kondi si  Probl emati k yang
kri ti s i tu tampaknya mcmcrl ukan i ntervensi  n4ai - n4ai  uni versal  dan
adanya kckuatan atau daya kcndah dan kontrol  kc dalan, nya N4al - n4ai
uni versa1bcrfungsi  untuk mcmadukan dan mcnsi nkronkan tul uan-
ttl l uan sementara dan kondi si onal  antara kel ompok masy rakaV1Dangsa,
sehhgga boa di hi ndal i  te廖ad nya konmk antal ke1ompok masyal akat/
bal agsa tcrsebtl t ScdangkaIa kekuatan PCngontrol /pengend l i bel l t ngsi
untuk rncngendal i kan bcrbagai  kebebasan yほng merupakan ci ri  dari  si stem
budaya dal , peradabaJ a modern tcrsebut, untuk mc"adl  kebebasan yang
bertanggung j axl ab
Dengan demi ki an,  al tcrnati f yang mungki n bi sa di tcmpuh i al h
mertl l uk dan berori ent檐si  pada kekuatan/kckuasaan adi kodrati  yang
mel al adl  sebab pertama dal l  tul uan akhi rnya dari  segal a sesu厩u yang
ada, yai tu dari  tuhan l Al l ah)  Untuk i tu perl u adanya reaktuahsasi  agal na
涛tral ÓdaIa menl adi kannya sebagai  bagi an i ntegr妛11dal al l l  si stem bud福1, `a
dan peradaban m½dern
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sementarai tu scl arah mencatat bahwa sl stem keh4upan budはa dan
peradaban rnodcrn, yang pada rnul anya ti mbu1dan berkembang di  duni a
Barat,  teIah bcrkcmbang dan mcmasuki  bagi an-bagi an duni 1al nnya,
termasuk ke dal an1duni a IsIal n sebagal  konsekuensi ny  si tcÓkehi dupan
sosi al  budaya bangsa-bangsa non Barat, termasuk dunia Isl am, m ng l ami
pl cl ses tl ansf ormaâmel a"u kC›stem bud氓a dan pcradaban modem
Sl stem budaya dan pel adaban yang tl tuh, yang meﬁadi kan agal ma sebagai
bagi an yang i ntegral , bukan si stcm budaya dan Pcradaban modern ng
sekul cr scbagai n, ana yang ada di  Barat
Me1a1ui  agama i tu›rnungki nﬁdapat di tcmukan n4i - ni l ai  uni versal
扣
ng dapat berfung›mcmber蜊an j awaban tcntang t廖uan hl dup hakki
umat manusl a di du廊a l l l i , dal , dapat mcﬁ農pengendal i , pcng抜ah, serta
kontrol  terhadap pcrkcmbangan si stcrn budaya dan pcradaban modcrn,
atau sekurang- kurangnya mempunyai  efek pengercman kCenderung n
dan si fat dasar masyarakat modcrn yang bebas tanpa kend h tcr ebut
Di katakan, mungki n karena scri ng ti mbul  keragaan akan peranan m
tcrscbut Ti mbul nya keraguan i tu di sebabkan karena scri ng te廖adi
kCsC主angan, l cbaI atau sempl t, antar al aran agama dan kenyt annya,
maka yang di rnaksud agama di  si ni  i al ah dal am bcntuk yang men m
dan unl vcrsal (al al an agama mumD, bukal l  yal tg ada sccara sosl ol ½gl s
Untuk memerankan dal a me主adl kan agama sebagl  ba麁an i ntegral
dal am si stem budaya dan pcradaban modern,  yang di tandai  dcn an
kCm傾 uan di  bl dang i ptck yal l g canggl l l , maka masyal akat modcm h rus
mcmmu dan mampu mewtIl udkan: (l ) kebutuhan atau kcpelcは an
kepada TtIhan dengan segal a atri butnya: (2)hubungan yang pcrsonal  dan
i nti m denganÓuhan ( 3) d½ktri n tentang fungsi  sosi al èmu pengetahuan
dan teknol ogl  Ttl l uan h4p bukanl ah sckadar merai h kemaua1a農dang
I ptek scrta efek penggi ri ngnya, tetaPi  pada cara peggunaan sert  arahnya
yangj cl as untukl <†, mas ahatan l al dup manush dan al am sekl tarnya d福11am
rangka mcngabdi  kepada-Nya dan mcngcnal  tanda-tanda kekuasaan-
Nya ( 4)  PCngakuan yang pasti  akan adanya hal -hal  yang ti dak bi sa
di dekati  secara empi ri s atau i ndukti 薫 mel i nkan dengan cara dedukti f
›
percayaﬁ; dan ( 5) kepュrcayaaan akan adanya kehi dupan l ai n sesesudah
kchi dupan hi stori s(duni a)i ni  yang l ebi h ti nggi  ni Iai nya ICc4ma hal i atu
di harapkan dapat d罠adi kal l  pangkal tol ak penel aahan dan pcrenungan bagi
masyarakat/bangsa m½dern,  guna menganti si pasi  dal l apak negati f yang
di j mbul kan ol eh si ste扣budaya dan peradaban modern
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B.  Pe4e"4o4  Agomg dcI4 MOde虻 mO廖 eI4yu
Peneè ti an di pandang sebagal  kegi atan i l mi ah karena menggunak n
met ode ke4 rnuan,  yakni  gabungan antara pcndckatan rasi onal  d n
pendekatan enl pi ri s Agama sebagai sebual , i nsti tusi  kepercayaan manusi a
temyataj ugamem4i kl mai l gdanpdLl anguntukmel i J adi ½
咆ck penel l tl an
Btarcna tcrnyata agama memi 1i ki  bcrbagai  aspek yang mcmcngaruhi
berbagai  si si  kchi dupan manusi a ol eh scbab i tu, peneÓ ti an terhadap
agarl aa rnerupakan sal ah satu bagi an darl  ProsCs rnanusi a untuk nel a, al l ami
agarl l a l ebi h krcati fdan di nal pi s terutama untuk rncnyumbangkan si si -si si
kemanusi aan yang1ebi h bai k
1.  りeme4 ti 14 dgm Pe4 e4‰i o4 Agtl mる
Penel i tl an l /ese敦/cl l l  adal ah upaya si stemati s dan½bl ekti f untuk
mempcl al ari  suatu masal ah dan mcncmukan~umum sel ai n i tu,
penel i tl anj ugaberarti up汨a pengumptl l al l i nl orm4i  yal , g bertt1j uan untuk
menambah pcngetahuan Pengetahuan rnanusl atumbuh dan berke ang
bel  dasal kan kal i an l ql l an sehi ngga tel dapat pencmuanPenemuan, dan
scl ai l l utnya si ap meres, l si  pcngctahuan~pengetahu n masa1al u6
Pcnehti an di pandang sebagai  kcgi atan i l mi ah karel aa menggunakan
met½de kc4rnuan,  yakni  gabungan antara pcndekatan rasi onal  dan
pendekatan empi ri s Pcndckatan rasi onal  rnemberi  kerangka pcmi ki ran
yang koheren dan l ogi s sedangkan pendekatan empi ri s merupakan
kcrangka pengtl l i al , dal al n mem拇tkan kebcnaran7
Metodc 4ml ah add統usal l a ul atuk mel , cari  j 畠aban tental ag fakt旡
fakta dengan mcnggunakan kesangsi an si stemati s Mctodc i 1mi ah da1am
pcn農 èan tdah dIl daskan ol cl l  M農Na犇Ósepel tl  yang dl l ‰Lttl p ol Ch
AtangAbd Hakl m danJ al h Mubar½k dal am Me«o瞼 J qgJ  sC9l 兪rsl nml  Kri tcna
met ode i l mi ah, rnenurutnya adal ah̆
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B^ B7: studi  Agama
a  Berdasarkan fakta
b Bcb覓dari  prasangka
c.   Menggunakan-anaèsi s
d  Menggunakan hi potesi s
e Menggunakan ukl l ran o咆ek廊
f   IvIenggunakan tekni k kuanti tati f
Ad4unl angkah l angkah扣l ‹g dl tempuh dal a111metodeèmi ah adal ah
scbaga1berl kut̆
a  Memi hh dan mendefl ni si kan Fnasal ah
b  Survei  terhadap data yang tersedi a
c  虻1emf ormul asi kan hi potesi s
d Ó1embangun kerangka an犹i si s sena al at-al at dal arn n1engul ¿hi p½ tesi s
e  Mehgumpul kan data pri mer
f   Mengol ah, rnengan4si s, dan membuat i nterpretasi
g  `1embuat gcncral i sasi  atau kesi rnpul an
h̃  Mcmbuatl aporan
Agama sebag筋o咆 ek pene1i ti al a sudah hma dl pcrdebatkan Harun
Nasuton menu徒ukkm pendapat yang mcngatakan bahwa agaI na k`arcna
mcrupakan wahÓi I, j dak dapat mcnl adi  s覓ran pene"i anèmu sosi al ,
dan kal aupun dapat di l akukan, harus l l l enggunakan rnetode khusus yang
berbeda denga metodc 4mu sosl d Ddal l l  menl aWab i tu H`arun Nasuton
membangun scbuah pert犹yaal a beri kuÓbetul k巽榔aran agama hanya
mcrupakan wad¿
v弉
Tuhan?
Hal vungsal l aaj uga d廖el askan ol ch Ahmad s扣n‹ i Mu涛d: me凾 cl askan
bahwa agama sebag筋obl ek Pel , eèti al a pemal a menl adi  bahan perdeb厩n,
karena agal na rnerupakan sesuatu yang transcndcn Agam wan cenderung
berkeyaki nan bahwa agama memi hki  kcbcnaran mut1ak sehi ngga ti dak
pel u di te4ti
Agama mengandung dua kel omPok al aran 嬖/ふ敦mn, 傾 aran dasar
yang農wahyukan Tl l hah mcl al ui  para rasul -Nya kpada manusia呵aran
aAffandl  Mochtal , , 0fe/l 廖
ÀPPnel l f檐渭nΥ
㎞
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dasふ搨r yang demi ki an tcrdapat dal amít蔚- kl tab suci  Al aran-主ar n` ng
terdapat kl 竪b suci  i tu memerl ukan penl e1asal l  tcntang arti  dan car
pcl aksanaannya Pe1¿j l asa4pcIl l el asan para p福11‰ar agal l l a membentuk
主aran kel ½mpok kedua9
Al aran dasar agal taa, 裨愁na mcrupakan wah円dari  Tuhan, bcofat
absol u1mudakbcnar, kekal , ddakberubah dal l 廖dakhsa農ubah sedal l 酵
pcnl e1asal a ahl i  agamatc農adap l aran dasar agama, karcnahanya mempakan
PC主
el asal a dal , ha›l  pcmi kran, ti d覗ah abso1ute, ti dal ‰mutl ak benar, dan
ti dak kek報Bentuk主aral l  aga1nayang kedua ber›芙沫rel a廖ゆno狛 bembal a
dan dapat di ubah sesual  dengan pcrkcnabangan zal l , an l ½
Para 4muwan beranggapan bahwa agama j uga merupakan obl ek
k主i an atau penel i ti an, karena agal l ta merupakan bagi an d "kehl dupan
sosi al  ku1tural  J adi , pcnc4ti an agama bukanl ah mene4ti  haki kat agal na
da1am arti  wahyu,  mel ai nkan mcncl i ti  manusi a yang menghayati ,
meyaki ni ,  dan memperol eh pengaruh dari  agama Dengan kata l i n,
pene4 ti an agama bukanl ah rnenehti  kebenaran tcol ogi  atau nI osofl , tetapi
bag鑓manaagal nai tu ada dal ai n kebudayaal , daI, si stem sosi  bcrdasarkatl
atau rea4t s sosi o^ kuItural  J adi ,  kata Ahmad syafl ‹i Ó1ufl d, ki ta ti dak
mempcrtentangkan antar pcne4ti an agarna dan penehti an sosi al terhadap
agarna nDengan deml l ‰i al , , kedudL1帶n penchJ an agal l , a┷dah s傾
主
ar
dengan pcnel i thnPenel i ti an l ai n, yang mcmbcdakannya hanyal h obl ek
kal i an yal , g di tcl i ti nya
Agama yang dkurunkal l  dan tcrwLl l ud dal al n bentuk pengetahuan
dan pi kl ran manusi a merupakan bagi an dari  budaya Oleh karena i tu, i a
termasuk o麾Ck pCncl i ti al a nl safat atau kebudayaan Dal al n agama IsI m
tel dapat gaga祥n para ahl i  f1l 扨訣t, al l 4 kal al l l , ahl i  hukum( nkl hl , dan
para sun Itu semua termasuk wi l a)`ふ11¿ buday  atau fl l safat
Agama yang di turunkan terwtl l ud dal am bentuk ti ndakan dan
si kap manusi a mcrupakan produk i nteraksi  s½si l  0l eh karena i tu, i a
mempakan bagl an dao 4mu² sl al  danèmus傾ar舜h HubungaI|kl 鑓-san›
dal arn l i ngkungan l embaga pcsantren, i nteraksi  antara ul am  dan um i
9HarLI n Nasutl on d厩
al n parsudl  suparIan l cと, Perj gctrIh£咏nB£ d«1/彎, rl ‹
I  i f  i l l , ›Sos筋J
«1a4 く9ongt終ÀM興 « 締h~ , , l 敦srJ l 兆
' 4‘
針
蒜i l n%Cakan石pusat pendti an dan Pengembangan
Lektur Aga1na Badan Li tbang DE嬖
G`, 1982)hI m18…Orbl d
l l Ahmad Syaf1' ‰
Mund, 嬖 ndj «奔4
梅
敦犹蒜, M' 珞 odボ 莱ÀKeg9I n篩£n, ‘ dal al n Af faIl di
Mochtal (ed) , 齠À
終
e4«
4
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dal al n kehi dupan po4ti k, i ntcraksi  antara ki ai  dan l nasyarakat seki tarnya
merupakan瓶1axral , k主i an da4 m4 i l mu i ni
A君ama yang di turunkal a dan terwL1l ud dal am bcntuk bend厩 benda
sLIci  atau l ‰cramat, seperti  bangunan mesj l d yang bcmi l ai  hi storis t ngg ,
bangunan Candi  Borobudur, dan Bedug s慚nan yang di parnerkan dal arn
Festi val  Isti q1a1, mi s1anya merupakan w4yah k榔i an antr½pl ogi  dan
arke½l ½gi  Dengan demi kl an agarna dal am pengerti an yang keduarnenurut
Harun Nastl don, dap厩撹 adl l ‰an sebagai  o咆ek| pel ael l 3an tanpa harus
mcnggunakan metode khusus yang berbeda dengan: netode l ai n
2.  P040"ti Ãm^g射 m0d射呆 Pe"e5t 射̆
"KeggÓ
mo14
Ist4ah pene4ti an aga1na dan pcnchti an keagarl , aan bel um di beri  batas
yang tcgas Penggunaan i st4h yang pertal na ( pcneIi -i an agamal  seri ng
j uga dmaksudkan mencak|tIp pengerti an i sti l ah yang kdua( pCncl i ti an
keagamaal a), dan begl tu scbal Il ‰n扣 Seperti 開ng dm1i s Atho Mudzhar
mchgen寳pemyataai l  A Muki  A4
 yang kcti ka mem-uka Progral n Latl han
PencIi ti ah Agarl , a(PLIP1髄1) , menggunakan kcdua i sti l ah tersebut deng n^
arti  yang sanaa
sel 厩
廖utnya Atho Mudzhar menguti p pendap厩 Mi ddl cton, ²orang
Guru Besar antropol ogi  di  Ne\v York Uni versi oﬁM ddl eton bcrPendapat
bal awa pendkhn agal na(淮eÄÀhO, J À閉惇rul  berbeda dengan pen統ti al a
kcagamaan( , ' «7J l gj o毯s, ' «7se£C屡)  Penel l ti an agama l câh mengutamakan
pa-a materi  agama,  sehi ngga sasarannya terl etak pada ti ga c cmen
pokok, y鑓tu ri tus,  rni tos  ` dan magi k sedangkan Penehti an kcaam an
l ebi h mengutamakan pada agama sebagai  si stem atau si stem keag maan
(ÀJ 淒
j ½
£s にsre, , I‡
é
Perbcdaan antara penehti an agma dengan pcnchti an kcagamaan
pei l u doadari  karcnaperbedaan i tu membedakanj e4s mctodepcnel i ti an
yang di perl ukan Untuk pene1i ti an agama yang sasarannya ad汀 11福1h gal l aa
sebagai  dokthn, pi ntu bagi  pengembangan suatu metodol ogi  pene4 ti an
tersendi r1sudah tcrbuka,  bahkan sudah pernah ada yang merl ntl snya
Adanya i l mu ushul  fl qh scbag筋met ode untuk j srJ , J b儘埒h hukum dal al n
agama Isl am dan i hnu m9£s屡ふ屡rIIÄ既Ä突h咏J Is sebagal  metode uりtuk meni l ai
akurasi  sabda Nabi J VIuha¿nm d sa沙îmerupakan bukti  bah\va kei ngi nan
é
MA農 o MudzhaÓPe爭de欺敦剃n sl l I J i  rs筋£dぬI n, l I体o/f d›nP閏 亂f真 ﬁhl m35
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untuk mengembangkan metodol ogi  penehti an tersendi ri bag  b dang
pengetal l uan agama i ni  pernah muncu1 Persoal an berikutnya da1球Ó
apakah ki ta hendak rnenはÁrnpurnakannya atau rncni adakannya sal na sekal i
dan rnengganti nya dengan yang barLl , atau ti dak rncngg nti nya sal na seka4
dan mel nbi arkannya ti dak ada13
Untuk pcnchti an keagal l aaan yang sasarannya adal al a agama scb gai
gel al a sosi 見, kl ta ti d一k perl u membuat metodol ogi  penel i ti an tcrscndi ri  Ia
cLl kup meml l al am metodol o燃so›絖yangtdah ada Mcmang, l ‰emungkl nal a
l ahi rnya suatu i l l nu j angan di buat arti fl si al  karcna scmanga  yang
beèebman Mungki n akan l eb統麾akmna k`ata巾ho Mudzh鉅ap冤i l a
mctodol ogi  pcnc4 ti an yang di harapkan i tu tumbuh daèproses sel eksi
dan kri stal i sasi  darl  berbagai  pengdai nan dal al n menggunakan berbag i
met½ dc pcnchti an sosi aI14
Dengan demi ki an, apab4a mcngi kuti  pcmbcdaan antar醐penehti an
agai na dengan pcnc4ti an kcagamaan yang di kennukakan ol eh Mi ddl eton,
ki ta akan mcnggunakan mctode yang bりrbeda apabi l a rnasal ah yang ki ta
tel l 嬾²rmastIl ‰試 1ふ 1)ãふ[ 11yang pertama atatl  Wnayah開 ng kcdLIa Dda11,
pandangan Mi ddl eton, penel i ti an agama Isl am adal ah pcnchti an yang
obl 罹
汨
a狷d瞋stl bstanâagama 5am: kal a1n, 3k農, akhl ak, nsan Ll f
Sedangkan pene4ti an keagamaa咢 Isl am dal am pandangan虻くi ddl eton
adal ah penel i ti an yang obl eknya adal ah aga1na sebagai  produk i nteraksi
sosi al  Tepat nya`bal k Pcnchti an agama maupun keagarna n mcruPa an
k主i an yang menl adl kan agama sebagal  o麾ek pencl i tIan
Gagasan Ahmad syafl ‹ i  Mund, yang tCl ah di sebutkan sebeIurnnya di
atas, rnerupak‘搗n sa1ah satu al ternati f yang ti dak l epas dari  kekurangan
Sal ah satu kekurangannya adal ah bahwa Ahmad Syaf‰
¾
i I\{‰ufId cen erung
meni adakan i l rnu ushu1fl qh, fl l sa嘗t hukuna Isl am, dan i l rnu m£«hrl l 埴J 埴h
痩Ih諷d, s sebagai i l l nu di  bi dang rnetode 11mu ushul  fl qh an fl l afat huktI m
Idal n sebag筋met ode mempel al ari  dan mcngcmbangkanÅkh, sedangkan
i l mu, , l , ts既珞屡儘J Äl , ぬJ -h約d皖s untuk menel i ti  akurasi  peri \vayatan hadi s
sal ah satu j aIan ke1uar dari  persoal an tersebut adal ah dengan
mempel 傾 乾 i  gagasan yang di tawarkan½l ch J uh ya s Pr傾a, Gu u Besar
Fi l safat Hukum\l am IAIN Sunan Gunung Dl ati  Ia mengal ukan gagasan
yang s主al an dengan gagasan Mi ddIeton,  yai tu penehti an agarna dan
l : rbI J  h1m 36
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pen農 man keagamaan Dal am pandangan J uh‘13`as Pr主a, penchi an
agarna adal ah pcnehti an tentang as犇11usu1aga1na, dan pemi l <i ran scna
pcmahaman penganut抜aran agama tersebut terhadap al aran yang
tcrkandul ag dl  ddarnIl yaìDengan demkan, j cl as J u涵a, terdapat dua
bi dang penehti an agama yai tu:
a Pendi daIl tcntang sumber主aral a agarnay珞1! l g tel al l  mdふ t11i Ikan dl si P4n
i l mu tンsi r dan i l rnu hadi s
b Pcmi kl ran dan pem瞋aman tc廊adap傾aran Fng tcrl ‰andtl 1ag d試arn
sumbcr榔aral a agama i tu, ; 慝i  4s屡惇
À 約
屡, yang merup射歌m met odoI ogi
i I mu agama Pene4ti an bi dang i ni  tcl al l  rneIahi rkan fl l safat Isl arl a, è mu
kal al n, tasawuf dan fl ki h
Peneè uan tentang hi dup keagal naan adal ah penc4ti an tentang prakti k-
p‰ akti k al al an agama yang di l al cukan ol ch manusi a secara h農Ädual
dan ko1ekti f Bcrdasarkan batasan tersebut, pcnchti an hi dup keagamaan
mehputi  haÜhal  be4 kut:
a  Pcr4aku i ndi vi du dan hubungannya dengan masyarakatnya yang
di dasarkan atas agama yang di anut nya
b  Per4aku masyarakat atau suatu komuni tas,  bai k penIaku p½ hti k,
budaya rnauPun l 筋nnyaはmgrnende涛 ni si kan di 4nya sebag鑓penganut
suatu agal l aa
c Al aral i  agama yang membentuk pranata sosi al , c½rak peri l ku, dan
budaya rnasyar竃J 1ね1t beragal na16
Berkcnaan dengan rnetode pene4ti al l  yang di perl ukan, Ahmad syafl ‹i
Mund mel l j el askan sebag‘1i  beri kuÓAp福 1t)i l a pencl Idan agama berkenaan
dengan pemi ki ran atau gagasan,  rnaka metode- metode, scpcr i  fl l safat,
fIsi ½l ½gi  ada1ah p4i han yang tcpat Apabèa pene4ti an agarna berkai tan
dengan si kap peri l aku aga¿na,  rn ka metode i l mu-4nau sosi d,  seperti
sosi oI ogi , antropo1ogi , dan psi kol ogi  mempakan metode yang pal i ng tepat
di gunakan Sedangkan untuk pene4ti an yang berkenaan dcngan benda-
benda keaga1naan, rnetodc arkeol ogi  atau metode- metode i IFnu na ural
yang rel evan` tepat di gunakan17
愕uhaya s Pral a, 嬖涵
À 彁r «¸
彜
皴‰l 犒It k¸彜筋rJ 僞燃
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Berdasal kan saran tersebut, maka metode pene4ti an yang l ota gunakan
dal am suatu kcgi atan pene4ti an ti dak mcsti  rnembangun metode baru`
teta9cukup memi 主arn, mel anl utkan, atau mengembangkan metodol o撚
yang sudah di bangun ol ch para ahh sebcl umnya Ha1i ni t l ah di si nggung
pada pembahasan di  atas
Mentl rutJ uhayas Pr榔a, 煎ena sosl ol o撚dl l adl kan pendekatal a dal am
memahani  agama, rnaka rnetode yang di gunakan pun metode sosi ol ogi ,
sepcrti  observasi , i ntcrvi ew, dan angket Dal arn datarsosi o1ogi s`ag l n
di pahal ni  sebagai  pe4l ku yang konkret setel ah menguti p dan u/al l ace
yang rnenemukan uga pul uh katcgori ti pe-ti pc Perèaku keagamaan, J uhaya
S Pral a rncmodi fl kasi tl pc-t1pe tersebut sepedunya, yai t  sebagai  beri kut:
a Pemyataan tentang supematurd, seperti  sembahyang dan pcngl Isi ran
roh j ahat(ê½À ‘mtl
b.   Musi k, tari an, dan l agu-l agu
c  Lati han psl kol ogi s, seperti /i y儘J h敦屡
d  Ex屡oÀ 儘岱 n l pernyataan kepada orang l ah sebag筋wak4 Tuhan)
e   Membaca ki tab sucÜq慘r敦
‹
敦屡dan«慘皖諷l l , 咏h
f    si nÓul asi .
8  MJ À敦
( menyentuh benda-benda yang mempunyaI daya sakral ).
屡 ãboo( menghi ndari 剽ri  dari  segal a sesuatu untuk me廖ga te廖adi nya
suatu kcgi atan yang ti dak di i ngi nkan atau persi ti wa yang ti dak
dIkchen統í
)
i    く\1engadakan Pesta dengan menghi dangkan rnakanan- makanan yang
sakral
i  PCng½rbanan, sepcrtu berkurban, persembahan, dan sumbangan
d犹al n bentuk uang
k J a1naah atauJ emaat, sepertl  Prosesi , rapat慄Fapat, dan mal el o takl i m
1 hspi rasi  seperti  wahw dan ckstase mi stl k(j ふふ
j h敦
d) ,
m sl mbol i smc, yakni  penggunaan obl eko咆ekımbol l k
n  Ó1emPerl uas dan mcmodi Åkasi  kode hukum agama dal al n kai tannya
dengan kategori  kel i rna
o   Penerapan nèai - n4al  keaga, l aaan dal am kontkes n½n rc4gi ous1:
1侃
uh毳a s Pl al a' pe4
薩
l ¦諷FI«
彜
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C.  むo"strvksi  TeOri  Peme4ti g4 Keog射 mC10m
Pene1i ti an keagamaan yal ag obl ek k主i annya berada pada wèは h
i nteraksi  sosi aJ  mcrupakan sebuah kegi atan i l mi ah untuk mcndaP tkan
pemaharnan tentang agal l aa dengan kacarnata i l mu-4mu sosi al  Berbagai
teori  dapat di gunakan untuk mel akukan peneèti n kcagamaan tersebut
Pemal l aman tcntang konstruks1teor1tersebut akan rncmbant  ki t untuk
dapat mcl i hat agamaj auh kbi h fung›on抜 ddam masy塲akat
1.   Pe4gerti 14 TeOri  Pe4e t Ó̆4
Dal am K痩m` s Ul m4 m B儘 h咏s諷くmdo4 esi 亘, \îJ S P½erwadarmi nta,
mengartl kan konstruksi  adal 琶c ra membuat( mcnyusul l l  banguna4
bangunal , Cembatan, dan sebagal nyal ; dapat pul a bねarti  susunan dan
hubungan kata di  kahmat atau kcl ompok kata19Sedangkan  teori
berarti  pcndapat yang di kemukakan sebagai  suatu kctcrangan mengenai
stl atu Pel i st欷a(kel adhi l l ; dap. berarti  pu1a as覓
-覓覓dan huktl m帷ukl l m
umum扣 ng me1al adi  dasar suatu kseni an, atau i l mu pengetahuan Sel ai n
i tu teori  dapat pul a bcrarti  pendapat, cara-cara dan aturan- turan untuk
mel akukan sesuatu2½
seka"l It n扣ddam 4mu pe1, chti an teo4~teori  ku Pada hakl katl l 扣
mcrupakan Perwataa‰a mengcnaIseb統al ubat atau mcngcn鑓adal a扣m tu
hubungal , posi j fantal a g傾da Fng dl tel 1d da匁s厩u ataLI bebcrapa貌ktor
tertentu dal ふ1rn mas, `欺l rakÄ1t M抗al nya l <i ta i ngl n menel i ti  gel al a bunuh dl ri
Ki ta sudah rncngetahui tentang tcori i ntegrasi  atau kohesi  sosi 妄d r  Emi l e
Durkhcl m(sC½l ang ahl i  sosi ol ogi  Pranos kenamaan‡, yang mengatakan
adanya hubungan posi ti f antal a l emah dan ktIatnya intcgrasi  sosi al  dan
gel da bunuh di ri  Durkhei m memul 筋dcngan Pcngamatan stati stl k
bahso|a angka bunuh di ri  antara orang Katohk l ebi h rendah dari Pada
Prokestan DaIam pcnel 4an seIal al umya i a mcnarl k ke›mpul an bahwa
faktor utama yang menentukal l  dal al n gel al a i ni  adal ah i ntegrasi  sosi al
Perumusan anal i si s teorcti snya dapat di utarakan sebg筋ber k ̆I ntcgr si
atau kohesi  sosi al  dapat rnemberi  dukungan bati n kePada para nggota
kel ompok yang mcng抜: 廖ni  berbag筋kegdi sahan dan tekanan j i Wa yang
ð
WJ s p½ envadarmi nta, けÄn覓 tl m4犹 B楯h葡亘Il l don緜s兀 Cakarta Bal aI Pustaka,
1991) Cet XII, hI m520
20rbi d hl m1055
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hebat Angl <a bunuh d‰ri  adal ah fl l ngsl  dari  kegel i sal l an dan tekananj i Wa
yang terus mcnel us dl al ami  oranäo ng tel tentu scIanl ゴnya農katakan
bahwa orang Katol i k momPunyai  k½hqsi  sosi al  yang l cbi h kuat da4pada
Protestan Karenai tu dapat di harapkan bah¡¡a angka bunu  di ri pada½rang
Kato4k akan l ebi h rcndah dari pada orang~orang P ½testan21
Dari  pcngcrti an- pengcrti an terscbut di  atas dapat di per½l ch
kesi mpul an bahwa yang di maksud konstruksi  teori  adal ah susunan at u
bangunan dal i suatu pcnd一pat, asas-asas hukum-hukttm mengen筋scsuatu
yang antara satu dan1ai nnya saèng bcrkai tan sehi ngga rnembcntuk suatu
bangunan
Adapun pcnel i ti an bcrasal  dari  kata tel i ti  yang arti nya cerma ,
seksama, pcmeri ksaan yang di l akukan secara seksama dan tel i ti , dan dapat
pul a berarti  penyeèdi kan Se1者廖utnya pcneIi ti an(/ese諷
/c屡)yang d4ahi rkan
½Ich duni a i l mu pcngetahuan mcngandung i mphkasi -i mp1i kasi  yang
bersi fat i l mi ah, ol eh karena hal  tersebut rncrup舜kan proscs penyehdi kan
扣ng be廖al anŽsu鑓dengan kctetapan~
ketetapan dal am i l mu pengetahuan
tentang pcnchti an atau yang sel anj utnya di sebut dcngan me« l , odoI ogy
ofÀse咏/ch|Tl l ﬁal a pokok dan kegl atan pel adl tl an i ni 対dal a mcnca4
kcbcnaran- kebenaran obj ekti f yang di si mpuIkan me¿al ui  d ta-data
yang tcl l ‰umpul  ICcbcnara‰l  kebcnaran obl ektl f  yang dl perol ch tel sebtl t
kcmudi an di gunakan sebagai  dasar atau l andasan untuk pembaru n,
perkenr1bangan atau perbal kan dal al , a rnasal ah- masal h teoreti s dan prakti s
bi dang-bi dang pengetahuan yang bcrsangkutan22
Dengan demi ki an, penehti an mengandung arti  upaya menemukan
j awaban atas scl umIah masal ah berdasal kan dat旡data yang terktl mpul
Penehti an mcnuntut kepada pel aku~p nya agar proses pene4ti a
yang di l akukan i tu bcrsi fat i l mi ah yai tu harus si stcmati s,  tcrk½nt ol ,
be4l fat cmpi ès(btIkan spehhuO dan 4rus krl 嬾s ddam Penganal l saal a
data-datanya schubungan dcngan dahl -dal i l  hi potesi s yang menj adi
pendor½ ngnya rnengapa pcnel i ti an i tu d4akukan
Dengan demi ki an,  pada haki katnya penehti an dapat dirumuskan
scbag鑓penerapan peIl dekataJ l  4mi ah pada pengk榔hn suatu mas抜al a
l  l PCo熱
揮魏┒ 郭秕拆嶽沼磁: ┄豐明碯
j 朔曲檐; ; ̆瑛Þksar跪199ゑ
,
Cet 4, hl m142     ,
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I ni  adal ah cara untuk memperol eh i nf ormasi  yang berguna dan dapat
di pertangun弘al /sabkan Tul uannya adal ah untuk menemukan j a\vaban
terhadap persoal an yang bcrarti  mel al ui  penerapan prosedur- proscdur
i l mi ah Suatu penyel i di kan harus me4batkan pendekatan i l rni ah,  agar
dapat di gol ongkan scbagai  penehti an23
Sel al , l um扣apal ‰al a ymg dl maksud dcngan ICons›uksi  Teo4 PendItIan
ICeagarnaan ad報h: pend›i al l  upayal nemerl ksa, mempd傾砦 mrarn筋l ‰an,
dan memahami  agama sccara seksama, susunan atau bangunan dasar-
dasar atau hukum-hukum dan ketentuan Iai nnya yang di pc4uk n untuk
mel 吻蹂飽 penel i ti an terhadap bel atuk pel 閣sanaan圏aran agal l l a sebag貧
dasar pねti mbal agal a untuk mengcmbangkan pcmal l aman al aral a ag 1n
sesua1tuntutan zarnan
scbagai mana tel ah di si nggung di  atas,  pencl i ti an kcagam an
merupakan pene4 dan y者go咆ek kal i ann扣addah scb録壹produk i nteraksi
sosi al  Metode yang di gunakan adal ah metode- metode pen 4 ti an sosi al
pada umumnya
2,  teOri ~teOri  Pe4e4ti 射4 Keる g射m射 射4
Berkenaan dengan ha1i tu,  ki ta pun ti dak perl u menyusun teori
penel i ti an tersen農4, tet毳i cukup memi 主arn teori  4mu-i l mu sosi d yang
sudah ada.  saIah satu cont oh teori  yang di gunakan dal am pene1i ti an
keagamaan addah pene4ti an Hl  Ummu Sdal nah ddam menvel es砦kan
program doktornya dI  Program Pascasarl ana Unl Lrersltas Pa苔
榔
aran
Bandung( 1998‡
J udul 農sertaâ粂 Ummu sal a1nah adal ah: ›
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Sos農槽l ,  Teo4-teori  yang di gunakan:
a  Teori  perubahan sosi al
b  Teori  struktural -筋 ngsi onal
c,   Teori  antropol ogi  dan sosi ol ogi  agarna
d  Teori  budaya dan t貧si r budaya si rnbo4k
2; Dondd Ary, dkk, r皈
ﬁ1Å
›
1nm' p洫 4fI nn« 1罠! nl , t嬖nd対 衡om, (te廖) A‘ef Furchan, dari
j udul  as4 rntrodIIc›om f o Reseo/ch I mÅdIIcÄ彜on l surabaya Usaha NasIOnal , tt)5m44
4EIO0ふ stuDIIs1^5
e  Teo4
 Pertukaran sosi al
f   Teoo si kap
Dengan demki an, penel i thn di  atas memi 主am teori Óeori  yang
農bal , gun ddami l muJ l mu sood Iadl sebutpendi dankeagal naan l / J , , o` s
ÀseÀch, dal al n pandangan M4l ctton atau penel i ti an hl dup agama dal am
pandangan J uhaya S. Pr主 a k`arena o麾eknya adal ah peri l aku Tarekat
' ̆
Ĭ i ̆
i an¡
ah, 潅
D‘  5Ode虻 mOdel  pe4 eI"i 射m KeÓ g楯m射 04
Peneè ti an keagarnaan merupakan sebuah kegi atan i l 1ni ah terhadap
agal na yang daPatrnenggunakan berbagai  pendekatan Ker gaman rnodel
penel i ti an keagal naan akan rnembuatíta d patrnemahami  agarna dal al n
masyarakat dengan berbagai  perspekti f Pemaharnan akan rag 1n model
i ni  me廖adi  sangat penti ng, karena ti 卆au n keagatnaan yang beragal n i ni
akan me廖adi  masukan kepada parapeme廊ti stud keagal naan khususnya
apa dan bagai mana probl emati ka keagamaan yang terl adi  di  rnasyarakat,
Adapun rnodd peneè uan yang di tampèk n oL si ni  di sesu木kan dengan
perbedaan antara penel i thn a醒al na dan penel i thn huu‘keagamaan
Akan tetapi sebel umnya, menguJ p karya由amh i  mengen寳metodol ogi
sosi ol ogi  ddam k圏i an agal rl a, yang secara J dak l angsung mempedi hatka^
model ¡ model  penehti an agarna mel al ui  pendekatan sosi ol ogis
qal nhari , Dosen Pascasa廖ana I KIP Bandung, me屍el askan bahwa
k跣i an sosi sol ogi  agal na menggunakan metode 4mi h. PengumpuIan data
dan廊eteode yang農gunakan, antara l 筋n dengan data卆arah, andi âs
komparati fl i ntas budaya, ekspenmcn yang terkontro1observasi , surv鑓
sal npel , dan anal i si s i si
1.  ^4Ó
"s̆
s sei 射r0"
sosi ol ogi  ti dak memusatkan perhati annya pada bentuk per d b n
padatahap permul aanPadawaktu tenentu‰em½ gran)tetapi  menerangkan
real i tas masa ki ni , real i tas yang berhubungan erat dengan ki ta, yang
memengaruhi  gagasan dan peol aku kta, supayaíta mengerti  persoal an
愕濤ang Abdul  hak1m danJ al h Mubar½k, Mふ todoJ ogj  s埒Àdi Isl 敦犹l Bandung Rem主a
Rosda Karya, 2003)hl m 64
B^ B7: stvd̆Agama
manuâ a sek諸al l g, ki ta harus mempel al aè蓍aral l  masa対am D妄 a1n
hal  i ni , sej arah hanya sebagal  metode ana4 si s atas dasar peml ki ran
bahwa seJ al ah dapat menyal Ran gambaran tentang unsu unsur yang
mendukung ti mbul nya suatu l embaga Pendekatan s傾arah bCrtLl l uan
untuk menemukan i nti  karakter agama dengan mcnc4ti  sumber kl asi k
²bel tl m dtarl apuri  ymg l 筋n Dal a1n mcnggunakan d諸a hi sto匁s, sel aral l an
cendcrung menyal kan detaI1dari  si tuasi  sel arah dan ek pl an4i  tent ng
sebab aki bat dari  suatu keJ adi an sedangkan sosi ol og l ebi h tertari k
pada pcrs½ a1an apakah si tuasi  sosi al  tertentu di i kutè ol eh si tuasi  sosi al
yang l ai n sosi ol og mencari  pol a hubungan antara keladi n sosi al  dan
karakter1stl k agama
Bcri kut bcbcrapa pakar yang tel ah mcnggunakan anaèsi s hi strori s̆
a Tal ½tt Parson ketIka menl el askan evol u›gama
b  Berger dal ai n ural annyatcntangrncmudarnya aga1nad盟 al n nasyらk t
modern
c Max Weber keti ka i a me主el skan sumbangan tcol ogl  Protcstan
terhadap Iahi rnya kapi tahsme
2.  ^4o4 s s̆1i 4t1s Bud1y射
Dengan membandi ngkan pol a~pol a sosi aI keaga¿naan di  bcbcrapa
daerah kebudayan, sosi ol og dapat rnemperol ch ga1nbaran tcntan  kore1asi
unsur budaya tcrtcntu atau kondi si  sosi o- kul tural  secara umum Weber
mcncoba mcmbukti kan tc½ri nya tentang re1asi  antara eti ka protestan
dengan kebangkI叡n kapi tdi sme mel al tI‰kal i an agama dan ekon½mi  di
I ndi a dan Ci na
薫‘ Eksperi me4
Penehti an yang rnenggunakan eskperi men agak su4t d4akukan dal a1n
pcnchti an agama Namun dal am bcbcrapa hal , ckspcri mcn dap t d4akukan
dal am penehti an agama, rni sal nya untuk mengevaIuasi  perbeda n h 4
bel al ar dari  beberapa model  pendi di kan agama Darl ey dan Batson
meIakukan eksperi Fnen di  sekol ah semi nal i , dengah rnengukur pengaruh
ceèta«eri ta dal am i l l l 4 terhadap peol aku si swa
5« IODE stVDl  Is1 m^
4,  ObserVÓsi  P射rti si p114
Dengan parti si pasi  dal am kel ompok, pcneèti  dapat mengobscrvasi
pcrl akl l  ol anäor犹君ddarnkomeksrdVus Orangyangdl obsew賛
i 1皖
ı
, 1eh
mengetahu1bahwa di r: nya sedang di obscrvasl  atau sccal a di am- di a11,  Di
antara kl cbi han pene4ti an i ni  adaIah memungki nkannya pcngamatan
si mbol i k antar anggota ke1ompok sccara mendal am Adapun sal ah satu
keIemahannya adal ah terbatasnya data pada kcmanapuan observeÓ
5,  Ri set survĕdgm^4 14si s st楯ti sti k
Penc4ti an surVei  d4akl Ikan dcngan penyusunan kuesi oner, i nterVi e\V
dengan sampel  dari  satu popul asi  Sampel  dapat berupa org ni sasi
keagamaan atau penduduk suatu kota atau dcsa Prosedur pcneèti an i ni
di n4筋sangat berguna untuk rnemperhhatkan korel asi  dari  ka aktcri st k
keagamaan tcrtcntu dengan si kap sosi al  atau atri but ke gaFl an tc tentu
6,  ^4Ã
"si s Isi
Dengan mct½de anal i si s i si i ni , penehti  mencoba rnenCari  kekl Irangan
dari  tema-tcma agama, bai k berupa tuhsan, buku-buku khotbah, doktri n
maupun dckl arasi  teks, dan yang l ai nnya Umpamanya sikap kel ompok
keagamaan dl ando抗da匁substansi 箇aral a kdompok tertentu b
犇
Dj amao, Agぬ, , l 諷dnl 敦冢 嬖 rsp兆«æ
搆 sj dogi ( BandunäAl %bCta, 1993)hl m53~59
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冤Et09Å
sTuDIIsLAM
J aIan Ten忰am I4emaha4› 4s¸am
sal ah satu perkembangan kal i an kei sbman bel a-
kangan i ni  muncul  di sebabkan berkembangnya
met ode pendekatan dal am memahanÓdan meng~
k跣 : kei sl aman‘Buku i ni  d"ul i s daIam upaya mem-
beri kan akqrnati f terhadap cara ( met‘de)  d n
pendekatan(hor欺on) di  daIam mempel 圏a"dan
memahami  l sl am,  Merupakan tradi si  di  dal am
masyarakat Musl i m dal am mempek廖"l sl am mereka
menggunakan metode dan pemahaman yang be虻
si fat monol i ti k (tunggal l  sehi ngga mereka sangat
terbi asa men̨peroIeh i nf ormasi  yang baku keti ka
memperol eh pebj aran tentang l sl am bai k pada
pendi di kan f ormal  di seko嶽ah dan rnadrasah rnaupun
secara i nf ormaI meIal ui  k跣i a扼k跣i an di  ma這i d dan
medi a massa‘Buku i ni  bi sa me廖adi  r廖ukan bağ
mahasi swa yang  menekuni   bi dang  kĕsl aman`
hukum l sl aR1bai k strata1dan strata2, serta pemi nat
k竃廖i an kei $Iaman
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